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" . . . I t h e n c e
In v o k e  t h y  a i d  t o  my a d v e n t *  r o u s  S o n g ,
T h a t  w i th  no  m i d d l e  f l i g h t  i n t e n d s  t o  s o a r  
Above t h 1 A o n i a n  Mount, w h i l e  i t  p u r s u e s  
T h i n g s  u n a t t e r a p t e d  y e t  i n  P r o s e  o r  Rhyme.
And c h i e f l y  Thou 0 S p i r i t ,  t h a t  d o s t  p r e f e r  
B e f o r e  a l l  T e m p l e s  t h '  u p r i g h t  h e a r t  and  p u r e ,  
I n s t r u c t  me, f o r  t h o u  K n o w ' s t ;  Thou f ro m  t h e  f i r s t  
Was p r e s e n t , a n d  w i th  m i g h t y  w ings  o u t s p r e a d  
D o v e - l i k e  s a t s t  b r o o d i n g  on  t h e  v a s t  A byss  
And m a d ' s t  i t  p r e g n a n t :  What i n  me i s  d a r k
I l l u m i n e ,  w h a t  i s  low r a i s e  and s u p p o r t ;
T h a t  t o  t h e  h i g h t h  of  t h i s  g r e a t  Argum ent  
I  may a s s e r t  E t e r n a l  P r o v i d e n c e ,
And j u s t i f y  t h e  ways o f  god  to  m en ."
— P a r a d i s e  L o s t
"Few t h i n g s  t h a t  can  h a p p e n  t o  a  n a t i o n  a r e  
m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  i n v e n t i o n  o f  a  new 
f o r m  o f  . . . v e r s e . "
— T .  S. E l i o t
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CHAPTER I
INTRODUCTION
P u r p o s e  o f  t h e  S tu d y
C l e a r l y ,  s i n c e  t h e  f o u n d i n g  o f  H a r v a r d  i n  1 6 3 6  a n d  
p a r t i c u l a r l y  s i n c e  t h e  g r a d u a l  r i s e  o f  t h e  c o m p r e h e n s i v e  
u n i v e r s i t y  i n  t h e  m i d - t o - l a t e  1 8 0 0 ’s ,  A m e r i c a n  h i g h e r  
e d u c a t i o n  h a s  b e e n  i n  t h e  m i d s t  o f  e v o l u t i o n .  T h e  
c u r r i c u l u m  h a s  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  c a r e e r - o r i e n t e d ,  
p r a g m a t i c ,  a n d  v o c a t i o n a l .  N o t  s u r p r i s i n g l y ,  w i t h  t h i s  
e v o l u t i o n  h a s  come a  p e c u l i a r  p r o b l e m  f o r  t h e  c o m p r e h e n s i v e  
u n i v e r s i t y — n a m e ly ,  how b e s t  t o  i n c o r p o r a t e  s u c h  new f i e l d s  
a s  a g r i c u l t u r e ,  f o r e s t r y ,  e n g i n e e r i n g ,  and a p p l i e d  s c i e n c e  
i n t o  t h e  t r a d i t i o n s  o f  t h e  l e a r n e d  p r o f e s s i o n s  an d  t h e  
l i b e r a l  a r t s .
P u t  a n o t h e r  w a y ,  t h e  p r o b l e m  h a s  b e c o m e  o n e  o f  
" o b l i g a t i o n " — t o  b o r r o w  f r o m  A l l a n  N e v i n s — a n d  o n e  o f  
" m o r a l e  a n d  w i l l " — t o  b o r r o w  f r o m  G e o r g e  C a l l c o t t .  
A c c o r d in g  t o  N e v in s ,  "One o f  t h e  m o re  d i f f i c u l t  o b l i g a t i o n s  
o f  t h e  c o m p r e h e n s i v e  u n i v e r s i t y  h a s  been  t h e  c r e a t i o n  o f  an 
a t m o s p h e r e ,  a  t r a d i t i o n ,  a  s e n s e  o f  t h e  p a s t  w h i c h  m i g h t  
p l a y  a s  i m p o r t a n t  a  p a r t  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  s e n s i t i v e  
s t u d e n t s  a s  t o  any  o t h e r  i n f l u e n c e . " 3- F o r  N e v i n s ,  t h e n ,  a  
u n i v e r s i t y  m u s t  r e c o n c i l e  somehow i t s  v o c a t i o n a l  sw in g  w i t h
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i t s  h i s t o r y ,  o r  " s u s t a i n e d  a t t e n t i o n  t o  c u l t u r a l  v a l u e s .
To C a l l c o t t ,  t h e  u n i v e r s i t y  m us t  d e v e l o p  p r i d e  a n d  t h e  w i l l
t o  b e c o m e  a b s o l u t e l y  f i r s t - c l a s s .  I t  m u s t  s w e l l  o f
" m o r a l e . " 3 C a l l c o t t  d e f i n e s  such m o r a l e  a s
. . .  a n  i n s t i t u t i o n ' s  b e l i e f  i n  i t s e l f ,  i t s  s e l f -  
i m a g e ,  i t s  p r i d e .  I t  i s  more t h a n  t h e  s e l f - e s t e e m  
o f  a  good s a l a r y  and  p r o f e s s i o n a l  r e c o g n i t i o n .  I t  
r e s i d e s  m ore  d e e p l y  i n  t h e  c o n f i d e n c e  t h a t  one  i s  
p o u r i n g  o n e ' s  p r o f e s s i o n a l  c a r e e r  i n t o  s o m e t h i n g  
t h a t  i s  w o r t h w h i l e  a n d  j u s t ,  s e r v i n g  a  c a u s e  
l a r g e r  t h a n  o n e ' s  s e l f . 4
F o r  C a l l c o t t ,  t h e n ,  a u n i v e r s i t y  m ust  r e c o n c i l e  s o m e h o w  i t s
i m m e d i a t e  r e s p o n s e  t o  s o c i e t a l  c h a n g e  w i t h  a  v i s i o n a r y
t r a n s c e n d e n c e  o f  s e l f .  F o r  b o t h  N e v i n s  and  C a l l c o t t ,  t h e
c o m p r e h e n s i v e  A m e r i c a n  u n i v e r s i t y  m u s t  r e t a i n  a  s e n s e  o f
t r a d i t i o n  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  r e s p o n d  t o  a s e n s e  o f  t h e
f u t u r e .  T h u s ,  t h e  e v o l u t i o n a r y  p r o b l e m  f o r  t h e
c o m p r e h e n s i v e  A m e r ic an  u n i v e r s i t y  h a s  becom e l a r g e l y  one  of
r e c o n c i l i a t i o n  o f  o l d — t h e  l i b e r a l — a n d  new — t h e  u s e f u l .
I n  1862 ,  t h e  l a n d - g r a n t  c o l l e g e — w i t h  i t s  e m p h a s i s  on
" a g r i c u l t u r a l  and  m e c h a n i c a l  a r t s "  w i t h o u t  e x c l u d i n g  " o t h e r
s c i e n t i f i c  a n d  c l a s s i c a l  s t u d i e s "  a n d  i n c l u d i n g  " m i l i t a r y
t a c t i c s " - - p r o v i d e d  a n  i m p o r t a n t  s t r u c t u r e  f o r  a n
a c c o m m o d a t i o n — p o s s i b l y  a  r e c o n c i l i a t i o n — o f  l i b e r a l  a n d
u s e f u l  e d u c a t i o n .  How ever ,  even w i t h i n  t h i s  s t r u c t u r e ,  t h e
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  w ha t  i s  u s e f u l  a n d  what i s  l i b e r a l  i s
s u b j e c t  t o  c h a n g i n g  b a l a n c e .  The q u e s t i o n ,  o f  c o u r s e ,
r e m a i n s :  "Why?" More s p e c i f i c a l l y ,  t h e  q u e s t i o n  b e c o m e s :
" W h a t  i s  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  l i b e r a l  a r t s  a n d  t h e
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p r o f e s s i o n a l  c u r r i c u l a  i n  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  c o m p r e h e n s i v e  
A m e r i c a n  u n i v e r s i t y ? "  I t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  r e s e a r c h  
e n d e a v o r  t o  i d e n t i f y  t h i s  r e l a t i o n  b y  e x a m i n i n g  t h e  
e v o l u t i o n  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  a n d  m e c h a n i c a l  a r t s  a t  a  
s i g n i f i c a n t  l a n d - g r a n t  c a s e — V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  
a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .
P r o b l e m  S t a t e m e n t : I t s  S i g n i f i c a n c e
" P u r i t y  o f  m o t i v e  and  s i n g l e - m i n d e d n e s s  o f  p u r p o s e  h a v e  
n e v e r  b e e n  c h a r a c t e r i s t i c  o f  A m e r i c a n  c o l l e g e s .  . . . T h e re  
h a s  n e v e r  b e e n  a g o l d e n  a g e  o f  l e a r n i n g  f o r  l e a r n i n g ' s  
s a k e , "  w r i t e  J e n c k s  and  Riesm an.®  "The q u e s t i o n  h a s  a l w a y s  
b e e n  h o w  a n  i n s t i t u t i o n  m i x e d  t h e  a c a d e m i c  w i t h  t h e  
v o c a t i o n a l  n o t  w h e t h e r  i t  d i d  so."® An e v e n  c u r s o r y  g l a n c e  
a t  t h e  h i s t o r y  o f  A m e r i c a n  h i g h e r  e d u c a t i o n  s u g g e s t s  t h a t  
t h e  i n g r e d i e n t s — n a m e l y ,  t h e  l i b e r a l  and u s e f u l — h a v e  i n d e e d  
r e m a i n e d  f i x e d  w h i l e  t h e i r  m i x — t h e  b a l a n c e - - h a s  b e e n  
c h a n g i n g .  The  r e s u l t  h a s  b e e n  a  c o n s t a n t  a l t e r i n g  o f  t h i s  
b a l a n c e  o f  u s e f u l  a n d  l i b e r a l  e d u c a t i o n  i n  A m e r ic a n  h i g h e r  
e d u c a t i o n  i n  g e n e r a l  a n d  t h e  A m e r i c a n  s t a t e  u n i v e r s i t y  i n  
p a r t i c u l a r .  T h i s  s t u d y  s e t s  o u t  t o  r e - e x a m i n e  t h i s  
b a l a n c e — o r  mix— a t t e m p t i n g  t o  d i s c o v e r  b o t h  how i t  o c c u r s  
a n d  how i t  o u g h t  t o  o c c u r ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  d i s t i n c t i v e l y  
A m e r ic a n  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y .
The l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y  i s  an h i s t o r i c a l l y  i m p o r t a n t  
a n d  d i s t i n c t i v e l y  A m e r i c a n  s o l u t i o n  t o  t h i s  q u e s t i o n  o f  
b a l a n c e .  I n  s e e k i n g  t o  c o m b i n e  t h e  u s e f u l  a n d  t h e
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t h e o r e t i c a l — t h e  a r t s  and t h e  p r o f e s s i o n s — i n  a  d e m o c r a t i c  
s o c i e t y ,  i t  t e l l s  a  s t o r y  w h i c h  beg an  i n  t h e  1 8 7 0 ' s  w i t h  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  new i n s t i t u t i o n s  a n d  p i c k e d  up t h r e a d s  o f  
" m i x i n g "  p r o b l e m s  f ro m  p r e c e d i n g  d e c a d e s  and c e n t u r i e s  and  
c o n t i n u e s  t o  be  t o l d  i n  t h e  1 9 8 0 ' s  w i t h  c o n s t a n t l y  e v o l v i n g  
p o s t  l a n d - g r a n t  i n s t i t u t i o n s  w i t h  t h e i r  own b r a n d  o f  
" m i x i n g "  p r o b l e m s .
F i r s t ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  o f f e r  a  b r i e f  r e v i e w  o f  t h e s e  
m i x i n g  p r o b l e m s  t h e  l a n d - g r a n t  i n s t i t u t i o n s  i n h e r i t e d  f rom  
p r e v i o u s  A m e r i c a n  i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e s .  D u r i n g  t h e  p r e ­
r e v o l u t i o n a r y  d a y s  o f  A m e r i c a ,  o n e  f i n d s  i n  t h e  c o l o n i a l  
c o l l e g e s  a  s e t t l e d  s i t u a t i o n .  The  c o l l e g i a l  p u r p o s e — t h e  
e d u c a t i o n  o f  a  r e s p o n s i b l e  e l i t e — w a s  l i m i t e d ,  y e t  
u n d e r s t o o d ;  t h u s ,  t h e  b a l a n c e — o r  t e n s i o n — s t e a d i e d - - o r  
l o o s e n e d — t o  s u p p o r t  t h i s  p u r p o s e .  C o l o n i a l  c o l l e g e s  h a d  
b a s i c a l l y  a c l a s s i c a l  c u r r i c u l u m ,  c o m p l e t e  w i t h  t h e  t r i v i u m  
a n d  q u a d r i v i u m , b u t  w i t h  a  h e a v y  e m p h a s i s  on t h e  t r i v i u m, 
p a r t i c u l a r l y  l o g i c .  C o l o n i a l  c o l l e g e s  had  a  c l a s s i c a l  
m e t h o d  o f  i n s t r u c t i o n ,  c o m p l e t e  w i t h  l e c t u r e ,  r e c i t a t i o n ,  
a n d  d i s p u t a t i o n .  C o l o n i a l  c o l l e g e s  h a d  a  c l a s s i c a l  
c o l l e g i a t e  w ay ,  c l a s s i c a l  a c a d e m i c  r i t u a l s ,  a n d  c l a s s i c a l  
d e g r e e s .  I n  s h o r t ,  c o l o n i a l  c o l l e g e s  s e t  o u t  t o  " t r a i n "  
t h e i r  f u t u r e  c l e r g y m e n  a n d  c i v i l  s e r v a n t s ,  t h e i r  f u t u r e  
s c h o l a r s  and s o p h i s t i c a t e s — and  t h a t  was t h a t ;  t h u s ,  t h e i r  
l i b e r a l - - a  c l a s s i c a l  c u r r i c u l u m  a n d  i t s  p a r a p h e r n a l i a —  
b e c a m e  t h e  means  f o r  t h e i r  u s e f u l — a r e s p o n s i b l e  e l i t e .  The
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b a l a n c e  a p p e a r e d  s t e a d y ;  t h e  t e n s i o n ,  l o o s e .
A f t e r  t h e  r e v o l u t i o n ,  h o w e v e r ,  n u m e r o u s  e v e n t s  and  
c h a n g e s - - p o  1 i t i c a l , s o c i a l ,  a n d  e c o n o m i c - - r e n d e r e d  
i n c o m p l e t e  s u c h  c o n f i d e n c e  a n d  c l a r i t y  o f  i n s t i t u t i o n a l  
p u r p o s e ,  a n d  w i t h  s u c h  r e n d e r i n g s  t h e  b a l a n c e  a n d  t e n s i o n  
w e r e  a l t e r e d .  I n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  a n d  e a r l y  n i n e t e e n t h  
c e n t u r i e s ,  o n e  f i n d s  a  n u m b e r  o f  e x p e r i m e n t s  a n d  i m p u l s e s  
t o w a r d  e x p a n d i n g  t h e  s c o p e  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n .  T h e r e  w e re ,  
f o r  e x a m p l e ,  s e v e r a l  a t t e m p t s  by men s u c h  a s  F e n n o  ( 1 7 7 8 ) ,  
R u s h  ( 1 7 8 7 ) ,  a n d  W a s h i n g t o n  t o  e s t a b l i s h  a  n a t i o n a l  
u n i v e r s i t y .  T h e r e  w e re  s t a t e  a t t e m p t s  t o  t a k e - o v e r  e x i s t i n g  
p r i v a t e  i n s t i t u t i o n s  a s  w e l l  a s  s t a t e  e s t a b l i s h m e n t s  o f  new 
s t a t e  u n i v e r s i t i e s .  T h e r e  w e r e  r e f o r m e r s  s u c h  a s  T i c k n o r  
( H a r v a r d ) ,  M a r s h  ( V e r m o n t ) ,  A b b o t t  ( A m h e r s t ) ,  an d  L i n d s l e y  
( N a s h v i l l e )  who saw a need  f o r  a  more  p r a c t i c a l  c u r r i c u l u m  
g e a r e d  m o re  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s '  g r o w t h  i n  m a t e r i a l  and  
p o l i t i c a l  p o w e r .  T h e r e  w e r e  s c h o o l s  b e i n g  f o u n d e d  o r  
m o d i f i e d  t o  m e e t  e v e r - i n c r e a s i n g  m i l i t a r i s t i c  n e e d s  (West  
P o i n t ,  1 8 0 2 )  a n d  s c i e n t i f i c  n e e d s  ( R e n s s e l a e r ,  1 8 2 4 ;  
L a w r e n c e  S c i e n t i f i c  S c h o o l  a t  H a r v a r d ,  1 8 4 7 ) .  D u r i n g  t h i s  
s a m e  t i m e  s p a n ,  o n e  a l s o  f o u n d  i n d i f f e r e n c e ,  f a i l u r e ,  
l i m i t e d  s u c c e s s ,  a n d  p o p u l a r  d e m a n d  f o r  s e c u l a r  c o l l e g e s .  
T h u s ,  t h e  l i b e r a l l y  s t e a d y  b a l a n c e  and l o o s e  t e n s i o n  o f  t h e  
c o l o n i a l  c o l l e g e  a n d  i t s  c l e a r  p u r p o s e  g a v e  w ay  t o  a 
f l u c t u a t i n g  b a l a n c e  and t i g h t e n i n g  t e n s i o n  o f  i n s t i t u t i o n a l  
p u r p o s e .
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W ith  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  l a n d - g r a n t  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  
l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  cam e a  r e m a r k a b l e  s t r u c t u r e  i n  w h ic h  
t o  a p p r o a c h  t h i s  a g e - o l d  p r o b l e m  o f  t e n s i o n  and b a l a n c e .  I n  
b o t h  a p p r e c i a t i o n  and d e t r a c t i o n ,  t h e r e  h a s  g e n e r a l l y  b e e n  a 
l a c k  o f  d e f i n i t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m a in  e l e m e n t s  i n  t h e  
i m p e l l i n g  a n d  m o t i v a t i n g  i d e a  w h i c h  g i v e s  d i s t i n c t i o n  t o  
t h i s  t y p e  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n .  Much work  r e m a i n s  t o  be done 
i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  m o v e m e n t — p a r t i c u l a r l y  o f  o r i g i n s .  
A n d ,  a s  a l w a y s  i n  c o n t r o v e r t e d  i s s u e s ,  m o t i v e s  a n d  
i n f l u e n c e s  a r e  n o t  s u b j e c t  t o  e x a c t  d e t e r m i n a t i o n .  B u t ,  i t  
w o u ld  a p p e a r  t h a t  t h e  c a r d i n a l  p r i n c i p l e s  i n  t h e  i d e a  a s  i t  
w a s  f o r m u l a t e d  a n d  a s  i t  h a s  g r o w n  a n d  d e v e l o p e d  i n  a c t i o n  
may be i n d i c a t e d  w i t h  e s s e n t i a l  a c c u r a c y  and r e a l i s m .
L e g a l l y  a n d  i d e o l o g i c a l l y ,  t h e  o r g a n i c  a c t  o f  1362 ,  a s  
i t  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  a n d  s u p p l e m e n t e d  t o  m e e t  c h a n g i n g  
c o n d i t i o n s ,  p r o v i d e s  t h e  m o s t  a u t h o r i t a t i v e  a n d  r e v e a l i n g  
s t a t e m e n t .  The  s o - c a l l e d  M o r r i l l  Act  was t h e  c u l m i n a t i o n  of 
t h e  e v o l v i n g  i d e a  t o  t h a t  s t a g e  a n d  t h e  p o i n t  o f  d e p a r t u r e  
f o r  t h e  "new e d u c a t i o n "  o f  t h e  new i n d u s t r i a l i z e d  n a t i o n .  
I n  t h i s  body  o f  p r i n c i p l e s ,  w r i t t e n  a n d  u n w r i t t e n ,  o n e  h a s  
t h e n  t h e  magna c h a r t a  o f  t h i s  t y p e  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n — t h e  
s t a n d a r d  f o r  j u d g i n g  c o m p l i a n c e s  a n d  p r o g r e s s i o n  o f  t h e  
m o v e m e n t  i n  g e n e r a l  a n d  i n d i v i d u a l  i n s t i t u t i o n s  i n  
p a r t i c u l a r .
F i r s t  and f o r e m o s t ,  t h e  a c t  c o m m i t t e d  t h e  e x p a n d i n g  and 
c o n s o l i d a t i n g  n a t i o n  t o  m a s s  h i g h e r  e d u c a t i o n .
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H i s t o r i c a l l y ,  t h e  p r o v i s i o n  m a r k e d  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  
p u b l i c  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l  s y s t e m s  t o  t h e  
c o l l e g i a t e  r e a l m .  I t  t h u s  b r o u g h t  t h e  n e a r e s t  a p p r o a c h  t o  
J e f f e r s o n ' s  e d u c a t i o n  p y r a m i d  i n  t h e  s t a t e  r e a l m  b u t  w i t h  
m uch  b r o a d e r  a p e x  t h a n  he  h a d  v i s i o n e d .  T h e  c o n f o r m i n g  
s t a t e  u n i v e r s i t i e s ,  d o m i n a t e d  l a r g e l y  by t h e  o l d  t r a d i t i o n  
i n  a i m  a n d  s u b j e c t  m a t t e r ,  had  n e v e r  made s u c h  an a p p e a l .  
H e r e  i n d e e d  w a s  " d e m o c r a c y ' s  c o l l e g e , "  t o  b o r r o w  f r o m  E a r l  
R o s s — i n  d e s i g n  a n d  a s p i r a t i o n . ^  The o p p o r t u n i t y  was  
c l e a r l y  open t o  a l l  a s p i r i n g  young p e o p l e  who found  e x i s t i n g  
i n s t i t u t i o n s  a n d  c o u r s e s  o f  s t u d y  u n a v a i l a b l e  o r  
u n a c c e p t a b l e .
The i n i t i a l  g r a n t  p r o v i d e d  p u b l i c  l an d  o r  l an d  s c r i p  to
e a c h  s t a t e  on a  b a s i s  d i r e c t l y  c o r r e l a t e d  t o  t h e  n u m b e r  o f
s e n a t o r s  and r e p r e s e n t a t i v e s  t h a t  e a c h  s t a t e  had u n d e r  t h e
a p p o r t i o n m e n t  o f  1860  f o r  a  s p e c i f i c  a im .  The p r o c e e d s  f ro m
t h e  s a l e  o f  t h e  l a n d  o r  s c r i p  i n v e s t e d  i n  U n i t e d  S t a t e s  o r
o t h e r  s a f e  s t o c k s  y i e l d i n g  a t  l e a s t  f i v e  p e r c e n t  m u s t
c o n s t i t u t e  a p e r m a n e n t
e n d o w m e n t ,  s u p p o r t  and m a i n t e n a n c e  of  a t  l e a s t  one 
c o l l e g e  w h e r e  t h e  l e a d i n g  o b j e c t  s h a l l  b e ,  w i t h o u t  
e x c l u d i n g  o t h e r  s c i e n t i f i c  and  c l a s s i c a l  s t u d i e s ,  
a n d  i n c l u d i n g  m i l i t a r y  t a c t i c s ,  t o  t e a c h  s u c h  
b r a n c h e s  o f  l e a r n i n g  a s  a r e  r e l a t e d  t o  a g r i c u l t u r e  
a n d  m e c h a n i c a l  a r t s ,  i n  s u c h  m a n n e r  a s  t h e  
l e g i s l a t u r e s  o f  t h e  s t a t e s  may r e s p e c t i v e l y  
p r e s c r i b e ,  i n  o r d e r  t o  p r o m o t e  t h e  l i b e r a l  a n d  
p r a c t i c a l  e d u c a t i o n  o f  t h e  i n d u s t r i a l  c l a s s e s  i n  
t h e  s e v e r a l  p u r s u i t s  and p r o f e s s i o n s  o f  l i f e . ®
T h e  l a n d - g r a n t  c o l l e g e  s o u g h t  t o  b r i n g  e d u c a t i o n  eh  
r a p p o r t  w i t h  l i f e ,  i t s  b u s i n e s s ,  s o c i e t y ,  an d  p o l i t i c s — a
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d a r i n g  e n d e a v o r  i n  a  t i m e  o f  t r a n s i t i o n  and d i s r u p t i o n .  To 
a c c o m p l i s h  t h i s  f e a t ,  t e c h n i c a l  t r a i n i n g  was t o  be c o m b in e d  
w i t h  g e n e r a l .
T h e  t y p e  o f  e d u c a t i o n  p r o p o s e d  t h u s  d i d  n o t  i n v o l v e  a 
n a r r o w i n g  b u t  a  b r o a d e n i n g  o f  c o n t e n t ,  n o t  a  t a k i n g  away b u t  
a n  a d d i n g  t o  s u b j e c t  m a t t e r ,  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  
m e t h o d o l o g y .  G e n e r a l  e d u c a t i o n — t h e  s c i e n c e s  a n d  
h u m a n i t i e s — w as  g i v e n  a c c e p t e d  r e c o g n i t i o n ;  t h e  a p p l i e d  
s c i e n c e s ,  a s  t h e n  e x i s t i n g ,  w e r e  a c c o r d e d  a  p r e f e r r e d  
e m p h a s i s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e y  w e re  i n c l u d e d .
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  c o l l e g i a t e  s t a t u s  on a  l i b e r a l  b a s i s  
was a  s a f e g u a r d  a g a i n s t  a  n a r r o w  v o c a t i o n a l i s m .  The t e r m s  
" p u r s u i t s  a n d  p r o f e s s i o n s  o f  l i f e "  o p e n e d  t h e  c o l l e g e s  t o  
a l l  e x i s t i n g  and f u t u r e  a r e a s  o f  t r a i n i n g  t h a t  w e re  fo u n d  to  
b e  a p p r o p r i a t e .  N o t h i n g  o f  s o c i a l  u t i l i t y  o r  s i g n i f i c a n c e  
was t o  be a c a d e m i c a l l y  common o r  u n c l e a n .  The movement gave  
s t a n d i n g  t o  t h e  s c i e n c e s  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n s .  A t  t h e  
s a m e  t i m e ,  i t  m a d e  d e f i n i t e  c o n t r i b u t i o n s ,  e s p e c i a l l y  i n  
t r a i n i n g  f o r  c i t z e n s h i p ,  t o  t h e  m o d e r n  e n r i c h m e n t  a n d  
b a l a n c e d  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  h u m a n i t i e s .
I n  s h o r t ,  t h e  l a n d - g r a n t  i n s t i t u t i o n  i n t r o d u c e d  a  new 
s t r i n g  o f  a d j u s t m e n t ,  a  d i f f e r e n t  s c a l e  o f  m e a s u r e m e n t  t o  
t h i s  a g e - o l d  q u e s t i o n  o f  b a l a n c e  a n d  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  
a c a d e m i c  and v o c a t i o n a l  in  h i g h e r  e d u c a t i o n .  I t  o f f e r e d ,  in  
e f f e c t ,  a  r e m a r k a b l e  i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e  i n  w h i c h  t o  
a p p r o a c h  t h i s  A m e r i c a n  i d e a l .  As  F r e d e r i c k  R u d o l p h  so
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g r a p h i c a l l y  n o t e s :
H i g h e r  e d u c a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a f t e r  
t h e  C i v i l  War  w a s  t r a n s f o r m e d  by m o r e  t h a n  o n e  
a g e n c y  o f  i n n o v a t i o n ,  b u t  s u r e l y  none came c l o s e r  
t o  r e p r e s e n t i n g  f u n d a m e n t a l  d e v e l o p m e n t s  i n  
A m e r i c a n  s o c i a l  and i n t e l l e c t u a l  l i f e  t h a n  d i d  t h e  
l a n d - g r a n t  c o l l e g e  m o v e m e n t .  " S t a t e  C o l l e g e "  
w o u l d  c o m e  t o  h a v e  a s  h o m e l y  and  h o n e s t  a  r i n g  
a b o u t  i t  a s  a n y  o f  t h e  n u m e r o u s  i n s t i t u t i o n s  
i d e n t i f i e d  w i t h  a g r a r i a n  A m e r i c a .  S t a t e  F a i r .  
F o u r t h  o f  J u l y  p i c n i c .  C h u r c h  S o c i a l .  S a t u r d a y  
n i g h t  i n  town .  None o f  t h e s e  came any c l o s e r  t h a n  
" s t a t e  c o l l e g e "  i n  e v o l v i n g  an  a p p r e c i a t i o n  o f  
w h o l e s o m e  r u r a l  v a l u e s — c l e a n ,  h a r d - w o r k i n g ,  
h o n e s t  y o u n g  men a n d  w o m e n ,  d e t e r m i n e d  t o  l i v e  
g o o d  l i v e s  i n  a ' g o o d  w o r l d ,  g o n e  down o r  up t o  t h e  
s t a t e  c o l l e g e ,  t h e r e  t o  b r o a d e n  t h e i r  h o r i z o n s  and  
t o  p e r f e c t  t h e i r  i n g r a i n e d  common s e n s e .
I n  t h e  s t a t e  c o l l e g e s  A m e r i c a n s  w o u l d  c r e a t e  
i n s t i t u t i o n s  i n t e n d e d ,  i n  p a r t ,  t o  s u s t a i n  an  
a g r a r i a n  p a s t .  . . . " S t a t e  C o l l e g e "  a l s o  b e c a m e  
s y n o n y m o u s  w i t h  o p p o r t u n i t y ,  wh i ch  was a  synonym 
f o r  A m e r i c a  i t s e l f .  . . . F o r  t h e  l a n d - g r a n t  
c o l l e g e  c o n t a i n e d  w i t h i n  i t s e l f  n o t  o n l y  a  
r o m a n t i c  r e g a r d  f o r  t h e  f a r m  b u t  a  h a r d h e a d e d  
r e g a r d  f o r  t h e  f a c t o r y ,  f o r  t h e  c i t y .  And ,  i t  
t h e r e f o r e  a c h i e v e d ,  a s  p e r h a p s  n o  o t h e r  
i n s t i t u t i o n ,  a  s y m b o l i c  v a l u e  f o r  a  d e m o c r a t i c  
s o c i e t y .
T h e  y e o m a n  f a r m e r  a n d  t h e  s e l f - m a d e  man a r e  
t w o  v e r s i o n s  o f  t h e  s a m e  f u n d a m e n t a l  A i a e r i c a n  
m y t h :  t h e  myth  o f  s e l f - r e l i a n t  f r e e  men a c h i e v i n g
s e l f - r e s p e c t  and  s e c u r i t y  among e q u a l s .  The l a n d -  
g r a n t  c o l l e g e  s e r v e d  b o t h ;  i t  s u s t a i n e d  t h e  
y e o m e n ,  i t  l i b e r a t e d  t h e  f a r m  b oy ;  . . .  i t  k e p t  
i t s  f o c u s  on  t h e  p r a c t i c a l  a n d  a l l o w e d  o t h e r s  t o  
c o n c e r n  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  t h e o r e t i c a l ;  . . .  i t  
b e c a m e  i n  A m e r i c a  t h e  t e m p l e  o f  a p p l i e d  
s c i e n c e .  . . .  I n  t h e  e n d ,  t h e  l a n d - g r a n t  c o l l e g e  
i n c o r p o r a t e d  i n  i t s  r a t i o n a l e  t h e  J a c k s o n i a n  
t e m p e r ;  i t  b e c a m e  t h e  commo n s c h o o l  o n  a  h i g h e r  
l e v e l ;  . . .  i t  b r o u g h t  t h e  g o v e r n m e n t ,  b o t h  
f e d e r a l  a n d  s t a t e ,  f i r m l y  i n t o  t h e  s u p p o r t  o f  
h i g h e r  e d u c a t i o n . ®
T h u s ,  w h i l e  t h e  l a n d - g r a n t  c o l l e g e  i s  n o t  a  c l e a r  and f i n a l
s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  o f  m i x ,  i t  i s  a  new s t r u c t u r e  i n
w h i c h  t o  p i c k  up t h e  d e b a t e  o f  a c a d e m i c  v e r s u s  v o c a t i o n a l
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t r a i n i n g  a n d  t r a c e  t h e  c h a n g i n g  b a l a n c e s  a n d  d e g r e e s  o f  
t e n s i o n s  w i t h i n  t h e  i n s t i t u t i o n .
P r o b l e m  S t a t e m e n t : The C a s e  S t ud y
I n  t h e  c o n t e x t  o f  u s e f u l  and  l i b e r a l  e d u c a t i o n  w i t h i n  
t h e  l a n d - g r a n t  c o l l e g e  s t r u c t u r e ,  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  
I n s t i t u t e  a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  i s  a  s i g n i f i c a n t  c a s e  s t u d y .  
F i r s t ,  i t  i s  a  c h a r t e r  m e m b e r  o f  l a n d - g r a n t  i n s t i t u t i o n s ,  
b u t  p e r h a p s  l e s s  k no wn  t h a n  m o s t  o t h e r s .  S e c o n d ,  i t  i s  
o v e r l o o k e d  an d  u n d e r s t u d i e d  i n  g e n e r a l  and w i t h i n  i t s  l a n d -  
g r a n t  c o n t e x t  i n  p a r t i c u l a r .  T h i r d ,  i t  h as  c h a n g e d  f ro m a n  
a g r i c u l t u r a l / m e c h a n i c a l  d i p l o m a - g r a n t i n g ,  l a n d - g r a n t  c o l l e g e  
o f  1 3 2  i n t o  a  p o s t  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y  o f  o v e r  2 2 , 0 0 0 — a 
c l a s s i c  s t a t e  u n i v e r s i t y  i n  g e n e r a l ,  a  m a j o r  c o m p r e h e n s i v e  
u n i v e r s i t y  i n  t h e  C o m m o n w e a l t h  o f  V i r g i n i a  i n  p a r t i c u l a r .  
F i n a l l y ,  i t  h a s  d e m o n s t r a t e d  a  g r o w i n g  c o n c e r n  o v e r  t h e  
t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  " p r a c t i c a l ,  h e r e - a n d - n o w  c o n s i d e r a t i o n s  
o f  p r o f e s s i o n a l  o r  v o c a t i o n a l  c o m p e t e n c e  and c e r t i f i c a t i o n ,  
a c c o u n t a b i l i t y ,  u t i l i t y ,  and  r e l e v a n c e "  a n d  a  " l i b e r a l  
' c o r e ’ p r o g r a m  o f  s t u d y  t h a t  w i l l  e n r i c h  t h e  e d u c a t i o n  o f  
e a c h ,  r e g a r d l e s s  o f  h i s  p r o f e s s i o n a l  g o a l s  o r  
i n c l i n a t i o n s .
From i t s  f o u n d i n g  i n  1872 t o  i t s  p r e s e n t - d a y  o p e r a t i o n s  
i n  1 9 8 3 ,  V i r g i n i a  T e c h ,  t h e  p o p u l a r  c o n t e m p o r a r y  n ame ,  h a s  
a l w a y s  had  s e r v i c e  t o  i t s  s o c i e t y  a t  t h e  h e a r t  o f  i t s  r e a s o n  
f o r  b e i n g .  1* The u n i v e r s i t y  was f o u n d e d  as  b o t h  an o f f s h o o t  
o f  P r e s t o n  a n d  O l i n  I n s t i t u t e  a n d  t h e  s i g n i n g  i n t o  l a w  o f
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t h e  M o r r i l l  L a n d - G r a n t  A c t .  P r e s t o n  and  O l i n  I n s t i t u t e  was 
a  M e t h o d i s t  " s e m i n a r y  o f  l e a r n i n g "  o r i g i n a l l y  o p e n e d  i n  
B l a c k s b u r g  i n  1 8 5 1  a s  O l i n  a nd  P r e s t o n  I n s t i t u t e ,  t h e n  
c l o s e d  i n  1 8 5 9 ,  a n d  r e o p e n e d  a s  P r e s t o n  a n d  O l i n  I n s t i t u t e  
i n  1 8 6 9 .  T h e  s c h o o l  i d e n t i f i e d  a s  i t s  p u r p o s e  " t h e  
i n s t r u c t i o n  o f  y o u t h  i n  t h e  v a r i o u s  b r a n c h e s  of  s c i e n c e  and 
l i t e r a t u r e ,  a n d  u s e f u l  a r t s ,  a n d  t h e  l e a r n e d  a n d  f o r e i g n  
l a n g u a g e s . " 12 T h e  M o r r i l l  A c t  p r o v i d e d  t h a t  e a c h  s t a t e  
w o u l d  be  a p p o i n t e d  3 0 , 0 0 0  a c r e s  o f  p u b l i c  l a n d ,  w i t h o u t  
m i n e r a l  d e p o s i t s ,  f o r  e a c h  s e n a t o r  a n d  r e p r e s e n t a t i v e  i n  
C o n g r e s s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  b a s e d  on t h e  1860 
c e n s u s .  The  i n c o m e  f r o m  t h e  s a l e  o f  t h e s e  l a n d s  was  t o  be 
u s e d  t o  e s t a b l i s h  a t  l e a s t  o n e  c o l l e g e  i n  e a c h  s t a t e  i n  
w h i c h  t h e  m a j o r  o b j e c t i v e  w o u l d  b e  t h e  t e a c h i n g  o f  
a g r i c u l t u r a l  and  m e c h a n i c a l  a r t s .  S c i e n t i f i c  and  c l a s s i c a l  
s t u d i e s  w e r e  a l s o  t o  b e  p a r t  o f  t h e  c u r r i c u l u m ,  a n d  i t  was 
r e q u i r e d  t h a t  m i l i t a r y  t a c t i c s  b e  t a u g h t .  T h r o u g h  a 
s t r u g g l e  f r o m  1 8 6 5 - 1 8 7 1  by p r a c t i c a l l y  e v e r y  e x i s t i n g  
e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  i n  V i r g i n i a  t o  w i n  a  s h a r e  o f  t h e  
b e n e f i t s  o f  t h e  l a n d - g r a n t  p r o c e e d s ,  a  s p e e c h  by V i r g i n i a ' s  
Gov.  F.  H. P i e r p o n t  on t h e  n e e d  f o r  a  " p o l y t e c h n i c  s c h o o l "  
i n  t h e  s t a t e ,  a n d  a  p e t i t i o n i n g  o f  t h e  V i r g i n i a  s t a t e  
l e g i s l a t u r e  i n  1 8 7 2  b y  t h e  t r u s t e e s  o f  t h e  M e t h o d i s t  
" s e m i n a r y  o f  l e a r n i n g , "  P r e s t o n  a n d  O l i n  I n s t i t u t e  b e c a m e  
V i r g i n i a ' s  l a n d - g r a n t  c o l l e g e .
F r o m  h e r e ,  t h e  s a g a  o f  t h i s  l a n d - g r a n t  c o l l e g e ' s
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c h a n g i n g  b a l a n c e s  a n d  d e g r e e s  o f  t e n s i o n  c a n  be  t o l d  by an 
e ven  c u r s o r y  t r a c i n g  o f  i t s  l e g a l  names .  T h e  1872 f o u n d i n g  
name was  V i r g i n i a  A g r i c u l t u r a l  an d  M e c h a n i c a l  C o l l e g e .  The 
name was c h a n g e d  by t h e  l e g i s l a t u r e  t o  V i r g i n i a  A g r i c u l t u r a l  
and M e c h a n i c a l  C o l l e g e  and P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e ,  e f f e c t i v e  
1 8 9 6 .  T h e  l e g a l  n a m e  was  c h a n g e d  t o  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  
I n s t i t u t e ,  e f f e c t i v e  1 9 4 4 .  The p r e s e n t  l e g a l  name,  V i r g i n i a  
P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  became  e f f e c t i v e  
i n  1 9 7 0 .  W i t h  e a c h  n a m e  c h a n g e  c a m e  a n  u n w a i v e r i n g  
a l l e g i a n c e  t o  m e e t i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e  s o c i e t y  a n d  
c o n s t i t u e n c y  i t  s e r v e s  ( r e f l e c t e d  i n  t h e  m o t t o  i t  a d o p t e d  i n  
1 8 9 6 ,  Ut  P r o s i m , L a t i n  f o r  " T h a t  I  May S e r v e " ) .  W i t h  e a c h  
c h a n g e  came  a  g r a d u a l  e v o l v i n g  o f  a  s m a l l  l a n d - g r a n t  c o l l e g e  
i n t o  a  l a r g e  p o s t  l a n d - g r a n t  m o d er n  u n i v e r s i t y .
P e r h a p s  m o s t  s i g n i f i c a n t l y ,  h o w e v e r ,  a r e  t h e  
u n i v e r s i t y ' s  r e c e n t  m o m e n t s  o f  q u e s t i o n i n g ,  o f  e x a m i n i n g  
w h e r e  t h i s  1862 M o r r i l l  Act  b r a i n c h i l d ,  t h i s  p o s t  l a n d - g r a n t  
u n i v e r s i t y  h a s  come  a n d  w h e r e  i t  s h o u l d  g o - - w i t h  s p e c i f i c  
r e g a r d  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  p r a c t i c a l ,  p r o f e s s i o n a l ,  and 
v o c a t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n s  t o  i t s  m i s s i o n  a n d  t h e  l i b e r a l ,  
g e n e r a l ,  a n d  " c o r e "  e l e m e n t s  o f  i t s  p r o g r a m s .  D u r i n g  t h e  
1 9 8 0 - 8 1  a c a d e m i c  y e a r ,  t h e  p r e s i d e n t  a p p o i n t e d  a  f a c u l t y  
c o m m i t t e e  o f  t h i r t e e n  t o  s t u d y  V i r g i n i a  T e c h ’s  i n t e g r a t i o n  
o f  t h e  l i b e r a l  a r t s  a n d  p r o f e s s i o n a l  c u r r i c u l a .  A f t e r  t w o  
y e a r s  o f  s t u d y ,  t h e  c o m m i t t e e  s u b m i t t e d  a  f i n a l  r e p o r t  on 
l i b e r a l  e d u c a t i o n  a n d  t h e  p r o f e s s i o n s  a t  V i r g i n i a  T e c h  t o
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t h e  f a c u l t y .
The r e p o r t  c a l l e d  f o r  "a s w e e p i n g  t r a n s f o r m a t i o n  of  t h e  
p r a c t i c e  o f  l i b e r a l  e d u c a t i o n  i n  o n e  o f  A m e r i c a ' s  m a j o r  
l a n d - g r a n t  i n s t i t u t i o n s . " 13 I t  a c k n o w l e d g e d  a n  a l m o s t  
" u n a v o i d a b l e "  t e n d e n c y  t o w a r d  " f r a g m e n t a t i o n ,  p a r o c h i a l i s m ,  
a n d  n a r r o w n e s s "  w i t h i n  i t s  p r o g r a m s  o f  s t u d y .  I t  d e f i n e d  a s  
i t s  p r i m a r y  c o n c e r n  " t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  p r e s e n t  c l e a r ,  
c o n s i s t e n t ,  a n d  w e l 1 - t h o u g h t - t h r o u g h  g u i d e p o s t s  a n d  
e x p e c t a t i o n s  t o  a l l  u n d e r g r a d u a t e s  w i t h  r e s p e c t  t o  a  l i b e r a l  
' c o r e '  p r o g r a m  o f  s t u d y  t h a t  w i l l  e n r i c h  t h e  e d u c a t i o n  o f  
e a c h ,  w h a t e v e r  h i s  p r o f e s s i o n a l  g o a l s  o r  i n c l i n a t i o n s . " 1^ 
I t  b o r r o w e d  f r o m  C o p e l a n d  i n  c a l l i n g  u p o n  t h e  u n i v e r s i t y  
c o m m u n i t y  " t o  g r a p p l e  w i t h  ' c o n n e c t i o n s '  among ' m u l t i p l e  
r e a l i t i e s . ' " 15 I n  s h o r t ,  i t  r e c o m m e n d e d  a  " u n i v e r s i t y  wi de  
L i b e r a l  E d u c a t i o n  C u r r i c u l u m  w h i c h  w i l l  g i v e  t h e  s ame f o r c e ,  
c o h e r e n c e ,  a n d  p u r p o s e  t o  l i b e r a l  e d u c a t i o n  and t h e  p u r s u i t  
o f  c r i t i c a l  i n t e l l e c t u a l  s k i l l s  t h a t  c o r e  c u r r i c u l a  i n  t h e  
c o l l e g e s  a f f o r d  f o r  s p e c i a l  e d u c a t i o n  a n d  t h e  p u r s u i t  o f  
p r o f e s s i o n a l  s k i l l s . " 15
Wh i l e  m o d i f i c a t i o n s  have  s i n c e  b e e n  made t o  t h e  l e t t e r  
o f  t h a t  f a c u l t y  r e p o r t ,  t h e y  h a v e  b e e n  i n  t h e  s p i r i t  o f  t h e  
r e p o r t .  D e s p i t e  i n e v i t a b l e  p r a c t i c a l  o b s t a c l e s — p r i m a r i l y  
o f  a  b u d g e t a r y  n a t u r e - - V i r g i n i a  T e c h  i s  p r e s e n t l y  p u t t i n g  
t h e  f i n i s h i n g  t o u c h e s  on t h e  U n i v e r s i t y  Core  C u r r i c u l u m  t o  
b e  i m p l e m e n t e d  i n  F a l l  1 9 8 5 .  W e l l  w i t h  t h e  s p i r i t  o f  t h a t
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f a c u l t y  r e p o r t  s o m e  t w o - a n d - a - h a l f  y e a r s  a g o ,  t h e  c o r e  
p r o m i s e s  t o  g i v e  a  u n i v e r s i t y  c o h e r e n c e  a n d  f o c u s  t o  t h e  
e d u c a t i o n  o f  e a c h  V i r g i n i a  T e c h  s t u d e n t  r e g a r d l e s s  o f  h i s  
a r e a  o f  s p e c i a l i z a t i o n .
T h u s ,  h i g h e r  l e a r n i n g  and how i t  r e l a t e s  t o  u s e f u l  work 
i s  o n c e  a g a i n  a s u b j e c t  o f  a c t i v e  i n t e r e s t  n a t i o n a l l y .  At  
A m e r i c a n  i n s t i t u t i o n s  s e e m i n g l y  e v e r y w h e r e  w h e r e  a  new 
v o c a t i o n l i s m  i s  on  t h e  r i s e ,  t h e  l i b e r a l  a r t s  a n d  how t h e y  
m e s h  w i t h  p r o f e s s i o n a l  c u r r i c u l a  i s  o f  g r o w i n g  c o n c e r n .  
V i r g i n i a  T e c h ,  w i t h  i t s  m o t t o ,  u t  p r o s i m; V i r g i n i a  T e c h ,  a  
o n e - t i m e  " s e m i n a r y  o f  l e a r n i n g "  t u r n e d  l a n d - g r a n t  c o l l e g e  
t u r n e d  p o s t  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y ;  V i r g i n i a  T e c h ,  i n  i t s  
a t t e m p t i n g  t o  " g r a p p l e  w i t h  c o n n e c t i o n s  a m o n g  m u l t i p l e  
r e a l i t i e s "  p r e s e n t s  i t s e l f  a s  b o t h  a  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h i s  
c o n c e r n  a n d  i n t e r e s t  and a  p i o n e e r  f o r  f u t u r e  d i r e c t i o n s  and 
d e v e l o p m e n t s .  As s u c h ,  i t  i s  more  t h a n  a  s u i t a b l e  c a s e  f o r  
r e s p o n d i n g  t o  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  p o s e d  a t  t h e  o n s e t  o f  
t h i s  c h a p t e r :  "What  i s  t h e  r e l a t i o n  of  t h e  l i b e r a l  a r t s  and
t h e  p r o f e s s i o n a l  c u r r i c u l a  i n  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  
c o m p r e h e n s i v e  A m e r i c a n  u n i v e r s i t y ? "
H y p o t h e s e s
One " a n s w e r "  t o  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  p o s e d  i s  p r o v i d e d  
by t h e  " mo d e l "  a d v a n c e d  by E a r l  C h e i t  i n  The U s e f u l  A r t s  and  
t h e  L i b e r a l  T r a d i t i o n .-1-^ A c c o r d i n g  t o  C h e i t ,  t h e  s c h o o l s  
f o r  s u c h  new f i e l d s  a s  a g r i c u l t u r e ,  e n g i n e e r i n g ,  f o r e s t r y ,  
a n d  b u s i n e s s  s t a r t e d  o u t  a s  p e r i p h e r a l ,  s e c o n d - c l a s s
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c i t i z e n s — s a t e l l i t e s  a r o u n d  t h e  c o r e  o f  t h e  e s t a b l i s h e d  
" a r t s  a n d  s c i e n c e s . "  O v e r  t i m e  ( 1 9 0 0 - 1 9 7 0 ) ,  he  c o n t e n d s ,  
t h e  "new p r o f e s s i o n "  s c h o o l s  g r e w — r a t h e r  u n o b t r u s i v e l y — i n  
s i z e ,  s u p p o r t ,  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s ,  and  s t a t u r e  w i t h i n  t h e  
u n i v e r s i t y  s t r u c t u r e .  T h u s ,  h e  c o n c l u d e s ,  by t h e  1 9 7 0 ' s ,  
t h e y  c e a s e d  m e r e l y  t o  b e  p e r i p h e r a l  s a t e l l i t e s  a n d  b e c a m e  
f u l l  c i t i z e n s  w i t h  t h e  h i s t o r i c  c o r e .
H y p o t h e t i c a l l y ,  t h e n ,  C h e i t ' s  m o d e l  p r o v i d e s  a n  
e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  e v o l v i n g  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  u s e f u l  and 
l i b e r a l  w i t h i n  t h e  c o m p r e h e n s i v e  A m e r i c a n  u n i v e r s i t y .  S i n c e  
C h e i t ' s  m o d e l  was  b u i l t  on  d a t a  c o l l e c t e d  f r o m  l a n d - g r a n t  
i n s t i t u t i o n s  w h i c h  w e r e  f l a g s h i p s  a n d / o r  r e s e a r c h - o r i e n t e d  
u n i v e r s i t i e s ,  t e s t i n g  o f  t h i s  h y p o t h e s i s  f r o m  a f r e s h  
p e r s p e c t i v e - - a  p e r s p e c t i v e  d i f f e r e n t  f r o m  C h e i t ' s — s e e i n s  
n e c e s s a r y .  More s p e c i f i c a l l y ,  t h i s  r e s e a r c h  e n d e a v o r  t e s t s  
C h e i t ' s  mode l  by p u t t i n g  f o r t h  t h e  f o l l o w i n g  s u b - h y p o t h e s e s  
a b o u t  V i r g i n i a  T e c h ' s  e v o l v i n g  r e l a t i o n s h i p  of  l i b e r a l  and 
u s e f u l  w i t h i n  i t s  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  L i f e  S c i e n c e s  
and  i t s  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g .
I n  s p i t e  o f  t h e  e x p l i c i t  i n t e n t  o f  t h e  M o r r i l l  A c t  t o  
e m p h a s i z e  " a g r i c u l t u r e  a n d  m e c h a n i c a l  a r t s , "  l a n d - g r a n t  
c o u r s e  w o r k  was  i n i t i a l l y  c l o t h e d  i n  c l a s s i c a l  c o n t e n t  
h a v i n g  l i t t l e  t o  d o  w i t h  t h e  a c t u a l  n e e d s  o f  A m e r i c a n  
a g r i c u l t u r e  a n d  i n d u s t r y .  S l o w l y ,  t h e  c u r r i c u l a  c a m e  t o  
r e f l e c t  a  d u a l  p u r p o s e ,  m e e t i n g  b o t h  t h e  s c i e n t i f i c  a n d  
p r a c t i c a l  n e e d s  o f  i t s  c o n s t i t u e n c i e s .
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S i m i l a r l y ,  t h e  i n s t r u c t i o n  w i t h i n  t h e  l a n d - g r a n t  
p r o g r a m s  b e g a n  w i t h  e l e m e n t s  o f  c l a s s i c a l  e d u c a t i o n ,  
g r a d u a l l y  m ov i ng  t o  i n c o r p o r a t e  a  m e t h o d o l o g y  s u i t e d  t o  f i t  
t h e  " u s e f u l "  s u b j e c t  m a t t e r .
T h e  f a c u l t y  a l s o  e v o l v e d  f r o m  c l a s s i c a l l y  t r a i n e d ,  
t e c h n i c a l l y  u n a w a r e ,  s t a t u s - l a c k i n g  t e a c h e r s  t o  e x p e r t l y  
t r a i n e d ,  r e s e a r c h - o r i e n t e d ,  i n f l u e n t i a l  p r o f e s s o r s .
F i n a l l y ,  w i t h  t h e  i n c e p t i o n  o f  p r o f e s s i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  t h e  s u p p o r t  o f  p r a c t i t i o n e r s ,  t h e  l a n d -  
g r a n t  p r o g r a m s  g a i n e d  i n  s t a t u r e  t h r o u g h  a  c u l t i v a t e d  
d i m e n s i o n  o f  p u b l i c  s e r v i c e .
D e f i n i t i o n s  o f  T e r m s
L i b e r a l  A r t s . The l i b e r a l  a r t s  a r e  an i d e a l  r o o t e d  i n  
G r e e k  e d u c a t i o n  and  e n g a g e d  i n  a  p r i m a r i l y  m o r a l  e n t e r p r i s e  
t h a t  a t t e m p t s  t o  b i n d  t o g e t h e r  t h e o r y  w i t h  p r a c t i c e ,  t h e  
i d e a l  w i t h  t h e  r e a l ,  and  t h e  f r e e d o m  of  t h e  i n d i v i d u a l  w i t h  
t h e  g o o d  o f  t h e  s t a t e .  I n  a  t w e n t i e t h - c e n t u r y  A m e r i c a n  
u n i v e r s i t y  s e t t i n g ,  t h e y  a r e  t h o s e  c o u r s e s  o f  a  s t u d e n t ' s  
c u r r i c u l u m  w h i c h  move t o w a r d  a c q u i s i t i o n  o f  common b a s i c  
s k i l l s  a n d  c u l t i v a t i o n  o f  an  i n f o r m e d  a w a r e n e s s  o f  t h e  
n a t u r e  o f  human e x i s t e n c e .  They  h a v e  f i v e  b a s i c  c o m p o n e n t s :  
t h e  h u m a n i t i e s  a n d  a r t s ,  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s ,  t h e  n a t u r a l  
s c i e n c e s ,  m a t h e m a t i c s ,  and c o m p o s i t i o n .
H u m a n i t i e s  and  A r t s . The h u m a n i t i e s  and  a r t s  a r e  t h a t  
c o m p o n e n t  o f  t h e  l i b e r a l  a r t s  w h i c h  b r i n g s  t h e  s t u d e n t  t o  
t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  t h e r e  i s  much more t o  t h e  human s p i r i t
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a n d  t h e  h u m a n  i n t e l l e c t  t h a n  c a n  e v e r  be  e x p l a i n e d  o r  
r e d u c e d  t o  c o n s t i t u e n t  p a r t s  by s c i e n t i f i c  a n a l y s i s .  The  
h u m a n i t i e s  i n c l u d e  p h i l o s o p h y ,  m u s i c  ( h i s t o r y  a n d  
a p p r e c i a t i o n ) ,  t h e a t r e  and  d r a m a  ( h i s t o r y  an d  a p p r e c i a t i o n ) ,  
l a n g u a g e  a n d  l i t e r a t u r e ,  h i s t o r y ,  and  i n t e r d i s c i p l i n a r y  
v a r i a t i o n s  o f  a l l .  The  a r t s  i n c l u d e  t h e  p a r t i c u l a r  s e n s e  
d a t a  (be  t h e y  p e r c e p t i o n s  o f  p a i n t i n g s ,  b u i l d i n g s ,  p i e c e s  of  
s c u l p t u r e ,  f i l m s ,  p h o t o g r a p h s ,  s y m p h o n i e s ,  f o o d s ,  o r  o t h e r  
e l e m e n t s  o f  e x p e r i e n c e )  t h a t  h o l d  t h e  p o t e n t i a l  f o r  
e n l a r g i n g  t h e  s t u d e n t s '  own c a p a b i l i t i e s  t o  c r e a t e ,  t o  
r e n e w ,  o r  t o  r e f i n e  e x p e r i e n c e .
S o c i a l  S c i e n c e s .  T h e  s o c i a l  s c i e n c e s  a r e  t h a t  
c o m p o n e n t  o f  t h e  l i b e r a l  a r t s  t h a t  o f f e r s  s t u d e n t s  t h e  
o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s e l f - c o n s c i o u s n e s s ,  t h e  
c a p a c i t y  t o  move  o u t s i d e  t h e i r  own  s o c i a l  m i l i e u  a n d  s e e  
s e l f  a n d  s o c i e t y  f r o m  t h e  s c i e n t i f i c  p o i n t  o f  v i e w .  The 
s o c i a l  s c i e n c e s  i n c l u d e  p s y c h o l o g y ,  s o c i o l o g y ,  e c o n o m i c s ,  
p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  g o v e r n m e n t ,  a n d  i n t e r d i s c i p l i n a r y  
v a r i a t i o n s  o f  a l l .
N a t u r a l  S c i e n c e s . T h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  a r e  t h a t  
c o m p o n e n t  o f  t h e  l i b e r a l  a r t s  t h a t  e m p h a s i z e s  t h e  
d i s p a s s i o n a t e ,  a n a l y t i c a l ,  r e d u c t i o n i s t  h a b i t s  of  mind  which  
a i d  s t u d e n t s  i n  b e c o m i n g  m o r e  c r i t i c a l ,  mo re  o b s e r v a n t ,  more  
p e r c e p t i v e ,  and  more  d i s c r i m i n a t i n g  i n  p u r s u i t  o f  a n s w e r s  t o  
q u e s t i o n s  o r  s o l u t i o n s  t o  p r o b l e m s  o f  a n y  k i n d .  T h e  b a s i c  
n a t u r a l  s c i e n c e s  i n c l u d e  b i o l o g y ,  c h e m i s t r y ,  p h y s i c s ,
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g e o l o g y ,  a s t r o n o m y ,  and z o o l o g y .
M a t h e m a t i c s . M a t h e m a t i c s  i s  t h a t  c o m p o n e n t  o f  t h e  
l i b e r a l  a r t s  t h a t  e x p o s e s  t h e  s t u d e n t  t o  t h e  p o w e r  a n d  
b e a u t y  o f  p u r e  r e a s o n  a s  f o r m a l i z e d  a n d  o r g a n i z e d  i n  t h e  
m a t h e m a t i c s  d i s c i p l i n e s .
C o m p o s i t i o n . C o m p o s i t i o n  i s  t h a t  c o m p o n e n t  o f  t h e  
l i b e r a l  a r t s  t h a t  d e v e l o p s  t h e  s t u d e n t ' s  f a c i l i t y  i n  t h e  
o r g a n i z a t i o n  a n d  e x p r e s s i o n  o f  o n e ' s  t h o u g h t  i n  w r i t i n g  a s  
w e l l  a s  i n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  c o r r e c t  and p r e c i s e  u s a g e  o f  
o n e ' s  n a t i v e  t o n g u e .
P r o f e s s i o n . A p r o f e s s i o n  i s  a  s p e c i a l i z e d  d i v i s i o n  of  
l a b o r  t h a t  i s  i n t e l l e c t u a l  i n  i t s  n a t u r e ,  a c q u i r e d  o v e r  a 
p r o l o n g e d  p e r i o d  o f  e d u c a t i o n ,  p r a c t i c a l  a s  o p p o s e d  t o  
t h e o r e t i c a l  o r  a c a d e m i c ,  c o l l e a g u e - o r i e n t e d  r a t h e r  t h a n  
c l i e n t - o r i e n t e d  w i t h  t h e  p r a c t i t i o n e r  l e s s  c o n c e r n e d  a b o u t  
t h e  l a y m e n ' s  o p i n i o n s  and mo re  c o n c e r n e d  a b o u t  t h o s e  o f  h i s  
f e l l o w  p r a c t i t i o n e r s ,  and  s e r v i c e - b a s e d  on o b j e c t i v e  n e e d s  
o f  t h e  c l i e n t  w i t h  t h e  p r a c t i t i o n e r  s e e i n g  h i m s e l f  a s  
p r o v i d i n g  f o r  t h e  good o f  soc ie ty . ***
P r o f e s s i o n a l  E d u c a t i o n . Though many a r e a s  t o d a y  c l a i m  
p r o f e s s i o n a l  s t a n d i n g  and u n i v e r s i t y - s i t u a t e d  c e r t i f i c a t i o n ,  
f o r  p u r p o s e s  of  t h i s  s t u d y  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  c o n s i s t s  
o f  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  o r i g i n a l  f o u r  p r o f e s s i o n s  ( t h e o l o g y ,  
l a w ,  m e d i c i n e ,  a n d  e d u c a t i o n )  a n d  t h e i r  s p i n - o f f s  a n d  
r e l a t e d  f i e l d s  ( e . g . ,  n u r s i n g ,  d e n t i s t r y ,  p h a r m a c y ,  
o p t o m e t r y ,  p u b l i c  h e a l t h ,  h o s p i t a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  p h y s i c a l
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t h e r a p y ,  a n d  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y )  a s  w e l l  a s  t h e  " n e w "  
p r o f e s s i o n s  ( a g r i c u l t u r e ,  e n g i n e e r i n g ,  b u s i n e s s  
a d m i n i s t r a t i o n ,  a r c h i t e c t u r e ,  c r i m i n o l o g y ,  l i b r a r i a n s h i p ,  
s o c i a l  w e l f a r e ,  home e c o n o m i c s ,  an d  j o u r n a l i s m )  a n d  t h e i r  
s p i n - o f f s  ( f o r e s t r y ,  v e t e r i n a r y  m e d i c i n e ,  a n d  l a n d s c a p e  
a r c h i t e c t u r e — e n v i r o n m e n t a l  d e s i g n ) .
L i m i t a t i o n s  a n d  D e l i m i t a t i o n s
The s t u d y  w i l l  t r e a t  p r i m a r i l y  t h e  wh o l e  o f  t h e  l i b e r a l  
a r t s  c u r r i c u l u m  o f  t h e  s t u d e n t s ,  o n l y  o c c a s i o n a l l y  
s p e c i f y i n g  c o m p o n e n t  p a r t s .
The s t u d y  w i l l  be l i m i t e d  t o  o n - c a m p u s  p r o g r a m s  w i t h i n  
t h e  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  L i f e  S c i e n c e s  and  t h e  C o l l e g e  
o f  E n g i n e e r i n g .
T h e  s t u d y  w i l l  b e  t e r m i n a t e d  p r i o r  t o  t h e  f u l l  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  Core  C u r r i c u l u m .
W h i l e  r e c o g n i z i n g  t h e  e v o l v e d  t w o - f o l d  " m i s s i o n "  o f  t h e  
C o l l e g e  o f  A r t s  a nd  S c i e n c e s — a s  b o t h  a  p r o f e s s i o n a l  e n t i t y  
u n t o  i t s e l f  a n d  a  s u p p o r t  s e r v i c e  f o r  o t h e r  c o l l e g e s — t h e  
s t u d y  w i l l  n o t  e x a m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  l i b e r a l  a r t s  
a n d  p r o f e s s i o n a l  c u r r i c u l a  w i t h i n  t h e  C o l l e g e  o f  A r t s  and  
S c i e n c e s ;  p r o g r a m s / c o u r s e s / a c t i v i t i e s  o f  t h i s  c o l l e g e  w i l l  
b e  t r e a t e d  p r i m a r i l y  a s  p o s s i b l e  " s u p p o r t "  t o  t h e  c o l l e g e s  
and t h e i r  p r o g r a m s  s l a t e d  f o r  s t u d y .
I n  c u r s o r y  f a s h i o n ,  t h e  s t u d y  w i l l  e x a m i n e  t h e  
e v o l u t i o n  o f  t h e  C o l l e g e  of  A r t s  and  S c i e n c e s ,  e s p e c i a l l y  a s  
a  p r o f e s s i o n a l  e n t i t y — b u t  o n l y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  i t s  i m p a c t
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upon t h e  u n i v e r s i t y ' s  e v o l u t i o n  a s  a  w h o l e .
T h e  s t u d y  w i l l  n o t  d e t e r m i n e  n o r  e v a l u a t e  t h e  
p r e p a r a t i o n  a n d  t r a i n i n g  p r o v i d e d  by t h e  p r i m a r y  t w o  
c o l l e g e s  and t h e i r  i n d i v i d u a l  p r o g r a m s .
A s s u m p t i o n s
T h e  F i r s t  A s s u m p t i o n . The  n e e d  f o r  p r o f e s s i o n a l s  who 
a r e  b o t h  p r o f e s s i o n a l l y  o r  v o c a t i o n a l l y  c o m p e t e n t  a n d  
l i b e r a l l y  p o s s e s s i v e  o f  b a s i c  c r i t i c a l  i n t e l l e c t u a l  s k i l l s  
and h a b i t s  of  m i n d  w i l l  i n c r e a s e ,  r a t h e r  t h a n  d e c r e a s e ,  w i t h  
t h e  p r o j e c t e d  g r o w t h  o f  h i g h  t e c h n o l o g y .
T h e  S e c o n d  A s s u m p t i o n . V i r g i n i a  T e c h ,  w i t h  i t s  l a n d -  
g r a n t  r o o t s  a n d  p o s t  l a n d - g r a n t  e v o l u t i o n s ,  i s  t y p i c a l  o f  
t h e  A m e r i c a n  m o d e r n  u n i v e r s i t y  a n d  wher e  i t  i s  h e a d e d .
T h e  T h i r d  A s s u m p t i o n . L i b e r a l  a r t s  p r o g r a m s  h a v e  
s u f f e r e d  s i g n i f i c a n t  d e c l i n e s  i n  e n r o l l m e n t s  w h i l e  c a r e e r -  
o r i e n t e d  p r o g r a m s  h ave  e n j o y e d  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e s .  Those  
e n r o l l m e n t s  p a t t e r n s  w i l l  c o n t i n u e .
T h e  F o u r t h  A s s u mp t i o n . S t u d y  i n  t h e  l i b e r a l  a r t s  i s  
b o t h  e s s e n t i a l  a n d  u s e f u l  t o  a  u n i v e r s i t y - e d u c a t e d  p e r s o n .
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CHAPTER. I I
REVIEW OF RELATED LITERATURE
I n t r o d u c t i o n
The Re v i e w o f  R e l a t e d  L i t e r a t u r e  f o r  t h i s  V i r g i n i a  Tech 
c a s e  s t u d y  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  
e d u c a t i o n  i s  a  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  n o r m .  A t r a d i t i o n a l  
l i t e r a t u r e  r e v i e w  d emands  an  a n a l y s i s  o f  t h o s e  f e w s t u d i e s  
m o s t  d i r e c t l y  r e l a t e d  i n  f o r m  a n d  f u n c t i o n  t o  t h e  s t u d y  
p r o p o s e d ,  p r o b i n g  b o t h  t h e i r  s i m i l a r i t i e s  a n d  t h e i r  
d i f f e r e n c e s  t o  w h a t  i s  p r o p o s e d .  H o w e v e r ,  t h e  V i r g i n i a  Tech 
c a s e  s t u d y  d o e s  n o t  l e n d  i t s e l f  t o  t h i s  r e v i e w  a p p r o a c h .  
T h e  p r o b l e m  i s  t h a t  t h e r e  a r e  no p r e v i o u s  s t u d i e s  w h i c h  
t r e a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  u s e f u l  a n d  l i b e r a l  e d u c a t i o n  
w i t h i n  t h e  c o n c r e t e  s t r u c t u r e  o f  a  p a r t i c u l a r  i n s t i t u t i o n .  
R a t h e r ,  t h e  p r e v i o u s  s t u d i e s  p r e s e n t  p h i l o s o p h i c a l  b i t s  a n d  
t h e o r e t i c a l  p i e c e s  of  the '  r e l a t i o n s h i p ,  o f t e n  p a r a p h r a s i n g  
e a c h  o t h e r  and a l w a y s  s e e m i n g l y  e c h o i n g  t h e  c l a s s i c a l  G r e e k s  
and t h e i r  r e n d e r i n g s  of  t h e  e d u c a t e d  man as  a  man of  a c t i o n  
an d  i n t e l l e c t .  T h e  p r o b l e m  i s  c o m p o u n d e d  by t h e  f a c t  t h a t  
t h e s e  f r a g m e n t e d  b i t s  and  p i e c e s  a r e  e s s e n t i a l  p a r t s  of  t h e  
w h o l e  i n  g e n e r a l  and  t o  an  u n d e r s t a n d i n g  of  t h e  r e l a t i o n s h i p  
p r o p o s e d  f o r  s t u d y  i n  p a r t i c u l a r .  I n  s h o r t ,  t h e  e x i s t i n g  
l i t e r a t u r e  a t  b e s t  e s t a b l i s h e s  a  s t r o n g  c r i t i c a l  b a c k g r o u n d
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a g a i n s t  w h i c h  t o  c o n d u c t  t h e  V i r g i n i a  T e c h  c a s e  s t u d y .  I n  
l i g h t  o f  t h e s e  u n u s u a l  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  Revi ew o f  R e l a t e d  
L i t e r a t u r e  t o  f o l l o w  i s  f r a m e d  by s i x  q u e s t i o n s  and o f  
n e c e s s i t y  g i v e s  a  t h o r o u g h  a n a l y s i s  o f  e a c h  c o n s t i t u e n t  
e l e m e n t  o f  t h e  l i b e r a l  and u s e f u l  r e l a t i o n s h i p .
The s i x  q u e s t i o n s  wh ic h  f r a m e  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  a r e  
a s  f o l l o w s :
1 .  What a r e  t h e  l i b e r a l  a r t s ?
2 .  W ha t  a r e  t h e  h u m a n i t i e s ?  H a v e  t h e y  i n  f a c t  
u n d e r g o n e  a  m e t a m o r p h o s i s  o f  t h e i r ' o w n —  
r e d e f i n i n g  t h e m s e l v e s  o r  b e i n g  r e d e f i n e d  
t h r o u g h o u t  t h e  a g e s ?
3 .  What c o n s t i t u t e s  p r o f e s s i o n a l  c u r r i c u l a ?
4 .  W h a t  i s  t h i s  a l l e g e d  e m p h a s i s  o n  
p r a c t i c a l i t y ,  u t i l i t y ?  I s  t h i s  " n e w  
v o c a t i o n a l i s m "  w h i c h  h a s  a l l e g e d l y  s u r f a c e d  i u  
A m e r i c a n  h i g h e r  e d u c a t i o n  r e a l  o r  i l l u s o r y ?
5 .  I s  t h e r e  a  b a t t l e  b e t w e e n  t h e  l i b e r a l  a r t s  
a n d  p r o f e s s i o n a l  c u r r i c u l a  f o r m i n g ?  A n d ,  i f  
s o ,  i s  i t  i n d e e d  w o r t h  f i g h t i n g ?  I s  t h e r e  i n  
f a c t  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  l i b e r a l  and 
t h e  u s e f u l  i n  A m e r i c a n  h i g h e r  e d u c a t i o n ?
6 .  How has  t h e  l a n d - g r a n t  i d e a  f a r e d  t h u s  f a r  i n  
t h e  b a t t l e  and  w i t h  t h e  r e l a t i o n s h i p ?
The L i b e r a l  A r t s  D e f i n e d
T u r n i n g  t o  t h e  f i r s t  q u e s t i o n  p o s e d — " W h a t  a r e  t h e  
l i b e r a l  a r t s ? " — o ne  i s  s t r u c k  w i t h  i t s  d e c e p t i v e  s i m p l i c i t y .  
F o r ,  a l t h o u g h  t h e  q u e s t i o n  i s  s t r u c t u r a l l y  s h o r t  a n d  s i m p l e ,  
t h e  a n s w e r  i s  p h i l o s o p h i c a l l y  l o ng  and c o m p l i c a t e d .  I n d e e d ,  
t h e  t e r m  i t s e l f  s u g g e s t s  t h e  c o m p l e x i t y .
T h e  v a r i o u s  e x p r e s s i o n s  " l i b e r a l  a r t s , "  " l i b e r a l  
d i s c i p l i n e s , "  " l i b e r a l  s t u d i e s , "  a n d  t h e i r  c o n t e m p o r a r y
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c o u n t e r p a r t ,  " l i b e r a l  e d u c a t i o n , "  h a v e  h i s t o r i c a l  r e f e r e n t s  
u i o r e  n u m e r o u s  t h a n  e v e n  t h e i r  n a m e s  i m p l y .  A c c o r d i n g  t o  
L e v i n e ,  t h e  l i b e r a l  a r t s  a m o n g  t h e  R o m a n s  w e r e  a  f o r m  o f  t h e  
G r e e k  e n k u k l i o s  p a i d e i a ,  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  i n s t r u c t i o n  i n  
t h e  b a s i c  l i t e r a c y  s k i l l s — b o t h  v e r b a l  a n d  q u a n t i t a t i v e . 4 
T h e  l i b e r a l  a r t s  o f  t h e  M i d d l e  Ages  c o n s i s t e d  o f  t h e  s p l i t  
b e t w e e n  t h e  t r i v i u m  ( g r a m m a r ,  r h e t o r i c ,  and  l o g i c )  a n d  t h e  
q u a d r i v i u m  ( a r i t h m e t i c ,  g e o m e t r y ,  a s t r o n o m y ,  a nd  m u s i c ) .  
H o w e v e r ,  a s  S c h a c h n e r  n o t e s ,  i t  w a s  t h e  t r i v i u m - -  
p a r t i c u l a r l y  l o g i c - - t h a t  d o m i n a t e d  s c h o l a r l y  i n q u i r y  
t h r o u g h o u t  t h e  M i d d l e  A g e s . 2 L i b e r a l  s t u d i e s  a s  t h e y  
e m e r g e d  d u r i n g  t h e  R e n a i s s a n c e  were  t h e  s e c u l a r  c o m p o n e n t  o f  
an e d u c a t i o n  t h a t  s e r i o u s l y  a t t e m p t e d  t o  l i n k  l e a r n i n g  w i t h  
c o n d u c t  i n  t h e  e f f o r t  t o  c r e a t e  a  v i r t u o u s  a n d  n o b l e  man.  
T h r o u g h o u t  t h e  h i s t o r y  o f  e d u c a t i o n ,  t h e r e  a l s o  h a v e  b e e n  
t h o s e  who r e g a r d e d  t h e  l i b e r a l  a r t s  a s  a  f i x e d ,  i m m u t a b l e  
b o d y  o f  k n o w l e d g e ,  s u b j e c t  t o  n e i t h e r  q u e s t i o n  n o r  
c r i t i c i s m .
I n  t w e n t i e t h - c e n t u r y  A m e r i c a ,  l i b e r a l  e d u c a t i o n  i s  
o f t e n  u s e d  t o  r e f e r  t o  t h a t  p a r t  o f  o n e ' s  s t u d i e s  t h a t  l i e s  
o u t s i d e  t h e  c h o s e n  a r e a  o f  v o c a t i o n a l  o r  a c a d e m i c  
s p e c i a l i z a t i o n . 3 More  a f f i r m a t i v e l y ,  i t  s o m e t i m e s  r e f e r s  to  
t h e  c u r r i c u l a r  c o m p o n e n t  t h a t  i n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  a  
common c u l t u r a l  h e r i t a g e  a n d  t h e  s e m i n a l  c r e a t i o n s  o f  
c i v i l i z a t i o n . 4 S t i l l  o t h e r s  d e p i c t  l i b e r a l  e d u c a t i o n  a s  an 
" a n t i q u a t e d  r e m n a n t  f r o m  a n  e l i t i s t  s o c i e t y  t h a t  p r o v i d e s
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c u l t u r a l  r e f i n e m e n t  a n d  l i t t l e  e l s e . " 5 M o s t  r e c e n t l y ,  i t  
h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  a  " p r o c e s s "  t h r o u g h  w h i c h  t h e  " w h o l e  
p e r s o n "  i s  d e v e l o p e d ,  a n d  a l s o  a s  a  t y p e  o f  c o g n i t i v e  
. i m m e r s i o n  i n  f u n d a m e n t a l  w a y s  o f  k n o w i n g  a n d  i n  a d v a n c e d  
i n t e l l e c t u a l  r e a s o n i n g  s k i l l s . 6 T h u s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  
a l t e r a t i o n s  i n  name and  e m p h a s i s ,  t h e  l i b e r a l  a r t s  i d e a l  h a s  
r e m a i n e d  a t e n a c i o u s  a n d  p o t e n t  f o r c e  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n .
T h i s  " i d e a l "  o f  a  l i b e r a l  e d u c a t i o n ,  i f  n o t  i t s
e t y m o l o g i c a l  r o o t ,  w a s  c a p t u r e d  b y  t h e  G r e e k s  i n  t w o
c o n c e p t s :  p a i d e i a  a n d  a r e t e . A c c o r d i n g  t o  D r e w ,  p a i d e i a
m e a n t  e d u c a t i o n ,  o r  more  b r o a d l y  c u l t u r e ,  and i n  p r a c t i c e  i t
was  i n e x t r i c a b l y  l i n k e d  t o  a r e t e , t h e  a b i l i t y  t o  l i v e  o n e ' s
l i f e  w e l l ,  a n d  t h e  k n o w l e d g e  o f  w h a t  i t  i s  t o  b e  h u m a n . ^
The  G r e e k s  e a r n e s t l y  s o u g h t  an a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n ,  "What
\
t y p e  o f  p a i d e i a  l e a d s  t o  a r e t e ? "  T h e i r  a n s w e r  t o o k  t h e  f o r m  
o f  w h a t  i s  t o d a y  r e f e r r e d  t o  a s  l i b e r a l  e d u c a t i o n .
A c c o r d i n g  t o  J a e g e r ,  w i t h i n  t h e  r e l a t i v e l y  s h o r t  
h i s t o r y  o f  a n c i e n t  G r e e c e ,  t h e  u l t i m a t e  a i m  o f  e d u c a t i o n  
d e v e l o p e d  f r o m  a n  i d e a l  o f  man a s  t h e  m e n t a l l y  c o u r a g e o u s  
a n d  p h y s i c a l l y  f i t  w a r r i o r ,  t o  t h e  r e s p o n s i b l e  c i t i z e n  
i m m e r s e d  i n  t h e  c i v i c  a f f a i r s  a n d  a r t i s t i c  . c r e a t i o n s  o f  
s o c i e t y ,  t o  t h e  r e f l e c t i v e  i n d i v i d u a l  e n g a g e d  i n  e n d a i m o n i a , 
t h e  r a t i o n a l  c o n t e m p l a t i o n  of  t h e  h i g h e s t  i d e a s  an d  i d e a l s . 6 
A r e t e , t h e  s t r i v e d - f o r  i d e a l  i n  G re ek  s o c i e t y ,  was  f a r  f r o m  
i m p r a c t i c a l ,  s i n c e  i t  i n v o l v e d  a l l  t h r e e  a i m s  o f  t h i s  i d e a l .  
E n d a i m o n i a ,  t h e  h i g h e s t  f o r m  o f  a r e t e  a s  c o n c e i v e d  by
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A r i s t o t l e ,  w a s  n e v e r  m e a n t  t o  s u p p l a n t  t h e  o t h e r  f o r m s  o f  
a r e t e  b u t  r a t h e r  t o  i l l u m i n a t e  t h e i r  r o l e  a n d  s i g n i f i c a n c e  
w i t h i n  a  b r o a d e r  c o n t e x t .  I t  was c o n s i d e r e d  t h e  h i g h e s t  and 
m o s t  u n i q u e l y  h u m a n  a r t  o f  t h i n k i n g ,  t h e  m o s t  n o b l e  u s e  o f  
l e i s u r e .  P e r h a p s ,  L e w i s  M u m f o r d  e x p r e s s e d  t h e  p o i n t  m o s t  
e f f e c t i v e l y  a s  he  a d d r e s s e s  t h e  t w e n t i e t h - c e n t u r y  t i m e  and 
s i t u a t i o n :
I n  f a c t ,  w i t h o u t  l e i s u r e ,  o u r  e x p a n s i o n  i n  
i n d u s t r y  w o u l d  be a l m o s t  m e a n i n g l e s s ;  f o r  we n e e d  
a  p l e n i t u d e  o f  t i m e  i f  we a r e  t o  s e l e c t  a n d  
a s s i m i l a t e  a l l  t h e  g e n u i n e  g o o d s  t h a t  moder n  man 
now commands .  S c h o l a  means  l e i s u r e ;  a n d  l e i s u r e  
m a ke s  p o s s i b l e  t h e  s c h o o l .  The p r o m i s e  of  a l i f e  
e c o n o m y  i s  t o  p r o v i d e  s c h o o l i n g  f o r  t h e  f u l l e s t  
k i n d  o f  h u m a n  g r o w t h - - n o t  f o r  t h e  f u r t h e r  
e x p a n s i o n  o f  t h e  m a c h i n e . ®
I n  t h e  v e r y  a c t  o f  s e e k i n g  a r e t e , t h e  G r e e k s  c r e a t e d  a
c u l t u r e  t h a t  b e c a m e  an e d u c a t i v e  f o r c e .
I n  an a r t i c l e  d e a l i n g  w i t h  t h e  Greek  i d e a l s  o f  l i b e r a l
e d u c a t i o n ,  M u r c h l a n d  w r i t e s ,  " T h e  e n d l e s s  q u e s t  f o r
d e f i n i t i o n s  a n d  i n t e l l e c t u a l  c l a r i t y  w a s  n o t  e m p t y
v e r b a l i z i n g  o r  m er e  i n t e l l e c t u a l  g a m e s m a n s h i p .  I t  was  b a s e d
o n  t h e i r  b e l i e f  t h a t  p r a c t i c e  a n d  t h e o r y  w e r e
i n t e r d e p e n d e n t ,  t w o  a s p e c t s  o f  a  u n i f i e d  m o r a l  a c t i v i t y . " 1®
L i b e r a l  e d u c a t i o n ,  t h e n ,  was m e t a p h y s i c a l l y  g r o u n d e d  i n  t h i s
u n i q u e  c o n c e p t i o n  o f  a n  e d u c a t i o n  t h a t  i s  c u l t u r e  a n d  n o t
s i m p l y  a b o u t  c u l t u r e  o r  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  c u l t u r e  a n d
\
k n o w l e d g e .  F u r t h e r m o r e ,  e d u c a t i o n  f o r  a r e t e  was  a  m o r a l  
a c t i v i t y ;  i t  was n o t  m o r a l  i n  a  n a r r o w  r e l i g i o u s  c o n t e x t  b u t  
r a t h e r  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e r e  was s o m e t h i n g  v i t a l  a t  s t a k e ,
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a n  i d e a  o r  s i t u a t i o n  t h a t  d e m a n d e d  f r e e  c h o i c e  a n d
c o m m i t m e n t  a l o n g  w i t h  a  c o n c o m i t a n t  w i l l i n g n e s s  t o  b e a r
g r a v e  r i s k s .  And u l t i m a t e l y  f o r  t h e  a n c i e n t  G r e e k s ,  t h e
v e r y  l i f e  a n d  h e a l t h  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  a n d  s o c i e t y  a s  a
w h o l e  w a s  a t  s t a k e .  W i t h i n  s u c h  a n  i n t e n s e  c o n t e x t ,  t h e n ,
t h e  S o c r a t i c  m a x i m  " k n o w  t h y s e l f "  w a s ,  f u n d a m e n t a l l y ,  a
p e r s o n a l  a n d  m o r a l  i n q u i r y  b u t  n o t  a p r i v a t e  o n e .  T h i s
b l e n d  o f  p e r s o n a l  e x c e l l e n c e  w i t h  t h e  p u b l i c  g o o d  was
\
d r a m a t i c a l l y  e m b o d i e d  i n  a r e t e . To  know o n e ' s  s e l f  was  t o  
know w h a t  i t  i s  t o  be  a  hum an  b e i n g .
T h i s  b r i e f  s k e t c h ,  o f  c o u r s e ,  o f f e r s  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  l i b e r a l  e d u c a t i o n  a t  o d d s  w i t h  t h o s e  w h o  h a v e  
c h a r a c t e r i z e d  s u c h  e d u c a t i o n  a s  h i g h l y  t h e o r e t i c a l  a n d  
e s o t e r i c ,  e l i t i s t ,  o r  e v e n  f r i v o l o u s .  C e r t a i n l y ,  i t  i s  t r u e  
t h a t  i f  t h e r e  h a s  b e e n  an y  f o r m  o f  e d u c a t i o n  t h a t  h a s  
t r e a s u r e d  t h e  p u r s u i t  o f  k n o w l e d g e  f o r  i t s  own s a k e ,  i t  h a s  
b een  l i b e r a l  e d u c a t i o n ;  b u t  r a r e l y ,  i f  e v e r ,  have  i t s  g r e a t  
a d v o c a t e s  c l a i m e d  k n o w l e d g e  a s  a n  e n d  i n  i t s e l f ,  a s  t h e  
u l t i m a t e  a i m  o f  e d u c a t i o n .  M u r c h l a n d  i d e n t i f i e s  t h i s  
" i v o r y - t o w e r "  i n t e r p r e t a t i o n  a s  a  f a i r l y  r e c e n t  p henomen on  
a nd  i n  r e f e r e n c e  t o  l i b e r a l  e d u c a t i o n  w r i t e s ,  " P u r e  r e a s o n  
h as  no p l a c e  i n  t h i s  t r a d i t i o n  f o r  t h e r e  i s  no u s e  of  r e a s o n  
t h a t  d o e s  n o t  h a v e  some e m o t i v e  b a s e  and some m o r a l  p a y o f f .  
T h i s  c o n v i c t i o n  was  t h e  c o r n e r s t o n e  o f  G r e e k  an d  m e d i e v a l  
p h i l o s o p h e r s  o f  e d u c a t i o n .
A l m o s t  a l l  c o n t e m p o r a r y  p r o p o n e n t s  o f  l i b e r a l  e d u c a t i o n
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h a v e  s o u g h t  t o  n u l l i f y  t h e  v i s i o n  o f  l i b e r a l  e d u c a t i o n  a s  
i m p r a c t i c a l ,  u s u a l l y  t h r o u g h  e m p h a s i z i n g  t h e  s u s t a i n i n g  l i n k  
b e t w e e n  a  d e m o c r a t i c  s o c i e t y  and  i t s  e d u c a t i o n a l  s t r u c t u r e s  
( e . g . ,  D r e w ,  H a r v a r d  C o m m i t t e e ,  H u t c h i n s ,  a n d  Van  D o r e n 1 3 ) 
a n d  t h r o u g h ' a d v o c a t i n g  t h e  r o l e  o f  l i b e r a l  e d u c a t i o n  i n  
d e v e l o p i n g  a  f u l l y  h u m a n  i n d i v i d u a l  ( e . g . ,  C h i c k e r i n g ,  
M c G r a t h ,  and  M u r c h l a n d 1 3 ).  At  some  p o i n t ,  many p r o p o n e n t s  
r e f e r  t o  t h e  G r e e k  e x a m p l e  and  a t t e m p t  t o  show i t s  r e l e v a n c e  
f o r  c o n t e m p o r a r y  A m e r i c a n  s o c i e t y  and  t h e  i n d i v i d u a l .
I n  s u m m a r y — i n  a n s w e r  t o  t h e  f i r s t  q u e s t i o n  p o s e d ,  
"What  a r e  t h e  l i b e r a l  a r t s ? " — t h e  l i b e r a l  a r t s  a r e  an i d e a l  
r o o t e d  i n  G r e e k  e d u c a t i o n  and  e n g a g e d  i n  a  p r i m a r i l y  m o r a l  
e n t e r p r i s e  t h a t  a t t e m p t s  t o  b i n d  t o g e t h e r  t h e o r y  w i t h  
p r a c t i c e ,  t h e  i d e a l  w i t h  t h e  r e a l ,  a n d  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  w i t h  t h e  good o f  t h e  S t a t e .  I n  t h e i r  G r e e k  f o r m ,  
t h e y  a r e  n o t  f r i l l s  c l u t t e r i n g  u n i v e r s i t y  d e g r e e  p r o g r a m s .  
N o r  a r e  t h e y  o p p o s e d  t o  t h i s  i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  i n  
v o c a t i o n a l i s m .  R a t h e r ,  t h e y  a r e  a  p a r t  o f  wha t  i s  e s s e n t i a l  
t o  t h i s  a g e  a n d  c a n ,  i f  t r u e  t o  t h e i r  G r e e k  r o o t s ,  e n h a n c e  
t h e  q u a l i t y  of  l i f e  t h i s  age  p r o m i s e s .
The H u m a n i t i e s  D e f i n e d
The s e c o n d  q u e s t i o n  p o s e d  a s  a  f r a m e  t o  t h i s  l i t e r a t u r e  
r e v i e w  c o n s i s t s  o f  t w o  p a r t s :  F i r s t ,  " W h a t  a r e  t h e
h u m a n i t i e s ? "  a n d  s e c o n d ,  " Have  t h e y ,  i n  f a c t ,  u n d e r g o n e  a 
m e t a m o r p h o s i s  of  t h e i r  own— r e d e f i n i n g  t h e m s e l v e s  o r  b e i n g  
r e d e f i n e d  t h r o u g h o u t  t h e  a g e s ? "  The f o r m e r  r e a l l y  c a n n o t  be
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a n s w e r e d  a d e q u a t e l y  w i t h o u t  an a w a r e n e s s  o f  t h e  l a t t e r .
The " h u m a n i t i e s "  a r e  a  t w e n t i e t h - c e n t u r y  i n v e n t i o n ,  and 
t h e  t e r m  h a s  n e v e r  had  a  c l e a r  m e a n i n g .  B l o o m f i e l d  s a y s  i t  
w a s  i n  t h e  1 9 2 0 ' s  t h a t  t h e  w o r d  c a m e  t o  i n d i c a t e  
" d i s c i p l i n e s  l i k e  " l i t e r a t u r e ,  a r t ,  l a n g u a g e s ,  p h i l o s o p h y ,  
"an d  t o  some e x t e n t  h i s t o r y . s e v e r a l  w r i t e r s  on wh a t  one 
c a l l e d  t h e  " s u d d e n  d r a m a t i c  r e v i v a l "  o f  t h e  h u m a n i t i e s  a f t e r  
1 9 2 0  ( t h e s e  w r i t e r s -  n e v e r  p o i n t  o u t  when  t h e y  f l o u r i s h e d  
b e f o r e )  a r e  i m p r e s s e d  by t h e  a b s e n c e  of  p r e c i s e  d e f i n i t i o n :  
"A c u r s o r y  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t , "  w r i t e s  R a l p h  B. 
P e r r y  i n  1938 ,  " r e v e a l e d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t e r m  ' h u m a n i t i e s '  
had  no f i x e d  m e a n i n g . A  1940 s t u d y  of  The R e v i v a l  o f  t h e  
H u m a n i t i e s  i n  A m e r i c a n  E d u c a t i o n  by P a t r i c i a  B e e s l e y  n o t e s  
" t h e  a b s e n c e  o f  f i x e d  f o r m u l a e "  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  t e r m ;  
t h e  h u m a n i t i e s  " a r e  n o t  t o  be  e a s i l y  c a t a l o g u e d  by r e f e r e n c e  
t o  a n y  one c o n c e p t  o f  h u m a n i s m . "1® The t e r m ,  when i t  r e f e r s  
t o  a n y t h i n g  s p e c i f i c ,  u s u a l l y  a p p l i e s  t o  v a r i o u s  s u b j e c t s ,  
a l t h o u g h  s o m e 17 p o i n t  o u t  t h a t  t h e  t e r m  d o e s  n o t  n o r  s h o u l d  
n o t  d e n o t e  s u b j e c t s .
Though " h u m a n i t i e s "  n e v e r  d e v e l o p e d  f i x e d  m e a n i n g ,  f rom 
t h e  b e g i n n i n g  i t  h a s  a l m o s t  i n v a r i a b l y  b e e n  u s e d  w i t h i n  one  
p e r s i s t e n t  c o n t e x t ,  w i t h  f o u r  c o n s t a n t  p a r t s .  F i r s t  i s  t h e  
r e l a t i o n  t o  t h e  s c i e n t i f i c .  T h e  v e r y  p e r c e p t i o n  o f  t h e  
h u m a n i t i e s  i s  a p p a r e n t l y  p o s s i b l e  o n l y  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
s c i e n t i f i c .  B e e s l e y  a t t r i b u t e s  t h e  r i s e  o f  t h e  t e r m  t o  
e f f o r t s  " t o  d e n o t e  a  f i e l d  c o m p a r a b l e  i n  b r e a d t h  t o  t h e
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S o c i a l  S c i e n c e s  and  t h e  N a t u r a l  S c i e n c e s . 1,12 B l o o m f i e l d  
s a y s  " t h e  a w a r e n e s s  o f  t h e i r  d i s t i n c t i v e n e s s "  was c r e a t e d  by 
t h e  r i s e  o f  b e h a v i o r i s m  and t h e  s o c i a l  s c i e n c e s ;  " t h e y  came 
i n t o  e x i s t e n c e  a s  a s e p a r a t e  b r a n c h  o f  l e a r n i n g  t o  d e f e n d  
t h e m s e l v e s  a g a i n s t  a n o t h e r  b r a n c h . " 19 The s u dd en  g r o w t h  of  
h u m a n i t i e s  c o u r s e s  i n  t h e  c o l l e g e s  w a s  f o r  B e e s l e y  a n  
a t t e m p t  " t o  c o m p l e m e n t  o r  b a l a n c e  t h e  b r o a d  c o u r s e s  i n  
S o c i a l  S c i e n c e s  a nd  N a t u r a l  S c i e n c e s  w h i c h  s p r a n g  u p  
i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  f i r s t  Wor ld  'War a s  o u t g r o w t h s  o f  ’War 
A i m s '  c o u r s e s . " 20 F u r t h e r ,  w r i t e r s  o f t e n  s e e  i n  t h e  
s c i e n t i f i c  a t h r e a t  t o  v a l u e s  a l l e g e d  t o  be  i n h e r e n t  i n  t h e  
h u m a n i t i e s .  " I n  t h e  p e r i o d  f r o m  s a y  1 9 1 9  t o  a b o u t  1 9 6 5 , "  
w r i t e s  B l o o m f i e l d ,  " t h e  h u m a n i t i e s  saw t h e  s c i e n c e s  a s  t h e i r  
m a i n  e n e m y .  . . .  I t  w a s  t o  t h e m  . . .  a  q u e s t i o n  o f  t h e  
s c i e n c e s  v e r s u s  t h e  h u m a n i t i e s . " 21 As e a r l y  a s  1 9 0 2 ,  I r v i n g  
B a b b i t t ,  i n  a n  A t l a n t i c  Mo nth l y  a r t i c l e  on "The H u m a n i t i e s , "  
o b s e r v e s  a t  l e n g t h  how " s c i e n c e  a s p i r e s  t o  be  a l l  i n  a l l ,  .
. . a n d  t h e  m a n  who w o u l d  m a i n t a i n  t h e  h u m a n e  b a l a n c e  o f  
h i s  f a c u l t i e s  m u s t  u t t e r  . . . p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  e x c e s s e s  
o f  t h e  a n a l y s t . " 22 B a b b i t t ,  f e a r i n g  u n i v e r s i t i e s  w i l l  
b e c o m e  " g r e a t  s c i e n t i f i c  w o r k s h o p s , "  h o p e s  f o r  " a  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  s t u d i e s  as  more  o r  l e s s  humane . "22
T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  h u m a n i t i e s  c o n t e x t  i s  l a m e n t .  
W r i t e r s  c o n s i s t e n t l y  s e e  t h e  h u m a n i t i e s  on t h e  d e f e n s i v e  and 
l a m e n t  t h e i r  s t a t e .  " T h e  h u m a n i t i e s  a r e  a t t a c k e d  
e v e r y w h e r e , "  d e c l a r e s  G i l b e r t  C h i n a r d  i n  1 9 3 8 ;  " t h e y  a r e
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l o s i n g  g r o u n d  e v e r y  day;  t h e  h o s t  o f  t h e i r  e n e m i e s  i s  l e g i o n  
a n d  t h e i r  d e f e n d e r s  a  m e r e  h a n d f u l . " 24  M o r e o v e r ,  a n o t h e r  
g r o u p  a t t e m p t s  t o  a b s o r b  o r  a n n e x  t h e  h u m a n i t i e s  " b y  
p e a c e f u l  p e n e t r a t i o n . " 2 ® B a b b i t t  i n  1 9 0 2  c o m p l a i n s  t h a t  
" t h e  h u m a n i t i e s  t h e m s e l v e s  h a v e  c e a s e d  t o  be  humane"  u n d e r  
p r e s s u r e  o f  t h e  s c i e n t i f i c . 26 As e x a m p l e s ,  he n o t e s  a  p l e a  
f o r  p o e t r y  " l e s s  ' h u m a n '  a n d  m o r e  ' b i o l o g i c a l ' "  a n d  a  p l e a  
f o r  t h e  " l a b o r a t o r y  m e t h o d "  f o r  s t u d y i n g  p o e t r y .  The  
h u m a n i t i e s  f u r t h e r  s u f f e r  f ro m p a s s i v i t y  and  n e g l e c t ,  o f t e n ,  
s a y s  B a b b i t t  " c o n t e n t  t o  b e c o m e  t h e  h u m b l e  h a n d m a i d s  o f  
s c i e n c e . " 2 ^ N o r m a n  F o e r s t e r  i n  1 9 4 4  l a m e n t s  t h a t  " f o r  a  
h u n d r e d  y e a r s  we h a v e  a l l o w e d  t h e  h u m a n i t i e s  t o  d e c l i n e ,  
p r o g r e s s i v e l y  a s s i g n i n g  t hem a  p l a c e  d e c o r a t i v e  o r  t r i v i a l ,  
i n c i d e n t a l  t o  t h e  g r e a t  t a s k  of  d e v e l o p i n g  s c i e n c e ,  p u r e  and  
a p p l i e d . " 2 6  F o e r s t e r  c o m p l a i n s  t h e  h u m a n i t i e s  " w e r e  
n e g l e c t e d  i n  f a v o r  o f  t e c h n i c a l  i n t e r e s t s  e s s e n t i a l  i n  t h e  
w i n n i n g  o f  t h e  s e c o n d  w o r l d  w a r , "  e c h o i n g  B e e s l e y ' s  comment  
a b o u t  t h e  "War Aims"  c o u r s e s  a f t e r  t h e  f i r s t  w o r l d  w a r . 2 6
T h e  t h i r d  p a r t  o f  t h e  h u m a n i t i e s  c o n t e x t  i s  d e f e n s e .  
W r i t e r s  c o n s t a n t l y  e c h o  a  r e s o u n d i n g  r e f r a i n ,  i n  one o r  two 
modes ,  a s s e r t i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  h u m a n i t i e s .  One mode 
i s  t h e  g r a n d  i d e a l s  o f  t h e  h u m a n i t i e s ,  e x p r e s s e d  i n  a  w i d e  
v a r i e t y  o f  t a l k  a b o u t  w i sdom and e n r i c h m e n t  and c i v i l i z a t i o n  
a n d  s o  o n ,  o f t e n  w i t h i n  a  c u l t u r e - v e r s u s - a n a r c h y  m o t i f .  
F o e r s t e r  w r i t e s  o f  t h e  h u m a n i t i e s  d e f e n d i n g  " t h e  v a l u e s  o f  
c i v i l i z a t i o n — j u s t i c e ,  d e c e n c y ,  t o l e r a n c e ,  f r e e d o m . " 36
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" T h e y  e m b r a c e  w h a t e v e r  i n f l u e n c e s  c o n d u c e  t o  f r e e d o m , "  
w r i t e s  P e r r y . 2 * Man m u s t  r e l y  on t h e  h u m a n i s t s ,  s a y s  
R a y m o n d  F o s d i c k  i n  1 9 4 2 ,  t o  g i v e  " m e a n i n g  a n d  v a l u e  t o  
l i f e . " 22  C h i n a r d  c a l l s  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  h u m a n i t i e s  "a  
v e r y  v i t a l  q u e s t i o n  f o r  t h e  f u t u r e  o f  t h e  s o c i e t y  i n  w h i c h  
o u r  c h i l d r e n  w i l l  l i v e . " 22 The o t h e r  mode t o  t h e  r e f r a i n  i s  
t h e  h u m a n i t i e s  a s  a  means  t o  s e l f - i m p r o v e m e n t ,  and  i n c l u d e s  
p a s s i m  f r e q u e n t  m e n t i o n  o f  a w a r e n e s s ,  e n r i c h m e n t ,  i n s i g h t ,  
s e l f - e x p r e s s i o n ,  a n d  s o  o n ,  s o m e t i m e s  p r e f i x e d  by 
" c r i t i c a l . "
T h e  f o u r t h  p a r t  o f  t h e  h u m a n i t i e s  c o n t e x t  i s  c o u n t e r ­
a t t a c k .  W r i t e r s  p l e a d  f o r  a c t i o n ,  m o s t  o f t e n  a n d  m o s t  
e m p h a t i c a l l y  t h e  d i f f u s i o n  o f  t h e  h u m a n i t i e s ,  c h i e f l y  
t h r o u g h  e d u c a t i o n .  T h i s  a t t a c k  i n c l u d e s  c r i t i c i s m ,  o f t e n  
s h a r p ,  o f  e d u c a t i o n  f o r  n e g l e c t i n g  t h e  h u m a n i t i e s .  B a b b i t t  
c o m p l a i n s  t h a t  " t h e  s c i e n t i f i c  w o r k s h o p  o f  n a t u r e "  l e a v e s  
t h e  c o l l e g e s  w i t h  " v e r y  l i t t l e  o f  t h e  h u m a n e  i d e a l . " 2 ^ 
F o s d i c k  f o r t y  y e a r s  l a t e r  o b s e r v e s  t h a t  " w i t h  few e x c e p t i o n s  
t h e  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  h u m a n i t i e s  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n  a r e  
i l l - p r e p a r e d  f o r  t h e  h i g h  t a s k  b e f o r e  t h e m . " 22 F o e r s t e r ' s  
H u m a n i t i e s  an d  t h e  Common Man— t h e  t i t l e  a l o n e  s u g g e s t s  t h e  
b o o k ' s  t h e m e  o f  d i f f u s i o n - - a t t a c k s  " t h e  u t i l i t a r i a n  
s p e c i a l i s t s  who c o n t r o l  o u r  s t a t e  u n i v e r s i t i e s "  and  who w i s h  
t o  s h a p e  s t u d e n t s  i n t o  " u s e f u l  s l a v e s . " 22 The r e m e d y  i s  t o  
make  e d u c a t i o n  t h e  i n s t r u m e n t  " t o  b r i n g  t h e  h u m a n i t i e s  t o  
t h e  common raan."2^
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The t e r m  " h u m a n i t i e s , "  t h e n ,  f ro m t h e  s t a r t  a p p e a r s  i n  
a  c u r i o u s  p a t t e r n — o n l y  i n c o n s i s t e n t l y  a n d  weak l y  d e n o t i n g  
s o m e t h i n g  c o n c r e t e ,  b u t  a l w a y s  and s t r o n g l y  w i t h i n  a  s e l f -  
s u f f i c i e n t  f o u r - p a r t  c o n s t r u c t i o n .  W r i t e r s ,  n e v e r  a g r e e i n g  
on w h a t  t h e  h u m a n i t i e s  a r e ,  a l w a y s  a g r e e  on t h e i r  u n e a s y  
r e l a t i o n  t o  t h e  s c i e n t i f i c ,  on t h e i r  l a m e n t a b l e  s t a t e ,  on 
t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e i r  i d e a l s  a n d  g o a l s ,  a n d  on t h e  n e e d  
f o r  t h e i r  g r e a t e r  d i f f u s i o n .
The  t w o  m o s t  r e c e n t  " r e p o r t s "  on t h e  h u m a n i t i e s  a r e  
b o t h  r e p o r t s  o f  t h e  R o c k e f e l l e r  C o m m i s s i o n  o n  t h e  
H u m a n i t i e s — o n e  i n  1 9 6 4  a n d  t h e  o t h e r  i n  1980.3** I n  e a c h  
r e p o r t ,  t h e  s a m e  v a g u e n e s s  o f  d e f i n i t i o n  and  f o u r - p a r t  
c o n s t r u c t i o n  a p p e a r .
The more  r e c e n t  r e p o r t  d e c l a r e d  i t s  p u r p o s e  a s  b e i n g  "a 
c o n t r i b u t i o n  t o  r e t h i n k i n g  t h e  h u m a n i t i e s .  "39 T h e  r e p o r t  
n o t e s  s e v e r a l  t i m e s  t h e  w i d e s p r e a d  p e r c e p t i o n  o f  a  g a p  
b e t w e e n  t h e  s c i e n c e s  a n d  t h e  h u m a n i t i e s ,  b u t  w i t h  a  
r e l e n t l e s s l y  p o s i t i v e  a p p r o a c h  i t  p a s s e s  i t  o f f  a s  
" o v e r s i m p l i f i e d "  a n d  a t t r i b u t e s  i t  t o  " f r u s t r a t i o n "  and 
" m i s u n d e r s t a n d i n g "  a n d  " i n d i f f e r e n c e . "  T h e  r e p o r t  
r e p e a t e d l y  r e c o m m e n d s  a s  " a r e a s  o f  i n t e r a c t i o n "  b e t w e e n  
h u m a n i t i e s  a n d  s c i e n c e s  t h e  "new i n f o r m a t i o n a l  t e c h n o l o g i e s "  
w h i c h  p u r p o r t e d l y  c a n  u n i f y  t h e  b r a n c h e s  o f  k n o w l e d g e  (p.  
1 3 ;  s e e  a l s o  p p .  1 4 - 1 5 ,  1 8 ,  9 3 - 9 8 ,  1 4 9 ) .  T h e r e  i s  no  
t r e a t m e n t  o f  o p p o s i n g  v i e w s ,  w h o s e  h o l d e r s  p r e s u m a b l y  a r e  
f r u s t r a t e d  o r  i n d i f f e r e n t .  T h r o u g h o u t  a r e  l a m e n t s  on t h e
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c o n d i t i o n  o f  t h e  h u m a n i t i e s :  "We p r o c e e d  f rom t h e  p r e m i s e
t h a t  t h e  h u m a n i t i e s  a r e  w i d e l y  u n d e r v a l u e d  and  o f t e n  p o o r l y  
u n d e r s t o o d "  (p .  4 ) .  The  r e p o r t  c r i t i c i z e s  t h e  n e g l e c t  o f  
t h e  h u m a n i t i e s  i n  t h e  c o l l e g e s  and  s c h o o l s  n o t  o n l y  i n  t h e i r  
r u s h  " b a c k  t o  b a s i c s "  b u t  a l s o  f o r  t h e  d e t e r i o r a t i o n  o f  
h u m a n i s t i c  l e a r n i n g  t h a t  t r i g g e r e d  t h e  r u s h  (pp.  2 7 - 3 0 ) .
I n  i t s  d e f e n s e  o f  t h e  h u m a n i t i e s ,  t h e  r e p o r t  i s  a  
l e x i c o n  o f  g o a l s  a n d  i d e a l s .  I t  d u l y  n o t e s  t h a t  t h e  
h u m a n i t i e s  " a r e  d i f f i c u l t  t o  d e f i n e  and c l a s s i f y "  (p. 15 3 ) ,
e v e n  " d i f f i c u l t  . . .  t o  d i s c u s s "  ( p .  1 9 ) .  N e v e r t h e l e s s ,  
t h e  r e p o r t  i n s i s t s  t h e  h u m a n i t i e s  " a r e  a  s o c i a l  good and . .
. i n  t h e  n a t i o n a l  i n t e r e s t "  ( p .  4 )  a n d  m u s t  h a v e  an  " a c t i v e  
r o l e  i n  s h a p i n g  t h i s  c o u n t r y ' s  f u t u r e " ;  i n d e e d ,  "we m u s t  
s t r e s s  . . . how i m p e r i l e d  o u r  c i v i l i z a t i o n  i s ,  i f  t h e
h u m a n i t i e s  a r e  e x i l e d  t o  a  p e r i p h e r a l  r o l e  o f  i r r e l e v a n c e "  
( p .  1 0 9 ) .  The  h u m a n i t i e s  a r e  n e e d e d  a s  p r e p a r a t i o n  f o r  
" c i v i c  p a r t i c i p a t i o n "  (p.  32)  and  f o r  s e l f - i m p r o v e m e n t ,  t h e  
l a t t e r  t r e a t e d  w i t h  much f i n e  l a n g u a g e :  " e n r i c h i n g  l i v e s "
( p .  I l l ) ;  " i m p r o v i n g  t h e  m i n d  a n d  n u r t u r i n g  t h e  s p i r i t "  (p.  
2 8 ) ;  " d e v e l o p i n g  c r i t i c a l ,  c o n c e p t u a l ,  a n d  i m a g i n a t i v e  
s k i l l s "  ( p .  4 2 ;  m u c h  o n  " c r i t i c a l " :  " c r i t i c a l
u n d e r s t a n d i n g , "  " c r i t i c a l  j u d g m e n t "  [ p .  1 2 ] ,  " c r i t i c a l
t h i n k i n g "  [ p .  4 4 ] ,  " c r i t i c a l  a w a r e n e s s "  [ p .  4 6 ] ,  " c r i t i c a l  
f a c u l t i e s "  [ p .  1 1 2 ] ) ;  a n d  d e v e l o p i n g  t o o  " i n s i g h t , "
" c r e a t i v i t y "  (p .  2 ) ,  " h um an  p o t e n t i a l "  (p .  1 ) ,  " v a l u e s , "  and  
" a s p i r a t i o n s "  ( p .  3 ) .
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I n  s u m m a r y — i n  a n s w e r  t o  t h e  s e c o n d  q u e s t i o n  p o s e d ,
"What  a r e  t h e  h u m a n i t i e s ,  and h a v e  t h e y ,  i n  f a c t , -  u n d e r g o n e
a m e t a m o r p h o s i s  o f  t h e i r  own,  r e d e f i n i n g  t h e m s e l v e s  o r  b e i n g
r e d e f i n e d  t h r o u g h o u t  t h e  a g e s ? " - - t h e  h u m a n i t i e s  a r e
f r a g m e n t s  o f  t h e  r u i n s  o f  t r a d i t i o n s  d u m p e d  i n  t h e  l a p s  o f
t w e n t i e t h - c e n t u r y  A m e r i c a n s ;  t h e y  a r e  c o n s t a n t l y  c h a n g i n g
s e e k i n g  t o  r e d e f i n e  t h e m s e l v e s  b u t  s u c c e e d i n g  o n l y  i n
f u r t h e r  f r a g m e n t a t i o n .  The h u m a n i t i e s ,  on t h e  o t h e r  h an d ,
h a v e  t h e  p o t e n t i a l  t o  f i n d  a  p l a c e  i n  t h i s  w o r l d — a n d  i t  i s
p r e c i s e l y  t h e i r  o p e n - e n d e d n e s s ,  u n p r e d i c t a b i l i t y ,  a n d
c a p a c i t y  f o r  c o n f l i c t  t h a t  can  g u a r a n t e e  i t .
The P r o f e s s i o n a l  C u r r i c u l a  D e f i n e d
The t h i r d  q u e s t i o n  p o s e d  a s  a f r a m e  t o  t h i s  l i t e r a t u r e
r e v i e w  i s  "What  c o n s t i t u t e s  p r o f e s s i o n a l  c u r r i c u l a ? "  Bu t ,
b e f o r e  t h i s  q u e s t i o n  c a n  be  a n s w e r e d ,  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f
t h e  t e r m  " p r o f e s s i o n "  m u s t  be e s t a b l i s h e d .
I n  o n e  o f  t h e  m o r e  e m p i r i c a l  s t u d i e s  o f
p r o f e s s i o n a l i s m ,  C a r r - S a u n d e r s  an d  W i l s o n ' s  a n a l y s i s  o f
n e a r l y  t h i r t y  o c c u p a t i o n s  l e d  t hem t o  c o n c l u d e  t h a t ,  w h i l e
a n  a b s o l u t e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  p r o f e s s i o n s  a n d  n o n -
p r o f e s s i o n s  i s  i m p o s s i b l e ,
. . . n e v e r t h e l e s s  t h e  t e r m  p r o f e s s i o n s  c l e a r l y  
s t a n d s  f o r  s o m e t h i n g .  T h a t  s o m e t h i n g  i s  a c o m p l e x  
o f  c h a r a c t e r i s t i c s .  The a c k n o w l e d g e d  p r o f e s s i o n s  
e x h i b i t  a l l  o r  m o s t  o f  t h e s e  f e a t u r e s  . . . a n d  
a l l  a r o u n d  t hem on a l l  s i d e s  a r e  g r o u p e d  v o c a t i o n s  
e x h i b i t i n g  some b u t  n o t  a l l  o f  t h e s e  f e a t u r e s . 4®
S t a t e m e n t s  s u c h  a s  t h i s  n a t u r a l l y  b e g  t h e  q u e s t i o n :
What  a r e  t h e  d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e s  o f  t h e  p r o f e s s i o n s ?
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No t  s u r p r i s i n g l y ,  t h e  v a s t  m a j o r i t y  of  t h e  l i t e r a t u r e  wh ich
h a s  a t t e m p t e d  t o  m a k e  g e n e r a l  a s s e r t i o n s  a b o u t
p r o f e s s i o n a l i s m  h a s  b e g u n  ( a n d  a l s o  u s u a l l y  e n d e d )  by
p r o p o s i n g  s o m e  a n s w e r  t o  t h e  d e f i n i t i o n a l  q u e s t i o n .
A l t h o u g h  a t t e m p t s  a t  d e f i n i n g  a  " p r o f e s s i o n "  o r
p r o f e s s i o n a l i s m  c a n  be t r a c e d  t o  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  i t
i s  p r e d o m i n a n t l y  d u r i n g  t h e  l a s t  h u n d r e d  y e a r s  t h a t
d e f i n i t i o n a l  s t a t e m e n t s  h a v e  p r o l i f e r a t e d . 4 ^ M o r e o v e r ,
p e r h a p s  b e c a u s e  w r i t e r s  d e a l i n g  w i t h  p r o f e s s i o n a l i s m  h a v e
o f t e n  r e l i e d  on e a c h  o t h e r  f o r  i d e a s ,  G o o d e  h a s  n o t e d  a
s u r p r i s i n g  c o n c e n s u s :
I f  o n e  e x t r a c t s  f r o m  t h e  m o s t  c o m m o n  c i t e d  
d e f i n i t i o n s  a l l  t h e  i t e m s  w h i c h  c h a r a c t e r i z e  a  
p r o f e s s i o n ,  h o w e v e r ,  a  c o m m e n d a b l e  u n a n i m i t y  i s  
d i s c l o s e d :  t h e r e  a r e  no c o n t r a d i c t i o n s ,  a n d  t h e
o n l y  d i f f e r e n c e s  a r e  t h o s e  o f  o m i s s i o n . 42
A t t e m p t i n g  t o  u n d e r s t a n d  t h e  u n i q u e n e s s  o f  p r o f e s s i o n a l
o c c u p a t i o n s ,  p r o f e s s i o n a l i s m ' s  d e f i n i t i o n a l
c h a r a c t e r i z a t i o n s  h a ve  d e v e l o p e d  two f o r m s  o f  d e m a r c a t i n g
t y p o l o g i e s — e a c h  s p e c i f y i n g  v a r i o u s  e l e m e n t s .  The  f i r s t  i s
a n  h i s t o r i c a l  t y p o l o g y  w h e r e  s p e c i f i c  o c c u p a t i o n a l
a t t r i b u t e s  a r e  d e f i n e d  a s  p r o f e s s i o n a l  a n d  t h e  p r o c e s s  o f
b e c o m i n g  a  p r o f e s s i o n  i s  s e e n  a s  t h e  s e q u e n t i a l  d e v e l o p m e n t
a l o n g  t h e  n o t e d  p r o f e s s i o n a l  a t t r i b u t e s . 4 ^ The s e c o n d  f o r m
o f  d e f i n i t i o n a l  t y p o l o g y  i s  s i m p l y  a d i m e n s i o n a l  a p p r o a c h . 44
I n  t h e  d i m e n s i o n a l  a p p r o a c h ,  p r o f e s s i o n s  a r e  d i s t i n g u i s h e d
f r o m  o t h e r  o c c u p a t i o n s — e i t h e r  d i c h o t o m o u s l y  o r  on
c o n t i n u a - - b e c a u s e  o f  t h e i r  s u p p o s e d l y  q u a l i t a t i v e
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d i f f e r e n c e s  on p r o f e s s i o n a l  e l e m e n t s .  H o w e v e r ,  b e c a u s e
o c c u p a t i o n s  c a n  v a r y  f r o m  t o t a l l y  l a c k i n g  t o  h i g h l y
d e v e l o p e d  on any  s e l e c t e d  d i m e n s i o n s ,  m o s t  r e c e n t  w r i t i n g s
h a v e  su b su m ed  t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t a l  a p p r o a c h  u n d e r  a
b r o a d e r  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  d i m e n s i o n a l  p e r s p e c t i v e . 45 The
p r o f e s s i o n a l i z a t i o n  o f  an  o c c u p a t i o n  i s  t h e n  s e e n  a s  t h e
m o v e m e n t  a l o n g  t h e  v a r i o u s  d i m e n s i o n a l  c o n t i n u a  w i t h  t h e
o c c u p a t i o n s  f u r t h e r  d e v e l o p e d  on many d i m e n s i o n s  b e i n g
c o n s i d e r e d  t h e  more p r o f e s s i o n a l i z e d .
S e l e c t e d  e l e m e n t s  o f  p r o f e s s i o n a l i s m  s p e c i f i e d  by some
d e f i n i t i o n a l  l i t e r a t u r e  a r e  s u m m a r i z e d  I n  T a b l e  1 on  t h e
f o l l o w i n g  p a g e .  B o t h  o l d e r  a n d  r e c e n t  l i t e r a t u r e  i s
r e p r e s e n t e d  t h r o u g h  t h e  t a b u l a t i o n  o f  p r o f e s s i o n a l i s m ' s
m a j o r  c h a r a c t e r i s t i c s .
To t h e s e  " d i m e n s i o n s  o f  p r o f e s s i o n a l i s m "  s h o u l d  be
a d d e d  an u n d e r l y i n g  e l e m e n t .  A c c o r d i n g  t o  E t z i o n i ,  a
p r o f e s s i o n a l  i s  one whose  " a u t h o r i t y "  e x c e e d s  t h e  l i m i t s  o f
a  "pow er  h i e r a r c h y "  o r  " a d m i n i s t r a t i o n . " 47 The k n o w le d g e  of
t h e  p r o f e s s i o n a l  b e c o m e s  l a r g e l y  a n  " i n d i v i d u a l  p r o p e r t y "
and a s  su c h  c a n n o t  be c o n t r o l l e d  and c o o r d i n a t e d  by  d e c r e e .
As E t z i o n i  n o t e s :
I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  u l t i m a t e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  a  
p r o f e s s i o n a l  a c t  i s  t h a t  i t  i s ,  t o  t h e  b e s t  o f  t h e  
p r o f e s s i o n a l ' s  k n o w l e d g e ,  t h e  r i g h t  a c t .  He m i g h t  
c o n s u l t  h i s  c o l l e a g u e s  b e f o r e  h e  a c t s  b u t  t h e  
d e c i s i o n  i s  h i s . 4*1
T h u s ,  t h e  i n d i v i d u a l  p r o f e s s i o n a l  h a s  t h e  u l t i m a t e
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i s  p r o f e s s i o n a l  d e c i s i o n ;  h e  i s  i n
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e f f e c t  a u t o n o m o u s .
TABLE 1— S e l e c t e d  D i m e n s i o n s  o f  P r o f e s s i o n a l i s m  by
C i t i n g  A u t h o r
A u t h o r
D im e n s io n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Complex O c c u p a t i o n + + + + + + + + + + + +
S e l f - E m p l o y e d + +
P e r s o n - O r i e n t e d + + + +
A l t r u i s t i c  S e r v i c e + + +
Long T r a i n i n g + + + + + + + + +
O r g a n i z e d + + + + + + + + + + + + +
Code o f  E t h i c s + + + + + + + +
C o m p e te n ce  T e s t e d + +
L i c e n s e d + + + +
High  Income + +
H ig h  P r e s t i g e + +
♦ F u l l  c i t a t i o n s  a r e  fo u n d  i n  t h e  b i b l i o g r a p h y .
♦ A s p e c t s  o f  t h i s  t a b l e  were  a d a p t e d  f rom  M i l l e r s o n . ^ 6  
♦ S e q u e n t i a l l y ,  t h e  a u t h o r s  a r e  A k e r s ,  B a r b e r ,  C a p lo w ,  C a r r -  
S a u n d e r s  a n d  W i l s o n ,  C o g a n ,  F l e x n e r ,  F o o t e ,  G o o d e ,  
G r e e n w o o d ,  G r o s s ,  L e w i s  a n d  M a u d e ,  P a v a l k o ,  V o l l m e r  a n d  
M i l l s ,  and W i l e n s k y .
B ased  l a r g e l y  on t h i s  s p e c t r u m  o f  d i m e n s i o n s ,  A m e r ic an  
u n i v e r s i t i e s  r e c o g n i z e  by p r o f e s s i o n a l  d e g r e e s  a t  l e a s t  
t w e n t y - s i x  f i e l d s  o f  s t u d y ,  n o t  c o u n t i n g  v a r i o u s  e n g i n e e r i n g  
and m e d i c a l  s u b s p e c i a l i t i e s — w i t h  t h e  a r e a s  c l a i m i n g  b o t h  
" p r o f e s s i o n a l "  s t a n d i n g  a n d  u n i v e r s i t y - s i t u a t e d  
c e r t i f i c a t i o n  c u r r e n t l y  on  t h e  i n c r e a s e .  A l t h o u g h  t h a t  
s e e m i n g l y  u n s t e a d y  number  i s  t o o  l a r g e  to  s u s t a i n  a  p r e c i s e  
h i e r a r c h i c a l  o r d e r ,  t h e r e  a r e  s t a t u s  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
f i e l d s  w e l l  r e c o g n i z e d  o n  c a m p u s  a n d  o f f .  T h e r e  i s ,
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h o w e v e r ,  n o  f o r m a l l y  e s t a b l i s h e d  c l a s s i f i c a t i o n  o f  
p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s .
A c c o r d i n g  t o  S t a d t m a n ,  e x c e p t  f o r  t h e  tw o  p r o f e s s i o n s  
i n  t h e  a r t s  ( f i n e  a r t s  a n d  m u s i c ) ,  t h e  r e s t  a r e  e i t h e r  " o l d "  
p r o f e s s i o n s  o r  " n e w "  p r o f e s s i o n s  i n  t e r m s  o f  p r o f e s s i o n a l  
s c h o o l  o r i g i n s ,  o r  r e l a t e d  t o  one  o f  t h e s e  tw o  c a t e g o r i e s . ^9 
E a c h  o f  t h e  c a t e g o r i e s  h a s  t w e l v e  p r o f e s s i o n s .  The  " o l d "  
p r o f e s s i o n s  i n c l u d e  t h e  o r i g i n a l  f o u r  ( t h e o l o g y ,  m e d i c i n e ,  
l a w ,  a n d  e d u c a t i o n )  an d  t h e i r  s p i n - o f f s  a n d  r e l a t e d  f i e l d s  
( " o l d e r  h e a l t h - r e l a t e d  p r o f e s s i o n s " — n u r s i n g ,  d e n t i s t r y ,  and  
p h a r m a c y — a l l  g e n e r a l l y  r e p r e s e n t e d  by p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  
by t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  and " r e c e n t  h e a l t h - r e l a t e d  s p i n ­
o f f s " — o p t o m e t r y ,  p u b l i c  h e a l t h ,  h o s p i t a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  
p h y s i c a l  t h e r a p y ,  and  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y ) .  The r e m a i n i n g  
t w e l v e  c o n s t i t u t e  t h e  " n e w "  p r o f e s s i o n s  ( a g r i c u l t u r e ,  
e n g i n e e r i n g ,  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n ,  a r c h i t e c t u r e ,  
c r i m i n o l o g y ,  l i b r a r i a n s h i p ,  s o c i a l  w e l f a r e ,  home e c o n o m i c s ,  
a n d  j o u r n a l i s m )  a n d  t h e i r  s p i n - o f f s  ( f o r e s t r y ,  v e t e r i n a r y  
m e d i c i n e ,  a n d  l a n d s c a p e  a r c h i t e c t u r e  ( e n v i r o n m e n t a l  d e s i g n ) .
E t z i o n i  w r i n k l e s  a  b i t  t h e  s m o o t h  an d  n e a t l y  p r e s s e d  
c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  s e t  by S t a d t m a n .  A c c o r d i n g  t o  
E t z i o n i ,  t h e r e  i s  a  " g ro u p  o f  new p r o f e s s i o n s  whose c l a i m  t o  
t h e  s t a t u s  o f  d o c t o r s  a n d  l a w y e r s  i s  n e i t h e r  f u l l y  
e s t a b l i s h e d  n o r  f u l l y  d e s i r e d . " 5 ® He r e f e r s  t o  t h i s  g r o u p  
a s  " s e m i - p r o f e s s i o n s "  a n d  c h a r a c t e r i z e s  t h e m  w i t h  s h o r t e r  
t r a i n i n g ,  l e s s  l e g i t i m a t e  s t a t u s ,  l e s s  e s t a b l i s h e d  r i g h t  t o
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p r i v i l e g e d  c o m m u n i c a t i o n ,  l e s s  s p e c i a l i z e d  k n o w le d g e ,  and  
l e s s  a u t o n o m y  t h a n  " t h e "  p r o f e s s i o n s .  He i n c l u d e s  w i t h i n  
t h i s  g r o u p  e l e m e n t a r y  s c h o o l  t e a c h e r s ,  h o s p i t a l  n u r s e s ,  
a g e n c y  s o c i a l  w o r k e r s ,  l i b r a r i a n s ,  an d  j u s t  a b o u t  a n y  
p r o f e s s i o n a l  e m p l o y e e  w h o se  f u n c t i o n  i s  m ore  b u r e a u c r a t i c  
t h a n  p r o f e s s i o n a l .
J e n c k s  and  R ie s m a n  a l s o  s e e  an e x p a n s i o n  o f  t h e  c o n c e p t  
o f  p r o f e s s i o n a l i s m ,  a n d  a s  s u c h  s e e  i t  a s  " o n e  o f  t h e  b a s i c  
t r e n d s  t h a t  w i l l  s h a p e  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  t h e  f u t u r e . "51 
T h u s ,  t h e y  t r e a t  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  a s  " s p e c i a l - l n t e r e s t  
i n s t i t u t i o n s . "  I n  t h e  p r o c e s s ,  t h e y  i d e n t i f y  s i x  s p e c i e s  o f  
p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s — n a m e l y ,  s e m i n a r i e s ,  m e d i c a l  s c h o o l s ,  
m i l i t a r y  a c a d e m i e s ,  e n g i n e e r i n g  s c h o o l s ,  t e a c h e r s  c o l l e g e s ,  
and  g r a d u a t e  a c a d e m i c  d e p a r t w e n t s . 5 2
W h i l e  a c k n o w l e d g i n g  t h a t  t h e i r  " l i s t "  i s  by  no m e a n s  
e x h a u s t i v e  o f  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s ,  t h e y  b e l i e v e  t h a t  t h e i r  
s i x  s p e c i e s  i l l u s t r a t e  m o s t  o f  t h e  " e v o l u t i o n a r y  p a t t e r n s "  
f o u n d  i n  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  i n  g e n e r a l .  The  f i r s t  o f  
t h e s e  p a t t e r n s  i s  t h e  o n e  i n  w h i c h  p r o f e s s i o n a l i z a t i o n  i s  
a c c o m p a n i e d  by  t i g h t e n i n g  t h e  t i e s  b e t w e e n  a  p a r t i c u l a r  
o c c u p a t i o n a l  g r o u p  and i t s  s c h o o l s .  T h i s  r e l a t i o n s h i p  s e e m s  
t o  b e  o n l y  p a r t l y  a  m a t t e r  o f  i n t e l l e c t u a l  c u r i o s i t y .  "A 
p r o f e s s i o n , "  a s  J e n c k s  a n d  R ie sm an  s u g g e s t ,  " i s  a  s u b c u l t u r e  
t h a t  s h a r e s  c e r t a i n  v a l u e s  and a t t i t u d e s ,  t h a t  f e e l s  i t s e l f  
s e p a r a t e  and s u p e r i o r  t o  t h e  l a i t y ,  and t h a t  i s  p r e p a r e d  t o  
e n f o r c e  i t s  c l a i m s . "53 P r o f e s s i o n a l  s c h o o l i n g  t h u s  b ec o m es
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c r u c i a l  t o  d e v e l o p i n g  t h e s e  a t t i t u d e s — p e r h a p s  e v e n  m o re
c r u c i a l  t h a n  t o  t h e  m e r e  t r a n s m i s s i o n  o f  k n o w l e d g e .  A
s e c o n d  m a j o r  th e m e  o r  p a t t e r n  i s  t h a t  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s
t e n d  e i t h e r  t o  a f f i l i a t e  w i t h  a  m u l t i - p u r p o s e  u n i v e r s i t y  o r
t o  e x p a n d  i n t o  o n e .  A c c o r d i n g  t o  J e n c k s  and  R i e s m a n ,  "T h e
a f f i l i a t i o n  o f  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  w i t h  u n i v e r s i t i e s
p r o b a b l y  e n c o u r a g e s  t h o s e  who e d u c a t e  f u t u r e  p r o f e s s i o n a l s
t o  t a k e  a  m o r e  a c a d e m i c  a n d  l e s s  p r a c t i c a l  v i e w  o f  w h a t
t h e i r  s t u d e n t s  n e e d  t o  k n o w . " ^  T h e  t h i r d  m a j o r
e v o l u t i o n a r y  t h e m e  i s  t h e  way i n  w h i c h  t h e  p r o f e s s i o n a l
s c h o o l s  s i f t  and s c r e e n  p o t e n t i a l  a p p r e n t i c e s .  A c c o r d i n g  t o
J e n c k s  a n d  R ie s m a n :
P r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  h a v e  t h e i r  s t u d e n t s  f o r  o n l y  
a  f e w  y e a r s ,  a n d  t h e y  c a n  do o n l y  s o  much w i t h  
w h a t e v e r  raw  m a t e r i a l  t h e y  g e t .  B u t  t o  t h e  e x t e n t  
t h a t  t h e y  a r e  o v e r a p p l i e d  and  can s e l e c t  t h e i r  raw 
m a t e r i a l  a c c o r d i n g  t o  s o m e  p r e - c o n c e i v e d  p l a n ,  
t h e y  c a n  i n f l u e n c e  f i r s t  by s e t t i n g  t h e  a g e  a t  
w h i c h  s t u d e n t s  e n t e r  a  p r o f e s s i o n ,  s e c o n d  by 
s e t t i n g  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  e n t r a n t s ,  and t h i r d  by 
s e l e c t i n g  a  m i n o r i t y  o f  s t u d e n t s  f o r  s p e c i a l  
r e w a r d s  ( e . g . ,  l a w  r e v i e w )  t h a t  m a k e  s u b s e q u e n t  
o c c u p a t i o n a l  s u c c e s s  much more l i k e l y . 55
Th u s ,  f o r  J e n c k s  a n d  R ie s m a n ,  t h e  k i n d  o f  t r a i n i n g  t a u g h t  by
a  s c h o o l  c l a i m i n g  p r o f e s s i o n a l  s t a t u s  o r  t h e  s h e e r  number  o f
a l l e g e d  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  i n  A m e r ic a n  h i g h e r  e d u c a t i o n  i s
n o t  t h e  i s s u e .  What i s  (and s e e m i n g l y  w i l l  c o n t i n u e  t o  be )
t h e  i s s u e  i s  t h e  e v o l v i n g  p r o c e s s  o f  s o c i a l i z a t i o n  u s e d  by
p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  i n  p a r t i c u l a r  a n d  how i t  r e s e m b l e s
" g e n e r a t i o n a l  c o n f l i c t  and s o c i a l  m o b i l i t y " — to  b o r r o w  f ro m
J e n c k s  and  R ie s m a n — i n  g e n e r a l . 5®
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On a  m o r e  p h i l o s o p h i c a l  n o t e ,  a  p r o f e s s i o n a l  d e g r e e  
r e p r e s e n t s  n o t  o n l y  a  body o f  l e a r n i n g  b u t  a l s o  a  c o m m i tm e n t  
t o  s e r v i c e .  As R u s k i n  s u g g e s t s ,  a  p r o f e s s i o n a l  c a n  be 
d e f i n e d  b y  h i s  f e e l i n g  t h a t  i t  i s  h i s  d u t y — " o n  d u e  
o c c a s i o n , "  a s  R u s k i n  p u t  i t — t o  d i e  f o r  t h e  c a u s e  t o  w h i c h  
h e  i s  c o m m i t t e d . R u s k in * s  l i s t  o f  due  o c c a s i o n s  f o r  d y in g  
i m p l i e s  an  e t h i c a l  i m p e r a t i v e  t h a t  m akes  t h e  p r a c t i t i o n e r ' s  
r o l e  a p u r p o s e f u l  one:
The S o l d i e r ,  r a t h e r  t h a n  l e a v e  h i s  p o s t  i n  b a t t l e .
T h e  P h y s i c i a n ,  r a t h e r  t h a n  l e a v e  h i s  p o s t  i n  
p l a g u e .
The P a s t o r ,  r a t h e r  t h a n  t e a c h  F a l s e h o o d .
The L a w y e r ,  r a t h e r  t h a n  c o u n t e n a n c e  I n j u s t i c e . 58
A man w i l l  b e  w i l l i n g  t o  d i e  i n  a  c a u s e ,  s a y s  R u s k i n ,  
b e c a u s e  " t h e  man who d o e s  n o t  know when t o  d i e ,  d o e s  n o t  
k n o w  h o w  t o  l i v e . " 5 ^ T h i s  d r a m a t i c  f i g u r e  o f  s p e e c h  
p r o c l a i m s  t h a t  t h e  p r o f e s s i o n s  s h o u l d  be c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
m o s t  c o m m i t t e d  o f  c a u s e s .
A g a i n ,  a s  w i t h  t h e  h u m a n i t i e s  c o n t e x t ,  w r i t e r s  q u e s t i o n  
t h i s  d e g r e e  o f  c o m m i t m e n t  on t h e  p a r t  o f  p r o f e s s i o n a l  
c u r r i c u l a .  Some5® f e e l  t h e  p r o f e s s i o n a l  c u r r i c u l a  w ou ld  be 
i m p r o v e d  by  a  " c r e a t i v e  t e n s i o n "  b e t w e e n  t h e  c o n c r e t e  a n d  
t h e  t h e o r e t i c a l ,  t h e  r a t i o n a l i s t i c  an d  t h e  e m p i r i c a l .  
O t h e r s 5 * f e e l  t h a t  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  n e e d s  t o  be made 
m o r e  i n t e l l e c t u a l ,  r e f l e c t i v e ,  a n d  l i b e r a l ,  by i n c r e a s i n g  
t h e o r e t i c a l  u n d e r s t a n d i n g ,  by s h a r p e n i n g  r e s e a r c h  and 
m e t h o d o l o g y ,  by q u e s t i o n i n g  a c c e p t e d  p r a c t i c e s ,  a n d  by 
e d u c a t i n g  men a n d  women t o  be f l e x i b l e ,  c i v i l i z e d ,  and
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r e s p o n s i b l e .  A c c o r d i n g  t o  M e y e r s o n :
I f  we e n l a r g e  a  p e r s o n ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
n a t u r e  and  o r i g i n  and p u r p o s e s  o f  h i s  c a l l i n g  an d  
o f  t h e  s o c i e t y  w h i c h  he s e r v e s ,  n o t  o n l y  c a n  we 
h e l p  t h e  e n g i n e e r ,  t h e  c o m m u n i c a t i o n  s p e c i a l i s t ,  
t h e  t e a c h e r ,  t o  b e  p r e p a r e d  t o  f u n c t i o n  a s  a  
p r o f e s s i o n a l  f i f t e e n  and  m ore  y e a r s  f ro m  now, b u t  
we c a n  h e l p  make h im  m o re  r e s p o n s i v e  t o  t h e  new 
t a s k s  h e  i s  b o u n d  t o  b e  c a l l e d  u p o n  t o
u n d e r t a k e . 62
J e n c k s  an d  R ie sm a n  e ch o  s i m i l a r  s e n t i m e n t s :
. . . t h e  f u n c t i o n  o f  a  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l  i s  n o t  
• p r i m a r i l y  t o  t e a c h  a  n a r r o w l y  d e f i n e d  s e t  o f  
s k i l l s  o f  t h e  k i n d  m e a s u r e d  by e x a m i n a t i o n s ,  b u t  
t o  d e f i n e  a  s e t  o f  g e n e r a l  c r i t e r i a  t h a t  r e c r u i t s  
t o  t h e  p r o f e s s i o n  o u g h t  t o  m e e t  and  t o  s c r e e n  o u t  
t h o s e  w ho  d o  n o t  m e a s u r e  u p .  T h e  n o v i c e  i s  
s u p p o s e d  t o  d i s p l a y  a  c e r t a i n  am o u n t  o f  d i l i g e n c e  
a n d  t h e  r i g h t  m i x t u r e  o f  a s s e r t i v e n e s s  a n d  
d o c i l i t y ,  t o  a c c e p t  t h e  b a s i c  v a l u e s  a n d  
a s s u m p t i o n s  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  s u b c u l t u r e  and  t o  
m a s t e r  t h e  r u d i m e n t s  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  
v o c a b u l a r y .  I f  h e  d o e s  t h i s ,  h e  g e t s  t h r o u g h  t h e  
c o u r s e  o f  s t u d y ;  o t h e r w i s e  h e  d o e s  n o t .  W h e t h e r  
h e  a c t u a l l y  l e a r n s  t h e  d e t a i l s  o f  a n a t o m y ,  c o u r t  
p r o c e d u r e  o r  s e w e r  d e s i g n  m a y  i n d e e d  b e  
i r r e l e v a n t ,  o r  n e a r l y  s o ,  s i n c e  i f  h e  g a i n s  e n t r y  
t o  t h e  p r o f e s s i o n  h e  c a n  f i l l  i n  t h e  g a p s  i n  h i s  
t e c h n i c a l  k n o w l e d g e  l a t e r .  T h e  p r i m a r y  r o l e  o f  
t h e  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l  may t h u s  be s o c i a l i z a t i o n ,
n o t  t r a i n i n g .
O n c e  a g a i n ,  i n  s h o r t ,  c r i t i c s  o f  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  a r e  
c a l l i n g  f o r  a b e t t e r  b a l a n c e  b e t w e e n  v o c a t i o n s  o r  c a l l i n g s  
a n d  t h e  c u l t u r e  ( o r  c u l t u r e s )  man i n h e r i t s ,  r e c r e a t e s ,  and  
p a s s e s  on t o  f u t u r e  g e n e r a t i o n s .
I n  s u m m a r y — i n  a n s w e r  t o  t h e  t h i r d  q u e s t i o n  p o s e d ,  
"W hat  c o n s t i t u t e s  p r o f e s s i o n a l  c u r r i c u l a ? " — p r o f e s s i o n a l  
c u r r i c u l a  c o n s i s t  o f  r e c o g n i z e d  b o d i e s  o f  k n o w l e d g e  
d i s t i n g u i s h e d  by a  u t i l i t a r i a n  s e n s e  o f  c a l l i n g  t o  t h e  
s o c i e t y  t h e y  s e r v e .  The  p r o b l e m ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  t h e
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" l i s t "  o f  " r e c o g n i z e d  b o d i e s "  i s  on t h e  i n c r e a s e  w i t h  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  new p r o f e s s i o n s ,  s e m i - p r o f e s s i o n s ,  and t h e  
l i k e .  The p r o b l e m  i s  compounded by a  g e n e r a l  f r a g m e n t a t i o n  
o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  c u r r i c u l a .  T h u s ,  t h e  i s s u e  d e v e l o p i n g  
o u t  o f  t h e s e  p r o b l e m s  i s  one  o f  r e l a t i o n s h i p — o r ,  w h a t  i s  
( o r  s h o u l d  b e )  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  p r o f e s s i o n a l  c u r r i c u l a  
w i t h i n  t h e  u n i v e r s i t y  s e t t i n g ?  I n  f u t u r i s t i c  t e r m s ,  
p r o f e s s i o n a l  c u r r i c u l a ,  l i k e  t h e i r  s i s t e r  h u m a n i t i e s ,  h av e  
t h e  p o t e n t i a l  t o  c o n n e c t  r a t h e r  t h a n  s e p a r a t e  t h e  e l e m e n t s  
o f  k n o w l e d g e  t o  becom e a  p a r t  o f  a n  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  a l l  
l e a r n  f ro m  one  a n o t h e r ,  i n  w h ic h  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  i s  
i n t e l l e c t u a l ,  an d  i n  w h i c h  t h e  humane and  u n s c i e n t i f i c  a r e  
n o t  r e g a r d e d  a s  o r n a m e n t s  b u t  a r e  v a l u e d  a s  s o c i a l l y  u s e f u l  
and n e c e s s a r y .
The '^New V o c a t i o n a l i s m "  E m p h a s i s
The f o u r t h  q u e s t i o n  p o s e d  a s  a  f r a m e  t o  t h i s  l i t e r a t u r e  
r e v i e w  i s ,  "What i s  t h i s  a l l e g e d  e m p h a s i s  on p r a c t i c a l i t y ,  
u t i l i t y ? "  a n d  " I s  t h i s  ' n e w  v o c a t i o n a l i s m '  w h i c h  h a s  
a l l e g e d l y  s u r f a c e d  r e a l  o r  i l l u s o r y ? "  T h e  a n s w e r  t o  t h e  
t w o - p a r t  q u e s t i o n  i s  no  l e s s  c o m p l e x  t h a n  t h a t  o f  t h e  
i n i t i a l  q u e s t i o n  p o s e d  some p a g e s  back .
" S h o u ld  t h e  u s e f u l  i n  l i f e ,  o r  s h o u l d  v i r t u e ,  o r  s h o u ld  
t h e  h i g h e r  k n o w l e d g e  b e  t h e  a i m  o f  o u r  t r a i n i n g ? "  a s k e d  
A r i s t o t l e  2 , 3 0 0  y e a r s  a g o .  " A l l  t h r e e  o p i n i o n s  h a v e  b e e n  
e n t e r t a i n e d . "  B u t ,  " n o  o n e  k n o w s  on w h a t  p r i n c i p l e  we 
s h o u l d  p r o c e e d . I,fcj4 O f  c o u r s e ,  t h e  w o r d s  an d  t h e i r  m e a n i n g
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h a v e  c h a n g e d  som ew ha t  o v e r  t h e  y e a r s .  V i r t u e ,  i t  s e e m s ,  i s  
no l o n g e r  i n  open  c o n t e n t i o n ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  new r e a s o n s  
t o  h o p e  f o r  i t s  a s c e n d e n c y .  I t  w a s ,  l o n g  a g o ,  c l a i m e d  a s  a 
c o n s e q u e n c e  o f  b o th  t h e  p r a c t i c a l  and t h e  l i b e r a l .  The o l d  
p r e s c r i b e d  c u r r i c u l u m  o f  h i g h e r  k n o w l e d g e ,  w h i c h  was 
" l i b e r a l "  b e c a u s e  i t  l i b e r a l i z e d  t h e  mind an d  t r a i n e d  i t  t o  
r e s p o n d  t o  a  v a r i e t y  o f  e x p e r i e n c e s  w i t h  r e a s o n ,  h a s ,  i n  
r e c e n t  t i m e s ,  come t o  m ean  " u n s p e c i f i c "  o r  " g e n e r a l , "  a n d  
t h a t  w h i c h  i s  " p r a c t i c a l "  h a s  c h a n g e d  w i t h  t h e  d e m a n d s  o f  
t h e  m a r k e t .
I n d e e d ,  one  i s  l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  a  new v o c a t i o n a l i s m  
h a s  a r i s e n  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n  s i n c e  t h e  1 9 6 0 ' s  w h o s e  
m o m e n t u m  a n d  n u m b e r s  g i v e  p r a c t i c a l  i m p o r t a n c e  t o  
A r i s t o t l e ' s  q u e s t i o n s .  I n  a  s e r i e s  o f  s t u d e n t  a t t i t u d i n a l  
s u r v e y s  c o n d u c t e d  i n  1 9 6 9 ,  1 9 7 6 ,  1 9 7 8 ,  a n d  1 9 7 9  b y  A r t h u r  
L e v i n e ,  a l m o s t  2 ,0 0 0  p e o p l e  w ere  a s k e d  how c o l l e g e  s t u d e n t s  
had  c h a n g e d  s i n c e  t h e  1 9 6 0 's .6 5  O v e r w h e l m i n g l y ,  t h e i r  most  
com m on a n s w e r  was t h a t  u n d e r g r a d u a t e s  w e r e  m o re  c a r e e r -  
o r i e n t e d  t o d a y .  Of c o u r s e ,  o n e  c a n n o t  h e l p  b u t  a p p r o a c h  
t h e s e  a n s w e r s  w i t h  s k e p t i c i s m .  C a r e e r  p r e p a r a t i o n  h a s  
a l w a y s  been  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  c o l l e g e  s i n c e  t h e  f o u n d i n g  
o f  H a r v a r d  i n  1 6 3 6 .  A n d ,  J e n c k s  a n d  R i e s m a n  a r e  r i g h t  i n  
s e e i n g  i n  A m e r i c a n  h i g h e r  e d u c a t i o n  no " g o l d e n  a g e "  when 
s t u d e n t s  l e a r n e d  o n l y  f o r  l e a r n i n g ' s  s a k e .  Y e t  b a s e d  on 
L e v i n e ' s  f i n d i n g s  and  o t h e r  a v a i l a b l e  d a t a ,  t o p  am o n g  t h e  
r e a s o n s  f r e s h m e n  g i v e  f o r  a t t e n d i n g  c o l l e g e  t o d a y  i s  n o t
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j u s t  t o  g e t  a  b e t t e r  j o b  b u t  t o  l a u n c h  a  l a s t i n g ,  b r i g h t  
c a r e e r .  I n  s h o r t ,  a s  r e p o r t e d  i n  The C h r o n i c l e  a s  f a r  b a c k  
a s  1 9 7 4 ,  "The  m o s t  n o t a b l e  t r e n d  among c o l l e g e  s t u d e n t s  o f  
t h e  1 9 7 0 ' s  i s  a  new f o c u s  on p r a c t i c a l i t y , "  o r  a s  i t  h a s  
b ecom e known,  t h e  "new v o c a t i o n a l i s m . " ® ®
T h e  s i n g l e  m o s t  o b v i o u s  r e s u l t  o f  t h i s  e m e r g i n g  
" v o c o m a n i a , " t o  b o r r o w  L e v i n e ' s  b u z z w o r d ,  i s  a  c h a n g e  i n  
s t u d e n t s '  e n r o l l m e n t  p a t t e r n s .  Ten  y e a r s  ag o ,  a c c o r d i n g  t o  
a  1 9 7 0 ' s  s u r v e y ,  a b o u t  s e v e n t y - f i v e  c o l l e g e s  o f f e r e d  
p r o g r a m s  a n d  a c a d e m i c  c r e d i t  f o r  o n - t h e - j o b  t r a i n i n g . 67 
T o d a y ,  a b o u t  450  i n s t i t u t i o n s — f r o m  H a r v a r d  i n  t h e  E a s t  t o  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  i n  t h e  W e s t — a r e  o f f e r i n g  
s t u d e n t s  e x p e r i e n c e  i n  t h e  w o r l d  o f  w o r k . 6 ® I n d e e d ,  
" v o c a t i o n a l "  f i e l d s  a r e  d r a w i n g  s t u d e n t s  i n  g r e a t  n u m b e r s .  
A c c o r d i n g  t o  L e v i n e ,  t h e  b i g  " g a i n e r s "  a r e  b u s i n e s s ,  t h e  
h e a l t h  p r o f e s s i o n s ,  b i o l o g y  ( a s  t h e  " g a t e w a y "  t o  m e d i c a l  
s c h o o l ) ,  a g r i c u l t u r e ,  a n d  o t h e r  t e c h n i c a l  f i e l d s , 6 ® 
B u s i n e s s  r a n k s  f i r s t ,  b e i n g  t h e  s u b j e c t  i n  w h i c h  n e a r l y  a 
q u a r t e r  o f  a l l  f r e s h m e n  i n t e n d  t o  m a j o r .  The b i g  " l o s e r s , "  
a g a i n  a c c o r d i n g  t o  L e v i n e ,  h a v e  b e e n  t h e  f i e l d s  w h e r e  
o c c u p a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  a r e  l i m i t e d — e d u c a t i o n ,  t h e  
h u m a n i t i e s ,  a n d  s e v e r a l  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s . 70 P u t  
a n o t h e r  w ay ,  t h e  i n t e r e s t  h a s  s h i f t e d  s o  much t o w a r d  
v o c a t i o n  t h a t ,  t o  b o r r o w  f r o m  h i s t o r i a n  J a m e s  H i t c h c o c k ,  
" t h e  n e w e s t  v e r s i o n  o f  r e l e v a n c e  i s  v o c a t i o n a l i s m . " 7 ^
I n t e r e s t i n g l y ,  i t  m i g h t  v e r y  w e l l  be  t h e  " s e l e c t i o n "
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s h i f t  i n  e n r o l l m e n t  p a t t e r n s  w h ic h  a c c o u n t s  f o r  t h e  a l l e g e d  
e m p h a s i s  on p r a c t i c a l i t y  an d  t h e  n e a t l y  p a c k a g e d  p r o d u c t  of  
"new  v o c a t i o n a l i s m . "  F o r  w h a t  a p p e a r s  t o  h a v e  h a p p e n e d  i s  
t h a t  s t u d e n t s '  p r a c t i c a l  c o n c e r n s  h a v e  moved f ro m  s u b m i t t i n g  
a p p l i c a t i o n s  f o r  h i s t o r y  f e l l o w s h i p s  t o  t a k i n g  ou t  l o a n s  to  
p u r s u e  MBA's. S t u d e n t s  a r e ,  i n  e f f e c t ,  c o n c e n t r a t i n g  m o r e  
o n  t h e  i m m e d i a t e l y  u s e f u l  a n d  t h e  m a t e r i a l l y  m o s t  
a d v a n t a g e o u s — t o  e a c h  of  t h e m ,  i n d i v i d u a l l y  a n d  p e r s o n a l l y —  
i n  l i g h t  o f  t h e  c h a n g i n g  s o c i e t y  i n  w hich  t h e y  l i v e .
V i e t n a m ,  W a t e r g a t e ,  t h e  d e m i s e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
f a m i l y  u n i t ,  t h e  r i s e  i n  d i v o r c e ,  t h e  women 's  m ovem ent ,  t h e  
i n c r e a s e d  t h r e a t  o f  n u c l e a r  w a r ,  t h e  a d v e n t  o f  h i g h  
t e c h n o l o g y ,  t h e  i n c r e a s e  o f  v i o l e n c e  on t e l e v i s i o n — a l l  
t h e s e  h a p p e n i n g s  i m p a c t  p o l i t i c a l l y ,  s o c i a l l y ,  a n d  
p s y c h o l o g i c a l l y  on  s o c i e t y  i n  g e n e r a l  a n d  i t s  c o l l e g e  
s t u d e n t s  i n  p a r t i c u l a r .  As L e v in e  s o  a p t l y  p u t s  i t :
F o r  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  a l l  t h e s e  c h a n g e s — i n  
t h e  s o c i e t y ,  i n  t h e  f a m i l y ,  i n  t h e  s c h o o l s ,  and i n  
t h e  m e d i a — h a v e  r e s u l t e d  i n  a  s e n s e  t h a t  t h i n g s  
a r e  f a l l i n g  a p a r t . 72
" T h e  c e n t r e  c a n n o t  h o l d , "  t w e n t i e t h - c e n t u r y  I r i s h  p o e t
W i l l i a m  B u t l e r  Y e a t s  o b s e r v e d  i n  1 9 2 1 ;  " s o m e t h i n g  r a u s t  be
d o n e . " 73  F o r  t o d a y ' s  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  r e t r e a t  i s  t h e
s o m e t h i n g  t h a t  i s  g e t t i n g  d o n e — a n d  t h e  s e e m i n g  o b s e s s i o n
w i t h  t h e  p r a c t i c a l  i s  o n l y  one  a s p e c t  o f  i t .  To e s c a p e  an
i n h o s p i t a b l e  w o r l d ,  s t u d e n t s ,  l i k e  much o f  t h e  r e s t  o f  t h e
c o u n t r y ,  a r e  t u r n i n g  i n w a r d .  F o r  many,  t h e  one  r e m a i n i n g
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r e f u s e ' i s  " m e , "  L e v i n e  d r a m a t i z e s  t h e  s i t u a t i o n  w i t h  t h e
f o l l o w i n g  a n a l o g y :
One s e n s e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  l i f e b o a t  m e n t a l i t y  
among s t u d e n t s .  E a c h  s t u d e n t  i s  a l o n e ,  i n  a  b o a t  
i n  a t e r r i b l e  s t o r m ,  f a r  f r o m  t h e  n e a r e s t  h a r b o r .
Each b o a t  i s  b e g i n n i n g  t o  take"  on w a t e r .  T h e r e  i s  
b u t  o n e  a l t e r n a t i v e :  E a c h  s t u d e n t  m u s t  s i n g l e -
m i n d e d l y  b a i l .  C o n d i t i o n s  a r e  so  bad t h a t  no o n e  
h a s .  t h e  t i m e  t o  c a r e  f o r  o t h e r s  who may a l s o  be  
f o u n d e r i n g . 7^
T h e  r e s u l t  o f  s u c h  a  b o a t  r i d e  i s  s t u d e n t s  w h o  a r e  
o p t i m i s t i c  a b o u t  t h e i r  own f u t u r e s  y e t  p e s s i m i s t i c  a b o u t  t h e  
f u t u r e  o f  t h e i r  c o u n t r y .  The r e s u l t  i s  s t u d e n t s  who a r e  
i d e a l i s t i c  a b o u t  t h e  k i n d  o f  w o r l d  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  l i v e  
i n  b u t  p r a g m a t i c  a b o u t  t h e  k i n d  o f  w o r l d  t h e y  h a v e  t o  l i v e  
i n .  The r e s u l t  i s  s t u d e n t s  who a r e  l i b e r a l  a b o u t  s o c i a l  
t r e n d s  and l i f e - s t y l e s  b u t  more c o n s e r v a t i v e  t h a n  t h e y  once 
w e r e  a b o u t  p o l i t i c a l  i s s u e s .  T h e  r e s u l t ,  i n  s h o r t ,  i s  a 
d e s p e r a t e  " m e i s m "  w h i c h  w e a r s  a  m ask  i n  A m e r i c a n  h i g h e r  
e d u c a t i o n  d e c o r a t e d  w i t h  a m o r e  f o r c e f u l  e m p h a s i s  on 
p r a c t i c a l i t y  a n d  a m o r e  p r e s s i n g  i n t e r e s t  i n  c a r e e r  
p r e p a r a t i o n .
I n  s u m m a r y — i n  a n s w e r  t o  t h e  f o u r t h  q u e s t i o n  p o s e d ,  
" W h a t  i s  t h i s  a l l e g e d  e m p h a s i s  on p r a c t i c a l i t y ,  u t i l i t y ? "  
a n d  " I s  t h i s  ' n e w  v o c a t i o n a l i s m *  w h i c h  h a s  a l l e g e d l y  
s u r f a c e d  r e a l  o r  i l l u s o r y ? " — t h i s  e m p h a s i s  i s  l a r g e l y  a 
r e s p o n s e  on t h e  p a r t  o f  s t u d e n t s  t o  p o l i t i c a l ,  s o c i a l ,  and 
p s y c h o l o g i c a l  c h a n g e s  w i t h i n  A m e r i c a n  s o c i e t y  i n  g e n e r a l  and 
t h e  A m e r i c a n  i n d i v i d u a l  i n  p a r t i c u l a r .  I t  i s ,  i n  f a c t ,  a
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r e a l i t y  b o r n e  o f  i n d i v i d u a l  n e e d s ,  w a n t s ,  and d e s i r e s  t o ,  a s  
L e v i n e  s o  a p t l y  s u m m a r i z e s ,  " g o  f i r s t  c l a s s  o n  t h e  
T i t a n t i c . " ^  T h u s ,  a l m o s t  by  a c c i d e n t ,  i t  m i g h t  be  
i n t e r p r e t t e d  a s  a  "new v o c a t i o n a l i s m "  w h ic h  p o i n t s  o u t  t h e  
i n a d e q u a c i e s  o f  t h e  i v o r y  t o w e r  n o t i o n  o f  a  l i b e r a l  
e d u c a t i o n  a n d  b e g s  f o r  a  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  p o t e n t i a l  o f  a 
c l a s s i c a l  n o t i o n  o f  t h e  l i b e r a l  a r t s .  I t  m i g h t  a l s o ,  by 
d e s i g n ,  b e  i n t e r p r e t e d  a s  i d e n t i f y i n g  a  n e e d  f o r  a  c o l l e g e  
e d u c a t i o n  w h i c h  e n l a r g e s  u p o n  t h e  v o c a t i o n a l  p r e p a r a t i o n  
s t u d e n t s  s e e k ,  s t r e s s e s  t h e  i s s u e s  o f  v a l u e s  a n d  q u e s t i o n s  
o f  e t h i c s ,  a n d  e m p h a s i z e s  a  common h u m a n i t i e s  w i t h  common 
p r o b l e m s  a n d  p r a c t i c a l  ways  t o  s o l v e  them .
The R e l a t i o n s h i p  o f  L i b e r a l  and  U s e f u l
The f i f t h  q u e s t i o n  p o s e d  a s  a  f r a m e  t o  t h i s  l i t e r a t u r e  
r e v i e w  a t t e m p t s  t o  s y n t h e s i z e  t h e  p r e v i o u s  f o u r  q u e s t i o n s  by 
d e f i n i n g  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  i n  
A m e r ic a n  h i g h e r  e d u c a t i o n .
I f  t h e r e  i s  o n e  o v e r r i d i n g  t h e m e  t h r o u g h o u t  t h e  
e x i s t i n g  r e s e a r c h  on t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l i b e r a l  a n d  
u s e f u l  e d u c a t i o n ,  i t  i s  t h a t  t h e  l i b e r a l  a r t s  a n d  
p r o f e s s i o n a l  c u r r i c u l a  m u s t  i n t e g r a t e .  F r i e d m a n  a d d r e s s e s  
t h i s  n e e d  when he  s a y s ,  " W h a t  m u s t  b e  r e c o g n i z e d  i s  t h a t  t h e  
i n t e r r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t e c h n o l o g y  and h u m a n i s t i c  s t u d i e s  
a r e  b e c o m in g  t o o  i m p o r t a n t  t o  be i g n o r e d . " ^  M a g i l l  n o t e s  
i t  when h e  s a y s  t h a t  "one o f  t h e  e r r o r s  o f  much e d u c a t i o n a l  
t h e o r y  h a s  been  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  l i b e r a l  e d u c a t i o n  i s  t h e
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v e r y  a n t i t h e s i s  o f  e d u c a t i o n  f o r  a  c a r e e r  o r  f o r  m e a n i n g f u l  
w o r k .  . . . M e a n i n g f u l  l a b o r  i s  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  h u m a n  
l i f e ,  b u t  i t  i s  m a d e  m e a n i n g f u l  w h en  i t  i s  s e t  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  l a r g e r  p u r p o s e  a n d  u n d e r s t a n d i n g .  As a c a d e m i c s ,  
we m u s t  n o t  t u r n  o u r  b a c k s  upon  t h e  v i t a l  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  e d u c a t i o n  a n d  w o rk . " 77 S m i t h  r e a l i z e s  t h e  need  f o r  
i n t e g r a t i o n  when h e  i d e n t i f i e s  a  c r e a t i v e  s y n t h e s i s  o f  
l i b e r a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  w h i c h  w o u l d  a l l o w  t h e  
c o m p r e h e n s i v e  u n i v e r s i t y  t o  m e e t  s o c i e t a l  n e e d s  f o r  
p r o f e s s i o n a l l y  e d u c a t e d  m a n p o w e r ,  t o  r e s p o n d  t o  s t u d e n t  
i n t e r e s t  i n  p r o f e s s i o n a l  p r o g r a m s  and c a r e e r s ,  and  t o  a t t a i n  
a n  i n t e g r a t i v e  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e o r y  and p r a c t i c e . 79 And, 
t h e  V i r g i n i a  Tech U n i v e r s i t y  C o m m i t t e e  on L i b e r a l  E d u c a t i o n  
a n d  t h e  P r o f e s s i o n s  r e c o g n i z e s  t h e  n e e d  when i t  c a l l s  upon  
t h e  u n i v e r s i t y  c o m m u n i ty  " t o  g r a p p l e  w i t h  c o n n e c t i o n s  among 
m u l t i p l e  r e a l i t i e s . 1,79 I n d e e d ,  h u m a n i s t s  a n d  s c i e n t i s t s  
a l i k e  a r e  e v e r y w h e r e  s e e k i n g  t o  f i n d  e d u c a t i o n a l  m e a n s  o f  
a c h i e v i n g  b e t t e r  b a l a n c e  b e t w e e n  c a r e e r  an d  l i f e ,  b e t w e e n  
w h a t  E a r l  C h e i t "  d e f i n e s  a s  t h e  " u s e f u l "  and t h e  " l i b e r a l . "
T h i s  p a s s i o n a t e  p l e a  f o r  i n t e g r a t i o n  g r o w s  o u t  o f  a  
s e e m in g  d u a l i s m ,  a  s p l i t  v i e w  o f  h u m a n i t y  and t h e  u n i v e r s e .  
Snow d i r e c t l y  a d d r e s s e s  t h i s  p r o b le m  i n  The Two C u l t u r e s  a n d  
t h e  S c i e n t i f i c  R e v o l u t i o n . "  I n  a  b r o a d e r  c o n t e x t ,  Mumford 
e x p a n d s  on t h e  s p l i t  b e t w e e n  " a r t  and  t e c h n i c s "  i n  h i s  book  
by t h e  sam e  n a m e . "  B r o n o w s k i  has  s o u g h t  to  i l l u s t r a t e  t h e  
e s s e n t i a l  u n i t y  i n  s c i e n t i f i c  an d  a r t i s t i c  e n d e a v o r s  i n
n u m e r o u s  w r i t i n g s  on  t h e  s u b j e c t . 83 B a r r e t t  p r o v i d e s  an  
i n t e l l e c t u a l  v i s i o n  o f  man s t r u g g l i n g  w i t h  h i s  own d u a l i s t i c  
c o n c e p t i o n s  o f  h u m a n  n a t u r e  a n d  t h e  u n i v e r s e  i n  b o t h  The 
I l l u s i o n  o f  T e c h n i q u e  and I r r a t i o n a l  Man.®4 And, C o n rad  and 
Wyer  r e l a t e  t h e  d u a l i s t i c  p r o b l e m  t o  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  
L i b e r a l  E d u c a t i o n  i n  T r a n s i t i o n  w h en  t h e y  r e p o r t  t h a t  "we 
a r e  i n  a n  a g e  t h a t  n o t  o n l y  d r a w s  l o g i c a l  d i s t i n c t i o n s  
b e t w e e n  r e a s o n  a n d  e m o t i o n ,  i m a g i n a t i o n ,  a n d  c r e a t i v i t y ,  
b e t w e e n  f a c t  and  v a l u e ,  and  b e t w e e n  t h e o r y  and p r a c t i c e ,  b u t  
a l s o  s e e k s  t o  s e p a r a t e  them i n  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e . " ® ®
F u r t h e r  r e s e a r c h  c o n c e n t r a t e s  on  how p r o f e s s i o n a l  
e d u c a t i o n  r e a l l y  " f i t s "  i n t o  t h e  u n i v e r s i t y  s t r u c t u r e .  Two 
s c h o o l s  o f  t h o u g h t  e m e r g e .  A c c o r d i n g  t o  D u n c a n ,  
u n i v e r s i t i e s  o f t e n  r e s i s t — u l t i m a t e l y  u n s u c c e s s f u l l y —  
i n c l u s i o n  o f  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  w i t h i n  t h e  academ y.® ®  
V e b l e n  s p e c i f i c a l l y  o b j e c t s  t o  s c h o o l s  o f  c o m m e r c e  a n d  
e n g i n e e r i n g  s a y i n g  t h a t  t h e y  " b e l o n g  u n d e r  t h e  same g e n e r a l  
c a t e g o r y  o f  p r a c t i c a l  a i m s ,  a s  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  a i m s  o f  
h i g h e r  l e a r n i n g . " ® 7
T h e  s e c o n d  s c h o o l  o f  t h o u g h t  e x p l o r e s  a  q u i t e  n a t u r a l  
f i t  o f  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  i n t o  t h e  u n i v e r s i t y  s t r u c t u r e .  
W h i t e h e a d ,  f o r  e x a m p l e ,  s t a t e s  t h a t  " i t  i s  a  l i b e l  on human 
n a t u r e  t o  c o n c e i v e  t h a t  t h e  z e s t  f o r  l i f e  ( i f  i t  be i n  
b u s i n e s s ,  e n g i n e e r i n g ,  l a w ,  e t c . )  i s  t h e  p r o d u c t  o f  
p e d e s t r i a n  p u r p o s e s  d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  n a r r o w  r o u t i n e  o f  
m a t e r i a l  c o m f o r t s . " ® ®  A nd ,  a c c o r d i n g  t o  Van D o r e n ,  i t  i s ,
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i n  f a c t ,  i n a c c u r a t e  t o  e v e n  l a b e l  s o m e t h i n g  a s  " v o c a t i o n a l "
s i m p l y  b e c a u s e  i t  i s  a u s e f u l  a r t .® ®  Van D o r e n  s e e s  e v e r y
t y p e  o f  e d u c a t i o n  a s  u s e f u l  f o r  some p u r p o s e .  " T e c h n i q u e , "
h e  c o n t e n d s ,  " i s  t h e  G r e e k  w o rd  f o r  a r t .  . . .  No a n t i p a t h y
a p p e a r s  b e t w e e n  t e c h n i c a l  a n d  l i b e r a l  e d u c a t i o n  i f  we
r e m e m b e r  t h a t  b o t h  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  a r t . " 90 F o r  t h i s
r e a s o n ,  t h e  p r o v o s t  o f  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  s t a t e s  t o  a
h u m a n i t i e s  s y m p o s i u m  t h a t  a t  h i s  u n i v e r s i t y ,  t h e  g r e a t e s t
i n t e r e s t  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  h u m a n i t i e s  i s  by f a c u l t i e s  o f
p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s . 9 -^ T he  r e a s o n s ,  he a r g u e s ,  a r e  s i m p l e .
F i r s t ,  e d u c a t o r s  i n  p r o f e s s i o n a l  f i e l d s  now u n d e r s t a n d  t h e y
m u s t  d e a l  d i r e c t l y  w i t h  v a l u e  i s s u e s ,  a n d  s e c o n d  t h e
p r o f e s s i o n a l s  r e a l i z e  t h e y  c a n n o t  c o p e  w i t h  s u c h  p r o b l e m s
w i t h o u t  h e l p  f r o m  t h e  u n i v e r s i t i e s .
A n o t h e r  a p p r o a c h  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  l i b e r a l  and  u s e f u l
r e l a t i o n s h i p s  f o u n d  i n  t h e  e x i s t i n g  r e s e a r c h  r e v e r s e s  t h e
e m p h a s i s ,  l o o k i n g  a t  t h e  l i b e r a l  a r t s  and  how t h e y  f i t  i n t o
p r o f e s s i o n a l  c u r r i c u l a .  A l m o s t  a  d e c a d e  a g o ,  G r a y ,  i n  h i s
b o o k ,  The P r o m i s e  o f  Wisdom, d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  two k i n d s
o f  w i s d o m  c e n t r a l  t o  t h e  a i m s  o f  e d u c a t i o n .  A c c o r d i n g  t o
G ra y ,  t h e r e  i s
a  p r a c t i c a l  k i n d  o f  w i s d o m — s o m e t i m e s  c a l l e d  l i f e  
w i s d om w h i c h  e n a b l e s  a p e r s o n  t o  a p p l y  h i s  
l e a r n i n g  a n d  k n o w l e d g e  t o  t h e  e n r i c h m e n t  o f  h i s  
d a i l y  a c t i v i t i e s .  I n  a n c i e n t  G r e e c e  t h a t  man was 
w i s e  who h a d  a c h i e v e d  e x c e l l e n c e  o r  v i r t u e  ( a r e t e ) 
i n  t h e  c o n d u c t  o f  l i f e .  . . . B u t  t o  be f u l l y  w i s e  
i n  e v e n  t h e  p r a c t i c a l  s e n s e  o f  t h e  t e r m  a  man had 
t o  b r i n g  h i s  d a i l y  l i f e  a n d  t h o u g h t s  u n d e r  t h e  
g u i d a n c e  o f  r e a s o n .  . . . H en ce  a  man had a c h i e v e d  
p r a c t i c a l  w isdom when he o r d e r e d  h i s  a c t i v i t y  by
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r e a s o n  i n  o r d e r  t o  r e a l i z e  h i s  b e s t  p o w e r s  g a i n i n g  
maxim um  h a p p i n e s s  f o r  h i m s e l f  a n d  c o n t r i b u t i n g  
a c c o r d i n g  t o  h i s  a b i l i t i e s  t o  t h e  common l i f e  o f  
h i s  s o c i e t y  o r  s t a t e . 92
D i s t i n g u i s h e d  f r o m  p r a c t i c a l  w isdom i s  p u r e  o r  t h e o r e t i c a l
w isd o m  w h ic h  G r a y  d e f i n e s  a s
t h e  s e a r c h  f o r  t r u t h  a b o u t  t h e  w o r l d  a n d  m a n ' s  
p r o p e r  p l a c e  i n  i t .  T h i s  w i s d o m  i s  t h e o r e t i c a l ,  
a s  o p p o s e d  t o  p r a c t i c a l ,  t h e  v i s i o n  o f  t h e  p u r e  
s c i e n t i s t  o r  r e s e a r c h e r ,  t h e  p h i l o s o p h e r ,  and  t h e  
idan o f  g r e a t  t h i n g s  f o r  t h e i r  own s a k e .  . . . T h i s  
wisdom d o e s  n o t ,  a s  t h e  G r e e k s  p o e t i c a l l y  p u t  i t ,  
" t e a c h  a  m an  how t o  f i n d  h i s  way h o m e . "  I t  d o e s  
n o t  m a k e  h i m  p r a c t i c a l l y  e f f e c t i v e  a s  a  f a m i l y  
man, c i t i z e n ,  o r  c o m m u n i ty  l e a d e r .  But  A r i s t o t l e  
a t  l e a s t  f e l t  t h a t  i t  d i d  m ak e  a  man s u p r e m e l y  
s e l f - s u f f i c i e n t  and e v e n  g o d - l i k e ,  f o r  i t  e n a b l e d  
h im  t o  r e t r a c e  t h e  t h o u g h t s  o f  God a f t e r  Him.92
I n  G r a y ' s  j u d g m e n t ,  t h e s e  t w o  c o n t r a s t i n g  v i e w s  o f  w i s d o m
a r e  c e n t r a l  t o  t h e  d e b a t e  b e t w e e n  t h o s e  who a r g u e  t h a t  i d e a s
and  l e a r n i n g  a r e  t o  be j u d g e d  by t h e i r  f r u i t s  i n  s u b s e q u e n t
l i v i n g  a n d  t h o s e  who f e e l  t h a t  h i g h e r  e d u c a t i o n  s h o u l d
p r e p a r e  one f o r  a  l i f e  o f  s c h o l a r s h i p .
Some f i f t y  y e a r s  b e f o r e  G r a y ,  A l f r e d  N o r t h  W h i t e h e a d ,
i n  T h e  A i m s  o f  E d u c a t i o n , c a m e  t o  m a n y  o f  t h e  s a m e
c o n c l u s i o n s ,  t h o u g h  n o t  s o  e x p l i c i t l y  g r o u n d e d  i n  t h e  e a r l y
G re e k s .9 ^ W h i t e h e a d  b e l i e v e s  t h a t  e d u c a t i o n  s h o u l d  p r o p e r l y
b e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  w h o l e  o f  l i f e ,  a n d  t h a t  i t  s h o u l d  b e
r e l e v a n t  t o  t h e  d a i l y  r o u n d  o f  l i f e  a n d  n o t  l i m i t e d  t o  t h e
l a b o r a t o r y  o r  s t u d y .  As he  s a y s ,
E d u c a t i o n  i s  t h e  g u i d a n c e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
t o w a r d s  a  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  a r t  o f  l i f e ;  a n d  by 
t h e  a r t  o f  l i f e  I  m e a n  t h e  m o s t  c o m p l e t e  
a c h i e v e m e n t  o f  v a r i e d  a c t i v i t y  e x p r e s s i n g  t h e  
p o t e n t i a l i t i e s  o f  t h a t  l i v i n g  c r e a t u r e  in  t h e  f a c e  
o f  i t s  a c t u a l  i n v o l v e m e n t . 95
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W h i t e h e a d  b e l i e v e s  s t r o n g l y  t h a t  u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n ,  o r
i t s  e q u i v a l e n t ,  m u s t  b e  " t h e  g r e a t  p e r i o d  o f
g e n e r a l i z a t i o n , "  a n d  h e  a r g u e s  t h a t  " a  w e l l  p l a n n e d
u n i v e r s i t y  c o u r s e  i s  a  s t u d y  o f  t h e  w i d e  s w e e p  o f
g e n e r a l i t y . " ^ 6 The m o t i f  o f  p r a c t i c a l  wisdom i n  h i s  t h o u g h t
s u r f a c e d  i n  h i s  v iew  o f  t h e  u s e  o f  t h e  p a s t :
T h e  u n d e r s t a n d i n g  w h i c h  we  w a n t  i s  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i n s i s t e n t  p r e s e n t .  The o n l y  
u s e  o f  a  k n o w l e d g e  o f  t h e  p a s t  i s  t o  e q u i p  u s  f o r  
t h e  p r e s e n t  and  f u t u r e .
M a g i l l  o u t l i n e s  t h r e e  o b j e c t i v e s  o f  l i b e r a l  e d u c a t i o n  
a s  t h e y  r e l a t e  t o  W h i t e h e a d ’s  c o n c l u s i o n s :  ( 1 )  t o  a i d  i n
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  u n d e r s t a n d i n g  an d  p e r s p e c t i v e  a b o u t  
t h e  w o r l d  a d e q u a t e  f o r  t h e  f u t u r e ,  (2)  t o  d e v e l o p  a  s e n s e  o f  
v o c a t i o n ,  a n d  ( 3 )  t o  g i v e  p e r s o n s  t h e  " a r t  o f  u t i l i z i n g  
k n o w l e d g e " — t o  g i v e ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  b a s i c  c o m p e t e n c i e s  o r  
s k i l l s  w h i c h  e q u i p  th em  t o  l i v e  e f f e c t i v e l y  and e n j o y a b l y . ® 6 
M a g i l l  p r o p o s e s  t h a t  l i b e r a l  e d u c a t i o n  be d e f i n e d  n o t  by t h e  
d i s c i p l i n e s  b u t  by t h e  q u a l i t i e s  o f  m i n d ,  s p i r i t ,  an d  b o d y  
w h i c h  a r e  n e e d e d  i n  t h e  w o r l d .  T h e  a c a d e m i c  d i s c i p l i n e s ,  
t h e n ,  a r e  n o t  e n d s  i n  t h e m s e l v e s ,  b u t  a r e  i n s t r u m e n t a l  t o  
t h e  l a r g e r  a i m s  m e n t i o n e d .  To M a g i l l ,  l i b e r a l  e d u c a t i o n  i s  
a s  o r  p e r h a p s  m o r e  r e l e v a n t  t o  s t u d e n t s  e n g a g e d  i n  
v o c a t i o n a l  and  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  t h a n  i t  i s  t o  s t u d e n t s  
i n  t h e  a r t s  a n d  s c i e n c e  s c h o o l s  o f  c o l l e g e s  a n d  
u n i v e r s i t i e s .
T h e  f i n a l  b r a n c h  o f  e x i s t i n g  r e s e a r c h  on t h e  l i b e r a l -
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u s e f u l  r e l a t i o n s h i p  d e a l s  w i t h  t h e  "new. v o c a t i o n a l i s m "  
d e f i n e d  e a r l i e r  a s  c a u s e  f o r  t h e  d e c l i n e  i n  l i b e r a l  a r t s .  
C h e i t  i d e n t i f i e s  s i x  a s p e c t s  o f  d e c l i n e :  ( 1 )  t h e
d i s c i p l i n e s  a s  an  i n a d e q u a t e  b a s i s  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  
l i b e r a l  l e a r n i n g ,  (2)  t h e  d e c l i n e  i n  e n r o l l m e n t  g r o w t h ,  (3)  
t h e  r a p i d  g r o w t h  i n  e d u c a t i o n  f o r  c a r e e r s ,  ( 4 )  t h e  s e r i o u s  
f i n a n c i a l  p r o b l e m s  i n  e d u c a t i o n ,  (5 )  t h e  r i s e  i n  s t a t u s  and 
a u t h o r i t y  o f  t h e  n e w e r  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s ,  a n d  (6 )  t h e  
d e m a n d s  b e i n g  p u t  u p o n  p r o f e s s i o n a l s  e x t e n d i n g  f a r  b e y o n d  
m e r e  d e l i v e r y  o f  s e r v i c e . ® ^  H i t c h c o c k  i d e n t i f i e s  t h e  need  
f o r  e d u c a t i o n  t o  be o r i e n t e d  t o w a r d  so m e  k i n d  o f  u s e f u l  
work.-*-®0 And Cosand  a r g u e s  f o r  an e d u c a t i o n a l  s y s t e m  w h ic h ,  
f ro m  k i n d e r g a r t e n  t o  g r a d u a t e  s c h o o l ,  c o n c e r n s  i t s e l f  w i t h  
c a r e e r  c h o i c e s  and v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  s o  t h a t  s t u d e n t s  can  
d r o p  o u t  a t  a n y  p o i n t  a n d  f i n d  t h e m s e l v e s  w i t h  s o m e  
m a r k e t a b l e  s k i l l s . *01
I n  s u m m a r y — i n  a n s w e r  t o  t h e  f i f t h  q u e s t i o n  f r a m i n g  
t h i s  l i t e r a t u r e  r e v i e w - - a  b a t t l e  i s  i n d e e d  f o r m i n g  a n d  i s  
c e r t a i n l y  w o r t h  f i g h t i n g .  M o s t  l i k e l y ,  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  t h e  l i b e r a l  and  u s e f u l  i n  A m e r i c a n  h i g h e r  e d u c a t i o n  
e x i s t ;  t h e i r  c h a r a c t e r i s t i c s ,  h o w e v e r ,  a r e  n e i t h e r  s p e c i f i c  
n o r  c l e a r .  A g a i n ,  t h e r e  i s  f r a g m e n t a t i o n  a n d  u n r e a l i z e d  
p o t e n t i a l .
The L a n d - G r a n t  I d e a ,  t h e  B a t t l e ,  and  t h e  R e l a t i o n s h i p
T he  l a s t  q u e s t i o n  p o s e d  a s  a  f r a m e  t o  t h i s  l i t e r a t u r e  
r e v i e w  p u t s  t h e  b a t t l e  and r e l a t i o n s h i p  w i t h i n  t h e  c o n t e x t
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o f  t h e  l a n d - g r a n t  i d e a .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  q u e s t i o n  i s :  
"How h a s  t h e  l a n d - g r a n t  i d e a  f a r e d  t h u s  f a r  i n  t h e  b a t t l e  
a n d  w i t h  t h e  r e l a t i o n s h i p ? "  A r e v i e w  o f  t h e  l e t t e r  o f  t h e  
l a n d - g r a n t  a c t  a n d  i t s  s p i r i t  a s  m a n i f e s t e d  i n  h i s t o r i c a l  
s t u d i e s ,  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S t a t e  U n i v e r s i t i e s  a n d  
L a n d - G r a n t  C o l l e g e s  (NASULGC) p u b l i c a t i o n s ,  c r i t i c a l  
a s s e s s m e n t s ,  and c a s e  s t u d i e s  f o rm s  t h e  a n s w e r .
T h e  l e t t e r  o f  t h e  l a n d - g r a n t  a c t  s p e a k s  q u i t e  c l e a r l y  
t o  e s t a b l i s h i n g  a  r e l a t i o n s h i p  or  c r e a t i n g  a b a l a n c e  b e t w e e n  
l i b e r a l  a n d  u s e f u l  e d u c a t i o n .  The  M o r r i l l  A c t  o f  1 8 6 2  i s  
c o m m o n l y  r e c o g n i z e d  a s  h a v i n g  had  t h r e e  m a i n  p u r p o s e s .  A 
b r i e f  l o o k  a t  t h e s e  p u r p o s e s  s u g g e s t s  i f  n o t  a  c o m m i tm e n t  t o  
a t  l e a s t  an  a c k n o w l e d g m e n t  o f  t h e  n e ed  t o  h av e  b o t h  l i b e r a l  
and  u s e f u l  e l e m e n t s .
T h e  f i r s t  p u r p o s e  was  t o  d e v e l o p  m a n p o w e r  c a p a b l e  o f  
m e e t i n g  t h e  n e e d s  o f  a  s w i f t l y  d e v e l o p i n g  i n d u s t r i a l  
n a t i o n . T h e  U n i t e d  S t a t e s  had an i n d u s t r i a l  l a b o r  f o r c e ,  
g r o w i n g  e v e r y  y e a r ,  w h i c h  w a s  w h o l l y  a d e q u a t e  t o  do t h e  
com m on t a s k s .  W h a t  was n o t  i n  s u p p l y ,  h o w e v e r ,  w as  t h e  
l e a d e r s h i p  w h ich  o n l y  e n g i n e e r s  and t e c h n i c i a n s  c o u l d  g i v e .  
F o r  t h i s  l e a d e r s h i p ,  e x p e r t s  had  t o  be i m p o r t e d  f ro m  E u r o p e .  
F u r t h e r m o r e ,  A m e r i c a n  a g r i c u l t u r e  w as  a l r e a d y  on t h a t  
d i s a s t r o u s  s e q u e n c e  o f  r u i n  and  move. Someone had  t o  l e a r n  
how t o  f a r m  r i g h t  an d  t e a c h  i t  t o  o t h e r s .  So one  d i m e n s i o n  
o f  t h e  a c t  c o m m o n l y  r e c o g n i z e d  b y  s c h o l a r s  i s  p u b l i c  
s e r v i c e — t h e  p e r f o r m a n c e  o f  r e s e a r c h  and t e a c h i n g  i n  o r d e r
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t o  s e r v e  t h e  n a t i o n ' s  n e e d s .
T he  s e c o n d  p u r p o s e  w as  t o  o p e n  up p o s t  s e c o n d a r y
e d u c a t i o n  t o  y oung  p e o p l e  who o t h e r w i s e  w ould  h a v e  no a c c e s s
t o  it .-*-03 I n  t r u t h ,  f e w  y o u n g  p e o p l e  e v e n  w e n t  t o  h i g h
s c h o o l ;  e x c e p t  f o r  M a s s a c h u s e t t s ,  h i g h  s c h o o l s  w e r e  r a r e
a c r o s s  t h e  c o u n t r y .  So  many o f  t h e  l a n d - g r a n t  c o l l e g e s  had
t o  be  h i g h  s c h o o l s  b e f o r e  t h e y  c o u l d  be c o l l e g e s .  The  a c t
s p e a k s  o f  e d u c a t i n g  t h e  " i n d u s t r i a l  c l a s s e s , "  by w h i c h
M o r r i l l  m e a n t  a l l  t h o s e  young p e o p l e  who w e r e  n o t  s e r v e d  by
t h e  t r a d i t i o n a l  u n i v e r s i t i e s  w h ic h  t r a i n e d  t h e  c h i l d r e n  o f
t h e  e l i t e  t o  b e  l a w y e r s ,  d o c t o r s ,  t e a c h e r s ,  a n d  p r e a c h e r s .
So more  n e a r l y  e q u a l  a c c e s s  t o  h i g h e r  e d u c a t i o n  i s  a s e c o n d
commonly r e c o g n i z e d  d i m e n s i o n  o f  t h e  a c t .
T h e  t h i r d  p u r p o s e  w as  t o  s e e  t o  i t  t h a t  y o u n g  p e o p l e
r e c e i v e d  a  t r u l y  good educat ion .-*-0 ^ And i t  i s  h e r e  t h a t  t h e
q u e s t i o n  o f  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  i s
a d d r e s s e d .  F o r ,  q u i t e  e x p l i c i t l y ,  t h e  a c t  i n s i s t s  t h a t  t h e
e d u c a t i o n  o f  t h i s  new s t u d e n t  s h o u l d  be b o t h  a  " l i b e r a l  an d
p r a c t i c a l  e d u c a t i o n . "  More  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  a c t  r e a d s :
. . . t h e  l e a d i n g  o b j e c t  s h a l l  b e ,  w i t h o u t
e x c l u d i n g  o t h e r  s c i e n t i f i c  an d  c l a s s i c a l  s t u d i e s  
a n d  i n c l u d i n g  m i l i t a r y  t a c t i c s ,  t o  t e a c h  s u c h  
b r a n c h e s  o f  l e a r n i n g  a s  a r e . r e l a t e d  t o  a g r i c u l t u r e  
and t h e  m e c h a n i c  a r t s .  . . .
W h i l e  t h e  a c t  i d e n t i f i e s  a  u t i l i t a r i a n  l e a d i n g  o b j e c t ,  i t
a l s o  q u i t e  c l e a r l y  c a l l s  f o r  a  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  b a l a n c e .
M o r r i l l  a n d  t h e  o t h e r  p r i m e  m o v e r s  o f  t h e  a c t ,  i n  o t h e r
w o r d s ,  d i d  n o t  mean t h e s e  n o t - w e a l t h y  y o u n g  p e o p l e  t o  b e
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s h o r t - c h a n g e d  w i t h  a  m e r e  v o c a t i o n a l  o r  t e c h n o l o g i c a l  
e d u c a t i o n .  I n d e e d ,  e v e n  t h e  B a n k h e a d - J o n e s  A c t ,  w h i c h  
p r o v i d e s  p e r m a n e n t  a u t h o r i z a t i o n  ( t h o u g h  n o t  f u n d i n g )  o f  
f u r t h e r  m o n i e s  t o  t h e  l a n d - g r a n t  c o l l e g e s ,  l i s t s  t h e  c o u r s e s  
o f  s t u d y  f o r  w h i c h  t h e  f u n d s  can  be s p e n t .  T h e r e  i s  a  b r o a d  
a r r a y  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  a n d  h u m a n i t i e s  am ong  t h e m .  
T h u s ,  t h e  t h i r d  d i m e n s i o n  o f  t h e  M o r r i l l  A c t  c o m m o n l y  
r e c o g n i z e d  by s c h o l a r s  i s  h i g h  q u a l i t y  e d u c a t i o n .
I n  s h o r t ,  t h e n ,  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  l a n d - g r a n t  
a c t ' s  i n t e n t ,  s c h o l a r s  o f  b o t h  y e s t e r d a y  and t o d a y  r e c o g n i z e  
t h e  n e e d  f o r  i n t e g r a t i o n  o f  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  e d u c a t i o n .  
H ow ev er ,  t h i s  g e n e r a l i z a t i o n — v o i d  so m ew h a t  o f  s p i r i t — d o e s  
n o t  i n  i t s e l f  t e l l  t h e  w h o l e  s t o r y  o f  t h e  l a n d - g r a n t  
c o n c e p t ' s  " f a r i n g "  i n  t h e  " b a t t l e "  d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e v i o u s  
s e c t i o n  o f  t h i s  l i t e r a t u r e  r e v i e w .  F o r ,  w i t h  e q u a l  c l a r i t y  
o f  p u r p o s e ,  i t  h a s  been  a n  e v o l v i n g  s p i r i t  of i n t e r p r e t a t i o n  
o f  l a n d - g r a n t  l e t t e r  w h i c h  h a s  d e f i n e d  t h e  l i b e r a l / u s e f u l  
r e l a t i o n s h i p  w i t h i n  v i s u a l  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  l a n d - g r a n t  
i d e a .  A b r i e f  h i g h l i g h t i n g  o f  t h e  s c h o l a r s h i p  f r o m  t h i s  
i n t e r p r e t a t i v e  p e r s p e c t i v e  o f  l a n d - g r a n t  s p i r i t  p r o v i d e s  
c l a r i f i c a t i o n  o f  t h i s  p o i n t .
I n t e r p r e t a t i v e  p e r s p e c t i v e  on e  s u g g e s t s  s t r o n g l y  t h a t  
h i s t o r i c a l l y  s p e a k i n g  t h e  t h r e e  p u r p o s e s  o f  l a n d - g r a n t  
l e t t e r  w ere  n o t  e a s i l y  g i v e n  c o n c r e t e  fo rm .  As C h e i t  n o t e s ,  
f a r m i n g ,  m e c h a n i c s ,  and t h e  l i k e  j u s t  d i d  n o t  d e v e l o p  e a s i l y  
i n t o  modern p r o f e s s i o n s . * * ^  W hile  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  need
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f o r  e d u c a t i o n  i n  t h e s e  a r e a s  w a s  e v i d e n t  a s  e a r l y  a s  1 7 5 4 ,
a t t e m p t s  t o  d e v e l o p  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  f o r  s u c h  f i e l d s
w e r e  i n i t i a l l y  b e s e t  b y  r e s i s t a n c e  a n d  s u b s e q u e n t l y
s e p a r a t i s t  a t t i t u d e s  on m o s t  c o l l e g e  c a m p u s e s .  E d d y ' s  s t u d y
b e s t  d e f i n e s  t h e  p a t t e r n . ^ - 0 ®
Though s e v e r a l  p r e c e d e n t s  had  been  s e t  f o r  e s t a b l i s h i n g
p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  i n  t u n e  w i t h  t h e  l a n d - g r a n t  l e t t e r ,  t h e
New Y o r k  S t a t e  l e g i s l a t u r e  i n  1 8 2 4  r e f u s e d  t o  p a s s  t h e
l e g i s l a t i o n  n e c e s s a r y  t o  e f f e c t  Van R e n s s e l a e r ' s  o f f e r  o f
l a n d  t o  e s t a b l i s h  a  p u b l i c a l l y  s u p p o r t e d  s c h o o l  o f
a g r i c u l t u r e  w h o s e  a i m — i n  E d d y ' s  w o r d s — w as  " t o  q u a l i f y
t e a c h e r s  f o r  i n s t r u c t i n g  t h e  s o n s  and d a u g h t e r s  o f  f a r m e r s
a n d  m e c h a n i c s . "107  ^  q u a r t e r  c e n t u r y  l a t e r ,  i n  1 8 6 0 ,
C o n g r e s s  f a i l e d  t o  o v e r r i d e  P r e s i d e n t  B u c h a n a n ' s  v e t o  o f  t h e
f i r s t  l a n d - g r a n t  c o l l e g e  b i l l .  And,  i n  1 9 0 8 ,  a  b u s i n e s s
s c h o o l  was e s t a b l i s h e d  a t  H a r v a r d  o n l y  t h r o u g h  t h e  e f f o r t s
o f  a  p e r s e v e r i n g  p r e s i d e n t .
H e r e ,  i n t e r e s t i n g l y ,  t h e  " b a t t l e "  b e g a n  t o  be f o u g h t .
Van R e n s s e l a e r  s t a r t e d  h i s  own s c h o o l  w i t h o u t  p u b l i c  f u n d s
i n  o r d e r  t o  a p p l y  " s c i e n c e  t o  t h e  common p u r p o s e s  o f  l i f e , "
a n d  M o r r i l l  w o r k e d  t o  i n i t i a t e  t h e  i n s t r u c t i o n  a i m e d  a t
e l e v a t i n g  m o d e s t  v o c a t i o n s  t o  h i g h e r  s t a t u s . *08 The l o g i c
o f  t h e i r  e f f o r t s  was s i m p l e .  As Bowman p u t s  i t :
I f  l a w y e r s  and d o c t o r s  had  h i g h e r  i n s t i t u t i o n s  t o  
s e r v e  t h e m ,  f a r m e r s  an d  m e c h a n i c s  s h o u l d  t o o ;  
w e r e n ' t  t h e i r  c a l l i n g s  j u s t  a s  d i g n i f i e d ?  T h e y  
m u s t  be o f f e r e d  an e d u c a t i o n  t h a t  was v o c a t i o n a l ,  
p r a c t i c a l  an d  s c i e n t i f i c .  B u t  t h i s  d i d  n o t  m ean  
a b a n d o n m e n t  o f  o t h e r  p a r t s  o f  a  c o l l e g e  c o u r s e ;
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w h a t e v e r  i n  a  t r a d i t i o n a l  c u r r i c u l u m  w a s  w o r t h  
c o n t i n u i n g  f o r  an  e l i t e  was good  f o r  o t h e r  p e o p l e  
t o o . 100
T h i s  p o p u l i s t  t h e m e  p r o v i d e d  t h e  s p i r i t  f o r  w h a t  Bowman 
d e s c r i b e s  a s  " a  r o a r i n g l y  o p t i m i s t i c  a n d  an  a l m o s t  
f r i g h t e n i n g l y  s u c c e s s f u l  e n d e a v o r  t o  c r e a t e  t h e  men— a n d  t h e  
women— f o r  a  m ass  e c o n o m y ."110 I r o n i c a l l y ,  i t  was t h r o u g h  a  
s t r o n g  d e d i c a t i o n  t o  t h e  t h r e e  p u r p o s e s  o f  t h e  l a n d - g r a n t  
l e t t e r — r a t h e r  t h a n  t h e  l a n d - g r a n t  l e t t e r  i t s e l f — t h a t  
Bowman s h o w s  how t h e  new l a n d - g r a n t  c o l l e g e s  i m p l e m e n t e d  
t h i s  p o p u l i s t  p h i l o s o p h y .
C o n s t a n t l y ,  h o w e v e r ,  d e s p i t e  t h e  c o m m i t m e n t  t o  t h e  
l e t t e r  a n d  a  d e m o n s t r a t i o n  o f  t h e  s p i r i t ,  t h e r e  w a s  
r e s i s t a n c e  t o  t h e  t h e m e  f ro m  some a c a d e m i c s  i n  e s t a b l i s h e d  
i n s t i t u t i o n s .  I n  h i s  h i s t o r y ,  Eddy r e p o r t s  t h e  f r e q u e n t l y  
e x p o s e d  f e a r  t h a t  b r i n g i n g  t h e s e  few f i e l d s  on campus would  
u n d e r m i n e  c l a s s i c a l  e d u c a t i o n .  I t  was  c h a r g e d  t h a t  t h e  
c o l l e g e s  w e r e  " p r o s t i t u t i n g  t h e  s a c r e d  c a u s e  o f  e d u c a t i o n  t o  
t h e  b u s i n e s s  o f  m a k i n g  a  l i v i n g "  a n d ,  m o re  s p e c i f i c a l l y ,  
t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  a g r i c u l t u r a l  s t u d i e s  "w o u ld  c o n v e r t  a  
s c i e n t i f i c  i n s t i t u t i o n  i n t o  a cow p a s t u r e . " 111
Th u s ,  f ro m  i n t e r p r e t a t i v e  p e r s p e c t i v e  o n e — h i s t o r y — t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l i b e r a l  and u s e f u l  e d u c a t i o n  was a t  t h e  
v e r y  l e a s t  l e s s  i d e a l  a n d  i d y l l i c  t h a n  t h e  l a n d - g r a n t ' s  
l e t t e r  m i g h t  s u g g e s t .  L a n d - g r a n t  c o l l e g e s  and  p r o f e s s i o n a l  
s c h o o l s  w e r e  d e v e l o p i n g ,  a n d  o u t  o f  t h e m  l i b e r a l / u s e f u l  
r e l a t i o n s h i p s  w ere  g r o w i n g .  But  su c h  r e l a t i o n s h i p s  w e re  a t
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t h e  v e r y  b e s t  e v o l v i n g  t e n s i o n s .  A " b a t t l e "  had i n d e e d  been  
f o r m i n g .
I n t e r p r e t a t i v e  p e r s p e c t i v e  t w o — t h e  NASULGC— a l s o  
s u g g e s t s  a  l i b e r a  1 / u s e f u l  r e l a t i o n s h i p  i n  e v o l u t i o n .  
H o w e v e r ,  i t s  f o c u s - - r a t h e r  t h a n  b e i n g  o f  t e n s i o n  a n d  
r e s i s t a n c e — i s  o f  s e r v i c e  t o  t h e  s t a t e  a n d  n a t i o n .  T h o u g h  
u n d e r s t a n d a b l y  d e s c r i p t i v e  r a t h e r  t h a n  c r i t i c a l  a n d  
p r o m o t i o n a l  r a t h e r  t h a t  p r o b i n g ,  t h e  NASULGC's p u b l i c a t i o n s  
i n  t i t l e s  a l o n e  s p e a k  t o  an e v o l u t i o n  o f  f o c u s .  A n a l y s i s  of  
f o u r  s u c h  p u b l i c a t i o n s  o v e r  t h e  p a s t  t e n  y e a r s  s p e a k s  t o  
t h i s  p o i n t .
The f i r s t  w o rk — The Added D i m e n s i o n  by l o n e  P h i l l i p s — 
p u b l i s h e d  i n  1 9 7 0  s p e a k s  d i r e c t l y  t o  s e r v i c e  t o  s t a t e  a n d  
l o c a l  g o v e r n m e n t . R e p o r t i n g  r e s u l t s  o f  a  s u r v e y  o f  
m e m b e r  i n s t i t u t i o n s ,  i t  b o t h  h i g h l i g h t s  e x i s t e n t  
i n s t i t u t i o n a l  a c t i v i t i e s  in  t h i s  a r e a  and o u t l i n e s  p e r c e i v e d  
" b a r r i e r s " f o r  a n  i n c r e a s e d  s e r v i c e .  I t  r e p o r t s ,  f o r  
e x a m p l e ,  i n s t i t u t i o n a l  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  i n  a r e a s  a s  
d i v e r s e  a s  t r a n s p o r t a t i o n ,  a g i n g ,  and  s o l a r  e n e r g y .  And, i t  
l i s t s  a l a c k  o f  i n t e r n a l  u n i v e r s i t y  f u n d s  and  s t a t e  f u n d s  a s  
t h e  m a j o r  i m p e d i m e n t s  t o  m o r e  c o o p e r a t i v e  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  s t a t e  u n i v e r s i t i e s  and g o v e r n m e n t .
The  s e c o n d  w o r k - - P e o p l e  t o  P e o p l e  by L u c r e c e  B e a l e —  
p u b l i s h e d  i n  1 9 7 3  e x p a n d s  t h e  i d e a  o f  s e r v i c e . M o r e  
s p e c i f i c a l l y ,  i t  a n a l y z e s  t h e  r o l e  o f  s t a t e  a n d  l a n d - g r a n t  
u n i v e r s i t i e s  i n  m odern  A m e r i c a .  I n  some one  h u n d r e d  p a g e s ,
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t h e  f o c u s  i s  on " p e o p l e ' s  c o l l e g e s  f o r  p e o p l e ' s  p r o b l e m s . "
R a lp h  H u i t t ,  t h e  a s s o c i a t i o n ' s  e x e c u t i v e  d i r e c t o r ,  w r i t e s  i n
i t s  e p i l o g u e :
P u b l i c  c o l l e g e s  and  u n i v e r s i t i e s  w ere  c r e a t e d  and 
e x i s t  t o d a y  t o  s e r v e  p u b l i c  p u r p o s e s .  . . . T h e  
[ a s s o c i a t i o n ' s ]  r e c o r d  o f  y e s t e r d a y  w i l l  n o t  s e r v e  
t h e  n e e d s  o f  t o m o r r o w .  . . . U n i v e r s i t y  p e o p l e  
m u s t  n e v e r  t h i n k  t h a t  t h e y  a r e  t h e  c o m m u n i t y  o r  
i t s  g o v e r n m e n t .  They m u s t  n e v e r  f o r g e t  t h a t  t h e i r  
f u n c t i o n  i s  t o  s e r v e  t h e  c o m m u n i t y  a n d  i t s  
g o v e r n m e n t .
T h e  t h i r d  w o r k — Th e  S t a t e  o f  t h e  A r t s  a t  S t a t e  
U n i v e r s i t i e s  and  L a n d - G r a n t  C o l l e g e s — p u b l i s h e d  i n  1979 p u t s  
t h e  i d e a  o f  s e r v i c e  i n  an e v e n  more c o m p r e h e n s i v e  l i g h t . I * 5 
By f o c u s i n g  on t h e  l i b e r a l  e l e m e n t ,  i t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
l i b e r a l / u s e f u l  r e l a t i o n s h i p  i s  now a n  o u t g r o w t h  o f  i t s
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s e r v i c e  r a i s o n  d ' e t r e . I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  c a l l  t o  s e r v i c e  
d e f i n e s  t h e  r e l a t i o n s h i p .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  NASULGC 
r e p o r t s :
U n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  M o r r i l l  A c t  o f  1 8 6 2 ,  w h ic h  
p r o v i d e d  f o r  g r a n t s  o f  f e d e r a l  l a n d  t o  e v e r y  s t a t e  
w h ic h  a g r e e d  t o  e s t a b l i s h  a t  l e a s t  one c o l l e g e  t o  
t e a c h  a g r i c u l t u r e  a n d  t h e  m e c h a n i c  a r t s ,  a l o n g  
w i t h  t r a d i t i o n a l  s c i e n t i f i c  a n d  c l a s s i c a l  
s u b j e c t s ,  s t a t e  u n i v e r s i t i e s  a n d  l a n d - g r a n t  
c o l l e g e s  a c c e p t e d  a  t h r e e - f o l d  r e s p o n s i b i l i t y :  
t e a c h i n g ,  r e s e a r c h  a n d  p u b l i c  s e r v i c e .  W h i l e  
member  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  of  
S t a t e  U n i v e r s i t i e s  a n d  L a n d - G r a n t  C o l l e g e s  h a v e  
r e c e i v e d  i n t e r n a t i o n a l  r e c o g n i t i o n  f o r  f u l f i l l i n g  
t h i s  c o m m i t m e n t  i n  a g r i c u l t u r e ,  e n g i n e e r i n g ,  
m e d i c i n e  a n d  h u m a n  e c o l o g y ,  t h e i r  v e r y  
c o n s i d e r a b l e  a c h i e v e m e n t s  i n  t h e  a r t s  i n  t e a c h i n g ,  
r e s e a r c h ,  a n d  p u b l i c  s e r v i c e  a r e  l e s s  w i d e l y  
r e c o g n i z e d . H®
In  t h i s  s e n s e ,  t h e  l i b e r a l / u s e f u l  r e l a t i o n s h i p  h a s  e v o l v e d  
a s  t h e  member  i n s t i t u t i o n ' s  s e r v i c e  d i m e n s i o n  h a s  e v o l v e d .
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I n d e e d ,  s o  m uch  s o  d o e s  t h i s  a p p e a r  t o  be t h e  c a s e  t h a t  t h e  
p r e - 1 9 6 3  c l e a r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  s t a t e  u n i v e r s i t y  a n d  
l a n d - g r a n t  c o l l e g e  h a s  g i v e n  way t o  c o l l e c t i v e  c o m p r e h e n s i v e  
s e r v i c e  t o  t h e  s t a t e  and  n a t i o n .
The f o u r t h  w o r k — a NASULGC d e s c r i p t i v e  p a m p h l e t —  
p u b l i s h e d  i n  1983 o u t l i n e s  t h e  c o m p r e h e n s i v e n e s s  o f  m i s s i o n  
b y  l i n k i n g  i t  t o  t h e  " J e f f e r s o n i a n  b e l i e f  t h a t  s e l f  
g o v e r n m e n t  i s  w h o l l y  d e p e n d e n t  u p o n  a n  e d u c a t e d  
c i t i z e n r y . " 1 1 7  M e s h i n g  b o t h  s t a t e  a n d  l a n d - g r a n t  
u n i v e r s i t i e s ,  t h e  p a m p h l e t  n o t e s  t h a t  s u c h  i n s t i t u t i o n s  
a w a r d  more  t h a n  t h i r t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  a l l  d e g r e e s  in  U.S. 
h i g h e r  e d u c a t i o n ,  i n c l u d i n g  t h i r t y - s i x  p e r c e n t  o f  a l l  
b a c h e l o r ' s ,  t h i r t y - n i n e  p e r c e n t  o f  a l l  f i r s t  p r o f e s s i o n a l ,  
f o r t y - t w o  p e r c e n t  o f  a l l  m a s t e r ' s ,  and  s i x t y - f o u r  p e r c e n t  o f  
a l l  d o c t o r a t e  d e g r e e s . 1 1 8  I t  f u r t h e r  n o t e s  t h a t  
a p p r o x i m a t e l y  t h i r t y  p e r c e n t  o f  a l l  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  
i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n s  a t t e n d  t h e  142  NASULGC 
m e m b e r  u n i v e r s i t i e s  a n d  c o l l e g e s  w i t h  a  F a l l  1 9 8 2  t o t a l  
e n r o l l m e n t  o f  more t h a n  2 ,8  m i l l i o n  s t u d e n t s . 11^
T h u s ,  f r o m  i n t e r p r e t a t i v e  p e r s p e c t i v e  t w o - - t h e  
NASULGC— t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  
e d u c a t i o n  e v o l v e s  t o  r e f l e c t  t h e  e q u a l l y  e v o l v i n g  s e r v i c e  t o  
s t a t e  an d  n a t i o n .  H e r e ,  o n e  i s  c l o s e r  t o  t h e  i d y l l i c  l a n d -  
g r a n t  l e t t e r  e x p l a i n e d  e a r l i e r — n o t ,  h o w e v e r ,  w i t h o u t  an e y e  
t o w a r d  f u t u r e  r e f i n e m e n t  o f  p u r p o s e  a n d  a d j u s t m e n t  o f  
i n t e r p r e t a t i o n .  I n t e r p r e t a t i v e  p e r s p e c t i v e  t h r e e — c r i t i c a l
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a s s e s s m e n t s  a n d  c a s e  s t u d i e s — g i v e s  f o r m  t o  f u t u r e  
d e v e l o p m e n t s .  In  s o  d o i n g ,  t h e  " b a t t l e " — s u c h  a s  i t  i s — i s  
s t i l l  b e i n g  f o u g h t ,  n e i t h e r  " s i d e "  e v e r  t o t a l l y  w i n n i n g  o r  
l o s i n g .
C r i t i c a l  a s s e s s m e n t s  a b o u n d  c h a r t i n g  t h e  l a n d - g r a n t  
f u t u r e  and  a d j u s t i n g  t h e  l a n d - g r a n t  e m p h a s e s .  N e v i n s ,  f o r  
e x a m p l e ,  c a l l s  f o r  a  b r o a d e r  d e f i n i t i o n  o f  " s e r v i c e  t o  
d e m o c r a c y "  f o r  t o d a y  r a t h e r  t h a n  y e s t e r d a y . 120 S e a b o r g  
d e f i n e s  t h e  t a s k  c o n f r o n t i n g  a l l  u n i v e r s i t i e s  and  c o l l e g e s  
t o  b e  t o  " h e l p  p r e s e r v e  an d  e x p a n d  o u r  l i b e r t a r i a n  and  
h u m a n i s t i c  c i v i l i z a t i o n . " 1 2 1  A l l e n - - s e e t n i n g l y  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  l a n d - g r a n t  c e n t e n n i a l  s t u d i e s — p r o j e c t s  
tw o  b r o a d  c a t e g o r i e s  o f  o p p o r t u n i t y  f o r  f u t u r e  d e v e l o p m e n t —  
n a m e l y ,  e x p a n d i n g  c o n s t i t u e n c i e s  an d  w i d e n i n g  and  d e e p e n i n g  
e d u c a t i o n a l  o f f e r i n g s . 122  U n d e r  e x p a n d i n g  c o n s t i t u e n c i e s ,  
he i n c l u d e s  o p p o r t u n i t i e s  i n  u r b a n  a r e a s ,  g e n e r a l  e x t e n s i o n ,  
i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s ,  a n d  c o m m u n i t y  a f f a i r s .  U n d e r  
i m p r o v i n g  e d u c a t i o n a l  o f f e r i n g s ,  he  i n c l u d e s  l i b e r a l  a r t s ,  
g r a d u a t e  w o r k ,  e n g i n e e r i n g ,  a g r i c u l t u r e ,  m i l i t a r y  
i n s t r u c t i o n ,  a n d  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  H a r d i n  c o n t e n d s  t h a t  
t h e  c h a l l e n g e  f a c i n g  a l l  i n s t i t u t i o n s  i s  " t o  k e e p  p a c e  w i t h  
t h e  e x p l o s i o n  o f  new k n o w le d g e  i n  p r o g r e s s  w h i l e  a t  t h e  sam e 
t i m e  p r o v i d e  s t u d e n t s  w i t h  a  b a s i c  l e v e l  o f  c o m p e t e n c e  i n  
t h e  b a s i c  s k i l l s . " 123  And,  D a v e n p o r t  d e f i n e s  t h e  f u t u r e  
s p i r i t  o f  l a n d - g r a n t  i n s t i t u t i o n s  a s  " t h e  s p i r i t  o f  s e r v i c e  
t h r o u g h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  e x a c t  k n o w le d g e  t o  t h e  o r d i n a r y
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a f f a i r s  o f  l i f e . " 1 2 ^  I n d e e d ,  c r i t i c a l  a s s e s s m e n t  a f t e r  
c r i t i c a l  a s s e s s m e n t  s e e s  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  l a n d - g r a n t  
a n d  non  l a n d - g r a n t  i n s t i t u t i o n  a s  s o m e w h a t  " b l u r r e d "  b u t  
s i m u l t a n e o u s l y  c h a r t s  t h e  l a n d - g r a n t  f u t u r e  and a d j u s t s  t h e  
l a n d - g r a n t  e m p h a s e s  w i t h  a  r e f i n i n g  o f  a n d  a d d i n g  t o  t h e  
p u r p o s e  r e c o g n i z e d  a s  e x c l u s i v e l y  l a n d - g r a n t  i n  o r i g i n .  
T h o u g h  p e r h a p s  o f  a  d i f f e r e n t  f o r m ,  t h e  " b a t t l e "  b e t w e e n  
l i b e r a l  a n d  u s e f u l  i s  s t i l l  b e i n g  f o u g h t .
A nd ,  s o  t o o  i s  t h e  b a t t l e  a l i v e  f r o m  t h e  t w o  r e l a t i v e l y  
r e c e n t  p e r t i n e n t  l a n d - g r a n t  c a s e  s t u d i e s  c o n d u c t e d .  E a r l  F. 
C h e i t ,  i n  h i s  1 9 7 5  s t u d y  o f  f o u r  " n e w "  p r o f e s s i o n s —  
a g r i c u l t u r e ,  e n g i n e e r i n g ,  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  
f o r e s t r y — s u g g e s t s  ( a m o n g  o t h e r  t h i n g s )  t h a t  f a r  f r o m  
c o n s t i t u t i n g  p r o b l e m s  f o r  A m e r i c a n  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  t h e  
f u t u r e ,  t h e  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  m i g h t  p r o v i d e  m o d e l s  t o  
w h i c h  u n i v e r s i t i e s  may l o o k  f o r  m a k i n g  g e n e r a l  h i g h e r  
e d u c a t i o n  s t r o n g e r  a n d  b e t t e r  s u i t e d  t o  s t u d e n t  n e e d s . ^ 2 ® 
F o r  e x a m p l e ,  h e  n o t e s  t h a t  t h e  l i b e r a l  m u s t  r e s p o n d  t o  
p r a c t i c a l  c o n c e r n s  s u c h  a s  m a r k e t  f o r c e  p r e s s u r e s  and a d j u s t  
t o  " f i t "  a c c o r d i n g l y .  And,  f r o m  a s i n g l e  i n s t i t u t i o n a l  
v i e w ,  M a l c o l m  Moos i n  h i s  1 9 8 1  s t u d y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M a r y l a n d  s u g g e s t s  t h a t  u n i v e r s i t i e s  m u s t  r e s p o n d  c r e a t i v e l y  
t o  m a j o r  s h i f t s  i n  t h e  c u l t u r e  a n d  t o  t h e  p r e s s i n g  
c h a l l e n g e s  t o  c i v i l i z a t i o n . I n  l i g h t  o f  t h i s  b e l i e f ,  f o r  
M a r y l a n d  i n  p a r t i c u l a r ,  Moos r ec o m m e n d s  a  g r e a t e r  c o m m i t m e n t  
t o  e x c e l l e n c e  i n  g e n e r a l  w i t h  a  r e s t r u c t u r i n g  o f  p r o g r a m s ,
h i g h e r  q u a l i t y  o f  e x i s t e n t  p r o g r a m s ,  f r e e z e  on new p r o g r a m s ,  
i n c r e a s e  i n  s t a t e  b u d g e t  a l l o t m e n t ,  and  a  c o n c e r t e d  f o c u s  on 
r e s e a r c h — t o  nam e  a  f e w .  A g a i n ,  i n  b o t h  i n s t a n c e s ,  t h a t  
e v o l v e d  s e n s e  o f  s e r v i c e  a s  l a n d - g r a n t  s p i r i t  i s  t h e  f o c u s  
b u t  n o t  w i t h o u t  an  a w a r e n e s s  o f  su c h  e x t e r n a l  v a r i a b l e s  a s  
b u d g e t a r y  . c o n s t r a i n t s  a n d  r e s t r a i n t s .  And,  t o o ,  i n  t h e  
m i d s t  o f  t h i s  a w a r e n e s s  c o m e s  t h e  p e r e n n i a l  b a t t l e  o f  o l d  
v e r s u s  new, g e n e r a l  v e r s u s  s p e c i f i c ,  an d  y e s  l i b e r a l  v e r s u s  
u s e f u l .  C l e a r l y ,  no r e s o l u t i o n  h a s  b ee n  r e a c h e d ;  no b a t t l e  
h a s  b e e n  won;  no  r e l a t i o n s h i p  h a s  b e e n  n e a t l y ,  n i c e l y  
d e f i n e d .  Y e t ,  t h e  s p i r i t  g o v e r n i n g  t h e  a t t e m p t s  t o  do s o  
h a s  been  c o n s t a n t .
T h u s — i n  a n s w e r  t o  t h e  l a s t  q u e s t i o n  p o s e d  a s  p a r t  o f  
t h i s  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e ,  one  f i n d s  t h e  l a n d - g r a n t  c o n c e p t  
v e r y  m uch  a t t e m p t i n g  i n  t h e  v i s u a l  m a n i f e s t a t i o n s  o f  i t s  
s p i r i t  t o  b o t h  h a v e  a  p e r v a s i v e  e f f e c t  on t h e  i n d i v i d u a l  an d  
p r o d u c e  s p e c i f i c  a c h i e v e m e n t s  f o r  t h e  common good  o f  
s o c i e t y .  As s u c h ,  i t  h a s  m a n a g e d  t h u s  f a r  t o  a t  l e a s t  
a t t e m p t  a  f o c u s  on  e d u c a t i o n  f o r  b e i n g  a n d  d o i n g  a n d  t o  a t  
l e a s t  c u l t i v a t e  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  
e d u c a t i o n .  Of c o u r s e ,  t h e  o d d s  f o r  r e a l i z a t i o n  h a v e  o f t e n  
b e e n  o v e r w h e l m i n g l y  n e g a t i v e .  B u t ,  t h e  o d d s  a r e  n e i t h e r  t h e  
i s s u e  n o r  t h e  f o c u s .  As N e v i n s  n o t e s ,  i t  i s  t h e  s p i r i t  
w h ic h  g a v e  t h e  l a n d - g r a n t  f o rm  l i f e — a n d ,  one  s u s p e c t s ,  t h e  
s p i r i t  w h i c h  t h u s  f a r  h a s  d e t e r m i n e d  i t s  " f a r i n g "  i n  b o t h  
t h e  b a t t l e  and  r e l a t i o n s h i p .  S p e c i f i c  s t u d y  i n  t h i s  a r e a  i s
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w a r r a n t e d  t o  t e s t  t h e  h u n c h .
C o n c l u s i o n
W h i l e  t h e  e x i s t i n g  r e l a t e d  l i t e r a t u r e  o f f e r s  no h i s t o r y  
o f  p r e v i o u s  s t u d i e s  w h i c h  t r e a t  s p e c i f i c a l l y  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  u s e f u l  a n d  l i b e r a l  e d u c a t i o n  w i t h i n  t h e  
c o n c r e t e  s t r u c t u r e  o f  a  p a r t i c u l a r  i n s t i t u t i o n ,  i t  d o e s  
p r o v i d e  a  u s e f u l  c r i t i c a l  b a c k g r o u n d  a g a i n s t  w h i c h  t o  
c o n d u c t  s u c h  a  s t u d y .  T h e  s c h o l a r s  o f  p r e v i o u s  r e s e a r c h  
p h i l o s o p h i z e  a n e e d  f o r  an  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  l i b e r a l  a r t s  
a n d  p r o f e s s i o n a l  c u r r i c u l a  e v e n  t h o u g h  t h e y  do  n o t  t e s t  
t h e i r  t h e o r i e s  w i t h i n  t h e  c o n c r e t e  s e t t i n g  o f  t h e  
u n i v e r s i t y .  T h e y  r e f l e c t  u p o n  an  u n s e t t l e d  f e e l i n g  t h a t  
s o m e t h i n g  i s  l a c k i n g  i n  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  even  t h o u g h  
t h e y  do n o t  i d e n t i f y  t h e  m i s s i n g  e l e m e n t .  T h e y  s u s p e c t ,  
a l m o s t  r e s i g n e d l y  s o ,  t h a t  t h e  l i b e r a l  a r t s  a r e  i n a d e q u a t e  
i n  m e e t i n g  h u m a n i s t i c  p r o f e s s i o n a l  n e e d s  ev en  t h o u g h  t h e y  do 
n o t  d e m o n s t r a t e  w a y s  t o  s a t i s f y  t h a t  n e e d .  T hey  s p e a k  o f  a 
l a n d - g r a n t  s p i r i t  o f  s e r v i c e  t o  s t a t e  a n d  n a t i o n  a n d  l e a v e  
m u c h  r o o m  f o r  c r i t i c a l  s p e c u l a t i o n  a b o u t  l i b e r a l / u s e f u l  
b a l a n c e ;  h o w e v e r ,  t h e y  do n o t  t r a c e  t h e  e v o l u t i o n  o f  s p i r i t  
and  i t s  e f f e c t  upon t h e  b a l a n c e  w i t h  any d e p t h  o f  a n a l y s i s .  
The p r o p o s e d  c a s e  s t u d y  o f  V i r g i n i a  T e c h ,  w i t h  i t s  f o c u s  on  
t h e  l i b e r a l  a r t s  a n d  s e l e c t  p r o f e s s i o n a l  c u r r i c u l a  w i t h i n  
t h e  c o n c r e t e  s t r u c t u r e  o f  a  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y — can  f i l l  
i n  so m e  o f  t h e s e  r e s e a r c h  g a p s .  I t  i s ,  t h e n ,  a  f i t t i n g  
s e c o n d  c h a p t e r  t o  t h e  book  a l r e a d y  begun on t h e  r e l a t i o n s h i p
33
o f  t h e  l i b e r a l  a n d  t h e  u s e f u l  i n  t h e  A m e r i c a n  u n i v e r s i t y  
s e t t i n g .
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CHAPTER I I I
METHODS AND PROCEDURES
C o l l e g e s  S t u d i e d
A l t h o u g h  t h e  i n t e n t  o f  t h i s  V i r g i n i a  Tech  c a s e  s t u d y  i s  
t o  e x a m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  u n i v e r s i t y ' s  l i b e r a l  and  
u s e f u l  e l e m e n t s  by  t r a c i n g  t h e  l a n d - g r a n t  i n s t i t u t i o n ' s  
e v o l u t i o n  i n  g e n e r a l ,  s u c h  i n t e n t  i s  b e s t  r e a l i z e d  by 
c o n c e n t r a t i n g  on t h e  i n s t i t u t i o n ' s  t w o  o l d e s t  c o l l e g e s —  
n a m e ly ,  t h e  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  L i f e  S c i e n c e s  and t h e  
C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g . 1 T he  j u s t i f i c a t i o n  f o r  s u c h  an 
a p p r o a c h  f o l l o w s .
I n  a  g e n e r a l  s e n s e ,  t h e  f i e l d s  o f  a g r i c u l t u r e  a n d  
e n g i n e e r i n g  h a v e  a l w a y s  b e e n  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  b e c a u s e  
t h e i r  t r a n s i t i o n  i n  t h e  l a s t  c e n t u r y  f r o m  " o l d  a r t s  t o  new 
p r o f e s s i o n s " — a s  C h e i t  p u t s  i t — w a s  p a r t  o f  t h e  " l a r g e r  
p o p u l i s t  m o v e m e n t  w h i c h  s o u g h t  t o  p r o d u c e  t h e  
' u n d i f f e r e n t i a t e d  A m e r i c a n '  and t h r o u g h  e d u c a t i o n  t o  e n a b l e  
o r d i n a r y  p e o p l e  t o  g a i n  p r e s t i g e  a n d  f i r s t - c l a s s  s t a t u s .  
T h e i r  e n t r y  i n t o  h i g h e r  e d u c a t i o n  f o r c e d  a r e - e x a m i n a t i o n  o f  
c l a s s i c a l  a s s u m p t i o n s  a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  h i g h e r  
l e a r n i n g  t o  u s e f u l  w o r k .  P h i l o s o p h i c a l l y  s p e a k i n g ,  t h e n ,  
t h e y  a r e  e x c e l l e n t  p i v o t a l  p o i n t s  f o r  t h i s  c a s e  s tu d y .
Too, b o t h  f i e l d s  w e r e  o f f i c i a l l y ,  o r  a t  l e a s t  l e g a l l y ,
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a d m i t t e d  i n t o  t h e  r e a l m  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  t h r o u g h  t h e  
l e g i s l a t i o n  o f  t h e  M o r r i l l  L a n d - G r a n t  A c t  o f  1 8 6 2 .  
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  a c t  c a l l e d  f o r :
. . . t h e  e n d o w m e n t ,  s u p p o r t ,  an d  m a i n t e n a n c e  o f  
a t  l e a s t  o n e  c o l l e g e  w h e r e  t h e  l e a d i n g  o b j e c t  
s h a l l  b e ,  w i t h o u t  e x c l u d i n g  o t h e r  s c i e n t i f i c  a n d  
c l a s s i c a l  s t u d i e s ,  and i n c l u d i n g  m i l i t a r y  t a c t i c s ,  
t o  t e a c h  s u c h  b r a n c h e s  o f  l e a r n i n g  a s  a r e  r e l a t e d  
t o  a g r i c u l t u r e  a n d  t h e  m e c h a n i c a l  a r t s ,  i n  s u c h  
m a n n e r  a s  t h e  l e g i s l a t u r e  o f  t h e  S t a t e s  m a y  
r e s p e c t i v e l y  p r e s c r i b e ,  i n  o r d e r  t o  p r o m o t e  t h e  
c l a s s e s  i n  t h e  s e v e r a l  p u r s u i t s  and p r o f e s s i o n s  o f  
l i f e .
T h u s ,  a g a i n  p h i l o s o p h i c a l l y  s p e a k i n g ,  t h e  two f i e l d s  s e r v e  
a s  s u i t a b l e  a n c h o r s  f o r  t h e  c a s e  s t u d y .
S e p a r a t e l y ,  e a c h  f i e l d  p r e s e n t s  a  d i s t i n c t  m e a n s  o f  
p r o d u c i n g  C h e i t ' s  " u n d i f f e r e n t i a t e d  A m e r i c a n "  a s  w e l l  a s  a  
u n i q u e  m a n i f e s t a t i o n  o f  M o r r i l l ' s  A c t .  V ie w e d  h i s t o r i c a l l y ,  
t h e  d o m i n a n t  c h a r a c t e r i s t i c  of a g r i c u l t u r a l  e d u c a t i o n  i s  i t s  
s e t t i n g  i n  t h e  c o n t e x t  o f  p u b l i c  p o l i c y .  I n d e e d ,  a  s t u d y  
c o n d u c t e d  i n  1 9 6 2  a s  p a r t  o f  t h e  c o m m e m o r a t i o n  o f  t h e  o n e  
h u n d r e d t h  a n n i v e r s a r y  o f  L i n c o l n ' s  s i g n i n g  o f  t h e  M o r r i l l  
A c t  i s  e n t i t l e d  The C o l l e g e s  o f  A g r i c u l t u r e : S c i e n c e  i n  t h e
P u b l i c  S e r v i c e . 3
A l t h o u g h  t h e  i d e a  o f  f e d e r a l  s u p p o r t  f o r  a g r i c u l t u r a l  
i n s t r u c t i o n  ( p a r t i c u l a r l y  t h r o u g h  t h e  M o r r i l l  A c t )  w as  
s t r o n g ,  t h r e e  i m p o r t a n t  c o n d i t i o n s  were  n e c e s s a r y  b e f o r e  an 
a l l i a n c e  b e t w e e n  a g r i c u l t u r e  a n d  t h e  " a c a d e m y "  c o u l d  b e  
f o r g e d :  ( 1 )  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i m p o r t a n t  t i e s  b e t w e e n
a g r i c u l t u r e  a n d  t h e  m a r k e t  t h r o u g h  t h e  g r o w i n g  p o l i t i c a l
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s k i l l s  o f  a n  a g r a r i a n  m o v e m e n t ,  ( 2 )  t h e  g ro .w th  o f  s c i e n c e ,  
w h i c h  was an i n s t r u m e n t  o f  r e f o r m  and  had  becom e e m b o d ie d  i n  
t h e  w o r k  o f  t h e  l a n d - g r a n t  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  ( 3 )  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  p u b l i c  s e r v i c e  i n  a g r i c u l t u r e .
S i n c e  1 8 3 8 ,  w h en  c r o p  f a i l u r e s  u p s e t  f a v o r a b l e  t r a d e  
b a l a n c e s  and  f o r c e d  t h e  i m p o r t a t i o n  of. m i l l i o n s  o f  d o l l a r s '  
w o r t h  o f  f o o d ,  a n d  w h e n  C o n g r e s s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  
a p p r o p r i a t e d  f u n d s  f o r  a  s t u d y  o f  a g r i c u l t u r e ,  t h e  c o u r s e  o f  
e d u c a t i o n  i n  a g r i c u l t u r e  h a s  b e e n  i n f l u e n c e d  by m a r k e t  
c o n s i d e r a t i o n s .  I n  t h e  y e a r s  b e t w e e n  1 8 4 0  a n d  1 8 6 0 ,  when 
s c i e n t i f i c  g r o w t h  w as  c h a n g i n g  c o m m e r c i a l  an d  i n d u s t r i a l  
l i f e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  much i n t e r e s t  was  s h o w n  i n  i t s  
a p p l i c a t i o n  t o  a g r i c u l t u r e .  Bu t  r e l a t i v e l y  l i t t l e  k n o w le d g e  
was a v a i l a b l e — b e c a u s e  o f  w h a t  h i s t o r i a n  F r e d e r i c k  K u d o lp h  
c a l l s  a  " h a l f  c e n t u r y  o f  s t u m b l i n g  e f f o r t s  a n d  p r o m i s e s  t o  
e s t a b l i s h  s o m e t h i n g  i n  t h e  way o f  a g r i c u l t u r a l  e d u c a t i o n . " ^
C l e a r l y ,  h o w e v e r ,  t h e  m a j o r  f a c t o r  i n  t h e  s u c c e s s f u l  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s c h o o l s  o f  a g r i c u l t u r e  w a s  t h e
d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e i r  f o u n d e r s  t o  c o n v e r t  t h e s e  s t u m b l i n g
e f f o r t s  a n d  p r o m i s e s  i n t o  s e v e r a l  f o r m s  o f  e f f e c t i v e  
s e r v i c e .  One w as  t h e  t r a i n i n g  o f  t e a c h e r s  t o  I n s t r u c t  t h e  
s o n s  a n d  d a u g h t e r s  o f  f a r m e r s  an d  m e c h a n i c s .  A n o t h e r  was 
d i r e c t  s e r v i c e  t o  f a r m e r s ,  w h i c h  r a n g e d  f r o m  p r o v i d i n g  
m a r k e t i n g  i n f o r m a t i o n  t o  d e v e l o p i n g  p l a n t  s t r a i n s  t h a t  were
e a s y  t o  grow.  I t  was t h r o u g h  t h e s e  s e r v i c e s  t h a t  t h e  l a n d -
g r a n t  c o l l e g e  b e c a m e  " d e m o c r a c y ' s  c o l l e g e , "  a s  R o s s  c o i n e d
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i t . ®  O u t  o f  s e r v i c e  o b l i g a t i o n s  and e x p e c t a t i o n s  w h ic h  w ere  
b u i l t  i n t o  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  g r e w  c l o s e  p o l i t i c a l  t i e s  
b e t w e e n  a g r i c u l t u r e  and t h e  c o l l e g e s .
H o w e v e r ,  t h e  g r o w t h  w a s  n o t  w i t h o u t  p a i n .  I n  
p a r t i c u l a r ,  i t  was t h e  o p i n i o n  o f  many f a r m e r s  and  a r t i s a n s  
t h a t  t h e  new "A a n d  M" c o l l e g e s  w e r e  u n n e c e s s a r y ,  a n d  
t h e r e f o r e  t h e y  i g n o r e d  th e m .  And, some o r g a n i z a t i o n s ,  su c h  
a s  t h e  N a t i o n a l  G r a n g e  ( o r g a n i z e d  i n  1 8 6 7 ) ,  a c t i v e l y  o p p o s e d  
t h e  c o l l e g e s  b e c a u s e  t h e  o f f e r i n g s  w e r e  n o t  p r a c t i c a l  
e n o u g h .  T h u s ,  t h e  a g r i c u l t u r a l  c o l l e g e s  d i d  n o t  r e c e i v e  
i n i t i a l l y  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  c o m m u n i t y .  
I n d e e d ,  t o  t h i s  d a y ,  th o u g h  o u t s i d e  s u p p o r t  i s  q u i t e  s t r o n g ,  
c o l l e g e s  o f  a g r i c u l t u r e  a c r o s s  t h e  n a t i o n — w h a t  t h e y  a r e  and 
w h a t  t h e y  t e a c h — a r e  r e g u l a t e d  l a r g e l y  i n t e r n a l l y  w i t h i n  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  u n i v e r s i t y  o f  w h i c h  t h e y  a r e  a  p a r t .  I n  
t h i s  s e n s e ,  t h e n ,  a g r i c u l t u r e  w i t h  i t s  common l a n d - g r a n t  
r o o t s  b u t  d i s t i n c t  c a l l  o f  i n t e r n a l l y  d i r e c t e d  p u b l i c  
s e r v i c e  i s  o n e  o f  t w o  s u i t a b l e  f o c i  f o r  t h e  V i r g i n i a  T e c h  
c a s e  s t u d y .
E n g i n e e r i n g ,  a s  t h e  o t h e r  f o c u s ,  a l s o  p r o v i d e s  a 
d i s t i n c t  p e r s p e c t i v e  w h i l e  h o l d i n g  f a s t  t o  l a n d - g r a n t  r o o t s .  
U n l i k e  a g r i c u l t u r e ,  e n g i n e e r i n g  c a m e  i n t o  i t s  own a t  t h e  
t i m e  o f  t h e  w e s t w a r d  e x p a n s i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
c o n t i n e n t .  By t h e  1 8 4 0 ,s ,  demand f o r  t e c h n i c a l  t r a i n i n g  had 
r i s e n  s h a r p l y .  A l o n g  w i t h  t h e  m o v e m e n t  f o r  f r e e  p u b l i c  
e d u c a t i o n  a n d  t h e  ly c e u rn  m o v e m e n t ,  t h e r e  d e v e l o p e d  a
m e c h a n i c s  i n s t i t u t e  m o v em en t ,  w h ic h  s t i r r e d  s t r o n g  p o p u l a r  
a n d  l e g i s l a t i v e  s u p p o r t .  Y e t ,  v e r y  f ew  f o r m a l  s c h o o l s  o f  
e n g i n e e r i n g  w e r e  f o u n d e d  u n t i l  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  M o r r i l l  
A c t  i n  1 8 6 2 .
A l t h o u g h  t h e  M o r r i l l  A c t  was f r e q u e n t l y  r e f e r r e d  t o  as  
" T h e  A g r i c u l t u r a l  C o l l e g e  B i l l , "  i n s t r u c t i o n  i n  m e c h a n i c s  
a n d  m e c h a n i c a l  a r t s  w as  a l s o  p l a n n e d  f o r  t h e  l a n d - g r a n t  
c o l l e g e s .  T h e s e  s c h o o l s  w o u ld  open e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y  
f o r  c l a s s e s  o f  p e o p l e  n o t  s e r v e d  by t h e  t r a d i t i o n a l  c o l l e g e s  
a n d  a l s o  h e l p  m ake  t h e  new c o l l e g e s  r e s p e c t a b l e  t o  t h e  men 
o f  i n d u s t r i a l  c l a s s e s  who w ou ld  be u n c o m f o r t a b l e  p u t t i n g  on 
" c l a s s i c a l "  a i r s .
I n d e e d ,  f o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  c a s e  s t u d y ,  e n g i n e e r i n g ' s  
d i s t i n c t i v e  p e r s p e c t i v e  l i e s  w i t h  e x t e r n a l  v a r i a b l e s  o f  
s u p p o r t  and  r e g u l a t i o n .  W h i l e  t h e  t r a d i t i o n a l  c o l l e g e s  were 
h o s t i l e  t o  m e c h a n i c a l  a r t s ,  t h e  new l a n d - g r a n t  c o l l e g e s  gave 
t h e m  a  c o m f o r t a b l e  hom e.  E n g i n e e r i n g  p r o g r a m s  i n  t h e s e  
i n s t i t u t i o n s  w e r e  l e s s  c o n t r o v e r s i a l  t h a n  t h o s e  i n  
a g r i c u l t u r e .  Such was t h e  c a s e  i n  p a r t  b e c a u s e  e n g i n e e r i n g  
e n j o y e d  t h e  s u p p o r t i v e  d e m a n d s  o f  i n d u s t r y  an d  i n  p a r t  
b e c a u s e  i t  h a d  a s  a  p r e c e d e n t  t h e  w o r k  b e i n g  d o n e  i n  t h e  few 
e s t a b l i s h e d  e n g i n e e r i n g  s c h o o l s .  I n d e e d ,  a s  e a r l y  a s  1893, 
t h e  f i r s t  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  c r e a t e  a  S o c i e t y  f o r  t h e  
P r o m o t i o n  o f  E n g i n e e r i n g  E d u c a t i o n  (SPEE) i n  o r d e r  t o  b r i n g  
a b o u t  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  o b j e c t i v e s  among t h e  f a c u l t i e s  of  
t h e  s c h o o l s  o f  e n g i n e e r i n g .  Today,  t h r o u g h  t h e  1 9 3 2 - f o r w e d
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E n g i n e e r s '  C o u n c i l  f o r  P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t  (ECPD), 
e n g i n e e r i n g  s c h o o l s  a r e  e v a l u a t e d  a n d  a c c r e d i t e d .  T h e  
p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n ,  a c t i n g  a s  an e x t e r n a l  r e g u l a t i v e  
b o a r d ,  w o r k s  o n  m e t h o d s  o f  i m p r o v i n g  t h e  q u a l i t y  o f  
e n g i n e e r i n g  s t u d e n t s ,  f o r m u l a t e s  c r i t e r i a  f o r  i n d i v i d u a l  
c u r r i c u l u m  c o n t e n t ,  d e v e l o p s  p l a n s  f o r  f u r t h e r  p r o f e s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t  o f  e n g i n e e r s ,  and  s e t s  m e th o d s  o f  g a i n i n g  more 
p r o f e s s i o n a l  r e c o g n i t i o n  f o r  t h e  p r o f e s s i o n .  I n  t h i s  
g e n e r a l  s e n s e ,  t h e n ,  e n g i n e e r i n g ,  w i t h  i t s  common l a n d - g r a n t  
r o o t s  b u t  d i s t i n c t  means o f  e x t e r n a l l y  d i r e c t e d  d e v e l o p m e n t ,  
i s  t h e  o t h e r  s u i t a b l e  f o c u s  f o r  t h e  V i r g i n i a  T e c h  c a s e  
s t u d y .
T h u s ,  i n  t h e  p a r t i c u l a r  s e n s e  o f  V i r g i n i a  T e c h ,  t h e  
C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  L i f e  S c i e n c e s  a n d  t h e  C o l l e g e  o f  
E n g i n e e r i n g  a r e  p e r f e c t  f o c i  f o r  t h e  c a s e  s t u d y  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  e d u c a t i o n .  F i r s t ,  t h e y  
a r e  t h e  t w o  o l d e s t  c o l l e g e s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  S e c o n d ,  
t h e i r  r o o t s  a r e  d e e p  i n  l a n d - g r a n t  s o i l .  T h i r d ,  t h e y  a r e  
t h e  tw o  c o l l e g e s  upon w h i c h  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  r e p u t a t i o n  was 
b u i l t .  F i n a l l y ,  t o g e t h e r ,  w i t h  t h e i r  d i s t i n c t  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  t h e y  p r e s e n t  a  c o m p o s i t e  p i c t u r e  o f  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  o t h e r  f i v e  c o l l e g e s .
D a t a  G a t h e r e d
W i t h  e a c h  o f  t h e  c o l l e g e s ,  t h e  s t u d y  a t t e m p t s  t o  
i d e n t i f y  t h e  f o l l o w i n g :
1 .  The " s t a t e d  m i s s i o n "  o f  t h e  c o l l e g e ;
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2 .  The " p e r c e i v e d  m i s s i o n "  o f  t h e  c o l l e g e  by i t s  
f a c u l t y  and  s t u d e n t s ;
3 .  T h e  b l o c k  o f  s t u d y  r e q u i r e d  i n  i t s  s t u d e n t s '  
l i b e r a l  e d u c a t i o n  a n d  i t s  s t u d e n t s '  p r o f e s s i o n a l  
e d u c a t i o n ;
4 .  The c o l l e g e ' s  r i g o r  i n  d e f i n i n g  t h e  l i b e r a l  an d  
p r o f e s s i o n a l  c o m p o n e n t s  o f  i t s  p r o g r a m s — a n d  t h e  
d e g r e e  t o  w h ic h  t h e  d e f i n i t i o n s  a r e  e n f o r c e d ;
5 .  The a t t i t u d e s  o f  i t s  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  t o  t h e  
l i b e r a l  and p r o f e s s i o n a l  r e q u i r e m e n t s ;
6 .  The l i f e  s t y l e  o f  i t s  s t u d e n t s  an d  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  u n i v e r s i t y  l i f e  e x i s t s  o u t s i d e  t h e  p e r i m e t e r s  
o f  t h e  p a r t i c u l a r  c o l l e g e ;  and
7 .  T h e  r e c e p t i v i t y  o f  t h e  c o l l e g e  t o  t h e  
u p c o m i n g  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  C o r e  
C u r r i c u l u m .
P r i m a r y  S o u r c e s  f o r  D a ta  G a t h e r i n g
The  p r i m a r y  s o u r c e s  f o r  t h e  s t u d y  a r e  t h e  f o l l o w i n g :
1 .  V i r g i n i a  T e c h  P u b l i c a t i o n s
a .  B u l l e t i n  o f  t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  and  
S t a t e  U n i v e r s i t y .
R o b e r t s o n ,  J e n k i n s  M i k e l l .  H i s t o r i c a l  Da t a 
Book. C e n t e n n i a l  E d i t i o n  6 4 ( A p r i l  1 9 7 2 ) .
T h i s  c e n t e n n i a l  e d i t i o n  i s  a r e v i s i o n  and  u p d a t i n g  
o f  an  e a r l i e r  e d i t i o n  p u b l i s h e d  i n  J a n u a r y  1964 a s  
V o l u m e  5 7 ,  No. 3 ,  o f  t h e  B u i l e t i n  s e r i e s .  I t  
i n c l u d e s  some new i n f o r m a t i o n  a n d  r e a r r a n g e m e n t  o f  
c e r t a i n  s e c t i o n s  a s  w e l l  a s  s u b s e q u e n t  c o r r e c t i o n  
of  many w i d e l y  b e l i e v e d  f a c t s  and  l e g e n d s  a b o u t  t h e  
u n i v e r s i t y .
b .  B u l l e t i n  o f  t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  an d  
S t a t e  U n i v e r s i t y .
T h i s  s e r i e s  i n  g e n e r a l  i n c l u d e s  t h e  u n i v e r s i t y  
c a t a l o g s ,  i n f o r m a t i o n  f o r  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s ,  a n d  
o f f i c i a l  p u b l i c a t i o n s  d e a l i n g  w i t h  t h e  u n i v e r s i t y .
c .  K i n n e a r ,  D u n c a n  L y l e .  The F i r s t  1 0 0  Y e a r s : A
H i s t o r y  o f  VPI&SU. B l a c k s b u r g ,  V i r g i n i a :  VPI
E d u c a t i o n a l  F o u n d a t i o n ,  I n c . ,  1972.
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T h i s  i s  t h e  o f f i c i a l  c e n t e n n i a l  h i s t o r y  o f  t h e  
u n i v e r s i t y  f ro m  1 8 7 2 - 1 9 7 2 .
d .  VPI&SU. A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  VPI&SU, 1 8 7 2 - 1 9 8 3 .
e .  VPI&SU. C a t a l o g s , 1 8 7 2 - 1 9 8 3 .
f .  VPI&SU. VPI&SU S e l f - S t u d y ,  1 9 7 5 - 7 6 .  Two V o lu m es .
1976 .
g .  V P I . VPI S e l f - S t u d y , 1 9 6 5 - 6 6 . Two V o lu m e s .  1 9 6 6 .
h .  R e p o r t  o f  t h e  Comm i t t e e  on L i b e r a l  E d u c a t i o n  a n d
t h e  P r o f e s s i o n s  t o  t h e  F a c u l t y . By G e o r g e  B. 
C o l l i n s ,  C h a i r m a n .  B l a c k s b u r g ,  V i r g i n i a :  
VPI&SU, 1981 .
2 .  V i r g i n i a  Tech N e w s p a p e r s
a .  D a i l y  B u l l e t i n
T h i s  n e w s p a p e r  i s  a  r e p o r t  o f  c u r r e n t  c o l l e g e  
e v e n t s ,  d i s t r i b u t e d  on cam pus  o n l y .
b .  The  T e c h g ra m
T h i s  n e w s p a p e r  p u b l i s h e d  p r o m o t i o n a l  d a t a  a b o u t  t h e  
i n s t i t u t i o n  f r o m  1 9 2 3  u n t i l  O c t o b e r  1 9 2 9 .  F ro m  
O c t o b e r  1 9 2 9  t o  t h e  p r e s e n t ,  i t  h a s  i n c l u d e d  n e w s  
a b o u t  VPI&SU e v e n t s  and  a l u m n i  a c t i v i t i e s .
c .  B u g l e
T h i s  p u b l i c a t i o n  h a s  been t h e  s t u d e n t  body y e a r b o o k  
s i n c e  1947.
d .  C o l l e g i a t e  T im es
T h i s  s t u d e n t  n e w s p a p e r  h a s  b e e n  p u b l i s h e d  s i n c e  
1 9 6 9 .  I t  w a s  f o r m e r l y  c a l l e d  The  V i r g i n i a  T e c h ,  
1 9 0 3 - 1 9 6 9 .
e .  S p e c t r u m
T h i s  p u b l i c a t i o n  i s  t h e  g e n e r a l  f a c u l t y  an d  s t a f f  
n e w s p a p e r .
3 .  I n t e r v i e w s
a .  D e an s  o f  Each  C o l l e g e
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A g r i c u l t u r e  a n d  L i f e  S c i e n c e s :  D a v i d  R. F o r d
( A s s i s t a n t  Dean)
E n g i n e e r i n g :  P .  E. T o r g e r s e n
b .  U n i v e r s i t y  C o m m i t t e e  on L i b e r a l  E d u c a t i o n  an d  t h e  
P r o f e s s i o n s — R e p r e s e n t a t i v e  Members
G e o r g e  B. C o l l i n s  ( P h y s i c s ) :  C h a i r m a n
G. B u r k e  J o h n s t o n  ( E n g l i s h )
C h a r l e s  S t e g e r  ( C o l l e g e  o f  A r c h i t e c t u r e  a n d  U r b a n
S t u d i e s ,  D ean)
P h i l i p  L. H a l l  ( A s s i s t a n t  P r o v o s t ,  ex o f f i c i o )
c .  J o h n  D. W i l s o n ,  P r o v o s t  ( u n t i l  F e b r u a r y  1983)
d .  J o h n  P e r r y ,  A s s o c i a t e  P r o v o s t
e .  W i l l i a m  E. L a v e r y ,  P r e s i d e n t
f .  H enry  H. B a u e r ,  Dean 
C o l l e g e  o f  A r t s  an d  S c i e n c e s
g .  W i l l i a m  E t g e n ,  P r o f e s s o r ,  D a i r y  S c i e n c e
4 .  O t h e r  " q u a l i t a t i v e "  m e a s u r e s
a .  T he  a r c h i t e c t u r e  a n d  l o c a t i o n  o f  t h e  b u i l d i n g s  
h o u s i n g  t h e  two c o l l e g e s ;
b .  The c o n d i t i o n  and m a i n t e n a n c e  o f  e a c h  b u i l d i n g ;
c .  T h e  i n s t r u c t i o n a l  l a y o u t  a n d  d e s i g n  w i t h i n  t h e  
b u i l d i n g s ;
d .  T h e  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  o f  e a c h  o f  t h e  
c o l l e g e ' s  s t u d e n t s ;
e .  T he  v a r i o u s  u n i v e r s i t y  e v e n t s — t h e i r  f o r m  an d  
f u n c t i o n .
A n a l y t i c a l  F ram ew ork
T h e  d a t a  a n a l y s i s  i s  f r a m e d  by t h r e e  c o n s t r u c t s —
n a m e l y ,  B e n s o n  S n y d e r  a n d  h i s  p h i l o s o p h y  o f  " h i d d e n
c u r r i c u l u m , "  E a r l  F. C h e i t  a n d  h i s  s t u d y  o f  t h e  u s e f u l  a r t s
a n d  t h e  l i b e r a l  t r a d i t i o n ,  a n d  B u r t o n  C l a r k  a n d  h i s  n o t i o n
o f  " s a g a "  i n  g e n e r a l  a n d  t h e  l a n d - g r a n t  " s a g a "  i n
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p a r t i c u l a r .
A c c o r d i n g  t o  S n y d e r ,  t h e r e  a r e  tw o  c u r r i c u l a  g o v e r n i n g  
a  u n i v e r s i t y  d e g r e e . 6 One i s  a  f o r m a l  o r  s u b s t a n t i v e  o n e—  
v i s i b l e  t o  t h e  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  a n d  p u b l i c  a l i k e  a n d  
r e a d i l y  i d e n t i f i a b l e  t h r o u g h  o f f i c i a l  c o l l e g e  p u b l i c a t i o n s ,  
s u c h  a s  c a t a l o g s ,  n e w s p a p e r s ,  c o m m i t t e e  m i n u t e s ,  and f a c u l t y  
r e p o r t s .  The o t h e r  i s  an i n f o r m a l  o r  " h i d d e n "  c u r r i c u l u m —  
n o t  s o  v i s i b l e  t o  t h e  v a r i o u s  u n i v e r s i t y  g r o u p s  b u t  
p o t e n t i a l l y  i d e n t i f i a b l e  t h r o u g h  a  m a s t e r y  o f  a c a d e m i c  
gam es ,  c u e s ,  and a d a p t a t i o n s  o f  t h e  p a r t i c u l a r  i n s t i t u t i o n .  
S n y d e r  c o n t e n d s  t h a t  an  a w a r e n e s s  o f  b o t h  c u r r i c u l a  i s  
e s s e n t i a l  t o  s t u d e n t  s u c c e s s .  B u t ,  he  a r g u e s  t h a t  i t  i s  t h e  
h i d d e n  c u r r i c u l u m  w h ic h  s u p e r c e d e s  t h e  f o r m a l  c u r r i c u l u m  and 
a s  s u c h  o u g h t  t o  be  e x a m i n e d  c l o s e l y  i f  o n e  i s  i n t e r e s t e d  i n  
u n d e r s t a n d i n g  e x a c t l y  t h e  " s t u f f "  o f  w h i c h  a  p a r t i c u l a r  
i n s t i t u t i o n  i s  made.
T h i s  c o n c e p t u a l  o r i e n t a t i o n  i s  a p p r o p r i a t e  t o  a  s t u d y  
o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  l i b e r a l  a r t s  a n d  
p r o f e s s i o n a l  c u r r i c u l a  a t  V i r g i n i a  T e c h .  F i r s t ,  t h e  
r e l a t i o n s h i p  i s  t h e  p r o d u c t  o f  b o t h  a  " p a p e r "  o r  " f o r m a l "  
c o n t r a c t  a n d  a  " b e h i n d - t h e - s c e n e s "  o r  " h i d d e n "  c o m m i tm e n t .  
As s u c h ,  d a t a  i n c l u d e  o f f i c i a l  p u b l i c a t i o n s  a s  w e l l  a s  
e x t e n s i v e  i n t e r v i e w s  w i t h  t h o s e  who s h a p e ,  e n f o r c e ,  a n d  
a b i d e  by  t h e  e x p l i c i t  p o l i c y  f o u n d  i n  t h e  p u b l i c a t i o n s .  
S e c o n d ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  r e v o l v e s  m o r e  a r o u n d  w h a t  i s  
p r a c t i c e d  a n d  l e s s  a r o u n d  w h a t  i s  p r e a c h e d .  As s u c h ,  t h e
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i n t e r v i e w s  i n c l u d e  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  f a c u l t y  
r e p r e s e n t a t i v e s  l e n d i n g  d i v e r g e n t  a n g l e s  o f  p e r c e p t i o n  and  
l e n s e s  o f  f o c u s .  T h u s ,  S n y d e r ' s  " h i d d e n  c u r r i c u l u m "  
p r o v i d e s  a  c o n c e p t u a l  o r i e n t a t i o n  f o r  e x a m i n i n g  b o t h  t h e  
s e e n  and t h e  u n s e e n  a s p e c t s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  u n d e r  s t u d y .
The s e c o n d  c o n s t r u c t  f r a m i n g  t h e  d a t a  a n a l y s i s  i s  E a r l
F. C h e i t  a n d  h i s  s t u d y  o f  t h e  u s e f u l  a r t s  and  t h e  l i b e r a l  
t r a d i t i o n .  C h e i t ' s  s t u d y  a d d r e s s e s  s p e c i f i c a l l y  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  h i g h e r  l e a r n i n g  t o  u s e f u l  w o r k . 7 The 
p r e m i s e  o f  h i s  s t u d y  i s  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  p r o f e s s i o n a l  
s c h o o l s  i n  g e n e r a l — e s p e c i a l l y  t h o s e  t h a t  have  b e en  c l a s s e d  
a s  "new"— i s  r e l e v a n t  t o  t h e  r e s o l u t i o n  o f  t h e  c u r r e n t  i s s u e  
o f  d e v e l o p i n g  in  s t u d e n t s  "a s e n s e  o f  c a l l i n g ,  i n  w h ic h  l i f e  
a n d  c a r e e r  a r e  i n t e g r a t e d , "  t o  b o r r o w  f ro m  t h e  1973 p r o j e c t  
e n t i t l e d  "Change  i n  L i b e r a l  E d u c a t io n . " ®  From t h i s  p r e m i s e ,  
C h e i t  p r o c e e d s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  o r i g i n  a n d  d i r e c t i o n  o f  
f o u r  o f  t h e s e  " n e w "  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s — n a i n e l y , 
a g r i c u l t u r e ,  e n g i n e e r i n g ,  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  
f o r e s t r y .  Of  t h e s e  f o u r  s c h o o l s ,  C h e i t  c o n c l u d e s  t h a t  t h e y  
w e r e  n o t  " s w e p t  i n  by  t h e  M o r r i l l  A c t , "  b u t  t h a t  " a l l  t h e  
t i m e ,  . . . t h r o u g h  s e l f - s t u d y ,  c r i t i c i s m ,  a n d  o u t s i d e
s t u d y ,  . . • t h e y  w e r e  s e e k i n g  t o  f i n d  a  s y n t h e s i s  . . .  o f  
t h e  u s e f u l  p r o b l e m  on  t h e  on e  h a n d  a n d  t h e  d i s c i p l i n e ,  t h e  
l i b e r a l ,  on t h e  o t h e r . " ®  C h e i t  d r a w s  t h e s e  g e n e r a l i z a t i o n s  
f r o m  " t h e  l e a d i n g ,  o r  s t y l e - s e t t i n g ,  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  
v a r i o u s  f i e l d s . " 1® B e c a u s e  o f  - t h i s ,  t h e  g e n e r a l i z a t i o n s  a r e
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o f  b r e a d t h  r a t h e r  t h a n  d e p t h  a n d  m i g h t  n o t  c a p t u r e  t h e  
d i v e r s i t y  o f  i n d i v i d u a l  i n s t i t u t i o n s  n o t  q u i t e  s o  " s t y l e -  
s e t t i n g .  "
C h e i t ’s  s t u d y  i s  u s e f u l  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e  a n a l y t i c a l  
f r a m e w o r k  f o r  t h e  c a s e  s tu d y  i n  t h r e e  b a s i c  ways.  F i r s t ,  i t  
p r o v i d e s  t h e  b r e a d t h  o f  t h e  s t u d y  by e x a m i n i n g  f o u r  s e l e c t  
p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  t h r o u g h  t h e  l e n s e s  o f  s e v e r a l  a n d  
v a r i o u s  i n s t i t u t i o n s .  S e c o n d ,  i t  s u g g e s t s  a  m e a n s  f o r  
p r o b i n g  m o r e  d e e p l y ;  t h a t  i s ,  i t  s e t s  t h e  s t a g e  f o r  
r e v e r s i n g  t h e  s t u d y  b y  s u g g e s t i n g  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  u s e f u l  and t h e  l i b e r a l  t h r o u g h  t h e  l e n s  
o f  o n e  i n s t i t u t i o n  a n d  s e v e r a l  o f  i t s  p r o f e s s i o n a l  
c u r r i c u l a .  T h i r d ,  i t  a i d s  i n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  
p a r t i c u l a r  i n s t i t u t i o n ;  t h a t  i s ,  i t  d i s c o u n t s  any  p o s s i b l e  
M o r r i l l  Act  i n f l u e n c e  on i t s  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  b u t  r a i s e s  
u n a n s w e r e d  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  " t e n s i o n "  b e t w e e n  t h e  u s e f u l  
a r t s  a n d  t h e  l i b e r a l  t r a d i t i o n  a t  p a r t i c u l a r  l a n d - g r a n t  
c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s .  I n  s h o r t ,  C h e i t ' s  e x t e n s i v e  
t r e a t m e n t  o f  t h e  u s e f u l  a r t s  a n d  t h e  l i b e r a l  t r a d i t i o n  
f r a m e s  t h i s  c a s e  s t u d y ' s  i n t e n s i v e  t r e a t m e n t  o f  t h e  s a m e ,  
s h a p i n g  an e x a m i n a t i o n  f ro m  t h e  " i n s i d e - o u t "  r a t h e r  t h a n  
t h e  " o u t s i d e - i n . "
The t h i r d  c o n s t r u c t  f r a m i n g  t h e  d a t a  a n a l y s i s  i s  B u r to n  
C l a r k ' s  n o t i o n  o f  " s a g a "  i n  g e n e r a l  a n d  t h e  l a n d - g r a n t  
" s a g a "  i n  p a r t i c u l a r .  C l a r k ' s  c a s e  s t u d y  o f  t h r e e  p r i v a t e  
c o l l e g e s - - A n t i o c h ,  R e e d ,  a n d  S w a r t h m o r e — a d d r e s s e s  t h e
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d y n a m i c s  o f  i n s t i t u t i o n a l  i m a g e  b u i l d i n g . 11 A c c o r d i n g  t o  
C l a r k ,  t h e  k e y  t o  s u c c e s s  f o r  an  i n s t i t u t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  
i n  u n e a s y  t i m e s ,  r e v o l v e s  a r o u n d  i t s  c r e a t i n g  a  u n i q u e  
i n s t i t u t i o n a l  i m a g e ,  o r  " s a g a , "  a n d  r e m a i n i n g  f a i t h f u l  t o  
t h e  v i a b l e  t r a d i t i o n  t h a t  i s  an o u t g r o w t h  o f  t h a t  " s a g a . "
M o s t  c e r t a i n l y ,  t h e  L a n d - G r a n t  A c t  o f  1 8 6 2  g a v e  b i r t h  
t o  a u n i q u e  " s a g a "  s t i l l — t h r o u g h  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  
o f  S t a t e  U n i v e r s i t i e s  a n d  L a n d - G r a n t  C o l 1 e g e s - - b e i n g  
c h r o n i c l e d .  To J u s t i n  S m i t h  M o r r i l l ,  t h e  L a n d - G r a n t  A c t ' s  
p r i m e  m o v e r ,  t h e  l a n d - g r a n t  c o l l e g e  was  t o  t e a c h  b o t h  t h e  
l i b e r a l  a r t s  a n d  t h e  u s e f u l  a r t s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  a c t  he 
f o u g h t  t h r o u g h  C o n g r e s s ,  " . . .  t h e  l e a d i n g  o b j e c t  s h a l l  
b e ,  w i t h o u t  e x c l u d i n g  o t h e r  s c i e n t i f i c  and c l a s s i c a l  s t u d i e s  
and  i n c l u d i n g  m i l i t a r y  t a c t i c s ,  t o  t e a c h  s u c h  b r a n c h e s  o f  
l e a r n i n g  a s  a r e  r e l a t e d  t o  a g r i c u l t u r e  a n d  t h e  m e c h a n i c a l  
a r t s . " 1^ What M o r r i l l  c a l l e d  " s c i e n t i f i c  a n d  c l a s s i c a l  
s t u d i e s "  a r e  w h a t  e d u c a t o r s  t o d a y  know a s  " t h e  l i b e r a l  a r t s "  
o r  " t h e  a r t s  a n d  s c i e n c e s . "  W h a t  M o r r i l l  c a l l e d  
" a g r i c u l t u r e  a n d  m e c h a n i c a l  a r t s "  a r e  w h a t  e d u c a t o r s  t o d a y  
b r o a d l y  e x p a n d  t o  i n c l u d e  t h e  p r o f e s s i o n s .  T he  N a t i o n a l  
A s s o c i a t i o n  o f  S t a t e  U n i v e r s i t i e s  a n d  L a n d - G r a n t  C o l l e g e s ,  
o r i g i n a l l y  e s t a b l i s h e d  i n  1887 a s  t h e  A m e r ic a n  A s s o c i a t i o n  
o f  S t a t e  U n i v e r s i t i e s  a n d  L a n d - G r a n t  C o l l e g e s ,  i s  d e d i c a t e d  
t o  a  c o n s t a n t  q u e s t i o n i n g  and e v a l u a t i n g  o f  t h i s  l a n d - g r a n t  
o b j e c t . 1'3 I t  i s  c h a r g e d  w i t h  t e l l i n g  t h e  s t o r y  o f  w h a t  W. 
J .  K e r r  i n  t h e  1 9 3 0 ' s  c a l l e d  t h e  " f o u r f o l d  S p i r i t  o f  t h e
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L a n d - G r a n t  I n s t i t u t i o n s " — n a m e l y ,  " t h e  s p i r i t  o f  
i n i t i a t i v e — p i o n e e r i n g ;  t h e  s p i r i t  o f  g r o w t h — p r o g r e s s ;  t h e  
s p i r i t  o f  e q u a l  o p p o r t u n i t y  f o r  a l l — d e m o c r a c y ;  t h e  s p i r i t  
o f  h e l p f u l n e s s — s e r v i c e . " 14
T h u s ,  C l a r k ' s  n o t i o n  o f  " s a g a , "  p a r t i c u l a r l y  a s  i t  
r e l a t e s  t o  t h e  n a t i o n a l  a s s o c i a t i o n  a n d  i t s  l a n d - g r a n t  
" s a g a , "  c o m p l e t e s  t h e  a n a l y t i c a l  f r a m i n g . f o r  t h e  c a s e  s t u d y .  
The u n r a v e l i n g  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  l i b e r a l  a r t s  
a n d  s e l e c t  p r o f e s s i o n a l  c u r r i c u l a  a t  V i r g i n i a  T e c h  i s  b u t  
a n o t h e r  c h a p t e r  o f  t h e  l a n d - g r a n t  s a g a .  W h a te v e r  e l s e ,  t h e  
r e l a t i o n s h i p  i s  a  p r o d u c t  o f  t h e  1 8 6 2  M o r r i l l  A c t ' s  c h a r g e  
o f  t e a c h i n g  a g r i c u l t u r e  a n d  t h e  m e c h a n i c a l  a r t s  w i t h o u t  
e x c l u d i n g  o t h e r  s c i e n t i f i c  a n d  c l a s s i c a l  s t u d i e s .  I t  i s  
a l s o  a  r e f l e c t i o n  o f  t h a t  f o u r f o l d  " s p i r i t "  o f  l a n d - g r a n t  
i n s t i t u t i o n s  t h a t  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S t a t e  
U n i v e r s i t i e s  a n d  L a n d - G r a n t  C o l l e g e s  s e e k s  t o  c h r o n i c l e .
D a t a  I n t e r p r e t a t i o n
T h e r e  a r e  t w o  m e t h o d s  e m p l o y e d  f o r  d a t a  a n a l y s i s —  
n a m e l y ,  t r i a n g u l a t i o n  and  i n t e g r a t i o n .
The  f i r s t  m e t h o d  i s  " t r i a n g u l a t i o n  o f  m e a s u r e m e n t  
p r o c e s s e s . n l 5 A c c o r d i n g  t o  Webb e t  a l . ,  "Once a  p r o p o s i t i o n  
h a s  b e e n  c o n f i r m e d  by tw o  o r  m o r e  i n d e p e n d e n t  m e a s u r e m e n t  
p r o c e s s e s ,  t h e  u n c e r t a i n t y  o f  i t s  i n t e r p r e t a t i o n  i s  g r e a t l y  
r e d u c e d . " 1** T h u s ,  i f  a  p r o p o s i t i o n  c a n  s u r v i v e  t h e  
o n s l a u g h t  o f  a  s e r i e s  o f  i m p e r f e c t  m e a s u r e s ,  w i t h  a l l  t h e i r  
i r r e l e v a n t  e r r o r ,  c o n f i d e n c e  s h o u l d  be p l a c e d  in  i t .
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U s i n g  t h i s  m e thod  o f  t r i a n g u l a t i o n ,  t h e  v a r i o u s  s o u r c e s  
u s e d  f o r  g a t h e r i n g  d a t a  a r e  c r o s s - c h e c k e d  t o  e i t h e r  c o n f i r m  
o r  d e n y  t h e  h y p o t h e s e s  a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
l i b e r a l  a r t s  a n d  t h e  s e l e c t  p r o f e s s i o n a l  c u r r i c u l a .  S u c h  
c r o s s - c h e c k i n g  s e r v e s  b o t h  t o  a u t h e n t i c a t e  and make c r e d i b l e  
t h e  s o u r c e s  t h e m s e l v e s .
T h e  s e c o n d  m e t h o d  e m p l o y e d  f o r  d a t a  a n a l y s i s  i s  an  
" i n t e g r a t i v e  a p p r o a c h " — w i t h  " two d i s c r e t e  t i m e  s e r i e s ,  on e  
b a s e d  on a v a i l a b l e  r e c o r d s  and t h e  o t h e r  f r e s h l y  d e v e l o p e d  
b y  t h e  i n v e s t i g a t o r . " ^  Webb e t  a l .  e x p l a i n  t h i s  a p p r o a c h  
a s  f o l l o w s :
W i t h  t h i s  s t r a t e g y ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  h a v e  an 
o v e r l a p  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
t h e  t w o  [ t i m e ]  s e r i e s  a r e  e s t a b l i s h e d .  G i v e n  
k n o w l e d g e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s ,  t h e  a v a i l a b l e  
r e c o r d s  c a n  b e  s t u d i e d  r e t r o s p e c t i v e l y ,  t h e r e b y  
p r o v i d i n g  m o re  i n t e l l i g e n c e  t h a n  w ou ld  be p o s s i b l e  
i f  t h e y  e x i s t e d  a l o n e .
U s i n g  t h i s  i n t e g r a t i v e  m e th o d ,  t h e  s o u r c e s  i d e n t i f i e d  
f o r  g a t h e r i n g  d a t a  a r e  o f  t w o  t y p e s .  The f i r s t  t y p e  i s  
r o o t e d  i n  t h e  a v a i l a b l e  d o c u m e n t s  o f  V i r g i n i a  T e c h ,  
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  f i r s t  t y p e  c o n s i s t s  o f  e x i s t i n g  
u n i v e r s i t y  o f f i c i a l  p u b l i c a t i o n s  ( c a t a l o g s ,  c o m m i t t e e  
m i n u t e s ,  b u l l e t i n s ,  s e l f - s t u d i e s ,  a n n u a l  r e p o r t s ,  t h e  
o f f i c i a l  " h o u se "  h i s t o r y  o f  t h e  i n s t i t u t i o n ,  and  t h e  f a c u l t y  
r e p o r t  on  l i b e r a l  e d u c a t i o n  a n d  t h e  p r o f e s s i o n s  a t  t h e  
i n s t i t u t i o n )  and  u n i v e r s i t y  n e w s p a p e r s  ( s t u d e n t  n e w s p a p e r s ,  
c a m p u s  b u l l e t i n s  o f  c u r r e n t  e v e n t s ,  y e a r b o o k s ,  a n d  
f a c u l t y / s t a f f  n e w s p a p e r s ) .  The s e c o n d  t y p e  i s  f r e s h l y
d e v e l o p e d  s o u r c e s  a t  V i r g i n i a  T e c h .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  
s e c o n d  t y p e  c o n s i s t s  o f  e x t e n s i v e  a n d  i n t e n s i v e  i n t e r v i e w s  
w i t h  t h e  d e a n s  o f  e a c h  c o l l e g e  e x a m i n e d ;  s e l e c t  f a c u l t y  
m e m b e rs ;  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  C o m m i t t e e  on 
L i b e r a l  E d u c a t i o n  a n d  t h e  P r o f e s s i o n s ;  t h e  A s s i s t a n t  
P r o v o s t ,  A s s o c i a t e  P r o v o s t ,  P r o v o s t  a n d  P r e s i d e n t  o f  t h e  
u n i v e r s i t y ;  a n d  t h e  D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  
S c i e n c e s .
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CHAPTER IV
IN MEDIAE RES— VIRGINIA TECH'S PRESENT
I n t r o d u c t i o n
I t  s e e m s  q u i t e  a p p r o p r i a t e  t o  b e g i n  t h e  s a g a  o f  
V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  
me d i a s  r e s . F o r  a s  i n  M i l t o n ' s  P a r a d i s e  L o s t , s o  much o f  
t h e  p r e s e n t  i s  s h a p e d  by t h e  p a s t  a n d  s o  m u ch  o f  t h e  f u t u r e  
w i l l  b e  c h a r t e d  by t h e  p r e s e n t .  A b r i e f  e x p o s u r e  t o  t h e  
u n i v e r s i t y ' s  e x p l i c i t  " m i s s i o n "  h i g h l i g h t s  i t s  p r e s e n t  
s h a p i n g  and  p r o v i d e s  an e x c e l l e n t  o u t l i n e  f o r  an a n a l y s i s  of 
i t s  e v o l v i n g .  As p r e s e n t e d  i n  t h e  V i r g i n i a  T e c h  C a t a l o g , 
1 9 8 3 - 8 4 , t h e  p u r p o s e  o f  t h e  u n i v e r s i t y  i s  a s  f o l l o w s :
V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y  s t r i v e s  f o r  e x c e l l e n c e  i n  f u l f i l l i n g  
a l l  t h r e e  m i s s i o n s  o f  a  c o m p r e h e n s i v e  l a n d - g r a n t  
i n s t i t u t i o n :  i n s t r u c t i o n ,  r e s e a r c h ,  a n d
e x t e n s i o n .  A c h i e v e m e n t  o f  t h i s  g o a l  d e p e n d s  on  
c o n c e n t r a t i n g  e f f o r t s  on t h o s e  a c t i v i t i e s  t h a t  t h e  
U n i v e r s i t y  i s  u n i q u e l y  q u a l i f i e d  t o  p u r s u e  and  on 
e f f e c t i v e l y  p l a n n i n g  and a d a p t i n g  i t s  p r o g r a m s  i n  
t e a c h i n g ,  r e s e a r c h ,  and e x t e n s i o n  t o  t h e  c h a n g i n g  
n e e d s  o f  s o c i e t y  and  t o  t h e  U n i v e r s i t y ' s  e v o l v i n g  
c a p a b i l i t i e s .  Above a l l ,  a t t a i n m e n t  o f  e x c e l l e n c e  
d e p e n d s  o n  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  p e o p l e  w h o  
c o n s t i t u t e  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  on t h e  e x t e n t  t o  
w h ic h  t h e y  c o n t r i b u t e  c o o p e r a t i v e l y  t o  i t s  g e n e r a l  
p u r p o s e s .
D e s e r v i n g  h i g h  p r i o r i t y  a m o n g  t h e  
U n i v e r s i t y ' s  a i m s  a r e  a t t r a c t i o n  o f  t h e  b e s t  
p o t e n t i a l  s t u d e n t s  a n d  i n c r e a s e d  e m p h a s i s  on 
r e c r u i t i n g  and  d e v e l o p i n g  a  f a c u l t y  o f  t h e  h i g h e s t  
q u a l i t y .  A l s o  c r u c i a l  a r e  e n h a n c e m e n t  o f  t h e  
i n t e l l e c t u a l  a t m o s p h e r e ,  c o n t i n u e d  i m p r o v e m e n t  i n
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i n s t r u c t i o n  a n d  e x t e n s i o n  p r o g r a m s ,  v i g o r o u s ,  
s u p p o r t  o f  r e s e a r c h  a n d  g r a d u a t e  s t u d i e s ,  
m a i n t e n a n c e  o f  c r i t i c a l '  s t a n d a r d s  i n  a l l  a r e a s ,  
a n d  p r o v i s i o n  o f  a d e q u a t e  s u p p o r t  s e r v i c e s .  A 
s t e a d y  m o v e m e n t  t o w a r d  a l l  o f  t h e s e  p r o x i m a t e  
g o a l s  w i l l  h e l p  t o  a t t a i n  t h e  u l t i m a t e  g o a l  o f  
e x c e l l e n c e  .-*■
As s t a t e d ,  t h e  u n i v e r s i t y ' s  p u r p o s e  f o c u s e s  on a  s t r i v i n g  
f o r  " e x c e l l e n c e "  i n  f o u r  b a s i c  a r e a s - - e a c h  w i t h  an  a i m  
t o w a r d  m e e t i n g  t h e  c h a n g i n g  n e e d s  o f  t h e  s o c i e t y  i t  s e r v e s  
a nd ,  i n  so  d o i n g ,  r e a l i z i n g  t h e  e v o l v i n g  i n t e n t  o f  t h e  l a n d -  
g r a n t  a c t  e f f e c t e d  s o m e  1 2 0  y e a r s  a g o .  F i r s t ,  t h e  p u r p o s e  
a c k n o w l e d g e s  t h e  f a m i l i a r  t r i u n e  m i s s i o n  o f  t e a c h i n g ,  
r e s e a r c h ,  an d  s e r v i c e ,  c a l l i n g  f o r  " c o n t i n u e d  i m p r o v e m e n t "  
i n  b o t h  i n s t r u c t i o n  and e x t e n s i o n  and " v i g o r o u s  s u p p o r t "  o f  
r e s e a r c h  and  g r a d u a t e  s t u d i e s .  S e c o n d ,  i t  e m p h a s i z e s . an a im  
o f  a t t r a c t i n g  " t h e  b e s t  p o t e n t i a l "  s t u d e n t  b o d y .  T h i r d ,  
w i t h  e q u a l  e m p h a s i s ,  i t  c a l l s  f o r  d e v e l o p i n g  a  f a c u l t y  o f  
t h e  " h i g h e s t  q u a l i t y . "  And, f i n a l l y ,  i t  b r a n d s  a s  " c r u c i a l "  
t h e  e n h a n c e m e n t  o f  a  u n i v e r s i t y  " i n t e l l e c t u a l "  a t m o s p h e r e .  
The T r i u n e  M i s s i o n
The f i r s t  b a s i c  a r e a  i n  w h ic h  e x c e l l e n c e  m u s t  be s o u g h t  
i s  t h e  t r i u m v i r a t e  o f  t e a c h i n g ,  r e s e a r c h ,  a n d  s e r v i c e - - i n  
many w a y s  t h e  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y ' s  e v o l v i n g  r a i s o n  
d ' e t r e . A c c o r d i n g  t o  C h a r l e s  S t e g e r ,  d ean  of  t h e  C o l l e g e  o f  
A r c h i t e c t u r e  and  U rban  S t u d i e s  and member of  t h e  C o m m i t t e e  
on L i b e r a l  E d u c a t i o n  a n d  t h e  P r o f e s s i o n s ,  i n  t h e i r  e a r l y  
y e a r s  l a n d - g r a n t  s c h o o l s  i n  g e n e r a l  had  a  p a r t i c u l a r  m i s s i o n  
" t o  h e l p  a d v a n c e  a g r i c u l t u r e  a n d  e n g i n e e r i n g . " ^  B u t ,  he
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c o n t e n d s ,  t h r o u g h  t h e i r  c o n s t a n t  c h a n g i n g  t o  m e e t  s o c i e t y ' s  
n e e d s ,  t o d a y  a s  " m a t u r e  l a n d - g r a n t  i n s t i t u t i o n s , "  t h e y  n e e d  
t o  b e  v i e w e d  a s  s e r v i n g  t h e  s a m e  t e a c h i n g ,  r e s e a r c h ,  a n d  
s e r v i c e  f u n c t i o n s  o f  any m a j o r  r e s e a r c h  p u b l i c  u n i v e r s i t y  i n  
t h e  n a t i o n .  S h a r i n g  t h i s  p h i l o s o p h y ,  V i r g i n i a  T e c h ' s  
p r e s i d e n t ,  W i l l i a m  L a v e r y ,  s a y s  t h a t  l a n d - g r a n t  i n s t i t u t i o n s  
m u s t  s t r i v e  t o  b e  i n  t u n e  w i t h  s o c i e t y ,  b e i n g  " a p p l i e d "  a s  
w e l l  a s  " b a s i c " - - w h e t h e r  t a l k i n g  a b o u t  i n s t r u c t i o n ,  
r e s e a r c h ,  o r  e x t e n s i o n . 3 I n  t h i s  s p i r i t ,  L a v e r y  i d e n t i f i e s  
a  t h r e e - f o l d  m i s s i o n  f o r  t h e  u n i v e r s i t y  he  l e a d s — n a m e l y ,  
" t o  p r e p a r e  y o u n g  p e o p l e  f o r  j o b s  a n d  p r o f e s s i o n s ,  . . .  t o  
p r e p a r e  young p e o p l e  f o r  l i f e l o n g  c i t i z e n s h i p  p a r t i c i p a t i o n  
i n  a  r a t h e r  c o m p l e x  w o r l d  w i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  a n d  
a p p r e c i a t i o n  f o r  o t h e r  s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  a n d  p o l i t i c a l  
s y s t e m s ,  . . . [ a n d ]  t o  s t a y  on t h e  c u t t i n g  e d g e  and  h e l p  
s h a p e  w h a t  s o c i e t y  w i l l  l o o k  l i k e  i n  t h e  f u t u r e . "  T h u s ,  
V i r g i n i a  T e c h ' s  p r e s e n t  p u r p o s e  r e f l e c t s  t h e  m i s s i o n  o f  any 
m a j o r  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  i n  t h e  c o u n t r y .  With i t s  
" t h r e e - l e g g e d  s t o o l  o f  t e a c h i n g ,  r e s e a r c h ,  and s e r v i c e " ^ — t o  
b o r r o w  f r o m  A s s t .  P r o v o s t  P h i l i p  H a l l - - t h e  u n i v e r s i t y  i s  
b o t h  t h e  r e p o s i t o r y  o f  k n o w l e d g e  a n d  t h e  g e n e r a t o r  o f  new 
k n o w l e d g e  a s  w e l l  a s  t h e  c o n v e n t i o n a l  s o c i a l  c r i t i c  a n d  
s e l f - c r i t i c .
I n d e e d ,  V i r g i n i a  T e c h ' s  d i v e r s i t y  and w e a l t h  o f  r e c e n t  
p r o g r a m s  a n d  r e s e a r c h / e x t e n s i o n  a c t i v i t i e s  s p e a k  t o  a  
r e a l i z a t i o n  o f  t h i s  m i s s i o n .  On t h e  u n d e r g r a d u a t e  l e v e l ,
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i n s t r u c t i o n  i s  o f f e r e d  i n  m o re  t h a n  f i f t y  d e p a r t m e n t s  o f  
s e v e n  a c a d e m i c  c o l l e g e s .  The c o l l e g e s  a r e :  A g r i c u l t u r e  and
L i f e  S c i e n c e s ,  A r c h i t e c t u r e  a n d  U r b a n  S t u d i e s ,  A r t s  and  
S c i e n c e s ,  B u s i n e s s ,  E d u c a t i o n ,  E n g i n e e r i n g ,  a n d  Human 
R e s o u r c e s .  On t h e  g r a d u a t e  l e v e l ,  b o t h  m a s t e r ' s  a n d  
d o c t o r a l  d e g r e e s  a r e  o f f e r e d  i n  a l m o s t  s e v e n t y  d i f f e r e n t  
a r e a s  o f  c o n c e n t r a t i o n  t h r o u g h  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  and t h e  
V i r g i n i a - M a r y l a n d  R e g i o n a l  C o l l e g e  o f  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e .  
I n  1 9 8 2 ,  w i t h  a  1 9 8 1 - 8 2  e n r o l l m e n t  o f  2 1 , 5 1 0  s t u d e n t s ,  t h e  
u n i v e r s i t y  a w a r d e d  3 , 6 3 9  b a c h e l o r ' s  d e g r e e s ,  9 6 3  m a s t e r ' s  
d e g r e e s ,  and  227 d o c t o r a l  d e g r e e s . 5
F rom  t h e  a s p e c t  o f  i n s t r u c t i o n ,  o f  p a r t i c u l a r  n o t e  i s  
t h e  p l i g h t  o f  t h e  u n i v e r s i t y ' s  C o l l e g e  o f  A r t s  and  S c i e n c e s .  
W h i l e  t h e  a r t s  a n d  s c i e n c e s  h a v e  a l w a y s  b e e n  a  p a r t  o f  
e d u c a t i o n  a t  V i r g i n i a  T e c h ,  t h e y  w e r e  n o t  h o u s e d  i n  t h e i r  
own c o l l e g e / s c h o o l  u n t i l  1963. W i th  t h i s  e v e n t  h a s  come an  
i n t e r e s t i n g l y  u n u s u a l  b u t  s e e m i n g l y  h e a l t h y  t e n s i o n  w i t h i n  
t h e  u n i v e r s i t y  s t r u c t u r e .  T h i s  t e n s i o n  r e v o l v e s  a r o u n d  t h e  
c o l l e g e ' s  f u n c t i o n  and  i t s  im a g e .
T h e  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s  e x i s t s  a s  b o t h  a  
s u p p o r t  s e r v i c e  and a  p r o f e s s i o n a l  c o l l e g e  i n  i t s  own r i g h t .  
T h e  l a t t e r  f u n c t i o n  a p p e a r s  t o  h a v e  e v o l v e d  o u t  o f  t h e  
f o r m e r .  F i r s t ,  t h e  a r t s  an d  s c i e n c e s  f i t  i n t o  V i r g i n i a  
T e c h ' s  s t r u c t u r e  i n  a n  h i s t o r i c a l  s e n s e .  A t  H a r v a r d ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h e  l i b e r a l  a r t s  a r e  t h e  c o r n e r s t o n e  o f  t h e  w h o l e  
u n i v e r s i t y .  They w e re  t h e r e  f i r s t ,  and e v e r y t h i n g  e l s e  has
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e v o l v e d  o u t  o f  t h e m .  A t  V i r g i n i a  T e c h ,  t h e  s t o r y  i s  
d i f f e r e n t ,  f o r  q u i t e  c l e a r l y — a s  A s s o c .  P r o v o s t  J o h n  P e r r y  
r e m a r k s — t h e  " a r t s  an d  s c i e n c e s  e v o l v e d  f ro m  s u p p o r t i n g  work 
f o r  o t h e r  c o l l e g e s  t h a t  e x i s t e d . " ®  S e c o n d ,  t h e  a r t s  an d  
s c i e n c e s  h a v e  e v o l v e d  a t  V i r g i n i a  T e c h  t h r o u g h  a  c h a n g e  i n  
s o c i e t y  s i n c e  t h e  I n d u s t r i a l  R e v o l u t i o n .  As L a v e r y  e x p l a i n s  
i t :
D u r i n g  t h e  l a s t  t w e n t y  y e a r s  e s p e c i a l l y ,  V i r g i n i a  
T e c h  h a s  r e c o g n i z e d  t h a t  i t  h a s  d o n e  a  g o o d  j o b  
p r e p a r i n g  s t u d e n t s  f o r  j o b s  and p r o f e s s i o n s .  B u t ,  
i t  h a s  a s k e d :  "H ave  we d o n e  a s  w e l l  a s  we s h o u l d
i n  p r e p a r i n g  f o r  l i f e l o n g  c i t i z e n s h i p  
p a r t i c i p a t i o n ? "  The l a s t  t w e n t y  y e a r s  hav e  t e n d e d  
t o  s a y  t h a t  t h i s  p a r t  i s  o f  e q u a l  i m p o r t a n c e  f o r  
a l l  s t u d e n t s .  . . . O t h e r  t h i n g s  [ o u t s i d e  t h e  
m a j o r — e . g . ,  e n g i n e e r i n g  o r  a g r i c u l t u r e ]  a r e  o f  
e q u a l  i m p o r t a n c e  t o  t h e i r  w e l l  b e i n g  and s o c i e t y ' s  
w e l l  b e i n g .
T h i r d ,  t h e  a r t s  and  s c i e n c e s  h a v e  e v o l v e d  t h r o u g h  a  g e n u i n e  
p h i l o s o p h i c  r e a l i z a t i o n  of  t h e i r  i n t r i n s i c  v a l u e .  A c c o r d i n g  
t o  G. B u r k e  J o h n s t o n ,  C. P. M i l e s  P r o f e s s o r  E m e r i t u s  o f  
E n g l i s h ,  f i r s t  d e a n  o f  t h e  C o l l e g e  of  A r t s  and  S c i e n c e s ,  and  
m e m b e r  o f  t h e  C o m m i t t e e  on  L i b e r a l  E d u c a t i o n  a n d  t h e  
P r o f e s s i o n s ,  " T h e  b u s i n e s s  o f  a n y  g o o d  u n i v e r s i t y  i s  
p r o d u c i n g  good c i t i z e n s  o f  t h e  s t a t e  and t h e  c o u n t r y .  [ T h i s  
m eans]  g i v i n g  th em ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  s p e c i a l t y ,  w h a t e v e r  
i t  i s ,  s o m e  b r e a d t h  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  t h e  w o r l d  i s  
a l l  a b o u t . A s  H a l l  r e f l e c t s :  "One c a n ' t  be e f f e c t i v e  i n  
o n e ' s  p r o f e s s i o n  w i t h o u t  s o m e  k n o w l e d g e  o f  t h e  way we 
u n d e r s t a n d  hum an  b e i n g s ,  t h e  way t h e y  i n t e r a c t ,  an d  t h e  
w o r l d  t h e y  l i v e  i n .  . . . T h i s  i s  t h e  s t u f f  o f  a r t s  a n d
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s c i e n c e s ,  a  c e n t r a l  c o r e  o f  k n o w l e d g e  a n d  u n d e r s t a n d i n g . "  
A n d ,  t o o ,  o n  a  m o r e  c o n c r e t e  p l a n e ,  t o  q u o t e  L a v e r y :  
" E n g i n e e r s  a n d  t h e  l i k e  n e e d  t h a t  [ l i b e r a l  a r t s ]  k i n d  o f  
e d u c a t i o n . "  Of c o u r s e ,  b e c a u s e  o f  t h e  p r o b l e m  of  how t o  add  
t h i s  n o n - t e c h n i c a l  d i m e n s i o n  o f  e d u c a t i o n  i n t o  a  c u r r i c u l u m  
t h a t  i s  p e r c e i v e d  by many t o  be a l r e a d y  f u l l  and e s s e n t i a l ,  
t h e  a r t s  and  s c i e n c e s  r o l e  a s  s u p p o r t ,  w h i l e  s e c u r e ,  i s  "n o t  
w i t h o u t  s t r u g g l e  a n d  g i v e  a n d  t a k e , "  a c c o r d i n g  t o  L a v e r y .  
A nd ,  h e r e i n  l i e s  t h e  f i r s t  s t r i n g  o f  t e n s i o n .  T h u s ,  t h e r e  
i s  a n  " u n u s u a l l y  l a r g e  n u m b e r  o f  a r t s  a n d  s c i e n c e s  c o u r s e s  
o f f e r e d  a t  V i r g i n i a  T e c h ,  w i t h  t h e  a r t s  and  s c i e n c e s  f a c u l t y  
c o n s t i t u t i n g  r o u g h l y  f o r t y - f o u r  p e r c e n t  o f  t h e  e n t i r e  
u n i v e r s i t y  f a c u l t y — a  f i g u r e  a r t s  an d  s c i e n c e s  D e a n  H en ry  
B a u e r  s e e s  a s  s i g n i f i c a n t l y  l a r g e  " b u t  n o t  a s  b i g  a s  i t  
o u g h t  t o  be."®
T h e  s e c o n d  s t r i n g  o f  t e n s i o n  r e v o l v e s  a r o u n d  a  
s u b s e q u e n t  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  n e e d  f o r  t h e  a c q u i r i n g  o f  
m a j o r s  i n  t h e  l i b e r a l  a r t s  t o  g i v e  t h e  i n s t i t u t i o n  
" u n i v e r s i t y  s t a t u s "  a n d  " c o m p r e h e n s i v e n e s s  o f  p u r p o s e , "  t o  
b o r r o w  f r o m  L a v e r y .  The a r g u m e n t  f o r  a  c o l l e g e  o f  a r t s  and 
s c i e n c e s  o f  p r o f e s s i o n a l  s t a n d i n g  i s  r a t h e r  c l e a r  c u t .  
A c c o r d i n g  t o  L a v e r y ,  t h e  c o l l e g e  n e ed s  b o t h  s e r v i c e  c o u r s e s  
a n d  m a j o r s  i n  t h e  l i b e r a l  a r t s  a n d  g r a d u a t e  p r o g r a m s  i n  
" s o m e "  a r e a s  t o  a t t r a c t  t h e  n e e d e d  f a c u l t y .  F r o m  h i s  
p e r s p e c t i v e ,  b o t h  o f  t h e s e  r e q u i s i t e s  f e e d  t h e  s u p p o r t  
f u n c t i o n  o f  a r t s  a n d  s c i e n c e s ,  " e s t a b l i s h [ i n g ] t h e i r
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c r e d i b i l i t y  s o  t h a t  t h e y  a r e  e x c i t e d  a b o u t  t h e m s e l v e s  an d
can  t h e n  i n  t u r n  e x c i t e  o t h e r s . "  He e x p l a i n s :
I t h i n k  we n e e d  t h e  h u m a n i s t s  an d  s o c i o l o g i s t s  
h e r e  a s  m a j o r s  e l s e  i t  [ t h e  l i b e r a l  a r t s  
o r i e n t a t i o n ]  r e a l l y  d o e s n ' t  r u b  o f f .  I  t h i n k  t h e  
s u p p o r t  y o u  g e t  f r o m  t h e  m a j o r s  i n  t h e  l i b e r a l  
a r t s  l e n d s  a  g r e a t  d e a l  o f  s u p p o r t  a n d  n e e d  o f  
b a l a n c e ,  i f  you  w i l l ,  i n  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s .
B a u e r  a g r e e s  w i t h  t h e  p r e s i d e n t ' s  n e e d s  a s s e s s m e n t  f ro m
tw o  p e r s p e c t i v e s .  F i r s t ,  he  e x p l a i n s  t h a t  t h e  n e e d s  r e f l e c t
h i s  c o n c e p t i o n  o f  a  u n i v e r s i t y :  "My v iew  o f  a  u n i v e r s i t y  i s
a  p l a c e  t h a t  i s  d e d i c a t e d  t o  t h e  i n t e l l e c t .  . . . One c a n ' t
h a v e  a  u n i v e r s i t y  [ i n  t h i s  s e n s e ]  w i t h o u t  an  a r t s  a n d
s c i e n c e s  c o l l e g e . "  S e c o n d ,  h e  e x p l a i n s  t h a t ,  f r o m  a
p r a c t i c a l  a n d  l o g i c a l  p e r s p e c t i v e ,  t h e  s u p p o r t  s e r v i c e
f u n c t i o n  o f  t h e  c o l l e g e  c a n n o t  be r e a l i z e d  w i t h o u t  a  C o l l e g e
o f  A r t s  and  S c i e n c e s  w i t h  p r o f e s s i o n a l  s t a t u r e . He c o n t e n d s
t h a t  i f  a  u n i v e r s i t y  w a n t s  good t e a c h i n g  i n  g e n e r a l ,  i t ,  o f
c o u r s e ,  n e e d s  g o o d  f a c u l t y .  W i t h o u t  p r o v i d i n g  a  f a c u l t y
w i t h  some s t u d e n t s  t o  t e a c h  who a r e  g e n u i n e l y  i n t e r e s t e d  i n
t h e i r  s p e c i a l t y ,  i t  w i l l  p r o v e  i m p o s s i b l e  t o  k ee p  th e m — h a r d
t i m e s  a n d  a l l . ®  M o re  s o ,  w h i l e  h e  d o e s  n o t  t h i n k  g r a d u a t e
p r o g r a m s  a r e  e s s e n t i a l  i n  a l l  a r t s  and  s c i e n c e s  d i s c i p l i n e s ,
h e  d o e s  t h i n k  t h e y  a r e  i m p o r t a n t  i n  s o m e — s p e c i f i c a l l y  i n
t h e  s c i e n c e s  a n d  s o c i a l  s c i e n c e s  a n d  a g a i n  i n  o r d e r  t o
a t t r a c t  good facu l ty .^ -®
I n  t h e  m i d s t  o f  t h i s  r e a s o n i n g ,  t h e  f a c u l t y  s e e m i n g l y
d e f i n e  t w o  r o l e s  f o r  t h e m s e l v e s .  A c c o r d i n g  t o  H a l l ,  t h e
a r t s  a n d  s c i e n c e s  f a c u l t y  s e e  t h e m s e l v e s  a s  h a v i n g  a
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" r e s p o n s i b i l i t y "  t o  t h e  u n i v e r s i t y  ( i n  t e r m s  o f  s u p p o r t  
s e r v i c e )  a n d  h a v i n g  a  d i s t i n c t  " m i s s i o n "  ( i n  t e r m s  o f  
s c h o l a r s h i p  a n d  t h e i r  own " b l o s s o m i n g "  p r o g r a m s ) .  He 
c o n t e n d s  t h a t  " u l t i m a t e l y  t h e y  [ t h e  f a c u l t y ]  m e a s u r e  t h e i r  
s u c c e s s  by how w e l l  t h e y  do t h e i r  m i s s i o n  b u t  f e e l  t h e y  must  
n o t  n e g l e c t  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y . "  P e r r y  c o n c u r s :  " [ A r t s  
an d  s c i e n c e s ]  f a c u l t y  w o u ld  be d i s t r e s s e d  i f  t h e y  t h o u g h t  o f  
t h e m s e l v e s  o n l y  i n  a  s u p p o r t  r o l e .  T h e y  w a n t  t o  s e r v e  a l l  
s t u d e n t s  o f  t h e  u n i v e r s i t y  b u t  n e e d  t o  h a v e  s t u d e n t s  o f  
t h e i r  own. The u n i v e r s i t y — s i n c e  i t  i s  a  u n i v e r s i t y — m u s t  
a l l o w  f o r  a l l  o f  t h i s ,  o r  s o m e t h i n g  i s  l o s t . "
The  s e c o n d  s t r i n g  o f  t e n s i o n  i s  t u n e d ,  a d j u s t e d ,  a n d  
o t h e r w i s e  p u l l e d  i n  l a r g e  m e a s u r e  by d i v e r s e  r e a c t i o n s  and 
a t t i t u d e s  t o  b o t h  f u n c t i o n s  o f  t h e  c o l l e g e .  T he  f o l l o w i n g  
" f a c t s "  s e r v e  t o  i l l u s t r a t e  v a r i o u s  a s p e c t s  of  t h e  t e n s i o n .  
M ore  s o  t h a n  o t h e r  l a n d - g r a n t  s c h o o l s ,  t h e  n u m b e r  o f  n o n ­
a r t s  a n d  s c i e n c e s  m a j o r s  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  n u m b e r  o f  a r t s  
a n d  s c i e n c e s  m a j o r s  i s  u n u s u a l l y  l a r g e .  L i k e w i s e ,  t h e  
n u m b e r  o f  s e r v i c e  c o u r s e s  c o m p a r e d  t o  t h e  n u m b e r  o f  m a j o r  
c o u r s e s  i s  q u i t e  l a r g e .  E n g i n e e r i n g  s t u d e n t s  g e n e r a l l y  t a k e  
f o r t y - f i v e  p e r c e n t  o f  a l l  t h e i r  c o u r s e w o r k  i n  a r t s  a n d  
s c i e n c e s .  B u s i n e s s  s t u d e n t s  t a k e  s i x t y  p e r c e n t .  W i t h i n  
t h i s  c o n t e x t  a l o n e ,  B a u e r  s e e s  a r t s  a n d  s c i e n c e s  a s  "a 
p r o f e s s i o n a l  c o l l e g e  o n .  t h e i r  o w n ."  T o o ,  h e  s e e s  t h e  
c o l l e g e  i t s e l f  a s  i n  t h e  same s i t u a t i o n  r i g h t  now a s  a t  any 
o t h e r  p u b l i c  u n i v e r s i t y .  G e n e r a l l y ,  c o u r s e s  w i t h i n  t h e
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l i b e r a l  a r t s  d i s c i p l i n e s  h a v e  b e e n  t a i l o r e d  t o  m e e t  t h e  
i n s t i t u t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  s t u d e n t ,  n o t  t h e  s p e c i a l i z e d  
n e e d s  o f  a  p a r t i c u l a r  d i s c i p l i n e  m a j o r .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  
n o t  an  i n s t i t u t i o n a l  p o s i t i o n  on w h e t h e r  t h e  a r t s  a n d  
s c i e n c e s '  p r i m a r y  f u n c t i o n  i s  s u p p o r t  ( d e p e n d s  u p o n  w h o se  
v i e w  an d  a l w a y s  n e e d s  t o  be q u a l i f i e d ,  a c c o r d i n g  t o  P e r r y ) ,  
t h e  s u p p o r t  r o l e  i s  s i g n i f i c a n t  and  " p r o b a b l y  i s  t h e  p r i m a r y  
r o l e  i n  m o s t  p e o p l e ' s  v i e w . "  A c c o r d i n g  t o  H a l l ,  " T h i n k i n g  
o f  t h e  l i b e r a l  a r t s  a s  b e i n g  i n  s e r v i c e  t o  t h e  p r o f e s s i o n s  
h a s  b e e n  a  p a r t  o f  t h e  u n i v e r s i t y  f o r  a  l o n g  t i m e . "  And,  
s o ,  t h e  C o l l e g e  o f  A r t s  and S c i e n c e s  l i v e s — a s  b o t h  a  u n i q u e  
e n t i t y  i t s e l f  ( t h e  f i r s t  s t r i n g  o f  t e n s i o n )  a n d  a  s u p p o r t  
s e r v i c e  u n i t  t o  o t h e r  c o l l e g e s  ( t h e  s e c o n d  s t r i n g ) .
The t h i r d  s t r i n g  o f  t e n s i o n  r e v o l v e s  a r o u n d  t h e  C o l l e g e  
o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s '  i m a g e  a n d  r e p u t a t i o n .  A c c o r d i n g  t o  
B a u e r ,  t h e  c o l l e g e ' s  i m a g e — b o t h  i n t e r n a l l y  and  e x t e r n a l l y —  
i s  n o t  g o o d .  T h i s  r e s u l t  h e  a t t r i b u t e s  m o r e  t o  " t h e  
t r a d i t i o n  o f  t h e  o t h e r  c o l l e g e s  b e i n g  i n d e p e n d e n t "  and  l e s s  
t o  t h e  u n i v e r s i t y ' s  a g r i c u l t u r a l  and  m e c h a n i c a l  r o o t s  p e r  
s e .  Of t h i s  i n d e p e n d e n c e ,  B a u e r  r e m a r k s :
I t  i s  s t a g g e r i n g  s t i l l  t o  me how many d e c i s i o n s
t h a t  r e a l l y  a f f e c t  t h e  w h o l e  u n i v e r s i t y  a r e  m ade
by i n d i v i d u a l  c o l l e g e s . H
From  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  f a c u l t y ,  t h i s  c o l l e g i a l  i n d e p e n d e n c e  
h a s  c r e a t e d  a  p r o b l e m  of  "a l a c k  o f  s e l f - c o n f i d e n c e "  f o r  t h e  
a r t s  a n d  s c i e n c e s  f a c u l t y .  W h i l e  t h e  f a c u l t y  a p p e a r  t o  be 
a p p r e c i a t e d  in  o t h e r  c o l l e g e s  w i t h  i n t e r a c t i o n  among f a c u l t y
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i n  v a r i o u s  d i s c i p l i n e s  an d  c o l l e g e s  " q u i t e  e x t r a o r d i n a r y , "
t o  w h a t  e x t e n t  t h e  a r t s  a n d  s c i e n c e s  p r o g r a m s  a r e
a p p r e c i a t e d  i s  unknown.
Out  o f  t h i s  i n t e r n a l  im a g e  p r o b l e m  h a s  come an e x t e r n a l  
one ,  l a r g e l y  a  m a t t e r  o f  r e p u t a t i o n .  I n d e e d ,  b o t h  a p p e a r  t o  
f e e d  o f f  e a c h  o t h e r .  T h e  f a c u l t y  s e n s e  t h a t ,  g e n e r a l l y
s p e a k i n g ,  t h e y  a r e  n o t  known o u t s i d e . ^  I n  t u r n ,  i t  becom es
f r u s t r a t i n g  f o r  t h e m ;  t h e  r e a l i t y  d o e s  n o t  i n  f a c t  e q u a l  t h e  
r e p u t a t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  H a l l .  T he  r e s u l t  i s  more p r e s s u r e  
b e i n g  e x e r t e d  on e v e r y o n e  t o  p r o v e  h i m s e l f  a s  s c h o l a r — s o  
much s o  t h a t  t h e r e  i s  p e r h a p s  a  l i t t l e  o v e r c o m p e n s a t i n g  and 
ad d ed  e m p h a s i s  on i t .  The r e s u l t  i s  a  u n i v e r s i t y  t h a t  w i l l  
n o t  h i r e  p e o p l e  who s a y  t h e y  w a n t  m o r e  t h a n  a n y t h i n g  e l s e  t o  
t e a c h ;  r e a l i t y ' s  d a r k  d r e a m  o f  l e g i t i m a c y - t h r o u g h - r e s e a r c h  
i s  t o o  p o t e n t .  T h e  r e s u l t ,  i n  s h o r t ,  i s  a  p e r p e t u a l  f i g h t  
t u r n e d  p l e a  on t h e  p a r t  o f  t h e  a r t s  and s c i e n c e s  d e a n  f i r s t  
w i t h  t h e  f a c u l t y ,  t o  b e  p a t i e n t  u n t i l  t h e  e x t e r n a l  
r e p u t a t i o n  o f  t h e  p r o g r a m s  c a t c h e s  up w i t h  r e a l i t y ,  a n d  
s e c o n d  w i t h  t h e  u n i v e r s i t y - a t - l a r g e ,  t o  be c a r e f u l  t h a t  i t  
n o t  make t h e  w rong  a s s u m p t i o n s  w i t h i n  t h e  i n s t i t u t i o n .
T h e  u n i v e r s i t y ' s  r e s e a r c h  e f f o r t s  a l s o  s p e a k  t o  a  
r e a l i z a t i o n  o f  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  t r i u n e  m i s s i o n .  A 
d e s c r i p t i v e  n a r r a t i v e  o f  i t s  r e s e a r c h  d i v i s i o n  i l l u s t r a t e s  
t h i s  p o i n t .  T h e  R e s e a r c h  D i v i s i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
e n h a n c i n g  and f o s t e r i n g  t h e  g r o w t h  o f  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  in  
t h e  c o l l e g e s  o f  t h e  u n i v e r s i t y .  T h e  d i v i s i o n  p r o v i d e s  a
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w i d e  r a n g e  o f  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  t e c h n i c a l  s e r v i c e s -  t o  
a s s i s t  t h e  f a c u l t y  i n  c a r r y i n g  o u t  t h e i r  r e s e a r c h  p r o g r a m s .
F i v e  u n i t s  h a v e  b e e n  o r g a n i z e d  u n d e r  t h e  d i v i s i o n  t o  
f o c u s  r e s e a r c h  on s t a t e  and  n a t i o n a l  p r o b l e m s .  T h e s e  u n i t s  
a r e :  ( 1 )  t h e  V i r g i n i a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n ,
w h i c h  c o o r d i n a t e s  a b r o a d  s p e c t r u m  o f  a g r i c u l t u r a l  a n d  
r e l a t e d  r e s e a r c h  w i t h  m o s t  o f  t h e  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  in  t h e  
C o l l e g e s  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  L i f e  S c i e n c e s ,  Human R e s o u r c e s ,  
and  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e ,  an d  a t  e x p e r i m e n t  s t a t i o n s  l o c a t e d  
i n  o u t l y i n g  a r e a s  o f  t h e  s t a t e ;  ( 2 )  t h e  V i r g i n i a  C e n t e r  f o r  
C o a l  a n d  E n e r g y  R e s e a r c h ,  w h i c h  c o o r d i n a t e s  r e s e a r c h  
p r o g r a m s  d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  s o l u t i o n  o f  s t a t e  and  n a t i o n a l  
e n e r g y  p r o b l e m s ;  (3) t h e  V i r g i n i a  W a te r  R e s o u r c e s  R e s e a r c h  
C e n t e r ,  w h ich  c o o r d i n a t e s  r e s e a r c h  o f  an a p p l i e d  n a t u r e  i n  
r e l a t i o n  t o  w a t e r  r e s o u r c e s  a n d  p r o v i d e s  f o r  t h e  
d i s s e m i n a t i o n  o f  r e s e a r c h  r e s u l t s ;  (4)  t h e  U n i v e r s i t y  C e n t e r  
f o r  E n v i r o n m e n t a l  S t u d i e s ,  w h i c h  e n c o u r a g e s  a n d  h e l p s  
o r g a n i z e  r e s e a r c h  p r o g r a m s  d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  s o l u t i o n  o f  
e n v i r o n m e n t a l  p r o b l e m s ;  a n d  ( 5 )  t h e  U n i v e r s i t y  I n d u s t r y  
R e s e a r c h  C e n t e r ,  w h i c h  i s  a  j o i n t  u n d e r t a k i n g  w i t h  t h e  
E x t e n s i o n  D i v i s i o n  t o  s t r e s s  t e c h n o l o g i c a l  i n n o v a t i o n  a n d  
s e r v i c e  t o  V i r g i n i a  b u s i n e s s  and  i n d u s t r y  t h r o u g h  r e s e a r c h  
and  d e v e l o p m e n t .
The u n i v e r s i t y  a l s o  o p e r a t e s  an  i n t e r c o l l e g i a t e  C e n t e r  
f o r  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  P o l i c y .  T h i s  c e n t e r  p r o v i d e s  
u n i v e r s i t y - l e v e l  l e a d e r s h i p  a n d  c o o r d i n a t i o n  f o r  a d v a n c e d
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g r a d u a t e  s t u d y ,  a s  w e l l  a s  r e s e a r c h  a n d  p u b l i c  s e r v i c e  i n  
b r o a d  f i e l d s  o f  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  p u b l i c  a f f a i r s .  
D r a w i n g  u p o n  c o u r s e s  o f f e r e d  by f a c u l t y  o f  t h e  c e n t e r  an d  
c o o p e r a t i n g  c o l l e g e s ,  i t  o f f e r s  a  p o s t - m a s t e r ' s  c u r r i c u l u m  
e n c o m p a s s i n g  v a r i o u s  s p e c i a l t y  p r o g r a m s  a n d  l e a d i n g  t o  a  
C e r t i f i c a t e  o f  A d v an ced  G r a d u a t e  S t u d y  o r  a Ph.D. i n  p u b l i c  
a d m i n i s t r a t i o n  a n d  p u b l i c  a f f a i r s .  T h e  c e n t e r ' s  p r o g r a m s  
a r e  u n i q u e l y  d e s i g n e d  t o  p r e p a r e  s t u d e n t s  f o r  d u a l  r o l e s —  
t h a t  o f  u n i v e r s i t y  t e a c h e r s  an d  r e s e a r c h e r s  an d  t h a t  o f  
h i g h - l e v e l  m a n a g e r s  f o r  p o l i c y  a n a l y s i s  i n  t h e  p u b l i c  
s e c t o r .  P r o g r a m s  a r e  o f f e r e d  a t  b o t h  t h e  B l a c k s b u r g  campus  
and  t h e  N o r t h e r n  V i r g i n i a  G r a d u a t e  C e n t e r  n e a r  W a s h i n g t o n ,  
D.C.
T h a t  t h e  r e s e a r c h  c o m p o n e n t  o f  t h e  t r i u n e  m i s s i o n  i s  an  
i n t e g r a l  p a r t  o f  V i r g i n i a  Tech  can  h a r d l y  be q u e s t i o n e d .  I n  
1 9 8 0 - 8 1 ,  c o m p e t i t i v e l y  f u n d e d  r e s e a r c h  g r a n t s  and c o n t r a c t s  
t o t a l e d  $ 2 3 . 2  m i l l i o n ,  an  i n c r e a s e  o f  a r o u n d  $ 3 .7  m i l l i o n  
f r o m  t h e  p r e v i o u s  y e a r . 1 ® t h e  s a m e  y e a r ,  c o r e  r e s e a r c h
a p p r o p r i a t i o n s  f r o m  s t a t e  a n d  f e d e r a l  f u n d i n g  f o r  a p p l i e d  
r e s e a r c h  w o r k  t o t a l e d  a r o u n d  $ 1 7 . 7  m i l l i o n ,  up f r o m  $ 1 6 .1  
m i l l i o n  i n  1 9 7 9 - 8 0 . 14 I n d e e d ,  L a v e r y  r e m a r k s  in  h i s  1 9 8 0 -8 1  
a n n u a l  r e p o r t  t h a t  " t h e  U n i v e r s i t y  u n d e r t o o k  a  s y s t e m a t i c  
e f f o r t  t o  s t r e n g t h e n  i t s  i n t e r n a l  r e s e a r c h  a d m i n i s t r a t i o n  t o  
b e t t e r  f a c i l i t a t e  t h e  f a c u l t y ' s  r e s e a r c h  e f f o r t s . " 4 ® 
A c c o r d i n g  t o  S t e g e r ,  on t h e  a v e r a g e ,  t h e  u n i v e r s i t y  now d o e s  
$ 5 0  m i l l i o n  w o r t h  o f  f u n d e d  r e s e a r c h  a l o n e  a  y e a r ,  m a k i n g
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V i r g i n i a  T e c h  f o r t i e t h  i n  t h e  n a t i o n  i n  t e r m s  o f  i t s  
r e s e a r c h  e f f o r t s .  D a v i d  P. R o s e l l e ,  t h e  u n i v e r s i t y ' s  new 
p r o v o s t ,  s e e s  r e s e a r c h  a s  t h e  k e y  t o  a c a d e m i c  g r o w t h  w i t h  
a p p r o p r i a t e  f a c i l i t i e s  t o  c o n d u c t  i t . I 6 F u r t h e r ,  h e  
a c k n o w l e d g e s  t h a t  t h e r e  a r e  s p e c i a l  e q u i p m e n t  n e e d s  i n  
m u s i c ,  t h e a t e r ,  and t h e  a r t s  a s  w e l l  a s  t h e  m ore  o b v i o u s  o f  
a r e a s  l i k e  e n g i n e e r i n g . 1 *^ As a  m a t t e r  o f  f a c t ,  he s e e s  t h e  
u n i v e r s i t y  a s  a n  i n s t i t u t i o n  c o m m i t t e d  t o  r e s e a r c h  a n d  
e x t e n s i o n — a n d  o n e  m o v i n g  t o w a r d  d e v e l o p i n g  a  c o m p u t e r  
l i t e r a t e  s t u d e n t  b o d y . 1 ** T h u s ,  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  
r e s e a r c h  a l o n e ,  t h e  u n i v e r s i t y  i s  c e r t a i n l y  i n  t h e  m i d d l e  o f  
r e a l i z i n g  t h e  o b j e c t i v e  o f  e x c e l l e n c e  i t  s e t  f o r  i t s e l f  i n  
i t s  c u r r e n t  m i s s i o n  s t a t e m e n t .
T h e  f i n a l  c o m p o n e n t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  m i s s i o n —  
s e r v i c e — i s  r e a l i z e d  t h r o u g h  a v a r i e t y  o f  o u t r e a c h  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  u n i v e r s i t y ' s  E x t e n s i o n  D i v i s i o n .  T h i s  
d i v i s i o n  d e f i n e s  i t s  m i s s i o n  a s  e x t e n d i n g  t h e  e d u c a t i o n a l  
r e s o u r c e s  o f  t h e  u n i v e r s i t y  t o  a l l  c i t i z e n s  o f  t h e  s t a t e .  
T h i s  g o a l  i s  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  f o r m a l  n o n - c r e d i t  
e x t e n s i o n  and  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  p r o g r a m s ,  a n d  i n f o r m a l  
e x t e n s i o n  and c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  a c t i v i t i e s .  The m i s s i o n  
i s  c a r r i e d  o u t  by  e x t e n s i o n  f a c u l t y  m em bers  l o c a t e d  on and 
o f f  c a m p u s ,  p r o f e s s i o n a l  e x t e n s i o n  a g e n t s ,  a n d  
p a r a p r o f e s s i o n a l  e x t e n s i o n  t e c h n i c i a n s .  L o c a l  o f f i c e s  a r e  
s t a f f e d  i n  110 l o c a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  P r o g r a m s  a r e  
f i n a n c e d  by f e d e r a l ,  s t a t e ,  and l o c a l  g o v e r n m e n t  s u p p o r t ;  by
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i n d u s t r y ;  b y  g r a n t s  a n d  c o n t r a c t s ;  a n d  by i n d i v i d u a l  
p a r t i c i p a n t s .  A d u l t  e d u c a t i o n  i s  a l s o  c o n d u c t e d  on a  b r o a d  
s c o p e .  The D o n a l d s o n  Brown C e n t e r  f o r  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  
p r o v i d e s  t h e  o n - c a m p u s  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s  f o r  c o n f e r e n c e s  
a n d  s h o r t  c o u r s e s  t h a t  o f f e r  a n  e c o n o m i c a l  m e a n s  o f  
p r o v i d i n g  r e f r e s h e r  m a t e r i a l  and  t h e  l a t e s t  i n f o r m a t i o n  t o  
t h e  p u b l i c  on a  y e a r - r o u n d  b a s i s .
The " B e s t  P o t e n t i a l "  S t u d e n t
The s e c o n d  a r e a  o f  t h e  u n i v e r s i t y ' s  m i s s i o n  a s  o u t l i n e d  
i n  i t s  s t a t e m e n t  o f  p u r p o s e  e m p h a s i z e s  an a im  o f  a t t r a c t i n g  
" t h e  b e s t  p o t e n t i a l "  s t u d e n t  body. I t  i s  p e r h a p s  i m p o r t a n t  
t o  f o c u s  on t h e  word  " p o t e n t i a l "  i n  an  a n a l y s i s  of  t h i s  a r e a  
o f  m i s s i o n .  F o r ,  i t  i s  i n  two  r e s p e c t s  t h a t  t h i s  p o t e n t i a l  
i s  a d d r e s s e d .
T h e  f i r s t  r e s p e c t  t r e a t s  w h a t  m i g h t  be c a l l e d  t h e
p h i l o s o p h i c a l  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t .  I n  a  1 9 6 2 - 7 2
u n i v e r s i t y  r e p o r t ,  a d m i n i s t r a t o r s  i d e n t i f i e d  t w o  b a s i c
i n g r e d i e n t s  w h ic h  c h a r a c t e r i z e  t h e  p h i l o s o p h i c a l  mood of t h e
t y p i c a l  V i r g i n i a  T e c h  s t u d e n t .  T h e  f i r s t  i n g r e d i e n t
c o n c e r n s  t h e  q u a l i t y  o f  l i f e  t h e  s t u d e n t  h a s  d e c i d e d  t o
s h a p e .  A c c o r d i n g  t o  Thomas E. Cook, d i r e c t o r  o f  U n i v e r s i t y
C o u n s e l i n g  S e r v i c e s :
T h e r e  a r e  i n c r e a s i n g  n u m b e r s  o f  s t u d e n t s  who come 
t o  t h e  U n i v e r s i t y  w i t h  t h e  p r i m a r y  o b j e c t i v e  o f  
p e r s o n a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t ,  w i t h o u t  
r e g a r d  t o  v o c a t i o n a l  a p p l i c a t i o n s .  T h ey  s e e k  
e x p o s u r e  t o  new i d e a s ,  o p p o r t u n i t i e s  t o  e n g a g e  in  
i n d e p e n d e n t  s t u d y  and  r e s e a r c h ,  and  h a v e  a s  t h e i r  
m o s t  i m p o r t a n t  g o a l  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  an
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a c c e p t a b l e  p h i l o s o p h y  o f  l i f e . * ®
T h i s  c o n c e r n  f o r  p e r s o n a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t  i s
t e m p e r e d  by a s e c o n d — s e e m i n g l y  m o r e  p o t e n t — i n g r e d i e n t .
D e s p i t e  a  p h i l o s o p h i c a l  c o m m i t m e n t  o f  s o r t s ,  s t u d e n t s  a r e
s t i l l  v o c a t i o n - o r i e n t e d  i n  b o t h  m o t i v a t i o n  a n d  b e h a v i o r .
A c c o r d i n g  t o  t h e  1 9 6 2 - 7 2  r e p o r t ,  " T h e y  c o m e  t o  t h e
U n i v e r s i t y  p r i m a r i l y  t o  a c q u i r e  c r e d e n t i a l s  w i t h  w h i c h  t o
e n t e r  d e s i r a b l e  j o b s ,  f i n d  e c o n o m i c  s e c u r i t y ,  a n d  i m p r o v e
t h e i r  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  s t a t u s . "20  I n d e e d ,  t h e y  a r e
p e r c e i v e d  a s  b e i n g  l i k e  t h e  t y p i c a l  s t u d e n t  d e s c r i b e d  by
A r t h u r  L e v i n e  i n  h i s  r e c e n t  s t u d y  o n  t o d a y ' s  c o l l e g e
s t u d e n t ,  g o i n g  " f i r s t  c l a s s  on t h e  t i t a n i c . " 2 * T h e y  know
w h a t  t h e y  w a n t  a n d  a r e  d i r e c t e d  t o w a r d  g e t t i n g  i t .  One o f
T e c h ' s  f o r m e r  j o b  p l a c e m e n t  d i r e c t o r s  r e i n f o r c e s  L e v i n e ' s
c h a r a c t e r i z a t i o n  a s  f o l l o w s :
O ur  s t u d e n t s  t r a d i t i o n a l l y  have  b e e n  j o b  o r i e n t e d .
T h e  f a c t  t h a t  t h e r e  h a v e  b e e n  f e w e r  j o b s  i n  t h e  
p a s t  f e w  y e a r s ,  a n d  l i t t l e  i n d i c a t i o n  a s  t o  when 
t h e  e c o n o m y  w o u l d  s u p p o r t  a  m o r e  f a v o r a b l e  
e m p l o y m e n t  s i t u a t i o n ,  h a s  t e n d e d  t o  c a u s e  s t u d e n t s  
t o  t h i n k  m o r e  s e r i o u s l y  a b o u t  i n c o m e - p r o d u c i n g  
j o b s — a s  o p p o s e d  t o  s o c i a l l y  m e a n i n g f u l  b u t  low  
p a y i n g  work.-22
I n d e e d ,  t h e  1 9 6 2 - 7 2  r e p o r t  s p e c u l a t e s  t h a t  V i r g i n i a  T e c h  
s t u d e n t s  a r e  s l i g h t l y  m o r e  v o c a t i o n - o r i e n t e d  t h a n  t h e  
n a t i o n a l  g ro u p .
C u r r e n t  p e r c e p t i o n s  s e r v e  t o  r e i n f o r c e  t h i s  
p h i l o s o p h i c a l  mood. A c c o r d i n g  t o  W i l l i a m  E t g e n ,  P r o f e s s o r  
o f  D a i r y  S c i e n c e ,  m o s t  a g r i c u l t u r a l  s t u d e n t s  know what  t h e y  
w a n t  t o  do  a f t e r  t h e y  g r a d u a t e  b e f o r e  t h e y  s t a r t  c o l l e g e . 22
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I n  f a c t ,  s e v e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e m  h a v e  w e l l - d e f i n e d  
g o a l s  a n d  a r e  c o n f i d e n t  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  a  j o b  f o r  t h e m  
when t h e y  g r a d u a t e . . S e e m i n g l y ,  a g r i c u l t u r a l  s t u d e n t s  s i m p l y  
a s s u m e  t h a t  a g r i c u l t u r e  i s  t h e  m o s t  b a s i c  i n d u s t r y  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s — a n d  t h a t  e v e r y o n e  n e e d s  t o  e a t .  I n  s h o r t ,  
a c c o r d i n g  t o  E t g e n ,  " T h e s e  k i d s  kn o w  w h a t  t h e y  w a n t  t o  d o ,  
a r e  s e r i o u s  a b o u t  d o i n g  i t ,  an d  w a n t  t o  g e t  on w i t h  i t . "  
Dean T o r g e r s e n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g  makes  s i m i l a r  
o b s e r v a t i o n s  a b o u t  e n g i n e e r i n g  s t u d e n t s ,  n o t i n g  t h a t  m o s t  
e n g i n e e r i n g  s t u d e n t s  a r e  v e r y  p o s i t i v e ,  a c t i v e ,  and u p b e a t —  
w h e t h e r  i t  be  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e i r  own p o t e n t i a l  f o r  
s u c c e s s  o r  o f  t h e i r  v i e w  o f  t h e  w o r l d  s i t u a t i o n . 2 ^ And ,  
e v e n  a c c o r d i n g  t o  B a u e r ,  l i b e r a l  a r t s  s t u d e n t s  com e  w i t h  
p r e - d e t e r m i n e d  g o a l s  and v o c a t i o n a l  o b j e c t i v e s ,  j u s t  i n  n o t  
q u i t e  s o  t e c h n i c a l l y  n a r r o w  f i e l d s .  S u c h  p h i l o s o p h i c a l  
o r i e n t a t i o n  s u g g e s t s  t h a t  t h e  b e s t  p o t e n t i a l  s t u d e n t  i s  t h u s  
one  who s h a r e s  a  s t r o n g  v o c a t i o n a l  o r i e n t a t i o n ,  i s  a l r e a d y  
r e l a t i v e l y  c l e a r  a b o u t  g o a l s ,  a n d  h a s  c h a r t e d  a  f u t u r e  
c o u r s e  f o r  b o t h  d u r i n g  a n d  a f t e r  c o l l e g e .
T h e  s e c o n d  a s p e c t  i n  w h i c h  t h e  a i m  o f  a t t r a c t i n g  " t h e  
b e s t  p o t e n t i a l "  s t u d e n t  i s  a d d r e s s e d  i n  w ha t  m i g h t  be c a l l e d  
a n  a c a d e m i c  s e n s e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t o  w h a t  s t a n d a r d s  m u s t  
t h e  V i r g i n i a  T e c h  s t u d e n t  s u b s c r i b e  i n  o r d e r  t o  s u c c e e d ?  
A c c o r d i n g  t o  t h e  1 9 8 0 -8 1  r e p o r t ,  t h e  c a l i b r e  o f  t h e  s t u d e n t s  
i s  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  i m p r e s s i v e  a n d  t h e  a d m i s s i o n  
s t a n d a r d s  a r e  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  c o m p e t i t i v e . 25  The
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u n i v e r s i t y  r e c e i v e d  1 5 , 2 0 0  a p p l i c a t i o n s  f o r  1 9 8 1 - 8 2  a n d  
a c c e p t e d  o n l y  5 , 0 0 0 . 2 ®  T o o ,  t h e  h i g h  s c h o o l  c l a s s  r a n k  
d i s t r i b u t i o n  o f  e n t e r i n g  f r e s h m e n  went  up  c o n s i s t e n t l y  f ro m  
1 9 6 6 - 1 9 7 4 .  T a b l e  2 d e p i c t s  t h i s  p a t t e r n . 27
TABLE 2 — H igh  S c h o o l  C l a s s  Rank o f  E n t e r i n g  F r e sh m e n
C l a s s  Rank 1966 1974
Top . 2 0 . 4 % 32.89%
Second 23.2% 25.58%
T h i r d 20.5% 19.13%
F o u r t h 16.3% 13.79%
F i f t h 10.5% 6.34%
I n t e r e s t i n g l y ,  t h o u g h ,  s i n c e  1 9 7 3  t h e  u n i v e r s i t y  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e  a c c e p t e d  some ( l e s s  t h a n  one p e r c e n t )  s t u d e n t s  i n  
t h e  e i g h t h ,  n i n t h ,  and  b o t t o m  h i g h  s c h o o l  c l a s s  r a n k i n g s . 28 
T h i s  new e v e n t  was p e r h a p s  s i g n i f i c a n t  en o u g h  t o  e x p l a i n  a 
d e c r e a s e  i n  t h e  m e d i a n  SAT s c o r e  f r o m  1 1 0 2  i n  1 9 6 6  t o  1 0 4 2  
i n  1 9 7 4 .  At  p r e s e n t ,  t h e  u n i v e r s i t y ' s  m e d i a n  s c o r e  on t h e  
SAT i s  1 0 8 7  ( 5 0 6  v e r b a l  a n d  5 8 1  m a t h ) . 2 ® H o w e v e r ,
e n g i n e e r i n g  s t u d e n t s  a v e r a g e  o v e r  1 2 0 0  on t h e  SAT, w i t h  
e v e r y  t e n t h  s t u d e n t  b e i n g  a h i g h  s c h o o l  v a l e d i c t o r i a n . 2 ® 
D ea n  T o r g e r s e n  n o t e s  t h a t  " f a c u l t y  a l l  a c r o s s  c a m p u s  a r e  
a n x i o u s  t o  g e t  e n g i n e e r i n g  s t u d e n t s .  . . .  I n  f a c t ,  
V i r g i n i a  Tech  a t t r a c t s  t o p  l e v e l  e n g i n e e r i n g  s t u d e n t s — e v e n  
m o re  s o  t h a n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a .  . . . B u t ,  o f  
c o u r s e ,  t h i s  i s  n o t  t r u e  a c r o s s - t h e - u n i v e r s i t y . "
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B u t ,  p e r h a p s ,  i t  i s  t h e  m o s t  r e c e n t  a c t i o n  o f  t h e  
C o m m i s s i o n  on  U n d e r g r a d u a t e  S t u d i e s  w h ic h  b e s t  a d d r e s s e s  t h e  
u n i v e r s i t y ' s  a i m  t o  a t t r a c t  " t h e  b e s t  p o t e n t i a l "  s t u d e n t .  
I n  S p r i n g  1 9 8 3 ,  t h e  C o m m i s s i o n  p r o p o s e d  t o  i n c r e a s e  t h e  
b a s i c  a d m i s s i o n s  r e q u i r e m e n t s ,  e f f e c t i v e  F a l l  Q u a r t e r  
1 9 8 7 .3 1  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  C o m m is s io n  p r o p o s e d  t o  i n c r e a s e  
t h e  num ber  o f  a c a d e m i c  c o l l e g e - p r e p a r a t o r y  c o u r s e s  r e q u i r e d  
f r o m  n i n e  t o  s i x t e e n  u n i t s  o f  t h e  o v e r a l l  e i g h t e e n  u n i t s  s e t  
a s  r e q u i r e m e n t  i n  1960 .  The tw o  r e m a i n i n g  u n i t s  can  be u s e d  
f o r  v o c a t i o n a l  c o u r s e s .  E v e n  m o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  
C o m m i s s i o n ' s  r e s o l u t i o n  p r o p o s e d  t o  r e q u i r e  (1)  two u n i t s  o f  
s o c i a l  s c i e n c e s ,  w i t h  o n e  b e i n g  i n  h i s t o r y  ( u s e d  t o  be one  
o f  h i s t o r y  o n l y ) ;  ( 2 )  tw o  u n i t s  o f  l a b  s c i e n c e  ( f r o m  t h e  
c u r r e n t  r e q u i r e m e n t  o f  o n e ) ;  (3)  f o u r  u n i t s  o f  E n g l i s h ,  w i t h  
one  u n i t  c o m p l e t e d  e a c h  y e a r  o f  h i g h  s c h o o l  (no  c h a n g e ) ;  (4)  
t h r e e  u n i t s  o f  m a t h e m a t i c s  (no c h a n g e ) ,  b u t  p r e f e r e n c e  g i v e n  
t o  s t u d e n t s  who c o m p l e t e  an  a d d i t i o n a l  u n i t  o f  m a t h e m a t i c s  
b e y o n d  A l g e b r a  T I ;  a n d  ( 5 )  f o u r  a d d i t i o n a l  u n i t s ,  w i t h  
r e c o m m e n d a t i o n s  i n  s u b j e c t s  t h a t  d e v e l o p  w r i t i n g  s k i l l s ,  
a n a l y t i c a l  r e a s o n i n g ,  and r e s e a r c h  s k i l l s .  The r e s o l u t i o n  
a l s o  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  a c a d e m i c  u n i t s  b e  e v e n l y  
d i s t r i b u t e d  t h r o u g h o u t  t h e  h i g h  s c h o o l  y e a r s ,  w i t h  s e v e n  
u n i t s  c o m p l e t e d  d u r i n g  t h e  l a s t  two  y e a r s .
A p p a r e n t l y ,  t h e  i n c r e a s e d  r e q u i r e m e n t s  w ere  s p a r k e d  by 
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s ,  p a r e n t s ,  and t e a c h e r s  who q u e s t i o n e d  
w h e t h e r  t h e  c u r r e n t  e n t r a n c e  r e q u i r e m e n t s  a d e q u a t e l y
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p r e p a r e d  t h e  s t u d e n t s  f o r  c o l l e g e  a n d  u n i v e r s i t y  s t u d i e s .  
T o o ,  t h e y  w e r e  s p a r k e d  by  V i r g i n i a  S e c r e t a r y  o f  E d u c a t i o n  
J o h n  C a s t e e n  a n d  SCHEV D i r e c t o r  G o r d o n  D a v i e s ,  w h o  
e n c o u r a g e d  u n i v e r s i t i e s  t o  r e v i e w  and  u p d a t e  t h e i r  e n t r a n c e  
r e q u i r e m e n t s  t o  p r o v i d e  a  " b a r o m e t e r "  f o r  h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s  a s  t o  w h a t  i s  e x p e c t e d  o f  t h e m .  D a v i d  F o r d ,  
a s s i s t a n t  d e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  L i f e  
S c i e n c e s  and  c h a i r m a n  o f  t h e  s u b c o m m i t t e e  w h ic h  d r a f t e d  t h e  
c o m m i s s i o n ' s  r e s o l u t i o n ,  n o t e s :  "We h a v e  a  c o n c e r n  t h a t
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  know  w h a t  we e x p e c t . " 32 He e x p l a i n s  
t h a t  t h e  c o m m i t t e e  l o o k e d  a t  o t h e r  V i r g i n i a  s c h o o l s — T h e  
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  an d  Mary and  t h e  U n i v e r s i t y  of  V i r g i n i a  
i n  p a r t i c u l a r — and  fo u n d  t h a t  V i r g i n i a  T e c h ' s  r e q u i r e m e n t s  
w e re  j u s t  a s  r i g o r o u s  b u t  t h a t  m o s t  s t u d e n t s  a t  W i l l i a m  and  
Mary a n d  V i r g i n i a  e x c e e d e d  t h e  s t a n d a r d s .  I n  l i g h t  o f  t h i s ,  
F o r d  f e e l s  t h a t  t h e  r e s o l u t i o n  w i l l  " p r o v i d e  a  more  a c c u r a t e  
p i c t u r e  o f  w h a t  i s  e x p e c t e d "  a t  V i r g i n i a  T e c h .32
F o r d  s e e s  t h e s e  p r o p o s e d  c h a n g e s  a s  a p p r o p r i a t e  i n  
l i g h t  o f  V i r g i n i a  T e c h ' s  i m a g e  a s  V i r g i n i a ' s  t e c h n o l o g y -  
o r i e n t e d  u n i v e r s i t y .  He s a y s  t h a t  i t  i s  i m p o r t a n t  f o r  
s t u d e n t s  t o  know t h a t  "we e x p e c t  o u r  s t u d e n t s  t o  b e  b e t t e r  
q u a l i f i e d  t h a n  w h a t  i s  c u r r e n t l y  r e c o m m e n d e d . " 3 4 B u t ,  h e  
w a r n s ,  i n  s o  d o i n g ,  t h e  u n i v e r s i t y  m u s t  n o t  l o s e  s i g h t  o f  
i t s  l a n d - g r a n t  s t a t u s :
T h o s e  o f  u s  i n  h i g h  t e c h n o l o g i c a l  a r e a s
u n d e r s t a n d ,  m o re  a n d  m o r e ,  t h e  n e e d  f o r  a  w i d e
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u n d e r s t a n d i n g  i n  h u m a n i t i e s  a n d  s o c i a l  s c i e n c e .
I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  we h a v e  an  i d e a  o f  o u r  
h i s t o r y  and s o c i a l  a w a r e n e s s .
T h u s ,  t h e  s e c o n d  a r e a  o f  t h e  u n i v e r s i t y ' s  m i s s i o n  a s  
o u t l i n e d  i n  i t s  s t a t e m e n t  o f  p u r p o s e  e m p h a s i z e s  an a i m  o f  
a t t r a c t i n g  t h e  " b e s t  p o t e n t i a l "  s t u d e n t  bod y .  T h i s  a r e a  i s  
r e a l i z e d  i n  tw o  s e n s e s — t h e  p h i l o s o p h i c a l  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  
s t u d e n t s  and  t h e i r  a c a d e m i c  p r e p a r a t i o n .  B o th  s e n s e s  s t r e s s  
" p o t e n t i a l "  and s p e a k  d i r e c t l y  t o  t h e  u n i v e r s i t y ' s  e v o l v i n g  
e x c e l l e n c e .
The " H i g h e s t  Q u a l i t y "  F a c u l t y
T h e  u n i v e r s i t y ' s  s t a t e m e n t  o f  p u r p o s e  e m p h a s i z e s  a 
t h i r d  a r e a  o f  f o c u s  by c a l l i n g  f o r  d e v e l o p i n g  a  f a c u l t y  o f  
t h e  " h i g h e s t  q u a l i t y . "  A c c o r d i n g  t o  L a v e r y ,  u l t i m a t e l y  i t  
i s  t h e  f a c u l t y  who m ak e  t h e  i n s t i t u t i o n  a n d  i n  s o  d o i n g  
d e t e r m i n e  i t s  q u a l i t y .  W i t h  t h i s  p o i n t  a s  a  g i v e n ,  i t
s t a n d s  t o  r e a s o n  t h a t  i n  i t s  q u e s t  f o r  e x c e l l e n c e ,  t h e  
u n i v e r s i t y  h a s  e m p h a s i z e d  t h e  c o n s c i o u s  d e v e l o p m e n t  o f  an 
e x c e p t i o n a l  f a c u l t y .  T h i s  e m p h a s i s  i s  r e a d i l y  a p p a r e n t  i n  
b o t h  i t s  h i r i n g  p r a c t i c e s  a n d  t e n u r e / p r o m o t i o n / s a l a r y  
a d j u s t m e n t  d e c i s i o n s .
The u n i v e r s i t y ' s  h i r i n g  p r a c t i c e s  a im  t o w a r d  e n h a n c i n g  
t h e  r e p u t a t i o n  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  T h u s ,  p u b l i c a t i o n s ,  
r e s e a r c h ,  and  d e m o n s t r a t e d  a c c o m p l i s h m e n t  and  n o t o r i e t y  p l a y  
an  i m p o r t a n t  p a r t  i n  h i r i n g .  A c c o r d i n g  t o  S t e g e r ,  t h e  
q u a l i t y  o f  t h e  f a c u l t y  h a s  im p r o v e d  " a m a z i n g l y  so"  o v e r  t h e  
p a s t  t w e n t y  y e a r s .  I n  f a c t ,  t h e r e  a r e  many o u t s t a n d i n g
r e c r u i t s  f r o m  t o p - r a n k i n g  i n s t i t u t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  
n a t i o n . ^5 Even  a  c u r s o r y  g l a n c e  a t  t h e  f a c u l t y ' s  c r e d e n t i a l s  
d o c u m e n t s  t h e  c l a i m ;  t h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  
f a c u l t y  w i t h  c r e d e n t i a l s  f r o m  H a r v a r d ,  Y a l e ,  J o h n s  H o p k in s ,  
S t a n f o r d ,  MIT, a n d  t h e  l i k e .  I n  1 9 8 3 - 8 4 ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  
u n i v e r s i t y  h a s  b r o u g h t  i n  a  new c i v i l  e n g i n e e r i n g  h e a d ,  who 
h o l d s  a  d o c t o r a t e  f ro m  C a l i f o r n i a  and  was o n e  o f  t h e  " s t a r s "  
a t  S t a n f o r d ;  a n  a s s o c i a t e  d e a n  f o r  r e s e a r c h ,  who h o l d s  
d e g r e e s  f r o m  Y a l e ,  B e r k e l e y ,  and  t h e  U n i v e r s i t y  of S t o c k h o l m  
a n d  w a s  d i r e c t o r  o f  t h e  b u i l d i n g  s c i e n c e  p r o g r a m  f o r  t h e  
N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n ;  a  l a b  d i r e c t o r ,  who h o l d s  
d e g r e e s  f r o m  P e n n s y l v a n i a ,  B e r k e l e y ,  an d  MIT an d  was t h e  
h e a d  o f  a  m a j o r  f e d e r a l  e n t i t y ;  a n d  a t  l e a s t  tw o  t e a c h i n g  
f a c u l t y  who d i d  g r a d u a t e  w o r k  a t  H a r v a r d .  W h i l e  f o r  so m e  
c o l l e g e s  ( e . g . ,  A r t s  a n d  S c i e n c e s )  t h e  p u s h  t o  h i r e  s e n i o r  
f a c u l t y  m e m b e r s  i s  o f f  ( m o s t  o f  i t  h a v i n g  b e e n  d o n e  in  t h e  
s i x t i e s ) ,  e v e n  t h e s e  c o l l e g e s  l o o k  t o  t h o s e  a p p l i c a n t s  who, 
t h r o u g h  i v y - l e a g u e  c r e d e n t i a l s ,  d e m o n s t r a t e  a  p o t e n t i a l  f o r  
f u t u r e  n o t o r i e t y  i n  r e s e a r c h  a n d  p u b l i c a t i o n .  T h u s ,  f r o m  
t h e  p e r s p e c t i v e  o f  h i r i n g ,  t h e  u n i v e r s i t y  s e e k s  " t o  c o n t i n u e  
t o  e n h a n c e  and  i m p r o v e " — t o  b o r r o w  f r o m  P e r r y — t h e  q u a l i t y  
o f  i t s  f a c u l t y  a n d ,  i n  s o  d o i n g ,  move a  l i t t l e  c l o s e r  t o  
e x c e l l e n c e  and  r e n o w n .
T h e  u n i v e r s i t y ' s  t e n u r e ,  p r o m o t i o n ,  a n d  s a l a r y  
a d j u s t m e n t  p o l i c i e s  a l s o  s e r v e  t o  c o n t r i b u t e  t o  a n  
e n h a n c e m e n t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  im ag e  and r e p u t a t i o n .  I n
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t h e  U n i v e r s i t y  S e l f - S t u d y , 1 9 7 5 - 7 6 , r e p o r t s  I n d i c a t e  a 
w i d e s p r e a d  l a c k  o f  s u p p o r t  am o n g  t h e  f a c u l t y - a t - l a r g e  f o r  
t h e  p r e s e n t  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  g o v e r n i n g  t e n u r e  and  
p r o m o t i o n . 36 I n  f a c t ,  f a c u l t y  s u r v e y  r e s u l t s  show s e v e n t y -  
f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  f a c u l t y  f e e l i n g  t h a t  t e a c h i n g ,  r e s e a r c h ,  
a n d  e x t e n s i o n  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  e q u a l l y  i n  g r a n t i n g  
p r o m o t i o n ,  t e n u r e ,  and  s a l a r y  a d j u s t m e n t s . 37 W h e th e r  t h i s  
a t t i t u d e  r e f l e c t s  u n c e r t a i n t y  a b o u t  t h e  c r i t e r i a  a p p l i e d ,  o r  
t h e  r e l a t i v e  w e i g h t  g i v e n  t o  e a c h ,  o r  d i s t r u s t  o f  t h o s e  by 
whom t h e  c r i t e r i a  w e r e  a p p l i e d ,  i s  a t  t h i s  p o i n t  a  m o o t  
q u e s t i o n .  T h e  r e s p o n s e s  i n d i c a t e  c l e a r l y  t h a t  f a c u l t y  
m em bers  d i d  n o t  a g r e e  w i t h  t h e  p r o c e d u r e  and  c r i t e r i a  u s e d  
i n  t e n u r e  a n d  p r o m o t i o n  d e c i s i o n s ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  
u n d e r s t o o d  th e m .
One s u s p e c t s  t h a t  f a c u l t y  o p i n i o n  a b o u t  t h e  p o l i c i e s  
h a s  c h a n g e d  l i t t l e  i n  t h e  p a s t  s e v e n  y e a r s .  I n d e e d ,  c u r r e n t  
a d m i n i s t r a t i v e  c a n d o r  s u g g e s t s  t h a t  t h e  p o l i c i e s  h a v e ,  i f  
a n y t h i n g ,  b e e n  s t r e n g t h e n e d — a l l  s e e m i n g l y  i n  t h e  nam e  o f  
i n s t i t u t i o n a l  e x c e l l e n c e .  A c c o r d i n g  t o  P e r r y ,  t e n u r e  a n d  
p r o m o t i o n  d e c i s i o n s  a r e  b a s e d  " h e a v i l y "  on  r e s e a r c h .  I n  
f a c t ,  he  c l a i m s  t h a t  c o n s i d e r i n g  t h e  t h i r t y - f i v e - y e a r - p l u s  
i n v e s t m e n t  an  i n s t i t u t i o n  m u s t  m ake  i n  t h e  i n d i v i d u a l ,  no  
o n e  i s  t e n u r e d  t o d a y  who h a s  n o t  d e m o n s t r a t e d  a t  l e a s t  t h e  
p o t e n t i a l  t o  m ake  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n s  t o  h i s  f i e l d .  
B u t ,  he a s s u r e s ,  t h i s  c o n t r i b u t i o n  i s  n o t  t h e  o n l y  m e a s u r e .  
As H a l l  p u t s  i t ,  "We c a n n o t  a l l o w  s o m e o n e - t o  r e m a i n  i n  t h e
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c l a s s r o o m  i f  h e  i s  d o i n g  a n  i r r e s p o n s i b l e  j o b  i n  i t ,
r e g a r d l e s s  o f  h i s  r e p u t a t i o n  a s  a  s c h o l a r . "  T r u l y ,  P e r r y
c o n t e n d s ,  i f  he i s  i n v o l v e d  i n  u n d e r g r a d u a t e  i n s t r u c t i o n ,  he
m u s t  a l s o  be c o m p e t e n t .  Bu t ,  h e  c o n c l u d e s ,  " T h i s  c o m p e t e n c y
w i l l  n o t  s t a n d  by  i t s e l f . "  I t  i s  p e r h a p s  w i t h i n  t h i s
c o n t e x t  t h a t  R o s e l l e  s t r e s s e s  t h a t  s u c c e s s f u l  p r o g r a m s — b e
t h e y  i n  t h e  t e c h n o l o g i e s  o r  t h e  h u m a n i t i e s — a t t r a c t  f u n d i n g
a n d  i n c r e a s e  t h e  a m o u n t  o f  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  t h e
u n i v e r s i t y  a n d  s u b s e q u e n t l y  e n h a n c e  t h e  r e p u t a t i o n  t h e
u n i v e r s i t y  e n j o y s . 38
T h u s ,  i t  i s  s e e m i n g l y  t h i s  i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p  among
t h e  e n h a n c i n g  o f  t h e  u n i v e r s i t y  r e p u t a t i o n ,  i t s  s t r i v i n g  f o r
e x c e l l e n c e ,  a n d  i t s  r e s e a r c h  t h a t  p u t s  t h e  g o a l  o f
d e v e l o p i n g  t h e  h i g h e s t  q u a l i t y  f a c u l t y  w i t h i n  a  c o n t e x t .  I n
t h e  U n i v e r s i t y  F o u n d e r s  Day A d d r e s s  s p r i n g  1 9 8 3 ,  E r n e s t
B o y e r ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  C a r n e g i e  F o u n d a t i o n  f o r  t h e
A d v a n c em en t  o f  T e a c h i n g ,  s a i d :
R e s e a r c h  i n  i t s  b r o a d e s t  f o r m  i s  c r e a t i v e  r e s p o n s e  
t o  a n y t h i n g  t h a t  we f a i l  t o  u n d e r s t a n d  b u t  y e a r n  
t o  k now .  . . . We m u s t  s u s t a i n  i t ;  . . .  i t  i s  
c r u c i a l  . . . f o r  e v e r y  f i e l d ,  f ro m  t h e  h u m a n i t i e s  
t o  t h e  s c i e n c e s .  . . . T h e r e  i s  a  n e e d  t o  p u t  
c o l l e g e s  i n  t o u c h  w i t h  t h e  need  f o r  i n v e n t i o n s  o f  
o u r  t i m e s . 3®
A t  V i r g i n i a  T e c h ,  i t  i s  s e e m i n g l y  t h i s  d e f i n i t i o n  o f  
r e s e a r c h  t h a t  h a s  g o v e r n e d  f a c u l t y  h i r i n g  p r a c t i c e s  a n d  
d e c i s i o n s  a b o u t  t e n u r e ,  p r o m o t i o n ,  and s a l a r y  a d j u s t m e n t s .  
A l l  t h e  w h i l e ,  t h e  g o a l  i s  a  f u l f i l l i n g  o f  t h e  s t a t e m e n t  o f  
p u r p o s e — i n  s h o r t ,  a  s t r i v i n g  f o r  e x c e l l e n c e .
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The U n i v e r s i t y  " I n t e l l e c t u a l "  A t m o s p h e r e
T h e  f i n a l  a r e a  t h e  u n i v e r s i t y ' s  s t a t e m e n t  o f  p u r p o s e  
e m p h a s i z e s  i s  t h e  e n h a n c e m e n t  o f  a  u n i v e r s i t y  " i n t e l l e c t u a l "  
a t m o s p h e r e .  To t h i s  e n d ,  t w o  h a p p e n i n g s  m e r i t  a n a l y s i s .  
T h e  f i r s t  i s  a  s e r i e s  o f  r e g u l a r  c o l l e g e  e v e n t s ,  a n d  t h e  
s e c o n d  i s  t h e  m ore  c o m p le x  a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  a  u n i v e r s i t y  
c o r e  c u r r i c u l u m .
The  r e g u l a r  c o l l e g e  e v e n t s  a r e  c o o r d i n a t e d  u n d e r  t h e  
a u s p i c e s  o f  t h e  O f f i c e  o f  S t u d e n t  O r g a n i z a t i o n s  a n d  
c o n t r i b u t e  i m m e a s u r a b l y  t o  a  u n i v e r s i t y  i n t e l l e c t u a l  
a t m o s p h e r e .  The  V i r g i n i a  Tech  U n io n  i s  t h e  p r i m a r y  s t u d e n t  
p r o g r a m m i n g  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  u n i v e r s i t y  and  o p e r a t e s  on 
money g e n e r a t e d  t h r o u g h  a  s t u d e n t  c e n t e r  f e e .  S t u d e n t s  a r e  
i n v o l v e d  i n  a l l  a s p e c t s  o f  p r o g r a m m i n g .  The p r o g r a m  c o u n c i l  
o f f i c e  i s  l o c a t e d  i n  S q u i r e s  S t u d e n t  C e n t e r .  P r o g r a m s  
e m p h a s i z e  c u l t u r a l ,  s o c i a l ,  a n d  r e c r e a t i o n a l  e v e n t s ,  
i n c l u d i n g  c o n c e r t s ,  a  c u l t u r a l  a r t s  s e r i e s ,  f i l m s ,  d a n c e s ,  
l e c t u r e s ,  and  s p e c i a l  i n t e r e s t  p r o g r a m s .
The p e r f o r m i n g  a r t s  f e d e r a t i o n  p r o v i d e s  a  w ide  v a r i e t y  
o f  a c t i v i t i e s  i n  c o m m u n i c a t i o n s ,  m u s i c ,  a n d  t h e a t e r  w h i c h  
a r e  open  t o  a l l  m em bers  o f  t h e  s t u d e n t  body a s  p a r t i c i p a n t s  
o r  a s  s p e c t a t o r s .  A r e a s  i n  w h ic h  p e r f o r m i n g  a c t i v i t i e s  a r e  
a v a i l a b l e  i n c l u d e  f i l m ,  d e b a t e ,  p u b l i c  s p e a k i n g ,  o r a l  
i n t e r p r e t a t i o n ,  e l e c t r o n i c  an d  p r i n t  m e d i a ,  t h e a t e r ,  and  
m u s i c .
T h e r e  a r e  s e v e r a l  p r o g r a m s  a t  Tech w hich  a r e  e s p e c i a l l y
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d e s i g n e d  t o  b r o a d e n  a n d  e n r i c h  t h e  s t u d e n t ' s  e d u c a t i o n a l  
e x p e r i e n c e .  U nder  t h e  s p o n s o r s h i p  o f  t h e  U n i v e r s i t y  U n io n ,  
a  v a r i e t y  o f  c o n c e r t s  and  p r o g r a m s  a r e  b r o u g h t  t o  t h e  campus  
e a c h  y e a r .  A t t r a c t i o n s  i n c l u d e  i n t e r n a t i o n a l l y  k n o w n  
o r c h e s t r a s ,  b a l l e t  t r o u p e s ,  a n d  i n d i v i d u a l  a r t i s t s  o f  
r e n o w n ,  r a n g i n g  f r o m  c l a s s i c a l  t o  t h e  p o p u l a r  a r t i s t s  o f  
t o d a y .  I n  a d d i t i o n ,  S q u i r e s  S t u d e n t  C e n t e r  c o n t a i n s  an  
e x c e l l e n t  a r t  g a l l e r y ,  f e a t u r i n g  s t u d e n t  a r t i s t s ,  l o c a l  
p r o f e s s i o n a l s ,  and  t o u r i n g  e x h i b i t s .
A V i s i t i n g  S c h o l a r s  P r o g r a m  b r i n g s  t o  t h e  c a m p u s  a 
c o n t i n u i n g  s c h e d u l e  o f  o u t s t a n d i n g  s c h o l a r s  who s p e a k  on 
t o p i c s  o f  w i d e  a n d  s p e c i f i c  i n t e r e s t .  T h e  p r o g r a m  a l s o  
p r o v i d e s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  f a c u l t y  and s t u d e n t s  t o  c o n s u l t  
w i t h  t h e  s c h o l a r s  i n  s m a l l  g ro u p  s e s s i o n s .
E a c h  o f  t h e s e  c o l l e g e  e v e n t s  a d d s  an  e x t r a - c u r r i c u l a r  
d i m e n s i o n  t o  t h e  i n t e l l e c t u a l  l i f e  o f  t h e  u n i v e r s i t y .  I n  a  
1 9 7 8 - 7 9  a n n u a l  r e p o r t ,  L a v e r y  n o t e s  t h a t  i t  i s  t h e  
" i n t a n g i b l e  v a l u e s  . . . t h a t  a r e  t h e  e s s e n c e  o f  t h e
U n i v e r s i t y  i t s e l f . " 40 C l e a r l y ,  t h e  t a n g i b l e s  m a n i f e s t e d  in  
t h e s e  c o l l e g e  e v e n t s  h e l p  s h a p e  t h a t  w h i c h  i s  e s s e n t i a l  
a b o u t  t h e  u n i v e r s i t y — a n d ,  i n  s o  d o i n g ,  move t o w a r d  a  
r e a l i z a t i o n  o f  t h e  g o a l  o f  e x c e l l e n c e .
C l e a r l y ,  h o w e v e r ,  t h e  m o s t  i n t r i g u i n g  a n d  c o m p l e x  
a s p e c t  o f  t h i s  a r e a  o f  c u r r e n t  i n s t i t u t i o n a l  p u r p o s e ,  a n d  
p e r h a p s  t h e  c u l m i n a t i n g  s t r i n g  o f  t e n s i o n  to  t h a t  p u r p o s e —  
w h i c h  a t  p r e s e n t  i s  V i r g i n i a  T e c h - - i s  t h e  u n i v e r s i t y ' s
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a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  a  U n i v e r s i t y  Core  C u r r i c u l u m .  I n - d e p t h  
a n a l y s i s - - v i a  t h e  c o r e ' s  b e g i n n i n g s ,  i n t e n t ,  c o n t e n t ,  a n d  
i m p a c t — i s  w a r r a n t e d .
T h e  c o n c e p t  o f  a  c o r e  c u r r i c u l u m  f o r  V i r g i n i a  T e c h  
b e g a n  i n  1 9 7 5 - 7 6  w i t h  t h e n - P r o v o s t  J o h n  W i l s o n .  I n d e e d ,  
t o d a y ,  w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  e v e r y o n e  ( e v e n  W i l s o n  h i m s e l f ,  
a f t e r  a  l i t t l e  p r o d d i n g )  i d e n t i f i e s  W i l s o n  a s  t h e  c o r e ' s  
p r i m e  m o v e r .  A c c o r d i n g  t o  W i l s o n ,  w hen  h e  a r r i v e d  a t  t h e  
u n i v e r s i t y  i n  1 9 7 5 ,  he d i s c o v e r e d  a  u n i v e r s i t y  w i t h  s e v e n  
c o l l e g e s  b u t  no " u n i v e r s i t y  c o n c e p t i o n  i n  s o  f a r  a s  y o u  
c o u l d  e a s i l y  d i s c o v e r  i t  b e y o n d  B u r r u s s  H a l l  a n d  i t s  
a d m i n i s t r a t i v e  a p p a r a t u s ,  To W i l s o n ,  e a c h  c o l l e g e
d e f i n e d  i t s  own d e g r e e  r e q u i r e m e n t s ,  c r e a t i n g  a  u n i v e r s i t y  
w h ic h  was s i m p l y  t h e  "sum o f  t h e  s e v e n  c o l l e g e s . "
F u r t h e r ,  e v e n  w i t h i n  t h e  c o l l e g e s '  own c o r e s ,  t h e r e  was  
f r a g m e n t a t i o n .  B o th  W i l s o n  and  H a l l  l o o k e d  a t  one  h u n d r e d  
t r a n s c r i p t s  o f  g r a d u a t i n g  s e n i o r s  t o  s e e  w h a t  t h e  c o l l e g e  
c o r e s  " t r a n s l a t e d  o u t  t o  be  i n  t h e  l i v e s  o f  y o u n g  p e o p l e , "  
t o  q u o t e  W i l s o n .  Of t h e  r e s u l t ,  he  r e m a r k s ,  " I  w as  r e a l l y  
q u i t e  a p p a l l e d . "  T h e  c o r e  c o u r s e s  w e r e  t a k e n  " h e l t e r -  
s k e l t e r , "  a c c o r d i n g  t o  H a l l ,  " o n e  s n i p p e t  w i t h  no  r e l a t i o n  
t o  a n o t h e r  a n d  no d e p t h — p e r i o d . "  T h e r e  was no  m in im u m  
s t a t e m e n t  on " u n i v e r s i t y "  r e q u i r e m e n t s  f o r  " u n i v e r s i t y "  
d e g r e e s .  T h e  c o l l e g e  a v e r a g e  " j u s t  h a p p e n e d "  t o  be a r o u n d  
180 c r e d i t s .  Nor w e re  t h e r e  any " u n i v e r s i t y "  r e q u i r e m e n t s  
f o r  E n g l i s h  o r  m a t h e m a t i c s .  A g a i n ,  t h e y  " j u s t  h a p p e n e d "  t o
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b e  o n e  y e a r  f o r  e a c h .  E v e n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e  r e q u i r e m e n t
w i t h i n  e a c h  c o l l e g e  was " v e r y  p r o f e s s i o n a l l y  o r i e n t e d , "  s a y s
W i l s o n ,  r e c o g n i z i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  a g r i c u l t u r a l  e c o n o m i c s  i n
t h e  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  L i f e  S c i e n c e s  a s  a n
a c c e p t a b l e  c o u r s e  f o r  t h e  s o c i a l  s c i e n c e  c o m p o n e n t  o f  i t s
c o r e .  H a l l  c o m m e n ts :
We w e r e  n o t  i r r e s p o n s i b l e  i n  w ha t  we w e re  h a v i n g  
s t u d e n t s  do,  b u t  t h e r e  w a s n ' t  any  u n i v e r s i t y  c a s t  
t o  i t .  E a c h  c o l l e g e  was on  i t s  own a n d  i n  many 
i n s t a n c e s  d e p a r t m e n t s  w e r e  on  t h e i r  o w n  i n  
d e f i n i n g  t h e  c u r r i c u l u m .  I n  s e v e r a l  c o l l e g e s ,  
t h e r e  w a s  no d i s t i n c t i o n  m ad e  b e t w e e n  s o c i a l  
s c i e n c e s  a n d  h u m a n i t i e s .  I t  w o u l d  b e  
h u m a n i t i e s / s o c i a l  s c i e n c e s .
T h u s ,  p a r t l y  b e c a u s e  o f  i t s  d e e p - s e a t e d  l a n d - g r a n t  
r o o t s  a n d  a n  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e  p r o f e s s i o n s  
f o r m e d  t h e  c o r e  a n d  t h e  a r t s  a n d  s c i e n c e s  s u p p o r t e d  t h e m ,  
V i r g i n i a  Tech  had  e v o l v e d  i n t o  a  u n i v e r s i t y — b u t  p e r h a p s  i n  
n a m e  o n l y .  H a l l  n o t e s  t h a t  V i r g i n i a  T e c h  " d i s c i p l i n e  by 
d i s c i p l i n e  g o t  t o  b e  s o m e t h i n g  l i k e  a  u n i v e r s i t y  b u t  t h e  
p i e c e s  j u s t  d i d n ' t  come t o g e t h e r . "  W i l s o n  c o n t e n d s  t h a t  t h e  
c o r e  w as  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  a  n e e d  f o r  "a s e n s e  o f  t h e  
u n i v e r s i t y , "  a d d r e s s i n g  tw o  v i t a l  q u e s t i o n s :  "Where i s  t h e
u n i v e r s i t y ' s  i n t e r e s t  i n  t h e  b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e ?  Where i s  
t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  u n i v e r s i t y ' s  v a l u e s ? " 42 I n  s h o r t ,  t h e  
h i d d e n  a g e n d a  o f  t h e  c o r e ' s  p r i m e  mover  was,  a s  he so a p t l y  
p u t s  i t ,  " t o  e s t a b l i s h  t h e  i d e a  o f  a u n i v e r s i t y . "  C l e a r l y ,  
i t  i s  w i t h  t h i s  a g e n d a  t h a t  t h e  c o r e ' s  s a g a  h a s  u n f o l d e d .
The e s t a b l i s h i n g  o f  a  u n i v e r s i t y  c o r e  c u r r i c u l u m  becam e  
a means o f  r e a l i z i n g  t h e  l a n d - g r a n t  m i s s i o n ,  b u t  i n  t e r m s  o f
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u n i v e r s i t y  s e t t i n g .  I n  t h e  1 9 8 0 - 8 1  a n n u a l  r e p o r t ,  L a v e r y
d i s c u s s e d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  i t :
T h i s  r e p r e s e n t s  a  s i g n i f i c a n t  new d i m e n s i o n  f o r  
V i r g i n i a  T e c h ,  r o o t e d  a s  i t  i s  i n  t h e  p r a g m a t i c  
a n d  t e c h n i c a l  h e r i t a g e  o f  t h e  l a n d - g r a n t  c o l l e g e  
movemen t .  We m u s t  n o t  d i m i n i s h  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  t h e  t e c h n i c a l / p r o f e s s i o n a l  p r o g r a m s .  B u t  we 
m u s t  s t r i v e  f o r  a  d e s i r a b l e  b a l a n c e  b e t w e e n  
p r o f e s s i o n a l  p r e p a r a t i o n  a n d  t h e  k n o w l e d g e  an d  
s k i l l s  e s s e n t i a l  f o r  s a t i s f y i n g  a n d  p r o d u c t i v e  
l i v e s .
O f  c o u r s e ,  t h e  a s s u m p t i o n  i n  a l l  o f  t h i s  i s  t h a t  t h e r e  i s  a 
common c o r e  o f  k n o w l e d g e  w h i c h  b e l o n g s  t o  a n y o n e — be h e  
e n g i n e e r ,  a g r o n o m i s t ,  p o e t ,  o r  p a i n t e r — w i t h  a  b a c c a l a u r e a t e  
d e g r e e .  The  c o r e  b e c o m e s  a  way o f  e n s u r i n g  v a r i e t y  a n d  
c o h e r e n c e  i n  g e n e r a l  e d u c a t i o n  w i t h  l i b e r a l  a r t s  e l e m e n t s .  
Th u s ,  t h e  c o r e  i s — i n  W i l s o n ' s  w o r d s — an " a t t e m p t  t o  b u i l d  a 
s t r o n g  u n i v e r s i t y - w i d e  b a s e  i n  t h e  a r t s  and s c i e n c e s  f o r  a l l  
s t u d e n t s  t h a t  w o u l d  s e r v e  t h e i r  n o n - p r o f e s s i o n a l  e n d s  a s  
h u m a n  b e i n g s . "  A n d ,  i t s  i n t e n t  i s  t o  e m p h a s i z e  t h e  
a s p e c t  o f  V i r g i n i a ' s  f i r s t  l a n d - g r a n t
i n s t i t u t i o n .
G i v e n  t h e  e m p h a s i s ,  t h e  c o r e ' s  i m p l e m e n t a t i o n  r e f l e c t s  
a t  t h i s  p o i n t  p r o c e s s  more  t h a n  p r o d u c t .  The i n i t i a l  a s p e c t  
o f  t h e  p r o c e s s  was a d m i n i s t e r e d  t h r o u g h  an ad hoc  C o m m i t t e e  
on L i b e r a l  E d u c a t i o n  and t h e  P r o f e s s i o n s  s p e c i a l l y  f o r m e d  by 
W i l s o n  i n  F a l l  1 9 7 9 .  T h e  c o m m i t t e e  c o n s i s t e d  o f  t h i r t e e n  
r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  b o t h  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  f a c u l t y  
r a n k s  s p a n n i n g  a l l  s e v e n  c o l l e g e s .  Th e  c o m m i t t e e  was  
c h a r g e d  w i t h  p r o p o s i n g  a  p l a n  f o r  a  u n i v e r s i t y  c o r e  t h a t
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w o u l d  b e  a p p l i e d  t o  a l l  i t s  s t u d e n t s ,  a c c o r d i n g  t o  G e o r g e  
C o l l i n s ,  D i s t i n g u i s h e d  U n i v e r s i t y  P r o f e s s o r  E m e r i t u s  o f  
P h y s i c s  and  c h a i r m a n  o f  t h e  C o m m i t t e e  on L i b e r a l  E d u c a t i o n  
a n d  t h e  P r o f e s s i o n s . 44  T h e  t a s k ,  a c c o r d i n g  t o  J o h n s t o n ,  
m a d e  f o r  a  " f e a r f u l  t i m e  c o m i n g  up w i t h  a  . . . m i l k  a n d  
w a t e r  c o m p r o m i s e  . . . t h a t  w o u l d  s u i t  t h e  t h i r t e e n  p e o p l e  
t h e r e . "  Two y e a r s  l a t e r ,  t h e  c o m m i t t e e  i s s u e d  a  u n a n i m o u s  
f i n a l  r e p o r t  t o  t h e  f a c u l t y  a n d  s o l i c i t e d  t h e i r  c o m m e n t s .  
A f t e r  s u b s e q u e n t  r e v i s i o n s ,  i n  J a n u a r y  1 9 83 — two more y e a r s  
l a t e r — a  u n i v e r s i t y  c o r e  c u r r i c u l u m  w a s  p u t  b e f o r e  a n d  
s u b s e q u e n t l y  a p p r o v e d  by t h e  u n i v e r s i t y ' s  C o m m i s s i o n  on 
U n d e r g r a d u a t e  S t u d i e s ,  t h e  U n i v e r s i t y  C o u n c i l ,  a n d  t h e  
p r e s i d e n t — e f f e c t i v e  i m m e d i a t e l y .
T h e  l e g i s l a t i o n  m a r k i n g  t h i s  r e s o l u t i o n  r e a d s  a s  
f o l l o w s :
. T h e r e f o r e ,  Be  I t  R e s o l v e d ,  t h a t  t h e  
U n i v e r s i t y  move  f o r w a r d  a s  p r o m p t l y  a s  p o s s i b l e  
w i t h  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  c o r e  c u r r i c u l u m  f o r  
a l l  u n d e r g r a d u a t e s ,  b u t  o n e  t h a t  r e q u i r e s  a t  t h e  
o u t s e t  o n l y  t h e  c o u r s e s ,  r e s o u r c e s ,  and  s t r u c t u r e s  
now i n  h a n d .  . . . 4 ®
F u r t h e r ,  t h e  c o r e  c o n s i s t s  o f  f o r t y - e i g h t  c r e d i t  h o u r s — " t o
b e  c o m p l e t e d  by a l l  s t u d e n t s  r e c e i v i n g  a n y  b a c h e l o r ' s
d e g r e e s  f r o m  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  a n d  S t a t e
U n i v e r s i t y . "  T h e  h o u r s  a r e  d i s t r i b u t e d  i n  f i v e  a r e a s  a s
f o l l o w s :
N i n e  Hou rs  F r e s h m a n  E n g l i s h
N i n e  H o ur s  M a t h e m a t i c s
N i n e  H o u r s  H u m a n i t i e s  a n d / o r  F i n e  A r t s
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N i n e  H o u r s -  S o c i a l  a n d / o r  B e h a v i o r a l  S c i e n c e s
Tw e lv e  H o u r s  N a t u r a l  . S c i e n c e s  ( i n c l u d i n g
l a b o r a t o r y  e x p e r i e n c e )
F i n a l l y ,  t h e  c o u r s e s  w i t h i n  t h e  a r e a s  m u s t  move t o  p r o v i d e
"a c o n t i n o u s  e x p e r i e n c e  i n  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t  f o r  t h e
s t u d e n t . "  T h u s ,  w i t h i n  t h e  c o r e ,  t h e  f o c u s  i s  on c o u r s e
" c l u s t e r s " — c o n n e c t e d  by d e s i g n — o r  c o u r s e  " s e q u e n c e s " —
c o n n e c t e d  by o r d e r i n g .  I n i t i a l l y ,  t h e  p a r t i c u l a r  c l u s t e r s
a n d  s e q u e n c e s  a r e  t o  b e  d r a w n  f r o m  e x i s t e n t  c o u r s e
o f f e r i n g s .  Once t h e s e  c l u s t e r s  and  s e q u e n c e s  a r e  s e l e c t e d ,
t h e  r e g i s t r a r  w i l l  m a i n t a i n  a  l i s t  o f  a c c e p t a b l e  c o r e
c u r r i c u l u m  c o u r s e s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  b e i n g  n o t e d  ( w i t h
an a s t e r i s k )  i n  t h e  u n i v e r s i t y  C a t a l o g . F u l l  r e a l i z a t i o n  o f
t h i s  c o r e  i m p l e m e n t a t i o n  p r o c e s s  i n t o  a  w o r k i n g  p r o d u c t  i s
p l a n n e d  f o r  F a l l  19 85 . ^6
A t  p r e s e n t ,  f i v e  c o r e  c u r r i c u l u m  a r e a  c o m m i t t e e s ,
c o n s i s t i n g  o f  f i v e  p e o p l e  e a c h  and  r e p r e s e n t i n g  d i s c i p l i n e s
i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  a r e a s  a s  w e l l  a s  p r o f e s s i o n a l  c o l l e g e s ,
a r e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  r e v i e w i n g  t h e  p r o p o s a l s  o f  v a r i o u s
c o l l e g e s  f o r  t h e  p a r t i c u l a r  c o r e  c l u s t e r s  and s e q u e n c e s  f o r
e a c h  o f  t h e  f i v e  c o r e  a r e a s . 47  P r o p o s a l s  a r e  s u b m i t t e d
u s i n g  a  memo i s s u e d  r e c e n t l y  by H a l l  t o  d e a n s ,  d i r e c t o r s ,
a n d  d e p a r t m e n t  h e a d s  on t h e  g u i d e l i n e s  f o r  s u b m i s s i o n  o f
c o r e  c u r r i c u l u m  c o u r s e  n o m i n a t i o n s . ^8
T h e  m em o  i d e n t i f i e s  b a s i c  g u i d e l i n e s ,  t r e a t i n g
p a r t i c u l a r  c o r e  a r e a s  s e p a r a t e l y  wh er e  n e c e s s a r y .  The b a s i c
g u i d e l i n e s  i n c l u d e :
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1.  Work  t o  m a k e  v a r i o u s  i n t r o d u c t o r y  c o u r s e  
s e q u e n c e s  w i t h i n  t h e  c o r e  t h a t  a r e  s p e c i f i e d  
a s  r e q u i r e m e n t s  by p a r t i c u l a r  d e g r e e  p r o g r a m s  
s u i t a b l e  f o r  b o t h  u n i v e r s i t y  a n d  d e g r e e  
p r o g r a m  r e q u i r e m e n t s .
2 .  I n s u r e  t h a t  e n o u g h  c o u r s e s  a r e  a v a i l a b l e  and  
t h a t  t h e y  a r e  a p p r o p r i a t e l y  d i s t r i b u t e d  i n  
e a c h  a r e a  t o  a c c o m m o d a t e  a r o u n d  4 , 0 0 0  
e n r o l l m e n t s  p e r  q u a r t e r  p e r  c o r e  a r e a .
3 .  Be  g r a d u a l  a n d  g i v e  c a r e f u l  a t t e n t i o n  t o  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  and  among c o u r s e s .
4 .  Aim f o r  s e q u e n c e s  r a t h e r  t h a n  c l u s t e r s ,  t h o u g h  
c l u s t e r s  a r e  a c c e p t a b l e ,  and  p l a n  f o r  a  f o u r -  
y e a r  a d o p t i o n  and s u b s e q u e n t  r e v i e w .
5 .  N o m i n a t e  c o u r s e s  by c o n t e n t  and  d e s i g n  r a t h e r  
t h a n  by any  p a r t i c u l a r  a  p r i o r i  c a t e g o r i z a t i o n  
o f  d e p a r t m e n t s .
6 .  A s s i g n  a  p a r t i c u l a r  p e r s o n  t o  be  i n  c h a r g e  o f  
e a c h  c l u s t e r  o r  s e q u e n c e .
P a r t i c u l a r  c o r e  a r e a  g u i d e l i n e s  i n c l u d e :
1.  M a t h e m a t i c a l  S c i e n c e s
a .  Do n o t  a c c e p t  h i g h  s c h o o l  l e v e l  a l g e b r a  o r  
g e o m e t r y .
b .  I n c l u d e  a t  l e a s t  two  c o u r s e s  i n  s e q u e n c e s .
2 .  H u m a n i t i e s
a .  B e g i n  w i t h  b r e a d t h  a n d  t h e n  m o v e  
p r o g r e s s i v e l y  t o  a  m o r e  s p e c i a l i z e d  
e m p h a s i s  i n  t h e  d i s c i p l i n e s .
b .  B e g i n  a t  a  l e v e l  t h a t  i s  w i t h i n  t h e  
a b i l i t i e s  of  t h e  g e n e r a l  s t u d e n t .
c .  E m p h a s i z e  i n t e l l e c t u a l  c o n t e n t  a n d  b e  
g r o u n d e d  i n  t r a d i t i o n a l  h u m a n i t i e s  a r e a s .
d .  Do n o t  i n c l u d e  e x c l u s i v e l y  o r  m a i n l y  
p r a c t i c a l ,  " h o w - t o "  s t u d i o  o r  p e r f o r m a n c e  
c o u r s e s .
3 .  S o c i a l  S c i e n c e s ^
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a .  H a v e  e x p l i c i t l y  s t a t e d  o b j e c t i v e s  
r e f l e c t i n g  t h e  g e n e r a l  o b j e c t i v e s  o f  t h e  
l i b e r a l  c o r e .
b .  I n s u r e  i n s t r u c t i o n  by  t h o s e  w h o  a r e
e f f e c t i v e  t e a c h e r s  a s  w e l l  a s  s c h o l a r s .
c .  D e s i g n  s e q u e n c e s  o r  c l u s t e r s  t o  f u n c t i o n
a s  a  c o h e r e n t  w ho l e .
d .  G i v e  s t u d e n t s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  know t h e
way s o c i a l  s c i e n t i s t s  s t u d y  a n d  e x p l a i n
t h e  human s o c i a l  w o r l d .
e .  E n c o u r a g e  s t u d e n t s  t o  r e f l e c t  on  t h e
e n t e r p r i s e  o f  s o c i a l  s c i e n c e  a s  one way t o  
a t t e m p t  t o  a t t a i n  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  
n a t u r a l  w o r l d  and human a c t i o n .
f .  I n c l u d e  e x p l i c i t  c o n s i d e r a t i o n  o f
c o n c e p t u a l  a n d  m e t h o d o l o g i c a l  i s s u e s  
i n v o l v e d  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  
s u b j e c t  m a t t e r  e x a m i n e d .
g .  I n c l u d e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  h i s t o r i c a l ,  
p h i l o s o p h i c a l ,  and c o m p a r a t i v e  i s s u e s  t h a t  
c o n t r i b u t e  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f
a n a l y t i c a l  and  e x p l a n a t o r y  a p p r o a c h e s .
4 .  N a t u r a l  S c i e n c e s
a .  T a k e  t r a d i t i o n a l  c o u r s e / a p p r o a c h ,  b u t  
p l a c e  s p e c i a l  e m p h a s i s  on r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  t h e  s u b j e c t  a n d  o t h e r  r e a l m s  o f  
s c i e n c e .
b .  P e r c e i v e  t h e  s c i e n c e  a s  m o r e  t h a n  a  b o d y  
o f  k n o w l e d g e  t o  be l e a r n e d  a nd  r e m e m b e r e d  
a n d  a s  a  m e a n s  o f  f o r m u l a t i n g  m e a n i n g f u l  
q u e s t i o n s  a n d  o b t a i n i n g  v a l i d  a n d  u s e f u l  
a n s w e r s .
c .  L o o k  t o  e s t a b l i s h  s o m e  i n t e r d i s c i p l i n a r y  
c o u r s e s  b u t  a t  a  l e v e l  w i t h  a r i g o r  w h i c h  
i s  f u l l y  e q u a l  t o  m o r e  t r a d i t i o n a l  f i r s t  
c o u r s e s  f o r  m a j o r s .
d .  View a  l a b o r a t o r y ,  a s p e c t  as  m a n d a t o r y  and 
m u t u a l l y  r e i n f o r c i n g .
I n  l i g h t  o f  t h e s e  g u i d e l i n e s  a n d  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  t h e
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u n i v e r s i t y  c o r e  i t s e l f ,  r e a c t i o n s  h a v e  b e e n  m i x e d  a n d  
s p e c u l a t i o n s  on t h e  c o r e ' s  i m p a c t  d i v e r s e .
O b s t a c l e s  t o  t h e  c o r e ' s  i m p l e m e n t a t i o n  f a l l  i n t o  t h r e e  
c a t e g o r i e s — p h i l o s o p h i c a l ,  f i n a n c i a l ,  a n d  p r a c t i c a l .  F r om 
t h e  p h i l o s o p h i c a l  p e r s p e c t i v e ,  J o h n s t o n  n o t e s  t h a t  he  o f t e n  
e n c o u n t e r e d  f r o m  h i s  t e c h n i c a l  c o l l e a g u e s  t h e  n o t i o n  t h a t  
t e c h n i c a l  k n o w l e d g e  i s  i n c r e a s i n g  a t  a  r a p i d  r a t e  a n d  t h e  
c o r e  c o u l d  t a k e  a w a y  f r o m  k e e p i n g  up  w i t h  t h i s  r a t e  " b y  
p u t t i n g  s t u d e n t s  i n  an E n g l i s h  c l a s s  when t h e y  s h o u l d  be i n  
a  t e c h n i c a l  c l a s s . "  E v e n  m o r e  g l o b a l  t h a n  t h i s ,  on  t h e  
t e c h n i c a l  s i d e ,  J o h n s t o n  r e f l e c t s  t h a t  he  o f t e n  t h o u g h t  t h e  
b i g g e s t  o b j e c t i v e  was  " m o s t  w a n t i n g  t o  h a v e  r e q u i r e m e n t s  o f  
w h a t  m o s t  p e o p l e  t h i n k  a r e  t h e  n o n - u s e f u l ,  n o n - t e c h n i c a l  
c o u r s e s . "  C o l l i n s  c o n c u r s ,  f i n d i n g  t h e  b i g g e s t  o b j e c t i o n  t o  
b e  t h a t  t h e  c o r e  w o u l d  t a k e  o n e - t h i r d  o f  t h e  b a c c a l a u r e a t e  
c r e d i t  h o u r s  a wa y  f r o m  p r o f e s s i o n a l  s t u d i e s  a n d  c o n t r o l .  
F r o m  t h e  p h i l o s o p h i c a l  p e r s p e c t i v e ,  t h e n ,  i t  h a s  b e c o m e  
d i f f i c u l t  t o  b r e a k  t h e  h e a v y  c h a i n  o f  t e c h n i c a l  o r i e n t a t i o n  
a t  V i r g i n i a  T e c h .  A c c o r d i n g  t o  C o l l i n s ,  " [ T h i s  w a s ]  t h e  
i n h e r e n t  o b s t a c l e  o f  a  p o l y t e c h n i c  i n s t i t u t e  m a s q u e r a d i n g  a s  
a  u n i v e r s i t y . "  T h u s ,  b e c a u s e  o f  n a r r o w  f r a g m e n t a t i o n  an d  
s p e c i a l i z a t i o n  a n d  p r o t e c t i v e n e s s  o f  k n o w l e d g e  w i t h i n  a n d  
b e t w e e n  d i s c i p l i n e s ,  t h e r e  w a s  t e n s i o n  a n d  " g r e a t  
s t r u g g l e " - - t o  b o r r o w  f r o m  H a l l - - t o  g e t  t h e  " u n i "  i n  
u n i v e r s i t y .  As F o r d  p u t s  i t ,  "When you h a v e  f a c u l t y  who a r e  
h e a v i l y  d i s c i p l i n e  o r i e n t e d ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  f i n d  s o m e
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who a r e  w i l l i n g  t o  t h i n k  c r o s s  o r  i n t e r  d i s c i p l i n e . "
T h e  o t h e r  t w o  o b s t a c l e s  a r e  e q u a l l y  d i f f i c u l t .
A c c o r d i n g  t o  W i l s o n ,  o n e  o f  h i s  o n l y  r e g r e t s  i n  i n i t i a t i n g
t h e  c o r e  c o n c e p t  was t o  h a ve  w a i t e d  f i v e  y e a r s .  F o r ,  by t h e
l a t e  s e v e n t i e s  a n d  c e r t a i n l y  t o d a y ,  u n i v e r s i t y  r e s o u r c e s
b e c a m e  f i x e d  and f i n i t e ;  i n  s h o r t ,  t o d a y ,  t h e r e  i s  no money.
O r ,  a s  C o l l i n s  p u t s  i t ,  t h e  c o r e  " f e l l  on v e r y  h a r d  t i m e s . "
T h u s ,  t h e  o r i g i n a l  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  c r e a t e  new c o u r s e s
s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  f o r  t h e  c o r e  h a d  t o  be  d i s c a r d e d  d u e
t o  l a c k  o f  f u n d s ;  P o l i c y  M e m o r a n d u m  No.  44 s t i p u l a t e s  t h a t
t h e  c o r e  m u s t  be i m p l e m e n t e d  w i t h  e x i s t i n g  c o u r s e s .  R e l a t e d
t o  t h i s ,  f a c u l t y  a r e  o f f e r e d  no  i n c e n t i v e s  ( e . g . ,  r e l e a s e
t i m e ,  p r o m o t i o n / t e n u r e  c o n s i d e r a t i o n )  a n d
c o l l e g e s / d e p a r t m e n t s  no new p o s i t i o n s .  B a u e r  p a i n t s  t h e
f o l l o w i n g  p i c t u r e  f o r  t h e  C o l l e g e  of  A r t s  a nd  S c i e n c e s :
We a r e  n o t  o f f e r e d  a n y t h i n g .  We c a n n o t  o f f e r  t h e  
f a c u l t y  a n y t h i n g .  So we a r e  i n  a  s i t u a t i o n  o f  
t r y i n g  t o  u r g e  d e p a r t m e n t s  t o  d e s i g n  a n d  t e a c h  
t h e s e  c o u r s e s  i n s t e a d  o f  s o m e  o f  t h e i r  o t h e r  
c o u r s e s .
Th u s ,  w h a t e v e r  money i s  u s e d  f o r  c o r e  i m p l e m e n t a t i o n  h a s  t o  
c om e  o u t  o f  e x i s t e n t  f u n d s .  And,  h e r e  s a y s  F o r d ,  t h e  
p r o b l e m  i s  " n o t  a  m a t t e r  o f  r e d i r e c t i n g  t h e  d o l l a r s .  Th e y  
a r e  a l r e a d y  t o o  t i g h t  t h e  way t h e y  a r e ,  and  t h e r e  i s  s i m p l y  
no room t o  r e d i r e c t . "
A s i d e  f r o m  t h e  f i n a n c i a l  o b s t a c l e ,  t h e r e  a r e  o t h e r  
p r a c t i c a l  b a r r i e r s .  T h e s e  a l l  r e v o l v e  a r o u n d  t u r f  
p r o t e c t i v e n e s s .  C o l l e g e s  a n d  d e p a r t m e n t s  w i t h i n  t h o s e
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c o l l e g e s  a r e  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  i n e v i t a b l e  l o s s  o f  s t u d e n t  
c r e d i t  h o u r s  g e n e r a t e d — w h i c h ,  a s  P e r r y  n o t e s ,  c o u l d  l e a d  t o  
d e p a r t m e n t - c r e a t e d  c o u r s e s  f o r  t h e  w r o n g  r e a s o n s .  P e r r y  
c i t e s  a  p r o p o s e d  s t a t i s t i c s  c o u r s e  i n  b u s i n e s s .  And B a u e r  
c i t e s  s i m i l a r  p r o p o s e d  c o u r s e s  i n  t h e  C o l l e g e s  o f  Human 
R e s o u r c e s ,  E d u c a t i o n ,  a n d  A g r i c u l t u r e  a n d  L i f e  S c i e n c e s .  
A n o t h e r  a s p e c t  o f  p r a c t i c a l i t y  o f  t u r f  p r o t e c t i o n  l i n k s  t h e  
c o r e ' s  i m p l e m e n t a t i o n  t o  a n  i n f r i n g e m e n t  u p o n  a c a d e m i c  
f r e e d o m .  Some f a c u l t y  c o n t e n d  t h a t  no one  o u t s i d e  t h e  f i e l d  
can  know w h a t  i s  b e s t  f o r  i n s i d e .  Th u s ,  o b s t a c l e s  e x i s t .
A n d ,  t o o ,  t h e r e  i s  a  m i x e d  r e a c t i o n  t o  t h e  c o r e  
i m p l e m e n t a t i o n  by  b o t h  f a c u l t y  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  on b o t h  
t h e  t e c h n o l o g i e s  and a r t s  and  s c i e n c e s  s i d e s .  A c c o r d i n g  t o  
P e r r y ,  t h e  " a s p i r a t i o n s  w e r e  g r a n d e r "  when  t h e  u n i v e r s i t y  
i n i t i a l l y  s e t  o u t  t o  c r e a t e  t h e  c o r e  t h a n  t h e  " o u t c o m e  c a n  
c l a i m  t o  be  a t  t h i s  p o i n t . "  At  b e s t ,  h e  c o n t e n d s ,  t h e  
u n i v e r s i t y  w i l l  h a ve  a  w a t e r e d - d o w n  c o m p r o m i s e .  S t i l l ,  he 
i s  o p t i m i s t i c ,  s e e i n g  i t  a s  " n e u t r a l  g r o u n d  a l m o s t , "  a  
" r e a s o n a b l e  c o n s e n s u s "  t h r o u g h  w h i c h  t h e  u n i v e r s i t y  can grow 
and  i n  w h i c h  p r a c t i c e  w i l l  d i c t a t e  c h a n g e  " t h o u g h t f u l l y . "
I n i t i a l  c o m m i t t e e  m e m b e r s  l a m e n t e d  w h a t  t h e  c o r e  
c o n c e p t  had  b ecome i n  p r a c t i c e .  J o h n s t o n  was d i s a p p o i n t e d ,  
w i s h i n g  e v e r y  s t u d e n t  be  r e q u i r e d  t o  t a k e  a t  l e a s t  a  c o u r s e  
i n  h i s t o r y  ( p r e f e r a b l y  w e s t e r n  c i v i l i z a t i o n ) ,  a  c o u r s e  i n  
l i t e r a t u r e  ( p r e f e r a b l y  E n g l i s h ) ,  a nd  t w o  y e a r s  o f  f o r e i g n  
l a n g u a g e .  S t e g e r  p h i l o s o p h i z e d  t h a t  t h e  c o r e  w a s  a
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c o m p r o m i s e  f o r  t h e  s a k e  o f  p r a c t i c a l i t y  a n d  t h e  c o m m i t t e e  
" f a r  t o o  t i m i d  i n  wha t  we d i d . "  C o l l i n s  hop ed  c o u r s e s  wo ul d  
be  d e v e l o p e d  w h i c h  woul d  be d e s i g n e d  f o r  n o n - p r o f e s s i o n a l s .
R e a c t i o n s  by f a c u l t y  h a v e  b e e n  v a r i e d .  A c c o r d i n g  t o  
H a l l  and  P e r r y ,  t h e r e  h a v e  b een  v a r i o u s  k i n d s  of  c o m m i t m e n t s  
t o  i t ,  much b a s e d  on t h e i r  own p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  i t .  
P o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  r e a c t i o n s  w e r e  n o t  l i m i t e d  t o  a n y  
p a r t i c u l a r  g r o u p .  I n  g e n e r a l ,  t h e  c o r e  h a s  b e e n  e n d o r s e d  
p h i l o s o p h i c a l l y — w i t h  t h e  a c t u a l  i m p l e m e n t a t i o n  c r e a t i n g  t h e  
p r o b l e m .  F a c u l t y  a s k ,  " W h a t  w i l l  y ou  a s k  me t o  do w i t h  my 
c o u r s e ?  Wh at  w i l l  I  h a v e  t o  g i v e  up f o r  t h e  c o r e ' s  s a k e ? "  
In  j e s t ,  H a l l  q u i p s  t h a t  one  of  t h e  g r e a t  u n w r i t t e n  r u l e s  o f  
a c a d e m e  a p p e a r s  t o  b e ,  " Thou  s h a l t  n o t  w a l k  i n t o  s o m e o n e  
e l s e ' s  d i s c i p l i n e . "  A g a i n ,  t h e  t u r f - p r o t e c t i v e  p r a c t i c a l i t y  
s u r f a c e s .
P a r t i c u l a r  c o l l e g e s '  r e a c t i o n s  p r o d u c e  a  s i m i l a r  
m i x t u r e .  E n g i n e e r i n g  s u p p o r t s  t h e  c o r e  b u t  s e e s  i t s e l f  
l i t t l e  a f f e c t e d  b y  i t  s i n c e  i t s  own c o r e  i s  s i m i l a r .  
T o r g e r s e n  e m p h a s i z e s  t h a t  e n g i n e e r i n g  i s  g o v e r n e d  b y  
a c c r e d i t a t i o n  r e q u i r e m e n t s ,  p l a c i n g  t h e  c o l l e g e  w e l l  i n  
a d v a n c e  o f  t h e  c o r e  c u r r i c u l u m  r e q u i r e m e n t .  T h u s ,  t h e  
c o l l e g e  w i l l  a t  b e s t  b e  a f f e c t e d  i n  s i m p l y  g i v i n g  
e n g i n e e r i n g  s t u d e n t s  l e s s  f l e x i b i l i t y . ® ®  A g r i c u l t u r e  a l s o  
s u p p o r t s  t h e  c o r e , ,  b u t  w i t h  r e s e r v a t i o n s  r e v o l v i n g  a r o u n d  
l i m i t e d  r e s o u r c e s  a n d  c o n t r o l  a n d ,  o n e  s u s p e c t s ,  l o s s  o f  
FTES g e n e r a t e d .  A g r i c u l t u r e  w i l l  be  m o s t  a f f e c t e d  i n  i t s
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s e q u e n c i n g  and  p r o f e s s i o n a l  d e f i n i t i o n  o f  s o c i a l  s c i e n c e s ,  
a c c o r d i n g  t o  F o r d .  A r t s  a n d  S c i e n c e s  i s  p h i l o s o p h i c a l l y  
s u p p o r t i v e  o f  t h e  c o r e ,  t h o u g h  s o me w h a t  d i s a p p o i n t e d  i n  t h e  
c o m p r o m i s e .  Too,  A r t s  an d  S c i e n c e s  f e e l s  s t r o n g l y  t h a t  t h e  
t o t a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  c o r e  o u g h t  t o  r e s t  w i t h  i t s ,  
t h o u g h  t h e  c o l l e g e  i s  c o n c e r n e d  o v e r  t h e  p r a c t i c a l  a n d  
f i n a n c i a l  o b s t a c l e s  d i s c u s s e d  e a r l i e r .  A r t s  a n d  S c i e n c e s  
m a j o r s  w i l l  n o t  b e  a f f e c t e d  by  t h e  u n i v e r s i t y  c o r e ,  s i n c e  
t h e  l a t t e r  i s  a  s u b s e t  o f  t h e  f o r m e r .  F o r  t h e s e  m a j o r s ,  t h e  
o n l y  d i f f e r e n c e  w i l l  be  q u a l i t a t i v e — i n  t e r m s  o f  a t t i t u d e  
a nd  a c t u a l  c o n t e n t  o f  c o u r s e s .
And y e t ,  d e s p i t e  t h e s e  m i x e d  r e a c t i o n s ,  t h e r e  l o o m s  a 
c a u t i o u s  e n d o r s e m e n t  o f  t h e  c o r e ' s  i m p l e m e n t a t i o n  
a c c o m p a n i e d  by e q u a l l y  c a u t i o u s  o p t i m i s m  a b o u t  wh a t  i t  h as  
t h e  p o t e n t i a l  t o  a c c o m p l i s h .  G r a n t e d ,  t h e  p o s s i b i l i t y  
e x i s t s  t h a t  t h e  c o r e  o n c e  i m p l e m e n t e d  w i l l  be n o t h i n g  more 
t h a n  a  p a p e r  p r o d u c t — e s p e c i a l l y ,  a c c o r d i n g  t o  S t e g e r ,  i f  i t  
" d i d  n o t  e n j o y  t h e  s u s t a i n e d  n u r t u r i n g  an d  s u p p o r t  o f  t h e  
h i g h e r  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  d e a n s . "  And,  i t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  t h e  u n i v e r s i t y  w i l l  h a v e  " b u s i n e s s  a s  u s u a l "  w i t h  t h e  
c o r e  b u t  " u n d e r  a  d i f f e r e n t  l a b e l , "  a c c o r d i n g  t o  H a l l .  And,  
n o ,  i t  d o e s  n o t  h a v e  t h e  " i d e a l i s t i c  n o t i o n s "  a b o u t  what  t h e  
c o r e  c o u r s e s  o u g h t  t o  be .  And, y e s ,  t h e  wh ol e  b u s i n e s s  w i t h  
t h e  i n d i v i d u a l  c o r e  a r e a  c o m m i t t e e s  s e l e c t i n g  t h e i r  c o u r s e s  
i s  p o t e n t i a l l y  q u i t e  p o l i t i c a l .
S t i l l ,  t h e  g u a r d e d  o p t i m i s m  m a n a g e s  t o  c r e e p  i n t o
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d i s c u s s i o n ,  s o m e t i m e s  i n  s p i t e  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s .  Most  
s e e  i t  a s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  e s t a b l i s h  a  " c l i m a t e " — a s  
S t e g e r  c a l l s  i t — o f  c r e a t i v e  t h i n k i n g  a n d  e x p e r i m e n t i n g  
a b o u t  c o u r s e s  i n  w a y s  n o t  d o n e  b e f o r e .  As H a l l  h o p e s ,  
" C o h e r e n c e  s h o u l d  be c r e a t e d  i n  t h i s  way."  F o r  B a u e r ,  t h e  
m o s t  r e d e e m i n g  e f f e c t  o f  t h e  c o r e  w i l l  be  t o  move t h e  
c o n t r o l  f r o m  t h e  i n d i v i d u a l  c o l l e g e s  t o  t h e  u n i v e r s i t y ,  
t h e r e b y  e n s u r i n g  t h a t  s t u d e n t s  t a k e  s o m e  h u m a n i t i e s  a n d  
s o m e  s o c i a l  s c i e n c e s .  F r o m  t h i s  p e r s p e c t i v e ,  i t  w i l l  be 
i n t e r e s t i n g  t o  s e e  w ha t  h a p p e n s .  C o u r s e  o f f e r i n g s  a r e  n o t  
o n l y  a n  e f f e c t  o f  w h a t  s t u d e n t s  d o ,  b u t  t h e y  a r e  a l s o  an 
e f f e c t  o f  h o w ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  s e e  
t h e m s e l v e s .  F o r  C o l l i n s ,  t h e  c o r e  s h o u l d  g i v e  t h e  w o r l d  
e d u c a t e d  r a t h e r  t h a n  m e r e l y  t r a i n e d  p r o f e s s i o n a l s . 5 * F o r  
E t g e n ,  i t  c o u l d  e n h a n c e  " t h e  e x p o s u r e  o f  p r o f e s s i o n a l  
s t u d e n t s  t o  g e n e r a l  s t u d i e s "  a n d ,  i n  s o  d o i n g ,  s e e k  t o  
p r o d u c e  t h e  " e d u c a t e d "  a n d  " t r a i n e d "  i n d i v i d u a l .  F o r  
J o h n s t o n ,  i t  i s  " a  v e r y  s m a l l  s t e p , "  b u t  a  s t e p  
n o n e t h e l e s s ,  i n  t h e  d i r e c t i o n  of  g i v i n g  s t u d e n t s  b r e a d t h  o f  
u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  t h e  w o r l d  i s  a l l  a b o u t — b e y o n d  t h e  
c o n f i n e s  o f  t h e i r  m a j o r .  And, f o r  i t s  p r i m e  m over ,  W i l s o n ,  
t h e  u n i v e r s i t y  c o r e  c a n  " p r o v i d e  f o r  a  s i g n i f i c a n t  
e x p e r i e n c e  o f  b a s i c  s u b j e c t s  i n  a l m o s t  e v e r y  s t u d e n t "  a s  
w e l l  a s  " s o m e  i n t e r n a l  a n a l y s i s  w i t h i n  d e p a r t m e n t s  o f  
c o u r s e s . "
And s o ,  t h e  c o r e ,  w h i l e  h a r d l y  r e v o l u t i o n a r y  i n  i t s e l f ,
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i s  a  s i g n i f i c a n t  e v e n t  i n  t h i s  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y ' s  
s t r i v i n g  f o r  e x c e l l e n c e  a s  d e l i n e a t e d  i n  i t s  s t a t e m e n t  o f  
p u r p o s e  e x c e r p t e d  a t  t h e  o n s e t  o f  t h i s  c h a p t e r .  A c c o r d i n g  
t o  L a v e r y ,  t h e  c o r e  w i l l  be  a n o t h e r  s t e p  i n  t h e  u n i v e r s i t y ' s  
a t t e m p t  t o  b r i n g  t h e  l i b e r a l  a r t s  c o m p o n e n t  t o  a l l  i n  
r e a l i z a t i o n  o f  i t s  m i s s i o n .  A n d ,  i n  t h i s  s e n s e ,  a l l  p o i n t  
t o  t h e  f a c u l t y  a s  t h e  k e y  t o  t h e  c o r e ' s  s u c c e s s  ( o r  l a c k  o f  
i t ) .  I n d e e d ,  t h e  f a c u l t y  m u s t  s u p p o r t  t h e  e f f o r t ;  
o t h e r w i s e ,  l i k e  a n y  o t h e r  u n i v e r s i t y  m o v e m e n t  t h e y  h a v e  
f a i l e d  t o  s u p p o r t ,  i t  w i l l  n o t  s u c c e e d .  I n  a n o t h e r  s e n s e ,  
L a v e r y  n o t e s  t h a t  n e i t h e r  t h e  u n i v e r s i t y  n o r  i t s  c o r e  woul d  
be  t o  i t s  p r e s e n t  s t a y  w i t h o u t  t h e  s t r e n g t h  o f  i t s  l i b e r a l  
a r t s  m a j o r s .  I n  b o t h  s e n s e s ,  t h e n ,  t h e  c o r e  m o s t  l i k e l y  
s h a l l  b e  m o r e  p r o c e s s  t h a n  p r o d u c t ,  l e a d i n g  t o  m o r e  
i n s t i t u t i o n a l  e v o l u t i o n  a nd  c o n t i n u a l  d e v e l o p m e n t — a l l  i n  
t h e  w o r d s  o f  t h e  u n i v e r s i t y ' s  s t a t e m e n t  o f  p u r p o s e ,  "a  
s t e a d y  m o v e m e n t  . . . [ t h a t ]  w i l l  h e l p  t o  a t t a i n  t h e
u l t i m a t e  g o a l  o f  [ U n i v e r s i t y ]  e x c e l l e n c e . "
E x c e l l e n c e  a n d  S t r i n g s  o f  T e n s i o n
T h u s ,  i n  t h e  f o u r  b a s i c  a r e a s  on w h i c h  V i r g i n i a  T e c h ' s  
p u r p o s e  f o c u s e s  f o r  a  s t r i v i n g  f o r  e x c e l l e n c e — n a m e l y ,  t h e  
f a m i l i a r  t r i u n e  m i s s i o n  o f  t e a c h i n g ,  r e s e a r c h ,  and  s e r v i c e ;  
a t t r a c t i n g  " t h e  b e s t  p o t e n t i a l "  s t u d e n t  b o d y ;  d e v e l o p i n g  a  
" f a c u l t y  o f  t h e  h i g h e s t  q u a l i t y " ;  a n d  e n h a n c i n g  t h e  
u n i v e r s i t y  " i n t e l l e c t u a l "  a t m o s p h e r e — t h e  u n i v e r s i t y  i s  much 
i m m e r s e d  and s e e m i n g l y  h e a r t f e l t l y  c o m m i t t e d .  And y e t ,  one
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f e e l s  v a r y i n g  s t r i n g s  o f  t e n s i o n .  F o r  how,  on e  m i g h t  a s k ,  
c a n  any i n s t i t u t i o n  e x c e l  i n  a l l  f o u r  a r e a s ?  How, i n  o t h e r  
w o r d s ,  c a n  an  i n s t i t u t i o n  be  c o m p r e h e n s i v e  a nd  e x c e l l e n t ?  
M o r e  p a r t i c u l a r l y ,  how c a n  an  i n s t i t u t i o n  be  a  u n i v e r s i t y  
a n d  r e m a i n  t r u e  t o  t h e  l a n d - g r a n t  i d e a l  w h i c h  c o n c e i v e d  i t ?
I n  o p e n i n g  r e m a r k s  f o r  1 9 8 3 - 8 4 ,  V i r g i n i a  T e c h ' s  new 
p r o v o s t ,  D a v i d  R o s e l l e ,  f o c u s e d  on r e s e a r c h  w i t h  o n l y  a  
v a g u e  a c k n o w l e d g e m e n t  t o  q u a l i t y  t e a c h i n g  a nd  i n s t r u c t i o n .  
As  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  he  n o t e d  t h a t ,  u n l i k e  h i s  p r e d e c e s s o r  
who e m p h a s i z e d  a n d  e n c o u r a g e d  m o r e  a s s i g n e d  w r i t i n g ,  h e  
r e a l l y  h a d  no " s i n g l e  i s s u e  l i k e  t h a t . " 5 ^ He s a i d  i n s t e a d  
t h a t  i t  w as  up t o  t h e  f a c u l t y  t o  " t a k e  i n i t i a t i v e s  t o  do 
t h a t "  a n d  t h e n  w e n t  on w i t h  a  d i s c u s s i o n  o f  f a c u l t y  t a k i n g  
i n i t i a t i v e s  t o  c o n t i n u e  r e s e a r c h . 53  I n d e e d ,  h e  h e d g e d  
q u e s t i o n s  a b o u t  w h e t h e r  c o n c e r n s  on c a m p u s  a b o u t  h i s  
c o m m i t m e n t  t o  t h e  a r t s  w e r e  r e l e v a n t  by r e s p o n d i n g ,  "I  d o n ' t  
k n o w. " 5^ P e r h a p s  n e c e s s a r i l y ,  t h e  b a l a n c e  h a s  been  t i p p e d ,  
t h e  s t r i n g s  o f  t e n s i o n  t i g h t e n e d .
A n d ,  t o  t i g h t e n  t h e  s t r i n g s  a  l i t t l e  m o r e ,  i n  h i s  
o p e n i n g  r e m a r k s  t o  h i s  a d m i n i s t r a t i o n  f o r  1 9 8 3 - 8 4 ,  P r e s i d e n t  
L a v e r y  e n c o u r a g e d  " c r e a t i v e  t h i n k i n g "  and c i t e d  s e v e r a l  "new 
i n i t i a t i v e s "  f o r  V i r g i n i a  T e c h ,  i n c l u d i n g  a d d i t i o n a l  
n a t i o n a l  r e c o g n i t i o n ,  new s t u d e n t s ,  new f a c u l t y ,  a  c o m p u t e r  
s c i e n c e  c h a i r  a n d  s y s t e m s  r e s e a r c h  g r a n t  f r o m  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  N a v y ,  a  c o e d  d o r m ,  s p e c i a l  p u r p o s e  h o u s i n g ,  a  bus  
s y s t e m ,  a n d  t w o  m i l l i o n  d o l l a r s  i n  e q u i p m e ' n t  f r o m  IBM.55
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La v e r y  c o m m e n t e d :
So ,  s c i e n c e  and t e c h n o l o g y ,  and l i b e r a l  a r t s — t h e  
h u m a n i t i e s — a r e  r e c e i v i n g  l o t s  o f  r e c o g n i t i o n .
T e c h  i s  r e c e i v i n g  r e c o g n i t i o n  f o r  w h a t  i t  h a s  t o  
c o n t r i b u t e  a nd  we can  b e g i n  t h e  y e a r  w i t h  a  g r e a t  
d e a l  o f  p r i d e . 56
I n  t h e  m i d s t  o f  t h i s  u s e f u l  a n d  l i b e r a l  m e s h i n g ,  t h e  l a n d -
g r a n t  u n i v e r s i t y  s t r u g g l e s  t o  i m p l e m e n t  a  u n i v e r s i t y  c o r e
c u r r i c u l u m ,  s y m b o l i c a l l y  a p p e n d i n g  a  u n i v e r s i t y  mark t o  t h e
b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e s  i t  g r a n t s ,  b e  t h e y  i n  e n g i n e e r i n g ,
d a i r y  s c i e n c e ,  o r  E n g l i s h .  I n d e e d ,  t h e  u n i v e r s i t y  s h o u l d
t a k e  p r i d e  i n  w ha t  i t  h a s  b e c om e ,  and  c e r t a i n l y  what  i t  h a s
become  s h o u l d  be n o t e d .  B u t ,  s e e m i n g l y ,  w i t h  t h e  r e s u l t a n t
p r i d e  a n d  n e e d  f o r  r e c o g n i t i o n  c o m e  s t r i n g s  o f  t e n s i o n
c a l l i n g  f o r  c o n s t a n t  f i n e  t u n i n g  t o  m e e t  b o t h  t h e  u s e f u l  and
l i b e r a l  n e e d s  o f  t h e  s t u d e n t s  a n d  c o n c u r r e n t l y  m o r e  t h a n
f u l f i l l  t h e  u n i v e r s i t y ' s  p u r p o s e  a s  i t  s t r i v e s  f o r
e x c e l l e n c e .
W i t h  s u c h  a  " b a l a n c e , "  s u c h  " t e n s i o n , "  t h e  f u t u r e  i s  
i n t r i g u i n g l y  b r i g h t .  Bu t ,  one  m i g h t  a s k :  And, wha t  o f  i t s
p a s t ?  How i s  i t  t h a t  V i r g i n i a  A g r i c u l t u r a l  and M e c h a n i c a l  
C o l l e g e  t u r n e d  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  t u r n e d  
V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  and S t a t e  U n i v e r s i t y  came t o  
be  I n  m e d i a s  r e s  t h e  p o p u l a r  V i r g i n i a  T e c h ?  I n  t h e  o p e n i n g  
b o o k  t o  P a r a d i s e  L o s t , M i l t o n  e x c l a i m s :  "• • . What  i n  me
i s  d a r k / I l l u m i n e ,  What  i s  low r a i s e  and  s u p p o r t ; / T h a t  t o  t h e  
h i g h t h  o f  t h i s  g r e a t  A r g u m e n t / I  m ay  a s s e r t  E t e r n a l  
P r o v i d e n c e , /  And j u s t i f y  t h e  w a y s  o f  God t o  m e n . " 5 ^
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G r a n t e d ,  t h e  l e t t e r  o f  t h e  I n t e n t  h e r e  i s  n o t  q u i t e  s o  
l o f t y .  B u t ,  y e t ,  i t s  s p i r i t  i s .  F o r ,  h e r e  t o o  " w a y s "  
( t h o u g h  o n l y  o f  m e n )  n e e d  t o  be  j u s t i f i e d  a n d  a  " g r e a t  
A r g u m e n t "  i l l u m i n a t e d .  C l e a r l y ,  a  t r a c i n g  o f  t h i s  l a n d -  
g r a n t  p r o d u c t ' s  e v o l u t i o n  i s  i n  o r d e r .
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N o t e s  t o  C h a p t e r  IV
^ C a t a l o g , 1 9 8 3 - 8 4 ,  p.  1 0 .
^ C h a r l e s  W. S t e g e r ,  J r . ,  i n t e r v i e w ,  B l a c k s b u r g ,  
V i r g i n i a ,  9 S e p t e m b e r  1 9 8 3 .  U n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d ,  
s u b s e q u e n t  a t t r i b u t i o n s  t o  S t e g e r  a r e  f r o m  t h i s  i n t e r v i e w .
3 W i l l i a m  E. L a v e r y ,  i n t e r v i e w ,  B l a c k s b u r g ,  V i r g i n i a ,  8 
S e p t e m b e r  1 9 8 3 .  U n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d ,  s u b s e q u e n t  
a t t r i b u t i o n s  t o  L a v e r y  a r e  f r o m  t h i s  i n t e r v i e w .
4 P h i l i p  H. H a l l ,  i n t e r v i e w ,  B l a c k s b u r g ,  V i r g i n i a ,  6 
S e p t e m b e r  1 9 8 3 .  U n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d ,  s u b s e q u e n t  
a t t r i b u t i o n s  t o  H a l l  a r e  f r o m  t h i s  i n t e r v i e w .
5 " D e g r e e s  C o n f e r r e d ,  1 9 8 2  a n d  E n r o l l m e n t  D a t a ,  1 9 8 1 -  
8 2 , "  V i r g i n i a  Tech  B u l l e t i n  7 5 ( J u l y  1 9 8 2 ) : 2 3 .
6 J o h n  M. P e r r y ,  i n t e r v i e w ,  B l a c k s b u r g ,  V i r g i n i a ,  8 
S e p t e m b e r  1 9 8 3 .  U n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d ,  s u b s e q u e n t  
a t t r i b u t i o n s  t o  P e r r y  a r e  f r o m  t h i s  i n t e r v i e w .
^ G e o r g e  B u r k e  J o h n s t o n ,  i n t e r v i e w ,  B l a c k s b u r g ,  
V i r g i n i a ,  7 S e p t e m b e r  1 9 8 3 .  U n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d ,  
s u b s e q u e n t  a t t r i b u t i o n s  t o  J o h n s t o n  a r e  f r o m  t h i s  i n t e r v i e w .
8 H e n r y  H. B a u e r ,  i n t e r v i e w ,  B l a c k s b u r g ,  V i r g i n i a ,  9 
S e p t e m b e r  1 9 8 3 .  U n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d ,  s u b s e q u e n t  
a t t r i b u t i o n s  t o  B a u e r  a r e  f r o m  t h i s  i n t e r v i e w .
9 B a u e r  s i n g l e s  o u t  E n g l i s h  f a c u l t y  a s  a  p a r t i c u l a r  
p r o b l e m  i n  t h i s  r e g a r d .  He s a y s  t h a t  t h e  f r e s h m a n  E n g l i s h  
c o m p o s i t i o n  l o a d  c an  be s t i f l i n g  t o  f a c u l t y .  I n t e r e s t i n g l y ,  
V i r g i n i a  T e c h  i s  o n e  o f  many i n  t h i s  r e g a r d .  I t  i s  r a r e  
i n d e e d  n o t  t o  h e a r  t h i s  l a m e n t  f r o m  E n g l i s h  d e p a r t m e n t s  i n  
p u b l i c ,  s t a t e - s u p p o r t e d  c o l l e g e s  and  u n i v e r s i t i e s  t h r o u g h o u t  
t h e  c o u n t r y .
1 9 B a u e r  b e l i e v e s  t h a t  t h e  s c i e n c e s  a n d  s o c i a l  s c i e n c e s  
g r a d u a t e  p r o g r a m s  a r e  e s s e n t i a l  i n  t h e  u n i v e r s i t y  s e t t i n g  
f o r  o n e  v e r y  p r a c t i c a l  r e a s o n .  F a c u l t y  i n  t h e s e  a r e a s  
s i m p l y  c a n n o t  c o n d u c t  t h e i r  r e s e a r c h  w i t h o u t  g r a d u a t e  
s t u d e n t s .
B a u e r  d o e s  n o t  t h i n k  t h e  s a m e  p r a c t i c a l i t y  e x i s t s  i n  
t h e  h u m a n i t i e s ,  h o w e v e r .  F a c u l t y  i n  t h i s  a r e a  l o o k  f o r  
o t h e r  f r i n g e  b e n e f i t s — i . e . ,  a  l i g h t  t e a c h i n g  l o a d ,  r e l e a s e  
t i m e  f o r  r e s e a r c h ,  t r a v e l  m o n e y ,  a n d  d e c e n t  l i b r a r y  
f a c i l i t i e s .  I n t e r e s t i n g l y ,  i n  V i r g i n i a  T e c h ' s  C o l l e g e  of  
A r t s  a n d  S c i e n c e s ,  t h e  h i g h e s t  g r a d u a t e  d e g r e e  i n  E n g l i s h  i s
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t h e  m a s t e r ' s ;  t h e r e  a r e  no g r a d u a t e  p r o g r a m s  i n  p h i l o s o p h y  
o r  f o r e i g n  l a n g u a g e s .
l ^ B a u e r  c i t e s  a s  an  e x a m p l e  t h e  r e c e n t  d e c i s i o n  o f  t h e  
C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g  t o  r e q u i r e  i t s  s t u d e n t s  t o  p u r c h a s e  
t h e i r  own c o m p u t e r s .  A c c o r d i n g  t o  B a u e r ,  t h i s  d e c i s i o n  h a s  
r e p e r c u s s i o n s  f o r  t h e  b a s i c  s u p p o r t  c o u r s e s  i n  a r t s  a n d  
s c i e n c e s — e s p e c i a l l y  m a t h e m a t i c s — t h a t  t h e s e  s t u d e n t s  a r e  
r e q u i r e d  t o  t a k e .
l ^ B a u e r  h i g h l i g h t s  some  o f  t h e  p r o g r a m s  wh i c h  a r e  v e r y  
w e l l  k n o w n  b e c a u s e  o f  t h e i r  f a c u l t y  a n d  r e s e a r c h .  
S p e c i f i c a l l y ,  h e  m e n t i o n s  p s y c h o l o g y ,  s o c i o l o g y ,  a n d  
p h i l o s o p o h y .  He s a y s  t h a t  E n g l i s h  h a s  made " g r e a t  s t r i d e s "  
o v e r  t h e  p a s t  f e w  y e a r s  a n d  t h a t  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  a r e  
" good . "  M a t h e m a t i c s ,  s t a t i s t i c s ,  and  c o m p u t e r  s c i e n c e  a r e  
n o t  known " a s  much a s  t h e y  s h o u l d  b e , "  he c o n t e n d s .
1 3 " P r e s i d e n t ' s  R e p o r t ,  1 9 8 0 - 8 1 , "  p.  3.
1 4 I b i d .
1 5 I b i d .
^ G r e g o r y  A l l e n  E d w a r d s ,  "New P r o v o s t  S e e s  R e s e a r c h  t h e  
Key t o  A c a d e m i c  G r o w t h , "  C o l l e g i a t e  T i m e s , 27 S e p t e m b e r  
1 9 8 3 ,  p p .  A l ,  A2.
1 7 I b i d .
l ^ I b i d . ,  p.  A l .
19B u i l d i n g  a  U n i v e r s i t y : V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e
a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y , 1 9 6 2 - 7 2 , p.  8 .  P u b l i s h e d  u n d e r  t h e  
a u s p i c e s  o f  V i r g i n i a  T e ch  B u l l e t i n  6 5 ( A u g u s t  1 9 7 2 )  and a s  a 
s u b s t i t u t e  f o r  t h e  a n n u a l  p r e s i d e n t i a l  r e p o r t  f o r  1 9 7 1 - 7 2 .
2 0 I b i d . ,  p.  10 .
2 1 A r t h u r  L e v i n e ,  W h e n  D r e arns  a n d  H e r o e s  D i e d : A
P o r t r a i t  o f  T o d a y ' s  C o l l e g e  S t u d e n t  (San  F r a n c i s c o :  J o s s e y -
B a s s  P u b l i s h e r s ,  19 8 1) ,  pp.  1 0 3 - 1 5 .
2 2 ] 3 u i i d i n g  a  U n i v e r s i t y , p. 10.
2 3 w i l l i a m  M. E t g e n ,  i n t e r v i e w ,  B l a c k s b u r g ,  V i r g i n i a ,  7 
S e p t e m b e r  1 9 8 3 .  U n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d ,  s u b s e q u e n t  
a t t r i b u t i o n s  t o  E t g e n  a r e  f rom t h i s  i n t e r v i e w .
2 4 P a u l  E. T o r g e r s e n ,  i n t e r v i e w ,  B l a c k s b u r g ,  V i r g i n i a ,  7
S e p t e m b e r  1 9 8 3 .  U n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d ,  s u b s e q u e n t
a t t r i b u t i o n s  t o  T o r g e r s e n  a r e  f r o m  t h i s  i n t e r v i e w .
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^ " p r e s i d e n t ' s  R e p o r t ,  1 9 8 0 - 8 1 , "  p. 2.
2 6 I b i d .
2 7 P a t e  B o o k  f o r  t h e  S e l f - S t u d y ,  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  
I n s t i t u t e  a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y , U n i v e r s i t y  S e l f - S t u d y  
P u b l i c a t i o n  No. 1 ( O c t o b e r  1 9 7 5 ) ,  pp.  4 4 - 4 5 .
2 8 I b i d . ,  p.  4 0 .
29A d m i s s i o n  O f f i c e  R e c o r d s .
3 3 T o r g e r s e n  i n t e r v i e w .
3 4 S h e l b y  M a r t i n ,  " T e c h  Mo ves  t o  I n c r e a s e  A d m i s s i o n s  
R e q u i r e m e n t s , "  C o l l e g i a t e  T i m e s , 19 A p r i l  1983,  pp.  A l ,  A2.
3 2 I b i d . ,  p .  A l .
3 3 I b i d .
3 4 D a v i d  R. F o r d ,  i n t e r v i e w ,  B l a c k s b u r g ,  V i r g i n i a ,  9 
S e p t e m b e r  1 9 8 3 .  U n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d ,  s u b s e q u e n t  
a t t r i b u t i o n s  t o  F o r d  a r e  f r o m  t h i s  i n t e r v i e w .
3 5 " p r e s i d e n t ' s  R e p o r t ,  1 9 8 0 - 8 1 , "  p. 2.
3 ®The U n i v e r s i t y  S e l f - S t u d y ,  1 9 7 5 - 7 6 : R e p o r t  o f  t h e
S t e e r i n g  C o m m i t t e e  t o  t h e  C o m m i s s i o n  on C o l l e g e s , S o u t h e r n  
A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  a n d  S c h o o l s  ( B l a c k s b u r g ,  V i r g i n i a :  
VPI&SU,  1 9 7 7 ) ,  p .  1 5 9 .
3 7 I b i d . ,  p.  1 6 0 .
380 r e g o r y  A. E d w a r d s ,  "New P r o v o s t , "  p. A2.
3 9 E r n e s t  L. B o y e r ,  F o u n d e r s  Day A d d r e s s ,  29 A p r i l  19 83 ,  
V i r g i n i a  T e c h ,  B l a c k s b u r g ,  V i r g i n i a .
4 3 " P r e s i d e n t ' s  R e p o r t ,  1 9 7 8 - 7 9 ,  " p. 1.
4 * J o h n  D. W i l s o n ,  i n t e r v i e w ,  L e x i n g t o n ,  V i r g i n i a ,  31 
A u g u s t  1 9 8 3 .  S i n c e  F e b r u a r y  1 9 8 3 ,  W i l s o n  h a s  b e e n  s e r v i n g  
a s  p r e s i d e n t  o f  W a s h i n g t o n  and Lee  U n i v e r s i t y  i n  L e x i n g t o n .  
U n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d ,  s u b s e q u e n t  a t t r i b u t i o n s  t o  W i l s o n  
a r e  t a k e n  f r o m  t h i s  i n t e r v i e w .
4 2 H a l l  p o s e s  t w o  s i m i l a r  q u e s t i o n s :  "How c a n  t h e
c u r r i c u l u m  be v i e w e d  a s  a  means  o f  c o m i n g  t o g e t h e r  f o r  t h e  
s t u d e n t s  a n d  a l s o  t h e  r e s t  o f  t h e  u n i v e r s i t y ?  What  a r e  we 
d o i n g  a s  a  w h o l e  a n d  n o t  j u s t  i n  t h e  s e r v i c e  o f  o u r
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d i s c i p l i n e s  i n d i v i d u a l l y ? "
^ " P r e s i d e n t ' s  R e p o r t ,  1 9 8 0 - 8 1 , "  p.  1.
4 4 G e o r g e  B. C o l l i n s ,  i n t e r v i e w ,  B l a c k s b u r g ,  V i r g i n i a ,  29 
S e p t e m b e r  1 9 8 3 .  U n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d ,  s u b s e q u e n t  
a t t r i b u t i o n s  t o  C o l l i n s  a r e  t a k e n  f r o m  t h i s  i n t e r v i e w .
45, ,A U n i v e r s i t y  Core  C u r r i c u l u m , "  P o l i c y  Memorandum No. 
44 ,  Memorandum t o  t h e  F a c u l t y  f r o m  W. E. L a v e r y ,  31 J a n u a r y  
1983 .  S u b s e q u e n t  d e t a i l s  i n  t h i s  p a r a g r a p h  d e l i n e a t i n g  t h e  
c o r e  a r e  f r o m  t h i s  d o c u m e n t .
4®In J a n u a r y ,  i m p l e m e n t a t i o n  was p l a n n e d  f o r  F a l l  1984 .  
However ,  a c c o r d i n g  t o  P e r r y  a n d  H a l l ,  t h e  p r o c e s s  l e a d i n g  t o  
i m p l e m e n t a t i o n  h a s  t a k e n  m o r e  t i m e  t h a n  a n t i c i p a t e d .  
E x p l a n a t i o n s  f o l l o w  i n  t h e  c h a p t e r  t e x t .
^ " I m p l e m e n t i n g  t h e  C o r e  C u r r i c u l u m :  I n i t i a l  S t e p s , "
Memorandum t o  D ea ns ,  D i r e c t o r s ,  D e p a r t m e n t  Heads  f r o m  J o h n  
P e r r y ,  11 March  19 83 .
^ " G u i d e l i n e s  f o r  S u b m i s s i o n  o f  Co r e  C u r r i c u l u m  C o u r s e  
N o m i n a t i o n s , "  Memorandum t o  Dean ,  D i r e c t o r s ,  and  D e p a r t m e n t  
H ea ds  f r o m  P h i l i p  L. H a l l ,  16 S e p t e m b e r  198 3 .
^ S o c i a l  s c i e n c e s  g u i d e l i n e s  r e s e m b l e  c l o s e l y  a  d r a f t  
s e t  p r o p o s e d  t o  H a l l  by E t g e n ,  S e p t e m b e r  1983 .
5 0 t o r g e r s e n  a l s o  h i g h l i g h t e d  a  c o u r s e ,  a  " f r e s h m a n  
s e m i n a r "  o f f e r e d  f o r  one  h o u r  a s  an e l e c t i v e  f o r  e n g i n e e r i n g  
s t u d e n t s .  T a u g h t  i n  a n  i n t e r d i s c i p l i n a r y  f a s h i o n  w i t h  
w e e k l y  l i b e r a l  a r t s  d i s c i p l i n e  g u e s t  l e c t u r e r s ,  i t s  p u r p o s e  
i s  t o  g i v e  s t u d e n t s  t h e  o p p o r t u n i t y  " t o  s e e  e a r l y  on i n  
t h e i r  a c a d e m i c  c a r e e r s  wh a t  v a r i o u s  l i b e r a l  a r t s  d i s c i p l i n e s  
a r e  a b o u t  a n d  w h a t  t h e y  h a v e  t o  o f f e r . "  S e e m i n g l y ,  t h e  
s e m i n a r  h a s  b e e n  a v a i l a b l e  " f o r  q u i t e  s o m e  t i m e "  a n d  i s  
" e x c e e d i n g l y  p o p u l a r . "
5 1 - A f t e r  r e a d i n g  t h e  C o l l e g i a t e  T i m e s  a r t i c l e  on t h e  
u n i v e r s i t y ' s  new p r o v o s t  ( a l r e a d y  c i t e d ) ,  C o l l i n s  r e f l e c t e d :  
"But  t h e  w h o l e  u n d e r c u r r e n t  o f  t h e  p l a c e  [ V i r g i n i a  Te c h ]  i s  
s o  s t r o n g l y  t e c h n i c a l l y  o r i e n t e d  t h a t  I  t h i n k  t h i s  f e e b l e  
e f f o r t  by o u r  c o m m i t t e e  i s  n o t  l i k e l y  t o  a c h i e v e  v e r y  much."  
I n t e r e s t i n g l y ,  C o l l i n s  s u s p e c t s  t h a t  W i l s o n  h a n d - p i c k e d  him 
i n  1 9 7 9  f o r  t h e  C o m m i t t e e  on  L i b e r a l  E d u c a t i o n  a n d  t h e  
P r o f e s s i o n s  b e c a u s e  he d e v e l o p e d  a c o u r s e  known a s  " P h y s i c s  
a s  a  L i b e r a l  A r t . "  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  c o u r s e ,  a c c o r d i n g  t o  
C o l l i n s ,  w a s  t o  " e x p l a i n  t h e  b e a u t y  o f  p h y s i c s  t o  l a y  
s t u d e n t s ,  s t u d e n t s  who a r e  n o t  i n t e r e s t e d  i n  t h e  p r o f e s s i o n  
o f  p h y s i c s . "  The c o u r s e  h a s  n o t  b e e n  t a u g h t  s i n c e  C o l l i n s  
r e t i r e d  i n  1976 .
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52R o s e l l e ,  q u o t e d  i n  G r e g o r y  A. E d w a r d s ,  "New P r o v o s t , "
p .  2 .
5 3 I b i d .
5 4 I b i d .
^ ^ " I n i t i a t i v e s  P r a i s e d ,  
L a v e r y ' s  O p e n i n g  R e m a r k s  
C o n f e r e n c e  S e p t e m b e r  1 4 , "  
S e p t e m b e r  1 9 8 3 ,  p p .  1 ,  8 .
5 6 I b i d . , p .  8 .
M o re  C r e a t i v e  T h i n k i n g  U r g e d :  
t o  1 9 8 3 - 8 4  A d m i n i s t r a t o r s '  
V i r g i n i a  T e c h  S p e c t r u m ,  29
^ P a r a d i s e  L o s t ,  bk.  1,  l i n e s  2 2 - 2 6 .
CHAPTER V
STRINGS OF TENSION IN A "TECHNICAL SCHOOL," 1 8 7 2 - 1 8 9 1  
I n t r o d u c t i o n
I n  c l a s s i c a l  t r a g e d y ,  i t  i s  o f t e n  s a i d ,  t h i n g s  h a p p e n
n o t  a s  t h e y  m a y  b u t  a s  t h e y  m u s t .  T h e  i n h e r e n t ....
i n e v i t a b i l i t y  o f  t h e  e v e n t  i s  weaved  a r o u n d  t h e  "how" of t h e  
a c t i o n s  r a t h e r  t h a n  t h e  " w h a t "  o f  t h e m .  Though a n y t h i n g  b u t  
t r a g i c ,  a  s i m i l a r  i n e v i t a b i l i t y  p e r v a d e s  t h e  e v o l u t i o n  o f  
V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  T h i s  
s e n s e  o f  t h e  i n e v i t a b l e  i s  b e s t  a d d r e s s e d  by B u r t o n  C l a r k ' s  
n o t i o n  o f  s a g a .
I n  h i s  f r a m e w o r k  o f  i n s t i t u t i o n a l  o r g a n i z a t i o n ,  C l a r k  
c o n t e n d s  t h a t  t h e r e  a r e  s o m e  c o l l e g e s  w h i c h  " s u s t a i n  a n d  
d e v e l o p  [ t h e i r J  m i s s i o n  o v e r  t i m e  t o  t h e  p o i n t  o f  s u c c e s s  
a n d  a c c l a i m "  a n d ,  i n  so  d o i n g ,  t r a n s f o r m  t h e i r  m i s s i o n  I n t o  
a n  " e m b r a c i n g  s a g a . " *  S u c h  s e e m s  t o  b e  t h e  c a s e  w i t h  
V i r g i n i a ' s  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y .  F o r ,  e v e n  i n  i t s  e a r l y  
y e a r s ,  t h e  i n s t i t u t i o n — t h o u g h  t e n s e  a b o u t  t h e  "how t o "  o r  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  p u r p o s e — i d e n t i f i e d  i t s e l f  ( w i t h  s e e m i n g  
i n e v i t a b i l i t y )  a s  V i r g i n i a ' s  d i s t i n c t  " t e c h n i c a l  s c h o o l . "  
And o u t  o f  t h i s  b u d d i n g  s a g a  b l o s s o m e d  s t r i n g s  o f  t e n s i o n  
b e t w e e n  i t s  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  e d u c a t i o n .  I r o n i c a l l y ,  
h o w e v e r ,  t h e  q u e s t i o n  c o n s t a n t l y  t u n i n g  a n d  a d j u s t i n g  t h e
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s t r i n g s  d i d  n o t  become how b e s t  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  l i b e r a l
a r t s  i n t o  t h e  b u d d i n g  p r o f e s s i o n s  o f  a g r i c u l t u r e  a n d
e n g i n e e r i n g .  R a t h e r ,  t h e  q u e s t i o n  be ca me  how b e s t  t o  mesh
t h e s e  b u d d i n g  p r o f e s s i o n s  w i t h  t h e  l i b e r a l  a r t s .  A t r a c i n g
o f  m i s s i o n ,  c u r r i c u l u m ,  i n s t r u c t i o n ,  and f a c u l t y  f r o m  1 87 2-
1891 p r o v i d e s  a  means  f o r  a n a l y s i s  o f  b o t h  t h e  s a g a  and t h e
t e n s i o n  w h i c h  a c c o m p a n i e d  i t .
L a n d - G r a n t  B a s i s  o f  M i s s i o n
W i t h o u t  d o u b t ,  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  1 8 7 2 ,  V i r g i n i a
A g r i c u l t u r a l  a n d  M e c h a n i c a l  C o l l e g e  l o o k e d  t o  t h e  M o r r i l l
L a n d - G r a n t  A c t  o f  1 8 6 2 ,  t h e  f e d e r a l  l e g i s l a t i o n  t h a t
c o n c e i v e d  i t ,  t o  p l a n t  t h e  s e e d s  f o r  s u s t e n a n c e  a n d
d e v e l o p m e n t  o f  a  m i s s i o n .  A c c o r d i n g  t o  t h e  a c t :
. . . t h e  l e a d i n g  o b j e c t  [ o f  a  l a n d - g r a n t  c o l l e g e ]  
s h a l l  b e ,  w i t h o u t  e x c l u d i n g  o t h e r  s c i e n t i f i c  an d  
c l a s s i c a l  s t u d i e s  and  i n c l u d i n g  m i l i t a r y  t a c t i c s ,  
t o  t e a c h  s u c h  b r a n c h e s  o f  l e a r n i n g  as  a r e  r e l a t e d  
t o  a g r i c u l t u r a l  and  m e c h a n i c a l  a r t s  . . .  i n  o r d e r  
t o  p r o m o t e  t h e  l i b e r a l  and  p r a c t i c a l  e d u c a t i o n  of  
t h e  i n d u s t r i a l  c l a s s  i n  t h e  s e v e r a l  p u r s u i t s  a n d  
p r o f e s s i o n s  o f  l i f e . 2
I n  t h e  a c t ,  t h r e e  b a s i c  p o i n t s  s u r f a c e d ,  w h i c h  p r o v e d  
t o  b e  t h e  g u i d i n g  f o r c e  b e h i n d  V i r g i n i a  A g r i c u l t u r a l  a n d  
M e c h a n i c a l  C o l l e g e  d e v e l o p i n g  a  p u r p o s e  d i s t i n c t  t o  i t s e l f .  
I n  j o u r n a l i s t i c  j a r g o n ,  t h e s e  p o i n t s  p r o v i d e d  a n s w e r s  t o  a t  
l e a s t  t h r e e  o f  t h e  f i v e  q u e s t i o n s  o f  i n v e s t i g a t i v e  
r e p o r t i n g .  T h e  f i r s t  p o i n t  a n s w e r e d  t h e  q u e s t i o n ,  " W h a t ? "  
by p r e s c r i b i n g  t h e  e x p l i c i t  i n t e n t  o f  t h e  c o l l e g e — n a m e l y ,  
t o  p r o v i d e  i n s t r u c t i o n  p r i m a r i l y  i n  t h e  a g r i c u l t u r a l  and t h e  
m e c h a n i c a l  a r t s  b u t  n o t  t o  t h e  e x c l u s i o n  of t h e  l i b e r a l  a r t s
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a n d  m i l i t a r y  t a c t i c s .  T h e  s e c o n d  p o i n t  a n s w e r e d  t h e
A
q u e s t i o n  "Why?" by o f f e r i n g  t h e  c o l l e g e  i t s  r a i s o n  d ' e t r e —  
n a m e l y ,  t o  f o s t e r  b o t h  " l i b e r a l  and  p r a c t i c a l  e d u c a t i o n "  i n  
" s e v e r a l  p r o f e s s i o n s . "  And t h e  t h i r d  p o i n t  a n s w e r e d  t h e  
q u e s t i o n ,  "Who?"  by i d e n t i f y i n g  t h e  c o l l e g e ' s  a u d i e n c e —  
n a m e l y ,  t h e  " i n d u s t r i a l  c l a s s "  o r  t h o s e  n o t  o r d i n a r i l y  
p r o v i d e d  h i g h e r  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y .
I n t e r e s t i n g l y ,  i t  i s  t h i s  a c t ' s  c o m b i n a t i o n  o f  
s p e c i f i c i t y  a n d  g l i t t e r i n g  g e n e r a l i t y  w h i c h  p r o m p t e d  t h e  
e a r l y  B o a r d s  o f  V i s i t o r s  t o  do some i n v e s t i g a t i v e  r e p o r t i n g  
o f  t h e i r  own .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  v i s i t o r s  w e r e  i n t e r e s t e d  
i n  l e a r n i n g  how o t h e r  l a n d - g r a n t  c o l l e g e s  h a d  i n t e r p r e t e d  
a n d  s u b s e q u e n t l y  i m p l e m e n t e d  r e a l i z a t i o n  of  t h e  l a n d m a r k  a c t  
w h i c h  was t h e i r  c o r d  of  c o m m o n a l i t y .  Two c r u c i a l  d o c u m e n t s  
-  o n e  i n  1 8 7 3 3 a n d  t h e  o t h e r  i n  1 8 7 9 4 -  e v o l v e d  o u t  o f  t h i s  
i n t e r e s t .
T he  e a r l i e r  r e p o r t  f o u n d  f o u r  t y p e s  o f  t e c h n i c a l l y  
o r i ' e n t e d  s c h o o l s  i n  e x i s t e n c e  p r i o r  t o  1 8 6 2 .  The  f i r s t ,  
a c c o r d i n g  t o  Boar d  Member Thomas  E a t o n ,  was t h e  " p o l y t e c h n i c  
s c h o o l . "  T h e s e ,  he  f o u n d  s t a r t i n g  up e v e r y w h e r e  a s  e i t h e r  
" s e p a r a t e "  i n s t i t u t i o n s  o r  o u t g r o w t h s  f r o m  c o l l e g e s  an d  
u n i v e r s i t i e s .  T h e i r  r a t i o n a l e ,  a c c o r d i n g  t o  E a t o n ,  was t h a t  
a t  o ne  t i m e  a l l  b e l i e v e d  t h a t  " e v e r y  man i s  t h e  b e t t e r  f o r  
t h i s  l i b e r a l  e d u c a t i o n ,  w h a t e v e r  may be h i s  s u b s e q u e n t  
p u r s u i t .  Bu t  i t  h a s  been  i m p o s s i b l e  t o  h o l d  t h e  w o r l d  up t o  
t h i s  d o c t r i n e .  S i m p l e r  and  more d i r e c t  m e t h o d s  o f  e d u c a t i o n
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h a v e  b een  d e m a n d e d . " 5 S e e m i n g l y ,  t h i s  p a r t i c u l a r  s t y l e  of
e d u c a t i o n  d i s c a r d e d ,  o r  a t  l e a s t  p a s s e d  l i g h t l y  o v e r  t h e
" h u m a n i t i e s , "  i n  a  g e n e r a l  s e n s e ,  and  g a ve  p r o m i n e n c e  t o  t h e
s c i e n c e s  a n d  m o d e r n  l a n g u a g e s .  F u r t h e r ,  t h e  g e n e r a l
t r a i n i n g  o f  c r i t i c a l  t h i n k i n g  s k i l l s  a n d  h a b i t s  o f  mi n d
f o r m e d  no p a r t  o f  i t s  p u r p o s e ,  t h o u g h  s u c h  e f f e c t s  w e r e
p o s s i b l e .  A c c o r d i n g  t o  E a t o n :
T h e  g r e a t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a l l  f o r m s  o f  
p o l y t e c h n i c  e d u c a t i o n  i s  t h a t  i t  h a s  an o b j e c t i v e  
p u r p o s e ,  one  e x t e r n a l  t o  t h e  s t u d e n t  h i m s e l f ,  and 
e x t e r n a l  t o  man a s  man.  I t s  f o u n d a t i o n s  a r e  i n  
t h e  o b j e c t i v e  s c i e n c e s ;  i t s  e y e  i s  up on  n a t u r e ,  
w h o s e  p o w e r s  a r e  s t u d i e d  t h a t  t h e y  may  b e  
u t i l i z e d . 6
E a t o n  c i t e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  P o l y t e c h n i c  S c h o o l  by 
t h e  F r e n c h  g o v e r n m e n t  a s  t h e  f i r s t  g r e a t  d i v e r g e n c e  f ro m t h e  
e s t a b l i s h e d  c o u r s e  of  e d u c a t i o n .
The s e c o n d  p r e  l a n d - g r a n t  t e c h n i c a l l y  o r i e n t e d  s c h o o l  
d i s c o v e r e d  by  E a t o n  w a s  t h e  a g r i c u l t u r a l  s c h o o l s .  S i n c e  
1799 ,  t h e s e  s c h o o l s  had f l o u r i s h e d  a b r o a d — f i r s t  i n  P r u s s i a ,  
S w i t z e r l a n d ,  a n d  A u s t r i a ,  a n d  l a t e r  i n  F r a n c f e ,  S c o t l a n d ,  
S w e d e n ,  D e n m a r k ,  R u s s i a ,  a n d  G e r m a n y .  T h e  f i r s t  
a g r i c u l t u r a l  s c h o o l  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  was i n  
M i c h i g a n  i n  1 8 5 5 ,  w i t h  New Yor k ,  M a r y l a n d ,  and P e n n s y l v a n i a  
f o l l o w i n g  t h e  l e a d  s h o r t l y  t h e r e a f t e r .  T h e i r  i n t e n t  v a r i e d ,  
t h u s  c l a s s i f y i n g  t h e m  i n t o  f o u r  t y p e s — d i d a c t i c , w i t h  an 
e m p h a s i s  on t h e  t e a c h i n g  of  a g r i c u l t u r a l  t h e o r y  and p r a c t i c e  
t h r o u g h  t e x t b o o k s ,  l e c t u r e s ,  a n d  l e c t u r e  room i l l u s t r a t i o n  
( e . g . ,  S h e f f i e l d  S c i e n t i f i c  S c h o o l  o f  Y a l e ) ;  p r a c t i c a l ,  w i t h
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an e m p h a s i s  on m an u a l  l a b o r  and  a c t u a l  p r a c t i c e  w i t h  t o o l s  
( m o s t  common i n  E u r o p e  an d  u n k n o w n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ) ;  
c o m b i n e d , w i t h  an a i m  t o w a r d  c o m b i n i n g  t h e o r y  and p r a c t i c e  
( e . g . ,  M a s s a c h u s e t t s  A g r i c u l t u r a l  C o l l e g e  and  C o r n e l l ) ;  an d  
p r o g r e s s i v e , w i t h  a  f o c u s  on p r e p a r i n g  s t u d e n t s  f o r  o r i g i n a l  
r e s e a r c h  ( e . g . ,  e x p e r i m e n t a l  s t a t i o n s ) .
The  t h i r d  p r e  l a n d - g r a n t  t e c h n i c a l l y  o r i e n t e d  s c h o o l  
d i s c o v e r e d  by E a t o n  was t h e  s c i e n t i f i c  e n g i n e e r i n g  s c h o o l .  
T h e  i n t e n t  o f  t h e s e  s c h o o l s  w a s  q u i t e  s i m p l y  t o  p r o v i d e  
s p e c i a l  s c h o o l i n g  f o r  e n g i n e e r s .  They had  t h e i r  b e g i n n i n g s  
i n  t h e  1 7 5 0 ' s  i n  t h e  K e a l  S c h o o l s  o f  G e r m a n y ,  a n d  s l o w l y  
g a i n e d  i n  p o p u l a r i t y  t h r o u g h o u t  t h e  n e x t  c e n t u r y .  By 1 8 5 1  
t h e y  e x i s t e d  a l l  o v e r  -  e s p e c i a l l y  i n  S w i t z e r l a n d ,  P r u s s i a ,  
H o l l a n d ,  F r a n c e ,  B e l g i u m ,  and  E n g l a n d .
Th e  f i n a l  p r e  l a n d - g r a n t  t e c h n i c a l l y  o r i e n t e d  s c h o o l  
was  t h e  a g r i c u l t u r a l / m e c h a n i c a l  c o l l e g e s .  T h e s e ,  a c c o r d i n g  
t o  E a t o n ,  f e l l  i n t o  t h r e e  c l a s s e s .  The f i r s t  c l a s s  f o c u s e d  
on " t r a i n i n g  o f  a l l  s o r t s ,  b u t  on a  p r o f e s s i o n a l  l e v e l , "  
a p p e a l i n g  t o  e n g i n e e r s ,  a r c h i t e c t s ,  c h e m i c a l  t e c h n o l o g i s t s ,  
m a n u f a c t u r e r s ,  s c i e n t i f i c  t e a c h e r s ,  e x p l o r e r s ,  a g r i c u l t u r e  
p r o f e s s o r s .  T h e  s e c o n d  c l a s s  a i m e d  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  
f a r m e r s  a n d  m e c h a n i c s  who e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e  i n  t h e i r  
v o c a t i o n s  a n d  who h a d  a  d e s i r e  t o  know s o m e t h i n g  o f  t h e  
s c i e n t i f i c  p r i n c i p l e s  u n d e r l y i n g  t h e i r  v o c a t i o n s .  The t h i r d  
c l a s s  c o n s i s t e d  c h i e f l y  o f  p r a c t i c e ,  u s u a l l y  c o n n e c t e d  w i t h  
r e f o r m  o r  e l e e m o s y n a r y  o p e r a t i o n s .
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Th us ,  by 1873 ,  a f t e r  c a r e f u l  p e r u s a l  o f  t h e  f o u r  t y p e s
o f  s c h o o l s  w h i c h  p r e - d a t e d  t h e  l a n d - g r a n t  a c t  a n d  i t s
c o l l e g e s ,  E a t o n  r e p o r t e d  t o  t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s :
E v e r y  s u c c e s s f u l  s c h o o l  m u s t  h a v e  a n  
i d i o s y n c r a s y — a  l i f e  o f  i t s  o w n - - i n t o  w h i c h  
e v e r y t h i n g  a b o u t  i t  i s  a b s o r b e d . '
W h i l e  n e i t h e r  E a t o n  n o r  a n y  o t h e r  m e m b e r  o f  t h e  c o l l e g e ' s
B o a r d  o f  V i s i t o r s  c o u l d  i s o l a t e  o r  i d e n t i f y  t h e  i d i o s y n c r a s y
o f  V i r g i n i a  A g r i c u l t u r a l  and  M e c h a n i c a l  C o l l e g e ,  a l l  a l m o s t
u n w i t t i n g l y  p l a n t e d  t h e  s e e d  f o r  n u r t u r i n g  a n d  s u s t a i n i n g
t h e  s a g a  t o  e v o l v e .
I t  was t h e  1879 B o a r d  o f  V i s i t o r s '  r e p o r t  w h i c h  p u t  t h e
i d e a  o f  i d i o s y n c r a s y  i n t o  a  l a n d - g r a n t  l i g h t .  Over  a  c o u r s e
o f  t w o  y e a r s ,  W. H. R u f f n e r ,  t h e  b o a r d ' s  c h a i r m a n ,  v i s i t e d
e l e v e n  l a n d - g r a n t  s c h o o l s  a nd  s u r v e y e d  by m a i l  an a d d i t i o n a l
t w e l v e . ®  H i s  f i n d i n g s  l e d  h i m  t o  t h r e e  g e n e r a l  c o n c l u s i o n s
a b o u t  t h e  l a n d - g r a n t  a c t  a n d  i n d i v i d u a l  m a n i f e s t a t i o n s  o f
i t .
H i s  f i r s t  c o n c l u s i o n  was  t h a t  t h e r e  i s  no s c h o o l  t h a t  
i s  a t t e m p t i n g  t o  do e v e r y t h i n g — i . e . ,  f o c u s  on a g r i c u l t u r a l  
a n d  m e c h a n i c a l  a r t s ,  n o t  e x c l u d e  t h e  l i b e r a l  a r t s  o r  
m i l i t a r y  t a c t i c s ,  and  s e r v e  t h e  i n d u s t r i a l  c l a s s .  He f o u n d ,  
f o r  e x a m p l e ,  a  s h a r p  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  m e c h a n i c a l  
e n g i n e e r — a s  one  who " p l a n [ s ]  and s u p e r i n t e n d [ s ] "— and t h e  
m e c h a n i c  —  a s  o n e  who " d o e s . "  He f o u n d  s o m e  s c h o o l s  w h i c h  
w o u l d  " n o t  t r a i n  f a r m e r s "  ( Y a l e  and H a r v a r d ,  t o  c i t e  two) ,® 
o n e  w h i c h  w a s  s a v e d  f r o m  a b o l i t i o n  by a r e a  f a r m e r s
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t h e m s e l v e s  ( M a s s a c h u s e t t s  A g r i c u l t u r a l  C o l l e g e ) , 1 ® one  wh i ch  
f o c u s e d  on " h a r d  f i e l d  w o r k "  ( T he  O n t a r i o  S c h o o l ) , 11 a n d  
s o m e  w h i c h  i n c o r p o r a t e d  " m a n u a l  l a b o r "  a s  a  k i n d  o f  
p r a c t i c u m  i n t o  t h e i r  c u r r i c u l u m  ( m o s t  n o t a b l y ,  M i c h i g a n  
A g r i c u l t u r a l  C o l l e g e ) . ^  Too ,  he  f o u n d  s e v e r a l  whi ch  had  a  
v e r y  d i s t a n t  a n d  g e n e r a l  c o n n e c t i o n  t o  t h e  i n d u s t r i a l  
c l a s s e s  ( t h e  f i r s t  s e v e n  l i s t e d  a s  s u r v e y e d  i n  n o t e  
e i g h t ) . m  An d,  h e  f o u n d  many  w h o s e  c o u r s e s  i n  a g r i c u l t u r e  
and  m e c h a n i c s — among n u m e r o u s  o t h e r s — w e r e  h i g h l y  s c i e n t i f i c  
a n d  t a k e n  by v e r y  f e w  s t u d e n t s  ( t h e  l a s t  f i v e  l i s t e d  a s  
s u r v e y e d  i n  n o t e  e i g h t ) . 14
I n d e e d ,  s o  g r e a t  was t h e  d i v e r s i t y  ( o r  " i d i o s y n c r a s y " )  
of  l a n d - g r a n t  m a n i f e s t a t i o n s  t h a t  R u f f n e r  was f o r c e d  t o  d r aw  
a  s e c o n d  c o n c l u s i o n — n a m e l y ,  t h a t  i t  i s  t h e  s p i r i t  o f  t h e  
1 8 6 2  a c t ,  r a t h e r  t h a n  i t s  l e t t e r ,  t h a t  i s  i m p o r t a n t .  He 
s a i d :
T h e  b e s t  s e n t i m e n t  now p r e v a i l i n g  s e e m s  t o  be  
t h i s ,  n a m e l y ,  t h a t  any c o l l e g e  r e c e i v i n g  t h e  l a n d  
f u n d ,  o r  a n y  p a r t  o f  i t ,  s h o u l d  n o t  s t r a n g l e  
i t s e l f  w i t h  l i t e r a l i t i e s ,  b u t  s t r i v e  h o n e s t l y  t o  
do a l l  t h a t  can  be p r o p e r l y  done  by i t  i n  c a r r y i n g  
o u t  t h e  a im  and s p i r i t  o f  t h e  l a w . 1®
R u f f n e r ' s  r e a s o n i n g  on t h i s  p o i n t  was  r e a l l y  q u i t e  s o u n d .
T h a t  t h e  l a w ' s  t e r m s  a r e  i n c o n g r u o u s  i s  a  g i v e n .  A l s o  g i v e n
i s  t h e  a b i l i t y  o f  any c o l l e g e  b o a r d  t o  " f i n d  some c l a u s e  i n
t h e  a c t  w h i c h  w i l l  seem t o  f a v o r  a l m o s t  a n y t h i n g  t h a t  may be
w a n t e d . " 1 ® T h u s ,  r i g h t f u l l y ,  i t  i s  t h e  a c t ' s  s p i r i t  w h i c h
m u s t  g i v e  f o r m  a n d  f u n c t i o n  t o  a n y  i d i o s y n c r a t i c
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m a n i f e s t a t i o n s  o f  i t .
R u f f n e r ' s  t h i r d  c o n c l u s i o n  r e v o l v e d  a r o u n d  t h e  a c t ’ s
t e c h n i c a l  d i s t i n c t i o n  i n  s e r v i c e  t o  t h e  i n d u s t r i a l  c l a s s .
Of  t h i s ,  he  s a i d :
I t  i s  v e r y  c e r t a i n  t h a t  t h e  t h i n g  demanded  by t h e  
p u b l i c  o f  t h e  t e c h n i c a l  c o l l e g e  i s  t h e  t e c h n i c a l  
f e a t u r e .  T h i s  i s  w h a t  t h e y  l o o k  f o r ,  a n d  t a l k  
a b o u t ,  and  c r i t i c i s e .  T h e r e  m u s t  be s o m e t h i n g  t o  
s h o w  t h a t  t h i s  s c h o o l  i s  n o t  a  s h a m ,  b u t  a  r e a l i t y  
t r u e  t o  i t s  name . 1?
As  h e  s a w  i t ,  t h e  v a r i o u s  d o u b t s  a b o u t  t h e  a c t ' s  i n t e n t
s e e m e d  t o  h a v e  c h e c k e d  t h e  h a r m o n i o u s  d e v e l o p m e n t  o f  t h e
t e c h n i c a l  i d e a  i n  e d u c a t i o n .  C o n g r e s s ,  he c o n t e n d e d ,  m e an t
t o  p r o m o t e  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t  by d o i n g  s o m e t h i n g  f o r  t h e
i n d u s t r i a l  c l a s s e s  t h a t  " w o u l d  be  e q u i v a l e n t  t o  w h a t  h a s
b e e n  d o n e  f o r  t h e  p r o f e s s i o n a l  c l a s s e s  i n  o t h e r
v o c a t i o n s . " 1** T h u s ,  w h i l e  i d i o s y n c r a t i c  m a n i f e s t a t i o n  i n
s e r v i c e  t o  t h e  l a n d - g r a n t  s p i r i t  may ( a n d  p e r h a p s  s h o u l d )
v a r y ,  i t s  s a g a  m u s t  b e  t o l d  i n  l i g h t  o f  t h i s  t e c h n i c a l
d i s t i n c t i o n  -  e l s e ,  i n  R u f f n e r ' s  e y e s ,  " i t  i s  a  f a i l u r e . " 1 ®
The M i s s i o n  D e f i n e d
I t  i s  s e e m i n g l y  t h e  c o n c l u s i o n s  o f  b o t h  r e p o r t s  t h a t
g a v e  f o r m  t o  t h e  m i s s i o n  o f  V i r g i n i a  A g r i c u l t u r a l  a n d
M e c h a n i c a l  C o l l e g e  i n  i t s  f i r s t  t w e n t y  y e a r s ,  a s  w e l l  a s  a
s e e d  o f  d i r e c t i o n  f o r  t h e  n e x t  t w e n t y .  T h r e e
c h a r a c t e r i s t i c s  d e f i n e d  t h i s  m i s s i o n .  B r o a d l y  s p e a k i n g ,
t h e y  e n c o m p a s s e d  t h e  c o l l e g e ' s  p r e s c r i b e d  a u d i e n c e ,  p u r p o s e ,
and  i m a g e .
T h e  f i r s t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  c o l l e g e ' s  m i s s i o n  was
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b r o a d  i n  i t s  c o n s c i o u s  d e c i s i o n  t o  a d d r e s s  t h e  n e e d s  of  t h e
i n d u s t r i a l  c l a s s  a n d  a c t u a l l y  e d u c a t e  i t .  As E a t o n ' s
e a r l i e r  r e p o r t  d e f i n e d  i t :
T h e  i n d u s t r i a l  c l a s s e s  t h e n  a r e  n o t  t h e  b a n k e r s ,  
c a p i t a l i s t  m e r c h a n t s  o r  men b e l o n g i n g  t o  t h e  
l e a r n e d  p r o f e s s i o n s  b u t  t h e y  a r e  t h e  - men who 
h a n d l e  t o o l s ,  t h e  men o f  t h e  f i e l d ,  t h e  m i n e  a n d
t h e  w orkshop.^O
I n  l i g h t  o f  t h i s  c h a r a c t e r i s t i c ,  t h i s  a t t e m p t  t o  s e r v e  a
p o p u l a t i o n  n o t  u s u a l l y  t h e  " s t u f f "  f o r  w h i c h  c o l l e g e s  w e r e
m ad e ,  c o l l e g e  o f f i c i a l s  w e r e  f a c e d  w i t h  two c o n s i d e r a t i o n s .
One c o n s i d e r a t i o n  w a s  t h a t  o f  s t u d e n t  q u a l i f i c a t i o n .
F r o m  t h e  o p e n i n g  y e a r ,  s t u d e n t s  w e r e  a d m i t t e d  t o  V i r g i n i a
A g r i c u l t u r a l  a n d  M e c h a n i c a l  C o l l e g e  who w e r e ,  t o  p u t  i t
s i m p l y ,  u n d e r p r e p a r e d .  The  o n l y  r e q u i r e m e n t  w a s  o n e  o f
a g e — s i x t e e n  s i n c e  1 8 7 3  a n d  i f  a  y o u n g e r  b r o t h e r  o f  a
s t u d e n t  o n l y  f o u r t e e n .  H o w e v e r ,  a s  an 1873 r e p o r t  n o t e d ,  i f
t h e  c o l l e g e  saw f i t  t o  a d m i t  o n l y  t h o s e  a d e q u a t e l y  p r e p a r e d
f o r  c o l l e g e  w o r k ,  i t  w o u l d  n o t  be  r e a c h i n g  t h e  i n d u s t r i a l
c l a s s . A s  t h e  1 8 7 2 - 7 3  a n n u a l  r e p o r t  n o t e d :
I f  t h e  p r i v i l e g e  o f  e n t e r i n g  w e r e  r e s t r i c t e d  t o  
s u c h  a s  a r e  p r o p e r l y  p r e p a r e d ,  t h e  n u m b e r  who 
c o u l d  c ome  w o u l d  be  f e w  i n d e e d ,  a n d  m o r e o v e r ,  
w o u l d  c o n s i s t  o n l y  o f  t h e  s o n s  o f  men  o f  
e x c e p t i o n a l  w e a l t h ,  who m i g h t  h a v e  b e e n  a b l e  t o  
p r o c u r e  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  e x c e p t i o n a l  a d v a n t a g e s  
and ,  a s  a  f u r t h e r  c o n s e q u e n c e ,  s u c h  s t u d e n t s  wou l d  
u s u a l l y  t u r n  o u t  l a w y e r s ,  d o c t o r s fo r  m e r c h a n t s —  
n o t  p r a c t i c a l  f a r m e r s  o r  m e c h a n i c s .
F r o m  1 8 7 2 - 1 8 9 1 ,  t h e  c o l l e g e  e x p e r i m e n t e d  w i t h  v a r i o u s
a p p r o a c h e s  i n  l i g h t  o f  t h i s  c o n s i d e r a t i o n .  A l l  t h e
a p p r o a c h e s  i n c l u d e d  m e c h a n i s m s  f o r  w o r k i n g  w i t h  t h e
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u n d e r p r e p a r e d  s t u d e n t  a f t e r  he  h a d  b e e n  a d m i t t e d . 23  The
g o a l  w a s  t o  h e l p  t h e  s t u d e n t  o v e r c o m e  h i s  d i s a d v a n t a g e s ,
t h e r e b y  r a i s i n g  h i s  s k i l l s  l e v e l  t o  a  l e v e l  n e c e s s a r y  t o
e n s u r e  h i m  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  s u c c e s s .  Of c o u r s e ,  s u c h  a
g o a l  w a s  e a s i e r  s a i d  t h a n  d o n e ;  p r o b l e m s  d i d  e x i s t .  As an
1873 r e p o r t  e x p l a i n e d :
. . .  s o  many  o f  o u r  s t u d e n t s  come t o  u s  w i t h  t h e  
s c a n t i e s t  p r e p a r a t i o n ,  m a k [ i n g ]  i t  n e c e s s a r y  f o r  
o u r  c u r r i c u l u m  t o  i n c l u d e  m u c h  o f  t h e  w o r k  
p r o p e r l y  b e l o n g i n g  t o  t h e  h i g h  s c h o o l s ,  o r  e v e n  
t h e  g r a m m a r  s c h o o l s ,  t h u s  l e a v i n g  i t  i m p o s s i b l e  t o  
d o  a l l  t h a t  i s  t o  b e  d e s i r e d  i n  t h e  s p e c i a l  
t e c h n i c a l  c o u r s e s . 24
S t i l l ,  t h e  f i r s t  c h a r a c t e r i s t i c  s h a p i n g  t h e  c o l l e g e ' s  e a r l y
m i s s i o n  d e v e l o p e d  and  s u s t a i n e d  i t s e l f ,  b e c o m i n g  v e r y  much a
d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .
The o t h e r  c o n s i d e r a t i o n  was of  a  more  p r a c t i c a l  n a t u r e .
S i m p l y  p u t ,  i f  t h e  c o l l e g e  w e r e  t o  r e a c h  t h e  i n d u s t r i a l
c l a s s ,  t h e  c o s t  t o  t h e  s t u d e n t  w o u l d  h a v e  t o  b e  l o w .
R e g a r d l e s s  o f  a  l a c k  o f  a d e q u a t e  f u n d i n g ,  e s p e c i a l l y  f r o m
t h e  s t a t e ,  t u i t i o n  was  k e p t  t o  a  m i n i m u m .  And,  i n  c a s e s
wh en  a n y  t u i t i o n  w a s  t o o  h i g h ,  " s c h o l a r s h i p s "  o f  k i n d r e d
s p i r i t  t o  t o d a y ' s  " w o r k  s t u d y "  a r r a n g e m e n t s  we r e  a v a i l a b l e .
A c c o r d i n g  t o  an 1 8 7 7 - 7 8  a n n u a l  r e p o r t :
I n  o r d e r  t o  be  u s e f u l  t o  t h e  y o u n g  men who h a v e  
b e e n  a n d  e x p e c t  to .  b e  w o r k i n g  f a r m e r s  a n d  
m e c h a n i c s ,  t h e  s c h o o l  m u s t  f u l f i l l  one  c o n d i t i o n ,  
w i t h o u t  w h i c h  a l l  o t h e r  e x c e l l e n c e s  w o u l d  be  
u s e l e s s ;  i t  m u s t  a f f o r d  t h e m  o p p o r t u n i t y  t o  l i v e  
w h i l e  e n j o y i n g  t h e i r  f r e e  t u i t i o n  a t  v e r y  l o w  
c o s t . 23
Q u i t e  c l e a r l y ,  V i r g i n i a  A g r i c u l t u r a l  and M e c h a n i c a l  C o l l e g e
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w a s  c a p t u r e d  by  t h e  l a n d - g r a n t  a c t ' s  s p i r i t  o f  i n t e n t  i n
s e r v i n g  t h e  i n d u s t r i a l  c l a s s .
The s e c o n d  c h a r a c t e r i s t i c  of  t h e  c o l l e g e ' s  m i s s i o n  was
l i n k e d  i n t r i c a t e l y  t o  i t s  p e r c e i v e d  c a l l i n g  t o  be  " . . .  a
t e c h n i c a l  s c h o o l  a s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  a l i b e r a l  s c h o o l — a
t e c h n i c a l  s c h o o l ,  w i t h  l i b e r a l  a p p e n d a g e s  i f  you c h o o s e ,  b u t
s t i l l  a  t e c h n i c a l  s c h o o l . " 20 m  t h e  e a r l y  1872  r e p o r t ,
E a t o n  a d v i s e d  t h a t  V i r g i n i a  A g r i c u l t u r a l  a n d  M e c h a n i c a l
C o l l e g e  " t r e n c h  a s  l i t t l e  a s  p o s s i b l e  up on g r o u n d  w e l l
o c c u p i e d  by i n s t i t u t i o n s  a l r e a d y  e x i s t i n g  i n  t h e  s t a t e . " 27
R a t h e r ,  h e  h a d  t h e  v i s i o n  t o  e a r l y  on p l a n t  s e e d s  o f
i d i o s y n c r a s y  and d i s t i n c t i o n .  And,  s i n c e  t h a t  e a r l y  r e p o r t ,
o t h e r s  h a d  s h a r e d  a  s i m i l a r  v i s i o n .  An 1 8 7 3  r e p o r t  c a l l e d
f o r  i n s t i t u t i o n a l  " o r g a n i z a t i o n  and m a n a ge me n t  . . .  t o  make
i t  [ t h e  c o l l e g e ]  an e f f i c i e n t  t r a i n i n g  p l a c e  f o r  p r a c t i c a l
f a r m e r s  a n d  m e c h a n i c s ,  . . . " 2 ® An 1 8 7 3  c o m m e n c e m e n t
s p e a k e r  t o o k  p r i d e  i n  V i r g i n i a  e s t a b l i s h i n g ,  " f o r  t h e  f i r s t
t i m e  i n  h e r  h i s t o r y  . . .  a  c o l l e g e  p r i m a r i l y  d e v o t e d  t o
p r a c t i c a l  e d u c a t i o n . " 20 An 1 877  c o m me nc em e nt  a d d r e s s  e ch oed
t h e  e a r l i e r  s e n t i m e n t ,  w i t h  t h e  s p e a k e r  w e a v i n g  h i s  w h o l e
s p e e c h  a r o u n d  " t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a  s y s t e m  o f  e d u c a t i o n
b a s e d  on s c i e n c e  a l l i e d  t o  p r a c t i c e . " 30 An 1 8 7 9 - 8 0  r e p o r t
r e f i n e d  t h e  n o t i o n  t h a t :
i t  was  n o t  t h e  d e s i g n  o f  t h e  A s s e m b l y ,  o r  o f  
C o n g r e s s ,  t o  e s t a b l i s h  h e r e  a  m i l i t a r y  s c h o o l ,  a n  
a c a d e m i c  c o l l e g e  o r  a  u n i v e r s i t y ,  b u t  a n  
i n s t i t u t i o n  w h o s e  p r i m a r y  f u n c t i o n  s h o u l d  b e  t o  
t u r n  o u t  s c i e n t i f i c  f a r m e r s  and m e c h a n i c s ,  so  f a r
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a s  a  s c h o o l  may s e r v e  t h a t  p u r p o s e ,  a n d  w h o s e  
s e c o n d a r y  o b j e c t  s h o u l d  b e  t o  a c c o m p a n y  t h a t  
s p e c i a l  t r a i n i n g  a n d  t e a c h i n g  w i t h  s o  much o f  a  
l i b e r a l  g e n e r a l  e d u c a t i o n  a s  may c o n s i s t  w i t h  and  
c o n d u c e  t o  t h e  p r i m a r y  a i m . 33-
An d,  f i n a l l y  a n  1 8 8 7 - 8 8  r e p o r t  h i g h l i g h t e d  t h e  c o l l e g e ' s
i n t e n t  " t o  g i v e  p r o m i n e n c e  t o  t h e  s c i e n c e s  a n d  t h e i r
a p p l i c a t i o n ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  t h a t  r e l a t e  t o  A g r i c u l t u r e  a n d
t h e  M e c h a n i c  A r t s ,  . . . a n d ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e
d i s c i p l i n e  o b t a i n e d  by t h e  s t u d y  o f  l a n g u a g e s  a n d  o t h e r
b r a n c h e s  i s ,  n o t  t o  be n e g l e c t e d . " 33
I n t e r e s t i n g l y ,  i t  was  t h e  l a s t  two v a g u e  r e f e r e n c e s  t o
t h e  a c t ' s  c l a s s i c a l  s t u d i e s  c o m p o n e n t  wh i c h  h i g h l i g h t e d  t h i s
s e c o n d  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  c o l l e g e ' s  e v o l v i n g  m i s s i o n —
a n d ,  a l m o s t  a g a i n  u n w i t t i n g l y ,  s u g g e s t e d  t h e  s t r i n g s  o f
t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  c o l l e g e ' s  u s e f u l  and  l i b e r a l  e d u c a t i o n
t o  be  s t r u m m e d  t h r o u g h o u t  t h e  n u r t u r i n g  s a g a .  A g a i n ,  s i n c e
i t s  f o u n d i n g  y e a r ,  t h e  c o l l e g e  r e c o g n i z e d  t h e  n e e d  f o r  a
p r o p e r  mix  o f  l i b e r a l  s t u d i e s ,  d e s p i t e  t h e  " s p e c i a l  s c h o o l "
s t a t u s .  I n  an  e a r l y  r e p o r t ,  t h e  b o a r d  c o m m e n t e d :
T h e r e  i s  a  c e r t a i n  d e g r e e  o f  g e n e r a l  i n t e l l i g e n c e  
a n d  o f  m e n t a l  c u l t u r e ,  w h i c h  a r e  e s s e n t i a l  i n  
o r d e r  t o  e n a b l e  t h e  s t u d e n t  t o  p r o f i t  by t h e  
s p e c i a l  s t u d i e s ,  . . . .  H e n c e  s o m e  l i b e r a l  
s t u d i e s  a r e  n e e d e d  f o r  t h e i r  t r a i n i n g  a n d  
l i b e r a l i z i n g  e f f e c t s ,  a s  w e l l  a s  f o r  t h e  l i g h t  
t h e y  d i r e c t l y  c a s t  upon  t h e  j j a t h  of  t h e  s t u d e n t . 33
The p r o b l e m  f o r  t h e  b o a r d  became one  of  s e l e c t i n g  t h e  p r o p e r
l i b e r a l  c o u r s e s  t o  m i x  w i t h  s p e c i a l  s t u d i e s  s o  a s  t o
" c o m m i n g l e  t h e  g e n e r a l  a n d  s p e c i a l ,  a s  t o  p r o d u c e  t h e  b e s t
p o s s i b l e  r e s u l t  u p o n  t h e  s t u d e n t ,  and  t h r o u g h  h i m  upon  t h e
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m a t e r i a l  i n t e r e s t s  o f  t h e  s t a t e . " 34 Thus ,  f r o m  i t s  f o u n d i n g  
y e a r ,  t h e  c o l l e g e ' s  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  n e e d  t o  i n c l u d e  a 
l i b e r a l  e d u c a t i o n  c o m p o n e n t  i n  i t s  c u r r i c u l u m  c r e a t e d  a  
t e n s i o n  t h a t  w a s  t o  e v o l v e  a l o n g  w i t h ,  a n d  s o m e t i m e s  i n  
s p i t e  o f ,  t h e  t e c h n i c a l  s c h o o l  s t a t u s  a n d  p r a c t i c a l  
e d u c a t i o n  f o c u s .
The  t h i r d  a n d  f i n a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  c o l l e g e ' s  
m i s s i o n  was  i t s  d i s t i n c t  i m a g e  a s  t h e  " p e o p l e ' s  c o l l e g e , "  t o  
b o r r o w  f r o m  E a r l e  R o s s , 33 a n d  i t s  i n s t i l l i n g  e a r l y  on o f  
t h a t  k i n d  o f  i n s t i t u t i o n a l  " m o r a l e "  c i t e d  i n  C h a p t e r  1. The 
f e e l i n g  w a s  a p p a r e n t  i n  b o t h  t h e  c o l l e g e  i t s e l f  a n d  i t s  
a l u m n i .  F r o m  i t s  b e g i n n i n g ,  c o l l e g e  o f f i c i a l s  s e n s e d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  c u l t i v a t i n g  p r i d e  a n d  f e e l i n g  i n  w h a t  t h e  
i n s t i t u t i o n  h a d  b e c o m e .  I n  a n  1 8 7 5 - 7 6  r e p o r t ,  t h e  b o a r d  
w r o t e :
The w h o l e  r e s o u r c e s  o f  t h e  C o l l e g e  a r e  d e v o t e d  t o  
m e e t i n g  t h e  w a n t s  o f  t h o s e  f o r  w h o s e  b e n e f i t  i t  
w a s  o r g a n i z e d  . . .33
And,  t o o ,  i n  R u f f n e r ' s  18 79  r e p o r t ,  he e m p h a s i z e d :
C o l l e g e s  m u s t  w o r k  a m o n g  t h e  p e o p l e  n o t  a b o v e  
t h e m .  The p e o p l e  m u s t  u n d e r s t a n d  t h e  c o l l e g e ,  and  
l o v e  i t ,  a n d  be  p r o u d  o f  i t  -  a n d  t h u s  . o n l y  c a n  
you  h a ve  a  p r o s p e r o u s  and u s e f u l  c o l l e g e . 37
B u t ,  p e r h a p s ,  m o s t  i l l u s t r a t i v e l y  i n  t h i s  r e g a r d  i s  t h e
f o l l o w i n g  1875 s t u d e n t  r e c o l l e c t i o n  o f  h i s  a l m a  m a t e r  f ro m a
d e l i g h t f u l  and  p e r s o n a l  r e n d i t i o n  some t h i r t y  y e a r s  l a t e r :
Of  c o u r s e ,  a t  t h i s  e a r l y  p e r i o d  o f  i t s  h i s t o r y ,  
t h i s  i n s t i t u t i o n  w a s  l o o k e d  u p o n  a t  b e s t  a s  a n  
e x p e r i m e n t ;  and t h e  Common wea l t h  i m p o v e r i s h e d  by 
t h e  w a r ,  a n d  b u r d e n e d  by an  e n o r m o u s  d e b t ,  c o u l d  
g i v e  b u t  l i t t l e  f r o m  i t s  a l m o s t  e mp t y  c o f f e r s  f o r
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n e e d e d  i m p r o v e m e n t s .  And y e t  i n  t h e  f a c e  of  t h e s e  
d i f f i c u l t i e s ,  h a m p e r e d  by p o v e r t y ,  c o n f r o n t e d  w i t h  
t h e  p r o b l e m  o f  c r e a t i n g  a  s y s t e m  o f  e d u c a t i o n  
u n k n o w n  a n d  u n t r i e d  i n  t h e  S o u t h ,  t h e  f i r s t  
f a c u l t y  s e t  i t s e l f  t o  t h e  t a s k  w i t h  s u c h  g r i m  
c o u r a g e  and a b i l i t y  t h a t  t h e  r e s u l t s  a c h i e v e d  w e r e  
be yo nd  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  m os t  s a n g u i n e  . . . 
B l a c k s b u r g !  V i r g i n i a  A g r i c u l t u r a l  a n d  M e c h a n i c a l  
C o l l e g e !  What  m e m o r i e s  t h o s e  w o r d s  r e v i v e !  . . . 
A c r o s s  t h e  g u l f  o f  t h e  y e a r s  I c a n  h e a r ,  a l m o s t ,  
t h e  i n s p i r i t  r a t - t a t  o f  t h e  d r u m  a n d  t h e  c l e a r  
s w e e t  c a l l  o f  t h e  b u g l e .  . . .  I  s h a l l  n e v e r  
f o r g e t  my f i r s t  v i e w  o f  t h e  o l d  town and c o l l e g e .
. . .38
I n  t h i s  r e c o l l e c t i o n ,  " m e m o r i e s  t h o s e  w o r d s  r e v i v e , "  t h e  
p r i d e  c a n  b e  f e l t ,  t h e  d i s t i n c t  i m a g e  o f  t h e  p e o p l e ' s  
c o l l e g e  e n v i s i o n e d .  I n  many w a y s ,  i t  w as  t h i s  t h i r d  and  
f i n a l  c h a r a c t e r i s t i c  wh i c h  i n  i t s  u n e n c u m b e r e d  s i m p l i c i t y  
c a p t u r e d  t h e  e s s e n c e  o f  m i s s i o n  a s  t h e  s a g a  p r e p a r e d  t o  
u n f o l d .
On ce  t h i s  m i s s i o n  h a d  b e e n  p r e s c r i b e d ,  i t  w a s  i t s  
i m p l e m e n t a t i o n — v i a  c u r r i c u l u m ,  i n s t r u c t i o n ,  and  f a c u l t y —  
t h a t  c r e a t e d  t h e  i n t r i g u e .  The o v e r r i d i n g  q u e s t i o n  b e c a m e ,  
"How c a n  t h i s  m i s s i o n  o f  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  w i t h  
s p r i n k l i n g s  o f  t h e  l i b e r a l  a r t s  i n  s e r v i c e  t o  t h e  i n d u s t r i a l  
c l a s s  b e s t  b e  r e a l i z e d ? "  I n  t h i s  r e g a r d ,  t h e  " t e n s i o n "  
m o u n t e d .
I t s  C u r i c u l u m  Component
The c u r r i c u l u m  i t s e l f  was p e r h a p s  t h e  p r i m a r y  a s p e c t  of  
t h e  m o u n t i n g .  C u r i o u s l y ,  i t s  c a u s e  n e v e r  a p p e a r e d  t o  be  a n  
u n c e r t a i n t y  o f  r a t i o n a l e ;  r a t h e r ,  i t  was a  c o m b i n a t i o n  o f  
i n e x p e r i e n c e ,  p o o r  b a c k g r o u n d ,  a n d  w e a k  c u r r i c u l a r  
d e v e l o p m e n t  i n  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  g u i d i n g  r a t i o n a l e .
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F r o m  t h e  - s t a r t ,  t h e  c u r r i c u l u m  was  s h a p e d  w i t h  a
d i s t i n c t  a n d  u n d e r l y i n g  r a t i o n a l e .  I n  1 8 7 2 ,  c o l l e g e
o f f i c i a l s  t h o u g h t  t h a t  i t s  i n s t i t u t i o n  s h o u l d  be s e p a r a t e
f r o m  e x i s t i n g  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m s  a n d  c o l l e g e s  a n d
u n i v e r s i t i e s . S o  c o m m i t t e d  t h e y  w e r e  t o  t h i s  b e l i e f  t h a t
t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s  c o n s u l t e d  n o t  o n l y  w i t h  e a c h  o t h e r  b u t
a l s o  w i t h  " l i t e r a r y "  i n s t i t u t i o n s  on w h a t  t h e y  t h o u g h t  t h e
" n ew s c h o o l "  s h o u l d  h a v e  f o r  i t s  c u r r i c u l u m . 4 ® I n  an  1 8 7 2
r e p o r t ,  c o l l e g e  o f f i c i a l s  r e a s o n e d :
The s p i r i t  and t e n d e n c y  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  s h o u l d  
b e ,  n o t  t o  e d u c a t e  i t s  s t u d e n t s  a w a y  f r o m  t h e i r  
v o c a t i o n s ,  b u t  i n  a n d  f o r  t h e m ,  . . .  t o  s e n d  t h e m  
b a c k  [ h o m e ]  w i t h  f r e s h  z e s t  f o r  t h e i r  w o r k  and a  
h i g h  s e n s e  of  i t s  d i g n i t y  and i t s  c a p a b i l i t i e s .
By 1877 ,  t h e  f a c t  was  r e c o g n i z e d  t h a t  i f  t h e  s c h o o l  w e r e  t o
do a n y t h i n g  " p e c u l i a r  t o  a t e c h n i c a l  s c h o o l , "  i t  c o u l d  n o t
d o  a l l  t h a t  t h e  c l a s s i c a l  s c h o o l s  d o  b e s i d e s . 4 ^
C o n f i d e n t l y ,  t h e  1 8 7 7 - 7 8  a n n u a l  r e p o r t  p r o c l a i m e d :
. . . t h e  f a c t  w a s  r e c o g n i z e d  a n d  a c t e d  on t h a t  
t h e  S t a t e  h a d  e l s e w h e r e  made  a m p l e  p r o v i s i o n  t o  
t r a i n  t h e  s o n s  f o r  t h e  l e a r n e d  p r o f e s s i o n s  and t o  
p r o v i d e  s c i e n t i s t s ,  . . . e n g i n e e r s ,  . . . [ a n d ]  
m i l i t a r y  o f f i c e r s  . . . ; t h a t  t h e  t a s k  o f  t h i s  
C o l l e g e  s h o u l d  be  t o  t r a i n  p r a c t i c a l  w o r k i ng me n .  .
. g u i d e d  i n t e l l i g e n t l y  by t h e  a n a l y s i s  o f  o t h e r s  .
. . , a n d  f u r n i s h  i n  t i m e  o f  n e e d  a  l a r g e  n u m b e r  
o f  men w e l l  t r a i n e d  i n  c o m p a n y  and  b a t t a l i o n  
d r i l l . 43
And,  i n  1 8 8 4 ,  t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s  m a r k e d  t h e  c o u r s e  o f  
s t u d y  a t  V i r g i n i a  A g r i c u l t u r a l  and M e c h a n i c a l  C o l l e g e  a s  n o t  
o n l y  u n i q u e  a n d  c o m p l e t e  i n  i t s  " e m b r a c i n g  [ o f ]  l i t e r a r y ,  
t e c h n i c a l ,  and  p r a c t i c a l  s t u d i e s "  a s  p r e s c r i b e d  by t h e  l a n d -
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g r a n t  a c t  b u t  a l s o  o f  a  q u a l i t y  o f  d e l i v e r y  e q u a l  t o  t h a t  of  
t h e  non l a n d - g r a n t  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  s t a t e . 44 I n d e e d ,  by 
1 8 8 4 ,  t h e  r a t i o n a l e  t h a t  w a s  t o  g u i d e  t h e  c o l l e g e  t h r o u g h  
1 8 9 1  w a s  s e t  f i r m l y  i n  t h e  h e a r t s  a n d  m i n d s  o f  i t s  e a r l y  
f a t h e r s .
As  w e l l - m e a n i n g  a s  t h e  r a t i o n a l e  w a s ,  i t  s e r v e d  t o  
p r o d u c e  i n h e r e n t  c o n f l i c t  i n  c u r r i c u l a r  o r g a n i z a t i o n  a n d  
c o n t e n t .  S l o w l y ,  t h e  t e n s i o n  m o u n t e d .  I n i t i a l l y ,  t h e  
c o l l e g e  was  o r g a n i z e d  i n t o  t h r e e  d e p a r t m e n t s ,  r e - o r g a n i z i n g  
i n t o  f o u r  i n  1 8 8 1  a n d  h o l d i n g  t o  t h i s  p l a n  t h r o u g h  1 8 9 1 .  
T h e  t h r e e  d e p a r t m e n t s  w e r e  l i t e r a r y ,  s c i e n t i f i c ,  a n d  
t e c h n i c a l , 43 w i t h  t h e  f i r s t  t w o  m a k i n g  up m o s t  o f  t h e  
c u r r i c u l a r  s t r u c t u r e .  B r o a d l y  s p e a k i n g ,  t h e  . l i t e r a r y  
d e p a r t m e n t  i n c l u d e d  E n g l i s h  l a n g u a g e  and l i t e r a t u r e ,  a n c i e n t  
l a n g u a g e s ,  m o d e r n  l a n g u a g e s ,  a n d  m o r a l  p h i l o s o p h y .  T h e  
s c i e n t i f i c  d e p a r t m e n t  i n c l u d e d  m a t h e m a t i c s ,  n a t u r a l  
p h i l o s o p h y ,  c h e m i s t r y ,  m i n e r a l o g y ,  g e o l o g y ,  b o t a n y ,  a n d  
z o o l o g y .  The t e c h n i c a l  d e p a r t m e n t  c o v e r e d  a g r i c u l t u r e  and 
m e c h a n i c s .  I n t e r e s t i n g l y ,  t h e  m e c h a n i c s  c o m p o n e n t  o f  t h e  
t e c h n i c a l  d e p a r t m e n t  was n o t  i n i t i a l l y  o r g a n i z e d ,  p r e s u m a b l y  
b e c a u s e  o f  n o n - e x i s t e n t  m e a n s . 4 ® The p l a n  o f  s t u d y  s p a n n e d  
t h r e e  y e a r s  and  l e d  t o  a  d i p l o m a ,  o r  c e r t i f i c a t e ,  i n  e i t h e r  
a g r i c u l t u r e ,  m e c h a n i c s ,  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  t w o .  I n  
1 8 8 1 ,  t h e  t h r e e  o r g a n i z a t i o n a l  d e p a r t m e n t s  b e c a m e  f o u r —  
n a m e l y ,  a g r i c u l t u r e ,  m e c h a n i c s ,  l i t e r a r y  and s c i e n t i f i c ,  and 
b u s i n e s s . 4 ^ T h e  i n t e n t  h e r e  was  t o  p u t  t h e  f o c u s  m o r e  on
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t h e  s t u d e n t ' s  " m a j o r . "  As t h e  1 8 8 1 - 8 2  c a t a l o g  e x p l a i n e d  i t :
S o m e  o f  t h e  s t u d i e s ,  s u c h  a s  E n g l i s h  a n d  
M a t h e m a t i c s  a r e  common t o  a l l  t h e  c o u r s e s ;  b u t  a t  
c e r t a i n  p o i n t s ,  a  d i v e r g e n c e  o c c u r s ,  s o  t h a t  t h e  
s t u d e n t  m ay  d e v o t e  t h e  l a r g e  s h a r e  o f  h i s  
a t t e n t i o n  t o  h i s  s p e c i a l  w o r k . 48
By 1 8 9 1 ,  t h e  d i p l o m a s  w h i c h  g r e w  o u t  o f  t h e s e  d e p a r t m e n t s
c o n s i s t e d  o f  t h e  t h r e e - y e a r  c e r t i f i c a t e  i n  a g r i c u l t u r e ,
m e c h a n i c s ,  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  t w o  a n d  a  o n e - y e a r
b u s i n e s s  c o u r s e — t o  p r e p a r e  t h e  s t u d e n t  f o r  c o m m e r c i a l
l i f e — a s  w e l l  a s  a  f o u r - y e a r  B a c h e l o r  o f  A r t s  (B.A.) d e g r e e ,
a M i n i n g  E n g i n e e r  d e g r e e  ( E . M. ) ,  a  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e
d e g r e e  ( B. Sc . ) ,  a  B a c h e l o r  o f  S c i e n t i f i c  A g r i c u l t u r e  d e g r e e
( B . S . A . ) ,  a  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r  d e g r e e  ( M e c h . E . ) ,  a n d  a
C i v i l  E n g i n e e r  d e g r e e  ( C . E . J . 4 9  T h u s ,  by no m e a n s  s e t t l i n g
a n y t h i n g ,  c o l l e g e  o f f i c i a l s  s t r u g g l e d  w i t h  an o r g a n i z a t i o n a l
s t r u c t u r e  t o  r e f l e c t  t h e  i n t e n t  o f  t h e  c u r r i c u l u m  a n d ,  i n  so
d o i n g ,  h o l d  t r u e  t o  t h e  m i s s i o n  of  t h e  c o l l e g e .
C u r r i c u l a r  c o n t e n t  r e f l e c t e d  s i m i l a r  t e n s i o n s .  W i t h i n
t h e  c o l l e g e ' s  i n i t i a l  f r a m e w o r k  o f  t h r e e  d e p a r t m e n t s ,  t h e
a c t u a l  c o n t e n t  o f  i t s  c u r r i c u l u m  was t h e  s ame  f o r  e v e r y o n e
u n t i l  t h e  t h i r d  y e a r  o f  s t u d y  w h i c h  b r a n c h e d  o n e  way f o r
" f a r m e r s "  a n d  t h e  o t h e r  way f o r  " m e c h a n i c s . " ® 0 T h e  t h r e e
y e a r s  c o n s i s t e d  of  t h e  f o l l o w i n g :
F i r s t  o r  J u n i o r  y e a r
F i r s t  Ha_l£ o f  S e s s i o n — A r i t h m e t i c ,  E n g l i s h  
G r a m m a r ,  G e o g r a p h y ,  F r e n c h  o r  G e r m a n ,  P h y s i c s ,
L a t i n  and  G r e e k  ( o p t i o n a l ) ,  Weekly  C o m p o s i t i o n s
S e c o n d  H a l f  S e s s i o n - - A l g e b r a ,  E n g l i s h  G r a m m a r ,  
E n g l i s h  C o m p o s i t i o n ,  F r e n c h  o r  G e r m a n ,  P h y s i c s ,
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L a t i n  an d  G r e e k  ( o p t i o n a l ) ,  Weekly C o m p o s i t i o n s  
S e c o nd  o r  I n t e r m e d i a t e  Y ea r
F i r s t  H a l f  S e s s i o n — S y n t h e t i c  G e o m e t r y ,  P h y s i c s ,  
C h e m i s t r y ,  N a t u r a l  H i s t o r y ,  C o m p o s i t i o n  a n d  
R h e t o r i c ,  F r e n c h  o r  G e r m a n ,  L a t i n  a n d  G r e e k  
( o p t i o n a l )
S e c o n d  H a l f  S e s s i o n — T r i g o n o m e t r y ,  S u r v e y i n g ,  
P h y s i c s ,  C h e m i s t r y ,  N a t u r a l  H i s t o r y ,  E n g l i s h  
L i t e r a t u r e ,  F r e n c h  o r  G e r m a n ,  L a t i n  a nd  G r e e k  
( o p t i o n a l )
T h i r d  o r  S e n i o r  Y e a r
F i r s t  H a l f  S e s s i o n — F o r  F a r m e r s — A l g e b r a ,  C o n i c  
S e c t i o n s ,  A g r i c u l t u r e ,  H i s t o r y ,  E n g l i s h  
L i t e r a t u r e ,  M o r a l  P h i l o s o p h y ,  B o o k - k e e p i n g ,  
A s t r on om y
F i r s t  H a l f  S e s s i o n — F o r  M e c h a n i c — A l g e b r a ,  C o n i c  
S e c t i o n s ,  M e c h a n i c s ,  M e c h a n i c a l  D r a w i n g ,  H i s t o r y ,  
E n g l i s h  L i t e r a t u r e ,  M o r a l  P h i l o s o p h y ,  B o o k ­
k e e p i n g ,  A s t r o n o m y
S e c o n d  H a l f  S e s s i o n — F o r  F a r m e r s — A l g e b r a ,  C o n i c  
S e c t i o n s ,  A g r i c u l t u r e ,  H i s t o r y ,  E n g l i s h  
L i t e r a t u r e ,  M o r a l  P h i l o s o p h y ,  A s t r o n o m y ,  B o o k ­
k e e p i n g
S e c o n d  H a l f  S e s s i o n — F o r  M e c h a n i c s — A l g e b r a ,  C on i c  
S e c t i o n s ,  M e c h a n i c s ,  M e c h a n i c a l  D r a w i n g ,  H i s t o r y ,  
E n g l i s h  L i t e r a t u r e ,  M o r a l  P h i l o s o p h y ,  A s t r o n o m y ,  
B o o k - k e e p i n g
A p e r c e n t a g e  b r e a k d o w n  o f  t h e  " c o u r s e s "  o f  s t u d y  i n  
a g r i c u l t u r e  and  t h e  m e c h a n i c a l  a r t s  i l l u s t r a t e s  t h e  t e n s i o n  
b e t w e e n  t h e  u s e f u l  and l i b e r a l  e d u c a t i o n a l  c o m p o n e n t s .  I n  
a g r i c u l t u r e ,  t h e  s t u d e n t  w a s  r e q u i r e d  t o  t a k e  a  t o t a l  o f  
f o r t y - o n e  " c o u r s e s . "  O f  t h e s e ,  s e v e n t e e n  w e r e  f r o m  t h e  
s c i e n t i f i c  d e p a r t m e n t ,  s e v e n t e e n  f r o m  t h e  l i t e r a r y  
d e p a r t m e n t ,  a n d  s e v e n  f r o m  t h e  t e c h n i c a l  d e p a r t m e n t .  Thus ,  
r o u g h l y  e i g h t y - f o u r  p e r c e n t  of  t h e  s t u d e n t ' s  c o u r s e w o r k  was
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i n  t h e  " l i b e r a l  a r t s "  and  o n l y  s i x t e e n  p e r c e n t  i n  h i s  c h o s e n  
s p e c i a l  f i e l d .  A s i m i l a r  s i t u a t i o n  e x i s t e d  w i t h  t h e  
m e c h a n i c a l  a r t s .  H e r e ,  t h e  s t u d e n t  was  r e q u i r e d  t o  t a k e  a  
t o t a l  o f  f o r t y - t h r e e  " c o u r s e s , "  w i t h  e i g h t e e n  f r o m  t h e  
s c i e n t i f i c  d e p a r t m e n t ,  s e v e n t e e n  f r o m  t h e  l i t e r a r y  
d e p a r t m e n t ,  and  e i g h t  f r o m  t h e  t e c h n i c a l  d e p a r t m e n t .  T h u s ,  
f o r  t h e  m e c h a n i c a l  a r t s  s t u d e n t ,  r o u g h l y  e i g h t y  p e r c e n t  of  
h i s  c o u r s e w o r k  was  i n  t h e  " l i b e r a l  a r t s "  a n d  o n l y  t w e n t y  
p e r c e n t  i n  h i s  c h o s e n  s p e c i a l  f i e l d .  I n  s h o r t ,  d e s p i t e  t h e  
c o n s c i o u s  f o c u s  on d e v e l o p i n g  a  t e c h n i c a l  s c h o o l ,  t h e  
r e a l i t y  o f  c u r r i c u l a r  c o n t e n t  i n  t h o s e  n a d i r  y e a r s  s u g g e s t e d  
o t h e r w i s e .
T h e  c u r r i c u l a r  c o n t e n t  c h a n g e  i n  1 8 8 1  s t i l l  p r o d u c e d  
s i m i l a r  r e s u l t s .  T h e  t h r e e  y e a r s 5 * c o n s i s t e d  o f  t h e  
f o l l o w i n g :
F i r s t  o r  J u n i o r  Y e a r
E n g l i s h  G r a m m a r  a n d  C o m p o s i t i o n ,  U n i t e d  S t a t e s  
H i s t o r y ,  L a t i n ,  H i g h e r  A l g e b r a ,  S y n t h e t i c  
G e o m e t r y ,  E l e m e n t a r y  P h y s i c s ,  E l e m e n t a r y  
A g r i c u l t u r e ,  B o o k - k e e p i n g  ( b y  s i n g l e  e n t r y ) ,  
C o m m e r c i a l  C a l c u l a t i o n s ,  D r a w i n g
S econd  o r  I n t e r m e d i a t e  Ye a r
F o r  F a r m e r s — G e n e r a l  C h e m i s t r y ,  G e o l o g y ,  L e c t u r e s  
on A g r i c u l t u r e ,  F a r m  P r a c t i c e ,  R h e t o r i c ,  H i s t o r y  
o f  t h e  E n g l i s h  L a n g u a g e ,  A l g e b r a ,  S y n t h e t i c  
G e o m e t r y ,  A n c i e n t  and  Modern  L a n g u a g e
F o r  Me c h a n i c s — E l e m e n t a r y  M e c h a n i c s ,  A l g e b r a ,  
D e s c r i p t i v e  G e o m e t r y ,  D r a w i n g ,  P h y s i c s ,  S h o p  
• P r a c t i c e ,  R h e t o r i c ,  E n g l i s h  L a n g u a g e ,  A n c i e n t  and 
Modern  L a n g u a g e
T h i r d  o r  S e n i o r  Y e a r
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F o r  F a r m e r s — L e c t u r e s  on A g r i c u l t u r e ,  A g r i c u l t u r a l  
C h e m i s t r y ,  A g r i c u l t u r a l  B o t a n y ,  A g r i c u l t u r a l  
Z o o l o g y ,  E n g l i s h  L i t e r a t u r e ,  G o v e r n m e n t ,  
S u r v e y i n g ,  F a r m  P r a c t i c e
F o r  M e c h a n i c s  —  T e c h n i c a l  M e c h a n i c s ,  C u l t u r a l  
C h e m i s t r y ,  M i n e r a l o g y ,  M e t a l l u r g y ,  M e c h a n i c a l  
D r a w i n g ,  E n g l i s h  L i t e r a t u r e ,  C o n i c  S e c t i o n s ,  
T r i g o n o m e t r y ,  Shop  P r a c t i c e
A g a i n ,  a  p e r c e n t a g e  b r e a k d o w n  i l l u s t r a t e s  t h e  t e n s i o n  
f o r m i n g  b e t w e e n  t h e  c u r r i c u l u m ' s  u s e f u l  a n d  l i b e r a l  
c o m p o n e n t s .  I n  a g r i c u l t u r e ,  r o u g h l y  f i f t y - s i x  p e r c e n t  o f  
t h e  s t u d e n t ' s  c o u r s e w o r k  w a s  f r o m  t h e  l i t e r a r y  a n d  
s c i e n t i f i c  d e p a r t m e n t s ,  s e v e n  p e r c e n t  f r o m  t h e  m e c h a n i c a l  
d e p a r t m e n t ,  s e v e n  p e r c e n t  f r o m  t h e  b u s i n e s s  d e p a r t m e n t ,  a n d  
t h i r t y  p e r c e n t  f r o m  t h e  a g r i c u l t u r e  d e p a r t m e n t .  Thus ,  l e s s  
t h a n  o n e - t h i r d  o f  h i s  c o u r s e w o r k  was  i n  h i s  t e c h n i c a l  f i e l d  
o f  s t u d y .  I n  t h e  m e c h a n i c a l  a r t s  c u r r i c u l u m ,  t h e  s i t u a t i o n  
i s  b e t t e r  b a l a n c e d  b u t  s t i l l  c r e a t i n g  t h e  s i m i l a r  t e n s i o n .  
R o u g h l y ,  f i f t y  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t ' s  c o u r s e w o r k  was f r o m  
t h e  l i t e r a r y  and  s c i e n t i f i c  d e p a r t m e n t s ,  f o u r  p e r c e n t  f r o m  
t h e  a g r i c u l t u r e  d e p a r t m e n t ,  t w o  p e r c e n t  f r o m  t h e  b u s i n e s s  
d e p a r t m e n t ,  and  t h i r t y - n i n e  p e r c e n t — a  l i t t l e  o v e r  o n e - t h i r d  
o f  t h e  t o t a l  c o u r s e w o r k — f r o m  t h e  m e c h a n i c s  d e p a r t m e n t ,  
p r e s u m a b l y  h i s  c h o s e n  t e c h n i c a l  f i e l d  o f  s t u d y .  Thus ,  w h i l e  
t h e  1 8 8 1  r e o r g a n i z a t i o n  p l a n  a t t e m p t e d  t o  i m p l e m e n t  a  
c l e a r e r  f o c u s  on t h e  t e c h n i c a l  a s p e c t  o f  t h e  c u r r i c u l u m ,  i t  
s u c c e e d e d  p r i m a r i l y  i n  t i g h t e n i n g  t h e  e x i s t e n t  t e n s i o n  
b e t w e e n  t h e  a l r e a d y  d e f i n e d  l i b e r a l  and  u s e f u l  c o m p o n e n t s  o f  
t h e  c u r r i c u l u m .
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By 1 8 9 1 ,  c o l l e g e  o f f i c i a l s ,  w h i l e  u s i n g  t h e  1881
c u r r i c u l a r  p l a n  as  a  g u i d e ,  f u r t h e r  t i g h t e n e d  t h e  s t r i n g s  o f
l i b e r a l  and  u s e f u l  t e n s i o n .  M i l i t a r y  t a c t i c s  e x p e r i e n c e d
v a r y i n g  d e g r e e s  o f  e m p h a s i s ;  h o w e v e r ,  c o n s t a n t l y  i t  was s e e n
a s  a  m a n d a t o r y  a n d  v a l u a b l e  c u r r i c u l a r  d i m e n s i o n .  A n n u a l
r e p o r t s  t h r o u g h o u t  t h i s  e a r l y  h i s t o r i c a l  p e r i o d  s u n g  i t s
p r a i s e s ,  b ey on d  c i t i n g  t h e  o b v i o u s  p r e p a r a t i o n  of  s o l d i e r s
f o r  p o s s i b l e  d u t y .  T h e  f o l l o w i n g  1 8 8 4 - 8 5  e x c e r p t  i s
r e p r e s e n t a t i v e :
T h i s  f e a t u r e  o f  t h e  C o l l e g e  d o e s  much f o r  t h e  
s t u d e n t .  I t  t e a c h e s  p r o m p t  o b e d i e n c e  t o  o r d e r s ,  
t h o r o u g h  s y s t e m  i n  a l l  t h i n g s ,  p r o m p t n e s s ,  m an l y  
b e a r i n g ,  r e s p e c t  t o  s u p e r i o r  o f f i c e r s ,  n e a t n e s s  i n  
p e r s o n  a n d  q u a r t e r s ,  . . . a l l  o f  w h i c h  s h o u l d  be 
t a u g h t  t h e  s o n s  o f  f a r m e r s  a n d  m e c h a n i c s  a s  w e l l  
a s  t h e  s o l d i e r  i n  t h e  f i e l d . 5^
A p r e p a r a t o r y  d e p a r t m e n t  a l s o  f a d e d  i n  and  o u t ,  a d d i n g
t o  t h e  t e n s i o n  a l r e a d y  m o u n t i n g .  T h e  d e p a r t m e n t  was
e s t a b l i s h e d  i n  1 8 7 7 ,  " t o  m e e t  t h e  w a n t s  o f  t h o s e  y o u n g  men
w h o  h a v e  b e e n  d e p r i v e d  o f  t h e  a d v a n t a g e  o f  a n  e a r l y
e d u c a t i o n . i t  r e m a i n e d  i n  e x i s t e n c e  f o r  e i g h t  y e a r s ,
c o n s i s t i n g  o f  o n e  y e a r  o f  s t u d y  i n  a r i t h m e t i c ,  E n g l i s h
g r a m m a r ,  g e o g r a p h y ,  d i c t i o n ,  e l o c u t i o n ,  and p e n m a n s h i p .  I t
was  a b o l i s h e d  by  o r d e r  o f  t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s  i n  1 8 8 4 ,
w i t h  t h e  f o l l o w i n g  r a t i o n a l e :
W h i l s t  t h i s  l e s s e n s  o u r  n u m b e r  a n d  may,  p e r h a p s ,  
e x c l u d e  s o m e  w o r t h y  y o u n g  men,  i t  n e v e r t h e l e s s  
i n c r e a s e s  t h e  a d v a n t a g e s  o f  t h o s e  i n  t h e  r e g u l a r  
c o u r s e ,  a n d  a d d s  t o  t h e  e f f i c i e n c y  o f  c o l l e g e  
w o r k .
A n d ,  i n  a n n u a l  r e p o r t  a f t e r  a n n u a l  r e p o r t ,  t h e
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i n t r i n s i c  and  e x t r i n s i c  v a l u e  o f  s e l e c t e d  l i b e r a l  a r t s  was 
d e l i n e a t e d ,  c r e a t i n g  f u r t h e r  t i g h t e n i n g  of  e x i s t e n t  t e n s i o n .  
I n  t h e  1 8 8 2 - 8 3  r e p o r t ,  L a t i n  was  c h a r a c t e r i z e d  as  " t h e  most  
n e c e s s a r y  t o  t h e  E n g l i s h - s p e a k i n g  s t u d e n t . " 55 I n  t h e  1 8 8 4 -  
85 r e p o r t ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n c l u d i n g — e s p e c i a l l y  i n  a  
t e c h n i c a l  s c h o o l — E n g l i s h  L i t e r a t u r e ,  a n c i e n t  a n d  U n i t e d  
S t a t e s  h i s t o r y ,  r h e t o r i c ,  l o g i c ,  m e n t a l  p h i l o s o p h y ,  
e l o c u t i o n ,  a n d  s p e l l i n g  was  h i g h l i g h t e d . 5 ® And,  i n  t h e  
1 8 8 2 - 8 3  r e p o r t ,  F r e n c h  a n d  German w e r e  l i s t e d  a s  two of  t h e  
t r a d i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  o f  " a l l  s c i e n t i f i c  an d  t e c h n i c a l  
i n s t i t u t i o n s , "  t h o u g h  t h e  r e q u i r e m e n t  was  d r o p p e d  i n  1886  
f o r  a l l  s t u d e n t s  e x c e p t  t h o s e  i n  t h e  g e n e r a l  s c i e n t i f i c  
d e g r e e  c o u r s e  ( B . S c . ) . 57
T o o ,  t h e  b u s i n e s s  " o p t i o n "  was  d r o p p e d  i n  1 8 8 9  a s  a  
c o u r s e  o f  s t u d y . 55 A g r i c u l t u r e  s e p a r a t e d  i n t o  two b r a n c h e s  
- - s c i e n t i f i c  a n d  p r a c t i c a 1 - - i n  1 8 8 6 . 5 ® T h e  V i r g i n i a  
A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n  was l e g a l l y  e s t a b l i s h e d  i n  
1 8 8 6 ,  a d d i n g  a n o t h e r  d i m e n s i o n  t o  t h e  u s e f u l  c o m p o n e n t  o f  
t h e  c u r r i c u l u m . ® ®  F i n a l l y ,  " m a n u a l  l a b o r "  was i n c o r p o r a t e d  
i n t o  t h e  c u r r i c u l a  i n  w a v e r i n g  d e g r e e s  i n  a  c o n s t a n t  a t t e m p t  
" t o  p r e s e r v e  a d u e  e q u i l i b r i u m  b e t w e e n  t h e  c l a i m  o f  b r a i n  
and  musc l e . "®*  I n  s h o r t ,  in  s m a l l  b u t  s i g n i f i c a n t  ways ,  t h e  
s t r i n g s  of  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  l i b e r a l  and u s e f u l  u n d e r w e n t  
c o n s t a n t  a d j u s t i n g  a n d  t u n i n g — a l l  p r e s u m a b l y  w i t h  a 
h e a r t f e l t  c o m m i t m e n t  t o  V i r g i n i a  A g r i c u l t u r a l  and  M e c h a n i c a l  
C o l l e g e  a s  V i r g i n i a ' s  t e c h n i c a l  s c h o o l .
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T h u s ,  i n  t h e s e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  c o l l e g e ' s  h i s t o r y —
1 8 7 2 - 1 8 9 1  —  i t s  c u r r i c u l u m  e x p e r i e n c e d  c o n s t a n t  
m e t a m o r p h o s i s .  H o w e v e r ,  t h e  c h a n g e  r e v o l v e d  n o t  a r o u n d  
" w h a t "  t h e  i n s t i t u t i o n  s h o u l d  b e — t h a t  was  c o n s c i o u s l y  
d e c i d e d .  I n  t h e  s p i r i t  o f  t h e  l a n d - g r a n t  i n t e n t ,  i t  was t o  
be  a  " t e c h n i c a l  s c h o o l "  u n l i k e  a n y  o t h e r  i n s t i t u t i o n  i n  
V i r g i n i a .  I n s t e a d ,  s t r i n g s  o f  t e n s i o n  m oun t ed  a r o u n d  "how" 
t h i s  s a g a  was  t o  be r e a l i z e d .  I n  r e s p o n s e  t o  t h e  "how,"  t h e  
e a r l y  y e a r s  o f  V i r g i n i a  A g r i c u l t u r a l  and  M e c h a n i c a l  C o l l e g e  
saw a n  i n s t i t u t i o n  s w e l l i n g  w i t h  t h a t  C a l l c o t t i a n  s e n s e  o f  
m o r a l e  o v e r  i t s  u s e f u l  i m a g e  a n d ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  
c u r i o u s l y  c l o t h e d  i n  a  c u r r i c u l u m  p r e d o m i n a n t l y  l i b e r a l .
I t s  I n s t r u c t i o n  C o mp o ne n t
I n s t r u c t i o n  a s  t h e  s e c o n d  a s p e c t  o f  t h e  e v o l v i n g  
t e n s i o n  b e t w e e n  u s e f u l  and  l i b e r a l  a n d  t h e  e v o l v i n g  c o l l e g e  
m i s s i o n  a l s o  r e f l e c t e d  a  c o m m i t m e n t  t o  t e c n i c a l  s c h o o l  
p u r p o s e  b u t  i n e x p e r i e n c e  a n d  c o n f u s i o n  i n  i t s  a c t u a l  
i m p l e m e n t a t i o n .  A b r i e f  l o o k  a t  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s ,  
e v a l u a t i o n  m e t h o d s ,  a n d  s u p p o r t  s e r v i c e s  i l l u s t r a t e s  t h i s  
p o i n t .
V i r g i n i a  A g r i c u l t u r a l  and M e c h a n i c a l  C o l l e g e ' s  l e a r n i n g  
a c t i v i t i e s  r e v o l v e d  p r i m a r i l y  a r o u n d  t h e  t r a d i t i o n a l  o n e s  
i n h e r i t e d  f r o m  non l a n d - g r a n t  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s — and  
b a s e d  h e a v i l y  u p o n  t h e  m e d i e v a l  u n i v e r s i t y  p r o t o t y p e .  
T h r o u g h o u t  t h i s  e a r l y  1 8 7 2 - 1 8 9 1  p e r i o d ,  i n s t r u c t i o n  
c o n s i s t e d  p r i m a r i l y  o f  r e c i t a t i o n s  a n d  l e c t u r e s ,  r a n g i n g
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f r o m  t w o  t i m e s  a  week  t o  f i v e  t i m e s  a  w e e k ,  d e p e n d i n g  upo n  
t h e  s u b j e c t .  F o r  e x a m p l e ,  i n  1 8 7 2 ,  s t u d e n t s  w e r e  r e q u i r e d  
t o  a t t e n d  t h e i r  f o r e i g n  l a n g u a g e ,  b o o k - k e e p i n g ,  g e o g r a p h y ,  
p h y s i c s ,  h i s t o r y  and l i t e r a t u r e  s e m i n a r  c l a s s e s  two t i m e s  a 
w e e k ;  t h e i r  E n g l i s h  g r a m m a r  a n d  c o m p o s i t i o n ,  m o r a l  
p h i l o s o p h y  s e m i n a r ,  c o m p o s i t i o n  a n d  r h e t o r i c ,  n a t u r a l  
h i s t o r y ,  m e c h a n i c s ,  a n d  c h e m i s t r y  c l a s s e s  t h r e e  t i m e s  a  
w e e k ;  an d  t h e i r  m a t h e m a t i c s  a n d  a g r i c u l t u r e  c l a s s e s  f i v e  
t i m e s  a  week.®^ I n  t h i s  p e r i o d ,  a g r i c u l t u r e  and m e c h a n i c s ,  
i n t e r e s t i n g l y ,  w e r e  t a u g h t  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  by l e c t u r e s  
w i t h  a c c o m p a n y i n g  t e x t b o o k s .
I n d e e d ,  p e r h a p s  m o s t  i n t r i g u i n g ,  was t h e  c o n t r o v e r s i a l  
s u b j e c t  o f  ma n u a l  l a b o r  a s  a n  i n s t r u c t i o n a l  l e a r n i n g  
a c t i v i t y .  S e e m i n g l y ,  i n  t h e  f o u n d i n g  y e a r  1 8 7 2 ,  f o u r  s e t s  
o f  v i e w s  c o n c e r n i n g  i t  s u r f a c e d .  The f i r s t  v i e w  saw no u s e  
f o r  r e q u i r i n g  m a n u a l  l a b o r  a t  a l l .  T h e  s e c o n d  v i e w  
a d v o c a t e d  a s  r e q u i r e m e n t  o n e  t o  t w o  h o u r s  o f  i t  p e r  d a y  
w i t h o u t  pay .  The t h i r d  v i e w  r eco mm en de d  a n y w h e r e  f r o m  two 
t o  f i v e  h o u r s  o f  m a n u a l  l a b o r  p e r  d a y  w i t h o u t  p a y  a s  
r e q u i r e m e n t ,  w i t h  a n y  w o r k  b e y o n d  t h a t  r e c e i v i n g  f a i r  
c o m p e n s a t i o n .  The f i n a l  v i e w — p e r h a p s  t h e  m o s t  l i b e r a l  a nd  
l e a s t  s p e c i f i c — e s p o u s e d  t h e  b e l i e f  t h a t  a l l  l a b o r  s h o u l d  be 
v o l u n t a r y  and  p a i d .
As a  r e s u l t  o f  t h e s e  f o u r  d i f f e r e n t  p o i n t s  o f  v i e w ,  an 
i n - d e p t h  s t u d y  o f  t h e  i s s u e  c o n d u c t e d  by t h e  B o a r d  o f  
V i s i t o r s  l e d  t h e  b o a r d  t o  e s t a b l i s h  a  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p
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b e t w e e n  m a nu a l  l a b o r  and t e c h n i c a l  s t u d i e s .  As r e p o r t e d  by 
t h e  b o a r d :
T h e r e  a r e  n o t  o n l y  i m p r o v e d  m e t h o d s  t o  be l e a r n e d ,  
b u t  t h e r e  i s  a  t r a i n i n g  n e e d e d  f o r  t h e  e y e  a n d  
h a n d ,  w h i c h  h a s  g r e a t  e d u c a t i o n a l  a s  w e l l  a s  
p r a c t i c a l  v a l u e  and w h i c h  s h o u l d  be c o n d u c t e d  w i t h  
a s  m u c h  s y s t e m  a n d  c a r e f u l  s u p e r v i s i o n  a s  
i n s t r u c t i o n  i n  p e n m a n s h i p  and  d r a w i n g .
F u r t h e r ,  t h e  b o a r d  r e c o m m e n d e d  r e q u i r i n g  m a n u a l  l a b o r
" w i t h o u t  d i s t i n c t i o n "  a t  s p e c i f i e d  t i m e s  a n d  s e a s o n s ,
t r e a t i n g  i t ,  i n  e f f e c t ,  J u s t  l i k e  " an y  o t h e r  p a r t  o f  t h e
c u r r i c u l u m . "  I n  c h o o s i n g  t o  f o c u s  on t h e  i n s t r u c t i o n a l
b e n e f i t s  o f  m a n u a l  l a b o r  a s  a  l e a r n i n g  a c t i v i t y ,  t h e  b o a r d
d e - e m p h a s i z e d  t h e  e c o n o m i c a l  o r  c o m p e n s a t o r y  a s p e c t s  o f  t h e
i s s u e ,  s e e i n g  i t  s o l e l y  a s  an e d u c a t i o n a l  one .
I r o n i c a l l y ,  h o w e v e r ,  t h e  a c t u a l  r e a l i z a t i o n  o f  t h i s
r e c o m m e n d a t i o n  was s o m e w h a t  w a t e r e d - d o w n ,  c l i n g i n g  s t i l l —
o ne  s u s p e c t s — t o  a  m or e  t r a d i t i o n a l  i n s t r u c t i o n a l  c l o t h i n g .
Th e  1 8 7 2 - 7 3  c a t a l o g  p u t  f o r t h  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  a b o u t
w o r k  on t h e  f a r m  o r  i n  w o r k s h o p s :
[ T h e s e  a r e  r e q u i r e d ]  o n l y  i n  s o  f a r  a s  i s  
n e c e s s a r y  f o r  t h e i r  [ s t u d e n t s ' ]  t h o r o u g h  
[ i n d o c t r i n a t i o n ]  i n  t h o s e  t e c h n i c a l i t i e s ,  and i t  
i s  b e l i e v e d  t h a t  i t  w i l l  n o t  e x c e e d  t w o  h o u r s  a 
week f o r  e a c h  s t u d e n t .
T h u s ,  w h i l e  t h e  l a b o r  was  a c k n o w l e d g e d  a s  i n s t r u c t i o n a l l y
b e n e f i c i a l ,  i t  w a s  n o t  y e t  p l a c e d  on t h e  s a m e  l e v e l  a s
l e c t u r e s  an d  r e c i t a t i o n s .
S l o w l y ,  f r o m  1 8 7 3 - 1 8 8 7 ,  t h i s  a t t i t u d e  c h a n g e d .  I n
1 8 7 3 - 7 4 ,  m a n u a l  l a b o r  was  r e q u i r e d  f o r  i n s t r u c t i o n a l
p u r p o s e s  w i t h  w o r k  i n  e x c e s s  o f  t h e  r e q u i r e m e n t  b e i n g
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v o l u n t a r y  a n d  r e c e i v i n g  c o m p e n s a t i o n .  P r o u d l y ,  t h i s  y e a r ' s
a n n u a l  r e p o r t  p r o c l a i m e d  t h a t  t h e r e  w e r e  many " v o l u n t e e r s "
who n e e d e d  h e l p  t o  d e f r a y  s c h o o l i n g  c o s t s  a s  w e l l  a s  many
" v o l u n t e e r s "  f r o m  t h e  c i t y  who n e e d e d  t h e  e x p o s u r e :
. . .  s o  e n t i r e l y  h a s  t h e  p u b l i c  o p i n i o n  o f  t h e  
c o l l e g e  o v e r c o m e  any  f a l s e  shame a b o u t  h a r d w o r k . ® 5
I n  1 8 7 7 - 7 8 ,  t h i s  s e n s e  o f  f a l s e  shame  was e v e n  more d i r e c t l y
g i v e n  i n s t r u c t i o n a l  i m p l i c a t i o n s .  The a n n u a l  r e p o r t  o f  t h a t
y e a r  e x p l a i n e d :
T he  l a b o r  s y s t e m  o f  t h e  C o l l e g e ,  b e s i d e s  t h e  
p r a c t i c a l  i n s t r u c t i o n  g a i n e d ,  s e r v e s  t h e  f o l l o w i n g  
e x c e l l e n t  p u r p o s e :  i t  p r e v e n t s  t h e  w e a n i n g  f r o m
l a b o r ,  a n d  c o n t e m p t  f o r  i t ,  w h i c h  s o  many b o y s ,  
b r e d  t o  l a b o r ,  b r i n g  b a c k  f r o m  a  c o l l e g e  w h e r e  
h e a d w o r k  o n l y  i s  r e q u i r e d ,  a n d  i t  k e e p s  i n  
c o u n t e n a n c e  t h e  y o u t h s  who h a v e  a l w a y s  l a b o r e d ,  
a nd  m u s t  l a b o r ,  by l e a v i n g  no n o n - l a b o r i n g  c l a s s  
t o  l o o k  down on t h e m . 6 ®
F i n a l l y ,  i n  1 8 8 6 - 8 7 ,  t h e  c o m m i t m e n t  was  d e m o n s t r a t e d  by
i n c l u d i n g  l a b o r a t o r y  i n s t r u c t i o n  i n  c h e m i s t r y ,  p h y s i c s ,
e n g i n e e r i n g  ( t h r o u g h  f i e l d  w o r k ) ,  a g r i c u l t u r a l  e n g i n e e r i n g
a n d  s u r v e y i n g ,  a g r i c u l t u r e ,  n a t u r a l  h i s t o r y ,  t e c h n i c a l
d r a w i n g ,  and  m e c h a n i c a l  a r t s . 6 ^ P l a i n l y ,  c o l l e g e  o f f i c i a l s ,
t h o u g h  h a r d l y  c o m m i t t e d  t o ,  w e r e  b e g i n n i n g  t o  be c o m f o r t a b l e
w i t h  t h e  " d o i n g "  o r  e x p e r i e n t i a l  d i m e n s i o n  o f  i n s t r u c t i o n ,
p a r t i c u l a r l y  i n  a  t e c h n i c a l  s c h o o l .
As w i t h  t h e  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s ,  t h e  e v a l u a t i o n  m e t h o d s
i n  1 8 7 2 - 1 8 9 1  r e f l e c t e d  p r e d o m i n a n t l y  a  t r a d i t i o n a l  f o c u s —
a g a i n  i n h e r i t e d  f r o m  n o n  l a n d - g r a n t  c o l l e g e s  a n d
u n i v e r s i t i e s .  I n  1872,  t h e  Bo a r d  o f  V i s i t o r s  s p e c i f i e d  t h a t
a t  t h e  v e r y  l e a s t  s t u d e n t s  s h o u l d  be  a b l e  t o  p a s s  an  exam i n  
s p e l l i n g ,  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  e l e m e n t a r y  g r a m m a r ,  i n t e r m e d i a t e  
g e o g r a p h y ,  a n d  a r i t h m e t i c  " t o  t h e  e n d  o f  d e c i m a l  
f r a c t i o n s . " 68  T o o ,  i n  1 8 7 2 ,  f o r  a l l  c o u r s e s  o f  s t u d y ,  t h e  
b o a r d  i d e n t i f i e d  t h r e e  k i n d s  o f  e x a m i n a t i o n s  t o  be  u s e d —  
n a m e l y ,  d a i l y ,  m o n t h l y ,  an d  g e n e r a l  i n t e r m e d i a t e / f i n a l . 68 
The f o r m e r  t wo  c o n c e n t r a t e d  on q u e s t i o n s  b a s e d  on t e x t b o o k  
a s s i g n m e n t s  an d  p r e v i o u s  l e c t u r e s .  They  we r e  b o t h  o r a l  and 
w r i t t e n .  T h e  l a t t e r  g e n e r a l  c o m b i n a t i o n  w as  c o l l e c t i v e l y  
c o m p r e h e n s i v e  i n  n a t u r e — w i t h  " g e n e r a l  i n t e r m e d i a t e "  
c o v e r i n g  t h e  w h o l e  f i r s t - h a l f  o f  t h e  c o u r s e  a n d  b e i n g  
c o n d u c t e d  a t  m i d - s e s s i o n ,  a n d  t h e  " g e n e r a l  f i n a l "  c o v e r i n g  
t h e  s e c o n d - h a l f  o f  t h e  c o u r s e  an d  b e i n g  c o n d u c t e d  t h e  
c l o s i n g  w e e k  o f  t h e  s e s s i o n .  T h i s  m e t h o d  o f  e v a l u a t i o n —  
d e s p i t e  s e e m i n g l y  t h e  l a t e r  a t t e m p t  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  
e x p e r i e n t i a l  d i m e n s i o n  i n t o  t h e  i n s t r u c t i o n — r e m a i n e d  t h e  
norm t h r o u g h  1891 .  A g a i n ,  t h e  c o l l e g e  i n  p r a c t i c e  " p i c k e d "  
y e t  a n o t h e r  s t r i n g  o f  t e n s i o n  b e t w e e n  i t s  u s e f u l  and l i b e r a l  
e d u c a t i o n  i n  s e r v i c e  t o  a  t e c h n i c a l  s c h o o l  m i s s i o n .  W i t h  
t h e  m i s s i o n  s e c u r e  and  t h e  i n t e n t i o n s ,  no d o u b t ,  mos t  n o b l e ,  
t h e  r e a l i t y  w a s  e v a l u a t i o n  m e t h o d s  w i t h  e l e m e n t s  o f  
c l a s s i c a l  e d u c a t i o n .
T o o ,  t h e  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  o f  t h e  c o l l e g e  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  m o u n t i n g  t e n s i o n — d e s p i t e  t h e  t e c h n i c a l  
s c h o o l  m i s s i o n .  F o r  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  p e r i o d ,  t h e s e  
w e r e  a l s o  c l o t h e d  i n  c l a s s i c a l  t r a d i t i o n .  I n  1872,  t h e  o n l y
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f o r m a l  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  c o n s i s t e d  o f  t wo  l i t e r a r y
s o c i e t i e s  a n d  v a r i o u s  " r e l i g i o u s  o p p o r t u n i t i e s . " 70 T h e
l i t e r a r y  s o c i e t i e s  m e t  w e e k l y  f o r  " t h e  p u r p o s e  o f
c u l t i v a t i n g  t h e  p o w e r s  o f  t h e  m e m b e r s  i n  d e b a t e  a n d
c o m p o s i t i o n . " 7 1 The  r e l i g i o u s  o p p o r t u n i t i e s  c o n s i s t e d  o f
d a i l y  e x e r c i s e ,  o p e n e d  w i t h  S c r i p t u r e  r e a d i n g  and  p r a y e r ,  a s
w e l l  a s  r e g u l a r  p a r t i c i p a t i o n  i n  o n e  o f  B l a c k s b u r g ' s  t h r e e
c h u rc h e s .7^ I n d e e d ,  i n  1 8 7 3 ,  t h e  c o l l e g e  added  a  " C h r i s t i a n
A s s o c i a t i o n "  t o  i t s  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  a nd  t h e
a c t i v i t i e s  r e m a i n e d  i n  t h i s  f o r m  t h r o u g h  1891.  S p e a k i n g  o f
l i t e r a r y  s o c i e t i e s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  l a t e  e i g h t e e n t h - t o -
e a r l y - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  A m e r i c a n  c o l l e g e s  i n  g e n e r a l ,
h i s t o r i a n  F r e d e r i c k  R u d o l p h  n o t e s :
The l i t e r a r y  s o c i e t i e s  . . . owed t h e i r  a l l e g i a n c e  
t o  r e a s o n ,  and  i n  t h e i r  d e b a t e s ,  d i s p u t a t i o n s ,  and  
l i t e r a r y  e x e r c i s e s ,  t h e y  i m p a r t e d  a  t r e m e n d o u s  
v i t a l i t y  t o  t h e  i n t e l l e c t u a l  l i f e  of  t h e  c o l l e g e s ,  
c r e a t i n g  a  r e m a r k a b l e  c o n t r a s t  t o  t h e  o r d i n a r y  
c l a s s r o o m  w h e r e  t h e  r e c i t a t i o n  o f  m e m o r i z e d  
p o r t i o n s  o f  t e x t  was  r e g a r d e d  a s  t h e  u l t i m a t e  
i n t e l l e c t u a l  e x e r c i s e . 7 ^
T o o ,  i n  t h e  s a m e  c o n t e x t ,  h e  e m p h a s i z e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f
e x t r a c u r r i c u l a r  m o r a l  t r a i n i n g . 7 4  W h i l e  V i r g i n i a
A g r i c u l t u r a l  and  M e c h a n i c a l  C o l l e g e  no d o u b t  w ou l d  h ave  b e e n
i n  p r i n c i p l e  s u p p o r t i v e  o f  t h i s  i n t e l l e c t u a l  an d  m o r a l
d e v e l o p m e n t  a s  a  c o m p o n e n t  o f  i t s  m i s s i o n ,  t h e  c o l l e g e
n e v e r t h e l e s s  i n  p r a c t i c e  a g a i n  a p p e a r e d  t o  d o n  t h i s
c l a s s i c a l  c l o t h i n g .  I n d e e d ,  even  o u t s i d e  t h e  c l a s s r o o i a  a n d
i t s  f o r m a l  c u r r i c u l u m ,  t h e  t e n s i o n  m o u nt e d .
P e r h a p s ,  t h e  m o s t  e x p l i c i t  n o d d i n g  o f  t h i s
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i n s t r u c t i o n a l  a s p e c t  o f  m i s s i o n  i n  t h e  t e c h n i c a l  d i r e c t i o n  
w a s  t h e  h i d d e n  a g e n d a  o f  s u p p o r t — p h y s i c a l  p l a n t  a n d  
o t h e r w i s e .  From t h e  f o u n d i n g  y e a r  and t h r o u g h o u t  t h i s  e a r l y  
" t e c h n i c a l  s c h o o l "  p e r i o d ,  i n  r e p o r t  a f t e r  r e p o r t  a f t e r  
r e p o r t ,  o f f i c i a l s  i s s u e d  s t a t e m e n t s  a n d  made p l a n s  f o r  
b u i l d i n g  e q u i p m e n t  a n d  s u p p l i e s  b e t t e r  s u i t e d  t o  m e e t  t h e  
t e c h n i c a l  n e e d s  i m p l i c i t  i n  t h e  c o l l e g e ' s  s t a t e m e n t  o f  
p u r p o s e .  The  1872 r e p o r t  d e c l a r e d  e q u i p m e n t  " p a r t i c u l a r l y  
i m p o r t a n t "  f o r  an a g r i c u l t u r a l  and m e c h a n i c a l  c o l l e g e :
The C o l l e g e  n e e d s  l e c t u r e  a n d  r e c i t a t i o n  rooms  b u t
i t  a l s o  n e e d s  i l l u s t r a t i v e  rooms and a p p a r a t u s . 7®
F u r t h e r ,  i n  t h e  same r e p o r t ,  i t  p l a c e d  e m p h a s i s  on t h e  need  
f o r  " i l l u s t r a t i v e  m o d e l s " — i . e . ,  o f  m a c h i n e r y ,  i n s t r u m e n t s ,  
d r a w i n g s ,  a n i m a l  m o d e l s  f o r  d i s s e c t i o n s ,  b u i l d i n g s ,  f e n c e s  
a n d  b r i d g e s . 7 ® And ,  f i n a l l y ,  t h e  r e p o r t  h i g h l i g h t e d  t wo  
" e x t e r n a l  a p p l i a n c e s "  a n d  d e c l a r e d  t h e  f a r m  a s  " t h e  g r e a t  
t h e a t r e  o f  a g r i c u l t u r a l  i l l u s t r a t i o n . " 77 I n  1 8 7 5 ,  t h e  
c o l l e g e  b e g a n  t o  i n c l u d e  m e c h a n i c a l  d r a w i n g  " s u p p l i e s "  a s  
p a r t  o f  t h e  c o s t  e s t i m a t e s  i n  t h e  c a t a l o g . 7 ® T o o ,  i n  t h e  
s a m e  y e a r ,  i t  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  m e c h a n i c a l  d r a w i n g  
" f a c i l i t i e s "  w e r e  " s h a p i n g  u p " — w i t h  w o r k s h o p  a r e a s ,  
p r i n t i n g  p r e s s e s ,  a n d  t e l e g r a p h i n g  a p p a r a t u s . 79 M o s t  
s i g n i f i c a n t l y ,  i n  1831 ,  t h e  new p r e s i d e n t  h i m s e l f  made t h e  
f o l l o w i n g  r e p o r t  on t h e  s t a t u s  o f  t h e  c o l l e g e  f rom a  s u p p o r t  
p e r s p e c t i v e :
The  c o n d i t i o n  o f  t h e  C o l l e g e  . . . was  d e p l o r a b l e .
The w o r k s h o p ,  t h e  p r a c t i c a l  p a r t  o f  t h e  M e c h a n i c a l
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D e p a r t m e n t ,  was c l o s e d ,  -and  i t s  c o s t l y  e n g i n e  had 
. s l e p t  t h e  s l e e p  o f  m o n t h s .  T h e .  F a r m ,  t h e  
p r a c t i c a l  p a r t  o f  t h e  A g r i c u l t u r a l  D e p a r t m e n t ,  was 
w i t h o u t  p r o p e r  o r g a n i z a t i o n ,  . . . .  [ O v e r a l l ,  
t h e r e  w a s  a ]  w a n t  o f  p r o p e r  e q u i p m e n t ,  . . .  a 
L a b o r a t o r y  w i t h o u t  a  d r o p  o f  w a t e r ,  a  d e p a r t m e n t  
o f  A g r i c u l t u r e  w i t h o u t  e v e n  a  s e e d ,  . . .  a  " m o d e l  
f a r m "  a n d  no  d a i r y ,  no p i g g e r y ,  no h e n n e r y ,  . . .  
a  $ 3 0 , 0 0 0  f a r m  w i t h o u t  an  e a r  o f  c o r n  . .
He v o w e d  t o  g i v e  t h e  p r o p e r  a t t e n t i o n  t o  t h e s e  p r a c t i c a l
c o n c e r n s .  I n d e e d ,  by 1 8 8 7 ,  w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e
V i r g i n i a  E x p e r i m e n t  S t a t i o n 8 * a n d  i t s  h e a v y  e m p h a s i s  on
e x p e r i m e n t a t i o n  a n d  d i s s e m i n a t i o n  o f  u s e f u l / p r a c t i c a l
a g r i c u l t u r a l  i n f o r m a t i o n ,  t h e  c o l l e g e  c am e  c l o s e r  t h a n  i t
e v e r  had  i n  a p p l y i n g  t h e  p r i n c i p l e s  g o v e r n i n g  i t s  m i s s i o n .
T h u s ,  f r o m  t h e  s e c o n d  a s p e c t  o f  i n s t r u c t i o n ,  V i r g i n i a
A g r i c u l t u r a l  and  M e c h a n i c a l  C o l l e g e ,  i n  t h i s  e a r l y  p e r i o d  o f
1 8 7 2 - 1 8 9 1 ,  r e f l e c t e d  a  c o n t i n u i n g  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e
l i b e r a l  a n d  u s e f u l  i n  t h e  m i d s t  o f  i t s  t e c h n i c a l  s c h o o l
m i s s i o n .  I n  i t s  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s ,  e v a l u a t i o n  m e t h o d s ,
a n d  s u p p o r t  s e r v i c e s ,  i t  p l a n t e d  s e e d s  f o r  a  s a g a  r o o t e d
d e e p l y  i n  d i s t i n c t  l a n d - g r a n t  s e r v i c e  t o  i t s  c o m m o n w e a l t h
b u t  c l o t h e d  r a t h e r  i n n o c e n t l y  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  e l e m e n t s  o f
c l a s s i c a l  e d u c a t i o n .
I t s  F a c u l t y  Component
T h e  f a c u l t y  was  t h e  t h i r d  a s p e c t  o f  t h e  e v o l v i n g
t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  u s e f u l  and t h e  l i b e r a l  i n  t h e  1 8 7 2 - 1 8 9 1
p e r i o d  o f  V i r g i n i a  A g r i c u l t u r a l  a n d  M e c h a n i c a l  C o l l e g e ' s
b u d d i n g  s a g a .  L i k e  t h e  o t h e r  two a s p e c t s  of  t h e  t e n s i o n  and
s a g a ,  t h i s  f i n a l  o ne  a l s o  r e f l e c t e d  good  i n t e n t i o n s  a nd
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b a s i c  c o m m i t m e n t  t o  t h e  s p i r i t  o f  c r e a t i n g  a  d i s t i n c t  
t e c h n i c a l  s c h o o l  f o r  V i r g i n i a  b u t  i n e x p e r i e n c e  and c o n f u s i o n  
i n  i t s  a c t u a l  i m p l e m e n t a t i o n — o f t e n ,  t h i s  t i m e ,  w i t h  
p o l i t i c a l  u n d e r c u r r e n t s .  An a n a l y s i s  o f  t h e  c o l l e g e ' s  f i r s t  
f a c u l t y  a n d  t h e  c i r c u m s t a n c e s  s u r r o u n d i n g  i t s  s e l e c t i o n  
s e r v e s  a s  p o w e r f u l  i l l u s t r a t i o n  o f  t h i s  p o i n t .  A l t h o u g h  
i n d i v i d u a l s  r e s i g n e d  a n d  o t h e r s  w e r e  b r o u g h t  i n  a s  
r e p l a c e m e n t ,  t h e  f i r s t  f a c u l t y  i s  r e p r e s e n t a t i v e  of  t h e  norm 
d u r i n g  t h e s e  f i r s t  t w e n t y  y e a r s .
O n c e  t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s  h a d  e s t a b l i s h e d  a  m i s s i o n  
f o r  i t s  c o l l e g e  i n  1 8 7 2 ,  i t  t u r n e d  i t s  a t t e n t i o n s  t o  t h e  
s e l e c t i o n  o f  a  f a c u l t y .  To t h i s  e n d ,  a c c o r d i n g  t o  an 1 8 7 2  
r e p o r t :
T h e  R e c t o r  w a s  i n s t r u c t e d  t o  g i v e  n o t i c e  o f  t h e  
f a c t  i n  t h e  R i c h m o n d  a n d  C h r i s t i a n s b u r g  p a p e r s ,  
a n d  t o  s t a t e  t h a t  c h a n g e s  m i g h t  be  mad e  i n  t h e  
a s s i g n m e n t  o f  b r a n c h e s  o f  i n s t r u c t i o n  t o  s u i t  t h e  
w i s h e s  o f  t h e  P r o f e s s o r s  who may be e l e c t e d . 8 8
The b o a r d  r e s o l v e d  t o  e m p l o y  i n d i v i d u a l s  " i n  s y m p a t h y  w i t h
t h e  o b j e c t s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n ,  w h o  h a v e  a  n a t u r a l
v e r s a t i l i t y ,  a n d  who h a v e  h a d  s o m e  e x p e r i e n c e  i n  t h e
d i r e c t i o n  a i m e d  a t . " 88 I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  c o l l e g e ' s
s u c c e s s  d e p e n d e d  m o r e  u p o n  " o b t a i n i n g  t h e  s e r v i c e s  o f  men
h a v i n g  t h e  p e c u l i a r  q u a l i f i c a t i o n s  n e e d e d  t h a n  up on  a l l
o t h e r  c i r c u m s t a n c e s  c o m b i n e d . " 8^ I n t e r e s t i n g l y ,  even  some
one  h u n d r e d  p l u s  y e a r s  a go ,  t h i s  b o a r d  r e a l i z e d ,  a t  l e a s t  i n
p r i n c i p l e ,  t h a t  i n  l a r g e  m e a s u r e  an i n s t i t u t i o n ' s  f a c u l t y  i s
t h e  i n s t i t u t i o n .
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I n  p r a c t i c e ,  h o w e v e r ,  t h e  f a c u l t y  i n  a  f o r m a l  s e n s e  
o f t e n  f e l l  s h o r t  i n  m e e t i n g  p r e s c r i b e d  q u a l i f i c a t i o n s .  A 
b o a r d ,  a t  t i m e s ,  t o o  s t r o n g  f o r  t h e  c o l l e g e ' s  g o o d ,  a s  w e l l  
a s  p o l i t i c s ,  p a r t i s a n  and o t h e r w i s e ,  o f t e n  i n t e r f e r e d  w i t h  
p r i n c i p l e .  T h i s  r e a l i t y  c a n  be  s e e n  a t  t w o  l e v e l s  -  t h e  
p r e s i d e n t i a l  and  f a c u l t y .
The b o a r d  a c k n o w l e d g e d  f r o m  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  i n c e p t i o n  
t h e  p o w e r f u l  r o l e  t h e  p r e s i d e n t  p l a y s  i n  p u t t i n g  i d e a s  i n t o  
p r a c t i c e .  I t  r e c o g n i z e d  t h e  o f f i c e  o f  t h e  p r e s i d e n t  "as  o f  
c o u r s e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t I t  f e l t  t h a t  t h e  p r e s i d e n t ,  
i n  a d d i t i o n  t o  d i r e c t i n g  t h e  v a r i e d  i n t e r n a l  a f f a i r s  of  t h e  
i n s t i t u t i o n ,  " s h o u l d  g i v e  m uc h  t h o u g h t  an d  l a b o r  t o  i t s  
a d v a n c e m e n t  i n  p u b l i c  e s t i m a t i o n ,  and e s p e c i a l l y  i n  s e c u r i n g  
a n  e n l a r g e d  e n d o w m e n t ,  a n d  d o n a t i o n s  f o r  s p e c i a l  
p u r p o s e s . " a ®
I r o n i c a l l y ,  h o w e v e r ,  t h e  b o a r d  s e e m i n g l y  a s s u m e d  t o o  
p o t e n t  a  r o l e  i t s e l f  i n  p r e s i d e n t i a l  m a t t e r s  r e l a t e d  t o  t h e  
i n s t i t u t i o n ' s  i m p l e m e n t a t i o n  o f  i t s  m i s s i o n .  W h i l e  i t  i s  
n o t  p e r t i n e n t  f o r  p u r p o s e s  h e r e  t o  d e v e l o p  t h i s  p o i n t  
e x h a u s t i v e l y  ( t h o u g h  i t  i s  c e r t a i n l y  w o r t h  t h e  d e v e l o p i n g ) ,  
i t  i s  h e r e  m e n t i o n e d  t o  d e m o n s t r a t e  a n  e x t e r n a l  a s p e c t  o f  
t e n s i o n .  Abou t  many i n s t i t u t i o n a l  s h a p i n g  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
t h e  b o a r d  h a d  i d e a s  o f  i t s  o w n ,  b u t  n o n e  s o  s h a r p l y  a n d  
f r e q u e n t l y  c o n f l i c t e d  w i t h  t h e  p r e s i d e n t ' s  and v a r i o u s  s t a t e  
c o n s t i t u e n t s  a s  f a c u l t y  s e l e c t i o n .  I n  t h e  f i r s t  t w e n t y  
y e a r s  o f  t h e  c o l l e g e ' s  h i s t o r y ,  f o r  e x a m p l e ,  f o u r  p r e s i d e n t s
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had  a  v a r y i n g ,  t h o u g h  t r a d i t i o n a l ,  a c a d e m i c  b a c k g r o u n d — b u t  
no o n e  was  s u i t e d  f o r  t h e  " j o b "  i n  t h e  s e n s e  p r e s c r i b e d  by 
t h e  b o a r d .  T o o ,  e a c h  was  " e l e c t e d "  ( a s  t h e  b o a r d  p r e f e r r e d  
t o  p u t  i t )  on t h e  b a s i s  of  e x t e r n a l  c o n c e r n s — m o s t l y  i n  t h e  
f o r m  o f  p o l i t i c a l  s u p p o r t - - h a v i n g  l i t t l e  t o  d o  w i t h  
d e m o n s t r a t e d  a b i l i t y  o r  a t  l e a s t  p o t e n t i a l  i n  f u l f i l l i n g  t h e  
c o l l e g e ' s  m i s s i o n .
F o r  i l l u s t r a t i v e  p u r p o s e s ,  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  c a s e  i n  
p o i n t  i s  t h e  e l e c t i o n  o f  C h a r l e s  L. M i n o r  a s  V i r g i n i a  
A g r i c u l t u r a l  a n d  M e c h a n i c a l  C o l l e g e ' s  f i r s t  p r e s i d e n t .  
T h e r e  w e r e  f o u r  c h i e f  c o n t e n d e r s  f o r  t h e  o f f i c e  i n  1 8 7 2 ,  
T h o m a s  N. C o n r a d ,  f o r m e r  p r i n c i p a l  o f  P r e s t i n  a n d  O l i n  
I n s t i t u t e ;  G e n e r a l  L. L. L o m a x ,  a  g r a d u a t e  o f  W e s t  P o i n t ;  
C h a r l e s  M a r t i n ,  p r i n c i p a l  o f  t h e  C h r i s t i a n s b u r g  F e m a l e  
A c a d e m y ;  a n d  C h a r l e s  L.  C. M i n o r ,  a  n a t i v e  V i r g i n i a n  on t h e  
f a c u l t y  o f  S e w a n e e .  C u r i o u s l y ,  o v e r  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  f i r s t  
t w e n t y  y e a r s ,  a l l  f o u r  w e r e  i n t i m a t e l y  i n v o l v e d  w i t h  t h e  
c o l l e g e  a n d  a l l  f o u r  e v e n t u a l l y  ( t h r e e  b e t w e e n  1 8 7 2 - 1 8 9 1 )  
w e r e  g i v e n  a  t u r n  a s  p r e s i d e n t .  Onl y  one ,  h o w e v e r ,  c o u l d  be  
t h e  f i r s t .
I n  t h e  r a c e ,  " p l a t f o r m s "  c l e a r l y  r e f l e c t e d  p o l i t i c a l  
a l l i a n c e  r a t h e r  t h a n  a b i l i t y  o r  p o t e n t i a l  t o  r e a l i z e  t h e  
c o l l e g e ' s  m i s s i o n .  C o n r a d  h a d  t h e  s t r o n g  s u p p o r t  o f  t h e  
M e t h o d i s t s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  h a v i n g  b e e n  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  
P r e s t i n  and  O l i n  I n s t i t u t e .  Lomax  was  e n d o r s e d  by f o r m e r  
w a r t i m e  c o m r a d e s - i n - a r m s  a n d  an a r i s t o c r a t i c  o l d  V i r g i n i a
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f a m i l y .  M a r t i n  was t h e  C h r i s t i a n s b u r g  P r e s b y t e r i a n  b ac ku p  
w h e n  i t  b e c a m e  o b v i o u s  t h a t  t h e  M e t h o d i s t  was  o u t  o f  t h e  
p i c t u r e .  A l l  t h r e e  o f  t h e s e  p l a t f o r m s  p r o v e d  t o  h o l d  t o o  
l i t t l e  p o l i t i c a l  w e i g h t .
M i n o r ,  t h e  f i n a l  c o n t e n d e r ,  w a s  t h e  s u c c e s s f u l  
c a n d i d a t e .  He was a  n a t i v e  of  H a n o v e r  C o u n t y ,  V i r g i n i a ,  a n d  
a  g r a d u a t e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  i n  1 8 5 8  w i t h  an  
M.A. d e g r e e .  D e s c e n d e d  f r o m  a  l o n g  l i n e  o f  d i s t i n g u i s h e d  
V i r g i n i a  a n c e s t r y ,  he  ha d  m o u n t e d  a  c o m p r e h e n s i v e ,  t h o r o u g h ,  
a g g r e s s i v e ,  y e t  t a c t f u l  c a m p a i g n  f o r  t h e  p r e s i d e n c y .  
T h r o u g h  w e l l - p l a c e d  c o n n e c t i o n s ,  h e  s e c u r e d  e n d o r s e m e n t s  
f r o m  m any  o u t s t a n d i n g  l a w y e r s ,  p o l i t i c i a n s ,  c l e r g y m e n ,  
f a r m e r s ,  b u s i n e s s m e n ,  and  c o l l e g e  p r o f e s s o r s .
Many i n d i v i d u a l s  i n  e n d o r s i n g  M i n o r  f o r  t h e  p r e s i d e n c y  
s t r e s s e d  h i s  e x p e r i e n c e  g a i n e d  a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  M a r y l a n d  
A g r i c u l t u r a l  C o l l e g e .  S t r a n g e l y  e n o u g h ,  t h e  f a c t  t h a t  h i s  
t e n u r e  i n  t h i s  o f f i c e  h a d  l a s t e d  o n l y  a b o u t  o n e  y e a r  was  
n e v e r  a d e q u a t e l y  e x p l a i n e d .  M i n o r  h i m s e l f  f e l t  t h i s  
e x p e r i e n c e  g a v e  h i m  " s o m e  a d v a n t a g e "  o v e r  t h e  o t h e r  
a p p l i c a n t s ,  s i n c e  a s  p r e s i d e n t  he  h a d  s p e n t  much t i m e  
s t u d y i n g  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  a n d  m e c h a n i c a l  
c o l l e g e s  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  i n  o t h e r  s t a t e s .  In  a d d i t i o n  
t o  t h i s  s t u d y ,  h e  h a d  made  n u m e r o u s  v i s i t s  t o  e x a m i n e  t h e  
e x h i b i t s  and  e x p e r i m e n t s  of  t h e  F e d e r a l  B u r e a u  of  E d u c a t i o n ,  
o n l y  n i n e  m i l e s  f r o m  t h e  M a r y l a n d  s c h o o l .  T h e s e  v i s i t s ,  he 
c o n f i d e n t l y  w r o t e ,  h a d  a l s o  g i v e n  h i m  " c o n s i d e r a b l e
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a d v a n t a g e  f o r  l e a r n i n g  wha t  l i t t l e  i s  known a b o u t  t h e  v e r y  
d i f f i c u l t  q u e s t i o n  [ o f ]  how t o  t e n d  t h e  s c i e n c e  a n d  a r t  o f  
a g r i c u l t u r e . "
T h e r e  i s  no  q u e s t i o n  w h a t e v e r  b u t  t h a t  M i n o r  w i t h  h i s  
b r o a d  b a s e  o f  s u p p o r t  and  e x p e r i e n c e  came t h e  c l o s e s t  of  a l l  
t h e  p r e s i d e n t a l  c a n d i d a t e s  t o  m e e t i n g  t h e  c r i t e r i a ,  o f f i c i a l  
a n d  u n o f f i c i a l ,  w h i c h  t h e  b o a r d  h a d  s e t  up  f o r  t h e
p r e s i d e n c y .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  n a m e  M i n o r  h a d  b e e n  s o
p r o m i n e n t  i n  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  a n t e - b e l l u m  V i r g i n i a  S t a t e  
A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y  c e r t a i n l y  d i d  n o t  h u r t  h i s  c a n d i d a c y  
e i t h e r .  Even s o ,  h i s  m a r g i n  o f  v i c t o r y  was a  c l o s e  one  o v e r  
M a r t i n ,  wh o ,  a c c o r d i n g  t o  o n e  e d i t o r i a l ,  l o s t  o u t  b e c a u s e  
t w o  o f  h i s  known s u p p o r t e r s  w e r e  a b s e n t  when t h e  p r e s i d e n t  
was  e l e c t e d .  Thus ,  a t  t h e  p r e s i d e n t i a l  l e v e l ,  t h e  b o a r d  and
e x t e r n a l  p o l i t i c s  a s s o c i a t e d  w i t h  i t  i n t e r f e r e d  w i t h  t h e
b e s t  o f  a l l  p o s s i b l e  r e a l i z a t i o n s  o f  t h e  c o l l e g e ' s  m i s s i o n .  
T h e  i n t e r f e r e n c e  r e s u l t e d  i n  f o u r  p r e s i d e n t s  s e r v i n g  t h e  
c o l l e g e  i n  t h e  o p e n i n g  t w e n t y  y e a r s  who— d e s p i t e  t h e i r  o t h e r  
q u a l  i f i c a t i o n s - - w e r e  i n  f a c t  c l a s s i c a l l y  t r a i n e d  a n d  
t e c h n i c a l l y  u n a w a r e .  S u c h  s i t u a t i o n s — c o l l e c t i v e l y  o r  
i n d i v i d u a l l y — c o u l d  o n l y  s e r v e  t o  h a v e  t i g h t e n e d  f u r t h e r  t h e  
m o u n t i n g  t e n s i o n  b e t w e e n  l i b e r a l  and u s e f u l  e d u c a t i o n  a t  t h e  
c o l l e g e  i n  t h i s  b u d d i n g  s t a g e  o f  V i r g i n i a  A g r i c u l t u r a l  and  
M e c h a n i c a l  C o l l e g e ' s  s a g a .
At  t h e  t e a c h i n g  f a c u l t y  l e v e l ,  a l i k e  t e n s i o n  and s a g a  
p e r v a d e d .  A g a i n ,  t h o u g h  t h e  b o a r d  h o p e d  t o  e m p l o y  t h o s e
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i n d i v i d u a l s  s y m p a t h e t i c  t o  t h e  m i s s i o n  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  
a n d  s o m e w h a t  e x p e r i e n c e d  i n  r e a l i z i n g  i t ,  t h o s e  
q u a l i f i c a t i o n s  w e r e  s e e m i n g l y  p u t  a s i d e  d u r i n g  t h e  s e l e c t i o n  
p r o c e s s .  K u f f n e r  n e a r l y  t h r e e  d e c a d e s  l a t e r  i n  r e m i n i s c i n g  
a b o u t  t h e  o c c a s i o n  y e t  r e m e m b e r e d  i t  w i t h  c o n s i d e r a b l e  
e m o t i o n  and  p e r h a p s  b i a s .  R e g a r d i n g  i t  he  s a i d :
Y/hen t h e  t i m e  c a m e  t o  e l e c t  a  f a c u l t y ,  we h a d  
even  more t r o u b l e  i n  g e t t i n g  s u i t a b l e  men t h a n  we 
had  i n  s h a p i n g  a  s u i t a b l e  s c h e me .  They a l l  had  t o  
be  V i r g i n i a n s ,  D e m o c r a t s ,  C o n f e d e r a t e s ,  w h i l s t  a 
p r e v i o u s  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  and p r a c t i c e  was n o t  
deemed  a t  a l l  i m p o r t a n t .
T h e  f a c u l t y  c h o s e n  c o n s i s t e d  o f  
e d u c a t e d  g e n t l e m e n  n o t  o n e  o f  whom h a d  t h e  l e a s t  
i d e a  o f  w h a t  a  t e c h n i c a l  c o l l e g e  o u g h t  t o  b e .  No 
t w o  a g r e e d  i n  t h e i r  v i e w s .  T h e y  a r g u e d  a n d  t h e y  
s t r u g g l e d  and  t h e y  wound up i n  a  f i s t  f i g h t . 88
S u b s e q u e n t  e v e n t s ,  l e t t e r s ,  and  e d i t o r i a l s  t e n d  t o  c o n f i r m
m u c h  o f  t h e  a p t n e s s  o f  R u f f n e r ' s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e
e l e c t i o n .
I n  A u g u s t  1 8 7 2 ,  t h e  Boar d  o f  V i s i t o r s  e l e c t e d  V i r g i n i a  
A g r i c u l t u r a l  a n d  M e c h a n i c a l  C o l l e g e ' s  f i r s t  t e a c h i n g  
f a c u l t y : 89
* J a m e s  H. L a n e ,  g r a d u a t e  o f  V i r g i n i a  M i l i t a r y  
I n s t i t u t e ,  t o  c h a i r  o f  n a t u r a l  p h i l o s o p h y  a n d  
c h e m i s t r y  ( w i t h  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m i l i t a r y  
t a c t i c s )
* C h a r l e s  M a r t i n ,  g r a d u a t e  o f  H a m p d e n - S y d n e y  
C o l l e g e ,  t o  c h a i r  o f  E n g l i s h  l a n g u a g e  a n d  
l i t e r a t u r e  ( w i t h  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a n c i e n t  
l a n g u a g e )
* G r a y  C a r r o l l ,  g r a d u a t e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
V i r g i n i a ,  c h a i r  o f  m a t h e m a t i c s  ( w i t h  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  modern  l a n g u a g e )
T h u s ,  t h e  c o l l e g e  opened  f o r  i t s  f i r s t  s e s s i o n  O c t o b e r  1872
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w i t h o u t  any  f a c u l t y  i n  a g r i c u l t u r e  o r  m e c h a n i c s — f i t t i n g  t h e  
l a r g e l y  c l a s s i c a l  c u r r i c u l u m  p r e v i o u s l y  s e t .
I n  F e b r u a r y  18 7 3 ,  t h e  b o a r d  h e l d  a  s p e c i a l  m e e t i n g  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  c o m p l e t i n g  i t s  a p p o i n t m e n t  o f  a  f a c u l t y .  I t  
" e l e c t e d "  t w o  i n d i v i d u a l s — J o h n  W. C. D a v i s ,  o f  H a n o v e r  
C o u n t y ,  and M. G. E l l z e y ,  o f  F a u q u i e r  C o u n t y .  D a v i s  h e l d  a n  
M.E.  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  a n d  p r e s u m a b l y  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  p r o g r a m  o f  a g r i c u l t u r a l  e d u c a t i o n  a t  
V i r g i n i a  g e t t i n g  u n d e r w a y . ® 0 E l l z e y  w a s  a n  M.D. who,  
a c c o r d i n g  t o  C o n r a d ,  w a s  " o f  a  m e c h a n i c a l  t u r n  o f  m i n d . " 91 
S u p p o s e d l y ,  D a v i s  h a d  b e e n  e l e c t e d  t o  f i l l  t h e  " c h a i r  o f  
a g r i c u l t u r e , "  w h i l e  E l l z e y  h a d  b e e n  e l e c t e d  t o  f i l l  t h e  
" c h a i r  o f  m e c h a n i c s . "  The c a t a l o g  f o r  1 8 7 2 - 7 3 ,  on t h e  o t h e r  
h a n d ,  l i s t e d  D a v i s  a s  p r o f e s s o r  o f  a g r i c u l t u r e  and m e c h a n i c s  
a n d  E l l z e y  a s  p r o f e s s o r  o f  n a t u r a l  h i s t o r y  a n d  a n a l y t i c a l  
c h e m i s t r y .  T h e  c a t a l o g  o f  1 8 7 3 - 7 4  s h o w e d  y e t  a n o t h e r  
a r r a n g e m e n t  o f  t i t l e s  a n d  l i s t e d  D a v i s  a s  p r o f e s s o r  o f  
c h e m i s t r y ,  t e c h n i c a l  m e c h a n i c s ,  a n d  d r a w i n g ,  w h i l e  E l l z e y  
was l i s t e d  a s  p r o f e s s o r  o f  a g r i c u l t u r e  an d  n a t u r a l  h i s t o r y .  
T h i s  s h i f t i n g  o f  a s s i g n e d  d u t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
a g r i c u l t u r e  a n d  m e c h a n i c s ,  w a s  t y p i c a l  o f  t h e  c o l l e g e  i n  
t h e s e  e a r l y  y e a r s  a s  i t  s o u g h t  b o t h  t o  c r e a t e  a n d  t o  
i m p l e m e n t  a p p l i e d  s c i e n c e s  i n  t h e s e  t w o  a r e a s — a n d ,  i n  s o  
d o i n g ,  t o  f i n d  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  u s e f u l  a n d  l i b e r a l  
a s p e c t s  of  i t s  c u r r i c u l u m .
T h i s  f i r s t  f a c u l t y  c o l l e c t i v e l y  r e p r e s e n t e d  t h e  f a c u l t y
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a s p e c t  o f  t e n s i o n  and s a g a  i n  t h i s  e a r l y  p e r i o d ,  1 8 7 2 - 1 8 9 1 .  
Not  s u r p r i s i n g l y ,  i t  a l s o  r e f l e c t e d  t h e  t wo  o t h e r  a s p e c t s  o f  
c u r r i c u l u m  and i n s t r u c t i o n .  I n d i v i d u a l  f a c u l t y  names  a s i d e ,  
t h e r e  was much c o m b i n i n g  o f  " d i s c i p l i n e s , "  s u g g e s t i n g  l i t t l e  
a t t e n t i o n  t o  t e c h n i c a l  e x p e r t i s e  a n d  a l w a y s  ( a n d  
o c c a s i o n a l l y  o n l y )  a n  a b u n d a n c e  o f  p r o f e s s o r s h i p s  i n  t h e  
l i b e r a l  a r t s .  I n  one  s e n s e ,  i t  i s  f a s c i n a t i n g  t o  s p e c u l a t e  
a s  t o  w h a t  t h i s  f i r s t  f a c u l t y  w i t h  a  l i b e r a l  a r t s  b a c k g r o u n d  
w o u l d  h a v e  done  i f  t h e  f i r s t  s t u d e n t s  t o  a r r i v e  had demanded 
t r a i n i n g  i n  a g r i c u l t u r a l  o r  m e c h a n i c a l  e d u c a t i o n .  I n  
a n o t h e r  s e n s e ,  i t  i s  a d m i r a b l e  wha t  t h e y  d i d  do e v e n  t h o u g h
no s u c h  d e m a n d s  w e r e  i s s u e d .
I n d e e d ,  i t  a p p e a r s  t o  be  a  s p i r i t  o f  i n t e n t  among  t h e  
f a c u l t y — e s p e c i a l l y  t h e  f i r s t — r a t h e r  t h a n  a  c r e d e n t i a l e d  
p r e s c r i b i n g  t o  i t s  l e t t e r  t h a t  c r e a t e d  s a g a - n u r t u r i n g .  And,  
i n d e e d ,  w.hat b e t t e r  j u d g e s  t h a n  t h e  s t u d e n t s  t h e m s e l v e s !  I n  
1913 ,  a  g r a d u a t e  o f  t h e  c l a s s  o f  1 8 8 0 ,  I s a a c  D i g g s ,  w r o t e  an 
a r t i c l e  f o r  t h e  V i r g i n i a  T e c h  i n  w h i c h  h e  f o n d l y  r e c o u n t e d  
t h e  f i r s t  f a c u l t y . ^2 j n i t f he r e c a l l e d  M i n o r  a s  "Mr. Minor  
t o  h i s  f a c e ,  a n d  ' O l d  C h a r l i e '  when  he  was  n o t  a r o u n d " ;  
C a r r o l l  a s  " b e l o v e d ,  h o n o r e d  and r e s p e c t e d  by e v e r y  s t u d e n t  
who w a s  e v e r  u n d e r  h i s  t e a c h i n g " ;  M a r t i n  a s  " t h e  b o y s '
f r i e n d  and c o u n s e l o r " ;  L a n e  a s  " t h e  g r e a t e s t  d i s c i p l i n a r i a n
a n d  m o s t  o r n a t e  q u a r r e l e r  t h e  w o r l d  e v e r  p r o d u c e d " ;  a n d  
E l l z e y  a s  h a v i n g  a  w o n d e r f u l  command o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  
w i t h  n e v e r  an  i d e a  i n  h i s  m i n d  t h a t  " h e  c o u l d  n o t  f i n d  a
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r e a d y  e x p r e s s i o n  f o r  i n  f l u e n t  a n d  g r a c e f u l  w o r d s . "  
S u b s e q u e n t  f l a s h e s  o f  n o s t a l g i a  o f  o t h e r  g r a d u a t e s  a b o u n d .  
Q u i t e  c l e a r l y ,  i n  t h e  m i d s t  o f  p r e s i d e n t i a l  " e l e c t i o n s , "  
t e a c h i n g  f a c u l t y  a p p o i n t m e n t s ,  p o l i t i c a l  u n d e r c u r r e n t s ,  and 
m o u n t i n g  c u r r i c u l a r  t e n s i o n  o v e r  b a l a n c e ,  s e e d s -  e x t e r n a l  t o  
t h o s e  e v e n t s  w e r e  b e i n g  p l a n t e d  i n  t h e  s o i l  o f  some " h i d d e n  
c u r r i c u l u m " — t o  b o r r o w  f r o m  S n y d e r ® ^ — w h i c h  c o n t r i b u t e d  
a g a i n  t o  t h a t  C a l l c o t t i a n  s e n s e  o f  m o r a l e  a s  a n  
i n s t i t u t i o n ' s  b e l i e f  i n  i t s e l f  a n d  n u r t u r e d  t h e  s a g a  t h a t  
was  t o  b e  V i r g i n i a ' s  d i s t i n c t  l a n d - g r a n t  t e c h n i c a l  s c h o o l .  
C o n c l u s i o n
And s o ,  t h e  a n a l o g y  o f  V i r g i n i a  A g r i c u l t u r a l  a n d
M e c h a n i c a l  C o l l e g e ,  1 8 7 2 - 1 8 9 1 ,  t o  c l a s s i c a l  t r a g e d y  i s
c o m p l e t e .  T h e  c o l l e g e ' s  f a t e ,  l i k e  t h e  d r a m a ' s ,  r e v o l v e d
a r o u n d  t h e  " h o w"  o f  i t s  a c t i o n s  r a t h e r  t h a n  t h e  " w h a t "  o f
t h em .  At  a  J a n u a r y  1891 b o a r d  m e e t i n g ,  t h e  b o a r d  r e p o r t e d :
Th e  b o a r d  d e c i d e d  t h a t  t h e  p r i m e  o b j e c t  o f  t h e  
c o l l e g e  w a s  n o t  t o  f u r n i s h  a  c h e a p  l o w - g r a d e  
c o l l e g i a t e  e d u c a t i o n ;  t h a t  i t s  o b j e c t  was h i g h e r ,  
i t s  m i s s i o n  was  g r a n d e r ;  t h a t  i f  i t  d i d  n o t  r i s e  
t o  t h e  t r u e  d i g n i t y  o f  i t s  r e q u i r e m e n t s  . .
t h e r e  w a s  no  p l a c e  f o r  i t  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  
s y s t e m  o f  V i r g i n i a .  The b o a r d  knew t h a t  V i r g i n i a  
s a d l y  n e e d e d  a n d  w a s  l o u d l y  c a l l i n g  f o r  t r u e  
t e c h n i c a l  e d u c a t i o n ;  t h a t  s u c h  was t h e  demand f o r  
i t  t h a t  o u r  y o u n g  men w e r e  g o i n g  N o r t h  t o  g e t  w h a t  
V i r g i n i a  s h o u l d  g i v e  t h e m  a t  h o m e .  . . .  We d i d  
n o t  w i s h  t o  d w a r f  t h e  s t u d y  of  o u r  m o t h e r  t o n g u e ,  
o f  t h e  m o d e r n  l a n g u a g e s ,  o r  o f  t h e  s c i e n c e s .  B u t  
we d i d  i n t e n d  t o  m a ke  t h e  c o l l e g e  w h a t  i t  s h o u l d  
b e — a t r u e  a g r i c u l t u r a l  and  m e c h a n i c a l  s c h o o l  t h a t  
V i r g i n i a  woul d  be p r o u d  o f . 95
W i t h  t h i s  s t a t e m e n t ,  t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  t h e  " w h a t " — i t s
m i s s i o n — was c e m e n t e d .  The i n t r i g u e  i n  t h i s  p e r i o d  was w i t h
t h e  " h o w " — t h e  b a l a n c i n g  o f  t e n s i o n  b e t w e e n  u s e f u l  a n d  
l i b e r a l  a s p e c t s .  And,  h e r e i n  l i e s  t h e  r u b .  A c c o r d i n g  t o  
C h e i t ,  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  a r e  f o r m e d  a r o u n d  t h e  p e r i p h e r y  
o f  a n  i n s t i t u t i o n  w i t h  t h e  l i b e r a l  a r t s  a s  t h e  c o r e . ^ 6 A t  
V i r g i n i a  A g r i c u l t u r a l  and M e c h a n i c a l  C o l l e g e ,  by 1891,  t h e  
c h a l l e n g e  h a d  become "how" t o  t r a n s f o r m  t h e  e x i s t e n t  c o r e ,  
u n w i t t i n g l y  c o n s i s t i n g  o f  c l a s s i c a l  s t u d i e s ,  i n t o  a  
t e c h n i c a l ,  b u d d i n g  p r o f e s s i o n a l  c u r r i c u l u m  more i n  l i n e  w i t h  
i t s  m i s s i o n  t o  be  t h a t  " t r u e  a g r i c u l t u r a l  a n d  m e c h a n i c a l  
s c h o o l  t h a t  V i r g i n i a  w o u l d  be  p r o u d  o f . "  T h e  s e e d s  had  
t a k e n  h o l d ;  a  s a g a  was  a b o u t  t o  g r ow .
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a g r i c u l t u r a l  e d u c a t i o n .  He i s  p r i m a r i l y  r e s p o n s i b l e  f o r  
o r g a n i z i n g  a n d  c r e a t i n g  l e c t u r e s  m a n a g e a b l e  i n  s i z e  a n d  
s u f f i c i e n t  i n  s c o p e  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  o r g a n i z e d  c l a s s e s  
s t u d y i n g  a g r i c u l t u r e .
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CHAPTER VI
A NEW SET OF STRINGS IN A POLYTECHNIC INSTITUTE, 1 8 9 1 - 1 9 1 9  
I n t r o d u c t i o n
" T h e  c h i l d , "  p h i l o s o p h i z e s  E n g l i s h  r o m a n t i c  p o e t  
W i l l i a m  W o r d s w o r t h ,  " i s  t h e  f a t h e r  o f  t h e  man ." *  F o r  he 
g i v e s  b i r t h  t o  w h a t  t h e  man may b eco me .  I n  s i m i l a r  f a s h i o n ,  
a s  a  new a d m i n i s t r a t i o n  a t  V i r g i n i a ' s  d i s t i n c t  t e c h n i c a l  
s c h o o l  s t r u g g l e d  t o  m e e t  t h e  c h a l l e n g e  o f  c r e a t i n g  an  
a g r i c u l t u r a l  and  m e c h a n i c a l  c o l l e g e  o f  w h i c h  V i r g i n i a  c o u l d  
be p r o u d ,  i t  q u i t e  d e l i b e r a t e l y  g a ve  b i r t h  t o  a  p o l y t e c h n i c  
i n s t i t u t e  t h a t  wou ld  p r o v e  a p o w e r f u l  s h a p i n g  f o r c e  i n  y e a r s  
t o  come.  In  t h i s  s e c o n d  p e r i o d  of  i n s t i t u t i o n a l  s a g a ,  1 8 9 1 -  
1 9 1 9 ,  t h e  c o l l e g e  p a s s e d  t h r o u g h  i t s  d a r k  a g e s  a n d  e m e r g e d  
a s  a  new i n s t i t u t i o n — i n  n am e  a s  w e l l  a s  i n  f a c t .  I n  s o  
d o i n g ,  i t  d i s t u r b e d  p e r m a n e n t l y  an  a l r e a d y  t e n s e  b a l a n c e  
b e t w e e n  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  e d u c a t i o n ,  
d e f i n i n g  i r r e v e r s i b l y  a n e w  r e l a t i o n s h i p  f o r  t h e  
i n s t i t u t i o n ' s  t w o  l a n d - g r a n t  o b j e c t s .  U s i n g  a  k e y  1891  
p r e s i d e n t i a l  r e p o r t  a s  t h e  b a s e ,  a n  a n a l y s i s  o f  i t s  i m p a c t  
o n  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  e v o l v i n g  m i s s i o n ,  c u r r i c u l u m ,  
i n s t r u c t i o n ,  a n d  f a c u l t y  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  s e r v e s  a s  
e x c e l l e n t  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  new s e t  o f  s t r i n g s  b e i n g  
p l a y e d  f o r  V i r g i n i a ' s  p o l y t e c h n i c  i n s t i t u t e .  I n d e e d ,  t h e
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s a g a  c o n t i n u e s !
The L a n d - G r a n t  B a s i s  f o r  M i s s i o n
When J o h n  M. M c B r y d e  a s s u m e d  t h e  c o l l e g e ' s  p r e s i d e n c y  
on May 11 ,  1 8 9 1 ,  i t  t o o k  h i m  o n l y  t w o  m o n t h s  t o  s u b m i t  a  
r e p o r t  t o  t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s  w h i c h  c a l l e d  f o r  a  
r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  e n t i r e  c o l l e g e . 2 H i s  r e c o m m e n d a t i o n s  
i n c l u d e d  h i g h e r  s t a n d a r d s ,  m o r e  o r g a n i z e d  a d m i s s i o n s / e x i t  
p r o c e d u r e s ,  a  c l e a r e r  f o c u s  on t h e  t e c h n i c a l  a s p e c t  o f  t h e  
l a n d - g r a n t  a c t  a s  w e l l  a s  i t s  l i b e r a l  a s p e c t ,  a n d  a n  
a c k n o w l e d g e m e n t  o f ,  i f  n o t  a  c o m m i t m e n t  t o ,  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  i n  a  p r a c t i c a l  s e n s e .  T h i s  r e p o r t ,  
i n  b o t h  f o r m and  f u n c t i o n ,  s h a p e d  d r a m a t i c a l l y  t h e  c o l l e g e ' s  
s a g a  f o r  t h e  n e x t  t w e n t y - e i g h t  y e a r s .  I n  t h e  r e p o r t ,  
McBryde f o r m u l a t e d  an i n t e r p r e t a t i o n  of  t h e  1862 l a n d - g r a n t  
a c t  an d  i t s  s u b s e q u e n t  1890  c o m p a n i o n  a c t ,  u s i n g  b o t h  a s  t h e  
b a s i s  f o r  a  p l a n  o f  r e o r g a n i z a t i o n  f o r  t h e  whole  c o l l e g e .
As McBryde saw i t ,  t h e  o b j e c t  o f  t h e  l a n d - g r a n t  c o l l e g e  
w a s  s u f f i c i e n t l y  d e f i n e d  by  t h e  1 8 62  a c t  i t s e l f .  T h e  
p r o b l e m  r e v o l v e d  a r o u n d  t h e  a c t ' s  l a n g u a g e  o f  v a g u e n e s s —  
s e e m i n g l y ,  a s  h e  p u t  i t ,  " p u r p o s e l y  s o ,  [ a s ]  i t  i s  a s s e r t e d  
b y  t h e  a u t h o r  a n d  a d v o c a t e  o f  t h e  b i l l . " 2 M o r r i l l  saw 
c l e a r l y  t h a t  t h e  e d u c a t i o n a l  c o n d i t i o n s  p r e v a i l i n g  among t h e  
b e n e f i c i a r i e s  o f  h i s  b i l l — t h e  i n d u s t r i a l  c l a s s e s  o f  t h i s  
c o u n t r y — v i r t u a l l y  p r o h i b i t e d  t h e  e x c l u s i v i t y  o f  t h e  
a g r i c u l t u r a l  and m e c h a n i c a l  s c h o o l s  o f  E u ro pe .  To e n t e r  them 
f rom a b r o a d ,  t h e  s t u d e n t  m u s t  b r i n g  w i t h  h i m a s u f f i c i e n c y
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o f  g e n e r a l  o u t l i n e  t o  s e r v e  f o r  t h e  t e c h n i c a l  i n s t r u c t i o n
p r o v i d e d  by t h e m .  H e r e i n ,  a c c o r d i n g  t o  M c B r y d e ,  l i e s  t h e
s o u r c e  o f  t h e  l a n g u a g e  p r o b l e m .  He s a i d :
. . . t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  t e r m  l i b e r a l  . . , 
h a s  p r o v e d  a  v e r i t a b l e  P a n d o r a ' s  box .  I t  h a s  b een  
f r e q u e n t l y  p l e a d e d  i n  j u s t i f i c a t i o n  o f  t h e  m o s t  
s h a m e l e s s  p e r v e r s i o n  o f  t h e  f u n d s  d o n a t e d  by  t h e  
a c t ;  i t  h a s  g r e a t l y  h a m p e r e d  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  
r e a l  f r i e n d s  o f  i n d u s t r i a l  e d u c a t i o n ,  a n d  
c o m p e l l e d  a  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  s t r i c t l y  
p r o f e s s i o n a l  t y p e  o f  t h e  E u r o p e a n  s c h o o l s .  W i t h  
t h o s e  who h e l d  t h a t  c u l t u r e  was  n o t  t o  b e  f o u n d  
o u t s i d e  t h e  h u m a n i t i e s ,  l i b e r a l  e d u c a t i o n  was  
s yn o n y mo u s  w i t h  c l a s s i c a l .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  
t h e r e f o r e ,  t h a t  i n  t h e  e a r l i e r  a g r i c u l t u r a l  
s c h o o l s  t o o  l a r g e  p r o v i s i o n  w a s  made  f o r  t h e  
l i b e r a l  f e a t u r e s ,  a n d  t o o  l i t t l e  f o r  t h e  
s c i e n t i f i c  and  t e c h n i c a l . 4
A n d ,  i n d e e d ,  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  e a r l i e r
a g r i c u l t u r a l  s c h o o l s '  c o u r s e  o f  s t u d y  a n d  t h o s e  o f  t h e
" l i t e r a r y "  c o l l e g e s  w e r e  o f t e n  m i c r o s c o p i c .  From M cB r y d e ' s
p e r s p e c t i v e  on t h e  1 8 6 2  a c t ,  t h e  d i f f e r e n c e s  s h o u l d  be i n
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  l i b e r a l  a r t s  i n  a  s e n s e  o t h e r  t h a n
l i t e r a r y  o r  c l a s s i c a l :
I n  my o p i n i o n ,  a  w e l l  p l a n n e d  c o u r s e  o f  s c i e n t i f i c  
s t u d y ,  t h o r o u g h l y  t a u g h t  i n  t h e  l a b o r a t o r y  a n d  
l e c t u r e  r o o m ,  c a n  be  made  t o  g i v e  s o m e  of  t h e  b e s t  
e l e m e n t s  o f  a  l i b e r a l  e d u c a t i o n ,  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  o b s e r v i n g  f a c i l i t i e s ,  t h e  s t r e n g t h e n i n g  of  
t h e  p o w e r  o f  i n d u c t i v e  r e a s o n i n g ,  a c c u r a c y  o f  
m e t h o d  and s t a t e m e n t  and  l o v e  of  t r u t h . ®
H i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  s u b s e q u e n t  1890 c o m p a n i o n  a c t
m e r e l y  r e i n f o r c e d  t h i s  p e r s p e c t i v e .  I n  1890 t h e  C o m m i t t e e
o f  L a n d - G r a n t  C o l l e g e  P r e s i d e n t s  a p p e a r e d  b e f o r e  C o n g r e s s .
I n  i t s  r e m a r k s ,  i t  a d v o c a t e d  more  f u n d s  f o r  l a n d - g r a n t  u s e .
The  p r e s i d e n t s  a r g u e d  t h a t  t h e  s c h o o l s  w e r e  i n  l e t t e r  a n d
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s p i r i t  a t t e m p t i n g  t o  be s c h o o l s  o f  t e c h n o l o g y ,  a n d ,  i n  t h i s
r e g a r d ,  w e r e  n e c e s s a r i l y  e x p e n s i v e ,  t h o u g h  much i n  demand by
t h e i r  r e s p e c t i v e  c o n s t i t u e n c i e s .  I n  h i s  1 8 91  r e p o r t ,  
M c B r y d e  o f f e r e d  t h e  f o l l o w i n g  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  1 8 9 0  
a c t :
[On]  A u g u s t  2 0 ,  1 8 9 0  e a c h  l a n d - g r a n t  c o l l e g e
r e c e i v e d  $ 2 5 , 0 0 0  t o  b e  a p p l i e d  o n l y  t o  
i n s t r u c t i o n s  i n  a g r i c u l t u r e ,  t h e  m e c h a n i c  a r t s ,  
t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  a n d  t h e  v a r i o u s  b r a n c h e s  o f  
m a t h e m a t i c a l ,  p h y s i c a l ,  n a t u r a l  a n d  e c o n o m i c  
s c i e n c e ,  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  t h e i r  
a p p l i c a t i o n  i n  t h e  i n d u s t r i e s  o f  l i f e  a n d  t o  t h e  
f a c i l i t i e s  f o r  s u c h  i n s t r u c t i o n . 6
A g a i n ,  t h e  f o c u s  f r o m  M c B r y d e ' s  p e r s p e c t i v e  w a s  q u i t e
c l e a r l y  on t h e  t e c h n i c a l  o b j e c t  o f  t h e  a c t .
F o r  M c B r y d e ,  t h e n ,  b o t h  a c t s  p o i n t e d  c l e a r l y  t o  a n
e m p h a s i s  on t e c h n o l o g y  w i t h  a g e n e r a l  nod i n  t h e  d i r e c t i o n
o f  d e v e l o p i n g  some l i b e r a l  a r t s  c o m p e t e n c i e s  i n  s e r v i c e  t o
t h e  p r i m a r y  e m p h a s i s .  He b e l i e v e d  t h a t  b o t h  a c t s  i n t e n d e d
t o  e s t a b l i s h  a n d  e n d o w  s c h o o l s  i n  w h i c h  a g r i c u l t u r e  a n d
m e c h a n i c s  s h o u l d  h o l d  t h e  l e a d i n g  p o s i t i o n s ,  a n d  t h a t  t h e
c l a s s i c s ,  l i t e r a t u r e ,  a n d  t h e  s c i e n c e s ,  w i t h o u t  i m m e d i a t e
b e a r i n g  upon t h e s e  t w o  b r a n c h e s ,  s h o u l d ,  i f  a l l o w e d  a t  a l l ,
be h e l d  s t r i c t l y  s u b o r d i n a t e  and s e c o n d a r y .  He s a i d :
I  am c o n v i n c e d  t h a t  t h e  t r u e  d e v e l o p m e n t  t o  be 
g i v e n  t o  s u c h  s c h o o l s  s h o u l d  l i e  i n  t h e  d i r e c t i o n  
o f  t e c h n o l o g y .  T he y  s h o u l d  be m ad e  a s  f a r  a s  o u r  
e d u c a t i o n a l ,  s o c i a l ,  and  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  w i l l  
a l l o w ,  m o re  a nd  more  p r o f e s s i o n a l  and  t e c h n i c a l .?
In  t h i s  s e n s e ,  McBryde e n v i s i o n e d  b o t h  an I n c r e a s i n g  demand
f o r  t e c h n i c a l  t r a i n i n g  a n d  a  p o t e n t i a l  f o r  s u c c e s s  b a s e d
l a r g e l y  on t h e  " h i g h  p l a n e  o f  u s e f u l n e s s  a n d  s u c c e s s "  o f
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s u c h  s c h o o l s  i n  E u r o p e . 6 H o l d i n g  t o  t h e i r  t e c h n i c a l  
e m p h a s i s ,  McBryde gave  a  g e n e r a l  nod t o  some o f  t h e  l i b e r a l  
a r t s — s c i e n c e ,  l a n g u a g e ,  h i s t o r y ,  a n d  e c o n o r a i c s - - a s  
n e c e s s a r y  s u p p o r t  t o  t e c h n o l o g y .  S i n c e  a g r i c u l t u r e  a n d  
m e c h a n i c s  a r e  n o t  m e r e  " h a n d i c r a f t s , "  he  c o n t e n d e d ,  t h e  
" h a r d "  s c i e n c e s — m a t h e m a t i c s ,  p h y s i c s ,  c h e m i s t r y ,  b i o l o g y ,  
m i n e r a l o g y ,  and g e o l o g y — s h o u l d  u n d e r l i e  them and be g i v e n  a 
p r o m i n e n t  p l a c e  i n  t h e  c u r r i c u l a . ®  Too,  s i n c e  t h e  c o l l e g e s  
m u s t  t r a i n  c i t i z e n s  a s  w e l l  a s  s p e c i a l i s t s ,  "a c om ma nd  o f  
t h e i r  m o t h e r  t o n g u e  a n d  a  k n o w l e d g e  o f  t h e  p o l i t i c a l  and  
c o n s t i t u t i o n a l  h i s t o r y  o f  t h e i r  c o u n t r y  and  of  t h e  q u e s t i o n s  
p r o f o u n d l y  e f f e c t i n g  i t s  m a t e r i a l  i n t e r e s t s  . . . a r e  o f
o v e r w h e l m i n g  i m p o r t a n c e . "1® I n d e e d ,  t h e  f o c u s  f o r  McBryde 
was q u i t e  f i r m l y  on t e c h n o l o g y  i n  b o t h  t h e o r y  and  p r a c t i c e .  
M c B r y d e ' s  I n s t i t u t i o n a l  V i s i o n
B a s e d  on t h i s  l a n d - g r a n t  e v o l u t i o n a r y  i n t e r p r e t a t i o n ,  
McBryde p u t  f o r t h  s e v e n t e e n  v e r y  s p e c i f i c  r e c o m m e n d a t i o n s  
a b o u t  t h e  f o r m  a n d  f u n c t i o n  o f  V i r g i n i a  A g r i c u l t u r a l  an d  
M e c h a n i c a l  C o l l e g e .  T h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s ,  b r o a d l y  
s p e a k i n g ,  a d d r e s s e d  t h e  t h r e e  b a s i c  s t r u c t u r a l  a r e a s  o f  any 
e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n — c u r r i c u l u m ,  i n s t r u c t i o n ,  a n d  
f a c u l t y .
I n  c u r r i c u l u m ,  M c B r y d e  c a l l e d  f o r  a  r a d i c a l  
r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  c o u r s e s  o f  s t u d y .  He r e c o m me n de d  two 
g e n e r a l  p r o g r a m s — g e n e r a l  a g r i c u l t u r e  and m e c h a n i c s — l e a d i n g  
t o  a B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  d e g r e e  i n  s e v e n  p o s s i b l e  f i e l d s :
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A g r i c u l t u r e ,  h o r t i c u l t u r e ,  a p p l i e d  c h e m i s t r y ,  g e n e r a l  
s c i e n c e ,  c i v i l  e n g i n e e r i n g ,  m e c h a n i c a l  e n g i n e e r i n g ,  a n d  
e l e c t r i c a l  e n g i n e e r i n g .  I n  e a c h ,  h e  a l l o w e d  f o r  w h a t  he  
c a l l e d  " l i b e r a l  c u l t u r a l  e l e m e n t s , "  c o n s i s t i n g  m a i n l y  o f  
E n g l i s h ,  m o d e r n  l a n g u a g e ,  p o l i t i c a l  e c o n o m i c s ,  a n d  
h i s t o r y . 11 To c o m p l e t e  t h e  c u r r i c u l u m ,  he a l s o  r ecommended  
t w o  " s h o r t e r "  c o u r s e s - - o n e  f o r  f a r m e r s  a n d  o n e  f o r  
m e c h a n i c s .  The f o c u s  o f  t h e s e ,  he c o n t e n d e d ,  wou l d  be  " v e r y  
t e c h n i c a l  a n d  s p e c i a l ,  t o  s p e e d i l y  g i v e  y o u n g  men s p e c i a l  
t r a i n i n g  f o r  i n d u s t r i a l  l i f e  i n  o r d e r  t o  a v o i d  i n t e r f e r e n c e  
w i t h  t h e  d e g r e e  c o u r s e . " ^  I n d e e d ,  o n e  c a n n o t  h e l p  b u t  
w o n d e r  h e r e  w h e t h e r  t h e s e  s h o r t e r  c o u r s e s  we r e  n o t  one means  
o f  s e r v i n g  t h e  " i n d u s t r i a l  c l a s s e s "  i n  an o p e n - d o o r  s e n s e  
w i t h o u t  c o m p r o m i s i n g  t h e  s t a n d a r d s  he  was  t o  s e t  f o r  t h e  
f o u r - y e a r  B.S. d e g r e e s .
I n  i n s t r u c t i o n ,  M c B r y d e  c a l l e d  f o r  a  r e f i n i n g  o f  
c l a s s r o o m  m e t h o d s  a n d  a  p r i o r i t i z i n g  o f  f a c i l i t i e s ,  
e q u i p m e n t ,  a nd  s u p p l y  n e e d s .  Under  c l a s s r o o m  m e t h o d o l o g y ,  
he  r e c om m en d ed  t h a t :
1 .  Lab wo rk  be  r e q u i r e d  i n  e v e r y  d e p a r t m e n t — e v e n  
E n g l i s h  v i a  t a k e - h o m e  c omp os i t i ons . - *- 3
2 .  A u n i f o r m  s y s t e m  o f  e x a m s  f o r  e n t r a n c e  a n d
e x i t ,  t o g e t h e r  w i t h  a  u n i f o r m  p l a n  o f
e v a l u a t i n g  them i n  p a r t i c u l a r  and  e a c h  t e r m  i n
g e n e r a l ,  be f o r m u l a t e d . 14
3 .  S a t u r d a y  s t u d e n t  w o r k  l o a d s  b e  r e d u c e d  by
a d j u s t i n g  t h e  s c h e d u l e  o f  h o u r s  and c l a s s e s  t o  
a l l o w  s t u d e n t s  t o  p r e p a r e  f o r  l i t e r a r y  
s o c i e t i e s . 15
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4 .  T e x t b o o k  s e l e c t i o n s  f o r  e a c h  c o u r s e  o f f e r e d  be 
t h o r o u g h l y  r e v i e w e d  a n d  a l t e r e d ,  i f  
n e c e s s a r y .
Under  s u p p o r t  n e e d s ,  he  r e c ommended  a  g e n e r a l  p r i o r i t i z i n g  
of  t h e m  w i t h  an a c c o m p a n y i n g  c o m m i t m e n t  t o  g e t t i n g  t h e m .  He 
i n c l u d e d  t h e  n e e d  t o  b u i l d  u p  a  l i b r a r y ;  i m p r o v e  t h e  
g r o u n d s ;  i m p r o v e  t h e  f a c i l i t i e s  a n d  e q u i p m e n t  f o r  
a g r i c u l t u r e  a n d  m e c h a n i c s  i n  g e n e r a l  a n d  t h e  s c i e n t i f i c  
d e p a r t m e n t s  i n  p a r t i c u l a r ;  a n d  b u i l d  a n  a d e q u a t e  c h a p e l ,  
i n f i r m a r y ,  m e s s  h a l l ,  a n d  r e f u r b i s h e d  f a c u l t y  h o u s i n g . 17 
A g a i n ,  t h e  f o c u s  t h r o u g h o u t  t h i s  a r e a  a p p e a r e d  t o  b e  on 
i n c r e a s i n g  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  c o l l e g e  a s  w e l l  a s  e n h a n c i n g  
i t s  q u a l i t y  o f  l i f e  i n  l i g h t  o f  an a l r e a d y  d e t e r m i n e d  f o c u s  
on t e c h n o l o g y .
I n  f a c u l t y ,  M c B r y d e ' s  r e c o m m e n d a t i o n s  a l s o  f o c u s e d  on 
i n c r e a s i n g  s t a n d a r d s  and  e n h a n c i n g  q u a l i t y  i n  l i g h t  o f  t h e  
t e c h n o l o g y  e m p h a s i s .  He a s k e d  t h a t  t h e  p r e s i d e n t  be  
c o m p l e t e l y  i n  c h a r g e  of  t h e  i n t e r n a l  a f f a i r s  o f  t h e  c o l l e g e ,  
e s p e c i a l l y  w i t h  r e g a r d  t o  f a c u l t y  a n d  i n  ’' i n t i m a t e "  
a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  b o a r d . 1 ® He a s k e d  t h a t  p r o f e s s i o n a l  
r a n k s  be i n s t i t u t e d ,  w i t h  a c c o m p a n y i n g  i n c r e a s e s  i n  s a l a r y  
f o r  " f a i t h f u l  s e r v i c e . " 1 ® He a s k e d  t h a t  p a r t i c u l a r  
p o s i t i o n s  i n  s u p p o r t  o f  h i s  r e c o m m e n d e d  c u r r i c u l u m  be  
e s t a b l i s h e d . 2 ® F i n a l l y ,  h e  a s k e d  t h a t  a  t r e a s u r e r ,  
s e c r e t a r y  o f  t h e  f a c u l t y ,  a n d  l i b r a r i a n  be  a p p o i n t e d . 21 
Though  t h e s e  t h r e e  p o s i t i o n s  we r e  n o t  " f a c u l t y "  p o s i t i o n s ,  
t h e y — l i k e  t h o s e  r e c o m m e n d a t i o n s  s p e c i f i c a l l y  r e f e r e n c i n g
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f a c u l t y — w ou ld  d e v e l o p  b o t h  a  h i g h e r  l e v e l  o f  s t a n d a r d  and 
q u a l i t y  t h r o u g h o u t  t h e  c o l l e g e  i n  l i g h t  o f  t h e  t e c h n o l o g y  
e m p h a s i s .
W i t h  t h i s  p l a n  f o r  r e o r g a n i z a t i o n ,  M c B r y d e  t o o k  t h e
1 8 7 2  i d e a  o f  a n  a p p l i e d  s c i e n c e  o r  t e c h n i c a l  s c h o o l ,  w h i c h
p l a n t e d  s e e d s  f o r  a  b u d d i n g  s a g a ,  and  e n l a r g e d  upon i t .  F o r
t h i s ,  i n  c o u n t l e s s  r e p o r t s  t h r o u g h  t h e  p r e s e n t ,  he  i s
f r e q u e n t l y  r e f e r e n c e d  a s  t h e  " F a t h e r  o f  M o d e r n  V P I . " 2 ® i n
e m p h a s i z i n g  t e c h n o l o g y — b o t h  t h e o r e t i c a l l y  and  p r a c t i c a l l y —
a s  i t s  l e a d i n g  l a n d - g r a n t  o b j e c t ,  w h i l e  s e e k i n g  t o  i n c r e a s e
i t s  s t a n d a r d s  a n d  e n h a n c e  i t s  q u a l i t y ,  M c B r y d e  p r o p o s e d  a
r e f i n e d  i n s t i t u t i o n a l  p u r p o s e  w h i c h  was t o  become t h e  v e r y
f o u n d a t i o n  o f  t h e  p o l y t e c h n i c  i n s t i t u t e  V i r g i n i a
A g r i c u l t u r a l  a n d  M e c h a n i c a l  C o l l e g e  b e c a m e  i n  t h i s  s e c o n d
p e r i o d  o f  i t s  s a g a ,  1 8 9 1 - 1 9 1 9 .  I n  s o  d o i n g ,  a  new s e t  o f
s t r i n g s  w e r e  t o  p l a y  o u t  t h e  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  c o l l e g e ' s
l i b e r a l  a n d  u s e f u l .  P e r u s a l  o f  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  m i s s i o n ,
c u r r i c u l u m ,  i n s t r u c t i o n ,  and f a c u l t y  s u g g e s t  t h e  t u n e .
The E v o l v i n g  M i s s i o n
S i m p l y  p u t ,  t h e  e n l a r g e d  m i s s i o n  f o r  V i r g i n i a
A g r i c u l t u r a l  a n d  M e c h a n i c a l  C o l l e g e  w h i c h  g r e w  o u t  o f
M cB r y d e ' s  p l a n  was :
. . .  t o  m a k e  t h e  c o l l e g e  a  r e a l  s c h o o l  o f  a p p l i e d  
s c i e n c e — an i n s t i t u t i o n  o f  t e c h n o l o g y  t h a t  w i l l  i n  
d u e  t i m e  be an h o n o r  t o  t h e  s t a t e . 2®
T h e  c o l l e g e  w a s  t o  be  a  s c h o o l  i n  w h i c h  " t h e  s c i e n c e s ,
e s p e c i a l l y  t h o s e  r e l a t e d  t o  A g r i c u l t u r e  a n d  t h e  M e c h a n i c
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A r t s ,  h o l d ,  i n  s t r i c t  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  a c t s  o f  C o n g r e s s
f r o m  w h i c h  t h e  c o l l e g e  d e r i v e s  i t s  i n c o x a e ,  t h e  f o r e m o s t
p l a c e . " 2^  I t  was  t o  be  a  s c h o o l  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e
s t a t e  o f  V i r g i n i a  i n  t h e  a p p l i e d  s c i e n c e  and  t e c h n o l o g i c a l
a r e a s  n o t  b e i n g  m e t  by o t h e r  s c h o o l s .  I t  w a s ,  i n  s h o r t ,  t o
b e  V i r g i n i a ' s  p o l y t e c h n i c  i n s t i t u t e .
A n d ,  i n d e e d ,  b y  1 8 9 6 ,  V i r g i n i a  A g r i c u l t u r a l  a n d
M e c h a n i c a l  C o l l e g e  h a d  e v o l v e d  i n t o  j u s t  t h a t .  I n  M a r c h
1 8 96 ,  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a d d e d  " P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e "  t o
t h e  c o l l e g e ' s  t i t l e — " f o r  t h e  p u r p o s e  o f  m o r e  c l e a r l y
d e f i n i n g  the  scope  o f  the work of the  C o l leg e" 2^— and a lm ost
o v e r n i g h t  i t  p o p u l a r l y  b ec ame  known a s  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c
I n s t i t u t e  o r  V P I ,  f o r  s h o r t .  As  s u c h ,  i t  was  b u t  b e g i n n i n g
t o  mee t  a  d i s t i n c t  n e e d  i n  V i r g i n i a  and  p e r h a p s  o f f e r  a  new
d i m e n s i o n  t o  e d u c a t i o n  n e v e r  b e f o r e  s e e n .  I n  a  1 9 0 8  w o r k
e n t i t l e d  "New S p i r i t  o f  C o u n t r y  L i f e , "  t h i s  new d i m e n s i o n  o f
p u r p o s e ,  c o m p l e t e  w i t h  an  e v e r - p r e s e n t  l i b e r a l  an d  u s e f u l
t e n s i o n ,  was  c a p t u r e d  a s  f o l l o w s :
I n  a l l  o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  [ a c a d e m i e s ,  c i t y  h i g h  
s c h o o l s ,  n o r m a l  s c h o o l s ,  s t a t e  c o l l e g e s  a n d  
u n i v e r s i t i e s ]  t h e  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  o f  t h e  
o l d e r  c h u r c h - g o v e r n e d  s c h o o l s  d o m i n a t e d .  T h e  
c u r r i c u l u m  o f  t h e  p a s t  was  e m p h a s i z e d ,  a n d  t h e  
n e e d s  o f  t h e  p r e s e n t  a n d  t h e  p r e v a l e n t  t e n d e n c i e s  
o f  t h e  t i m e s  w e r e  i g n o r e d .  T h i s  o l d  p h i l o s o p h y  
i n s i s t e d  t h a t  a  l i v e  man s h o u l d  s p e n d  f o u r  t o  
e i g h t  y e a r s  i n  t h e  s t u d y  o f  d e a d  l a n g u a g e s ,  a nd  
t h a t  t h e  man who c o u l d  e x p r e s s  h i s  t h o u g h t s  i n  a  
l i v e  o n e  o n l y ,  w a s  a s  g o o d  a s  d e a d  a l r e a d y .  Many 
o f  t h e  g r a d u a t e s  o f  t h e s e  s c h o o l s ,  a f t e r  c o n t a c t  
w i t h  t h e  r e a l  a f f a i r s  o f  l i f e ,  f o u n d  t h e m s e l v e s  
a l m o s t  h e l p l e s s  and  f i n a l l y  t h e y  became  h o p e l e s s .
I t  was  n o t  uncommon t o  f i n d  g r a d u a t e s  o f  o u r  g r e a t  
e a s t e r n  a n d  E u r o p e a n  u n i v e r s i t i e s  e m p l o y e d  a s
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c l e r k s ,  s e w i n g  m a c h i n e  a g e n t s ,  a n d  w a i t e r s  i n  
h o t e l s .  T h e  f a l s e  i d e a l s  w h i c h  t h e y  r e c e i v e d  a t  
t h e s e  i n s t i t u t i o n s  w e r e  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e i r  f a i l u r e .  T h e r e  i s  s o m e t h i n g  i n h e r e n t l y  
wr ong  i n  t h a t  s y s t e m  o f  e d u c a t i o n  w h i c h  g i v e s  t h e  
m an  o r  t h e  w o m a n  $ 5 0 0 0  t a s t e s ,  a n d  e a r n i n g  
c a p a c i t y  o f  $ 5 0 0  a  y e a r .  . . . We h a v e  o u t g r o w n  
t h i s  a n c i e n t  a n d  a r i s t o c r a t i c  p h i l o s o p h y .  T h e  
c u r r i c u l u m ,  o n c e  c o n f i n e d  t o  c l a s s i c a l  l e a r n i n g ,  
h a s  b r o a d e n e d  o u t  s o  a s  t o  c o v e r  t h e  p r a c t i c a l  a s  
w e l l  a s  t h e  t h e o r e t i c  and  t h e  a e s t h e t i c . 2®
A t  V P I , i n  i t s  s e c o n d  p e r i o d  o f  s a g a ,  1 8 9 1 - 1 9 1 9 ,  s u c h
" b r o a d e n i n g "  w a s  a  v i s u a l  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  c o l l e g e ' s
s i n g l e - m i n d e d  " t e c h n o l o g y "  m i s s i o n - - w i t h  a c c o m p a n y i n g
s t r i n g s  o f  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  t e n s i o n  s t r u m m i n g  t u n e s  t h e
l i k e s  o f  w h i c h  w e r e  n e v e r  b e f o r e  h e a r d .  T h e  c o l l e g e ' s
c u r r i c u l u m ,  i n s t r u c t i o n ,  and  f a c u l t y  p r o v i d e d  b o t h  t h e  m u s i c
and t h e  l y r i c s .
I t s  C u r r i c u l u m  C o m p o n e n t
T h e  c o l l e g e ' s  c u r r i c u l u m  d u r i n g  t h i s  p e r i o d
d e m o n s t r a t e d  an i n c r e a s i n g  f o c u s  on s p e c i a l i z e d  c o n t e n t .  As
a  r e s u l t ,  t h e  l i b e r a l  a r t s  o r  g e n e r a l  e d u c a t i o n  c o m p o n e n t
c l e a r l y  e v o l v e d  i n t o  a  s u p p o r t  s e r v i c e  r o l e .  T h e s e  t w o
c u r r i c u l a r  t r a n s f o r m a t i o n s  b o t h  r e f l e c t e d  t h e  "new" m i s s i o n
o f  t h e  c o l l e g e  a n d  s e r v e d  t o  c r e a t e  a  s i m i l a r  e v o l u t i o n  i n
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c o l l e g e ' s  l i b e r a l  a n d  u s e f u l
e l e m e n t s .
T h e  f i r s t  a s p e c t  o f  c u r r - i c u l a r  e v o l u t i o n  r e v o l v e d  
a r o u n d  a  s l o w  i n c r e a s e  i n  a d m i s s i o n  s t a n d a r d s .  The  f i r s t  
s e r i o u s  r a i s i n g  o f  a d m i s s i o n  s t a n d a r d s  came i n  1 9 0 8 - 0 9  when 
e n t r a n c e  r e q u i r e m e n t s  w e r e  i n c r e a s e d  one  f u l l  y e a r :
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C a n d i d a t e s  f o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  V i r g i n i a  
P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  m u s t  now s t a n d  r i g i d  
e n t r a n c e  e x a m i n a t i o n s  i n  E n g l i s h ,  m a t h e m a t i c s ,  and 
h i s t o r y ,  o r  m u s t  f u r n i s h  s a t i s f a c t o r y  e v i d e n c e  i n  
t h e  f o r m  o f  c e r t i f i c a t e s  f r o m  a c c r e d i t e d  h i g h  
s c h o o l s  t h a t  t h e y  h a v e  s u c c e s s f u l l y  c o v e r e d  t h e  
e n t r a n c e  r e q u i r e m e n t s  e l s e w h e r e . 2 ^
F r o m  h e r e ,  t h e  d e g r e e  o f  s p e c i f i c i t y  r e g a r d i n g  a d m i s s i o n
r e q u i r e m e n t s  i n c r e a s e d .  I n  1 9 1 1 - 1 2 ,  t h e y  w e r e  a t  t e n
u n i t s . 28 A n d ,  i n  1 9 1 3 - 1 4 ,  t h e y  w e r e  r a i s e d  t o  f o u r t e e n
C a r n e g i e  u n i t s — w h e r e  t h e y  r e m a i n e d  t h r o u g h  1 9 1 9 . 29  The
f o u r t e e n  u n i t s  w e r e  d i s t r i b u t e d  a s  f o l l o w s :
E n g l i s h .................................................... 3 . 0  u n i t s
A l g e b r a .................................................... 1 . 5  u n i t s
P l a n e  and S o l i d  G e o m e t r y  . . 1 . 5  u n i t s
H i s t o r y .................................................... 2 . 0  u n i t s
E l e c t i v e ............................................... 6 . 0  u n i t s
A g a i n ,  h o w e v e r ,  b e c a u s e ,  o n e  s u s p e c t s ,  o f  t h e  l a n d -
g r a n t  s p i r i t ,  t h e  c o l l e g e  made p r o v i s i o n  f o r  a  c o n d i t i o n a l
a d m i t t a n c e  f o r  s e l e c t e d  s t u d e n t s .  T h e  1 9 1 3 - 1 4  r e p o r t
e x p l a i n e d  t h e  s i t u a t i o n  a s  f o l l o w s :
E x p e r i e n c e  h a s  p r o v e n  t h a t  t h e  r a i s i n g  o f  t h e  
e n t r a n c e  r e q u i r e m e n t s  h a s  b e e n  a  v e r y  g r e a t  
b e n e f i t  t o  t h e  i n s t i t u t i o n  a s  a  w h o l e .  T h e  i l l -  
p r e p a r e d  s t u d e n t  a n d  t h e  v e r y  y o u n g  s t u d e n t  a r e  
e q u a l l y  e x c l u d e d  u n d e r  t h e s e  r e q u i r e m e n t s ,  t h e  
r e s u l t  b e i n g  t h a t  o u r  s t u d e n t s  a r e  b o t h  m o r e  
m a t u r e  a n d  b e t t e r  p r e p a r e d .  I t  h a s  b e e n  l o n g  
e v i d e n t  t h a t  t h e  g r e a t e s t  l o s s  t h i s  i n s t i t u t i o n  
s u f f e r e d  i n  s t u d e n t s  w a s  f r o m  t h e  n u m b e r  who 
e n t e r e d  i l l - p r e p a r e d  and l a t e r  b ec am e  d i s c o u r a g e d  
a n d  d r o p p e d  o u t .  T h i s  c l a s s ,  w h i l e  n o t  e n t i r e l y  
e l i m i n a t e d ,  h a s  b e e n  s o  much  r e d u c e d  a s  t o  l e a d  t o  
t h e  h o p e  t h a t  a t  no d i s t a n t  d a t e  t h e  i n s t i t u t i o n  
w i l l  be e n t i r e l y  f r e e  f r o m  s u c h  s t u d e n t s .  The  
t r u e  p o l i c y  w o u l d  d i c t a t e  t h a t  we a d m i t  o n l y  
g r a d u a t e s  o f  f o u r - y e a r  h i g h  s c h o o l s .  We h a ve  n o t  
d e e m e d  i t  w i s e  t o  c o m e  t o  t h i s ,  h o w e v e r ,  o n  
a c c o u n t  o f  t h e  t l i r e e - y e a r  h i g h  s c h o o l s  a n d  t h e  
m a g n i f i c e n t  e f f o r t  t h e y  h a v e  b e e n  m ak i n g .  We do,  
t h e r e f o r e ,  a d m i t  g r a d u a t e s  o f  t h r e e - y e a r  h i g h
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s c h o o l s  and c o n d i t i o n  them on t w o  u n i t s . 29 
I n  a  1 9 1 4 - 1 5  r e p o r t ,  t h e  p r e s i d e n t  r e i t e r a t e d  s i m i l a r  
s e n t i m e n t s :
I h o p e  t h e  d a y  i s  n o t  f a r  d i s t a n t  when  we s h a l l  
f e e l  j u s t i f i e d  i n  a d m i t t i n g  o n l y  g r a d u a t e s  o f  h i g h  
s c h o o l s .  T h i s  i s  u n q u e s t i o n a b l y  t h e  w i s e s t  p o l i c y  
a n d  s h o u l d  b e  a d o p t e d  j u s t  a s  s o o n  a s  t h e  h i g h  
s c h o o l s  a d a p t  t h e i r  c o u r s e s  t o  t h e  c o l l e g e s . 9 -^
T h u s ,  t h o u g h  t h e  c o l l e g e  e x p e r i e n c e d  a  d e c i d e d  r a i s i n g  o f
a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  d u r i n g  1 8 9 1 - 1 9 1 9 — a g a i n ,  i n  t u n e  w i t h
t h e  c o l l e g e ' s  new m i s s i o n — i t  r e m a i n e d  s e n s i t i v e  t o  i t s
l a n d - g r a n t  r o o t s  o f  s e r v i c e  t o  t h e  " i n d u s t r i a l  c l a s s . "
T h i s  s e n s i t i v i t y  i m p a c t e d  u p o n  t h e  c u r r i c u l u m  i n  t h e
f o r m  o f  r e - e s t a b l i s h i n g  i n  1 8 9 1 - 9 2  a  " p r e p a r a t o r y  c o u r s e  o f
s t u d y  . . . [ f o r ]  a p p l i c a n t s  n o t  s u f f i c i e n t l y  p r e p a r e d  t o
e n t e r  t h e  c o l l e g i a t e  c l a s s e s . " 22 The c o u r s e  was b i l l e d  a s
" s u b - c o l l e g i a t e "  i n  n a t u r e ,  s p a n n i n g  one  y e a r  a n d  i n c l u d i n g
E n g l i s h ,  h i s t o r y ,  m a t h e m a t i c s ,  p h y s i c a l  g e o g r a p h y ,  a n d
e l e m e n t a r y  s c i e n c e . 29 W i t h  m o d i f i c a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h i s
s e c o n d  p e r i o d ,  t h e  p r e p a r a t o r y  c o u r s e  r e m a i n e d  a  p a r t  o f  t h e
c u r r i c u l u m ,  t h o u g h  w i t h  d i m i n i s h i n g  e m p h a s i s  a s  t h e  y e a r s
p r o g r e s s e d .  I n d e e d ,  t h e r e  w as  a n  i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n  t h e  e v o l v i n g  o f  t h e  c o l l e g e ' s  new m i s s i o n  a n d  i t s
s u b - c o l l e g i a t e  c o u r s e  of  s t u d y ;  a s  t h e  f o r m e r  g rew s t r o n g e r ,
t h e  l a t t e r  n e c e s s a r i l y  g r ew  w e a k e r .
W i t h o u t  a  d o u b t ,  c u r r i c u l a r  f o c u s  was  on t h e  new
t e c h n o l o g y  m i s s i o n  t h r o u g h o u t  t h e  1 8 9 1 - 1 9 1 9  p e r i o d — a n d
i n c r e a s i n g l y  s o .  I n  1 8 9 1 - 9 2 ,  t h e  c o l l e g e  o f f e r e d  s e v e n
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c o u r s e s  o f  d e g r e e  s t u d y — a l l  f o u r  y e a r s  l o n g  and a l l  l e a d i n g  
t o  a  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  —  a s  w e l l  a s  t w o  " s h o r t e r  
c o u r s e s . " 94 T h e  f o u r - y e a r  c o u r s e s  i n c l u d e d  a g r i c u l t u r e ,  
h o r t i c u l t u r e ,  a p p l i e d  c h e m i s t r y ,  g e n e r a l  s c i e n c e ,  c i v i l  
e n g i n e e r i n g ,  m e c h a n i c a l  e n g i n e e r i n g ,  a n d  e l e c t r i c a l  
e n g i n e e r i n g .  T h e  s h o r t e r  c o u r s e s  w e r e  i n  p r a c t i c a l  
a g r i c u l t u r e  a n d  p r a c t i c a l  m e c h a n i c s .  W h i l e  t h e  c o l l e g e  
r e t a i n e d  w i t h  r e m a r k a b l e  c o n s i s t e n c y  t h e  s h o r t e r  p r a c t i c a l  
c o u r s e s  i n  a g r i c u l t u r e  a n d  m e c h a n i c s ,  i t  e x p a n d e d  w i t h  
e q u a l l y  r e m a r k a b l e  c o n s i s t e n c y  i t s  f o u r - y e a r  d e g r e e  c o u r s e s .  
I n  1 9 0 3 - 0 4 ,  a n  e i g h t h  B.S.  d e g r e e  c o u r s e  o f  s t u d y — i n  
p r e p a r a t o r y  m e d i c i n e  a n d  v e t e r i n a r y  s c i e n c e - - w a s  a d d e d . 99 
I n  1 9 0 4 - 0 5 ,  a  n i n t h  B.S.  d e g r e e  c o u r s e  i n  a p p l i e d  g e o l o g y  
w a s  a d d e d . 99 I n  1 9 1 1 - 1 2 ,  t h r e e  m o r e  d e g r e e  c o u r s e s  w e r e  
a d d e d — i n  m i n i n g  e n g i n e e r i n g ,  c h e m i c a l  e n g i n e e r i n g ,  a n d  
m e t a l l u r g y  a n d  m e t a l l o g r a p h y . 9 ^ . I n  1 9 1 3 - 1 4 ,  y e t  a n o t h e r  
d e g r e e  c o u r s e  i n  p r e p a r a t o r y  v e t e r i n a r y  m e d i c i n e  w a s  
a d d e d . 99 I n  1 9 1 5 - 1 6 ,  a g r i c u l t u r a l  e n g i n e e r i n g  was a dded  as  
a  f o u r - y e a r  c o u r s e . 99  An d,  i n  1 9 1 6 - 1 7 ,  a  f i n a l  c o u r s e  o f  
s t u d y  l e a d i n g  t o  a  B . S .  d e g r e e  w a s  a d d e d  i n  a p p l i e d  
p h y s i c s . 49 T h u s ,  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  p o s s i b l e  c o u r s e s  o f  
s t u d y  a t  t h e  f o u r - y e a r  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  l e v e l  i n c r e a s e d  
f r o m  s e v e n  i n  1 8 9 1  t o  f i f t e e n  i n  1 9 1 9 .  T h e  new t e c h n o l o g y  
m i s s i o n  was c l e a r l y  w e l l  i n  f o c u s .
A n o t h e r  a s p e c t  of  t h e  f o c u s  was g r a d u a t e  l e v e l  c o u r s e s  
o f  s t u d y ;  a g a i n ,  t h e y  e x p e r i e n c e d  g r a d u a l  i n c r e a s e
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t h r o u g h o u t  t h i s  p e r i o d .  M c B r y d e  i n t r o d u c e d  a  p r o g r a m  o f  
g r a d u a t e  s t u d y  l e a d i n g  t o  a  M a s t e r  o f  S c i e n c e  i n  1 8 9 1 . 41 I n  
1 9 0 7 ,  a  g r a d u a t e  d e p a r t m e n t  was e s t a b l i s h e d . 42 I n  1 9 0 8 - 0 9 ,  
g r a d u a t e  c o u r s e s  w e r e  e n t i r e l y  r e - o r g a n i z e d . 42 I n  1 9 0 8 - 0 9 ,  
a f t e r  a  c a r e f u l  s t u d y  o f  g r a d u a t e  o f f e r i n g s  made by f a c u l t y  
m e m b e r s ,  t h e  c o l l e g e  r e v e a l e d  " t h a t  t h e  s c i e n t i f i c  and  
a g r i c u l t u r a l  w o r k  now b e i n g  c a r r i e d  on a t  t h e  V i r g i n i a  
P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  w i l l  c o m p a r e  f a v o r a b l y  i n  c h a r a c t e r  
w i t h  t h a t  o f  a n y  o f  t h e  l a r g e  s c i e n t i f i c  c o l l e g e s  i n  t h e  
N o r t h  a n d  W e s t . " 4 4  I n  t h e  s a m e  y e a r ,  t h e  g r a d u a t e  
d e p a r t m e n t  w a s  m a d e  o n e  o f  t h e  f i v e  r e g u l a r  c o l l e g e  
d e p a r t m e n t s . 45 By 1 9 1 9 ,  t h e  c o l l e g e  o f f e r e d  f i v e  g r a d u a t e  
d e g r e e  p r o g r a m s ;  t h e y  w e r e  t h e  M a s t e r  o f  S c i e n c e  
( e s t a b l i s h e d  1 8 9 2 ) ,  t h e  C i v i l  E n g i n e e r  ( 1 8 9 3 ) ,  t h e  
M e c h a n i c a l  E n g i n e e r  ( 1 8 9 4 ) ,  t h e  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r  ( 1 9 1 0 ) ,  
a n d  t h e  E n g i n e e r  o f  M i n e s  ( 1 9 1 2 ) . 49  T h u s ,  t h e  g r a d u a t e  
a s p e c t  o f  t h e  c o l l e g e ' s  c u r r i c u l u m  d u r i n g  1 8 9 1 - 1 9 1 9  m e r e l y  
s e r v e d  t o  s h a r p e n  t h e  f o c u s  on t h e  new t e c h n o l o g y  m i s s i o n .
T o o ,  t h e  d e p a r t m e n t  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e ' s  
e v o l u t i o n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  d e f i n e d  t h e  f o c u s  e v e n  m o r e .  
By 1 9 0 3 - 0 4 ,  t h e  c o l l e g e  w a s  o r g a n i z e d  i n t o  f o u r  
d e p a r t m e n t s — e a c h  w i t h  i t s  own f a c u l t y  a n d  d e a n .  The  
d e p a r t m e n t s  w e r e  a c a d e m i c ,  s c i e n t i f i c ,  e n g i n e e r i n g ,  a n d  
a g r i c u l t u r e . 47 A f t e r  a  few o r g a n i z a t i o n a l  e x p e r i m e n t s ,  t h e  
c o l l e g e  s e t t l e d  c o m f o r t a b l y  i n t o  f i v e  d e p a r t m e n t s — n a m e l y ,  
a g r i c u l t u r e ,  a p p l i e d  s c i e n c e s ,  e n g i n e e r i n g ,  g r a d u a t e
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s t u d i e s ,  and  t h e  e x p e r i m e n t  s t a t i o n .  I t  r e m a i n e d  w i t h  t h i s  
s t r u c t u r e  t h r o u g h  1 9 1 9 . 48  T h u s ,  e v e n  t h e  o r g a n i z a t i o n  
r e f l e c t e d  an  e v o l v i n g  f o c u s  on t e c h n o l o g y .
T h e  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  t h e  s t u d e n t  f o l l o w e d  
wi t h i n  t h e  p r o g r a m  o f  s t u d y  a l s o  " f i t t e d "  t h e  new m i s s i o n .  
T h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d ,  t h e  f r e s h m a n  y e a r  c o u r s e  o f  s t u d y ,  
f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  was  t h e  s a m e  f o r  e v e r y o n e ,  i n c l u d i n g  a s  
i t  d i d  f u n d a m e n t a l  s t u d i e s  i n  m a t h e m a t i c s ,  h i s t o r y ,  a n d  
E n g l i s h ,  a s  w e l l  a s ,  b y  1 9 1 5 ,  c h e m i s t r y  a n d  p h y s i c s . 49 
T h u s ,  e v e n  h e r e  an  i n c r e a s i n g  t e c h n i c a l  e m p h a s i s  c o u l d  b e  
d e t e c t e d .  H o w e v e r ,  i t  w a s  w i t h  t h e  r e m a i n i n g  t h r e e  y e a r s  
t h a t  t h e  m ar k ed  e v o l u t i o n  o c c u r r e d .  I n c r e a s i n g l y ,  t h e  t r e n d  
was  more  and more  t o w a r d  e l e c t i o n  and s p e c i a l i s t  work— o n l y  
i n  t h e  s e n i o r  y e a r  i n  1 9 0 8 - 0 9  b u t  a s  e a r l y  a s  t h e  s o p h o m o r e  
y e a r  by  1 9 1 5 - 1 6 .  I n  f a c t ,  t h e  f o c u s  e v o l v e d  s o  h e a v i l y  t o  
t e c h n i c a l  t h a t  t h e  l i b e r a l  a s p e c t  o f  t h e  c o l l e g e ' s  
c u r r i c u l u m  u n d e r w e n t  a  m e t a m o r p h o s i s  o f  i t s  own.
S l o w l y ,  t h e  l i b e r a l  a r t s  a s s u m e d  a  s e r v i c e / s u p p o r t  
p l a c e  i n  t h e  c u r r i c u l u m ,  c o m p l e t e l y  r e p l a c i n g  t h e  " c o r e "  
p o s i t i o n  t h e y  a c c i d e n t a l l y  h e l d  f r o m  1 8 7 2 - 1 8 9 1 .  Of c o u r s e ,  
w i t h  t h i s  r e d e f i n e d  r o l e  c a m e  a  new s e t  o f  s t r i n g s  t o  a d j u s t  
t h e  l i b e r a l  and  u s e f u l  t e n s i o n .
T h r o u g h o u t  t h e  1 8 9 1 - 1 9 1 9  p e r i o d ,  t h e  i s s u e  was n e v e r  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e  l i b e r a l  a r t s  b e l o n g e d  i n  t h e  t e c h n i c a l  
c u r r i c u l a ;  i n d e e d ,  i n  m o s t  i n s t a n c e s ,  t h e y  w e r e  w e l c o m e d .  
R a t h e r ,  t h e  i s s u e  was how and t o  wha t  e x t e n t  t h e y  b e l o n g e d .
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Each c a t a l o g  w i t h i n  t h i s  t im e  frame in c lu d e d  the  f o l l o w i n g  
s ta te m e n t :
E very  c o u r s e  c o n t a i n s  a c e r t a i n  e l e m e n t  o f  g e n e r a l  
o r  l i b e r a l  c u l t u r e  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  s p e c i a l  or  
t e c h n i c a l  s t u d i e s  a p p r o p r i a t e  to  i t ,  the  aim b e in g  
t o  g i v e  t h e  s t u d e n t  a p r a c t i c a l  a s  w e l l  a s  
t h e o r e t i c a l  k n o w le d g e  o f  t h e  s c i e n c e s  r e l a t e d  to  
t h e  p r o f e s s i o n  o r  p u r s u i t  he  p r o p o s e s  t o  f o l l o w  
and a t  t h e  sam e t i m e  t o  f i t  him i n t e l l i g e n t l y .  t o  
d i s c h a r g e  t h e  d u t i e s  o f  c i t i z e n s h i p .
To t h i s  e n d ,  e a c h  c a t a l o g  a l s o  l i s t e d  c o n s t i t u t i o n a l
h i s t o r y ,  g e n e r a l  h i s t o r y ,  p s y c h o l o g y ,  m a t h e m a t i c s ,  E n g l i s h ,
F r e n c h ,  German, p o l i t i c a l  e c o n o m i c s ,  and e t h i c s  as  t h e
p r e s c r i b e d  l i b e r a l  s t u d i e s .  At  t h e  s ame t i m e ,  e a c h  c a t a l o g
(and c o r r e s p o n d i n g  a n n u a l  r e p o r t )  h i g h l i g h t e d  " t h e  s c i e n c e s ,
e s p e c i a l l y  t h o s e  r e l a t e d  t o  A g r i c u l t u r e  a n d  t h e  M e c h a n i c
A r t s ,  . . . [ a s  h a v i n g ]  t h e  f o r e m o s t  p l a c e . "
D e s p i t e  t h i s  s e e m i n g l y  s i n c e r e  a c k n o w l e d g e m e n t  of  t h e
v a l u e  o f  t h e  l i b e r a l  a r t s ,  t h o u g h  i n  a s u p p o r t  r o l e ,  i n
s e e k i n g  t o  r e a l i z e  f u l l y  i t s  new t e c h n o l o g y  m i s s i o n ,  t h e
n o b l e  i n t e n t  o f t e n  s u c c u m b e d  t o  p r a c t i c a l i t y .  I n  1 9 0 8  a n d
l a t e r ,  e x c e r p t s  l i k e  t h e  f o l l o w i n g  f r o m  H e r b e r t  S p e n c e r ' s
c l a s s i c  "Education" were c o n s t a n t l y  be ing  quoted to  j u s t i f y
i n c r e a s i n g  t e c h n i c a l  c u r r i c u l a r  c o n t e n t  o f t e n  a t  t h e  e x p e n s e
o f  l i b e r a l :
I t  i s  o n e  t h i n g  t o  a d m i t  t h a t  a e s t h e t i c  c u l t u r e  i s  
i n  a  h i g h  d e g r e e  c o n d u c i v e  t o  human h a p p i n e s s  and  
a n o t h e r  t h i n g  t o  a d m i t  i t  i s  a  f u n d a m e n t a l  
r e q u i s i t e  t o  human h a p p i n e s s .  Ho wev er  i m p o r t a n t  
i t  may b e ,  i t  m u s t  y i e l d  p r e c e d e n c e  t o  t h o s e  k i n d s  
o f  c u l t u r e  w h i c h  l e a n  m o r e  d i r e c t l y  u p o n  t h e  
d u t i e s  o f  l i f e .  H e r e  we s e e  m o s t  d i s t i n c t l y  t h e  
v i c e  o f  o u r  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .  I t  n e g l e c t s  t h e
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p l a n t  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  f l o w e r .  I n  a n x i e t y  f o r  
e l e g a n c e  i t  f o r g e t s  s u b s t a n c e . 50
P e r h a p s  t h e  m o s t  d r a m a t i c  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  k i n d  o f
" j u s t i f i c a t i o n "  c a m e  i n  1 9 1 8 - 1 9 1 9 .  I n  F a l l  1 9 1 8 ,  v a r i o u s
d e p a r t m e n t s  s u b m i t t e d  r e q u e s t s  f o r  s i x t e e n  new c o u r s e s  and
f i f t e e n  r e v i s e d  c o u r s e s  t o  t h e  d e a n  o f  t h e  c o l l e g e ,  J o s e p h
C a m p b e l l .  I n  e a c h  i n s t a n c e ,  h e  j u d g e d  t h e  c o u r s e  t o  b e
" s t r o n g "  and p e r f e c t l y  a c c e p t a b l e  " f r o m  a  p u r e l y  t e c h n i c a l
s t a n d p o i n t . " 5-*- H o w e v e r ,  h e  r e j e c t e d  e a c h  on t h e  b a s i s  o f
o v e r a l l  i n t e n t .  More s p e c i f i c a l l y ,  he was c r i t i c a l  of  t h e i r
t e c h n i c a l  b e n t  a t  t h e  e x p e n s e  o f  l i b e r a l  e d u c a t i o n  and t h u s
i n  v i o l a t i o n  o f  t h e  1 8 6 2  a c t .  F o r  e x a m p l e ,  he  c r i t i c i z e d
r e v i s e d  c o u r s e s  i n  c i v i l ,  m e c h a n i c a l ,  e l e c t r i c a l ,  and m i n i n g
e n g i n e e r i n g  a s  f o l l o w s :
T h e s e  a r e  s t r o n g  c o u r s e s  f ro m  a t e c h n i c a l  or  
c o m m e r c i a l  v i e w  p o i n t ,  b u t  a r e  t o o  h i g h l y  
c o m m e r c i a l i z e d  and t o o  t e c h n i c a l  f o r  a d e g r e e  from  
a s t a n d a r d  c o l l e g e  w h i c h  d o e s  n o t  e x c l u d e  o t h e r  
s c i e n t i f i c  and c l a s s i c a l  s u b j e c t s  and w h ic h  has  
f o r  i t s  o b j e c t  p r o m o t i n g  a l i b e r a l  and p r a c t i c a l
e d u c a t i o n . 52
Of  t h e  e n t i r e  p a c k a g e ,  i n  a  d r a f t  l e t t e r  on t h e  p r o p o s e d
c h a n g e s  t o  t h e  r e s p e c t i v e  d e p a r t m e n t s ,  he  w r o t e :
Many o f  t h e  c o u r s e s  a s  s u b m i t t e d  a r e  so  t e c h n i c a l  
a s  t o  r a i s e  g r a v e  q u e s t i o n s  o f  t h e  v i o l a t i o n  o f  
t h e  i n t e n t ,  i f  n o t  t h e  l e t t e r ,  o f  t h e  o r i g i n a l  
a c t .  . . . Any B.S.  c o u r s e  o f f e r e d  i n  a  s t a n d a r d  
c o l l e g e  w h i c h  d o e s  n o t  r e q u i r e  l a n g u a g e  a n d  
e c o n o m i c s ,  c i v i c s ,  o r  s o m e  f o r m  o f  U. S. H i s t o r y ,  
i s  i n  t h e  o p i n i o n  o f  y o u r  Dean  a n  a n o m a l y  an d  
s h o u l d  n o t  be r ec om me nd ed  f o r  a d o p t i o n . 55
C l e a r l y ,  i t  was  t h r o u g h  t h e  v i s i o n  of  t h i s  one man t h a t  t h e
l i b e r a l  a r t s  c o u l d  w i t h s t a n d  t h e  t e c h n i c a l  f i r e .  I n d e e d ,
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o n e  c a n n o t  h e l p  b u t  w o n d e r  w h a t  w o u l d  h a v e  h a p p e n e d  i f  
a n o t h e r  man,  p e r h a p s  n o t  s o  s e t  on p r e s e r v i n g  t h e  o r i g i n a l  
1 8 6 2  a c t ' s  i n t e n t  a n d  h i s  own s e n s e  o f  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  
b a l a n c e ,  h a d  b e e n  d e a n  a t  t h i s  t i m e .  C u r r i c u l a r  r e f o r m  i s  
o f t e n  a  m a t t e r  o f  t i m i n g ,  p e r s o n a l i t i e s ,  a n d  v e r s i o n s  o f  
r e a l i t y .
T h u s ,  by 1 9 1 9 ,  t h e  c u r r i c u l u m  h a d  e v o l v e d  i n t o  b e i n g  
w e l l  i n  l i n e  w i t h  t h e  new m i s s i o n  a d o p t e d  by t h e  B o a r d  o f  
V i s i t o r s  i n  1 8 9 1 .  A d m i s s i o n  s t a n d a r d s  w e r e  i n c r e a s e d  
s i g n i f i c a n t l y .  The c u r r i c u l u m  h a d  b e e n  e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  
f i f t e e n  h i g h l y  t e c h n i c a l  c o u r s e s  o f  s t u d y  l e a d i n g  t o  t h e  
B.S.  d e g r e e .  G r a d u a t e  s t u d y  was a v a i l a b l e  i n  f i v e  a d v a n c e d  
p r o f e s s i o n a l  a r e a s .  T h e  c o l l e g e  h a d  b e e n  o r g a n i z e d  i n t o  
f o u r  d e p a r t m e n t s  t o  r e f l e c t  t h e  t e c h n i c a l  f o c u s .  And,  t h e  
l i b e r a l  a r t s  had b een  r e l e g a t e d  t o  a  s e r v i c e  p o s i t i o n ,  w i t h  
i n c r e a s i n g  moves  t o  r e mo v e ,  r e d u c e ,  o r  o t h e r w i s e  l i m i t  t h e i r  
e x t e n t  e v e n  i n  t h i s  r o l e .  I n d e e d ,  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  
I n s t i t u t e ' s  n e w  m i s s i o n  h a d  g i v e n  b i r t h  t o  a  new 
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  e d u c a t i o n .  A new 
s e t  o f  s t r i n g s  w a s  n e e d e d  t o  s t r u m  o u t  t h e  r e s u l t a n t  
t e n s i o n .
I t s  I n s t r u c t i o n  C om p on en t
L i k e  t h e  c o l l e g e ' s  c u r r i c u l u m ,  i t s  i n s t r u c t i o n  d u r i n g  
t h i s  s e c o n d  p e r i o d  s e r v e d  t o  r e f l e c t  i t s  new t e c h n o l o g y  
m i s s i o n  a n d  i n c r e a s i n g  t e c h n o l o g i c a l  f o c u s .  I n  t h e  139 1  
c a t a l o g  t h r o u g h  t h e  1 9 1 9  c a t a l o g ,  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t
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a p p e a r e d :
The m e t h o d  o f  i n s t r u c t i o n  a d o p t e d  c o m b i n e s  t h e o r y  
w i t h  p r a c t i c e .  L a b o r a t o r y  o r  p r a c t i c a l  w o r k  i s  
r e q u i r e d  i n  e v e r y  d e p a r t m e n t .
B a s e d  on t h i s  b e l i e f ,  a  s t u d e n t ' s  w e e k l y  s c h e d u l e  c o n s i s t e d
o f  s i x t e e n  h o u r s  o f  c l a s s  w o r k  o r  r e c i t a t i o n  a n d  f i f t e e n
h o u r s  o f  l a b o r a t o r y ,  s h o p ,  o r  f i e l d  wor k .
The p u r p o s e  o f  t h e  l a b o r a t o r y  o r  p r a c t i c a l  work was " t o
i l l u s t r a t e ,  e m p h a s i z e ,  a nd  a p p l y  t h e  p r i n c i p l e s  and  t h e o r i e s
p r o p o u n d e d  i n  t h e  l e c t u r e  r o o m. " 54 I t  was t o  be c o n s i d e r e d
" i n s t r u c t i v e  a n d  . . . n o t  p a i d  f o r . " ® ®  A nd ,  i t  s p a n n e d  t h e
e n t i r e  c u r r i c u l u m .  I n  t h e  s c i e n c e s ,  i t  c o n s i s t e d  o f
l a b o r a t o r y  w o r k ;  i n  e n g i n e e r i n g ,  o f  s h o p  o r  f i e l d  wor k  an d
m e c h a n i c a l  d r a w i n g ;  i n  a g r i c u l t u r e  and h o r t i c u l t u r e ,  of  s h o p
a n d  f i e l d  w o r k ;  i n  v e t e r i n a r y  m e d i c i n e ,  o f  d i s s e c t i n g  a n d
c l i n i c s ;  a n d  i n  E n g l i s h  a n d  m o d e r n  l a n g u a g e s ,  o f
c o m p o s i t i o n s  a n d  o t h e r  w r i t t e n  e x e r c i s e s .  R e c a l l i n g  t h e
1 8 7 2 - 1 8 9 1  c o n f l i c t  o v e r  m a n u a l  l a b o r  a s  a  p a r t  o f
i n s t r u c t i o n a l  m e t h o d o l o g y ,  o n e  a g a i n  s u s p e c t s  t h e  new
m i s s i o n ,  w i t h  i t s  c l e a r  f o c u s  on t e c h n o l o g y ,  a s  t h e  r e a s o n
f o r  n o n e x i s t e n t  c o n f l i c t  o v e r  t h e  i s s u e  a nd  c o m m i t m e n t  t o
i t s  p u r p o s e  i n  t h i s  s e c o n d  p e r i o d .
T h e  s p e c i a l i z e d  a s p e c t  o f  i n s t r u c t i o n — a i l i t a r y
t a c t i c s — r e m a i n e d  a s  a  r e q u i r e m e n t  f o r  a l l  t h r o u g h o u t  t h e
p e r i o d .  A s i d e  f r o m  i t s  p r e s c r i b i n g  t o  t h e  l e t t e r  o f  t h e
1862  l a n d - g r a n t  a c t ,  i t  a l s o  s e r v e d  t o  r e i n f o r c e  t h e  " t h e o r y
i n t o  p r a c t i c e "  a s p e c t  o f  i n s t r u c t i o n .  I n  s o  d o i n g ,  i t  t o o
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r e f l e c t e d  t h e  c o l l e g e ' s  new t e c h n o l o g y  m i s s i o n .
T h e  e x t r a c u r r i c u l a r  a s p e c t  o f  i n s t r u c t i o n  e v o l v e d  t o  
h i g h l i g h t  t h e  " s t a n d a r d  c o l l e g e , "  t o  b o r r o w  f r o m  C a m p b e l l ,  
a s p e c t  o f  t h e  p o l y t e c h n i c  i n s t i t u t e .  I n  1 8 9 1 - 9 2 ,  t h e  
c o l l e g e  o r g a n i z e d  an a t h l e t i c  a s s o c i a t i o n ,  a d o p t e d  b l a c k  and  
c a d e t  g r a y  a s  i t s  c o l o r s ,  f o r m e d  a  f o o t b a l l  t e a m ,  com po se d  a 
" c o l l e g e  y e l l , "  a n d  r e v i v e d  The  G r a y  J a c k e t  ( a  s t u d e n t  
l i t e r a r y  j o u r n a l  d o r m a n t  s i n c e  1 8 8 9 . ) 56 I n  1 8 9 5 - 9 6 ,  t h e  
c o l l e g e  c h a n g e d  t h e  s c h o o l  c o l o r s  t o  o r a n g e  a n d  m a r o o n ,  
c h a n g e d  t h e  " c o l l e g e  y e l l "  t o  " H o k i e ,  l l o k i e , "  a n d  a d o p t e d  
"Ut  P r o s i m " a s  i t s  m o t t o . A l o n g  w i t h  t h e  a l r e a d y  e x i s t e n t  
l i t e r a r y  s o c i e t i e s ,  t h e s e  e x t r a c u r r i c u l a r  f e a t u r e s  r e m a i n e d  
i n  e x i s t e n c e  t h r o u g h o u t  t h i s  e n t i r e  s e c o n d  p e r i o d  ( a n d ,  a s  a  
m a t t e r  o f  f a c t ,  w i t h  a  f e w  e x c e p t i o n s  a r e  s t i l l  c u r r e n t  
t o d a y  b u t  w i t h  a  l o n g  t r a d i t i o n  b e h i n d  t h e m ) .  S u b s e q u e n t  
y e a r s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  s a w  t h e  e s t a b l i s h i n g  o f  a n  
e n g i n e e r i n g  c l u b  ( A m e r i c a n  S o c i e t y  o f  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r s ,  
1915 ) ,  a  s c i e n c e  c l u b  ( " t o  s t i m u l a t e  i n t e r e s t  i n  t h e  v a r i o u s  
s c i e n t i f i c  f i e l d s , "  1 9 1 4 ) ,  a n d  a  c o r p s  o f  c a d e t s  ( t h e  
p r e c u r s o r  o f  t h e  c u r r e n t  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  A s s o c i a t i o n ,  
1 9 0 8 ) .®8 I n t e r e s t i n g l y ,  t h o u g h  t h e y  h av e  b een  u n o f f i c i a l l y  
i n  e x i s t e n c e  s i n c e  1 8 7 3 ,  t h e  c o l l e g e  r e f u s e d  i n  1 9 1 6  t o  
r e c o g n i z e  s o c i a l  f r a t e r n i t i e s  a s  a  p a r t  o f  t h e  
e x t r a c u r r i c u l u m . 5® T h u s ,  t h e  e x t r a c u r r i c u l u m — e v e n  t h o s e  
p a r t s  ( i . e . ,  s o c i a l  f r a t e r n i t i e s )  t h a t  wer e  " h i d d e n " — s e r v e d  
t o  h i g h l i g h t  t h e  c o l l e g i a l  i m a g e  o f  t h e  p o l y t e c h n i c
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i n s t i t u t e ,  d i s t i n g u i s h i n g  i t  f r o m  a  m e r e  v o c a t i o n a l  o r  
t e c h n i c a l  s c h o o l  a n d ,  i n  s o  d o i n g ,  r e f l e c t i n g  i t s  new 
m i s s i o n  and f o c u s .
F r o m  a n  i n s t r u c t i o n a l  p e r s p e c t i v e ,  t h e  f i n a l  a r e a  
r e f l e c t i n g  t h e  new m i s s i o n  a n d  f o c u s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  was 
t h e  p h y s i c a l  p l a n t  a n d  e q u i p m e n t .  F r o m  1 89 1  t h r o u g h  1 9 0 7  
a l o n e ,  t h e r e  w e r e  n u m e r o u s  i m p r o v e m e n t s  i n  b o t h ,  t h o u g h  
a n n u a l  r e p o r t s  c o n s i s t e n t l y  e x p r e s s e d  a need  f o r  more .  F o r  
e x a m p l e ,  a  c o m b i n a t i o n  c h a p e l  a n d  a u d i t o r i u m  was  b u i l t ;  
d o r m i t o r y  s p a c e  was  i n c r e a s e d  t o  a c c o m m o d a t e  a  s t u d e n t  
e n r o l l m e n t  t h a t  g r e w  f r o m  1 3 5  i n  1 8 9 1  t o  7 2 8  i n  1 9 0 4 - 0 5 ;  a n d  
a n  i n f i r m a r y  a n d  m e s s  h a l l  w e r e  c o n s t r u c t e d — a s  w e l l  a s  
s e v e r a l  a c a d e m i c  b u i l d i n g s  s e r v i n g  t h e  e v o l v i n g  a c a d e m i c  
d e p a r t m e n t s .  T o o ,  d e p a r t m e n t s  a c q u i r e d  s p e c i a l i z e d  
e q u i p m e n t  and  s u p p l i e s .  A l t h o u g h  1 9 0 7 - 1 9 1 9  d i d  n o t  s e e  s u c h  
p r o l i f i c  b u i l d i n g  n o r  "M & 0 "  s u p p o r t ,  i t  t o o  w i t n e s s e d  
n u m e r o u s  m a t e r i a l  i m p r o v e m e n t s .  I n  s h o r t ,  t h e  c o l l e g e ' s  
p h y s i c a l  p l a n t  a n d  e q u i p m e n t  came  i n  t h i s  s e c o n d  p e r i o d  t o  
r e f l e c t  t h a t  c o l l e g i a l  i m a g e ,  w h i c h  b o t h  s u p p o r t e d  t h e  
c o l l e g e ' s  new c u r r i c u l u m  a n d  s e r v e d  a s  p a r t i a l  v i s u a l  
r e a l i z a t i o n  of  i t s  new m i s s i o n .
T h u s ,  t h e  c o l l e g e ' s  i n s t r u c t i o n  s e r v e d  t o  r e i n f o r c e  t h e  
c u r r i c u l u m ,  r e a l i z e  t h e  new m i s s i o n ,  and  d e v e l o p  a  d i s t i n c t  
c o l l e g i a l  s a g a  f o r  t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e .  I n  
s o  d o i n g ,  i t  t o o  c o n t r i b u t e d  a s t r i n g  o r  t w o  t o  t h e  new s e t  
s t r u m m i n g  t h e  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  t e n s i o n .  F o r  how d o e s  an
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i n s t i t u t i o n  r e c o n c i l e  a  h i g h l y  s p e c i a l i z e d  c o u r s e  o f  s t u d y  
w i t h  a  c o l l e g e  y e l l  w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  i t s  c o m p o s e r ,  0.  M. 
S t u l l ,  C l a s s  o f  1 89 6 ,  h ad  no m e a n i n g  and was u s e d  m e r e l y  as  
a n  a t t e n t i o n - g e t t e r : " H o k i ,  H o k i ,  H o k i ,  H y ; / T e c h s !  T e c h s !
V . P . I . ; / S o l a - R e x ,  S o l a - R a h ;  / P o l y t e c h s — V i r - g i n - i a !;  / R a e , 
R i ;  / V . P .  I . !  1,66 How d o e s  a  c o l l e g e  w h i c h  f o c u s e d  on t h e  
o b j e c t i v i t y  o f  t e c h n o l o g y  r e c o n c i l e  o h - s o - s u b j e c t i v e  l e t t e r s  
t o  i t s  p r e s i d e n t s  ( e . g . ,  M c B r y d e )  s u c h  a s  t h e s e  e x c e r p t s 61 
r e p r e s e n t :
My t w o  b o y s  l e f t  t h i s  m o r n i n g  f o r  y o u r  c o l l e g e .  
C h a r l e s  i s  a  h u s k y  b o y  a n d  w i l l  g e t  a l o n g .  
W i l l i a m  i s  i n  p o o r  h e a l t h .  P l e a s e  s e e  t h a t  he  
w e a r s  h i s  h a t  a n d  c o a t  w h e n  t h e  w e a t h e r  i s  b a d .
n n n
I h a v e  j u s t  r e c e i v e d  iny s o n ' s  r e p o r t  a n d  s e e  t h a t  
h i s  p r o f e s s o r  i s  s u r p r i s e d .  S o  am I ,  p l e a s e  
e x p l a i n .
n # #
No d o u b t  y o u  g e t  a  l o t  o f  l e t t e r s  f r o m  f a t h e r s  
t e l l i n g  you a l l  a b o u t  t h e  f i n e  q u a l i t i e s  o f  t h e i r  
s o n s .  W e l l  I l o v e  my s o n  v e r y  d e a r l y  b u t  s o  f a r  
a s  b o o k s  a r e  c o n c e r n e d  I h a v e  n o t  d i s c o v e r e d  a n y  
f i n e  q u a l i t i e s  y e t .  W i l l  y o u  t a k e  h i m  i n  y o u r  
s c h o o l  and  s e e  i f  y o u r  p r o f e s s o r s  can  f i n d  a n y ?
n n #
Y o u r  s c h o o l  i s  s u p p o s e d  t o  b u i l d  c h a r a c t e r  s o  I am 
s e n d i n g  y o u  my s o n .  I do  n o t  w a n t  h i m  t o  s m o k e ,  
c h e w ,  c u s s ,  l o a f  o r  r u n  a r o u n d .  He d o e s  a l l  o f  
t h e s e  t h i n g s  now.
I n d e e d ,  t h e  l i b e r a l  and  u s e f u l  t e n s i o n  " p l a y e d " — b u t  w i t h  a
w h o l e  new s e t  o f  s t r i n g s ,  c o m p l e t e  w i t h  a c c o m p a n y i n g  new
m u s i c  and l y r i c s .
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I t s  F a c u l t y  Component
F i n a l l y ,  t h e  c o l l e g e ' s  f a c u l t y  r e f l e c t e d  t h e  
p o l y t e c h n i c  i n s t i t u t e ' s  e v o l u t i o n  i n  m i s s i o n  f r o m  1 8 9 1 - 1 9 1 9  
by  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  c r e d e n t i a l e d  r e p r e s e n t a t i v e l y  
w i t h i n  t h e  c u r r i c u l u m  an d  p r o f e s s i o n a l  a c r o s s  i t .  A b r i e f  
t r a c i n g  o f  f a c u l t y  c r e d e n t i a l s ,  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  
p r o f e s s i o n a l  a c t i v i t i e s  i l l u s t r a t e s  t h i s  p o i n t .
U n l i k e  t h e  f a c u l t y  i n  t h e  1 8 7 2 - 1 8 9 1  p e r i o d  o f  t h e  
c o l l e g e ' s  h i s t o r y ,  t h e  f a c u l t y  o f  t h i s  s e c o n d  p e r i o d  m o r e  
s p e c i f i c a l l y  r e f l e c t e d  t h e  c u r r i c u l u m .  F o r  t h e  mos t  p a r t ,  
t h e y  w e r e  c r e d e n t i a l e d  t o  s o m e  d e g r e e  i n  t h e  a r e a  i n  w h i c h  
t h e y  t a u g h t .  One e a r l y  s i g n  o f  t h i s  o c c u r r e n c e  was  t h a t ,  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  f a c u l t y ' s  d e g r e e  c r e d e n t i a l s  wer e  l i s t e d  
i n  t h e  1 8 9 5 - 9 6  c a t a l o g . A l t h o u g h  a  p e r u s a l  o f  t h e  l i s t i n g  
d i d  n o t  i d e n t i f y  t h e  s p e c i f i c  a r e a  o f  s p e c i a l i z a t i o n  o f  t h e  
d e g r e e ,  i t  d i d  i d e n t i f y  t h e  d e g r e e  a n d  t h e  t e a c h i n g  f i e l d .  
I n  a  b r o a d  s e n s e ,  t h e y  a p p e a r e d  t o  m a t c h .  T o o ,  
i n c r e a s i n g l y ,  f a c u l t y  w e r e  a d d e d  t o  r e f l e c t  t h e  c o u r s e s  of  
s t u d y .  F o r  e x a m p l e ,  i n  a  1 9 0 8 - 0 4  r e p o r t ,  s p e c i a l  m e n t i o n  
was  made t h a t  t h e y  w e r e  " a l l  young  men o f  t h o r o u g h  t r a i n i n g  
a n d  e x c e l l e n t  p r o m i s e .  Two o f  t h e m  h e l d  t h e  d e g r e e  o f  
D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  f r o m  o n e  o f  o u r  l e a d i n g  
u n i v e r s i t i e s . " ^  G e o l o g y  and m i n e r a l o g y  f a c u l t y  were  h i r e d  
i n  1 90 4 - 0 5  when t h o s e  t wo  d i s c i p l i n e s  w e r e  i n t r o d u c e d  i n t o  
t h e  c u r r i c u l u m . g y 1 9 0 8 - 0 9 ,  t h o u g h  c o l l e g e  o f f i c i a l s  
a c k n o w l e d g e d  s t i l l  " weak  p l a c e s  i n  t h e  r a n k s  of  o u r  t e a c h i n g
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f o r c e , ” t h e y  w e r e  c o n t e n t  w i t h  t h e  p r o g r e s s  t h e y  h a d  made 
and  o p t i m i s t i c  a b o u t  t h e  f u t u r e  f o r  b o t h  f a c u l t y  g r o w t h  and  
e n h a n c e m e n t . ® 5 By 1 9 1 5 - 1 6 ,  t h e  t o t a l  f a c u l t y  e q u a l e d  
t h i r t y - n i n e ,  w i t h  a  t o t a l  " c o l l e g e  t e a c h i n g  f o r c e "  
( i n c l u d i n g  i n s t r u c t o r s  a n d  a s s i s t a n t s )  o f  f i f t y - t h r e e . ® ®  
I n d e e d ,  i n  a  c r e d e n t i a l i n g  s e n s e  a l o n e ,  t h e  f a c u l t y  e v o l v e d  
c l o s e r  t o  m a t c h i n g  t h e  i n c r e a s i n g l y  t e c h n i c a l  c u r r i c u l u m  i n  
r e s p o n s e  t o  a  new t e c h n o l o g y  m i s s i o n  i n  a  c o l l e g i a l  s e t t i n g .
The  f a c u l t y  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  a l s o  r e f l e c t e d  an 
a w a r e n e s s  o f  t h e  new c o l l e g e  m i s s i o n .  I n  1 9 0 3 ,  f o u r  d e a n s  
w e r e  a p p o i n t e d  t o  c o m p l e m e n t  a n d  a s s i s t  i n  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  w o r k  o f  t h e  n e w l y  f o r m e d  f o u r  a c a d e m i c  
d e p a r t m e n t s  ( a c a d e m i c ,  s c i e n t i f i c ,  e n g i n e e r i n g ,  a n d  
a g r i c u l t u r e ) . ® ^  A g r a d u a t e  d e p a r t m e n t  d e a n  was  a d d e d  i n  
1 9 0 7  t o  r e f l e c t  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  g r a d u a t e  s t u d i e s  a s  a n  
e n t i t y  u n t o  i t s e l f . ® ®  I n  1 9 0 5 - 0 6 ,  f a c u l t y  r a n k s  w e r e  
m o d i f i e d  t o  r e f l e c t  t r a d i t i o n a l  c o l l e g i a t e  p r a c t i c e — n a m e l y ,  
p r o f e s s o r ,  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r ,  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r ,  
i n s t r u c t o r ,  a n d  a s s i s t a n t . ® ®  T h o u g h  v a r i e d  t h r o u g h  1 9 1 9 ,  
t h i s  r a n k i n g  p r a c t i c e  w a s  t h e  b a s i s  f r o m  i t s  i n c e p t i o n  i n  
1905 t h r o u g h  19 19 .
On e  m a r k e d  p r a c t i c e  d e v e l o p e d  w i t h i n  i t  t h a t  m e r i t s  
s p e c i a l  t r e a t m e n t .  I t  c o n c e r n s  r a n k i n g  q u a l i f i c a t i o n s .  By 
1 9 1 7 - 1 8 ,  t h e  f o l l o w i n g  g e n e r a l i z a t i o n s  c o u l d  be  i n d u c e d  
a b o u t  r a n k i n g  q u a l i f i c a t i o n s :
1 .  A l l  p r o f e s s o r s — w i t h  t h e  e x c e p t i o n  of  f i v e  o u t  
o f  t h i r t y - t w o — had  a t  l e a s t  m a s t e r ' s  d e g r e e s .
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H owe ve r ,  i t  was d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
t h e  d e g r e e s  w e r e  i n  t h e  a c t u a l  f i e l d  i n  wh i ch  
t h e y  t a u g h t .
2 .  The  m a j o r i t y  ( s e v e n  o u t  o f  t e n )  o f  a s s o c i a t e  
p r o f e s s o r s  had  a t  l e a s t  m a s t e r ' s  d e g r e e s  a l s o .  
A g a i n ,  h o w e v e r ,  i t  was d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  
t h e  a c t u a l  f i e l d .
3 .  I n s t r u c t o r s  h a d  a t  l e a s t  b a c h e l o r ' s  d e g r e e s .
B u t ,  a g a i n ,  i t  was  n o t  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  
t h e  a r e a .
4 .  The t e a c h i n g  a r e a s  i n  wh i c h  t h e r e  were  f a c u l t y  
w i t h  n o  m a s t e r ' s  b u t  i n  t h e  p r o f e s s o r  o r  
a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  r a n k s  i n c l u d e d  m e c h a n i c  
a r t s ,  d a i r y  h u s b a n d r y ,  a n i m a l  h u s b a n d r y ,  a n d  
m i l i t a r y  s c i e n c e  a n d  t a c t i c s .  One s u s p e c t s  
t h i s  s i t u a t i o n  t o  be  t y p i c a l  o f  t h e  t i m e s  and  
a n a l o g o u s  t o  a  p r e s e n t - d a y  s i t u a t i o n  i n  t h e  
p u b l i c  s e r v i c e  t e c h n o l o g i e s  i n  t h e  c o m m u n i t y  
c o l l e g e s .
5 .  A l l  c o l l e g e  d e p a r t m e n t s  a n d  c o u r s e s  o f  s t u d y  
and d i s c i p l i n e s  w i t h i n  t h o s e  d e p a r t m e n t s  we r e  
r e p r e s e n t e d  i n  t h e  f a c u l t y  r a n k s .
6 . The " o f f i c e r s  o f  i n s t r u c t i o n "  i n c l u d e d  t w e n t y -  
t w o  s t u d e n t  a s s i s t a n t s  i n  t e c h n i c a l  a r e a s ,  
p r i m a r i l y  c h e m i s t r y  a n d  e n g i n e e r i n g .  T h e s e  
a s s i s t a n t s  no d o u b t  c o m p l e m e n t e d  t h e  p r a c t i c a l  
a s p e c t  o f  i n s t r u c t i o n  ( m i x i n g  " t h e o r y  w i t h  
p r a c t i c e " )  and  w e r e  p r e c u r s o r s  t o  c o n t e m p o r a r y  
l a b  a s s i s t a n t s .
7 .  F a c u l t y  s a l a r i e s  w e r e  r a i s e d  b e c a u s e  o f  
i n c r e a s e d  s t a t e  a p p r o p r i a t i o n s  t o  r e f l e c t  t h e  
r a n k i n g ,  w i t h  a  p r o f e s s o r ' s  s a l a r y  r a n g e  b e i n g  
$ 2 , 1 0 0 - ^ 2 , 6 0 0 ,  an a s s o c i a t e  p r o f e s s o r ' s  b e i n g  
$ 1 , 6 0 0 - $ l , 8 0 0 ,  a n d  a n  i n s t r u c t o r ' s  b e i n g  
$ 1 , 2 0 0 - $ l , 6 0 0 . 7 0
Thus ,  by 191 8 ,  t h e  f a c u l t y  r a n k i n g  s t r u c t u r e  came t o  r e f l e c t
t h e  i n c r e a s i n g  e m p h a s i s  on t e c h n o l o g y  a n d  t h e  c o l l e g i a l .
m o d e l  i n  w h i c h  i t  was  h o u s e d .
F i n a l l y ,  f a c u l t y  p r o f e s s i o n a l  a c t i v i t i e s  c a m e  t o  
r e f l e c t  t h e  n e w - f o u n d  e m p h a s i s .  F a c u l t y  i n c r e a s i n g l y  v i e w e d
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r e s e a r c h  as  a  p a r t  o f  t h e i r  " t e a c h i n g "  a s s i g n m e n t .  I n  1 9 1 2 -  
1 3 ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  a n n u a l  r e p o r t  n o t e d  a  s i g n i f i c a n t  
i n c r e a s e  i n  l e a v e s  o f  a b s e n c e  f o r  f a c u l t y  t o  p u r s u e  a d v a n c e d  
g r a d u a t e  s t u d y  f o r  d o c t o r a t e s  i n  t h e i r  f i e l d . 7 * j-t  was a l s o  
n o t e d  t h a t  many of  t h e  a g r i c u l t u r e  f a c u l t y  went  t o  C o r n e l l .  
T o o ,  i n  1 9 1 2 - 1 3 ,  by  a c t i o n  o f  t h e  b o a r d  o f  c o n t r o l  i n  t h e  
e x p e r i m e n t  s t a t i o n ,  t h e  d i r e c t o r  h a d  b e e n  a l l o w e d  t o  g r a n t  
l e a v e s  o f  a b s e n c e  f o r  f u r t h e r  s t u d y  t o  p r o m i s i n g  "young men" 
on t h e  s t a t i o n  s t a f f .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e  a c t i v i t i e s  
f o c u s e d  on t h e  " t e c h n o l o g y "  a s p e c t  o f  t h e  new m i s s i o n .  
P r e s u m a b l y ,  t h e  g o a l  w a s  t o  b u i l d  up  a  s t r o n g  r e s e a r c h  
s t a f f . 72 F a c u l t y  p r o f e s s i o n a l  a c t i v i t i e s  a l s o  i n c l u d e d  
s e r v i c e  o n  f a c u l t y  c o m m i t t e e s .  By 1 9 1 7 - 1 8 ,  f a c u l t y  
c o m m i t t e e s  w e r e  t h i r t e e n  i n  n u m b e r ,  i n c l u d i n g  e n t r a n c e  
r e q u i r e m e n t s ,  m a t r i c u l a t i o n ,  a d v a n c e d  s t a n d i n g ,  d e g r e e s ,  
l i b r a r y ,  a t h l e t i c s ,  s t u d e n t  E n g l i s h ,  and p u b l i c  e x e r c i s e s . 72 
I n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e  a c t i v i t i e s  e m p h a s i z e d  t h e  c o l l e g i a l  
s e t t i n g .  T h u s ,  i n  b o t h  w a y s ,  f a c u l t y  p r o f e s s i o n a l  
a c t i v i t i e s  c o m p l e m e n t e d  t h e  c o l l e g e ' s  c u r r i c u l u m  a n d  
i n s t r u c t i o n  a n d ,  i n  s o  d o i n g ,  c o n t r i b u t e d  t o  a  r e a l i z a t i o n  
o f  m i s s i o n .
I n  s h o r t ,  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  c o l l e g e ' s  f a c u l t y  
r e f l e c t e d  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  c o l l e g e ' s  c u r r i c u l u m  a n d  
i n s t r u c t i o n — a l l  i n  s e r v i c e  t o  i t s  new " t e c h n o l o g y "  m i s s i o n .  
A l t h o u g h  t h e  f a c u l t y  i n  b o t h  l e v e l s  o f  e x p e r t i s e  a n d  
p r o f e s s i o n a l  e n g a g e m e n t  h a d  by no m e a n s  r e a c h e d  N i r v a n a ,
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t h e y  had moved w i t h  t h e  s p i r i t  o f  t h e  r e v i s e d  m i s s i o n .  Too,  
i t  was  c l e a r l y  no l o n g e r  t h e  e x c l u s i v e  l i b e r a l  a r t s  t r a i n e d  
f a c u l t y ,  t e c h n i c a l l y  u n a w a r e  and u n e x p e r t ,  u n w i t t i n g l y  b u t  
s p i r i t e d l y ,  a t t e m p t i n g  t o  " m a k e  d o . "  I t  was  a  p a r t  o f  t h e  
V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e ' s  " f o r m "  t h a t ,  w i t h  
i n c r e a s i n g  a w a r e n e s s  and e x p e r t i s e ,  was e v o l v i n g  t o  f i t  i t s  
new (and  a l s o  e v o l v i n g )  " f u n c t i o n . "
C o n c l u s i o n
And, s o  t h i s  c h a p t e r  o f  s a g a  e n d s  wh e r e  i t  b e g a n — w i t h  
a  c h i l d  b e i n g  f a t h e r  t o  t h e  man.  I n  t r u e  W o r d s w o r t h i a n  
f a s h i o n ,  t h e  n e w l y  b i r t h e d  VPI w a s  i t s e l f  t o  " f a t h e r "  an 
e v e n  m o r e  r e f i n e d  p o l y t e c h n i c  i n s t i t u t e  f o r  V i r g i n i a .  
I n d e e d ,  t h e  s e e d s  h a d  a l r e a d y  b e e n  p l a n t e d :  A c l e a r l y
f o c u s e d  t e c h n o l o g y  m i s s i o n  was  i n  p l a c e  w i t h  a  c u r r i c u l u m  
t h a t  w a s  no  l o n g e r  c l a s s i c a l  i n  o r i g i n ,  w i t h  a s p e c t s  o f  
i n s t r u c t i o n  w o r k i n g  t o  c o m p l e m e n t  t h e  s p e c i a l i z e d  c o n t e n t ,  
a n d  w i t h  a  f a c u l t y  s l o w l y  a c q u i r i n g  a  c o l l e g i a l  l e v e l  o f  
t e c h n i c a l  e x p e r t i s e  and p r o f e s s i o n a l i s m .  And, i n d e e d ,  w i t h  
t h i s  m i s s i o n ,  t h e  c o l l e g e ' s  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  t e n s i o n  
r e q u i r e d  a  wh o le  new s e t  o f  s t r i n g s .  " T h a t  I  may s e r v e "  was 
m o r e  t h a n  j u s t  a  m o t t o .  T h e  s a g a  was  u n f o l d i n g  . . . a nd  
t h e  c h i l d  was  t o  f a t h e r  t h e  man.
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N o t e s  t o  C h a p t e r  VI
^ - W i l l i am  W o r d s w o r t h ,  " I n t i m a t i o n s  o f  I m m o r t a l i t y  f rom 
R e c o l l e c t i o n s  o f  E a r l y  C h i l d h o o d , "  i n  E n g l i s h  R o m a n t i c  
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CHAPTER V II
SAME OLD STRINGS IN AN INTENSIVELY STRENGTHENED 
POLYTECHNIC INSTITUTE., 1 9 1 9 - 1 9 5 3
I n t r o d u c t i o n
And ,  how d i d  t h e  s a g a  u n f o l d ?  And ,  w h a t  was t h e  man 
b e c o m i n g ?  The t h i r d  p e r i o d  o f  V i r g i n i a ' s  d i s t i n c t  t e c h n i c a l  
s c h o o l ,  1 9 1 9 - 1 9 5 3 ,  r e a l i z e d  a n  i n t e n s i v e  s t r e n g t h e n i n g  o f  
t h e  c o l l e g e ' s  t e c h n o l o g y  m i s s i o n — i t s  l e a d i n g  o b j e c t — a s  
a d o p t e d  i n  1 8 9 6  a n d  r e a r e d  t h r o u g h  1 9 1 9 .  T o o ,  t h o u g h  
r e c o g n i z e d  a s  p a r t  o f  i t s  l a n d - g r a n t  h e r i t a g e ,  i n  a  n e w ­
f o u n d  s u p p o r t i v e  s e n s e ,  t h e  c o l l e g e ' s  l i b e r a l  o b j e c t  
a p p e a r e d  l e s s  a n d  l e s s  an " o b j e c t "  o f  d i s c u s s i o n  a n d  m o r e  
a nd  more  an i n c i d e n t a l  (and s e e m i n g l y  i g n o r e d )  a s p e c t  of  t h e  
c o l l e g e ' s  c u r r i c u l u m .  I n  a  m o r e  g l o b a l  s e n s e ,  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c o l l e g e ' s  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  
e l e m e n t s  was a g a i n  m o d i f i e d — s t r a n g e l y  r e t a i n i n g  t h e  s a m e ,  
o l d  s t r i n g s  o f  t e n s i o n  w h i l e  a l t e r i n g  o n l y  t h e  m u s i c  an d  
w o r d s .  As w i t h  t h e  1 8 7 2 - 1 8 9 1  p e r i o d ,  an e a r l y  p r e s i d e n t i a l  
r e p o r t  p r o v i d e d  t h e  v i s i o n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  f o r  t h e  s a g a  
t o  u n f o l d  . . . a n d  t h e  " man"  t o  m a t u r e .  W i t h  t h i s  e a r l y  
r e p o r t  a s  b a c k g r o u n d  f o r  a n a l y s i s ,  a  t r a c i n g  o f  V i r g i n i a  
P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e ' s  1 9 1 9 - 1 9 5 3  e v o l u t i o n  o f  m i s s i o n ,  
c u r r i c u l u m ,  I n s t r u c t i o n ,  and  f a c u l t y  o f f e r s  a n s w e r s  t o  t h e
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t w o  q u e s t i o n s  i n i t i a l l y  p o s e d :  " An d ,  how d i d  t h e  s a g a
u n f o l d ?  And, w h a t  d i d  t h e  man b e c o m e ? "
B u r r u s s 1s  V i s i o n  f o r  a  " G r e a t e r  VPI"
On S e p t e m b e r  1 ,  1 9 1 9 ,  V i r g i n i a  A g r i c u l t u r a l  a n d
M e c h a n i c a l  C o l l e g e  an d  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  r e c e i v e d  i t s
t e n t h  new p r e s i d e n t ,  J u l i a n  A. B u r r u s s . S i n c e  B u r r u s s  d i d
n o t  b e g i n  h i s  p r e s i d e n t i a l  s t a y  u n t i l  t h e  c o m m e n c i n g  o f  t h e
1 9 1 9 - 2 0  a c a d e m i c  y e a r ,  t h e  c o l l e g e  o p e r a t e d  l a r g e l y  u n d e r
t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  p r e v i o u s  a d m i n i s t r a t i o n  t h r o u g h
B u r r u s s ' s  f i r s t  y e a r .  B u r r u s s  h i m s e l f  u s e d  t h i s  t i m e  f o r
s u r v e y i n g ,  d i s c u s s i n g ,  a n d  p l a n n i n g  f o r  f u t u r e  y e a r s .  O u t
o f  t h e s e  p r e l i m i n a r y  r e s e a r c h  e f f o r t s ,  he  s u b m i t t e d  t w o
" s p e c i a l  r e p o r t s " — o n e  on i n s t r u c t i o n  a n d  t h e  o t h e r  on
o r g a n i z a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n — t o  t h e  Bo a r d  o f  V i s i t o r s ,
A p r i l  2 3 ,  1 9 2 0 ,  a n d  May 1 5 ,  1 9 2 0 ,  r e s p e c t i v e l y .  T o g e t h e r ,
t h e y  p r o v i d e d  t h e  v i s i o n  f o r  t h e  p o l y t e c h n i c  i n s t i t u t e ' s
e v o l u t i o n  t h r o u g h  1953.
B u r r u s s ' s  c o n c e r n  w i t h  t h e  c o l l e g e ' s  a d m i n i s t r a t i o n  and
o r g a n i z a t i o n  c o u l d  b e s t  b e  s u m me d  up by s a y i n g  t h a t  t h e
c o l l e g e ' s  f o r m  s i m p l y  d i d  n o t  f i t  i t s  f u n c t i o n .  I n  M a r c h
1919,  W i l l i a m  H. A l l e n ,  d i r e c t o r  o f  t h e  I n s t i t u t e  f o r  P u b l i c
S e r v i c e ,  New Yo rk  C i t y ,  made a  r e p o r t  on VPI t o  t h e  G o v e r n o r
o f  V i r g i n i a .  H i s  c o n c l u s i o n s  we r e  a s  f o l l o w s :
A t h o r o u g h - g o i n g  r e o r g a n i z a t i o n  i s  n e e d e d  t o p  t o  
b o t t o m ,  i n c l u d i n g  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  h a l l s ,  o f  
t h e  b u s i n e s s  o f f i c e s ,  t h e  r o a d w a y s ,  e t c .  . . . 
t h a t  f r o m  t o p  t o  b o t t o m  t h e  p r e s e n t  a d m i n i s t r a t i v e  
p r o c e d u r e  be  c h a l l e n g e d  a n d  be  r e q u i r e d  t o  p r o v e  
t h a t  i t  i s  u p - t o - d a t e  and i s  s t u d y i n g  b o t h  i t s e l f
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a n d  e d u c a t i o n a l  m o v e m e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  
a g r i c u l t u r a l  e d u c a t i o n . 2
A p p r o x i m a t e l y  o n e  y e a r  l a t e r ,  B u r r u s s  h i m s e l f  r e a c h e d
i n d e p e n d e n t l y  t h e  s a m e  c o n c l u s i o n s  a b o u t  t h e  c o l l e g e ’ s
a d m i n i s t r a t i v e  o r g a n i z a t i o n .  He c a l l e d  f o r  and p r o p o s e d  a
c o m p l e t e  c h a n g e  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  w i t h
c l e a r l y  d e l i n e a t e d  j o b  d e s c r i p t i o n s  a n d  a  c l e a r  l i n e  o f
c o m m a n d .  I n  h i s  May 15 r e p o r t ,  he  d r e w  an  a n a l o g y  t o
W o o d r o w  W i l s o n ' s  c o m m e n t  on g o v e r n m e n t  i n  W a s h i n g t o n .  Of
W a s h i n g t o n i a n  g o v e r n m e n t ,  W i l s o n  o n c e  c o m me nt e d :
I t  i s  r i c h  i n  b r a i n s  a n d  i n  c h a r a c t e r .  I t  i s  
h o n e s t  b e y o n d  any c o m m e r c i a l  s t a n d a r d .  I t  w i s h e s  
t o  do  e v e r y t h i n g  t h a t  w i l l  p r o m o t e  t h e  p u b l i c  
g o o d .  . . . A b i l i t y  i s  n o t  l a c k i n g ,  b u t  i t  i s  
p r e s s e d  t o  t h e  p o i n t  o f  p a r a l y s i s  b e c a u s e  o f  an 
i n f i n i t u d e  of  d e t a i l s ,  and  an u n w i l l i n g n e s s  on t h e  
p a r t  o f  t h e  g r e a t  b o d y  o f  p u b l i c  s e r v a n t s  t o  t a k e  
r e s p o n s i b i l i t y . 2
B u r r u s s  t h o u g h t  t h e  s i t u a t i o n  s i m i l a r  a t  V i r g i n i a
A g r i c u l t u r a l  a n d  M e c h a n i c a l  C o l l e g e  a n d  P o l y t e c h n i c
I n s t i t u t e .
H i s  p l a n  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  r e o r g a n i z a t i o n  w a s  
d e v e l o p e d  a r o u n d — t o  q u o t e  h i m — t h e  " a u t h o r i t y  i n  a  c a b i n e t  
o f  s i x  o f f i c i a l s  who a r e  t o  be  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  
p r e s i d e n t . " 4 I t s  p r i m a r y  p u r p o s e  w a s  t o  r e l i e v e  t h e  
p r e s i d e n t  o f  a l m o s t  a l l  c o n t a c t  w i t h  o t h e r  o f f i c i a l s  a n d  
e m p l o y e e s  s o  t h a t  h e  c o u l d  t e n d  t o  t h e  p r e s s i n g  d u t i e s  o f  
h i s  p o s i t i o n .  T h e  s i x  o f f i c i a l s  c o n s i s t e d  o f  t h r e e  d e a n s  
( o f  a g r i c u l t u r e ,  e n g i n e e r i n g ,  a n d  " t h e  c o l l e g e " ) ,  a  
c om m a n d a n t ,  a  h e a l t h  o f f i c e r ,  a n d  a  b u s i n e s s  m a n a g e r .  Ea ch
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h a d  s p e c i f i e d  a n d  " i m p o r t a n t "  f u n c t i o n s  w i t h  m e t i c u l o u s l y  
d e l i n e a t e d  d u t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s .  F i g u r e  1 on  t h e  
p r o p o s e d  o r g a n i z a t i o n  d e p i c t s  t h i s  a d m i n i s t r a t i v e  
r e o r g a n i z a t i o n . 5
An e v e n  c u r s o r y  g l a n c e  a t  t h e  c h a r t  s u g g e s t s  s e v e r a l  
a d v a n t a g e s  t o  t h i s  p r o p o s a l  f o r  c h a n g e .  A s i d e  f r o m  t h e  
o b v i o u s  a d v a n t a g e  o f  a  m o r e  t i g h t l y  s t r u c t u r e d  o v e r a l l  
o r g a n i z a t i o n ,  i t  p r o v i d e d  f o r  s e v e r a l  s p e c i f i c  d e p a r t m e n t  o r  
d i v i s i o n  i m p r o v e m e n t s .  I n  a g r i c u l t u r e ,  t h e  p l a n  c o r r e l a t e d  
t h e  t h r e e  p h a s e s  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  work  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  
u n d e r  one h e a d ,  r e t a i n i n g  t h e  i n t e g r i t y  o f  e a c h  p h a s e  u n d e r  
t h e  d i r e c t i o n  o f  i t s  own h e a d .  I t  a l s o  m ad e  t h e  s u b j e c t -  
m a t t e r  i n  e a c h  b r a n c h  a  u n i t ,  p r o m o t i n g  u n i f o r m i t y  o f  
i n s t r u c t i o n  a n d  m u t u a l  a s s i s t a n c e  a m o n g  t h e  v a r i o u s  
s p e c i a l i s t s .  I n  e n g i n e e r i n g ,  i t  p r o v i d e d  f o r  a n  
o r g a n i z a t i o n  s i m i l a r  t o  a g r i c u l t u r e - - w i t h  a  v i e w  t o  i t s  
f u t u r e  d e v e l o p m e n t  a l o n g  t h r e e  l i n e s .  F o r  t h e  m i l i t a r y  
d e p a r t m e n t ,  i t  e m p h a s i z e d  i t s  v a l u e  t o  t h e  i n s t i t u t i o n  
c o r r e l a t i n g  i t  w i t h  t h e  o t h e r  a g e n c i e s  s p e c i f i c a l l y  
m a i n t a i n e d  f o r  s o c i a l  c o n t r o l .  I n  a  s i m i l a r  m a n n e r ,  i t  
p r o v i d e d  a d e q u a t e l y  f o r  t h e  c o n t r o l  o f  h e a l t h  c o n d i t i o n s ,  
i n c l u d i n g  t h e  m o s t  v a l u a b l e  f e a t u r e  o f  a t h l e t i c s .  F r om a 
p u r e l y  b u s i n e s s  p e r s p e c t i v e ,  i t  c o m b i n e d  t h e  o f f i c e s  o f  t h e  
d e a n  o f  t h e  c o l l e g e  a n d  r e g i s t r a r ,  a n d  p l a c e d  t h e  l i b r a r y  
u n d e r  t h e  g e n e r a l  d i r e c t i o n  o f  t h e  o f f i c e r ,  b r i n g i n g  
d i v i s i o n s  n e c e s s a r y  t o  b o t h  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s
iluaui|iM >Q |Buoi)Wnpg jo jam td
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u n d e r  o n e  h e a d .  T o o ,  i t  p l a c e d  a l l  b u s i n e s s  a c t i v i t i e s  
u n d e r  a  b u s i n e s s  h e a d ,  i n c l u d i n g  a l l  f i n a n c i a l  a f f a i r s  a n d  
a c c o u n t i n g .  Now,  o n e  o f f i c e  c o n t r o l l e d  t h e  a u d i t i n g ,  
a c c o u n t i n g ,  r e c o r d i n g ,  c o n t r o l l i n g ,  b u d g e t i n g ,  c o n t r a c t i n g ,  
p u r c h a s i n g ,  e t c .  o f  t h e  e n t i r e  i n s t i t u t i o n .  I n  s h o r t ,  t h i s  
a d m i n i s t r a t i v e  a s p e c t  o f  B u r r u s s ' s  p l a n  f o r  r e o r g a n i z a t i o n ,  
a p p r o v e d  by t h e  b o a r d  u n a n i m o u s l y ,  p r o v i d e d  one d i m e n s i o n  t o  
t h e  v i s i o n  w h i c h  g u i d e d  t h e  u n f o l d i n g  o f  t h e  c o l l e g e ' s  s a g a  
d u r i n g  1 9 1 9 - 1 9 5 3 .
T h e  o t h e r  d i m e n s i o n  was  p r o v i d e d  by B u r r u s s ' s  m o n t h  
e a r l i e r  s p e c i a l  r e p o r t  on  i n s t r u c t i o n .  T h i s  d i m e n s i o n  
s p a n n e d  a l l  o f  t h e  " i n s t r u c t i o n a l "  a s p e c t s  o f  t h e  c o l l e g e —  
n a m e l y ,  m i s s i o n ,  c u r r i c u l u m ,  i n s t r u c t i o n  ( a s  m e t h o d o l o g y ) ,  
an d  f a c u l t y .
B u r r u s s ' s  p r i m a r y  g o a l  w a s  t o  r e v i e w  t h e  c o l l e g e ' s
m i s s i o n ,  f i r s t  i n  l i g h t  o f  i t s  l a n d - g r a n t  r o o t s .  A c c o r d i n g
t o  B u r r u s s ,  t h e  i n t e n t  o f  t h e  1 8 62  l a n d - g r a n t  a c t  was
c l e a r l y  t o  p l a c e  s c i e n t i f i c  o r  p r a c t i c a l  s t u d i e s  " f o r e m o s t "
a s  t h e  l e a d i n g  o b j e c t ,  a t  a l l  c o s t s  a n d  r e g a r d l e s s  o f  any
o t h e r  c u r r i c u l a r  i n t e n t .  He s a i d :
K n o w l e d g e  n o t  f o r  u s e  m a y  d o  f o r  u s e l e s s  
p h i l o s o p h e r s  o f  whom t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s ,  
p e r h a p s ,  t o o  l i t t l e  a p p r e c i a t i o n ,  and  p o s t p o n e s  t o  
a  m o r e  c o n v e n i e n t  s e a s o n ;  b u t  h e r e  e d u c a t i o n  
e m b r a c i n g  t h e  l a r g e s t  n u m b e r s  mus t  h ave  s uc h  s c o p e  
a s  t o  p r a c t i c a l l y  f i t  t h e  o w n e r  f o r  h i s  d e s t i n e d  
v o c a t i o n . 6
From h i s  p e r s p e c t i v e ,  l a n d - g r a n t  c o l l e g e s  wer e  mar ked  f rom 
t h e  b e g i n n i n g  by c o n t i n u o u s  s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  p e r s i s t i n g
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i n f l u e n c e  o f  t r a d i t i o n a l  e d u c a t i o n a l  c o n t e n t .  Of  t h i s ,  he  
commented :
C l a s s i c a l l y  t r a i n e d  p r o f e s s o r s  e n t e r i n g  t h e  
f a c u l t i e s  o f  t h e  n e w i n s t i t u t i o n s  n a t u r a l l y  
b r o u g h t  o v e r  w i t h  them t h e i r  c l a s s i c a l  b a c k g r o u n d ,  
a n d  t h e  c u r r i c u l a  t h e y  f o r m u l a t e d  w e r e  n a t u r a l l y
g i v e n  a  c l a s s i c a l  s e t t i n g . 7
Too o f t e n ,  he  c o n t e n d e d ,  a g r e e i n g  w i t h  a n  1 8 9 0 - 9 1  r e p o r t  o f
t h e  c o m m i s s i o n e r ,  t o o  many " a g r i c u l t u r a l  a n d  m e c h a n i c a l
s c h o o l s "  g o  b e y o nd  t h e  l i m i t s  o f  t h e  l a w .  O f t e n ,  h e
l a m e n t e d ,  t h e y  a r e  t o o  t h e o r e t i c a l  a n d  f o l l o w  t o o  c l o s e l y
t h e  m o d e l  o f  t h e  c l a s s i c a l  c o l l e g e .  L i k e  M c B r y d e  s o m e
t h i r t y  y e a r s  a g o ,  B u r r u s s  f e l t  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c
I n s t i t u t e  s h o u l d  f i r s t  a nd  f o r e m o s t  r e a l i z e  t h e  " m i s s i o n "  o f
t h e  a c t  w h i c h  c o n c e i v e d  i t .
W i t h  t h e  l a n d - g r a n t  i n t e n t  i n  m i n d ,  B u r r u s s  s u b j e c t e d
VPI t o  a  c o m m e r c i a l  o r  i n d u s t r i a l  a n a l o g y ,  s u g g e s t i n g  t h a t
i t  m u s t  go  a b o u t  i t s  t a s k  i n  much t h e  s a m e  m a n n e r  a s  a
b u s i n e s s  e n t e r p r i s e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  VPI  ( o r  a n y
e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n )  m u s t  s o l v e  t h r e e  b a s i c  p r o b l e m s :
( 1 )  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  j o b  t o  be  a c c o r a p l i s h e d ;  ( 2 )  t h e
d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  n u m b e r  a n d  k i n d  o f  w o r k m e n ,  t o o l s ,
m a t e r i a l s ,  b e s t  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  p r o c e s s  w i t h  r e g a r d  t o
economy and e f f i c i e n c y ;  and (3)  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  c o s t
o f  p r o v i d i n g  a l l  t h i s  and  t h e  m eans  o f  s u p p l y i n g  t h e  f u n d s .
I n  t h i s  s e n s e  ( a n d  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  a n a l o g y ) ,
B u r r u s s  i d e n t i f i e d  t h e  c o l l e g e ' s  m i s s i o n  a s  f o l l o w s :
T h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  i s  a n  
e n t e r p r i s e  i n  w h i c h  t h e  p e o p l e  o f  V i r g i n i a  a r e  t h e
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s h a r e h o l d e r s ,  a n d  t h e  B o a r d  a r e  t h e  d i r e c t o r s .
The  s h a r e h o l d e r s  h a v e  i n v e s t e d  a b o u t  a  m i l l i o n  
d o l l a r s  i n  a  p h y s i c a l  p l a n t ,  a n d  h a v e  p r o v i d e d  a  
w o r k i n g  c a p i t a l  o f  a b o u t  $ 4 0 0 , 0 0 0  p e r  annum.  T h i s  
h a s  b e e n  done  b e c a u s e  t h e  p u b l i c  h a s  r e c o g n i z e d  i n  
a  g e n e r a l  way a t  l e a s t ,  t h a t  t h e r e  i s  a  d e m a n d  f o r  
a n  e d u c a t i o n  t o  be  f u r n i s h e d  l a r g e l y  a t  p u b l i c  
e x p e n s e  f o r  t h e  t r a i n i n g  o f  o u r  y o u n g  men t o  
e n a b l e  t h e m  t o  d e v e l o p  o u r  g r e a t  n a t u r a l  a n d  
i n d u s t r i a l  r e s o u r c e s . ®
Th u s ,  f o r  B u r r u s s ,  t h e  c o l l e g e ' s  m i s s i o n  was t i e d  i n t i m a t e l y
t o  s e r v i c e  " i n  t h o s e  p h a s e s  o f  a g r i c u l t u r e  and t h e  m e c h a n i c
a r t s  w h i c h  V i r g i n i a  n e e d s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  [ h e r ] -
r e s o u r c e s . " ®  T h e  f o c u s  q u i t e  d e f i n i t e l y  was  on t h e  1 8 6 2
a c t ' s  " l e a d i n g  o b j e c t " ;  t h e  g o a l  w a s  q u i t e  u l t i m a t e l y
s e r v i c e  t o  t h e  home s t a t e .
I n  h i s  w o r d s  ( a nd  w i t h o u t  t h e  a n a l o g y ) ,  t h e  m i s s i o n  o f
t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  was a s  f o l l o w s :
. . .  t o  m e e t  V i r g i n i a ' s  n e e d s  f o r  s c i e n t i f i c a l l y  
t r a i n e d  w o r k e r s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h e r  
a g r i c u l t u r a l  a n d  i n d u s t r i a l  r e s o u r c e s .  T h e  
i m m e d i a t e  o b j e c t i v e  i s  t o  m e e t  t h e  g r e a t e s t  o f  
t h e s e  n e e d s .  . . . A b o v e  a l l ,  i t  m u s t  be  k e p t  i n  
m i n d  a t  a l l  t i m e s  t h a t  o u r  f i r s t  d u t y  i s  t o  
V i r g i n i a ,  t o  t r a i n  V i r g i n i a n s  t o  w o r k  f o r  
V i r g i n i a ,  a n d  t h a t  t h i s  i s  i n t e n d e d  t o  be  a l o n g  
e d u c a t i o n a l  and  i n d u s t r i a l  l i n e s . 10
F o r  B u r r u s s ,  t h e n ,  t h e  i n s t i t u t i o n a l  m i s s i o n  h e  i n h e r i t e d
r e q u i r e d  i n t e n s i v e  s t r e n g t h e n i n g  w i t h  an  e v e n  g r e a t e r
e m p h a s i s  on t e c h n o l o g y  and  p e r h a p s  a t  g r e a t e r  e x p e n s e  t o  a ny
p r e v i o u s l y  h e l d  l i b e r a l  i n t e n t i o n s .
To r e a l i z e  t h i s  r e f i n e d  m i s s i o n ,  B u r r u s s  p u t  f o r t h  some
v e r y  s p e c i f i c  i d e a s  a b o u t  t h e  o t h e r  t h r e e  a s p e c t s  o f  h i s
" i n s t r u c t i o n "  d i m e n s i o n .  The i d e a s  c a l l e d  f o r  c u r r i c u l a r ,
i n s t r u c t i o n a l ,  and  f a c u l t y  m o d i f i c a t i o n s .  S p e c i f i c a l l y ,  he
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r ec omm en de d  t h a t :
1 .  E n t r a n c e  r e q u i r e m e n t s  b e  r a i s e d  t o  f i f t e e n  
i n i t i a l l y  a n d  t h e n  t o  s i x t e e n  u n i t s ,  w i t h  a 
p r o v i s i o n  f o r  c o n d i t i o n a l  and s p e c i a l  s t u d e n t  
a d m i t t a n c e .  1
2 .  Th e  c u r r i c u l u m ' s  c o n t e n t  b e  r e v i s e d  t o  m e e t  
more  d i r e c t l y  t h e  n e e d s  o f  V i r g i n i a . 12
3 .  The  c u r r i c u l u m ' s  s t r u c t u r e  ( e s p e c i a l l y ,  t h e
min i mum c r e d i t  h o u r s  f o r  p r o g r a m s )  be r e v i s e d  
t o  r e f l e c t  t h e  n a t i o n a l  n o r m  o r  p r a c t i c e s  a t  
" s t a n d a r d  c o l l e g e s . " 12
4 .  Th e  c o n c e p t  o f  l i b e r a l  e d u c a t i o n  b e  m o r e
c l o s e l y  l i n k e d  t o  t h e  p r a c t i c a l  a r e a  o f  
s p e c i a l i z a t i o n . 14;
5 .  The  i n s t r u c t i o n a l  p r a c t i c e s  ( e s p e c i a l l y  w i t h  
r e g a r d  t o  g r a d i n g  q u a l i t y  c r e d i t s )  b o t h  w i t h i n  
and  among p r o g r a m s  be s t a n d a r d i z e d
6 . T h e  f a c u l t y  b e  r e o r g a n i z e d  t o  m e e t  a l l
c u r r i c u l a r  c h a n g e s . 1®
7 .  T h e  p h y s i c a l  p l a n t  b e  e n h a n c e d  i n  b o t h
e q u i p m e n t  a n d  b u i l d i n g s  t o  s u p p o r t  t h e  
s p e c i a l i z e d  f o c u s  o f  t h e  c u r r i c u l u m . 1 '
T h u s ,  t h e s e  t w o  " s p e c i a l  r e p o r t s "  on i n s t r u c t i o n ,  a n d  
o r g a n i z a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  p r o v i d e d  t h e  v i s i o n  f o r  
V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e ' s  t h i r d  p e r i o d  o f  e v o l u t i o n .  
W h i l e  B u r r u s s  r e a l i z e d  e a r l y  on  t h a t  n e i t h e r  r e p o r t s '  
s u g g e s t i o n s  n o r  r e c o m m e n d a t i o n s  c o u l d  be  i m p l e m e n t e d  i n  a 
y e a r  o r  s e v e r a l ,  he  a l s o  f e l t  a  " v i s i o n  f o r  t h e  f u t u r e " —  
i . e . ,  p l a n n i n g — was  " e s s e n t i a l  t o  i n t e l l i g e n t  a c t i o n  now."12 
And, i n d e e d ,  i t  was  p r e c i s e l y  t h i s  v i s i o n  wh i ch  d i r e c t e d  t h e  
c o l l e g e ' s  m i s s i o n  and a c c o m p a n y i n g  c o m p o n e n t s  f o r  t h e  n e x t  
t h i r t y  y e a r s  a n d ,  i n  s o  d o i n g ,  a d d e d  b u t  o n e  m o r e  t a l e  t o  
t h e  s a g a  u n f o l d i n g .
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The M i s s i o n  R e f i n e d
The m i s s i o n  w h i c h  e v o l v e d  o u t  o f  B u r r u s s ' s  1920 s p e c i a l
r e p o r t s  was i n  f a c t  l a r g e l y  j u s t  a  r e f i n i n g  of  t h e  1 8 9 1 - 1 9 1 9
m i s s i o n  w h i c h  a l r e a d y  f o c u s e d  on t e c h n o l o g y - .  T h i s  t h i r d
p e r i o d  o f  e v o l u t i o n  s e r v e d  m e r e l y  t o  s h a r p e n  t h e  f o c u s .  As
e a r l y  a s  1 92 0 ,  B u r r u s s  p r o m o t e d  t h e  p h i l o s o p h y  t h a t  VPI was
a  s t a t e  c o l l e g e  o f  a g r i c u l t u r e ,  e n g i n e e r i n g ,  a n d  a p p l i e d
s c i e n c e ,  c r e a t e d  by  V i r g i n i a ,  " p r i m a r i l y  a n d  s p e c i f i c a l l y
f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  V i r g i n i a n s  i n  t h o s e  p h a s e s  o f
a g r i c u l t u r e  and  m e c h a n i c  a r t s  w h i ch  V i r g i n i a  n e e d s  f o r  t h e
d e v e l o p m e n t  o f  V i r g i n i a ' s  r e s o u r c e s . " 1® I n t e r e s t i n g l y ,  i t
was p r e c i s e l y  t h i s  u n i q u e  a s p e c t  o f  t e c h n i c a l  s e r v i c e  t h a t
w a s  h i g h l i g h t e d  o v e r  a n d  o v e r  a g a i n  f o r  t h e  n e x t  t h i r t y
y e a r s ,  o f t e n  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  l i b e r a l  a r t s .
I n  192 7 ,  B u r r u s s  d i r e c t e d  h i s  a t t e n t i o n  t o  t h e  a i m s  and
t h e  a t t i t u d e s  o f  VPI ,  w h i c h  he  d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s :
The V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  i s  i n t e r e s t e d  
o n l y  i n  s e r v i n g  t h e  S t a t e  a n d  f u l f i l l i n g  i t s  
o b l i g a t i o n s  t o  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t ,  w h i c h  a r e  
j o i n t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  e s t a b l i s h m e n t  a n d  
o p e r a t i o n .  I t  d o es  n o t  a s k  t h a t  a n y t h i n g  be t a k e n  
f r o m  a n y  o t h e r  i n s t i t u t i o n  a n d  g i v e n  t o  i t ;  i t  
d o e s  n o t  a s k  t h a t  i t  be  l e f t  w i t h  a n y t h i n g  t h a t  i s  
n o t  n e e d e d  b y  t h e  S t a t e .  . . . T h e  V i r g i n i a
P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  d o e s  n o t  a s p i r e  t o  be  a  
u n i v e r s i t y ,  o r  a  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e .  I t  h a s  no 
d e s i r e  t o  e n t e r  i n t o  t h e  r e c o g n i z e d  f i e l d  o f  a n y  
o t h e r  s t a t e  i n s t i t u t i o n .  I t s  a m b i t i o n  h a s  b e e n ,  
a n d  now i s ,  t o  d e v e l o p  a  g e n u i n e l y  e f f i c i e n t  
t e c h n i c a l  s c h o o l ,  o f f e r i n g  i n s t r u c t i o n  of  s t a n d a r d  
c o l l e g e  g r a d e  t o  r e s i d e n t  s t u d e n t s ,  c o n d u c t i n g  
r e s e a r c h  i n  i t s  own r e s t r i c t e d  f i e l d s ,  a l l  t o  t h e  
end  t h a t  i t  may f o r w a r d  i n  e v e r y  way i n  i t s  power  
V i r g i n i a ' s  a g r i c u l t u r a l  a n d  i n d u s t r i a l  
a d v a n c e m e n t .  A g r i c u l t u r e ,  i n d u s t r y ,  and b u s i n e s s
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c o m p r i s e  t h e  d e f i n i t e  a n d  g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d  
d i v i s i o n  o f  h u m a n  e n d e a v o r  f o r  t h i s  t y p e  o f  
c o l l e g e .  We s i m p l y  w a n t  t o  d e v e l o p  o u r  p r e s e n t  
f i e l d  o f  s e r v i c e  a n d  t o  r a i s e  o u r  w o r k  t o  t h e  
h i g h e s t  p o s s i b l e  s t a n d a r d . 20
I n d e e d ,  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  c o l l e g e  w a s  n o t  t o  e x p a n d  i n t o
t h e  l i b e r a l  a r t s  f i e l d  b u t  w a s  t o  d e v e l o p  a n  e f f i c i e n t
t e c h n i c a l  s c h o o l ,  o f f e r i n g  i n s t r u c t i o n  a n d  r e s e a r c h  o f
" s t a n d a r d  c o l l e g e  g r a d e "  i n  t h e  r e s t r i c t e d  f i e l d s  o f
a g r i c u l t u r e ,  i n d u s t r y ,  a n d  b u s i n e s s .  T h e  n o t i o n  w a s
r e p e a t e d  o v e r  a n d  o v e r  a g a i n  i n  o f f i c i a l  c o l l e g e
p u b l i c a t i o n s ,  i n  l o c a l  n e w s p a p e r s ,  i n  s p e e c h e s  and  i n a u g u r a l
a d d r e s s e s ,  a n d  e v e n  i n  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  r e c e i v e d  f r o m
p a r e n t s .  As o ne  f a t h e r  p u t  i t  i n  1 9 3 3 - 3 4 :
T h i s  w i l l  be  t h e  t h i r d  on e  o f  my c h i l d r e n  t o  t a k e  
a  d e g r e e  a t  a  l i b e r a l  a r t s  i n s t i t u t i o n ,  a n d  I am 
mo re  and more  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  h e l p l e s s n e s s  o f  a  
y o u n g  man s t a r t i n g  l i f e  w i t h  o n l y  t h i s  k i n d  o f  
p r e p a r a t i o n .  Am a l m o s t  c o n v i n c e d  t h a t  he  w o u l d  
h a v e  a  b e t t e r  c h a n c e  g o i n g  t o  w o r k  a f t e r  t h e  
s o p h o m o r e  y e a r .  C e r t a i n l y  he  w o u l d  h a v e  l e s s  t o  
o v e r c o m e . 2 *
F o r  t h e  n e x t  t h i r t y  y e a r s ,  t h e  s c h o o l  w a s  on e  o f  l i m i t e d  
o b j e c t i v e s .  E a ch  o b j e c t i v e  c l e a r l y  f o c u s e d  on t e c h n o l o g y ,  
t e c h n i c a l  t r a i n i n g ,  and s e r v i c e .  And e a c h  was a  r e a l i z a t i o n  
o f  " l a n d - g r a n t  d e m o c r a t i z a t i o n  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n , "  t o  
b o r r o w  f r o m  B u r r u s s ,  e x p a n d i n g  o n l y  i n  t h e  s e n s e  of  s e r v i n g  
a d d e d  " p r o f e s s i o n s . " 22
S t r a n g e l y ,  i n  t h e  m i d s t  o f  t h i s  e m p h a t i c a l l y  t e c h n i c a l  
m i s s i o n ,  t h e r e  was f a i n t  l i p  s e r v i c e  t o  t h e  l i b e r a l  a r t s  an d  
t h e i r  s u p p o r t i v e  r o l e  a s  p a r t  o f  t h e  m i s s i o n .  I n  1 9 3 4 ,  
B u r r u s s  m ade  a  c a s e  f o r  VPI a s  a  c o l l e g e  w h i c h  e m p h a s i z e d
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" p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  f i e l d  s e l e c t e d "  an d  o f f e r e d  "a l i b e r a l  
a r t s  f o u n d a t i o n . "  H ow e ve r ,  h i s  n e x t  f e w  s e n t e n c e s  i m p l i e d  
t h a t  i f  h e  h a d  t o  r e l i n q u i s h  an  a s p e c t ,  i t  w o u l d  be t h e  
l a t t e r ,  e s p e c i a l l y  i n  l i g h t  o f  t h e  f o u r - y e a r  t e c h n i c a l  
s t a t u s . 22 i n  t h e  s a m e  y e a r ,  c o l l e g e  o f f i c i a l s  w e r e  
s e n s i t i v e  t o  w h a t  s e v e r a l  g r o u p s  a c r o s s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
v i e w e d  a s  a  "new d e a l "  p r o b l e m — o f  p r e p a r i n g  p e o p l e  n o t  o n l y  
t o  e a r n  a  l i v i n g  b u t  a l s o  t o  l i v e ,  o f  d e v e l o p i n g  w i t h i n  t h e m  
n o t  o n l y  a  c o m p e t e n c y  t o  s e r v e  b u t  a l s o  o ne  t o  a p p r e c i a t e  
a n d  e n j o y . 24
I n  1 9 1 9 ,  N e wm a n ,  i n  h i s  i n a u g u r a l  a d d r e s s ,  e x p l a i n e d  
t h a t  h e  d i d  n o t  b e l i e v e  t h a t  a  " n e c e s s a r y  c o n f l i c t "  w as  
i n e v i t a b l e  b e t w e e n  t e c h n i c a l  and g e n e r a l  e d u c a t i o n . 22 And,  
t h e  m a i n  a d d r e s s  s p e a k e r  r e i n f o r c e d  t h e  i d e a  c i t i n g  t h e  
l i k e s  o f  A l f r e d  N o r t h  W h i t e h e a d  and Howard  Mumford J o n e s  and 
Mr. J u s t i c e  Hol mes  and  t h e i r  e l o q u e n t  p h i l o s o p h i c a l  p l e a s :  
I f  t h e r e  b e  s u c h  a  b i f u r c a t e d  v i e w  o f  k n o w l e d g e  i n  g e n e r a l  
a n d  i t s  e d u c a t i o n a l  a p p l i c a t i o n s  i n  p a r t i c u l a r ,  i t  i s  
i l l u s o r y . 2 ® T h e  r h e t o r i c ,  e s p e c i a l l y  a t  a u s p i c i o u s  
o c c a s i o n s ,  was  i m p r e s s i v e .
R h e t o r i c  a s i d e ,  h o w e v e r ,  one  c a n n o t  h e l p  b u t  wonder  i f  
a t  t i m e s  t h e  c i t a t i o n s  w e r e  n o t  j u s t  g o od  p o l i t i c s  o r  
c o n v e n i e n t  a f t e r t h o u g h t s — c r e a t i n g  no ha r m i n  a c k n o w l e d g i n g  
b u t  i n a p p r o p r i a t e  m a t e r i a l  f o r  i n c o r p o r a t i n g  i n t o  t h e  
e m p h a t i c a l l y  t e c h n i c a l  m i s s i o n  s t a t e m e n t .  I n d e e d ,  o n e  
w o n d e r s :  " Ha d  t h e  l i b e r a l  a r t s - - f i f t y  y e a r s  h e n c e
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u n w i t t i n g l y  a  k i n d  o f  c o r e — l o s t  e v e n  t h e  s u p p o r t  s e r v i c e  
r o l e  i n t o  w h i c h  t h e y  e v o l v e d  b e t w e e n  1391 a n d  1 91 9?  And, i n  
a n y  c a s e ,  w h e r e  w a s  t h e  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  c o l l e g e ' s  
l i b e r a l  and  u s e f u l ;  an d  had  i t  a l t e r e d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p ? "  
An u n o b t r u s i v e  a n a l y s i s  o f  t h i s  e m p h a t i c a l l y  t e c h n i c a l  
m i s s i o n  i n  l i g h t  o f  i t s  t h r e e  v i s u a l  m a n i f e s t a t i o n s —  
c u r r i c u l u m ,  i n s t r u c t i o n ,  and  f a c u l t y — p r o v i d e s  t h e  r e s p o n s e .  
I t s  C u r r i c u l u m  Comp on en t
T h e  c o l l e g e ' s  c u r r i c u l u m  b e t w e e n  1 9 1 9  a n d  19 53  q u i t e  
c l e a r l y  r e f l e c t e d  an e m p h a t i c a l l y  t e c h n i c a l  m i s s i o n ,  a s  i t  
b ec a m e  i n c r e a s i n g l y  " p r o f e s s i o n a l "  i n  i t s  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  
m i s s i o n .  S e e m i n g l y ,  i t  was  w i t h i n  t h i s  c o n t e x t  t h a t  t h e  
c o l l e g e ' s  l i b e r a l  e d u c a t i o n  w a s  a t  o n c e  s h u n n e d  a n d  
v e n e r a t e d .
T h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d ,  VPI  o f f i c i a l s  j o i n e d  o t h e r  
c o l l e g e  o f f i c i a l s  a r o u n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  an a t t e m p t  t o  
d e f i n e  " p r o f e s s i o n "  and " p r o f e s s i o n a l  s c h o o l "  d i s t i n g u i s h i n g  
e a c h  f r o m  " v o c a t i o n "  a n d  " v o c a t i o n a l  s c h o o l . "  Tn a 1 9 3 0 ' s  
p u b l i c a t i o n ,  Abraham F l e x n e r  a t t a c k e d  t h e  f o r m  w h i c h  h i g h e r  
e d u c a t i o n  w a s  t a k i n g  i n  t h e  t h i r t i e s . H e  a s s a i l e d  n o t  
m e r e l y  v o c a t i o n a l i s m ,  w h i c h  m i g h t  h a v e  b e e n  c h a r g e d  a g a i n s t  
t h e  e a r l y  c o l l e g e s  d e s i g n e d  t o  t r a i n  y o u n g  men f o r  t h e  
s k i l l e d  p r o f e s s i o n s  o f  t h e  m i n i s t r y ,  b u t  t h e  v e r y  m o d e r n  
i d e a  o f  " s e r v i c e . "  I n  h i s  f i r s t  c h a p t e r  e n t i t l e d , " T h e  I d e a  
o f  a  U n i v e r s i t y , "  f o r  e x a m p l e ,  he s a i d :
. , we  s h o u l d  s e e  t o  i t  s o m e h o w  t h a t  i n
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a p p r o p r i a t e  ways  s c h o l a r s  and  s c i e n t i s t s  would  be 
c o n s c i o u s  of  f o u r  m a j o r  c o n c e r n s :  t h e  c o n s e r v a t i o n  
o f  k n o w l e d g e  a n d  i d e a s ,  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
k n o w l e d g e  a n d  i d e a s ,  t h e  s e a r c h  f o r  t r u t h ,  t h e  
t r a i n i n g  o f  s t u d e n t s  who w i l l  p r a c t i c e  and  " c a r r y
o n . "28
S e e m i n g l y ,  i t  h u r t  F l e x n e r ' s  s e n s e  o f  p r o p o r t i o n  t o  f i n d ,  
f o r  e x a m p l e ,  t h a t  a  C o l u m b i a  d e g r e e  a p p e a r e d  t o  i m p l y  no  
d i s c r i m i n a t i o n ,  s o  f a r  a s  c r e d i t  f o r  g r a d u a t i o n  w a s  
c o n c e r n e d ,  b e t w e e n ,  on t h e  o ne  h a n d ,  s c i e n c e ,  m a t h e m a t i c s ,  
l a n g u a g e ,  l i t e r a t u r e ,  h i s t o r y ,  p h i l o s o p h y ,  a n d  e c o n o m i c s ,  
a n d ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  " a d v e r t i s i n g  r e s e a r c h , "  " p r a c t i c a l  
p o u l t r y  r a i s i n g , "  " e l e m e n t a r y  s t e n o g r a p h y , "  and  " w r e s t l i n g . "  
To h i m ,  t h i s  s e e m e d  an a p p a l l i n g  s i t u a t i o n .  The r e s u l t ,  h e  
c o n t e n d e d ,  was  no c l e a r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t y p e s  of  c o l l e g e  
c o u r s e s ,  p r o d u c i n g  " n e i t h e r  a  s u b s t a n t i a l  s e c o n d a r y  
e d u c a t i o n  n o r  a  s u b s t a n t i a l  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g . "29
On s i m i l a r  g r o u n d s ,  F l e x n e r  c r i t i c i z e d  h e a v i l y  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n ,  a n d  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n .  As h i s t o r y  h a s  r e c o r d e d ,  e a c h ,  i n  
i t s  own way,  was q u i t e  s t r o n g l y  i n v o l v e d  e x p e r i m e n t a l l y  i n  
a t t e m p t s  t o  h a r m o n i z e  i n c r e a s i n g  c o n f l i c t  b e t w e e n  v o c a t i o n  
a n d  c u l t u r e .  F o r  F l e x n e r ,  t h e s e  c o l l e g e s ,  i n  p a r t i c u l a r ,  
had  c r o s s e d  t h e  f i n e  l i n e  w h i c h ,  a s  he  saw i t ,  d i s t i n g u i s h e d  
t h e  t w o .  S i m p l y  p u t ,  h e  a r g u e d ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a  
" p r o f e s s i o n "  a n d  a  " v o c a t i o n "  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
p r o f e s s i o n s  " h a v e  t h e i r  r o o t s  d e e p  i n  c u l t u r a l  a n d  
i d e a l i s t i c  s o i l . " ^ ®
I r o n i c a l l y ,  i t  was  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ' s  own p r e s i d e n t ,
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N i c h o l a s  B u t l e r ,  who,  a  y e a r  e a r l i e r  b u t  w i t h i n  a  s i m i l a r  
c o n t e x t ,  i d e n t i f i e d  f i v e  t r a i t s  o f  a n  e d u c a t e d  man.  He 
s a i d :
I t  i s  p l a i n  t h a t  o n e  may g a i n  no i n c o n s i d e r a b l e  
b o d y  o f  l e a r n i n g  i n  s o m e  s p e c i a l  f i e l d  o f  
k n o w l e d g e  w i t h o u t  a t  t h e  same  t i m e  a c q u i r i n g  t h o s e  
h a b i t s  a n d  t r a i t s  w h i c h  a r e  t h e  m a r k s  o f  a n  
e d u c a t e d  g e n t l e m a n . ^
F o r  B u t l e r ,  t h e  f i v e  t r a i t s  o f  an  e d u c a t e d  man w e r e :  ( 1 )
c o r r e c t n e s s  a n d  p r e c i s i o n  i n  t h e  u s e  o f  t h e  . m o t h e r  t o n g u e ;
( 2 )  r e f i n e d  a n d  g e n t l e  m a n n e r s ,  w h i c h  a r e  t h e m s e l v e s  t h e
e x p r e s s i o n  of  f i x e d  h a b i t s  o f  t h o u g h t  and a c t i o n ;  (3)  p o w e r
a n d  h a b i t  o f  r e f l e c t i n g ,  ".  . . l o o k i n g  b e y o n d  t h e  s u r f a c e " ;
(4)  p o w e r  o f  g r o w t h ,  . . c o n t i n u i n g ]  t o  grow a nd  d e v e l o p
f r o m  b i r t h  t o  h i s  d y i n g  d a y " ;  a n d  ( 5 )  p o s s e s s i o n  o f
e f f i c i e n c y  o r  " t h e  p o w e r  t o  d o . " 22
I n  F e b r u a r y  1 9 3 1 ,  G o r d o n  J e n n i n g s  L a i n g ,  d e a n  o f  t h e
G r a d u a t e  S c h o o l  o f  A r t s  and  L i t e r a t u r e  a t  C h i c a g o ,  s p o k e  a t
a  J o h n s  H o p k i n s  c om m en ce me n t .  He s a i d :
We a r e  s u f f e r i n g  f r o m  a  s o r t  o f  r i o t  i n
e d u c a t i o n . 22
And,  r i o t  i t  was .  Some f o u g h t  f o r  t h e  p r a c t i c a l ;  o t h e r s  f o r  
t h e  l i b e r a l .  A l l  s t r u g g l e d  w i t h  t h e  p l a c e  o f  t h e  
p r o f e s s i o n s  i n  t h e  c o l l e g i a l  s e t t i n g .  A l l  knew t h a t  somehow 
a  b a l a n c e  b e t w e e n  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  e d u c a t i o n  c o m p o n e n t s  
was  e s s e n t i a l .  The q u e s t i o n — f o r  e v e r y o n e — was ,  "How?"
V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  a n s w e r e d  t h e  q u e s t i o n  by 
s p r i n k l i n g  b i t s  o f  t h e  l i b e r a l  i n t o  a  c u r r i c u l u m
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p r e d o m i n a n t l y  t e c h n i c a l  a n d  p r o f e s s i o n a l .  I n  1 9 2 0 - 2 1 ,  a  
c o u r s e  i n  " o r i e n t a t i o n "  f o r  f r e s h m e n  was  beg un .  A c c o r d i n g  
t o  B u r r u s s :
T h e  c o u r s e  i s  i n t e n d e d  t o  p u t  t h e  s t u d e n t  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  h i s  c o l l e g e  c a r e e r ,  i n t o  p o s s e s s i o n  
o f  c e r t a i n  i n f o r m a t i o n  o f  a  g e n e r a l  c h a r a c t e r  
w h i c h  m a y  b e  c o n s i d e r e d  a s  f u n d a m e n t a l  t o  
s u c c e s s f u l  s t u d y  and t o  l i f e  i n  an i n s t i t u t i o n  f o r  
t h e  t r a i n i n g  o f  s c i e n t i f i c  m e n  a n d  g o o d  
c i t i z e n s . 3^
I n  a n  i n d i r e c t  s e n s e ,  t h e  c o u r s e  a t t e m p t e d  t o  g i v e  a 
" c o l l e g e "  p e r s p e c t i v e  t o  t h e  s t u d e n t ' s  p a r t i c u l a r  a r e a  o f  
s p e c i a l i z a t i o n .
T o o ,  i n  1 9 2 0 - 2 1 ,  d e p a r t m e n t s  o f  p h y s i c a l  e d u c a t i o n ' s  
a n d  s o c i a l  s c i e n c e s 36 w e r e  e s t a b l i s h e d .  I n t e r e s t i n g l y ,  
s o c i a l  s c i e n c e s  was c ompose d  o f  many o f  t h e  same d i s c i p l i n e s  
i n  1983 b e i n g  r e j e c t e d  a s  a c c e p t a b l e  f o r  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  
c o m p o n e n t  o f  t h e  c o l l e g e  c o r e — n a i a e l y ,  a g r i c u l t u r a l  
e c o n o m i c s ,  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n ,  i n d u s t r i a l  e c o n o m i c s ,  
and c i t i z e n s h i p .  And, p e r h a p s  mo s t  s y m b o l i c a l l y ,  i n  1 9 2 0 -  
2 1 , t h e  t w o - y e a r  f o r e i g n  l a n g u a g e  r e q u i r e m e n t  was d r o p p e d  o r  
" o f f e r e d  a s  e l e c t i v e "  f o r  m o s t  c o u r s e s  o f  s t u d y ,  a nd  e v e n  
t h e n  t h e y  ( o n l y  F r e n c h  and G e r ma n)  w e r e  t a u g h t  " w i t h  a  v i ew 
t o  g i v i n g  s t u d e n t s  a  r e a d i n g  k n o w l e d g e  of  t hem a s  q u i c k l y  a s  
p o s s i b l e . " 37 H e r e ,  a g a i n ,  t h e  i m p l i c a t i o n  was vag ue  s u p p o r t  
i n  a  p r a c t i c a l  s e n s e ,  p r e s u m a b l y  f o r  t r a n s l a t i n g  t e c h n i c a l  
s c h o l a r s h i p .
I n  1 9 2 9 - 3 0 ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s t u d e n t s ,  a g a i n  
r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  f i e l d ,  d e v e l o p i n g  a  c o m p e t e n c y  i n
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w r i t t e n  a n d  o r a l  c o m m u n i c a t i o n  w a s  r e i n f o r c e d  w i t h  a
p l a c e m e n t  m e c h a n i s m  b e i n g  i m p l e m e n t e d  t o  m e e t  s t u d e n t s  a t
t h e  a p p r o p r i a t e  e n t r y  l e v e l . 36
I n  1 9 3 0 - 3 1 ,  a  b a s i c  c u r r i c u l u m  o f  c o r e - r e q u i r e d  c o u r s e s
w a s  s u g g e s t e d  by B u r r u s s ,  c o n s i s t i n g  o f  f o u r  d i v i s i o n s  -
n a m e l y ,  E n g l i s h ,  m a t h e m a t i c s ,  s c i e n c e ,  and s o c i a l  s c i e n c e . 36
Th e  " c o r e "  f o r m e d  t h e  b a s i s  f o r  t h e  f i r s t  t w o  y e a r s  o f  a n y
s t u d e n t ' s  c u r r i c u l u m .  I t  was n e v e r  o f f i c i a l l y  i m p l e m e n t e d ,
t h o u g h  i t  was  u n o f f i c i a l l y  a c k n o w l e d g e d .
I n d e e d ,  t h e  l i b e r a l  a r t s  s p r i n k l i n g  was  s o  i r r e g u l a r
t h a t  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  U n i v e r s i t i e s  i n  1940 r a i s e d
q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  " c u l t u r a l  s i d e "  o f  V P I .  The
c o l l e g e  r e s p o n d e d  a s  f o l l o w s :
We f e e l  t h a t  o u r  c u l t u r a l  s t u d i e s  a r e  k e e p i n g  p a c e  
f a i r l y  w e l l  w i t h  o u r  g e n e r a l  p r o g r e s s  i n  t h e  
t e c h n i c a l  f i e l d s .  N a t u r a l l y ,  i n  a  t e c h n i c a l  
i n s t i t u t i o n  s u c h  a s  t h i s ,  t e c h n i c a l  s u b j e c t s  a r e  
more  e x t e n s i v e l y  r e p r e s e n t e d ,  j u s t  a s  i n  a  l i b e r a l  
a r t s  c o l l e g e  t h e  c l a s s i c a l  s u b j e c t s  a r e  g i v e n  more  
a t t e n t i o n .  I t  s h o u l d  n o t  be  o v e r l o o k e d  t h a t  t h e  
V . P . I .  i s  n e i t h e r  a  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e  n o r  a 
u n i v e r s i t y ,  i t  g i v e s  o n l y  a  B.S.  d e g r e e  f o r  i t s  
u n d e r g r a d u a t e  w o r k  a n d  an  M.S.  d e g r e e  f o r  i t s  
g r a d u a t e  w o r k ,  e x c e p t  f o r  a  v e r y  f e w  a d v a n c e d  
g r a d u a t e  s t u d e n t s  who  a r e  w o r k i n g  f o r  t h e  
d o c t o r a t e .  A l t h o u g h  we f e e l  t h a t  o u r  c u l t u r a l  
o f f e r i n g s  a r e  a d e q u a t e  f o r  a  t e c h n o l o g i c a l  
i n s t i t u t i o n ,  we a r e  d o i n g  w h a t  we c a n  t o  d e v e l o p  
f u r t h e r  o u r  n o n - t e c h n i c a l  d e p a r t m e n t s . 46
P r o p h e t i c a l l y ,  t h e  c o l l e g e  a t  t h i s  t i m e  l i n k e d ,  a t  l e a s t
p a r t i a l l y ,  u n i v e r s i t y - s t a t u s  w i t h  s t r o n g  " c u l t u r a l  s t u d i e s , "
a s t a t u s  t h a t  i t  e v o l v e d  i n t o  d u r i n g  t h e  n e x t  p e r i o d  of  i t s
d e v e l o p m e n t .  C o n t e n t  a n d  c o m m i t t e d  now t o  a  s t r o n g  a n d
d i s t i n c t  t e c h n o l o g i c a l  m i s s i o n ,  t h e  c o l l e g e  t h o u g h t  t h e
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" c u l t u r a l  o f f e r i n g s "  a d e q u a t e .  I n  1 9 4 4 ,  V i r g i n i a
A g r i c u l t u r a l  a n d  M e c h a n i c a l  C o l l e g e  a n d  P o l y t e c h n i c
I n s t i t u t e  b e c am e  o f f i c i a l l y  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e —
r e f l e c t i v e  o f  t h e  r a t h e r  l o p s i d e d  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e
l i b e r a l  and  t h e  u s e f u l  and  so  named f o r  t h e  n e x t '  t w e n t y - s i x
y e a r s  u n t i l ,  i r o n i c a l l y ,  VPI a c h i e v e d  u n i v e r s i t y  s t a t u s .
F r o m  1 9 1 9  t h r o u g h  1 9 5 3 ,  i n  t h e  m i d s t  o f  r e f i n e m e n t ,
V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e ' s  c u r r i c u l u m  g r e w
i n c r e a s i n g l y  t e c h n o l o g i c a l  and p r o f e s s i o n a l .  Under  a  1 9 2 7 -
23 m o d i f i e d  v e r s i o n 44 o f  B u r r u s s ' s  1920 o r g a n i z a t i o n a l  p l a n ,
t h e  c u r r i c u l u m  was  r e v a m p e d  t o  m e e t  m o r e  d i r e c t l y  t h e
a g r i c u l t u r a l  and  i n d u s t r i a l  n e e d s  o f  V i r g i n i a  by p r e p a r i n g
s t u d e n t s  f o r  p r o f e s s i o n a l  a n d  s p e c i a l i z e d  c a r e e r s .
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  p r e p a r a t i o n  i n c l u d e d :  ( 1 )  " t o o l  s u b j e c t s , "
t o  u s e  i n  a d v a n c e d  s t u d y ;  ( 2 )  " o r i e n t a t i o n  s u b j e c t s , "  t o
a s s i s t  i n  c h o o s i n g  a  f i e l d  o f  s p e c i a l i z a t i o n ;  a n d  ( 3 )
" i n f o r m a t i o n a l  s u b j e c t s , "  t o  s u p p l y  b a c k g r o u n d  o f  w o r l d
k n o w l e d g e ,  e x p e r i e n c e ,  and  i n t e r e s t . 4 ^ To t h i s  e n d ,  " m a j o r "
c o u r s e s  s p a n n e d  t h e  e n t i r e  f o u r  y e a r s  o f  s t u d y  b u t  a c t u a l
" s p e c i a l i z a t i o n "  w a s  p o s t p o n e d  u n t i l  w h a t  i s  n o r m a l l y  t h e
t h i r d  c o l l e g e  y e a r .  Of t h i s  B u r r u s s  c om jaen t ed  i n  1931:
E v e n  i n  t h e  a d v a n c e d  a n d  s p e c i a l i z e d  i n s t r u c t i o n  
c a r e  s h o u l d  b e  t a k e n  t o  t r a i n  s o u n d l y  i n  
f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n  
b e f o r e  u n d e r t a k i n g  c o m p a r a t i v e l y  m i n u t e  and  s u p e r ­
s p e c i a l i z e d  d i v i s i o n s  o f  any  f i e l d ,  and t o  d e v e l o p  
k n o w l e d g e  o f  s o u r c e s  a n d  t e c h n i q u e  o f  s t u d y  a n d  
i n v e s t i g a t i o n  r a t h e r  t h a n  t o  i m p o r t  a  m a s s  o f  
i n f o r m a t i o n . 4^
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Y e a r  by y e a r ,  c o u r s e s  o f  s t u d y  w e r e  a d d e d  o r  d e l e t e d  b a s e d
on t h e i r  a b i l i t y  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  a g r i c u l t u r a l  o r
i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s t a t e .  By 1 9 4 7 ,  t h e r e  w e r e
t h i r t y - t w o  c o u r s e s  o f  s t u d y  o f f e r e d  a t  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c
I n s t i t u t e ,  e a c h  w i t h  a  t e c h n o l o g i c a l  o r  p r o f e s s i o n a l
f o c u s . ^  They a r e  l i s t e d  b e l o w :
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  P o u l t r y  H u s b a n d r y
B i o l o g y  R u r a l  S o c i o l o g y
C h e m i s t r y  I n d u s t r i a l  A r t s  E d u c a t i o n
G e n e r a l  S c i e n c e  A e r o n a u t i c a l  E n g i n e e r i n g
I n d u s t r i a l  P h y s i c s  A r c h i t e c t u r a l  E n g i n e e r i n g
A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s  A r c h i t e c t u r e
S t a t i s t i c s  L i g h t  B u i l d i n g  C o n s t r u c t i o n
A g r i c u l t u r a l  E d u c a t i o n  C e r a m i c  E n g i n e e r i n g
A g r i c u l t u r a l  E n g i n e e r i n g  C h e m i c a l  E n g i n e e r i n g
Agronomy C i v i l  E n g i n e e r i n g
A ni m al  H u s b a n d r y  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g
D a i r y  H u s b a n d r y  I n d u s t r i a l  E n g i n e e r i n g
F o r e s t r y  and  W i l d l i f e  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g
G e n e r a l  A g r i c u l t u r e  M e t a l l u r g i c a l  E n g i n e e r i n g
Home E c o n o m i c s  M i n i n g  E n g i n e e r i n g
H o r t i c u l t u r e  M i n i n g  G e o l o g y
T h e s e  " c o u r s e s , "  a l o n g  w i t h  t h e  c o l l e g e ' s  o v e r a l l
t e c h n o l o g i c a l l y  p r o f e s s i o n a l  t h r u s t ,  p e r s i s t e d  t h r o u g h  19 53 .
T h i s  t e c h n o l o g i c a l l y  p r o f e s s i o n a l  t h r u s t  o f  t h e  c o l l e g e
a n d  i t s  c u r r i c u l u m  w a s  a l s o  e v i d e n t  i n  i t s  e x t e n s i o n
s e r v i c e s .  B r o a d l y  s p e a k i n g ,  t h i s  a s p e c t  of  c u r r i c u l u m  was
d e f i n e d  i n  a  T e c h g r a m  1937 a r t i c l e  a s  f o l l o w s :
. . . t h a t  p h a s e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  l i f e  w h i c h  
c a r r i e s  t h e  w o r k  o f  t h e  c o l l e g e  i t s e l f  a n d  i t s  
e x p e r i m e n t  s t a t i o n  t o  t h e  f a r m s ,  t h e  h o m e s ,  t h e  
s h o p s ,  t h e  m a n u f a c t u r i n g  a n d  b u s i n e s s  
e s t a b l i s h m e n t s ,  a n d  t h e  c o m m u n i t i e s  o f  t h e  
s t a t e .
By 1 9 2 7 - 2 8 ,  t h e  c o l l e g e ' s  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n ,  
A g r i c u l t u r a l  E x t e n s i o n  D i v i s i o n ,  E n g i n e e r i n g  E x p e r i m e n t
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S t a t i o n ,  a n d  E n g i n e e r i n g  E x t e n s i o n  D i v i s i o n  w e r e  a l l  
i m m e r s e d  i n  r e s e a r c h  p r o j e c t s  and c o o p e r a t i v e  e x p e r i e n c e s . 4 ® 
E a c h  s u c c e s s i v e  y e a r  b r o u g h t  w i t h  i t  i n c r e a s e d  f u n d s ,  
r e s e a r c h ,  a n d  p r o j e c t s  f o r  e a c h  o f  t h e  e x t e n s i o n  s e r v i c e s .  
R e s p e c t  and  r e c o g n i t i o n  f o r  t h e i r  r e s e a r c h  e f f o r t s ,  u t i l i t y ,  
a n d  e x p e r t i s e  g r e w  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  I n  e a r l y  J a n u a r y  
1930,  an a g r e e m e n t  was  s i g n e d  b e t w e e n  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  
o f  A g r i c u l t u r e  a n d  V P I  t o  w o r k  c o o p e r a t i v e l y ,  t h u s  
e l i m i n a t i n g  any d u p l i c a t i o n  i n  t h e i r  a c t i v i t i e s . 47 I n  1 9 3 9 ,  
VPI h o s t e d  t h e  t e n t h  a n n u a l  I n s t i t u t e  o f  R u r a l  A f f a i r s ,  
t h e m a t i c a l l y  o r i e n t e d  t o w a r d  " P l a n n i n g  f o r  R u r a l  L i v i n g , "  
w h i l e  a t  t h e  same t i m e  c e l e b r a t i n g  t h e  f i f t i e t h  a n n i v e r s a r y  
o f  t h e  f o u n d i n g  o f  i t s  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n .  
Ne ws  m e d i a  c o v e r a g e  o f  b o t h  e v e n t s  w a s  o v e r w h e l m i n g l y  
p o s i t i v e . 4® I n d e e d ,  s o  t e c h n o l o g i c a l l y  p r o f e s s i o n a l  h a d  
t h e s e  e x t e n s i o n  s e r v i c e s  b e c o m e  t h a t  i n  1 9 4 7 ,  s t i l l  
s u f f e r i n g  t h e  e f f e c t s  o f  W o r l d  War I I ,  a  B r i t i s h  b u s i n e s s ,  
T h a m e s  P l y w o o d  M a n u f a c t u r e r s ,  i n v e s t e d  s o m e  o f  i t s  s c a r c e  
A m e r i c a n  d o l l a r s  ( $800)  f o r  r e s e a r c h  a t  VPI i n  t h e  c o l l e g e ' s  
Wood R e s e a r c h  L a b o r a t o r y . 4® T r u l y ,  t h e  c o l l e g e ' s  t e c h n i c a l  
f o c u s ,  o r i g i n a l l y  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  i t s  h o me  s t a t e ,  h a d  
e x t e n d e d  w a y  b e y o n d  s t a t e  b o u n d a r y  l i n e s — i n  s e r v i c e  
s e e m i n g l y  t o  a n y o n e  who c o u l d  b e n e f i t  f ro m i t .
I n t e r e s t i n g l y ,  t o o ,  t h e  l a n d - g r a n t  c o l l e g e  b e c o m e  
i n c r e a s i n g l y  more  s e l e c t i v e  a b o u t  who c o u l d  b e n e f i t  f r o m  i t  
w h i l e  s i m u l a t a n e o u s l y  s e r v i n g  an i n c r e a s i n g l y  l a r g e r  s t u d e n t
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b o d y  t h a n  i t  e v e r  h a d  b e f o r e .  F r o m  1 9 1 9  t o  1 9 5 3 ,  t h e  
s t u d e n t  body g r ew f r o m  7 57  i n  1 9 1 9 - 2 0  t o  3 2 1 5  i n  1 9 5 2 - 5 3 ,  a  
m or e  t h a n  s e v e n t y - f i v e  p e r c e n t  i n c r e a s e . 50 A c c o r d i n g  t o  a  
1 9 2 6 - 2 7  g e n e r a l  r e p o r t ,  t h e '  g r o w t h  w a s  " w i t h o u t  much  
e f f o r t . " 5 ^ T o o ,  i n  S e p t e m b e r  1 9 2 1 ,  t h e  c o l l e g e  o p e n e d  i t s  
d o o r s  t o  w o m e n  o n  a  f u l l - t i m e  b a s i s ,  a n  a m a z i n g l y  
c o n t r o v e r s i a l  move i n  i t s e l f ,  i n d e e d  w i t h  much e f f o r t ,  b u t  
c l e a r l y  a  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  t o  t h e  u n p a r a l l e l e d  g r o w t h . 512 
By 1 9 3 9 - 4 0 ,  t h e  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t  body h a d  become q u i t e  
t h e  r e f l e c t i o n  o f  t h e  c o l l e g e ' s  t e c h n o l o g i c a l  m i s s i o n .  
F i f t y - f o u r  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t  body was i n  e n g i n e e r i n g ,  
t w e n t y - f i v e  p e r c e n t  i n  a g r i c u l t u r e ,  f i f t e e n  p e r c e n t  i n  
b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  s i x  p e r c e n t  i n  t h e  a p p l i e d  
s c i e n c e s  ( p a r t i c u l a r l y ,  b i o l o g y ,  c h e m i s t r y ,  p h y s i c s ,  and  
g e n e r a l  s c i e n c e ) . 55 S i m i l a r  s t a t i s t i c s  p e r v a d e d  t h r o u g h o u t  
t h e  e n t i r e  s e c o n d  p e r i o d .  I n  s h o r t ,  t h e  g r o w t h  o f  t h e  
s t u d e n t  b o d y ,  l i m i t e d  o n l y  by p h y s i c a l  p l a n t  c o n s t r a i n t s ,  
r e f l e c t e d  t h e  e x p a n s i o n  o f  c u r r i c u l u m ,  t e c h n o l o g i c a l  b e n t  
a n d  a l l .
W i t h  t h e  g r o w t h — a n d ,  t o o ,  much  r e f l e c t i v e  o f  t h e
c o l l e g e ' s  t e c h n o l o g i c a l  t h r u s t  — c a m e  a  c o n c e r n  w i t h
i n c r e a s i n g  t h e  a d m i s s i o n s  s t a n d a r d s .  I n  a  1 9 2 7 - 2 8  g e n e r a l
r e p o r t ,  t h e  p r e s i d e n t  o f f e r e d  t h e  f o l l o w i n g  a s s e s s m e n t  o f
t h e  s i t u a t i o n ;
I n  v i e w  o f  t h e  c o n t i n u a l  i n c r e a s e  i n  e n r o l l m e n t  i t  
may n o t  be i n a p p r o p r i a t e  f o r  me t o  s t a t e  t h a t  i n  
my j u d g m e n t  t h e  i m p o r t a n t  a i m  o f  t h i s  c o l l e g e  
s h o u l d  now be t o  s e c u r e  b e t t e r  q u a l i f i e d  s t u d e n t s ,
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t o  i m p r o v e  t h e  i n s t r u c t i o n  o f f e r e d  t h e m ,  a n d  t o  
r a i s e  t h e  s t a n d a r d  o f  t h e  a c c o m m o d a t i o n s  f u r n i s h e d  
them.  To my mi nd  t h e  q u a l i t a t i v e  s i d e  o f  c o l l e g e  
e d u c a t i o n  i s  f a r  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  
q u a n t i t a t i v e  s i d e .  F o r  t h i s  r e a s o n  I  a r d e n t l y  
hope  t h a t  VPI i s  d e f i n i t e l y  and  p e r m a n e n t l y  o u t  o f  
t h e  g r o u p  o f  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  s e e k i n g  
n u m b e r s .  D e s p i t e  o u r  i n c r e a s e  i n  e n r o l l m e n t  a t  t h e  
o p e n i n g  o f  t h e  y e a r ,  i t  may be n o t e d  t h a t  t h i s  i s  
n o t  o n e  o f  t h e  c o l l e g e s  w h i c h  h a s  p r o c l a i m e d  i n  
t h e  n e w s p a p e r  t h a t  " a l l  a t t e n d a n c e  r e c o r d s  h a v e  
b e e n  s m a s h e d , "  a n d  s i m i l a r  s t a t e m e n t s .  As a  
m a t t e r  o f  f a c t ,  we h a v e  e x c e e d e d  a l l  p r e v i o u s  
y e a r s  i n  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  e n r o l l e d ;  b u t  we 
s h o u l d  p r e f e r  t o  d i r e c t  a t t e n t i o n  t o  t h e  m o r e  
c a r e f u l  s e l e c t i o n  w h i ch  we h a v e  made i n  a d m i t t i n g  
t h e m ,  a n d  t o  t h e  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  d e n i e d  
a d m i s s i o n  on q u a l i t a t i v e  g r o u n d s . 5 ^
I n d e e d ,  b y  1 9 2 9 - 3 0 ,  t h e  c o l l e g e ' s  g e n e r a l  r e p o r t  w a s
p r o c l a i m i n g :  " E n t r a n c e  r e q u i r e m e n t s  w e r e  r i g i d l y  e n f o r c e d ,
a n d  a s  a  r e s u l t  a  n u m b e r  o f  a p p l i c a n t s  w e r e  d e n i e d
a d m i s s i o n ,  a l t h o u g h  p r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h e m  w e r e  e l i g i b l e
f o r  m os t  o f  t h e  c o l l e g e s . " 55
I n d e e d ,  f r o m  1 9 1 9  t o  1 9 5 3 ,  t h e  c o l l e g e  e x p e r i e n c e d  a
s t e a d y  r i s e  i n  e n t r a n c e  r e q u i r e m e n t s — c e n t e r e d  p r i m a r i l y  on
h i g h  s c h o o l  p r e p a r a t i o n .  I n  1 9 2 0 - 2 1 ,  t h e  r e q u i r e m e n t s  wer e
r a i s e d  t o  f i f t e e n  u n i t s ,  w i t h  f a c u l t y  c o n s i d e r i n g  a b o l i s h i n g
c o n d i t i o n a l  a d m i s s i o n .  T h e  g e n e r a l  r e p o r t  f o r  t h a t  y e a r
r e a d :
A l l  f o r m e r  s t u d e n t s  we r e  r e q u i r e d  t o  make w r i t t e n  
a p p l i c a t i o n  f o r  r e a d m i s s i o n  t h i s  y e a r  a n d  we 
d e c l i n e d  t o  a c c e p t  a  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  
a p p l i c a n t s  whose  r e c o r d s  h a d  b e e n  p o o r  i n  s t u d i e s  
o r  b e h a v i o r  d u r i n g  p r e v i o u s  t i m e s .  . . .  An 
i n s t i t u t i o n  s u f f e r s  n o  p e r m a n e n t  l o s s  by  
t i g h t e n i n g  up on i t s  r e q u i r e m e n t s  f o r  a t t e n d a n c e  
i n  t h e  m a n n e r  i n d i c a t e d ,  b u t  i t  g r e a t l y  b e n e f i t s  
i n  t h e  l o n g  r u n . 56
I n  t h e  same y e a r ,  Dean C a m p b e l l  w r o t e  t o  P r e s i d e n t  B u r r u s s
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t h a t  h e  h a s  f o r  s o m e  t i m e  t h o u g h t  i t  w i s e  " t o  c om e  t o  a  f l a t  
f i f t e e n - u n i t  r e q u i r e m e n t . " ® ^  By 1 9 2 6 - 2 7 ,  e n t r a n c e  
r e q u i r e m e n t s  we r e  r a i s e d  t o  s i x t e e n  a c c e p t a b l e  u n i t s ,  w i t h  
no c o n d i t i o n s  a l l o w e d  " i n  q u a n t i t y . " ® ®  I n d e e d ,  i n  t h e  1 9 2 7 -  
28  g e n e r a l  r e p o r t ,  c o l l e g e  o f f i c i a l s  r e p o r t e d  t h a t  
a d m i t t a n c e  r e q u i r e m e n t s  w e r e  s t r i c t e r  t h a n  e v e r .  Even upon 
a d m i s s i o n ,  s t u d e n t s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  an E n g l i s h  p l a c e m e n t  
t e s t — "on t h e  b a s i s  o f  w h i c h  t h e  s t u d e n t s  we r e  d i v i d e d  i n t o  
s e c t i o n s  f o r  w o r k  i n  t h e  E n g l i s h  D e p a r t m e n t " - - a s  w e l l  a s  
A m e r i c a n  C o u n c i l  o f  E d u c a t i o n  p s y c h o l o g i c a l  t e s t s  d u r i n g  
o r i e n t a t i o n  a n d  r e g i s t r a t i o n . 5 ® T h u s ,  by 1 9 5 3 ,  e n t r a n c e  
r e q u i r e m e n t s  i n c l u d e d :  (1)  s a t i s f a c t o r y  c o m p l e t i o n  of  a l l
h i g h  s c h o o l  c o u r s e s  e q u a l l i n g  s i x t e e n  u n i t s ,  w i t h  f o u r  i n  
E n g l i s h ,  t w o  i n  a l g e b r a ,  o n e  i n  p l a n e  g e o m e t r y ,  o n e  i n  
h i s t o r y ,  a n d  o n e  i n  s c i e n c e ;  ( 2 )  a v e r a g e  g r a d e  i n  h i g h  
s c h o o l  o f  8 3 ,  o r  a  s a t i s f a c t o r y  g r a d e  on p r e s c r i b e d  VPI 
t e s t s ;  a n d  ( 3 )  e v i d e n c e  o f  g o od  c h a r a c t e r . ® ®  C l e a r l y ,  t h e  
c o l l e g e ' s  t e c h n o l o g i c a l  m i s s i o n  a n d  i t s  c o r r e s p o n d i n g  
c u r r i c u l u m  i m p a c t e d  upon t h e  l a n d - g r a n t  c o l l e g e ' s  s e r v i c e  t o  
t h e  i n d u s t r i a l  c l a s s  a n d ,  i n  so d o i n g ,  t o l d  b u t  a n o t h e r  t a l e  
o f  t h e  c o l l e g e ' s  s a g a .  A g a i n ,  s u r r e p t i o u s l y  a l m o s t ,  t h e  
c o l l e g e ' s  l i b e r a l  e d u c a t i o n  w a s  a t  o n c e  s h u n n e d  a n d  
v e n e r a t e d — a l l ,  h o w e v e r ,  s u b s e r v i e n t  t o  t h a t  1862 c h i l d  and 
i t s  l e a d i n g  o b j e c t .
I t s  I n s t r u c t i o n  C om pone n t
V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e ' s  s e c o n d  v i s u a l
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m a n i f e s t a t i o n  o f  i t s  t e c h n o l o g i c a l  m i s s i o n  was i n s t r u c t i o n .  
L i k e  t h e  c u r r i c u l u m  m a n i f e s t a t i o n ,  i n s t r u c t i o n  a l s o  
r e f l e c t e d  t h e  m i s s i o n ,  p r i m a r i l y  t h r o u g h  an  i n c r e a s i n g  
p r o f e s s i o n a l i s m  and  a d o p t i o n  o f  s t a n d a r d  c o l l e g e  p r a c t i c e s .  
T h i s  t r e n d  w a s  e v i d e n t  i n  t h e  c o l l e g e ’ s  g r a d i n g  s y s t e m ,  
e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  a n d  m e t h o d o l o g y  t h r o u g h o u t  t h e  
e n t i r e  t h i r d  p e r i o d .
F r o m  1 9 1 9 - 1 9 5 3 ,  t h e  c o l l e g e ' s  g r a d i n g  s y s t e m  s l o w l y  
e v o l v e d  t o  r e f l e c t  m o r e  t h e  n o r m  a t  o t h e r  c o l l e g e s  a n d ,  i n  
s o  d o i n g ,  p r o f e s s i o n a l i z e d  t h e  t e c h n o l o g i c a l  t h r u s t .  
T h r o u g h  a  s p e c i a l  C o m m i t t e e  on I n c e n t i v e s  t o  S c h o l a r s h i p ,  
M a r k i n g  S y s t e m s ,  Q u a l i t y  C r e d i t s ,  a n d  D i s t r i b u t i o n  o f  
G r a d e s ,  s u c h  m a t t e r s  a s  s p e c i f i e d  i n  t h e  c o m m i t t e e ' s  t i t l e  
w e r e  a d d r e s s e d  i n  1 9 2 0 - 2 1 .  The c o m m i t t e e ' s  f i n d i n g s ,  w i t h  
m i n o r  m o d i f i c a t i o n s ,  f o r m e d  t h e  g r a d i n g  s y s t e m  u s e d  d u r i n g  
t h e  n e x t  t h i r t y  y e a r s .
A f t e r  s t u d y i n g  t h e  " m a r k i n g  s y s t e m s "  o f  1 87  c o l l e g e s  
a n d  u n i v e r s i t i e s ,  t h e  c o m m i t t e e  f o u n d  t h a t  m o s t  s c h o o l s  
s u r v e y e d  u s e d  A , B , C , D , E  ( o r  F) a s  w e l l  a s  a  s y m b o l  f o r  
i n c o m p l e t e .  61 B y  t h e  e n d  o f  1 9 2 0 - 2 1  a n d  u p o n  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  c o m m i t t e e ,  t h e  c o l l e g e  a d o p t e d  a n  
A, B,C,D,E,F ,  and  I  g r a d i n g  s y s t e m  f o r  c o n s i s t e n c y  w i t h  mos t  
o t h e r  i n s t i t u t i o n s .  The E g r a d e  was  a  " c o n d i t i o n  r e m o v a b l e  
by p a s s i n g  a  r e - e x a m i n a t i o n  a n d  b e c o m i n g  a D " ;  t h e  F w a s  f o r  
f a i l u r e  a n d  r e q u i r e d  a  r e p e t i t i o n  o f  t h e  c o u r s e ;  t h e  I_ w a s  
f o r  i n c o m p l e t e ,  w i t h  t h e  work  t o  be c o m p l e t e d  by t h e  end of
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t h e  t e r m  f o l l o w i n g  t h e  o n e  i n  w h i c h  t h e  g r a d e  was  g i v e n  o r
o t h e r w i s e  t o  be  c o n v e r t e d  t o  an F.
T o o ,  b a s e d  u p o n  c o m m i t t e e  r e c o m m e n d a t i o n  a n d  f o r  t h e
s a k e  o f  c o l l e g i a l  p r o f e s s i o n a l i z i n g ,  t h e  c o l l e g e  a d o p t e d  t h e
f o l l o w i n g  g r a d i n g  s c a l e :
A = 9 0 - 1 0 0
B = 8 0 - 8 9
C = 7 0 - 7 9
D = 6 0 - 6 9
E = 5 0 - 5 9
F = b e l o w  50
R e l a t e d  t o  t h i s  s c a l e  and b a s e d  upon c o m m i t t e e  f i n d i n g s  and 
r e c o m m e n d a t i o n s ,  t h e  c o l l e g e  l o o k e d  f o r  a  " b e l l - s h a p e d "  
g e n e r a l  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  g r a d e s  —  i . e . ,  g r a d e s  o f  A a n d  B 
w o u l d  c o n s t i t u t e  t w e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l ,  g r a d e s  o f  
C a n d  D f i f t y  p e r c e n t ,  a n d  g r a d e s  o f  E a n d  F t w e n t y - f i v e  
p e r c e n t .
F i n a l l y ,  t h e  c o l l e g e  a d o p t e d  a  q u a l i t y  p o i n t  s y s t e m —  
b a s e d ,  a g a i n ,  u p o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  C o m m i t t e e  on 
I n c e n t i v e s  t o  S c h o l a r s h i p ,  M a r k i n g  S y s t e m s ,  Q u a l i t y  C r e d i t s ,  
and  D i s t r i b u t i o n  o f  G r a d e s .  In  i t s  r e s e a r c h ,  t h e  c o m m i t t e e  
f o u n d  t h a t  m o r e  t h a n  o n e - h a l f  o f  t h e  c o l l e g e s  s u r v e y e d  
e x p r e s s i n g  an o p i n i o n  a p p r o v e d  o f  a  q u a l i t y  c r e d i t  s y s t e m ;  
" t h a t  i s ,  a  s y s t e m  i n  w h i c h  i t  i s  i m p o s s i b l e  f o r  a  s t u d e n t  
t o  g r a d u a t e  b y  s e c u r i n g  b a r e l y  p a s s i n g  g r a d e s  on a l l  
s u b j e c t s . T h e  s y s t e m  a d o p t e d  by t h e  c o l l e g e  a s s i g n e d  
t h r e e  q u a l i t y  p o i n t s  f o r  an A g r a d e ,  two q u a l i t y  p o i n t s  f o r  
a  B g r a d e ,  o n e  q u a l i t y  p o i n t  f o r  a  C g r a d e ,  a n d  z e r o  p o i n t s
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f o r  any g r a d e  b e l o w  C.
Thus ,  by 1 9 2 1 - 2 2 ,  e a c h  a s p e c t  o f  t h e  c o l l e g e ' s  g r a d i n g  
s y s t e m  w a s ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  i n  p l a c e  f o r  t h i s  t h i r d  
e v o l u t i o n a r y  p e r i o d .  E a c h  a s p e c t ,  b e  i t  s c a l e ,  
d i s t r i b u t i o n ,  o r  q u a l i t y  p o i n t  c o n v e r s i o n ,  s u g g e s t e d  t h e  
p r o f e s s i o n a l i z i n g  o f  t h e  m i s s i o n  i n  a  s t a n d a r d  c o l l e g i a l  
s e t t i n g .  T h e  1 9 2 1 - 2 2  g e n e r a l  r e p o r t ,  i n  a n n o u n c i n g  t h e  new 
s y s t e m  o f  g r a d i n g ,  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  more  s t r i n g e n t  s y s t e m  
p r o v i d e d  " v a l u a b l e  i n c e n t i v e s  f o r  b e t t e r  c l a s s r o o m  w o r k . " 63 
I n  t h e  1930  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  of  C o l l e g e s  and  
S e c o n d a r y  S c h o o l s  o f  t h e  S o u t h e r n  S t a t e s ,  VPI was r e p o r t e d  
a s  h a v i n g  more  f a i l u r e s  t h a n  any o t h e r  c o l l e g e  i n  t h e  s t a t e ,  
e x c e p t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a . 6^  Too,  i t  was r e p o r t e d ,  
V P I ' s  p e r c e n t a g e  o f  f a i l u r e s  was " f a r  a b o v e "  t h e  t o t a l s  f o r  
a l l  t h i r t y - o n e  u n i v e r s i t i e s ,  e l e v e n  s c h o o l s  of  t e c h n o l o g y ,  
s i x t y - t w o  c o l l e g e s ,  a n d  t w e n t y  t e a c h e r s '  c o l l e g e s  i n  t h e  
a s s o c i a t i o n .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
a c c r e d i t i n g  a s s o c i a t i o n ,  VPI  h a d  t h e  s e c o n d  h i g h e s t  
p e r c e n t a g e  o f  f a i l u r e s  i n  E n g l i s h  ( 3 2 . 8  p e r c e n t )  a n d  i n  
F r e n c h  ( 3 7 . 5  p e r c e n t )  a s  w e l l  a s  a  m o d e r a t e  p e r c e n t a g e  i n  
h i s t o r y  ( 1 4  p e r c e n t ) ,  m a t h e m a t i c s  ( 2 5 . 5  p e r c e n t ) ,  a n d  
s c i e n c e  ( 2 3 . 2  p e r c e n t ) . 6 6  T h i s  t r e n d ,  w i t h  a l l  i t s  
m e c h a n i c a l  a s p e c t s ,  c o n t i n u e d  t h r o u g h  1953.  W h i l e  one m i g h t  
e n t e r t a i n  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  h i g h  f a i l u r e  r a t e s  r e f l e c t e d  
t r u l y  a  l a n d - g r a n t  i n d u s t r i a l  c l a s s  s t u d e n t  body  r e g a r d l e s s  
o f  t h e  t e c h n o l o g i c a l  m i s s i o n ,  one m i g h t  a l s o  s e e  t h e  r a t e  a s
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a  n e c e s s a r i l y  n a t u r a l  p a r t  o f  V i r g i n i a ' s  d i s t i n c t  t e c h n i c a l
s c h o o l ' s  e v o l u t i o n  t o  c o l l e g i a l  s t a t u s .  E i t h e r  way ,  t h e
c o l l e g e ' s  t e c h n o l o g i c a l  m i s s i o n  g a v e  f o r m  a n d  f u n c t i o n  t o
t h i s  i n s t r u c t i o n a l  m a n i f e s t a t i o n .
The c o l l e g e ' s  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a l s o  s e r v e d  t o
r e f l e c t  i t s  t e c h n o l o g i c a l  m i s s i o n  i n  an e v o l v i n g  c o l l e g i a l
s e t t i n g .  B y  1 9 2 1 - 2 2 ,  a n  h o n o r  s y s t e m  w a s  w e l l
a d m i n i s t e r e d . 66 I n  t h e  s a m e  y e a r ,  t h e  t w o  l i t e r a r y
s o c i e t i e s ,  c u r i o u s l y  r e f l e c t i n g  a g a i n  a  c o l l e g i a l  s t a n d a r d ,
f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  f o u r t e e n  y e a r s  p u t  on a  p u b l i c  p r o g r a m
a t  c o m m en ce me n t .  The g e n e r a l  r e p o r t  n o t e d :
T h e s e  s o c i e t i e s ,  w h i c h  h ave  been  p r a c t i c a l l y  dead  
f o r  many  y e a r s ,  h a v e  a f t e r  t h r e e  y e a r s  o f  e f f o r t  
t o  r e v i v e  t h e m  a p p a r e n t l y  t a k e n  on new l i f e  a n d  
t h e i r  f u t u r e  i s  p r o m i s i n g . 6 ^
I n  1 9 3 5 ,  J a m e s  S o u t h a l l  W i l s o n ,  n o t e d  P o e  s c h o l a r  f r o m  t h e
U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a ,  s p o k e  on t w o  s e p a r a t e  o c c a s i o n s  t o
t h e  e n t i r e  s t u d e n t  b o d y — f i r s t  on " A m e r i c a n  L i f e  a n d
A m e r i c a n  L i t e r a t u r e "  a n d  s e c o n d  on "The E n g l i s h  N o v e l  o f
Y e s t e r d a y  a n d  T o d a y . " 66 I n d e e d ,  t h r o u g h  1 9 5 3 ,  t h e  g e n e r a l
e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  d e v e l o p e d  a n  i n c r e a s i n g l y
c o l l e g i a l  b e n t  d e s p i t e  o r  p e r h a p s  b e c a u s e  o f  t h e  c o l l e g e ' s
d i s t i n c t  t e c h n o l o g i c a l  m i s s i o n .
B u t ,  p e r h a p s ,  u n d e r  t h e  c o l l e g e ' s  e x t r a c u r r i c u l a r
i n s t r u c t i o n a l  a s p e c t ,  i t  was t h e  c o n t r o v e r s i e s  s u r r o u n d i n g
a t h l e t i c s  a n d  m i l i t a r y  t r a i n i n g  w h i c h  m e a s u r e  t h e  g r e a t e r
s i g n i f i c a n c e .  By 1 9 3 0 - 3 1 ,  w i t h  a t h l e t i c s  i n  g e n e r a l  a n d
f o o t b a l l  i n  p a r t i c u l a r  m u c h  a  p a r t  o f  t h e  c o l l e g e ' s
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e x t r a c u r r i c u l u m  f o r  a l m o s t  f o r t y ,  y e a r s ,  c o n c e r n s  s u r f a c e d
a b o u t  t h e  " p l a c e "  o f  a t h l e t i c s ,  e s p e c i a l l y  f o o t b a l l ,  i n  t h e
c o l l e g i a l  s e t t i n g .  O f  t h e  c r i t i c i s m  l e v i e d  a g a i n s t  t h e
s p o r t s ,  B u r r u s s  was q u o t e d  a s  f o l l o w s :
S h a l l  we n o t  s e e k  t o  e l i m i n a t e  o v e r - e m p h a s i s  by 
i m p r o v i n g  o u r  t e a c h i n g  m e t h o d s  i n  a l l  o u r  
d e p a r t m e n t s ,  a n d  b y  m a k i n g  o u r  c o u r s e s  a s  
a t t r a c t i v e  a n d  a p p e a l i n g  a s  t h e  t r a i n i n g  o f  t h e  
a t h l e t i c  c o a c h ?  I f  one o f  o ur  s c i e n c e  d e p a r t m e n t s  
w e r e  t o  w i n  a n  o u t s t a n d i n g  p l a c e  f o r  i t s e l f ,  
s u r e l y  we w o u l d  n o t  t e a r  i t  d o w n  b e c a u s e  o t h e  
d e p a r t m e n t s  w e r e  s u r p a s s e d ,  b u t  we w o u l d  t r y  t o  
b u i l d  up t h e  o t h e r s  t o  t h e  h i g h e r  l e v e l .  Why f i n d  
f a u l t  w i t h  a t h l e t i c s  b e c a u s e  o f  w h a t  i t  h a s  
a c c o m p l i s h e d ;  why n o t  a c c e p t  t h e  c h a l l e n g e  t o  s t e p  
up t o  i t s  l e v e l  o f  e f f i c i e n c y ? 69
I n d e e d ,  i n  t r u e  c o l l e g i a l  f a s h i o n ,  t h e  i s s u e  h a d  c l e a r l y
b e c o m e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c u r r i c u l u m  v e r s u s  t h e
e x t r a c u r r i c u l u m - ” p a r t i c u l a r l y  o n  t h e  f o o t b a l l  f i e l d .
I n d e e d ,  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e ' s  e v o l u t i o n  i n t o  a
s t a n d a r d  c o l l e g e  was b e c o m i n g  e v i d e n t  e v e n  h e r e .
T h e  m i l i t a r y  " a c t i v i t y "  o f  t h e  c o l l e g e  a l s o  e n d u r e d
w a v e s  o f  a t t a c k  i n  t h e  e a r l y  1 9 3 0 ' s .  B u r r u s s  saw t h e  ROTC
p l a n  a s  t h e  m o s t  p r o d u c t i v e ,  e f f i c i e n t ,  a n d  e c o n o m i c a l
s c h e m e  f o r  p r o v i d i n g  a  r e s e r v e  c o r p s  o f  t r a i n e d  o f f i c e r s .
Too,  he  saw i t  a s  v a l u a b l e  t o  an y  t e c h n i c a l  i n s t i t u t i o n  such
a s  VPI .  He s a i d :
T h i s  c o l l e g e  i s  n o t  a  W e s t  P o i n t ;  y e t  we s h o u l d  
c o n t i n u e  t o  m a i n t a i n  o u r  m i l i t a r y  d e p a r t m e n t  on 
t h e  p r e s e n t  h i g h  p l a n e .  T h i s  d o e s  n o t  mean  t h a t  
a l l  o f  o u r  s t u d e n t s  m u s t ,  s h o u l d ,  o r  way e n r o l l  
f o r  m i l i t a r y  t r a i n i n g ,  a n d  t h e  n u m b e r  o f  n o n ­
m i l i t a r y  s t u d e n t s  w i l l  c o n t i n u e  t o  i n c r e a s e . 76
By 1 9 4 9 ,  m i l i t a r y  t r a i n i n g  a n d  t h e  c o r p s  o f  c a d e t s  w e r e
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s t i l l  s e e n  a s  " i n s e p a r a b l e  p a r t s  o f  o u r  t r a d i t i o n " — b u t  t h e  
g r o u p s  a u t o m a t i c a l l y  e x c u s e d  f r o m  a l l  m i l i t a r y  r e q u i r e m e n t s  
a t  t h e  t i m e  o f  r e g i s t r a t i o n  c o n t i n u e d  t o  r i s e . 7 * As  w i t h  
t h e  o t h e r  e x t r a c u r r i c u l a r  c o m p o n e n t s ,  h e r e ,  t o o ,  e v o l u t i o n  
i n t o  a  s t a n d a r d  c o l l e g e  was  t a k i n g  p l a c e .  A g a i n ,  t h e  
t e c h n o l o g i c a l  m i s s i o n  was  a d v a n c e d  t h r o u g h  t h e  h i d d e n  a g e n d a  
o f  a  c o l l e g i a l  s e t t i n g .
F i n a l l y ,  f r o m  a n  i n s t r u c t i o n a l  p e r s p e c t i v e ,  t h e  
t e a c h i n g  m e t h o d o l o g i e s  s e r v e d  t o  s u p p o r t  t h e  t e c h n o l o g i c a l  
m i s s i o n ,  a g a i n  t h r o u g h  a  s i m i l a r  " c o l l e g i a l "  h i d d e n  a g e n d a .  
T h e  m e t h o d s  c o n t i n u e d  f r o m  t h e  p r e v i o u s  s t a g e  o f  t h e  
c o l l e g e ' s  e v o l u t i o n  t o  c o m b i n e  t h e o r y  w i t h  p r a c t i c e .  D u r i n g  
t h i s  p e r i o d ,  h o w e v e r ,  t h e  f o c u s  was  i n c r e a s i n g l y  on a  
s t a n d a r d  c o l l e g e  p l a n e .  P r a c t i c u m s  i n  a g r i c u l t u r e ,  f i e l d  
w o r k  i n  e n g i n e e r i n g ,  l a b  a s s i g n m e n t s  i n  t h e  s c i e n c e s ,  a n d  
w r i t t e n  e x e r c i s e s  i n  E n g l i s h ,  h i s t o r y ,  f o r e i g n  l a n g u a g e s ,  
a n d  t h e  l i k e  w e r e  t h e  n o r m .  . A t t e m p t s  w e r e  e v e n  made  t o  h a v e  
t h e  m o r e  e x p e r i e n c e d  t e a c h e r s  c o n d u c t  f r e s h m a n  c l a s s e s ,  
t h o u g h  m o s t  o t h e r  c o l l e g e s  h a d  t h e n  ( a n d  s t i l l  h a v e  t o d a y )  
t h e  t e n d e n c y  t o  do j u s t  t h e  o p p o s i t e . 7 ^ I n d e e d ,  e a c h  
m e t h o d o l o g y  e m p l o y e d  h a d  e v o l v e d  t o  me e t  d i r e c t l y  t h e  n e e d s  
o f  i t s  p a r t i c u l a r  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  c o l l e g e ' s  
t e c h n o l o g i c a l  m i s s i o n .
T h u s ,  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e ' s  s e c o n d  v i s u a l  
m a n i f e s t a t i o n  o f  i t s  m i s s i o n ,  i n s t r u c t i o n ,  s u c c e e d e d  i n  
p r o v i d i n g  a t  l e a s t  p a r t i a l  s t a n d a r d  c o l l e g e  f o r m .  I n d e e d ,
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e v e n  t h e  c o l l e g e  c a t a l o g  was c o m p l e t e l y  r e w r i t t e n  t o  r e f l e c t  
m o r e  a  c o l l e g i a l  n o r m . 73 F i r s t ,  i n s t r u c t i o n  s u p p o r t e d  t h e  
t e c h n o l o g i c a l  t h r u s t - - d i r e c t l y  i n  i t s  m e t h o d o l o g y  a n d  
i n d i r e c t l y  i n  g r a d i n g  p r a c t i c e s  a n d  e x t r a c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s .  S e c o n d ,  i t  u s e d  t h e  s a m e  o l d  s t r i n g s — b e  t h e y  
l i t e r a r y  s o c i e t i e s ,  g u e s t  l e c t u r e r s ,  a t h l e t i c s ,  o r  l a b  
e x e r c i s e s — t o  a d j u s t  t h e  s i m u l t a n e o u s l y  e v o l v i n g  t e n s i o n  
b e t w e e n  u s e f u l  a n d  l i b e r a l .  C u r i o u s l y ,  i n  e a c h  c a s e ,  t h e  
e n d  was  n o t  t o  p r o m o t e  t h e  l i b e r a l  a r t s  n o r  t o  r e c o g n i z e  a  
n e e d  f o r  b a l a n c e  b e t w e e n  g e n e r a l  and  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n ;  
u n w i t t i n g l y  p e r h a p s ,  i n s t e a d  i t  was  t o  o f f e r  s t a n d a r d  
c o l l e g e  l e g i t i m a c y  and  c r e d i b i l i t y  t o  t h e  wh o l e  p r o d u c t  t h a t  
was  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e .
I t s  F a c u l t y  C o m p o n e n t
T h e  c o l l e g e ' s  t h i r d  a n d  f i n a l  v i s u a l  m a n i f e s t a t i o n  o f  
i t s  t e c h n o l o g i c a l  m i s s i o n  w a s  t h e  f a c u l t y .  L i k e  t h e  
c u r r i c u l u m  and i n s t r u c t i o n  m a n i f e s t a t i o n s ,  t h e  f a c u l t y  a l s o  
r e f l e c t e d  t h e  m i s s i o n - - a g a i n ,  p r i m a r i l y  t h r o u g h  a n  
i n c r e a s i n g  p r o f e s s i o n a l i s m  and  a d o p t i o n  of  s t a n d a r d  c o l l e g e  
p r a c t i c e s .  T h i s  t r e n d  was  e v i d e n t  i n  t h r e e  b a s i c  f a c u l t y  
i s s u e s  b e t w e e n  1 9 1 9 - 1 9 5 3 — n a m e l y ,  c r e d e n t i a l s ,  d u t i e s ,  and  
s a l a r i e s .
From t h e  p e r s p e c t i v e  o f  c r e d e n t i a l s ,  t h e  c o l l e g e  worked 
t o w a r d  m i r r o r i n g  o r  e x c e e d i n g  t h e  c o l l e g i a t e  norm.  R e p o r t  
a f t e r  r e p o r t  t h r o u g h  t h i s  1 9 1 9 - 1 9 5 3  p e r i o d  d e v o t e d  a t  l e a s t  
o n e  s e c t i o n  t o  t h i s  g o a l .  S i n c e  1 9 2 0 ,  f a c u l t y  s t a n d a r d s
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w e r e  i d e n t i f i e d  a n d  d i s c u s s e d  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  
t r a d i t i o n a l  p r o f e s s o r i a l  r a n k s — p r o f e s s o r ,  a s s o c i a t e  
p r o f e s s o r ,  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r ,  a n d  i n s t r u c t o r .  A nd ,  i n  
g e n e r a l ,  t h e  p e r i o d  g r a d u a l l y  r e f l e c t e d  a  c o n c e r n  w i t h  
a c a d e m i c  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  e a c h  r a n k  f r o m  a  c o m p a r a t i v e  
p e r s p e c t i v e .
S i g n s  o f  t h i s  c o n c e r n  w e r e  o f t e n  s u b t l e ,  b u t  t h e y  were
t h e r e .  As e a r l y  a s  1 9 2 3 - 2 4 ,  H e n r y  F. H o l t z c l a w ,  d e a n  o f
s t u d e n t s ,  w r o t e  a  l e t t e r  t o  B u r r u s s  e x p l a i n i n g  t h a t  a  f r i e n d
o f  h i s  r e c o m m e n d e d  a  R. M. M i k e s e l l  f o r  a  t e a c h i n g  p o s i t i o n
i n  h i s t o r y  a n d  e c o n o m i c s  a t  t h e  c o l l e g e .  T h e  c a n d i d a t e
s u p p o s e d l y  h a d  a  B.A. d e g r e e  p l u s  f o u r  c o u r s e s  s h o r t  o f  t h e
M.A. H o l t z c l a w  w r o t e :
I  f e e l  s u r e  t h a t  Mr.  M i k e s e l l  c o u l d  do o u r  w o r k  
a n d  w o u l d  do i t  c r e d i t a b l y ,  b u t  I am n o t  s u r e  t h a t  
i t  w o u l d  be  w i s e  t o  n u t  a  man on t h e  s t a f f  w i t h  
o n l y  t h e  A.B. D e g r e e . ' 4
A l r e a d y ,  i n  t h e  e a r l y  t w e n t i e s ,  c o l l e g e  o f f i c i a l s  w e r e
s e n s i t i v e  t o  t h e  f a c u l t y  i m a g e  a s  w e l l  a s  f a c u l t y  a b i l i t y  o r
p o t e n t i a l .  I n d e e d ,  t h e  c o l l e g e  h a d  come  a l o n g  way f r o m
t h o s e  e a r l y  y e a r s  o f  c l a s s i c a l l y  t r a i n e d  f a c u l t y  ' ' making  do"
i n  a g r i c u l t u r e  and t h e  m e c h a n i c  a r t s .
By t h e  m i d - t w e n t i e s  a n d  t h e  s p a n  o f  t h e  n e x t  t w o
d e c a d e s ,  t h e  c o n c e r n  f o r  c o l l e g i a l  f a c u l t y  c r e d i b i l i t y
c e n t e r e d  on m e e t i n g  t h e  s t a n d a r d s  a s  p r e s c r i b e d  by t h e
A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  o f  t h e  S o u t h e r n  S t a t e s .  T h e
c o l l e g e ' s  g r e a t e s t  a c h i e v e m e n t  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  m i g h t  v e r y
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w e l l  h a v e  b e e n  r e c o g n i t i o n  by t h i s  a c c r e d i t i n g  a g e n c y  i n
1 9 2 4 . ^ 5  I n d e e d ,  t h e  t e n d e n c y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  was  t o
s t a n d a r d i z e  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  f a c u l t y  m e m b e r s .  T h e
a c c r e d i t i n g  a s s o c i a t i o n  s e t  up  t h e  f o l l o w i n g  s t a n d a r d  f o r
t h e  t r a i n i n g  o f  f a c u l t y :
T h e  t r a i n i n g  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  f a c u l t y  o f  
p r o f e s s o r i a l  r a n k  s h o u l d  i n c l u d e  a t  l e a s t  t w o  
y e a r s  o f  s t u d y  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  f i e l d s  o f  
t e a c h i n g  i n  a  f u l l y  o r g a n i z e d  a n d  r e c o g n i z e d  
g r a d u a t e  s c h o o l .  T h e  t r a i n i n g  o f  t h e  h e a d  o f  a 
d e p a r t m e n t  s h o u l d  be  e q u i v a l e n t  t o  t h a t  r e q u i r e d  
f o r  t h e  d o c t o r ’ s  d e g r e e ,  o r  s h o u l d  r e p r e s e n t  a 
c o r r e s p o n d i n g  p r o f e s s i o n a l  o r  t e c h n i c a l  t r a i n i n g .
A c o l l e g e  w i l l  b e  j u d g e d  i n  l a r g e  p a r t  by  t h e  
r a t i o  w h i c h  t h e  nu mb er  o f  p e r s o n s  o f  p r o f e s s o r i a l  
r a n k  w i t h  s oun d  t r a i n i n g ,  s c h o l a r l y  a c h i e v e m e n t ,  
and  s u c c e s s f u l  e x p e r i e n c e  a s  t e a c h e r s  b e a r s  t o  t h e  
t o t a l  n u m b e r  o f  t h e  t e a c h i n g  s t a f f .  H o n o r a r y  
d e g r e e s  a r e  n o t  r e c o g n i z e d  a s  a  q u a l i f i c a t i o n  f o r  
t e a c h e r s . 76
VPI s i m p l y  a t t e m p t e d  t o  m e e t  t h e s e  s t a n d a r d s .  I n  1 9 2 7 -  
2 8 ,  t h e  c o l l e g e  p r e s c r i b e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  s t a n d a r d s .  
D e p a r t m e n t  h e a d s  n e e d e d  a  d o c t o r a t e  p l u s  f i v e  y e a r s  
e x p e r i e n c e  o r  a  P r o f e s s i o n a l  E n g i n e e r  d e g r e e  ( P . E . )  p l u s  
n i n e  y e a r s  e x p e r i e n c e .  A f u l l  p r o f e s s o r  was  r e q u i r e d  t o  
h a v e  e i t h e r  a  d o c t o r a t e  p l u s  t w o  y e a r s  t e a c h i n g  o r  
o c c u p a t i o n a l  e x p e r i e n c e ,  o ne  y e a r  o f  p o s t - g r a d u a t e  m a s t e r ' s  
w o r k  p l u s  f o u r  y e a r s  e x p e r i e n c e ,  o r  a  P r o f e s s i o n a l  E n g i n e e r  
d e g r e e  p l u s  s i x  y e a r s  e x p e r i e n c e .  A s s o c i a t e  and  a s s i s t a n t  
p r o f e s s o r s  n e e d e d  e i t h e r  a  m a s t e r ' s  d e g r e e  w i t h  o n e  y e a r  
t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  o r  a  P . E .  d e g r e e  w i t h  o n e  y e a r  
e x p e r i e n c e .  I n s t r u c t o r s  n e e d e d  b a c h e l o r ' s  d e g r e e s  o n l y . 77
By 1 9 3 3 - 3 4 ,  a d h e r i n g  t o  t h e s e  s t a n d a r d s ,  t h e  f a c u l t y
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c o n s i s t e d  o f  t h i r t y - s e v e n  ( 2 5 . 3  p e r c e n t )  f u l l  p r o f e s s o r s ,  
t w e n t y - f o u r  ( 1 6 . 4  p e r c e n t )  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r s ,  f o r t y - t h r e e  
( 2 9 . 5  p e r c e n t )  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r s ,  a n d  f o r t y - t w o  ( 2 8 . 8  
p e r c e n t )  i n s t r u c t o r s . ^  O f  t h e s e ,  t w e n t y - t h r e e  ( 1 5 . 8  
p e r c e n t )  had  d o c t o r a t e s ,  s i x t y - o n e  ( 4 1 . 8  p e r c e n t )  w a s t e r ' s ,  
s e v e n  ( 4 . 8  p e r c e n t )  b a c h e l o r ' s ,  f o r t y - f o u r  (30 p e r c e n t )  VPI 
d e g r e e s ,  t w o  (1*4 p e r c e n t )  c e r t i f i c a t e s ,  a n d  n i n e  ( 6 . 2  
p e r c e n t )  no d e g r e e  o r  c e r t i f i c a t e  a t  a l l .  Of  t h e  n i n e  w i t h  
n o  a c a d e m i c  c r e d e n t i a l ,  s i x  w e r e  a r m y  o f f i c e r s .  I n  
a d d i t i o n ,  t h o u g h  n o t  a  p a r t  o f  t h e  o f f i c i a l  f a c u l t y ,  b u t  
c e r t a i n l y  o f  n o t e  h e r e ,  t h e r e  w e r e  s o m e  f o r t y - f i v e  
a s s i s t a n t s ,  c o n s i s t i n g  o f  p a r t - t i m e  f e l l o w s  a nd  g r a d u a t e  
s t u d e n t  a s s i s t a n t s — n o t  a t y p i c a l  w h en  c o n s i d e r i n g  t h e  
t e c h n o l o g i c a l  m i s s i o n  i n  g e n e r a l  a n d  i t s  c o r r e s p o n d i n g  
i n s t r u c t i o n a l  m e t h o d o l o g y  i n  p a r t i c u l a r .
By 1 9 3 9 - 4 0 ,  s o m e  i n t e r e s t i n g  c o m p a r a t i v e  f a c u l t y  
s t a t i s t i c s  w e r e  c o m p u t e d  t h r o u g h  a s t u d y  w i t h  f i v e  o t h e r  
l a n d - g r a n t  i n s t i t u t i o n s — P u r d u e ,  I o w a  S t a t e ,  P e n n  S t a t e ,  
M i c h i g a n  S t a t e  a n d  T e x a s  A & M . ^  T h e  s t u d y  c o n s i d e r e d  
s p e c i f i c a l l y  t h r e e  b a s i c  a r e a s — a g r i c u l t u r e ,  b i o l o g y ,  home 
e c o n o m i c s ;  e n g i n e e r i n g ;  a n d  c h e m i s t r y ,  e c o n o m i c s ,  g e o l o g y ,  
l a n g u a g e s ,  m a t h e m a t i c s ,  and '  p h y s i c s .  I n  c o m b i n e d  a r e a s ,  VPI 
w a s  f o u n d  t o  h a v e  t h e  l o w e s t  p e r c e n t a g e  (25  p e r c e n t )  o f  
f a c u l t y  w i t h  d o c t o r a t e s .  C u r i o u s l y ,  t h o u g h ,  t h e  c o l l e g e  was 
a l s o  f o u n d  t o  h a v e  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  w i t h  m a s t e r ' s  o n l y  
(68  p e r c e n t )  and t h e  l o w e s t  p e r c e n t a g e  w i t h  b a c h e l o r ' s  o n l y
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(5  p e r c e n t ) .  N o t  t o o  s u r p r i s i n g  g i v e n  t h e  r a p i d  g r o w t h  o f  
t h e  c u r r i c u l u m  d u r i n g  t h i s  t h i r d  p e r i o d ,  VPI a l s o  h a d  t h e  
h i g h e s t  p e r c e n t a g e  ( 4 0  p e r c e n t )  o f  f a c u l t y  h o l d i n g  a 
b a c h e l o r ' s  d e g r e e  f r o m  t h e i r  own i n s t i t u t i o n ,  t h e  f o u r t h  
h i g h e s t  ( 3 2  p e r c e n t )  o f  f a c u l t y  h o l d i n g  a  m a s t e r ' s  f r o m  
t h e i r  own i n s t i t u t i o n ,  a n d  t h e  s e c o n d  h i g h e s t  ( 2 1  p e r c e n t )  
o f  f a c u l t y  h o l d i n g  no o t h e r  d e g r e e  e x c e p t  f r o m  t h e i r  own 
i n s t i t u t i o n .  Ba s e d  on t h e s e  c o m p a r i s o n s ,  o n e  m i g h t  s a f e l y  
s p e c u l a t e  t h a t  by 1 9 53  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  was  
m o v i n g  c l o s e r  a n d  c l o s e r  t o  a s t a n d a r d  c o l l e g e  n o r m  i n  
f a c u l t y  c r e d e n t i a l s  and q u a l i f i c a t i o n s .
F a c u l t y  d u t i e s  a n d  e x p e c t a t i o n s  a l s o  r e f l e c t e d  a  
c o n c e r n  w i t h  p r o f e s s i o n a l  i m a g e  a n d  c o l l e g i a l  s t a t u s .  Of  
c o u r s e ,  t h e  p r i m a r y  d u t y  o f  t h e  f a c u l t y  w a s  c l a s s r o o m  
i n s t r u c t i o n ;  a n d  s e e m i n g l y  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y  w a s  
c o n s i d e r a b l e .  A c c o r d i n g  t o  a  1 9 2 4 - 2 5  U . s  B u r e a u  o f  
E d u c a t i o n  s t u d y ,  t h e  t e a c h i n g  l o a d  o f  VPI  f a c u l t y  was  
s i g n i f i c a n t l y  h e a v i e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  a v e r a g e  f o r  a l l  o f  
t h e  s t a t e  i n s t i t u t i o n s . 8 0  D e s p i t e  t h e  t e a c h i n g  l o a d ,  
f a c u l t y  p r o f e s s i o n a l  o b l i g a t i o n s  d i d  n o t  e n d  i n  t h e  
c l a s s r o o m .  From 1 9 2 0 - 2 1 ,  f a c u l t y  i n  a l l  a r e a s  w e r e  e x p e c t e d  
t o  a t t e n d  d e p a r t m e n t  m e e t i n g s ,  s e r v e  on f a c u l t y  c o m m i t t e e s ,  
a d v i s e  m a j o r  s t u d e n t s ,  r e c o m m e n d  m a j o r  s t u d e n t s  f o r  
g r a d u a t i o n ,  r e v i s e  e x i s t e n t  c u r r i c u l a ,  f o r m u l a t e  new 
c u r r i c u l a ,  a c t  a s  l i a i s o n  t o  t h e  p u b l i c ,  p a r t i c i p a t e  i n  
e x t e n s i o n  s e r v i c e s ,  c o n d u c t  c o n t i n u o u s  s e l f - i n q u i r y ,  and i n
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g e n e r a l  a d v a n c e  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n . * * - ^  Th e  
l i s t  o f  d u t i e s  e v o l v e d  t h r o u g h o u t  t h i s  t h i r d  p e r i o d  t o  
r e s e m b l e  q u i t e  c l o s e l y  p r e s e n t  c o l l e g i a l  f a c u l t y  d u t i e s  i n  
g e n e r a l  a n d  a t  V i r g i n i a ' s  l a n d - g r a n t  i n s t i t u t i o n  i n  
p a r t i c u l a r .
H ow ev er ,  t h e  f a c u l t y  d u t y  of  m o s t  i n t e r e s t  d u r i n g  t h i s
p e r i o d  was r e s e a r c h  and p u b l i c a t i o n .  A c c o r d i n g  t o  a 1 9 27 - 2 8
g e n e r a l  r e p o r t :
. . .  a  c o l l e g e  f a c u l t y  i n  w h i c h  t h e r e  i s  l i t t l e  
o r  no  i n t e r e s t  i n  r e s e a r c h  a n d  i n  p r o d u c t i v e  
p u b l i c a t i o n ,  may h a r d l y  c l a i m  t o  be p r o f e s s i o n a l l y  
a l i v e ;  and  t h a t  a  c o l l e g e  w h i c h  d o e s  n o t  e n c o u r a g e  
s u c h  a c t i v i t i e s  on  t h e  p a r t  o f  i t s  f a c u l t y  i s  
m i s s i n g  w h a t  i s  p e r h a p s  i t s  g r e a t e s t  o p p o r t u n i t y  
f o r  s e r v i c e  t o  t h e  p e o p l e  who s u p p o r t  i t . ° 2
I n  t h e  s ame r e p o r t ,  t o  e m p h a s i z e  p r e s u m a b l y  t h e  i m p o r t a n c e
o f  t h i s  f a c u l t y  d u t y ,  c o l l e g e  o f f i c i a l s  o p t e d  f o r  a
r e d u c t i o n  i n  t e a c h i n g  l o a d s  a n d  f o r  c l e r i c a l  r e s e a r c h
s u p p o r t .  T h e i r  g o a l ,  a s  s t a t e d  i n  t h e  g e n e r a l  r e p o r t ,  was
".  . . t o  d e v e l o p  t h e  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  o f  t h i s
i n s t i t u t i o n  a s  r a p i d l y  a s  p o s s i b l e  t o  mee t  t h e  n e e d s  o f  b o t h
a g r i c u l t u r e  a n d  i n d u s t r y  i n  V i r g i n i a . "**3 I n d e e d ,  t h r o u g h
t h i s  n e w - f o u n d  c o m m i t m e n t  t o  f a c u l t y  r e s e a r c h ,  V i r g i n i a
P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  m o v e d  e v e n  c l o s e r  t o  a  s t a n d a r d
c o l l e g e  n o r m — a n d  s u r r e p t i t i o u s l y  a  r e a l i z a t i o n  o f  i t s
t e c h n o l o g i c a l  m i s s i o n .
And ,  o f  c o u r s e ,  i n  t h e  m i d s t  o f  p r o f e s s i o n a l i z i n g  a
f a c u l t y  and m i r r o r i n g  a s t a n d a r d  c o l l e g e  norm came t h e  i s s u e
o f  s a l a r i e s .  P r o v e r b i a l l y  s p e a k i n g ,  one m u s t  be w i l l i n g  t o
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p a y  t h e  p r i c e .  As e a r l y  a s  1 9 1 9 - 2 0 ,  c o l l e g e  o f f i c i a l s
r e p o r t e d :  " I f  we a r e  t o  k e e p  o u r  s t a f f  up  t o  t h e  n e c e s s a r y
h i g h  s t a n d a r d ,  we m u s t  i n c r e a s e  s a l a r i e s  a l l  a l o n g  t h e
l i n e . " 8^  And,  i n  1 9 2 0 - 2 1 ,  t h e  s a l a r y  i s s u e  was l i n k e d  e ven
more d i r e c t l y  t o  t h e  p u s h  f o r  s t a n d a r d  c o l l e g e  norm:
I f  V . P . I .  i s  t o  be an a g r i c u l t u r a l  an d  e n g i n e e r i n g  
c o l l e g e  o f  e q u a l  r a n k  w i t h  s t a n d a r d  c o l l e g e s  i n  
o t h e r  s t a t e s ,  i f  i t  i s  t o  g i v e  a s  h i g h  a  s t a n d a r d  
o f  w o r k  a s  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  i n  o u r  own s t a t e ,  
t h e  t y p e  o f  o f f i c e r s  and t e a c h e r s  m u s t  be a s  h i g h  
a s  a t  t h e  o t h e r  i n s t i t u t i o n s ,  and  t h i s  means  t h a t  
t h e  s a l a r i e s  p a i d  h e r e  m us t  be  c o m m e n s u r a t e  w i t h  
t h e  s a l a r i e s  p a i d  e l s e w h e r e . 85
And,  i n  1 9 2 7 - 2 8 ,  t h e  i s s u e  was  l i n k e d  m o r e  d i r e c t l y  t o  t h e
t e c h n o l o g i c a l  m i s s i o n :
. . .  we m u s t  p r o v i d e  l a r g e  s a l a r i e s  i f  we a r e  t o  
i n d u c e  s t r o n g  men i n  t e c h n i c a l  f i e l d s  t o  j o i n  o u r  
s t a f f . 88
And,  s o  t h e  a r g u m e n t  w e n t — f r o m  1928 t h r o u g h  1953— l a r g e l y  
t h e  s a m e  o n e ,  w i t h  a  f e w  m o d i f i c a t i o n s ,  m ad e  t o d a y  f o r  
b a s i c a l l y  t h e  same  r e a s o n s .  S t a n d a r d  c o l l e g e  s t a t u s ,  i n  t h e  
m i d s t  o f  a  t e c h n o l o g i c a l  m i s s i o n ,  was b e c o m i n g  r e a l i t y .
T h u s ,  t h i s  t h i r d  m a n i f e s t a t i o n  of  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  
I n s t i t u t e ' s  m i s s i o n ,  f a c u l t y ,  w a s  b o t h  s u p p o r t i v e  o f  t h e  
m i s s i o n  a n d  a n  e v o l u t i o n a r y  b r a n c h  o f  t h e  m a k i n g  o f  a  
s t a n d a r d  c o l l e g e  w i t h  d e c i d e d l y  l a n d - g r a n t  r o o t s .  T h e  
s u p p o r t  and  e v o l u t i o n  we r e  e v i d e n t  i n  f a c u l t y  c r e d e n t i a l s ,  
d u t i e s ,  and  s a l a r i e s .
C o n c l u s i o n
An d ,  s o  t h e  c i r c l e  i s  c o m p l e t e d :  T h e  t r a c i n g  o f
V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e ' s  1 9 1 9 - 1 9 5 3  e v o l u t i o n  o f
m i s s i o n ,  c u r r i c u l u m ,  i n s t r u c t i o n ,  and  f a c u l t y  end s  wh er e  i t  
b e g a n .  The q u e s t i o n s  s t i l l  r e m a i n :  "How d i d  t h e  s a g a  w i t h
t h e  l a n d - g r a n t  r o o t s  u n f o l d ?  And,  wha t  was t h i s  "man" named 
V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e ,  f a t h e r e d  by  t h e  " c h i l d "  
n a m e d  V i r g i n i a  A g r i c u l t u r a l  a n d  M e c h a n i c a l  C o l l e g e ,  
b e c o m i n g ? "  S u r e l y ,  B u r r u s s ' s  1 9 2 6 - 2 7  " v i s i o n  f o r  a  g r e a t e r  
VPI"  h a d  b e e n  r e a l i z e d .  The m i s s i o n  was o f  a  t e c h n o l o g i c a l  
b e n t ,  w i t h  i t s  v i s u a l  m a n i f e s t a t i o n s  o f  c u r r i c u l u m ,  
i n s t r u c t i o n ,  a n d  f a c u l t y  a l l  i n  s e r v i c e  t o  i t .  And ,  t o o ,  
t h e s e  a s p e c t s  r e f l e c t e d  a  s t a n d a r d  c o l l e g e  w i t h  p r o f e s s i o n a l  
d i r e c t i o n  and  f o c u s .
I n d e e d ,  by 1 9 5 3 ,  t h e  c o l l e g e ' s  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  
r e l a t i o n s h i p  had  u n d e r g o n e  y e t  a n o t h e r  m e t a m o r p h o s i s .  Wi t h  
a n  i n t e n s i v e  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  c o l l e g e ' s  t e c h n o l o g y  
m i s s i o n ,  n o  l o n g e r  w a s  t h e  c u r r i c u l u m  e v e n  r e m o t e l y  
c l a s s i c a l ;  u n i n t e n t i o n a l l y  o r  i n t e n t i o n a l l y ,  t h e  f o c u s  was 
on t h e  p r o f e s s i o n s  a s  o u t g r o w t h s  o f  t h e  l a n d - g r a n t  a c t ' s  
l e a d i n g  o b j e c t .  No l o n g e r  was  i n s t r u c t i o n  e v e n  v a g u e l y  
m e d i e v a l ;  m e t h o d s  w e r e  d e v e l o p e d  t o  m e e t  t h e  s p e c i f i c  n e e d s  
o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  c u r r i c u l a  a n d  q u i c k l y  w e r e  p u t  i n t o  
p r a c t i c e .  No l o n g e r  was  t h e  f a c u l t y  t e c h n i c a l l y  u n a w a r e  
b e c a u s e  o f  c l a s s i c a l  t r a i n i n g ;  t h e i r  c r e d e n t i a l s  s e r v e d  t o  
m e e t  s p e c i f i c  c u r r i c u l a r ,  p r o f e s s i o n a l  n e e d s  a n d  w e r e  
t i c k e t s  t o  p r o f e s s i o n a l  r e s e a r c h  a nd  p u b l i c a t i o n  o f  t h e i r  
own.  No l o n g e r ,  i n d e e d ,  was t h e  l a n d - g r a n t ' s  o t h e r  o b j e c t ,  
" c l a s s i c a l  s t u d i e s , "  e v e n  a c k n o w l e d g e d — e x c e p t  i n  l i p -
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s e r v i c e  f a s h i o n  a n d  on a u s p i c i o u s  o c c a s i o n s — a s  n e c e s s a r i l y  
i m p o r t a n t .  And y e t  somehow,  i t ,  i n  i t s  c o n t e m p o r a r y  f o r m  o f  
l i b e r a l  a r t s ,  s u r v i v e d .
H e r e i n ,  s o  i t  s e e m s ,  l i e s  t h e  S h a k e s p e a r e a n  " r u b " !  
P a r t i a l l y  o u t  o f  o v e r z e a l o u s  c o m m i t m e n t  t o  t h e  t e c h n o l o g i c a l  
m i s s i o n  a n d  p a r t i a l l y  o u t  o f  n a r r o w  v i s i o n  o f  t h e  g r e a t e r  
VPI  c o l l e g e ,  o f f i c i a l s  a t t e m p t e d  t o  i g n o r e  ( b y  s i m p l e  
u n k n o w l e d g e m e n t ) t h e  l i b e r a l  o b j e c t  i n  o r d e r  t o  h i g h l i g h t  
t h e  u s e f u l .  In  t h e  p r o c e s s ,  h o w e v e r ,  t h e y  f o u n d  u n w i t t i n g l y  
t h a t  one  c o u l d  n o t  h a v e  a  g r e a t e r  V P I  w i t h  a  t e c h n o l o g i c a l  
m i s s i o n  i n  a  s t a n d a r d  c o l l e g i a l  s e t t i n g  w i t h o u t  t h e  l i b e r a l  
e l e m e n t .  F o r  b e t t e r  o r  w o r s e ,  i t  a p p e a r e d  t o  be  w h a t  g a v e  
t h e  c o l l e g e  i t s  " s t a n d a r d  c o l l e g e "  s t a t u s .  T h u s ,  
s u r r e p t i t i o u s l y ,  t h e  l i b e r a l  a l w a y s  f o u n d  a  p l a c e — b o r d e r i n g  
on a  b a s t a r d i z e d  k i n d  o f  " p r o f e s s i o n a l "  c o r e — i n  t h e  v i s u a l  
m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  c o l l e g e ’s  t e c h n o l o g i c a l  m i s s i o n .
The s t r i n g s  o f  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  c o l l e g e ' s  l i b e r a l  
a n d  u s e f u l  e l e m e n t s  w e r e  t h e  s a m e ,  o l d  s t r i n g s .  O n l y  now 
t h e y  w e r e  s t r u m m i n g  a  b a c k g r o u n d  t u n e  b a r e l y  a u d i b l e ,  i f  
a u d i b l e  a t  a l l ,  t o  t h e  p r i m a r y  p l a y e r s ,  b u t  o h - s o - e s s e n t i a l  
t o  t h e i r  s e e m i n g l y  s u b c o n s c i o u s  v i s i o n  o f  t h e i r  c o l l e g e  
b e i n g  m o r e  t h a n  a  d i s t i n c t  t e c h n i c a l  s c h o o l  i n  V i r g i n i a .  
P l a i n l y ,  V i r g i n i a ' s  p o l y t e c h n i c  i n s t i t u t e  was " b e c o m i n g "  a 
s t a n d a r d  c o l l e g e - - b u t  w i t h  a  s a g a  s t i l l  a l l  i t s  o w n .  
A n o t h e r  c h a p t e r  b e g s  t o  b e  w r i t t e n .
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N o t e s  t o  C h a p t e r  V I I
■^•Duncan K i n n e a r  i n  T h e  F i r s t  100  Y e a r s : A H i s t o r y  o £
VPI&.SU ( B l a c k s b u r g ,  V i r g i n i a :  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c
I n s t i t u t e  E d u c a t i o n a l  F o u n d a t i o n ,  1 9 72 ) ,  pp.  2 5 3 - 5 4  r e c o u n t s  
B u r r u s s ' s  b a c k g r o u n d  a s  f o l l o w s :  " J u l i a n  A s h b y  B u r r u s s  . .
was  b o r n  i n  R i c h m o n d ,  V i r g i n i a ,  i n  1 8 7 6 .  He e n t e r e d  VPI 
i n  t h e  f a l l  o f  1 8 9 4  a n d  r e c e i v e d  a  B.S .  d e g r e e  i n  c i v i l  
e n g i n e e r i n g  i n  1 8 9 8 .  . . .  I n  1 9 0 6 ,  h e  r e c e i v e d  h i s  A.M. 
d e g r e e  f r o m  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  a f t e r  s t u d y i n g  a t  Ri chmond  
and  H a r v a r d .  At  t h e  t i m e  o f  h i s  e l e c t i o n  t o  t h e  p r e s i d e n c y  
o f  V P I ,  he  w a s  i n  t h e  u i i d s t  o f  h i s  p r o g r a m  f o r  t h e  Ph .D.  
d e g r e e ,  w h i c h  he  r e c e i v e d  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  in  
1921.  H i s  e a r l i e s t  p r o f e s s i o n a l  work was a t  N or m a l  C o l l e g e ,  
W a l e s k a ,  G e o r g i a ,  and  a t  S e a r c y  ( A r k a n s a s )  F e m a l e  I n s t i t u t e .  
He a l s o  t a u g h t  f o r  a  s h o r t  p e r i o d  a t  S p e e r s - L a n g f o r d  
M i l i t a r y  A c a d e m y .  I n  1 9 0 1 ,  h e  r e t u r n e d  t o  R i c h m o n d  a s  
p r i n c i p a l  o f  t h e  L e i g h  S c h o o l .  I n  1 9 0 4 ,  he  w a s  a p p o i n t e d  
d i r e c t o r  o f  m a n u a l  a r t s  f o r  t h e  R i c h m o n d  C i t y  p u b l i c  
s c h o o l s ;  and  i n  1908,  he  was e l e c t e d  f i r s t  p r e s i d e n t  o f  t h e  
N o r m a l  and I n d u s t r i a l  S c h o o l  f o r  Women (now M a di so n  C o l l e g e )  
a t  H a r r i s o n b u r g ,  V i r g i n i a . "
^ W i l l a i m  H. A l l e n ,  q u o t e d  i n  t h e  " P r e s i d e n t ' s  S p e c i a l  
R e p o r t  O r g a n i z a t i o n  a n d  A d m i n i s t r a t i o n , "  15 May 1 9 2 0 ,  
U n i v e r s i t y  A r c h i v e s ,  V i r g i n i a  Te ch ,  B l a c k s b u r g ,  V i r g i n i a ,  p. 
8 1 .  T h i s  r e p o r t  a n d  i t s  c o m p a n i o n  r e p o r t  on i n s t r u c t i o n  
w e r e  r e p r i n t e d  i n  t h e  B u l l e t i n  o f  t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  
I n s t i t u t e  ( A p r i l  1927) .
^Woodrow W i l s o n ,  q u o t e d  i n  ' P r e s i d e n t ' s  S p e c i a l  R e p o r t
on O r g a n i z a t i o n  and  A d m i n i s t r a t i o n , "  15 May 1920,  p.  82.
^ " P r e s i d e n t ' s  S p e c i a l  R e p o r t  on  O r g a n i z a t i o n  a n d
A d m i n i s t r a t i o n , "  15 May 1920,  p.  108.
5 I b i d . ,  p .  1 0 9 .
^ " P r e s i d e n t ' s  S p e c i a l  R e p o r t  on I n s t r u c t i o n , "  23 A p r i l  
1 9 2 0 ,  U n i v e r s i t y  A r c h i v e s ,  V i r g i n i a  T e c h ,  B l a c k s b u r g ,  
V i r g i n i a ,  p.  5 5 .
? I b i d . ,  p.  5 5 .
® I b i d . ,  p.  4 3 .
® I b i d . ,  p .  4 4 .
1 0 I b i d . ,  p.  4 8 .
11 I b i d . , p p . 7 5 - 7 6 .
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1 2 I b i d . ,  P« 4 8 .  B u r r u s s  s a w  t o o  much  c o n g e s t i o n ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  f o r m  o f  e l e c t i v e s ,  a n d  n o t  e n o u g h  
r e l e v a n c y  i n  t h e  c u r r i c u l u m  (pp.  5 6 - 5 7 ) .
l ^ I b i d . ,  pp.  5 5 - 5 8 .  A p p a r e n t l y ,  i n  a  s t u d y  o f  A m e r i c a n  
a g r i c u l t u r a l  c o l l e g e s  b y  J a r v i s ,  VPI was  c r i t i c i z e d  f o r  
r e q u i r i n g  t o o  many  c r e d i t  h o u r s  p e r  d e g r e e  p r o g r a m  a n d  
m a i n t a i n i n g  t o o  low a  s t a n d a r d  (p .  5 1 ) .  B u r r u s s  a s k e d ,  "Can 
we a f f o r d  s u c h  n o t o r i e t y ? "  (p.  54)
^ 4 I b i d . ,  p p .  5 7 - 5 8 .  A c c o r d i n g  t o  B u r r u s s ,  "By a  
l i b e r a l  e d u c a t i o n  i s  now m e a n t  t h a t  t y p e  o f  e d u c a t i o n  w h i c h  
c o n t a i n s  t h e  b e s t  c u l t u r e  m a t e r i a l  o f  t h e  l i f e  f o r  w h i c h  i t  
i s  d e s i g n e d  t o  p r e p a r e .  The e n g i n e e r  o r  s c i e n t i s t  who i s  so  
e q u i p p e d ,  w i t h  a  k n o w l e d g e  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  s c i e n c e s  
u n d e r l y i n g  h i s  s p e c i a l t y  t h a t  h e  i s  a  m a s t e r  o f  t h e m ,  i s  
l i b e r a l l y  e d u c a t e d .  T h e r e  i s  n o  s u b j e c t  o r  g r o u p  o f  
s u b j e c t s  w h i c h  may be i n t e r j e c t e d  i n t o  a  c u r r i c u l u m  and  by a  
m y s t e r i o u s  a l c h e m y  t r a n s f o r m  i t  i n t o  a  means  o f  c u l t u r e . "
1 5 I b i d . , p.  6 3 .
1 6 I b i d . , p.  7 8 .
• ^ " P r e s i d e n t ' s  S p e c i a l  R e p o r t  on O r g a n i z a i t o n  a n d  
A d m i n i s t r a t i o n , "  15 May 1920 ,  p.  114.
^ " A n n u a l  R e p o r t ,  1 9 1 9 - 2 0 , "  U n i v e r s i t y  A r c h i v e s ,  
V i r g i n i a  T e c h ,  B l a c k s b u r g ,  V i r g i n i a ,  p. 27.
• ^ D u n c a n  K i n n e a r ,  The F i r s t  100 Y e a r s , p. 256.
2 0 I b i d . ,  p.  2 8 5 .
2 l Q u o t e d  i n  O p e n  L e t t e r  by  B u r r u s s ,  23 A u g u s t  1 9 3 4 ,  
B u r r u s s  P a p e r s ,  U n i v e r s i t y  A r c h i v e s ,  V i r g i n i a  T e c h ,  
B l a c k s b u r g ,  V i r g i n i a ,  p.  1.
2 2 J u l i a n  B u r r u s s ,  " F e d e r a l  A p p r o p r i a t i o n  t o  t h e  L a n d -  
G r a n t  C o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s , "  5 J u n e  1 9 3 5 ,  B u r r u s s  
P a p e r s ,  U n i v e r s i t y  A r c h i v e s ,  V i r g i n i a  T e c h ,  B l a c k s b u r g ,  
V i r g i n i a ,  p .  1.
2 2 J u l i a n  B u r r u s s ,  Open L e t t e r ,  23 A u g u s t  1 9 3 4 ,  p. 1.
2 4 R o b e r t  H. M c N e i l ,  "You and t h e  New D e a l , "  B u l l e t i n  o f  
t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  2 3 ( M a r c h  1 9 3 4 ) : 3 - 6 .
2 5 n p r e s i d e n t  Newman i n  His  I n a u g u r a l  A d d r e s s  D i s c u s s e s  
P r o f i c i e n c y  i n  t h e  P r o f e s s i o n s ,  B e t t e r  R e s e a r c h ,  A d u l t  
E d u c a t i o n ,  M i l i t a r y  a t  V P I ,  C o n t i n u e d  C l o s e  R e l a t i o n s h i p
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w i t h  P u b l i c  S c h o o l s , "  T h e  T e c h g r a m, 1 May 1 9 4 9 ,  p .  2 .  
R e p r i n t  o f  Newman ' s  I n a u g u r a l  A d d r e s s .
2 6 I b i d . , p p .  3 - 4 .
' s2 7 R.  L .  D u f f u s ,  " R e v i e w  o f  A b r a h a m  F l e x n e r  
U n i v e r s i t i e s , "  The  New Y o r k  T i m e s  B oo k  R e v i e w, 7 D e c e m b e r  
1 9 3 0 ,  B u r r u s s  P a p e r s ,  U n i v e r s i t y  A r c h i v e s ,  V i r g i n i a  T e c h ,  
B l a c k s b u r g ,  V i r g i n i a .
2 8 I b i d .
2 9 I b i d .
3 0 I b i d .
3 * N i c h o l a s  M. B u t l e r ,  "Mr.  B u t l e r  A n a l y z e s  t h e  E d u c a t e d  
Man; Names F i v e  C h a r a c t e r i s t i c s  a s  E s s e n t i a l , "  The New Yor k  
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CHAPTER V I I I
THE POLYTECHNIC INSTITUTE BECOMES A UNIVERSITY . . .
AND SO DO THE STRINGS OF TENSION, 1 9 5 3 - 1 9 7 9
I n t r o d u c t i o n
"Do I  c o n t r a d i c t  m y s e l f ? / V e r y  w e l l  t h e n  I c o n t r a d i c t  
m y s e l f .  . . . "1  The  l i n e ,  f r o m  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  A m e r i c a n  
p o e t  W a l t  W h i t m a n ' s  " S o n g  o f  M y s e l f , "  s p e a k s  t o  o n e  o f  t h e  
many c u r i o u s  i r o n i e s  o f  human n a t u r e — t h e  t e n d e n c y  t o  a l t e r  
c o n v i c t i o n s  a n d  d i s c a r d  b e l i e f s  i n  t h e  m i d s t  o f  p e r s o n a l  
g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t .  L i k e  t h e  w h o l e  p o e m ,  t h e  l i n e  
b o l d l y  s i n g s  a  " s o n g "  i n  c e l e b r a t i o n  o f  t h i s  a n d  c o u n t l e s s  
o t h e r  i r o n i e s ,  c a p t u r i n g  t h e  h u m a n n e s s  o f  man i n  g e n e r a l  and 
h i s  s o m e t i m e s  u n c h a r t e d  p a t h s  i n  p a r t i c u l a r .
W h i l e  p e r h a p s  n o t  a s  b o l d  and c e r t a i n l y  n o t  as  p o e t i c ,  
V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  " c e l e b r a t e d "  i t s  own k i n d  o f  
c o n t r a d i c t i o n  i n  t h i s  l a s t  p e r i o d  o f  i t s  e v o l u t i o n  t o  
p r e s e n t  s t a t u s ,  1 9 5 3 - 1 9 7 9 .  I n t e n t  on  b e i n g  "a g e n u i n e l y  
e f f i c i e n t  t e c h n i c a l  s c h o o l "  and w i t h  no a s p i r a t i o n  " t o  be a  
u n i v e r s i t y " — t o  h i g h l i g h t  t h e  m i s s i o n  s t a t e m e n t  f o r m u l a t e d  
b y  B u r r u s s  i n  1 9 2 7  a n d  e s p o u s e d  b y  n u m e r o u s  c o l l e g e  
o f f i c i a l s  t h r o u g h  1953 o v e r  a nd  o v e r  a g a i n — t h e  f a c t  o f  t h e  
m a t t e r  i s  t h a t  V i r g i n i a ' s  d i s t i n c t  p o l y t e c h n i c  i n s t i t u t e  
b e c a m e  V i r g i n i a ' s  d i s t i n c t  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y  i n  name and
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m is s io n  by 1 9 7 1 .
As a  r e s u l t ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c o l l e g e ' s  
l i b e r a l  a n d  u s e f u l  e l e m e n t s  was  a l t e r e d ;  t h e i r  s t r i n g s  o f  
t e n s i o n  w e r e  o n c e  a g a i n  a d j u s t e d .  I n d e e d ,  i n  t h i s  
c o n t r a d i c t o r y  r e a l i z a t i o n  o f  u n i v e r s i t y  s t a t u s ,  t h e  l i b e r a l  
a r t s  t h e m s e l v e s  a c h i e v e d  a  n e w - f o u n d  p r o f e s s i o n a l  
r e c o g n i t i o n  and d i s t i n c t i v e n e s s  o f  t h e i r  own.  And, i n d e e d ,  
t h e  l a n d - g r a n t  d i s t i n c t i o n  i t s e l f  w a s  no l o n g e r  c a s t  i n  a 
p u r e l y  t e c h n i c a l  m o l d ,  b o u n d  o n l y  t o  t h e  l e a d i n g  o b j e c t  
w h i c h  c o n c e i v e d  i t  and t h e  s t a n d a r d  c o l l e g e  a p p a r a t u s  wh i ch  
h o u s e d  i t .  An i n t e n s i v e  a n a l y s i s  o f  e i g h t  s t e p s  o f  m i s s i o n  
s t a t e m e n t  r e v i s i o n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  and  t h e i r  i m p a c t  on 
t h e  c o l l e g e ' s  c u r r i c u l u m ,  i n s t r u c t i o n ,  a n d  f a c u l t y  u n f o l d  
t h e  s a g a  t h a t  h a s  become V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  and 
S t a t e  U n i v e r s i t y .
M i s s i o n  R e v i s i o n  i n  E i g h t  S t e p s
From 1953 t o  1 9 7 9 ,  t h e  c o l l e g e  e n c o u n t e r e d  e i g h t  s t e p s  
o f  m i s s i o n  r e v i s i o n .  Ea ch  s t e p  b r o u g h t  i t  c l o s e r  and c l o s e r  
t o  r e a l i z i n g  a  u n i v e r s i t y  s t a t u s .  T o o ,  e a c h  s t e p  a d j u s t e d  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c o l l e g e ' s  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  
e l e m e n t s .
T he  f i r s t  s t e p  o f  r e v i s i o n  c a m e  i n  1 9 5 3 .  S i n c e  t h e  
t u r n  of  t h e  d e c a d e ,  V i r g i n i a  l e a d e r s  b e g a n  t o  r e a l i z e  t h a t  a 
l a n d - g r a n t  i n s t i t u t i o n  c o u l d  and p e r h a p s  s h o u l d  do more t h a n  
o f f e r  work  i n  a g r i c u l t u r e ,  e n g i n e e r i n g ,  and b u s i n e s s .  More 
s i g n i f i c a n t l y ,  by a r o u n d  1 9 5 0 ,  i t  b e g an  t o  become o b v i o u s  t o
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m any  t h a t  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  n e e d s  f o r  s c i e n t i f i c a l l y  
t r a i n e d  w o r k e r s  was b e i n g  h a m p e r e d  by i n a d e q u a t e  o f f e r i n g s  
i n  t h e  l i b e r a l  a r t s .  F i n a l l y ,  on A u g u s t  1 8 ,  1 9 5 3 ,  i n  h i s  
r e p o r t  t o  t h e  Bo a r d  o f  V i s i t o r s ,  P r e s i d e n t  Newman made t h e  
p i t c h  f o r  an e x p a n d e d  m i s s i o n  b u t  s t i l l  w i t h  c o n t i n u e d  f o c u s  
on s c i e n c e  an d  t e c h n o l o g y .  He s a i d :
. . . M u c h  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r
d i s s e m i n a t i n g  i n f o r m a t i o n  a n d  f i n d i n g  n e w  
i n f o r m a t i o n  i n h e r e s  t o  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .
T h e  a d v a n c e d  p h a s e s  o f  t h i s  e n d e a v o r  r e s i d e  
p r i n c i p a l l y  i n  t h e  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s .  I t  
h a s  s e v e r a l  c o m p o n e n t s  s i g n i f i e d  by s u c h  w o r d s  a s  
a r t ,  s c i e n c e ,  s o c i a l  s t u d y ,  r e l i g i o n ,  e t c .  T h e s e  
d e s i g n a t i o n s  a t  o n c e  c o n n o t e  q u a l i t i e s  a n d  a  
d i v i s i o n  o f  l a b o r .  They c an  s c a r c e l y  be  s e t  up i n  
a  h i e r a r c h i c a l  o r d e r  o f  i m p o r t a n c e .  A n e w  
s c i e n t i f i c  p r i n c i p l e  o r  a  m o r e  e n l i g h t e n e d  
r e l i g i o u s  t e n e t  may b o t h  h a v e  u n t o l d  c o n s e q u e n c e s ,  
g l o r i f y  man a n d  p l e a s e  Hi m w h o  w o u l d  h a v e  u s  
u n d e r s t a n d  p e r f e c t l y  i f  we w o u l d  s e e k  t h e  t r u t h  
and  t h a t  o n l y .
R e s e a r c h  a n d  i n s t r u c t i o n  i n  s c i e n c e  a n d  i t s  
o f f s p r i n g ,  t e c h n o l o g y ,  c o n s t i t u t e  t h e  ma i n  a r e a s  
o f  a c t i v i t y  g i v e n  t o  a n d  a c c e p t e d  by VP I .  S i n c e  
i s o l a t i o n  c a n  n e v e r  b e  a c h i e v e d ,  i s n ' t  e v e n  
d e s i r a b l e  b e c a u s e  s e p a r a t e  i s  n o t  p o s s i b l e ,  a  
m o d e r a t e  araount  o f  s u p p o r t i n g  wo rk  i n  o t h e r  a r e a s  
m u s t  be  c a r r i e d  o n . 2
W h i l e  t h i s  m i s s i o n  r e v i s i o n  r e f l e c t e d  a c o n t i n u e d  v i e w  o f
VPI a s  p r i m a r i l y  a  t e c h n i c a l  and  s c i e n t i f i c  i n s t i t u t i o n  a nd ,
i n  s o  d o i n g ,  h i g h l i g h t e d  a  r e s e a r c h  e m p h a s i s  a l o n g  t h e s e
l i n e s ,  i t  a l s o  p l a n t e d  s e e d s  f o r  a  u n i v e r s i t y  s t a t u s  t h a t
w a s  t o  f o l l o w  s o m e  t w e n t y  y e a r s  l a t e r .  T o o ,  i t  s u g g e s t e d
t h e  n eed  f o r  a n . a d j u s t m e n t  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e
c o l l e g e ' s  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  e l e m e n t s .  Q u i t e  c l e a r l y ,  by
1 9 5 3 ,  t h e  g r o u n d w o r k  f o r  a  b r o a d e n i n g  o f  i n s t i t u t i o n a l
p u r p o s e  had b een  l a i d .
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T h e  s e c o n d  s t e p  o f  m i s s i o n  r e v i s i o n  c a m e  i n  1 9 5 9 .  
A l t h o u g h  t h i s  r e v i s i o n  d i d  n o t  i n v o l v e  d i r e c t l y  t h e  
c o l l e g e ' s  B o a r d  o f  V i s i t o r s ,  i t  t o o  s u g g e s t e d  a  b r o a d e n i n g  
o f  i n s t i t u t i o n a l  p u r p o s e ,  c l e a r l y  w i t h  u n i v e r s i t y  
u n d e r c u r r e n t s .  I n  1 9 5 6 ,  Dr .  L. A. P a r d u e ,  t h e  c o l l e g e ' s  
v i c e - p r e s i d e n t ,  a p p o i n t e d — w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  
p r e s i d e n t — a  F a c u l t y  C o m m i t t e e  on I n s t r u c t i o n .  The p u r p o s e  
o f  t h e  c o m m i t t e e  was  t o  make an e x h a u s t i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  
c o l l e g e ' s  a i m s  a n d  o b j e c t i v e s ,  a n d ,  i n  t h e  p r o c e s s ,  t o  
s p e c i f y  t h e  b e s t  m e a n s  o f  a c h i e v i n g  t h e m .  T h e  c o m m i t t e e  
c o n s i s t e d  o f  n i n e  s p e c i a l i z e d  c o m m i t t e e s  a n d  o n e  g e n e r a l  
c o m m i t t e e .  The s p e c i a l i z e d  c o m m i t t e e s  i n c l u d e d  c o m m i t t e e s  
o n  a i m s ,  o b j e c t i v e s ,  a n d  f u n c t i o n s ;  r e c r u i t i n g  a n d  
m a i n t a i n i n g  an o u t s t a n d i n g  f a c u l t y ;  i m p r o v i n g  t h e  p r e s e n t  
f a c u l t y ;  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  c l a s s r o o m  a n d  l a b o r a t o r y ;  
e v a l u a t i o n  i n  e d u c a t i o n  a n d  t e a c h i n g  f a c i l i t i e s ;  t h e  
i m p r o v e m e n t  o f  g r a d u a t e  l e v e l  i n s t r u c t i o n ;  e v a l u a t i o n  o f  VPI 
a c a d e m i c a l l y ;  and  a  p r o g r a m  f o r  s t u d e n t s  o f  s u p e r i o r  a b i l i t y  
a t  V P I .
I n  t h e  f i n a l  w r i t t e n  r e p o r t  e n t i t l e d ,  " V . P . I .  . . . I t s  
A i m s ,  N e e d s ,  F u t u r e — A F a c u l t y  R e p o r t , "  a n d  r e l e a s e d  J u l y  
1 9 5 9 ,  t h e  f a c u l t y  f i r s t  a n d  f o r e m o s t  a c k n o w l e d g e d  f r o m  an  
h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e  a  t h r e e - f o l d  f u n c t i o n  f o r  a l l  h i g h e r  
e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s - - n a m e l y ,  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  
k n o w l e d g e ,  t h e  e x t e n s i o n  o f  k n o w l e d g e ,  and  t h e  c u l t i v a t i o n  
o f  t a s t e  and  m a n n e r s . ^  U s i n g  t h i s  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e  a s
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b a c k g r o u n d ,  t h e  f a c u l t y  I d e n t i f i e d  t h e  d u t y  o f
" u n i v e r s i t i e s "  a s  f o l l o w s :
. . .  t o  t r a n s m i t  t o  t h e i r  s t u d e n t s  a s  much a s  may 
b e  p o s s i b l e  o f  t h e  v a s t  a c c u m u l a t e d  b o d y  o f  
k n o w l e d g e  w h i c h  i s  t h e  c h i e f  c o m p o n e n t  o f  t h i s  
c u l t u r e  . . . [ t o ]  make e v e r y  e f f o r t  t o  i m p l a n t  i n  
t h e  m i n d s  o f  t h e i r  s t u d e n t s  a  r e s p e c t  f o r  t h e  
t r a d i t i o n s  o f  W e s t e r n  c u l t u r e  o n  w h i c h  o u r  
c i v i l i z a t i o n  i s  b a s e d . 4
O u t  o f  t h i s  r a t h e r  b a c k - d o o r  d e l i n e a t i o n  o f  u n i v e r s i t y
d u t i e s  i n  g e n e r a l ,  t h e  f a c u l t y  c o n t i n u e d  t o  e m p h a s i z e  V P I ' s
p a r t i c u l a r  1953 f o c u s  on t e c h n i c a l  an d  s c i e n t i f i c  t r a i n i n g —
b u t  n o t  w i t h o u t  p a s s i n g  r e f e r e n c e  t o  t h e  l i b e r a l  e d u c a t i o n .
The c o m m i t t e e  r e p o r t e d :
I n  p r o m o t i n g  e d u c a t i o n  i n  p r o f e s s i o n a l  f i e l d s ,  
t h i s  i n s t i t u t i o n  f u l l y  r e c o g n i z e s  t h e  n e c e s s i t y  o f  
d e v e l o p i n g  w i t h i n  t h e  s t u d e n t  t h e  p r o f e s s i o n a l  
c o m p e t e n c i e s  o f  h i s  c h o s e n  v o c a t i o n .  At  t h e  s a m e  
t i m e ,  i t  a l s o  r e c o g n i z e s  t h e  n e c e s s i t y  o f  
d e v e l o p i n g  w i t h i n  t h e  s t u d e n t  an u n d e r s t a n d i n g  and 
a p p r e c i a t i o n  o f  h i s  m o r a l  a n d  e t h i c a l  
r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  a  t e c h n i c a l l y  t r a i n e d  p e r s o n  
a nd  a s  a  c o n s c i e n t i o u s  and i n f o r m e d  c i t i z e n  i n  our  
c o m p l e x  s o c i e t y . 5
F u r t h e r ,  a g a i n  b a c k h a n d e d l y ,  t o  t i e  t h e  i d e a  o f  a  b r o a d e n e d
i n s t i t u t i o n a l  p u r p o s e  m o r e  d i r e c t l y  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n  t h e  c o l l e g e ' s  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  e l e m e n t s ,  t h e
c o m m i t t e e  s u g g e s t e d :
No d i c h o t o m y  b e t w e e n  g e n e r a l  e d u c a t i o n  a n d  
t r a i n i n g  f o r  s p e c i f i c  v o c a t i o n a l  t a s k s  i s  
i n t e n d e d .  T h e  p r e s s u r e s  f o r  m o r e  g e n e r a l  
e d u c a t i o n  w h i c h  a r e  b e i n g  e x e r t e d  u p o n  t h e  
t e c h n i c a l  s c h o o l s  by t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
s p e c i a l i z e d  p r o f e s s i o n s  t h e m s e l v e s  a r e  r e c o g n i z e d .
T h e s e  p r e s s u r e s  u n d e r s c o r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  of  
t h i s  s c h o o l  t o  p r o v i d e  e q u a l l y  s o u n d  c o u r s e  
o f f e r i n g s  i n  b o t h  t h e  t e c h n i c a l  a n d  t h e  n o n ­
t e c h n i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  c u r r i c u l u m .  T h i s  s c h o o l
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roust  n o t  a l l o w  t h e  demand f o r  t e c h n i c a l  c o m p e t e n c e  
t o  e x c l u d e  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a p p r e c i a t i o n  of  m a n ' s  
r o l e  i n  s o c i e t y  a n d  i n  t h e  h i s t o r y  o f  w h i c h  h e  i s  
a  p a r t ;  n o r  m u s t  i t  p e r m i t  t h e  e d u c a t i o n  o f  i t s  
s t u d e n t s  t o  be  s o  g e n e r a l  t h a t  t h e y  a r e  u n a b l e  t o  
f u l f i l l  t h e  i n c r e a s i n g  t e c h n i c a l  n e e d s  o f  a  
c o m p l i c a t e d  i n d u s t r i a l  c u l t u r e .  I t  i s  r e a l i z e d  
t h a t  a  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e s e  t w o  f a c e t s  o f  o u r  
e d u c a t i o n a l  j o b  m u s t  be  d e l i c a t e l y  d e t e r m i n e d  and 
m a i n t a i n e d  a n d  t h a t  t h i s  b a l a n c e  m u s t  b e  
c o n s t a n t l y  r e - e v a l u a t e d  i n  l i g h t  o f  c h a n g i n g  
c i r c u m s t a n c e s .  ®
T h u s ,  w i t h  t h i s  s e c o n d  s t e p  o f  m i s s i o n  r e v i s i o n  c a m e  n o t  
o n l y  a n  i m p l i e d  c o m m i t m e n t  t o  a  b r o a d e n e d  p u r p o s e  o f  
V i r g i n i a ' s  l a n d - g r a n t  c o l l e g e  b u t  a l s o  a  p h i l o s o p h i c a l  and  
p r a c t i c a l  u n d e r s t a n d i n g  of  b o t h  t h e  e s s e n t i a l  n a t u r e  o f  t h e  
l i b e r a l  a r t s  i n  a  c o l l e g i a l  s e t t i n g  a n d  t h e  n e e d  f o r  a  
" b a l a n c e "  b e t w e e n  t h e  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  e l e m e n t s  i n  t h e  
e v o l v i n g  l a n d - g r a n t  s e t t i n g .  By 1 9 5 9 ,  t h e  u n i v e r s i t y  
u n d e r c u r r e n t s  w e r e  b e c o m i n g  s t r o n g e r ;  t h e  l i b e r a l - u s e f u l  
r e l a t i o n s h i p  was  b e i n g  p r e p a r e d  f o r  a d j u s t m e n t .
T h e  t h i r d  s t e p  o f  m i s s i o n  r e v i s i o n  c a m e  i n  1 9 6 1 .  I n  
t h i s  y e a r ,  V P I  m a d e  o n e  o f  i t s  f i r s t  o p e n  p l e a s  f o r  
r e c o g n i t i o n  o f  u n i v e r s i t y  s t a t u s .  I t  d i d  so t o  t h e  Bo a r d  o f  
V i s i t o r s  i n  i t s  F e b r u a r y  14 a n n u a l  r e p o r t .  The  m e t h o d  
c o l l e g e  o f f i c i a l s  u s e d  f o r  t h i s  p l e a  w a s  a  c o m p a r a t i v e  
a p p r o a c h  t o  o t h e r  l a n d - g r a n t  c o l l e g e s  i n  o t h e r  s t a t e s  and a  
s e l f - a n a l y t i c a l  a p p r o a c h  i m p l y i n g  t h a t  i n  p r a c t i c e  
V i r g i n i a ' s  l a n d - g r a n t  s c h o o l  was a l r e a d y  a u n i v e r s i t y .  The 
r e p o r t  n o t e d :
Of  c o u r s e ,  C o l l e g e  i s  n o t  a v a i l a b l e  a t  p r e s e n t  
s i n c e  VPI i t s e l f  i s  p u b l i c l y  a n d  a f f e c t i o n a t e l y ,  
b u t  a p p a r e n t l y  n o t  o f f i c i a l l y ,  known as  a  C o l l e g e .
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I n  t h i s  l a t t e r  c o n n e c t i o n  i t  m i g h t  be  o b s e r v e d  
t h a t  a  c h a n g e  o f  name,  i f  j u s t i f i e d ,  m i g h t  r e q u i r e  
o n l y  B o a r d  a c t i o n  a n d  p o s s i b l y  a p p r o v a l  by  t h e  
V i r g i n i a  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n .  I n  many  
s t a t e s  t h e  s t a t u s  o f  an i n s t i t u t i o n  i s  s p e l l e d  o u t  
i n  t h e  c h a r t e r  by l e g i s l a t i v e  a c t i o n .  A p p a r e n t l y  
t h i s  i s  n o t  t r u e  a t  V P I .  I n  t h e  l a s t  t w o  y e a r s  
s e v e n  s e p a r a t e  l a n d - g r a n t  c o l l e g e s  h a v e  c h a n g e d  
[ t h e i r j  n a m e  t o -  u n i v e r s i t y  i n  t h e  f o l l o w i n g  
s t a t e s .  . . .  I n  e a r l i e r  r e c e n t  y e a r s  s i x  l a n d -  
g r a n t  h a v e  m ad e  t h e  c h a n g e s  i n  t h e s e  s t a t e s .  . . .
VPI i s  i n  f a c t  a  u n i v e r s i t y - t y p e  i n s t i t u t i o n . '
Now,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e ' s
o f f i c i a l s  h a d  t a k e n  t h e  b r o a d e n e d  i n s t i t u t i o n a l  p u r p o s e  of
t h e  1 9 5 0 ' s  a n d  g i v e n  i t  a n  o p e n  u n i v e r s i t y  c a s t .  F r o m  a
l a n d - g r a n t  p e r s p e c t i v e  an yway ,  t h e y  r e a s o n e d ,  VPI w a r r a n t e d
u n i v e r s i t y  r e c o g n i t i o n .
T o o ,  c o l l e g e  o f f i c i a l s  a p p r o a c h e d  t h i s  p l e a  t o  g r a n t
u n i v e r s i t y  s t a t u s  t o  VPI f r o m  t h e  h i d d e n  p e r s p e c t i v e  o f
p r o g r a m s .  S p e c i f i c a l l y ,  i n  a n o t h e r  r e p o r t  t o  t h e  b o a r d ,
t h i s  o n e  i n  A u g u s t ,  u n i v e r s i t y  s t a t u s  was t i e d  t o  p r o p o s a l s
f o r  m a j o r  p r o g r a m s  i n  E n g l i s h ,  h i s t o r y ,  a n d  p o l i t i c a l
s c i e n c e .  C o l l e g e  o f f i c i a l s  e x p l a i n e d :
V P I  i s  n u m b e r e d  a m o n g  t h e  s m a l l  a n d  r a p i d l y  
d w i n d l i n g  m i n o r i t y  o f  l a n d - g r a n t  i n s t i t u t i o n s  n o t  
y e t  a c c o r d e d  f u l l  u n i v e r s i t y  s t a t u s  by  t h e i r  
s t a t e s .  A v e r y  i m p o r t a n t  s e g m e n t  o f  a  u n i v e r s i t y  
i s  a  s t r o n g  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e  o r  s c h o o l .  The  
g r e a t  a n d  s w e l l i n g  m a j o r i t y  o f  l a n d - g r a n t  
i n s t i t u t i o n s  a l r e a d y  h a ve  f l o u r i s h i n g  p r o g r a m s  i n  
t h e  l i b e r a l  a r t s ,  n o t  o n l y  a s  s e r v i c e  c o u r s e s  b u t  
a s  m a j o r s . 8
A f t e r  l e n g t h y  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h i s  r e p o r t  an d  a l l  o f  
i t s  i m p l i c a t i o n s ,  t h e  b o a r d  a p p r o v e d  t h e  f o l l o w i n g  m o t i o n :  
" T h a t  m a j o r s  i n  E n g l i s h  and h i s t o r y  and p o l i t i c a l  s c i e n c e  be 
a p p r o v e d  e f f e c t i v e  S e p t e m b e r ,  1962 i n  t h e  S c h o o l  o f  S c i e n c e
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a n d  G e n e r a l  S t u d i e s  a t  VPI  . . . No o f f i c i a l  s t a t e m e n t  
o f  c h a n g e  o r  e x p a n s i o n  o f  p u r p o s e  w a s  made  a t  t h i s  t i m e .  I n  
F e b r u a r y  o f  1 9 6 3 ,  h o w e v e r ,  t h e  name o f  t h e  S c h o o l  o f  S c i e n c e  
a n d  G e n e r a l  S t u d i e s  w a s  c h a n g e d  t o  r e a d  t h e  S c h o o l  o f  A r t s  
a n d  S c i e n c e s .  T h e s e  a c t i o n s  on t h e  p a r t  o f  t h e  b o a r d ,  
w i t h o u t  d e - e m p h a s i z i n g  i n  any  way t h e  r o l e  o f  t h e  s c i e n c e s ,  
d e f i n i t e l y  b r o a d e n e d  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  t o  
i n c l u d e  p r o g r a m s  i n  t h e  l i b e r a l  a r t s  a r e a  a s  m a j o r s .
P e r h a p s ,  m o r e  s i g n i f i c a n t l y ,  t h e  l i b e r a l  a r t s  
t h e m s e l v e s  w e r e  c a s t  i n  a d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e :  F o r  t h e
f i r s t  t i m e ,  t h e y  w e r e  a c k n o w l e d g e d  a s  p r o g r a m  e n t i t i e s  i n  
t h e i r  own r i g h t ,  d e s e r v i n g  o f  m a j o r  s t a t u s  and  r e c o g n i t i o n .  
C l e a r l y ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c o l l e g e ' s  l i b e r a l  and  
u s e f u l  e l e m e n t s  was b e i n g  a l t e r e d .  At  t h e  A u g u s t  7 Boa r d  o f  
V i s i t o r s  m e e t i n g ,  t h e  c o l l e g e ' s  s t a t e m e n t  o f  p u r p o s e  w a s  
d i s c u s s e d  i n  l i g h t  o f  t h e s e  t w o  r e p o r t s .  Though  a c t i o n  was 
n o t  i m m e d i a t e l y  f o r t h c o m i n g ,  c h a n g e s  we r e  r e c o m m e n d e d .
The f o u r t h  s t e p  o f  m i s s i o n  r e v i s i o n  b r o u g h t  t h e  a c t i o n .  
I t  c a m e  i n  1 9 6 4 — u n d e r  a  new a d m i n i s t r a t i o n .  I n d e e d ,  t h e  
new m i s s i o n  s t a t e m e n t  e v e n t u a l l y  i s s u e d  by t h e  B o a r d  o f  
V i s i t o r s  i n  O c t o b e r  o f  t h a t  y e a r  was  l a r g e l y  a r e s u l t  o f  T. 
M a r s h a l l  H a h n ,  t h e  c o l l e g e ' s  new p r e s i d e n t ,  a n d  h i s  r a p i d  
a d v a n c e m e n t  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  of  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  
I n s t i t u t e  a s  a  u n i v e r s i t y  b eg un  i n  Newman' s  a d m i n i s t r a t i o n .  
I n  h i s  1 9 6 3  i n a u g u r a l  a d d r e s s ,  he  u s e d  s p e c i f i c a l l y  t h e  
p h r a s e  " l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y "  s i x  t i m e s ,  w i t h  c o u n t l e s s
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o t h e r  r e f e r e n c e s  t o  " u n i v e r s i t y "  t h r o u g h  s y n o n y m s  o f  one
k i n d  o r  a n o t h e r  t h r o u g h o u t .  F o r  e x a m p l e ,  h e  o p e n e d  h i s
a d d r e s s  a s  f o l l o w s :
[ I  h o p e  t o ]  g i v e  t h e  q u a l i t y  o f  l e a d e r s h i p  t h e  
f i n e  c i t i z e n s  o f  V i r g i n i a  a r e  e n t i t l e d  t o  e x p e c t  
and  r e q u i r e  f o r  t h e i r  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y ,  w i t h  
i t s  p r o g r a m s  o f  i n s t r u c t i o n ,  r e s e a r c h ,  a n d  
e x t e n s i o n  s o  v i t a l  t o  t h e  c o n t i n u e d  f o r w a r d  
p r o g r e s s  o f  t h e  Commonwea l th .
C o n s t a n t l y ,  t h r o u g h o u t  t h e  a d d r e s s ,  he  e q u a t e d  q u a l i t y  p l u s  
l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y  p l u s  e x c e l l e n c e  w i t h  t h e  i n s t i t u t i o n  
he  h a d  b e g u n  t o  l e a d .  B o l d l y ,  he  d e f i n e d  V i r g i n i a ' s  l a n d -  
g r a n t  u n i v e r s i t y  m i s s i o n  a s  one o f  " o u t s t a n d i n g  p r o g r a m s  of  
i n s t r u c t i o n ,  r e s e a r c h ,  and  e x t e n s i o n . "  S u b t l y ,  he  b e g a n  t o  
u s e  t h e  w o r d s  " V i r g i n i a  T e c h "  t o  i d e n t i f y  h i s  i n s t i t u t i o n  
a nd ,  p e r h a p s ,  i t s  e v o l v i n g  m i s s i o n .
The new m i s s i o n  s t a t e m e n t  w h i c h  f i n a l l y  d i d  e v o l v e  o u t  
o f  a l l  o f  t h i s  by 1 9 6 4  made  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  c o l l e g e  a  c o m m i t m e n t  t o w a r d  d e v e l o p i n g  
p r o g r a m s  and  f a c i l i t i e s  f o r  a  q u a l i t y  " u n i v e r s i t y "  e d u c a t i o n  
r a t h e r  t h a n  a  t e c h n i c a l l y  o r i e n t e d  o n e .  I n d e e d ,  when t h e  
B o a r d  o f  V i s i t o r s  r e v i e w e d  t h e  c o l l e g e ' s  c u r r e n t  m i s s i o n  
s t a t e m e n t ,  i t  c o n c l u d e d  t h a t  " s i n c e  t h e  l e g i s l a t i v e  
d i r e c t i v e s  o f  t h e  v a r i o u s  l a n d - g r a n t  a c t s  d e f i n e d  t h e  r o l e  
o f  a  l a n d - g r a n t  s c h o o l ,  V P I ' s  b a s i c  m i s s i o n  m u s t  i n c l u d e  a  
q u a l i t y  r e s i d e n t  i n s t r u c t i o n  p r o g r a m  f o r  t h e  y o u t h  o f  
V i r g i n i a ,  c o u p l e d  w i t h  s u p p o r t i n g  r e s e a r c h  a n d  e x t e n s i o n  
a c t i v i t  i e s . " - 1-® The  b o a r d  f e l t  t h a t  a s  t h e  s o c i a l  a n d
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e c o n o m i c  p r o g r e s s  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  c o n t i n u e d ,  a n d  a s  
V i r g i n i a ' s  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  s o u g h t  t o  p r e p a r e  l a r g e r  
n u m b e r s  o f  p e o p l e  f o r  more  m e a n i n g f u l  and  p r o d u c t i v e  r o l e s  
i n  an i n c r e a s i n g l y  c o m p l e x  s o c i e t y ,  t h e  number  o f  q u a l i f i e d  
s t u d e n t s  s e e k i n g  h i g h e r  e d u c a t i o n  w o u l d  c o n t i n u e  t o  g r o w  
v e r y  r a p i d l y .
I n  r e s p o n s e  t o  t h e  g r o w t h  a n d  w i t h  a n  a l l e g i a n c e  t o  t h e  
l a n d - g r a n t  a c t  w h i c h  c o n c e i v e d  i t ,  t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s  
a d o p t e d  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  o f  p o l i c y  f o r  VPI on O c t o b e r  
5 ,  1 9 6 4 :
T h e  V PI  B o a r d  o f  V i s i t o r s  r e c o g n i z e s  t h a t  t h e  
m i s s i o n  o f  VPI i s  t o  p r o v i d e  t h e  b e s t  p o s s i b l e  
r e s i d e n t  i n s t r u c t i o n  f o r  t h e  q u a l i f i e d  y o u t h  o f  
V i r g i n i a  a n d  s t r o n g  r e s e a r c h  a n d  e x t e n s i o n  
p r o g r a m s  t o  s e r v e  t h e  n e e d s  o f  t h e  C ommonwea l t h .  .
. . T h e  B o a r d  d e s i r e s  t o  d e v e l o p  t h e  f a c i l i t i e s  
t o  a c c o m m o d a t e  s t u d e n t s  f r o m  V i r g i n i a  h i g h  s c h o o l s  
who h a v e  t h e  a b i l i t y  t o  c o m p l e t e  s u c c e s s f u l l y  a 
q u a l i t y  u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n . ^ *
I n  l i g h t  o f  t h e  new m i s s i o n ,  t h e  b o a r d  f u r t h e r  s a w  a n e e d
f o r  t h e  c o l l e g e  t o  m e e t  t h e  n e e d s  of  i n c r e a s i n g  e n r o l l m e n t ,
t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  w o m e n  e d u c a t e d  a t  V P I ,  a n d  t o
s t r e n g t h e n  t h e  g r a d u a t e  p r o g r a m s  " i n  a l l  a r e a s  wh e r e  need  i s
d e m o n s t r a t e d , "  e s p e c i a l l y  t h e  n o n - s c i e n c e  o n e s . ^  I n d e e d ,
t h e  e v o l u t i o n  i n t o  a  u n i v e r s i t y  was t a k i n g  p l a c e ,  b u t  s t i l l
w i t h  a  d i s t i n c t i v e n e s s  o f  l a n d - g r a n t  p u r p o s e .  I n d e e d ,  t h e
s a g a  was  u n f o l d i n g .
F r o m  1 9 6 4  t o  1 9 6 6 ,  t h i s  new m i s s i o n  p e r v a d e d  t h e
c o l l e g e ' s  v e r y  b e i n g — b o t h  i n t e r n a l l y  a n d  e x t e r n a l l y .  I n
c a t a l o g  a f t e r  c a t a l o g  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  V P I ' s  s t a t u s  a s  a
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u n i v e r s i t y  a n d  i t s  s e r v i c e  t o  t h e  C o m m o n w e a l t h  w e r e  
c o n s t a n t l y  h i g h l i g h t e d .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  1 9 6 4 - 6 5  c a t a l o g  
n o t e d :
T o d a y ,  VPI  i s  m o r e  t h a n  a  u n i v e r s i t y  a s  i t  s e r v e s  
t h e  s t a t e ,  t h e  n a t i o n ,  a n d  t h e  w o r l d  i n  t h e  t h r e e  
i m p o r t a n t  f i e l d s  o f  i n s t r u c t i o n ,  r e s e a r c h ,  a n d  
e x t e n s i o n .  . . . T h r o u g h  t h e  y e a r s ,  VPI h a s  k e p t  
t o  t h e  l e t t e r  a n d  t o  t h e  s p i r i t  o f  t h e  M o r r i l l  
L a n d - G r a n t  A c t .  I n s t r u c t i o n  i s  now o f f e r e d  i n  s i x  
a c a d e m i c  c o l l e g e s  and a l m o s t  f i f t y  d e p a r t m e n t s  on 
t h e  u n d e r g r a d u a t e  l e v e l .  M a s t e r ' s  a n d  d o c t o r a l  
d e g r e e s  a r e  o f f e r e d  i n  many d e p a r t m e n t s  t h r o u g h  
t h e  G r a d u a t e  S c h o o l .  . . . VPI s t r i v e s  t o  p r o v i d e  
an  e d u c a t i o n a l  c e n t e r  s e c o n d  t o  none i n  t h e  n a t i o n  
and t o  p r o v i d e  t h e  b e s t  u n i v e r s i t y  f a c i l i t i e s  t h a t  
t h i s  t e c h n o l o g i c a l  age  may r e q u i r e . 13
T o o ,  B o a r d s  o f  V i s i t o r s '  s u b s e q u e n t  a c t i o n s  w e r e  
i n f l u e n c e d  by t h e  m i s s i o n .  A t  a  F e b r u a r y  2 3 ,  1965 ,  m e e t i n g ,  
f o r  e x a m p l e ,  t h e  b o a r d  p a s s e d  t w o  r e s o l u t i o n s  w h i c h  
e m p h a s i z e d  "a q u a l i t y  u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n , "  b o t h  i n  t e r m s  
o f  i n s t r u c t i o n ,  r e s e a r c h ,  a n d  e x t e n s i o n  a s  w e l l  a s  s u p p o r t  
f a c i l i t i e s .  F u r t h e r ,  a t  t h i s  s a m e  m e e t i n g ,  t h e  b o a r d  a l s o  
r e a c h e d  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  w i t h o u t  t h e  l o s s  o f  r e c o g n i t i o n  
o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s t r e n g t h e n i n g  t h e  u n d e r g r a d u a t e  
p r o g r a m ,  g r e a t e r  e m p h a s i s  s h o u l d  be  p l a c e d  on s t r e n g t h e n i n g  
t h e  g r a d u a t e  p r o g r a m s  and o f f e r i n g  g r a d u a t e  d e g r e e s  i n  a l l  
a r e a s  w he r e  t h e r e  was d e m o n s t r a t e d  n e e d . 1^
I n d e e d ,  i n  1965,  e v e n  a  V i r g i n i a  H i g h e r  E d u c a t i o n  S t u d y  
C o m m i s s i o n  a g r e e d  w i t h  t h e  c o n c e p t  o f  V P I ' s  e x p a n d i n g  i t s  
p r o g r a m s  t h r o u g h  d o c t o r a l  l e v e l  i n  n o n - s c i e n c e  a s  w e l l  a s  i n  
i t s  m o r e  t r a d i t i o n a l  a r e a s  o f  c o n c e r n .  I n  f a c t ,  t h e  
c o m m i s s i o n  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  w o r d  " u n i v e r s i t y "  b e
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i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  n a m e .  S p e c i f i c a l l y ,  i t  
r ecommended:
t h a t  t h e  a u t h o r i t i e s  . o f  VPI g i v e  a t t e n t i o n  t o  t h e  
c h o i c e  o f  a  b e t t e r  d e s i g n a t i o n  f o r  t h e  
i n s t i t u t i o n ,  o n e  t h a t  w i l l  i n d i c a t e  i t s  h i s t o r i c  
i m p o r t a n c e  a s  t h e  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y  o f  
V i r g i n i a . 15
I n  a  s l i g h t l y  m o r e  c r i t i c a l  v e i n ,  t h e  i n s t i t u t i o n ' s
f i r s t  s e l f - s t u d y  a d d r e s s e d  t h e  u n i v e r s i t y  s t a t u s ,
p a r t i c u l a r l y  a s  i t  i m p a c t e d  p r o g r a m s :
E d u c a t i o n  r a t h e r  t h a n  t e c h n i c a l  t r a i n i n g  i s  t h e  
m i s s i o n  t o  w h i c h  t h i s  u n i v e r s i t y  s h o u l d  b e  
d e d i c a t e d .  . . . S e v e r a l  c o l l e g e s  a n d  d e p a r t m e n t s  
j o i n e d  i n  e x p r e s s i n g  t h e  f e e l i n g  t h a t  e x p a n s i o n  of  
t h e  l i b e r a l  a r t s  i s  t h e  k ey  t o  t h e  p r o b l e m . 15
I n d e e d ,  i n  t h i s  s e n s e ,  a c c o r d i n g  t o  t h i s  s e l f - s t u d y  r e p o r t ,
m a n y  f a c u l t y  a n d  s t a f f  f e l t  t h a t  a  m o r e  " d e f i n i t i v e
s t a t e m e n t "  o f  p u r p o s e  n e e d e d  t o  b e  m a d e .  F r o m  t h e i r
p e r s p e c t i v e  o f  p u r p o s e ,  t w o  m a j o r  p r o b l e m s  e x i s t e d .  T h e
f i r s t  was  " c h a r t i n g  t h e  now r e c o g n i z e d  r o l e  o f  a  u n i v e r s i t y
i n s t e a d  o f  t h e  p r e v i o u s l y  l i m i t e d  r o l e  o f  a  s c i e n t i f i c  a n d
t e c h n o l o g i c a l  i n s t i t u t e . " 1 ^ T h e  s e c o n d  p r o b l e m  was  t h e
" a p p a r e n t  l a c k  o f  an i n t e l l e c t u a l  a t m o s p h e r e  [ o n  c a m p u s ]
c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e  s t a t u s  o f  a  m a j o r  u n i v e r s i t y . " 15
And, p r o m o t i o n a l  p a m p h l e t  a f t e r  p r o m o t i o n a l  p a m p h l e t
a l w a y s  r e l a t e d  t h e  c o l l e g e ' s  m i s s i o n  b a c k  t o  V i r g i n i a  n e e d s
a l w a y s  w i t h i n  t h e  l a n d - g r a n t  c o n c e p t .  As a 1 9 6 6 - 6 7  r e p o r t
p u t  i t :
As  V i r g i n i a  s e e k s  t o  b r o a d e n  an d  s t r e n g t h e n  i t s  
e d u c a t i o n a l  s y s t e m ,  m o r e  a d e q u a t e  and  d i v e r s e  
e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  w i l l  be made a v a i l a b l e
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f o r  i t s  young p e o p l e .  The  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y ' s  
b a s i c  r o l e  i n  t h i s  e f f o r t  i s  c l e a r ;  t h e  u n i v e r s i t y  
h a s  n o  c h o i c e  b u t  t o  r e s p o n d  t o  t h e  s t a t e ' s  
g r o w i n g  e d u c a t i o n a l  n e e d s .
S u m m a t i v e l y , p e r h a p s ,  m o s t  s i g n i f i c a n t  o f  t h i s  new
m i s s i o n  w h i c h  p e r v a d e d  t h e  c o l l e g e ' s  b e i n g  f r o m  1964  t h r o u g h
1 9 6 7  w a s  t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  a n d  S c h o o l s
C o m m i t t e e ' s  a s s e s s m e n t  o f  i t .  I n  a  g e n e r a l  s e n s e ,  t h e
c o m m i t t e e  a p p r a i s e d  t h e  c o l l e g e  as  f o l l o w s :
VPI f o r  t h e  p a s t  s e v e r a l  y e a r s  s e e m s  t o  h a v e  
u n d e r g o n e  m o r e  c h a n g e  t h a n  i n  t h e  p r e c e d i n g  
q u a r t e r  c e n t u r y ,  and i t  i s  h a r d  t o  i m a g i n e  a  more  
d y n a m i c  i n s t i t u t i o n .  • . . T h e r e  i s  no d o u b t  t h a t  
VPI i s  a  b e t t e r  i n s t i t u t i o n  t h a n  e v e r ,  a n d  i s  
h e a d e d  u p w a r d ,  s t e e p l y  and r a p i d l y . ^ 0
W i t h  s p e c i f i c  r e g a r d  t o  t h e  new m i s s i o n  o f  V P I ,  t h e
c o m m i t t e e  f o u n d  i t  t o  be " v a l i d  and a c c u r a t e l y  d e s c r i b [ i n g ]
t h e  new d i r e c t i o n s  o f  t h e  u n i v e r s i t y . ”21 I n  p a r t i c u l a r ,  t h e
c o m m i t t e e  m e n t i o n e d  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  c o l l e g e  i n t o  "a
c o m p l e t e  u n i v e r s i t y ” a n d  i t s  d e v e l o p m e n t  o f  f u n d a m e n t a l
d i s c i p l i n e s  o f  s c i e n c e s  and a r t s .  T h e  c o m m i t t e e  n o t e d  t h a t
" t h i s  f u n d a m e n t a l  c h a n g e  i n  i n s t i t u t i o n a l  p u r p o s e  . . .  i s
b e i n g  a c c o m p l i s h e d  e f f i c i e n t l y  a n d  r a p i d l y . " 2 2  As
c o n c l u s i o n ,  t h e  c o m m i t t e e  r e p o r t e d  t h a t  VPI was  b o t h
r e c o g n i z i n g  i t s  " e n l a r g e d  r o l e  a s  a n  e d u c a t i o n a l  l e a d e r  o f
t h e  s t a t e  a n d  r e g i o n "  a n d  was  w e l l  on i t s  way t o  " b e c o m f i n g ]
o n e  o f  t h e  o u t s t a n d i n g  u n i v e r s i t i e s  o f  t h e  n a t i o n . ”^3
I n d e e d ,  by 19 66 ,  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  was i n t e n t
on a n s w e r i n g  t h e  c a l l  t o  p l a n t  u n i v e r s i t y  r o o t s  i n  i t s
a l r e a d y  v e r y  f e r t i l e  l a n d - g r a n t  s o i l .
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T h e  f i f t h  s t e p  o f  m i s s i o n  r e v i s i o n  b e g a n  i n  1 9 6 7 ,  
c u l m i n a t i n g  i n  1 9 7 0 .  T h e  f o l l o w i n g  r e v i s e d  m i s s i o n  
s t a t e m e n t — a p p r o v e d  by t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s — a p p e a r e d  i n  
t h e  1 9 6 7 - 6 8  c a t a l o g :
T h e  p u r p o s e  o f  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  
I n s t i t u t e ,  V i r g i n i a ' s  L a n d - G r a n t  U n i v e r s i t y ,  i s  t o  
p r o v i d e  t h e  i n t e l l e c t u a l  a t m o s p h e r e ,  t h e  s c h o l a r l y  
g u i d a n c e  a n d  t h e  m o d e r n  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  
e d u c a t i o n  o f  men a n d  women o f  t h e  C o m m o n w e a l t h ,  
t h e  r e g i o n  and  t h e  n a t i o n .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  b a s i c  o b l i g a t i o n  t o  
p r o v i d e  a p p r o p r i a t e  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
t h e  q u a l i f i e d  y o u t h  w ho  s e e k  a d m i s s i o n ,  t h e  
u n i v e r s i t y ,  t h r o u g h  a  b a l a n c e d  p r o g r a m  o f  r e s i d e n t  
and  o f f - c a m p u s  i n s t r u c t i o n ,  e x t e n s i o n  a c t i v i t i e s ,  
a n d  r e s e a r c h ,  b o t h  f u n d a m e n t a l  a n d  a p p l i e d ,  
p r o j e c t s  i t s  s c o p e  o f  a c t i v i t i e s  t o  a n t i c i p a t e  and 
f u l f i l l  t h e  i n t e l l e c t u a l  n e e d s  o f  t h e  s t a t e  a n d  
t h e  n a t i o n .
The e x p l o s i v e  g r o w t h  and e x p a n d i n g  demands  of  
a  mo der n  t e c h n o l o g i c a l  s o c i e t y  r e q u i r e  a  b r e a d t h  
a n d  f l e x i b i l i t y  o f  p u r p o s e  n o t  h e r e t o f o r e  
n e c e s s a r y .
A u n i v e r s i t y  m u s t  s e e k  t o  p i o n e e r  new r o u t e s  
a n d  r a p i d l y  a d o p t  t o  new s i t u a t i o n s  i f  i t  i s  t o  
s t i m u l a t e  t h e  young i n q u i r i n g  mind and r e m o u l d  t h e  
o l d e r  w e l l - e s t a b l i s h e d  c o n c e p t s  o f  g r a d u a t e s  who 
f i n d  t h e  n e e d  f o r  f u r t h e r  e d u c a t i o n . ^
T h e  s t a t e m e n t  i n  g e n e r a l  c o n s t a n t l y  r e f e r e n c e d  VPI a s  a
u n i v e r s i t y — m o r e  s o  t h a n  i n  a n y  o f  t h e  o t h e r  p r e v i o u s
m i s s i o n  s t a t e m e n t s .  F u r t h e r m o r e ,  t h i s  1 9 6 7 - 6 8  s t a t e m e n t  o f
p u r p o s e  e m p h a s i z e d  t h r e e  b a s i c  a s p e c t s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n
w h i c h  w o u l d  s h a p e  i t s  s e n s e  o f  p u r p o s e  f o r  y e a r s  t o  c o m e .
T h e s e  a s p e c t s  w e r e  ( 1 )  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  " u n i v e r s i t y "
s t a t u s ;  ( 2 )  i t s  s e r v i c e  t o  " t h e  C o m m o n w e a l t h ,  t h e  r e g i o n ,
a n d  t h e  n a t i o n " ;  a n d  ( 3 )  i t s  t h r e e - s i d e d  f a c e  o f  r e s e a r c h ,
i n s t r u c t i o n ,  a n d  e x t e n s i o n .  I n d e e d ,  t h i s  r e v i s e d  m i s s i o n
s t a t e m e n t  mov ed  t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  e v e n
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f u r t h e r  a l o n g  t o  b e c o m i n g  V i r g i n i a ’s  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y
i n  b o t h  f o r m  a n d  f u n c t i o n ,  a n d ,  i n  i t s  o w n  w o r d s ,  t o
" a n t i c i p a t e  and  f u l f i l l  t h e  i n t e l l e c t u a l  n e e d s  o f  t h e  s t a t e
and  t h e  n a t i o n . "
T h i s  m i s s i o n  r e v i s i o n  i m p a c t e d  upon v a r i o u s  a s p e c t s  of
t h e  c o l l e g e  f r o m  1967  t o  1970 .  F i r s t ,  t h e  s e l f - i d e n t i t y  o f
t h e  i n s t i t u t i o n  r e f l e c t e d  t h e  i n f l u e n c e .  R e f e r e n c e s
a b o u n d e d  t o  VPI  a s  V i r g i n i a  T e c h ,  m o s t  e s p e c i a l l y  i n  t h e
y e a r l y  c a t a l o g s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  o p e n i n g  p a g e s  o f  t h e
c a t a l o g ,  w h a t  was  o n c e  "The VPI S t o r y " — t h e  i n t r o d u c t i o n  t o
t h e  s c h o o l — b e c a m e  " T h e  V i r g i n i a  T e ch  S t o r y . "  S e c o n d ,
s t u d e n t  a c t i v i t i e s  e x t e r n a l  t o  t h e  f o r m a l  c u r r i c u l u m  s h o w e d
a n  i n f l u e n c e .  M o s t  i n t e r e s t i n g l y ,  i n  t h i s  r e g a r d ,  was  a
1 9 6 9 - 7 0  r e p o r t ,  wh i c h  e x a m i n e d  t h e  i s s u e  of  s t u d e n t  p r o t e s t .
Of i t ,  t h e  r e p o r t  s a i d :
I f  a  u n i v e r s i t y  i s  t o  r e m a i n  a  p l a c e  o f  f r e e  
i n q u i r y ,  a  c o m m u n i t y  i n  wh i ch  a  l i b e r a l  e d u c a t i o n  
i s  p o s s i b l e ,  t h e  f r e e d o m  o f  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  
c o m m u n i t y  m u s t  be p r o t e c t e d .  The  U n i v e r s i t y  m u s t  
a s s u r e  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  c o m m u n i t y  t h a t  he  i s  
f r e e  t o  e x p r e s s  h i m s e l f  i n  any  a p p r o p r i a t e  m a n n e r ,  
a s  l o n g  a s  h e  d o e s  n o t  i m p o s e  on  t h e  f r e e d o m s  o f  
o t h e r s .  T h i s  i s  t h e  b e s t  a s s u r a n c e  t h a t  s c h o l a r l y  
p u r s u i t  and i n t e l l e c t u a l  d e b a t e  w i l l  f l o u r i s h ,  and 
t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  w i l l  c o n t i n u e  t o  m a i n t a i n  t h e  
e n v i r o n m e n t  e s s e n t i a l  f o r  e d u c a t i o n .  I t  i s  a l s o  
v i t a l  t o  t h e  U n i v e r s i t y ' s  s e r v i c e  t o  t h e  
Commonwea l t h .
A g a i n ,  t h e  u n i v e r s i t y  s t a t u s ,  c o m p l e t e  w i t h  i t s  t r a d i t i o n a l  
p u r s u i t s  and  i d e a l s ,  c o n t r i b u t e d  t o  i n s t i t u t i o n a l  p o l i c y  on 
i s s u e s  n o n - c u r r i c u l a r  i n  n a t u r e .  T h i r d ,  t h e  v e r y  name  o f  
t h e  i n s t i t u t i o n  was  a f f e c t e d  by t h e  r e v i s e d  1967  m i s s i o n
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s t a t e m e n t .  L e g i s l a t i o n  was  i n t r o d u c e d  a nd  p a s s e d  by t h e  
s t a t e  l e g i s l a t u r e  i n  1 9 7 0  o f f i c i a l l y  d e s i g n a t i n g  t h e  
i n s t i t u t i o n  " V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y , "  e f f e c t i v e  J u l y  1,  1970 .  W h i l e  no one  o f  t h e s e  
a s p e c t s  i n  and o f  i t s e l f  s u g g e s t e d  e a r t h - s h a t t e r i n g  c h a n g e ,  
c o l l e c t i v e l y  t h e y  d e m o n s t r a t e d  t h e  p e r v a s i v e n e s s  o f  t h e  1967 
r e v i s e d  m i s s i o n  i n  V P I ' s  m e t a m o r p h o s i s  i n t o  a  s t a t e  
u n i v e r s i t y .
T h e  s i x t h  s t e p  o f  m i s s i o n  r e v i s i o n ' c a m e  i n  1 9 7 1 ,  w i t h  
y e t  a n o t h e r  m i s s i o n  r e f i n e m e n t .  I n  May 1 9 7 1 ,  c o l l e g e  
o f f i c i a l s  p r o p o s e d  a n d  t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s  s u b s e q u e n t l y  
a p p r o v e d  a  new s t a t e m e n t  o f  m i s s i o n  f o r  s u b m i s s i o n  t o  t h e  
S t a t e  C o u n c i l  f o r  H i g h e r  E d u c a t i o n  i n  V i r g i n i a .  T h e  
s t a t e m e n t  f i n a l l y  r e c o g n i z e d  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  
a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  a s  " V i r g i n i a ' s  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y  
w i t h  an e x t e n s i v e  c o m m i t m e n t  t o  g r a d u a t e  a s  w e l l  a s  u n d e r ­
g r a d u a t e  i n s t r u c t i o n ,  r e s e a r c h ,  a n d  s t a t e w i d e  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n  a n d  e x t e n s i o n . " 2 ® I n  t h e  p r o c e s s ,  t h e  s t a t e m e n t  
a l s o  a c k n o w l e d g e d  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  a d d i n g  o f  " c o n t e m p o r a r y  
p r o g r a m s  r e q u i r e d  o f  a  c o m p r e h e n s i v e  u n i v e r s i t y , "  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  n o n - s c i e n c e  a r e a s ,  w h i l e  s i m u l t a n e o u s l y  
m a i n t a i n i n g  "many o f  t h e  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y  t r a d i t i o n s . "  
T h u s ,  t h e  new s t a t e m e n t ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  p l a c e d  e q u a 1 
i m p o r t a n c e  on i n s t r u c t i o n  ( g r a d u a t e  an d  u n d e r g r a d u a t e ) ,  
r e s e a r c h ,  and e x t e n s i o n  s e r v i c e s  i n  b o t h  i t s  e v o l v i n g  l a n d -  
g r a n t  s e t t i n g  a s  w e l l  a s  i t s  n e w - f o u n d  c o m p r e h e n s i v e
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u n i v e r s i t y  s e t t i n g . 2 ? The u n i v e r s i t y  s t a t u s  was  a c h i e v e d ,  
t h e  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  " s t r i n g s "  o n c e  more  a d j u s t e d .
T h e  s e v e n t h  s t e p  o f  m i s s i o n  r e v i s i o n ,  o c c u r r i n g  i n  
1 9 7 2 ,  s e r v e d  t o  i n t r o d u c e  t h e  a s p e c t s  o f  a c c e s s i b i l i t y  a n d  
b a l a n c e  i n t o  t h e  1 9 7 1  m i s s i o n  r e f i n e m e n t .  On N o v e m b e r  2 ,  
1 9 7 1 ,  a  f a c u l t y  T a s k  F o r c e  o n  I n s t r u c t i o n  i s s u e d  a  
c o m p r e h e n s i v e  f i n a l  r e p o r t  a d d r e s s i n g  t h e  u n i v e r s i t y ' s  
t r i u n e  m i s s i o n ,  b u t  w i t h  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  on i n s t r u c t i o n .  
T h o u g h  t h e  r e p o r t  s u b j e c t e d  much o f  t h e  u n i v e r s i t y ' s  b e i n g  
t o  c l o s e  s c r u t i n y ,  f o r  p u r p o s e s  h e r e ,  i t  mos t  s i g n i f i c a n t l y  
a d d e d  two d i m e n s i o n s  t o  t h e  1971 m i s s i o n .
The  f i r s t  w a s  o n e  o f  g r e a t e r  a c c e s s  o f  e d u c a t i o n  t o  a l l  
s t u d e n t s  b u t  n o t  a t  t h e  e x p e n s e  o f  q u a l i t y .  The t a s k  f o r c e  
s a i d :
As  t h e  A m e r i c a n  s o c i e t y  c o n t i n u e s  t o  b e  
d i v e r s i f i e d ,  t h e  U n i v e r s i t y  m u s t  r e a c h  o u t  a n d  
o f f e r  i t s  r e s o u r c e s  t o  m a n y  m o r e  p e o p l e .  
T r a d i t i o n a l  e d u c a t i o n a l  p a t t e r n s  m u s t  c h a n g e  i n  
o r d e r  t o  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c o n c e p t  t h a t  
e d u c a t i o n  f o r  e d u c a t i o n ' s  s a k e  i s  b e n e f i c i a l  t o  
t h e  i n d i v i d u a l  and  s o c i e t y ;  a s  we make a d d i t i o n a l  
e f f o r t s  t o  r e a c h  t h e  s o c i a l l y  a n d  c u l t u r a l l y  
h a n d i c a p p e d ,  i n n o v a t i v e  c o n c e p t s  i n  e d u c a t i o n  mus t  
be  d e v e l o p e d  a n d  a c c e p t e d  a s  a  p a t t e r n  f o r  t h e  
e d u c a t i o n a l  p r o c e s s .
O u r  U n i v e r s i t y  m u s t  e s t a b l i s h  i t s  o w n  
c h a r a c t e r  a n d  i d e n t i t y  a s  i t  f u l f i l l s  i t s  
i n s t r u c t i o n a l  m i s s i o n ,  w h i c h  i s  t o  p r o v i d e  
a b u n d a n t  e d u c a t i o n a l  r e s o u r c e s  f o r  a l l  c i t i z e n s  
d e s i r i n g  q u a l i t y  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s .  T h e  
f u l f i l l m e n t  o f  t h i s  m i s s i o n  d o e s  n o t  i m p l y ,  
h o w e v e r ,  t h a t  e v e r y  c i t i z e n  s h o u l d  be a d m i t t e d  to 
a  d e g r e e  p r o g r a m .  R a t h e r ,  i t  m e a n s  t h a t  e v e r y  
c i t i z e n  s h o u l d  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m  m o s t  s u i t e d  t o  h i s  n e e d s  a n d  a b i l i t i e s ,  
and  t h a t  he s h o u l d  h av e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p u r s u e  
t h a t  p r o g r a m  a t  v a r i o u s  l o c a t i o n s  a n d  t i m e s
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w i t h o u t  u n d u e  p e n a l t y . 2 ®
W i t h  t h i s  d i m e n s i o n  o f  a c c e s s i b i l i t y  i n  m i n d ,  t h e  t a s k  f o r c e  
s u g g e s t e d  an  " o p e n  u n i v e r s i t y "  p l a n  s i m i l a r  t o  t h e  o n e  i n  
t h e  U n i t e d  Kingdom w i t h  a  " c o m m u n i t y  c o l l e g e  n e t w o r k "  a s  an 
i n t e g r a l  p a r t  o f  i t . 29 T h u s ,  w i t h  t h i s  d i m e n s i o n ,  t h e  t a s k  
f o r c e  h i g h l i g h t e d  t h e  l a n d - g r a n t  r o o t s  o f  i t s  u n i v e r s i t y .
T h e  s e c o n d  d i m e n s i o n  a d d e d  t o  t h e  1 9 7 1  m i s s i o n  
r e f i n e m e n t ,  w h i c h  r e c e i v e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  t a s k  f o r c e ,  
w a s  o n e  o f  b a l a n c e .  A c c o r d i n g  t o  t h e  1 9 7 2 - 7 3  c a t a l o g ,  t h e  
b a s i c  f u n c t i o n s  a n d  p u r p o s e s  o f  t h e  u n i v e r s i t y  w e r e  a s  
f o l l o w s :
. . .  t o  p r o v i d e  t h e  i n t e l l e c t u a l  a t m o s p h e r e ,  t h e  
s c h o l a r l y  g u i d a n c e ,  and  t h e  mo der n  f a c i l i t i e s  f o r  
t h e  e d u c a t i o n  o f  men a n d  women . . . [ a n d ]  t o
a n t i c i p a t e  a n d  f u l f i l l  t h e  i n t e l l e c t u a l  n e e d s  o f  
t h e  s t a t e  a n d  t h e  n a t i o n  t h r o u g h  a  b a l a n c e d  
p r o g r a m  o f  r e s i d e n t  a n d  o f f - c a m p u s  i n s t r u c t i o n ,  
e x t e n s i o n  a c t i v i t i e s ,  a n d  r e s e a r c h ,  b o t h  
f u n d a m e n t a l  and a p p l i e d .
U s i n g  t h i s  s t a t e m e n t  a s  a  b a s i s ,  t h e  t a s k  f o r c e  d e f i n e d  t h e
p r o g r a m  b a l a n c e .  P h i l o s o p h i c a l l y  r e l a t i n g  t h e  d i m e n s i o n  t o
a l a r g e r  w h o l e ,  t h e  t a s k  f o r c e  s a i d :
O u r  b e l a t e d  a w a k e n i n g  t o  e n v i r o n m e n t a l  
p r o b l e m s  f o r c e s  u s  t o  r e c o g n i z e  t h e  i n t e g r i t y  o f  
t h e  n a t u r a l  s y s t e m .  T h e  w i s d o m  o f  t h e  a n c i e n t s  
l o o m s  a n e w :  a l l  i s  u n i t y ,  e v e r y t h i n g  i s
i n t e r r e l a t e d .  To c o n t i n u e  u s e l e s s  c a t e g o r i z a t i o n  
a n d  f u n c t i o n l e s s  d i v i s i o n s  i n  t h e  f a c e  o f  
c o n s p i c u o u s  n e e d s  f o r  s y n t h e s i s  and  i n t e g r a t i o n  i s  
t o  c o u r t  c h a r g e s  o f  i r r e l e v a n c e ,  i n e f f i c i e n c y ,  and 
p e r h a p s  e v e n t u a l  d i s a s t e r .  What  a r e  n e e d e d  a r e  
new m i x e s  o f  i d e a s ,  t o o l s ,  m e t h o d s ,  and  a r t s . 31
On a  more  p r a c t i c a l  l e v e l ,  t h e  t a s k  f o r c e  i d e n t i f i e d  f o r  i t s
■ u n i v e r s i t y  a n o t h e r  g o a l :
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V i r g i n i a  T e c h  m u s t  s t r i v e  c o n t i n u a l l y  f o r  a  
h e a l t h y  an d  h a r m o n i o u s  b a l a n c e  o f  t h e s e  d i f f e r e n t  
c o m p o n e n t s  [ r e s e a r c h ,  e x t e n s i o n ,  i n s t r u c t i o n ] .  
F o r t u n a t e l y  t h e r e  i s  no e s s e n t i a l  c o n f l i c t  b e t w e e n  
t h e m .  R e s e a r c h  c a n  and  f r e q u e n t l y  d o e s  c o n t r i b u t e  
t o  m o r e  e n l i g h t e n e d  i n s t r u c t i o n ;  e x t e n s i o n  i s  a  
f o r m  o f  a d u l t  i n s t r u c t i o n .  V i r g i n i a  T e c h ,  
t r a d i t i o n a l l y  i d e n t i f i e d  by t h e .  e x c e l l e n c e  of  i t s  
e x t e n s i o n  p r o g r a m ,  h a s  made a  m a j o r  e f f o r t  i n  t h e  
r e c e n t  p a s t  t o  g a i n  n a t i o n a l  r e c o g n i t i o n  f o r  i t s  
r e s e a r c h  p r o d u c t i v i t y .  The t i m e  i s  now r i p e  f o r  a  
r e a s s e r t i o n  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  i n s t r u c t i o n a l  
m i s s i o n . 32
T h u s ,  on b o t h  p h i l o s o p h i c a l  a n d  p r a c t i c a l  l e v e l s ,  t h e  t a s k  
f o r c e  o u t l i n e d  t h e  n e e d  f o r  g r e a t e r  e q u a l i t y  w i t h i n  a n d  
a m o n g  t h e  t r i u n e  m i s s i o n .  I n  s o  d o i n g ,  i t  h i g h l i g h t e d  t h e  
c o m p r e h e n s i v e n e s s  o f  i t s  u n i v e r s i t y  s t r u c t u r e  a n d  t h e  
e v o l v i n g  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  l i b e r a l  and  u s e f u l  c o m p o n e n t s .
By 1 9 7 2 ,  t h e  new s t a t e m e n t  o f  m i s s i o n  was  i n  p l a c e .  
T h e  j o b ,  t h e n ,  b e c a m e  a  m a t t e r  o f  r e k i n d l i n g — w i t h  m o d e r n  
m o d i f i c a t i o n s — two f u n d a m e n t a l  d i m e n s i o n s  o f  t h e  f o u n d i n g  
l a n d - g r a n t  a c t .  T h e  1 8 6 2  a c t ' s  c h a r g e  t o  t r a i n  t h e  
i n d u s t r i a l  c l a s s  b e c a m e  t h e  1 9 7 2  t a s k  f o r c e ' s  p l e a  t o  
e d u c a t e  t h e  m a s s e s .  T h e  1 8 6 2  a c t ' s  s t i p u l a t i o n  t o  i n c l u d e  
c l a s s i c a l  s t u d i e s  b e c a m e  t h e  1972 t a s k  f o r c e ' s  r e c o g n i t i o n  
o f  a  n e e d  f o r  g r e a t e r  b a l a n c e  o f  l i b e r a l  and u s e f u l  e l e m e n t s  
w i t h i n  t h e  t o t a l  u n i v e r s i t y  s t r u c t u r e .  I n  b o t h  c a s e s ,  t h e  
s e v e n t h  s t e p  o f  m i s s i o n  r e v i s i o n  a s  c a p t u r e d  i n  t h e  1 9 72  
T a s k  F o r c e  R e p o r t  on I n s t r u c t i o n  w a s  a  m a t t e r  o f  t u r n i n g  
a t t e n t i o n  t o  t wo  of  t h e  r a m i f i c a t i o n s  o f  a  l a n d - g r a n t  s c h o o l  
e v o l v i n g  i n t o  a  s t a t e  u n i v e r s i t y  a t  o n c e  l a n d - g r a n t  i n  
o r i g i n  and c o m p r e h e n s i v e  in  p u r p o s e .
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T h e  e i g h t h  s t e p  o f  m i s s i o n  r e v i s i o n  a d d r e s s e d  w h a t  
m i g h t  be c o n s i d e r e d  t h e  t h i r d  r a m i f i c a t i o n  o f  t h e  e v o l u t i o n .  
T h r o u g h o u t  1977 a n d  1 9 7 8 ,  c o l l e g e  o f f i c i a l s  a t  V i r g i n i a  Tech 
a d d r e s s e d  t h e  d i m e n s i o n  o f  q u a l i t y ,  p a r t i c u l a r l y  i n  l i g h t  o f  
i t s  l a n d - g r a n t  r o o t s  and  e v o l v e d  c o m p r e h e n s i v e  p u r p o s e .  On 
May 6 ,  1 9 7 7 ,  t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s  a p p r o v e d  y e t  a n o t h e r  
r e v i s i o n  o f  s t a t e m e n t  o f  p u r p o s e .  A r e p o r t  o f  t h a t  
s t a t e m e n t  i s  e x c e r p t e d  b e l o w :
T h e  U n i v e r s i t y  s t r i v e s  f o r  e x c e l l e n c e  i n  
f u l f i l l i n g  a l l  t h r e e  m i s s i o n s  o f  a  c o m p r e h e n s i v e  
l a n d - g r a n t  i n s t i t u t i o n .  A c h i e v e m e n t  o f  t h i s  g o a l  
d e p e n d s  o n  c o n c e n t r a t i n g  e f f o r t s  o f  t h o s e  
a c t i v i t i e s  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  i s  u n i q u e l y  
q u a l i f i e d  t o  p u r s u e ,  a n d  on e f f e c t i v e l y  p l a n n i n g  
a n d  a d o p t i n g  p r o g r a m s  i n  t e a c h i n g ,  r e s e a r c h ,  a nd  
e x t e n s i o n  t o  t h e  c h a n g i n g  n e e d s  o f  s o c i e t y  and  t o  
t h e  U n i v e r s i t y ' s  e v o l v i n g  c a p a b i l i t i e s .  A bo v e  
a l l ,  a t t a i n m e n t  o f  e x c e l l e n c e  d e p e n d s  on  t h e  
q u a l i t y  o f  t h e  p e o p l e  w h o  c o n s t i t u t e  t h e  
U n i v e r s i t y ,  a n d  o n  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  
c o n t r i b u t e  c o o p e r a t i v e l y  t o  i t s  g e n e r a l  p u r p o s e s .  
D e s e r v i n g  h i g h  p r i o r i t y  amo ng  t h e  U n i v e r s i t y ' s  
a i m s  a r e  a t t r a c t i o n  o f  t h e  b e s t  p o t e n t i a l  s t u d e n t s  
a n d  i n c r e a s e d  e m p h a s i s  o n  r e c r u i t i n g  a n d  
d e v e l o p i n g  f a c u l t y  o f  t h e  h i g h e s t  q u a l i t y .  A l s o  
c r u c i a l  a r e  e n h a n c e m e n t  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  
a t m o s p h e r e ,  c o n t i n u e d  i m p r o v e m e n t  i n  i n s t r u c t i o n  
a n d  e x t e n s i o n  p r o g r a m s ,  v i g o r o u s  s u p p o r t  o f  
r e s e a r c h  a n d  g r a d u a t e  s t u d i e s ,  m a i n t e n a n c e  o f  
c r i t i c a l  s t a n d a r d s  i n  a l l  a r e a s ,  and  p r o v i s i o n  o f  
a d e q u a t e  s u p p o r t  s e r v i c e s .  A s t e a d y  m o v e m e n t  
t o w a r d  a l l  o f  t h e s e  p r o x i m a t e  g o a l s  w i l l  h e l p  t o  
a t t a i n  t h e  u l t i m a t e  g o a l  o f  e x c e l l e n c e . 33
H e r e ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  V i r g i n i a  T e c h  i n c l u d e d  i n  i t s
m i s s i o n  s t a t e m e n t  a  c o m m i t m e n t  n o t  o n l y  t o  a  u n i v e r s i t y - t y p e
e d u c a t i o n  i n  t o u c h  w i t h  h i s t o r i c a l  l a n d - g r a n t  r o o t s  b u t  a l s o
t o  e x c e l l e n c e  i n  t h e  t a n g i b l e  and i n t a n g i b l e  m a n i f e s t a t i o n s
o f  t h a t  e d u c a t i o n .  On A p r i l  1 1 ,  197t»,  t l i e n - P r o v o s t  W i l s o n
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s u g g e s t e d  a  s i m i l a r  c o m m i t m e n t  w h e n ,  i n  a  g e n e r a l  s u m m a r y
s t a t e m e n t ,  h e  s a w  t h e  n e e d  f o r  t h e  u n i v e r s i t y  t o  f o c u s
e n e r g y  i n  t h e  1 9 8 0 ' s  p r i n c i p a l l y  " o n  t h e  q u a l i t a t i v e
a d v a n c e m e n t  o f  a l l  o f  i t s  p r o g r a m s .  I n  d e l i n e a t i n g  t h i s
a d v a n c e m e n t ,  he e x p l a i n e d  t h a t  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  p u r s u i t  o f
e x c e l l e n c e  s h o u l d  be g u i d e d  by t h r e e  p r e m i s e s — n a m e l y ,  t h a t
" o u t s t a n d i n g  p r o f e s s i o n a l  p e r f o r m a n c e  i s  n u r t u r e d  i n  a n
a t m o s p h e r e  m a i n t a i n i n g  i n d i v i d u a l  o p p o r t u n i t i e s ,  w h i l e
s i m u l t a n e o u s l y  f o s t e r i n g  c o o p e r a t i v e  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g
i n d i v i d u a l s  w i t h i n  t h e  v a r i o u s  a c a d e m i c  u n i t s " ;  t h a t  "VPI&SU
m u s t  be  s e n s i t i v e  t o  t h e  n e e d s  a n d  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e
p e o p l e  i t  s e r v e s  . . . d e v e l o p i n g ]  t h e  s o p h i s t i c a t i o n  t o
i d e n t i f y  t h o s e  p r o g r a m s  t h a t  h a v e  h i g h  p r o m i s e " ;  a n d  t h a t
" t h e  U n i v e r s i t y  m u s t  e n c o u r a g e  e a c h  i n s t r u c t i o n a l ,  r e s e a r c h ,
e x t e n s i o n ,  a n d  s e r v i c e  u n i t  c o n t i n u o u s l y  t o  e v a l u a t e  i t s
m i s s i o n  . . . i n s u r [ i n g ]  i t s  c o m p a t i b [  i l i t y  ] w i t h  . . . t h e
e n t i r e  U n i v e r s i t y . " 3 5  W i t t i n g l y  o r  u n w i t t i n g l y ,  a  m o n t h
l a t e r ,  P r e s i d e n t  L a v e r y ,  i n  t h e  1 9 7 7 - 7 8  a n n u a l  r e p o r t  t o  t h e
b o a r d ,  e m p h a s i z e d  t h e  t h r e e  p r e m i s e s  a s  w e l l  a s  t h e  o v e r a l l
c o m m i t m e n t  t o  q u a l i t y ,  e s p e c i a l l y  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f
a t m o s p h e r e .  He s a i d :
Our  p r i m a r y  c o n c e r n  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  has  been  
t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  
i n t e l l e c t u a l  e n v i r o n m e n t ,  and t h e  c o m p r o m i s e s  and 
d e c i s i o n s  m a de  i n  s e e k i n g  t h a t  o b j e c t i v e  do much  
t o  d e l i n e a t e ,  t h e  b a s i c  v a l u e s  o f  t h e  a c a d e m i c  
c om mu ni t y .
T h u s ,  by 1 9 7 8 ,  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  had s o  
e v o l v e d  i n  m i s s i o n  t h a t  i t  i n d e e d  h a d  b e c o m e  V i r g i n i a
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P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  and S t a t e  U n i v e r s i t y — s t i l l  l a n d - g r a n t  
i n  o r i g i n  b u t  i n t e n t l y  c o m p r e h e n s i v e  i n  p u r p o s e .  D e a l i n g  
w i t h  f o u r  k e y  r a m i f i c a t i o n s  o f  t h i s  e i g h t  s t e p  r e v i s i o n —  
m i s s i o n ,  a c c e s s i b i l i t y ,  b a l a n c e ,  a n d  q u a l i t y - - t h e  
i n s t i t u t i o n  h a d  a l s o  a d j u s t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  
l i b e r a l  a n d  u s e f u l  e l e m e n t s  o f  t h e  e n t i r e  i n s t i t u t i o n .  
V i s u a l  e v i d e n c e  o f  t h e  a d j u s t m e n t  r e a c h e d  t h e  a r e a s  o f  
c u r r i c u l u m ,  i n s t r u c t i o n ,  a n d  f a c u l t y .  T h e  s a g a  h a d  i n d e e d  
u n f o l d e d .
I t s  C u r r i c u l u m  C om p o n e n t
The c u r r i c u l u m  r e f l e c t e d  i n  b o t h  i t s  f o r m  a n d  f u n c t i o n  
t h e  e v o l u t i o n a r y  c o m p r e h e n s i v e  u n i v e r s i t y  s t a t u s  o f  t h e  
i n s t i t u t i o n  a s  w e l l  a s  i t s  d e c i d e d  a d j u s t m e n t  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i t s  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  c u r r i c u l a r  
c o m p o n e n t s .  M a n i f e s t a t i o n s  a b o u n d e d  i n  t h e  a d m i s s i o n s  
p o l i c y  a s  w e l l  a s  t h e  f o r m a l  c u r r i c u l u m  i t s e l f .
T h r o u g h o u t  t h i s  e n t i r e  p e r i o d ,  1 9 5 3 - 1 9 7 9 ,  V P I ' s  
a d m i s s i o n s  p o l i c y  e v o l v e d  t o  r e f l e c t  t h e  s t a t e  u n i v e r s i t y  
d e s i g n a t i o n .  F i r s t ,  a d m i s s i o n s  s t a n d a r d s  b e c a m e  
i n c r e a s i n g l y  c o m p e t i t i v e  a n d  s t e a d i l y  s e l e c t i v e .  I n  a  1 9 6 4 -  
65 r e p o r t ,  c o l l e g e  o f f i c i a l s  r e p o r t e d  t h a t  " i t  i s ,  o f  
c o u r s e ,  n e c e s s a r y  t o  r a i s e  t h e  a c a d e m i c  l e v e l  o f  t h e  
u n i v e r s i t y  t o  m a t c h  t h e  t e c h n o l o g i c a l  a n d  s o c i a l  c h a n g e s  
w h i c h  a r e  o c c u r r i n g  s o  r a p i d l y . " 3 7 . I n  1 9 6 8 - 6 9 ,  c o l l e g e  
o f f i c i a l s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  u n i v e r s i t y ' s  a c a d e m i c  s t a n d a r d s  
h a d  b e e n  r a i s e d  s i g n i f i c a n t l y  i n  r e c e n t  y e a r s  a n d  t h a t  t h e
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l e v e l  o f  s t u d e n t  p e r f o r m a n c e  h a d  b e e n  i n c r e a s e d  
c o r r e s p o n d i n g l y . B y  1 9 7 7 - 7 8 ,  a c c o r d i n g  t o  an  a n n u a l  
r e p o r t ,  n e a r l y  1 3 , 0 0 0  w o u l d - b e  s t u d e n t s  s o u g h t  a d m i s s i o n  a s  
u n d e r g r a d u a t e s  and  a l m o s t  a s  many wer e  d e n i e d  a d m i s s i o n  a s  
w e r e  e n r o l l e d . 39  I n d e e d ,  t h e  s a m e  r e p o r t  b o a s t e d  t h a t  
V i r g i n i a  T e c h  h a d  b e e n  t h e  f i r s t  c h o i c e  o f  a  l a r g e r  n u m b e r  
o f  V i r g i n i a  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  s e e k i n g  c o l l e g e  a d m i s s i o n  
t h a n  any o t h e r  i n s t i t u t i o n  i n  t h e  C omm on we a l t h  f o r  more  t h a n  
a  d e c a d e . 40  The  r e s u l t  o f  t h i s  c o m b i n e d  s t a t e  u n i v e r s i t y  
s t a t u s  a n d  i n c r e a s i n g  a d m i s s i o n s  s t a n d a r d s  was  a  " m o r e  
h i g h l y  q u a l i f i e d  s t u d e n t  g r o u p . " 4J- T r u e ,  h o w e v e r ,  t o  i t s  
l a n d - g r a n t  h e r i t a g e  a l s o  c a m e  " c a u s e  f o r  c o n c e r n "  o v e r  
s e r v i n g  t h e  m a s s e s .  Th e  1 9 7 9 - 8 0  a n n u a l  r e p o r t  p u t  i t  a s  
f o l l o w s :
W i t h  t h e  i n c r e a s i n g  c o m p e t i t i o n  f o r  a d m i s s i o n ,  t h e  
U n i v e r s i t y  i s  a t t r a c t i n g  m o r e  h i g h l y  q u a l i f i e d  
s t u d e n t s ;  t h e  U n i v e r s i t y ,  h o w e v e r ,  s e e k s  t o  
p r o v i d e  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a b r o a d  
c r o s s  s e c t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n . 42
T h u s ,  t h e  a d m i s s i o n s  s t a n d a r d  i t s e l f  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y
s e l e c t i v e  a n d ,  i n  s o  d o i n g ,  m u c h  i n  l i n e  w i t h  t h e
c o m p r e h e n s i v e  u n i v e r s i t y  s t a t u s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  w h i l e
s t i l l  s e n s i t i v e  t o  t h e  l a n d - g r a n t  a c t  w h i c h  c o n c e i v e d  i t .
A s e c o n d  a s p e c t  o f  a d m i s s i o n s  p o l i c y  a l s o  r e f l e c t i n g
t h e  u n i v e r s i t y  s t a t u s  w a s .  t h e  a c t u a l  r e q u i r e m e n t s
t h e m s e l v e s .  I n  1 9 5 9 - 6 0 ,  t h e  SAT w a s  i n s t i t u t e d  a s
r e q u i r e m e n t  f o r  a l l  e n t e r i n g  f r e s h m e n .  P r i o r  t o  t h i s ,  f o r  a
l o n g  w h i l e ,  t h e  r e q u i r e m e n t  w a s  made  o f  o n l y  o u t - o f - s t a t e
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s t u d e n t s . 42  I n  a d d i t i o n ,  by 1 9 7 9 ,  b e f o r e  b e i n g  f o r m a l l y
a d m i t t e d  t o  t h e  i n s t i t u t i o n ,  a  s t u d e n t  m u s t  h a v e  g r a d u a t e d
f r o m  an a c c r e d i t e d  h i g h  s c h o o l  o r  p r i v a t e  p r e p a r a t o r y  s c h o o l
w i t h  a  m i n i m u m  o f  e i g h t e e n  u n i t s .  Of  t h e  e i g h t e e n  u n i t s ,
t h e  m i n i m u m s  f o r  a n y  c u r r i c u l u m  w e r e  f o u r  u n i t s  i n  E n g l i s h ,
t w o  u n i t s  i n  a l g e b r a ,  o n e  u n i t  i n  g e o m e t r y ,  o n e  u n i t  i n
h i s t o r y ,  a n d  o n e  u n i t  i n  a  l a b o r a t o r y  s c i e n c e  ( b i o l o g y ,
c h e m i s t r y ,  o r  p h y s i c s ) . 4 4  T h u s ,  a g a i n ,  t h e  u n i v e r s i t y
s t a t u s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  was  r e f l e c t e d  i n  t h e  e v o l v e d
a d m i s s i o n s  p o l i c y — t h i s  t i m e ,  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e
a c t u a l  a d m i s s i o n s  r e q u i r e m e n t s  t h e m s e l v e s .
A t h i r d  a s p e c t  o f  t h e  p o l i c y  i n  t u n e  w i t h  t h e
u n i v e r s i t y  s t a t u s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  r e v o l v e d  a r o u n d
p r o f i l e s  o f  t h o s e  who a p p l i e d  f o r  a c c e p t a n c e  and t h o s e  who
w e r e  a c t u a l l y  a c c e p t e d .  I n  1 9 6 1 - 6 2 ,  VPI f o r  t h e  f i r s t  t i m e
b o l d l y  p r o c l a i m e d :
B e g i n n i n g  w i t h  t h e  f a l l  q u a r t e r ,  1 9 6 2 ,  VPI w i l l  
n o t  a c c e p t  s t u d e n t s  i n  any q u a r t e r  o f  t h e  r e g u l a r  
s e s s i o n  who do no t  m e e t  e n t r a n c e  r e q u i r e m e n t s  i n  
p r e p a r a t o r y  m a t h e m a t i c s . 45
I n  1 9 6 4 - 6 5 ,  t h e  c o l l e g e  r e p o r t e d  t h a t  t h o s e  a d m i t t e d  t e n d e d
t o  r a n k  n e a r  t h e  t o p  i n  p r e - c o l l e g e  a c h i e v e m e n t . 40  T h e
r e a s o n s  f o r  t h i s  w e r e  s e e m i n g l y  t w o - f o l d .  O n e ,  o f  c o u r s e ,
w a s  t h e  u n i v e r s i t y  s t a t u s .  The  o t h e r ,  t h o u g h ,  e q u a l l y  a s
i m p o r t a n t ,  r e v o l v e d  a r o u n d  t h e  s h e e r  number  o f  a p p l i c a n t s —
5 3 7 5  i n  1 9 6 5 - 6 6 ,  f o r  e x a m p l e . 4 ? i n  a  r e p o r t  t o  t h e  S t a t e
C o u n c i l  i n  1965,  c o l l e g e  o f f i c i a l s  e x p l a i n e d  t h e  s i t u a t i o n
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a s  f o l l o w s :
W i t h  t h e  i n c r e a s i n g  q u a l i t y  o f  i t s  p r o g r a m s ,  VPI 
i s  r e c e i v i n g  mu ch  l a r g e r  n u m b e r s  o f  q u a l i f i e d  
a p p l i c a n t s .  I n  t h i s  t y p e  o f  s i t u a t i o n ,  a d m i s s i o n  
i s  a c t u a l l y  c o n t r o l l e d  by  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
f a c u l t y  a n d  f a c i l i t i e s .  By a d m i t t i n g  t h e  m o s t  
d e s e r v i n g  s t u d e n t s  f i r s t ,  t h e  f a c i l i t i e s  a r e  
f i l l e d  b e f o r e  a l l  q u a l i f i e d  a p p l i c a n t s  c a n  be 
t a k e n .  U n l e s s  c o g n i z a n c e  i s  t a k e n  o f  t h i s  f a c t  
a n d  i n c r e a s i n g  f a c i l i t i e s  a r e  p r o v i d e d ,  i t  w i l l  be 
n e c e s s a r y  t o  t u r n  a w a y  i n c r e a s i n g  n u m b e r s  o f  
V i r g i n i a  s t u d e n t s  who a r e  q u a l i f i e d  t o  c o m p l e t e  an 
e d u c a t i o n  a t  n e a r l y  a n y  g o o d  e d u c a t i o n a l  
i n s t i t u t i o n  i n  t h e  count ry . ' *®
S p e a k i n g  p e r h a p s  more  b l u n t l y  t o  t h e  t r e n d ,  a  1965 V i r g i n i a
T e c h  a r t i c l e  s i m p l y  s t a t e d  t h a t  t h e  g r o w t h  i n  t h e  nu mber  o f
a p p l i c a n t s  " p e r m i t s  a  r a p i d  i n c r e a s e  i n  t h e  q u a l i t y  o f  t h e
e n t e r i n g  s t u d e n t  b o d y .  " 4 9  A p p a r e n t l y ,  t h i s  t r e n d  was  s o
m u c h  t h e  c a s e  t h a t  i n  t h a t  s a m e  y e a r  c o l l e g e  o f f i c i a l s
f e a r e d  t h a t  t h o u g h  t h e  h i g h  s t a n d a r d s  w e r e  n o t  r i g i d l y
u n r e a s o n a b l e ,  t h e y  h a ve  p r o b a b l y  c l o s e d  down d o o r s  t o  t h o s e
who c o u l d  b e n e f i t .  T he y  s a i d :
T h i s  t r e n d ,  i f  p e r m i t t e d  t o  c o n t i n u e ,  u l t i m a t e l y  
w o u l d  n e g a t e  t h e  u n i v e r s i t y ' s  b a s i c  m i s s i o n  a s  a 
l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y . ^
O n c e  a g a i n ,  s e n s i t i v i t y  t o  t h e  l a n d - g r a n t  " m i s s i o n "  was
e v i d e n t  i n  t h e  m i d s t  o f  n e w - f o u n d  u n i v e r s i t y  s t a t u s  a n d
r e c o g n i t i o n .
B u t  p e r s i s t  t h e  u n i v e r s i t y  s t a t u s  d i d .  I n  1 9 6 4 - 6 5 ,  
G r a d u a t e  S c h o o l  a d m i s s i o n s  s t a n d a r d s  wer e  a l s o  i n c r e a s e d  and  
a  t w e n t y  p e r c e n t  m i x t u r e  o f  s t u d e n t s  f r o m  o u t - o f - s t a t e  and 
o u t - o f - c o u n t r y  was e n c o u r a g e d  t o  c r e a t e  "a h i g h l y  s u c c e s s f u l  
e n v i r o n m e n t "  a n d  t o  a t t r a c t  a n  e x c e l l e n t  f a c u l t y . ® 1- I n
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1 9 6 5 - 6 6 ,  o n l y  a b o u t  o n e  o f  e v e r y  t h r e e  a p p l i c a n t s  f o r  
a d m i s s i o n  c o u l d  b e  a c c o m m o d a t e d . T o o ,  i n  1 9 6 5 - 6 6 ,  t h e  
m e d i a n  SAT s c o r e  w a s  514 v e r b a l ,  598 m a t h e m a t i c s ,  a n d  1112 
t o t a l ,  w i t h  s o m e  f o r t y - f o u r  p e r c e n t  o f  t h e  f r e s h m a n  c l a s s  
r a n k e d  i n  t h e  t o p  f i r s t  o r  s e c o n d  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  
g r a d u a t i n g  c l a s s . I n d e e d ,  b e t w e e n  S e p t e m b e r  1 9 6 3  a n d  
S e p t e m b e r  1964 ,  t h e  e n t e r i n g  c l a s s  a d v a n c e d  f r o m  f i f t y - f i v e  
p e r c e n t  t o  s e v e n t y - t h r e e  p e r c e n t  a b o v e  t h e  SAT c o m b i n e d  
v e r b a l - m a t h  s c o r e  o f  1000.®4 F u r t h e r ,  t h e  SAT m e d i a n  t o t a l  
f o r  e n t e r i n g  f r e s h m e n  e n j o y e d  a  m o r e  t h a n  e l e v e n  p e r c e n t  
i n c r e a s e  f r o m  1 9 6 0  t o  1 9 6 5 .  I n d e e d ,  r e p o r t  a f t e r  r e p o r t  
t h r o u g h  1979 m a r v e l e d  a t  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  
e n t e r i n g  s t u d e n t  w i t h ,  i n  1 9 7 6 - 7 7 ,  more  t h a n  e i g h t y  p e r c e n t  
o f  t h e  e n t e r i n g  c l a s s  e n r o l l i n g  f r o m  t h e  t o p  t h i r t y  p e r c e n t  
o f  t h e i r  h i g h  s c h o o l  c l a s s e s  an d  w i t h ,  i n  1 9 7 8 - 7 9 ,  2 38  o f  
t h e  348 o u t s t a n d i n g  m e r i t  s c h o l a r s h i p  s t u d e n t s  f ro m f i f t e e n  
s t a t e s  e l e c t i n g  V i r g i n i a  Te ch  and w i t h ,  i n  1 9 7 9 - 8 0 ,  g r e a t e r  
t h a n  f o r t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  e n t e r i n g  f r e s h m e n  r a n k e d  i n  
t h e  t o p  t e n  p e r c e n t  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t i n g  c l a s s .  
And ,  a g a i n ,  a s  g e s t u r e  t o  t h e  f o u n d i n g  l a n d - g r a n t  a c t ,  
c o l l e g e  o f f i c i a l s  w e r e  s e n s i t i v e  t o  s e r v i c e  t o  V i r g i n i a — b u t  
t h i s  t i m e  w i t h  a  d i f f e r e n t  r a t i o n a l e .  I n  1 9 7 7 - 7 8 ,  c o l l e g e  
o f f i c i a l s  r e p o r t e d  t h a t  w h i l e  e i g h t y  p e r c e n t  o f  t h e  
u n i v e r s i t y ' s  u n d e r g r a d u a t e  e n r o l l m e n t  was  r e s e r v e d  f o r  
V i r g i n i a  s t u d e n t s ,  t h e  r e m a i n i n g  s p a c e s  w e r e  a l l o c a t e d  t o  
o u t - o f - s t a t e  s t u d e n t s — " t o  p r o v i d e  a  d i v e r s i t y  o f  s t u d e n t
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p o p u l a t i o n  e s s e n t i a l  t o  t h e  U n i v e r s i t y ' s  e d u c a t i o n a l  
o b j e c t i v e s . " ® ®  The u n i v e r s i t y  s t a t u s  and i t s  c o r r e s p o n d i n g  
m i s s i o n  had  c l e a r l y  b ec om e t h e  p r i o r i t y .  E v e r y t h i n g ,  e v e n  
t h e  l a n d - g r a n t  i d e a l ,  was  i n  s e r v i c e  t o  i t .
The  i n s t i t u t i o n ' s  f o r m a l  c u r r i c u l u m  a l s o  r e f l e c t e d  a n  
e v o l v i n g  u n i v e r s i t y  s t a t u s  a n d  c o m m i t m e n t  t o  a n  e x p a n d e d  
m i s s i o n .  I n  s o  d o i n g ,  i t  b e c a m e  o n e  m o r e  p i e c e  o f  v i s u a l  
e v i d e n c e  f o r  a  n e w  s e n s e  o f  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  
i n s t i t u t i o n ' s  l i b e r a l  and u s e f u l  c o m p o n e n t s .  An a n a l y s i s  o f  
t h e  c u r r i c u l u m  f r o m  t h r e e  p e r s p e c t i v e s — s t r u c t u r e ,  p r o g r a m s ,  
and i s s u e s —’l e n d s  c r e d e n c e  t o  t h e  a s s e s s m e n t .
F r o m  1 9 5 3 - 1 9 7 9 ,  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  
s t r u c t u r a l l y  b e c a m e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  and S t a t e  
U n i v er s i t y .® * ^  I n  1 9 5 3 ,  VPI was i n s t r u c t i o n a l l y  c e n t e r e d  on 
t h r e e  u n i t s ,  c a l l e d  " s c h o o l s . "  T h e s e  t h r e e  u n i t s  w e r e  t h e  
S c h o o l  o f  A g r i c u l t u r e ,  t h e  S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g ,  and  t h e  
S c h o o l  o f  A p p l i e d  S c i e n c e  an d  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  The 
s t r u c t u r e  r e f l e c t e d  t h e  s t r o n g  t e c h n i c a l  o r i e n t a t i o n  of  t h e  
i n s t i t u t i o n  a n d  i t s  r a t h e r  n a r r o w  v i e w  o f  t h e  1 8 6 2  l a n d -  
g r a n t  a c t  w i t h  i t s  t w o  l e a d i n g  o b j e c t s  o f  a g r i c u l t u r e  a n d  
t h e  m e c h a n i c a l  a r t s .  T o o ,  i t  r e f l e c t e d  t h e  s o l e  s u p p o r t  
f u n c t i o n  o f  t h e  l i b e r a l  a r t s ,  i d e n t i f y i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  
o f  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  c u r r i c u l a r  e l e m e n t s  a n d  d e f i n i n g ,  
a g a i n  r a t h e r  n a r r o w l y ,  o n e  o f  t h e  o t h e r  t w o  s e c o n d a r y  
o b j e c t s  o f  t h e  a c t .
F r o m  1 9 5 3  t o  1 9 6 3 ,  VPI  s a w  a  s u b t l e  c h a n g e  i n
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o r i e n t a t i o n  an d  l a n d - g r a n t  v i e w  by a d d i n g  t w o  more s c h o o l s  
t o  i t s  s t r u c t u r e  and  e x p a n d i n g  two o f  i t s  e x i s t e n t  s c h o o l s .  
I n  I 9 6 0 ,  Home E c o n o m i c s  be ca me  a s e p a r a t e  s c h o o l  i t s e l f  and 
A r c h i t e c t u r e  b e c a m e  a  p a r t  o f  t h e  S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g .  
A n d ,  i n  1 9 6 1 ,  t h e  S c h o o l  o f  A p p l i e d  S c i e n c e  a n d  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  b ec ame  t h e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  and  t h e  S c h o o l  
o f  S c i e n c e  a n d  G e n e r a l  S t u d i e s .  T h e  f o r m e r  c o n s i s t e d  o f  
d e p a r t m e n t s  o f  e c o n o m i c s ,  a c c o u n t i n g ,  a n d  b u s i n e s s  
a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  l a t t e r  i n c l u d e d  t h e  d e p a r t m e n t s  o f  
h i s t o r y ,  g o v e r n m e n t ,  E n g l i s h  a n d  f o r e i g n  l a n g u a g e s ,  
p h i l o s o p h y  a n d  r e l i g i o n ,  b i o l o g y ,  c h e m i s t r y ,  m a t h e m a t i c s ,  
m i l i t a r y  a n d  a i r  s c i e n c e ,  p h y s i c a l  a n d  h e a l t h  e d u c a t i o n ,  
p h y s i c s ,  s t a t i s t i c s ,  a n d  a  p a r t  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  
A l l  f o u r  a l t e r a t i o n s  s u g g e s t e d  a  s u b t l e  b r o a d e n i n g  o f  
i n s t i t u t i o n a l  p u r p o s e  and a  s u b c o n s c i o u s  d i s t i n c t i v e n e s s  o f  
t h e  l i b e r a l  c o m p o n e n t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  c u r r i c u l a r  
s t r u c t u r e .
C l e a r l y ,  t h o u g h ,  t h e  m o s t  d r a m a t i c  s t r u c t u r a l  c h a n g e  
d e n o t i n g  a  u n i v e r s i t y  s t a t u s  e v o l u t i o n  came i n  1964.  By t h e  
c l o s e  o f  1 9 6 3 - 6 4 ,  t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s  h a d  c h a n g e d  t h e  
d e s i g n a t i o n  o f  a l l  f i v e  i n s t r u c t i o n a l  u n i t s  f ro m s c h o o l  t o  
c o l l e g e .  Too,  t h e  b o a r d  a l t e r e d  t h e  f u l l  name of  t h e  S c h o o l  
o f  S c i e n c e  a n d  G e n e r a l  S t u d i e s  t o  t h e  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  
S c i e n c e s . 58 I n d e e d ,  by  J a n u a r y  1 ,  1 9 6 4 ,  t h e  c u r r i c u l a r  
s t r u c t u r e  o f  VPI c o n s i s t e d  o f  s i x  c o l l e g e s ,  t h e  f i v e  j u s t  
d e l i n e a t e d  p l u s  a  s e p a r a t e  C o l l e g e  o f  A r c h i t e c t u r e .
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E n r o l l m e n t  i n  t h e s e  s i x  u n d e r g r a d u a t e  ' c o l l e g e s  w a s  
d i s t r i b u t e d  a s  f o l l o w s :
C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g  .   45 p e r c e n t
C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s ........................20 p e r c e n t
C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  .....................  . . . .  18 p e r c e n t
C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e  .................................... 10 p e r c e n t
C o l l e g e  o f  A r c h i t e c t u r e  ............................... 5 p e r c e n t
C o l l e g e  o f  Home E c o n o m i c s    2 p e r c e n t
T h i s  e n r o l l m e n t  a c c o u n t e d  f o r  e i g h t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  
t o t a l  c o l l e g e  e n r o l l m e n t ,  w i t h  t h e  r e m a i n i n g  t w e l v e  p e r c e n t  
i n  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l . 60  As t h e  y e a r ' s  a n n u a l  r e p o r t  
e x p l a i n e d :  " A l l  o f  t h e  c o l l e g e s  a r e  s u s t a i n i n g  s u b s t a n t i a l
g r o w t h ,  a l t h o u g h  A r c h i t e c t u r e ,  A r t s  and  S c i e n c e s ,  B u s i n e s s ,  
a n d  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  a r e  e x p a n d i n g  m o s t  r a p i d l y . " 60 Even 
more  s i g n i f i c a n t l y ,  t h e  r e p o r t  n o t e d ,  a p p r o x i m a t e l y  o n e - h a l f  
o f  t h e  t e a c h i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  u n i v e r s i t y  now f a l l  
w i t h i n  t h e  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s . I n d e e d ,  t h e  
c u r r i c u l a r  s t r u c t u r e  ( and  i t s  d i s t r i b u t i o n )  was i l l u s t r a t i v e  
o f  an e v o l u t i o n  o f  m i s s i o n  t o  u n i v e r s i t y  s t a t u s .
A l s o ,  i l l u s t r a t i v e  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  m i s s i o n  t o  
u n i v e r s i t y  s t a t u s  w e r e  some 1 9 7 0 ' s  c u r r i c u l a r  d e v e l o p m e n t s  
f r o m  t h e  s t r u c t u r a l  p e r s p e c t i v e .  P e r h a p s  t h e  m o s t  
i n t e r e s t i n g  d e v e l o p m e n t  i s  t h e  g r o w t h  t h e  C o l l e g e  o f  A r t s  
a n d  S c i e n c e s  e n j o y e d .  By t h e  1 9 7 0 - 7 1  a c a d e m i c  y e a r ,  t h e  
C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s  a c c o u n t e d  f o r  f i f t y - s e v e n  
p e r c e n t  o f  t h e  1 2 , 0 0 0  s t u d e n t  e n r o l l m e n t - - t h e  h i g h e s t  
p e r c e n t a g e  o f  any  s i n g l e  c o l l e g e  and a p p r o x i m a t e l y  e q u a l  t o  
a ' c o m b i n e d  p e r c e n t a g e  o f  A g r i c u l t u r e  ( t h i r t e e n  p e r c e n t )  a n d  
E n g i n e e r i n g  ( f o r t y - t h r e e  p e r c e n t ) . 6 ^ As t h e  e n r o l l m e n t
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c o n t i n u e d  t o  i n c r e a s e  ( t o  some 2 0 , 0 0 0 - p l u s  i n  1 9 7 8 - 7 9 ) ,  . the  
d i s t r i b u t i o n  p a t t e r n  a l s o  c o n t i n u e d  t o  r e f l e c t  a  s t r o n g  
C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s — a s  b o t h  a s u p p o r t  e n t i t y  a nd  
m o r e  i m p o r t a n t l y ,  a  p r o f e s s i o n a l  e n t i t y  i n  a n d  o f  i t s e l f .  
From a  s t r u c t u r a l  p e r s p e c t i v e ,  a t  l e a s t ,  u n i v e r s i t y  s t a t u s  
h a d  b e e n  r e a l i z e d  t h r o u g h  a  s t r o n g  l i b e r a l  c o m p o n e n t — b u t  
h a r d l y  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  u s e f u l  c o m p o n e n t .
L e s s e r  1 9 7 0 ' s  c u r r i c u l a r  d e v e l o p m e n t s  i n c l u d e d  a n  
a d d i t i o n a l  c o l l e g e ,  a  r e v i s i o n  o f  a n  e x i s t e n t  c o l l e g e ,  and  
e v o l v i n g  n a t i o n a l / r e g i o n a l  r e c o g n i t i o n  o f  i n d i v i d u a l  
c o l l e g e s .  E f f e c t i v e  J u l y  1 ,  19 71 ,  t h e  u n i v e r s i t y  a d d ed  one 
m o r e  c o l l e g e  t o  i t s  c u r r i c u l a r  s t r u c t u r e — n a m e l y ,  t h e  
C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n . 63 A m o n t h  l a t e r ,  t h e  C o l l e g e  o f  
A g r i c u l t u r e  c h a n g e d  i t s  name t o  t h e  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e  
a n d  L i f e  S c i e n c e s .  B o t h  o f  t h e s e  d e v e l o p m e n t s  s u g g e s t e d  
t h a t  e v e n  t h e  l a n d - g r a n t ' s  t w o  l e a d i n g  ( a nd  r e v e r e d )  o b j e c t s  
h a d  b e e n  a d j u s t e d  f o r  a  " g r e a t e r  g o o d . "  S t i l l ,  h o w e v e r ,  
s t r u g g l i n g  w i t h  t h e  b a l a n c e ,  i n  a  1 9 7 3 - 7 4  r e p o r t ,  c o l l e g e  
o f f i c i a l s  p r o c l a i m e d  t h a t  e a c h  o f  t h e  s e v e n  a c a d e m i c  
c o l l e g e s  h a d  a  " u n i q u e  f o c u s . "  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h e y  
h i g h l i g h t e d  e n g i n e e r i n g  a n d  a g r i c u l t u r e  a s  b e i n g  t h e  t w o  
o l d e s t  w i t h  c o n c e n t r a t i o n  on " p r e p a r i n g  h i g h l y  q u a l i f i e d  
p r o f e s s i o n a l s  c a p a b l e  o f  m a n a g i n g  a n d  m a n i p u l a t i n g  t h e  
c o m p l e x  t e c h n o l o g y  o f  i n d u s t r y  a n d  a g r i c u l t u r e . " 6 ^  And,  
t h e y  saw t h e  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s  a s  t h e  l a r g e s t  
c o l l e g e  " p r o v i d i n g  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  a r t s ,  h u m a n i t i e s ,  and
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s c i e n c e s  f o r  a l l  o f  t h e  U n i v e r s i t y ' s  s t u d e n t s  a s  w e l l  a s  f o r  
i t s  own m a j o r s . " 66  By 1 9 7 4 - 7 5 ,  c o l l e g e  o f f i c i a l s  w e r e  
b o a s t i n g  a b o u t  t h e  C o l l e g e  o f  A r c h i t e c t u r e  b e i n g  r a n k e d  
s e v e n t h  i n  a  s u r v e y  o f  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  p u b l i s h e d  i n  
C h a n g e  m a g a z i n e . 6 ® A n d ,  b y  1 9 7 6 - 7 7 ,  t h e  C o l l e g e  o f  
A g r i c u l t u r e  a n d  L i f e  S c i e n c e s  w a s  b e i n g  i d e n t i f i e d  a s  
" a l r e a d y  one  o f  t h e  t e n  l a r g e s t  a g r i c u l t u r a l  c o l l e g e s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  . . . [ a n d ]  r a p i d l y  b e c o m i n g  a  w o r l d  c e n t e r  
f o r  r e s e a r c h  and  i n s t r u c t i o n  i n  a n i m a l  n u t r i t i o n . " 6^ A g a i n ,  
t h e  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  b a l a n c e  w a s ,  i f  n o t  t i p p i n g  t o w a r d  
t h e  l i b e r a l ,  a t  l e a s t  t r y i n g  t o  e q u a l i z e  t h e  l i b e r a l  w i t h  
t h e  u s e f u l .
T h u s ,  f r o m  a c u r r i c u l a r  s t r u c t u r e  p e r s p e c t i v e ,  t h e  
i n s t i t u t i o n  h ad  u n d e r g o n e  a  m e t a m o r p h o s i s — f ro m p o l y t e c h n i c  
i n s t i t u t e  t o  c o m p r e h e n s i v e  u n i v e r s i t y .  I n  1 9 7 2 - 7 3 ,  w i t h i n  
t h e  s e v e n  a c a d e m i c  c o l l e g e s ,  t h e r e  w e r e  1 3 4  i n d i v i d u a l  
d e p a r t m e n t s  o r  o t h e r  a c a d e m i c  s u b d i v i s i o n s ,  o f f e r i n g  
p r o g r a m s  i n  s i x t y - o n e  u n d e r g r a d u a t e  and s i x t y - f i v e  g r a d u a t e  
f i e l d s  o f  s t u d y ,  p l u s  a  v a r i e t y  o f  i n t e r d i s c i p l i n a r y  
p r o g r a m s . 66 S t r u c t u r a l l y ,  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  
had i n d e e d  b ec o m e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  and  S t a t e  
U n i v e r s i t y .
T o o ,  t h e  c u r r i c u l a r  p r o g r a m s  a n d  c o u r s e  o f f e r i n g s  
r e f l e c t e d  V P I ' s  e v o l u t i o n  t o  u n i v e r s i t y  s t a t u s ,  a n d  a g a i n  
t h e  e v o l u t i o n  r e d e f i n e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l i b e r a l  and 
u s e f u l  c u r r i c u l a r  c o m p o n e n t s .  T h r o u g h o u t  t h e  1 9 5 3 - 1 9 7 9
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p e r i o d ,  t h e  i n s t i t u t i o n  c o n t i n u e d  t o  r e f i n e  e x i s t e n t  a n d  
d e v e l o p  n e w  " u s e f u l "  p r o g r a m s  o f  s t u d y — o n  b o t h  t h e  
u n d e r g r a d u a t e  and  g r a d u a t e  l e v e l s — w h i l e  i n t r o d u c i n g  l i b e r a l  
p r o g r a m s  o f  s t u d y  i n t o  t h e  l a n d - g r a n t  s c h o o l ' s  c u r r i c u l u m .  
I n  1 95 1 ,  a  r e g i o n a l  d a i l y  n e w s p a p e r  r e p o r t e d  t h a t  c o u r s e s  i n  
p h i l o s o p h y  a n d  C h r i s t i a n  e t h i c s  w o u l d  be  t a u g h t  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e  a t  V PI  i n  t h e  f a l l  o f  t h a t  y e a r . 69 Ten  y e a r s  
l a t e r ,  i n  A u g u s t  1961,  c o l l e g e  o f f i c i a l s  r e co m me nd ed  and t h e  
B o a r d  o f  V i s i t o r s  a p p r o v e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  m a j o r s  i n  
E n g l i s h ,  h i s t o r y ,  an d  p o l i t i c a l  s c i e n c e . D e g r e e s  w e r e  
a c t u a l l y  o f f e r e d  i n  t h e s e  f i e l d s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  t h e  
f o l l o w i n g  a c a d e m i c  y e a r .  I n  t h e  1 9 6 2 - 6 3  c a t a l o g ,  t h i r t y -  
e i g h t  u n d e r g r a d u a t e  c u r r i c u l a  l e a d i n g  t o  a  B.S. d e g r e e  w e r e  
l i s t e d ,  c o v e r i n g  a g r i c u l t u r e ,  e n g i n e e r i n g ,  a r c h i t e c t u r e ,  
b u s i n e s s ,  home e c o n o m i c s ,  s c i e n c e ,  a n d  g e n e r a l  s t u d i e s . 7 * 
I n d e e d ,  b y  1 9 6 4 - 6 5 ,  e v e n  t h e  g r a d u a t e  w o r k  h a d  r i s e n  t o  
f i f t y - t h r e e  m a s t e r ' s  p r o g r a m s ,  w i t h  t w e n t y - f i v e  p r o g r a m s  i n  
t w e n t y - o n e  d e p a r t m e n t s  a t  t h e  d o c t o r a l  l e v e l .
F r o m  t h i s  p o i n t ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c u r r i c u l u m  i n  
l i g h t  o f  i t s  e v o l v i n g  u n i v e r s i t y  s t a t u s  i s  p e r h a p s  b e s t  
i n d i c a t e d  by  a  s i m p l e  r e c o r d i n g  o f  new d e g r e e  p r o g r a m s  
a p p r o v e d  by t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s  a f t e r  1983.
1964 .....................  P h . D .  in  M a t e r i a l s  E n g i n e e r i n g
1965 .....................  D e p a r t m e n t  o f  P s y c h o l o g y  a n d  S o c i o l o g y
e s t a b l i s h e d ;  B.S.  i n  H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  
E d u c a t i o n ;  D e p a r t m e n t  o f  H i s t o r y  a n d  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  s p l i t  i n t o  two d e p a r t m e n t s ;  
D e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h  a n d  F o r e i g n  L a n g u a g e s
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1966 . .
1967 . .
1968 . .
1969 . .
1970 . .
1971 . .
1972 . .
1973 . .
s p l i t  i n t o  two  d e p a r t m e n t s
. . . M.A. i n  H i s t o r y  ; M.A. i n  E n g l i s h ;  B.A. i n  
P h i l o s o p h y ;  U n i v e r s i t y - w i d e  E x t e n s i o n  a n d  
R e s e a r c h  D i v i s i o n  e s t a b l i s h e d
. . . P h . D .  i n  I n d u s t r i a l  E n g i n e e r i n g ;  B . S .  i n  
P s y c h o l o g y ;  M.A. i n  P o l i t i c a l  S c i e n c e ;  
e l i m i n a t i o n  o f  u n d e r g r a d u a t e  m a j o r  i n  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  a d d i t i o n  o f  
m a j o r s  i n  F i n a n c e ,  M an a g e me n t ,  M a r k e t i n g ,  an d  
G e n e r a l  B u s i n e s s  i n  t h e  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  
d e g r e e ;  B.A. i n  A r t ;  D e p a r t m e n t  o f  P s y c h o l o g y  
a n d  S o c i o l o g y  s p l i t  i n t o  t w o  s e p a r a t e  
d e p a r t m e n t s ,  e f f e c t i v e  J u l y  1,  1968
. . B.S.  i n  N u c l e a r  S c i e n c e ;  M.B.A. d e g r e e ;  B.S.  
i n  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n ;  M a s t e r  o f  F o r e s t r y ;  
Ph.D.  i n  G e o p h y s i c s ;  B a c c a l a u r e a t e  p r o g r a m  i n  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s ;  B.A. i n  E l e m e n t a r y  
E d u c a t i o n ;  B.S.  i n  B i o c h e m i s t r y ;  M.S. i n  
B u s i n e s s  w i t h  E c o n o m i c s  m a j o r  c h a n g e d  t o  M.S. 
i n  E c o n o m i c s ;  P h . D .  i n  E c o n o m i c s ;  M.S. i n  
B u s i n e s s  w i t h  a c c o u n t i n g  m a j o r  b e c am e  M a s t e r  
o f  A c c o u n t a n c y  ( b u t  n o t  a  new d e g r e e )
. . M a s t e r  o f  E n g i n e e r i n g  d e g r e e ;  B.A.  i n  
E c o n o m i c s ;  P h . D .  i n  N u c l e a r  S c i e n c e  a n d  
E n g i n e e r i n g ;  B . S . ,  M.S. ,  a n d  Ph.D.  i n  F o o d
S c i e n c e  and  T e c h n o l o g y ;  B.S. i n  B i o c h e m i s t r y  
i n  C o l l e g e  of  A r t s  an d  S c i e n c e
. . B.S.  i n  C o m p u t e r  S c i e n c e ;  B.A. i n  T h e a t e r  
A r t s ;  B a c h e l o r  o f  L a n d s c a p e  A r c h i t e c t u r e ;  
P h . D .  i n  Human N u t r i t i o n  a n d  F o o d s ;  M.S. i n  
P s y c h o l o g y ;  M.S.  i n  H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  
E d u c a t i o n ;  B.S. i n  Urban A f f a i r s ;  D e p a r t m e n t  
o f  C o m p u t e r  S c i e n c e  a p p r o v e d ;  D e p a r t m e n t  o f  
P e r f o r m i n g  A r t s  and  C o m m u n i c a t i o n  a p p r o v e d ;  
B.S.  i n  S c i e n c e  E d u c a t i o n — e x i s t i n g  p r o g r a m  
l e a d i n g  t o  B . S .  i n  G e n e r a l  S c i e n c e  
d i s c o n t i n u e d ;  B.A.  i n  C h e m i s t r y
. . D o c t o r  o f  E d u c a t i o n
. . B a c h e l o r  o f  T e c h n o l o g y
. . B.A. i n  M u s i c ;  B.A. i n  G e o g r a p h y ;  Ph.D.  i n  
C o m p u t e r  S c i e n c e  a n d  A p p l i c a t i o n s ;  Ph.D.  i n  
P s y c h o l o g y
1974  . . . . .  Ph .D.  i n  E n v i r o n m e n t a l  D e s i g n  a n d  P l a n n i n g ;
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O f f - c a m p u s  g r a d u a t e  work  became  i n c r e a s i n g l y  
i m p o r t a n t ,  w i t h  r e s e a r c h  e f f o r t s  d r a m a t i c a l l y  
e x p a n d e d
1975 .........................B.A. i n  C o m m u n i c a t i o n s ;  Ph .D.  i n  M a n a g e m e n t ,
H o u s i n g  a n d  F a m i l y  D e v e l o p m e n t ;  C e n t e r  f o r  
t h e  S t u d y  o f  P u b l i c  C h o i c e  e s t a b l i s h e d ;  
C e r t i f i c a t e  o f  A d v a n c e d  G r a d u a t e  S t u d i e s ;  
D.Ed .  i n  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  S u p e r v i s i o n  o f  
S p e c i a l  E d u c a t i o n
By 1 9 7 9 ,  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  and S t a t e  U n i v e r s i t y
o f f e r e d  1 85  b a c c a l a u r e a t e  a n d  g r a d u a t e  d e g r e e  p r o g r a m s  i n
a l l .  I n d e e d ,  t h e  c u r r i c u l u m  a n d  i t s  f o r m a l  p r o g r a m s
r e f l e c t e d  a  u n i v e r s i t y  s t a t u s - - w i t h  c u r r i c u l a  o f  s t u d y  i n
b o t h  t h e  u s e f u l  a n d  l i b e r a l  a r e a s ,  e a c h  a  p r o f e s s i o n a l
e n t i t y  i n  i t s e l f  a n d  s o me  s i m u l t a n e o u s l y  i n  s e r v i c e  t o
o t h e r s .
A l m o s t  n a t u r a l l y ,  w i t h  t h i s  e v o l v e d  u n i v e r s i t y
c u r r i c u l u m  and  i t s  p r o f e s s i o n a l  s t a n d i n g  came c o n c e r n s  an d
i s s u e s  d i r e c t e d  m a i n l y  a t  a  b a l a n c e  o f  l i b e r a l  a nd  u s e f u l
c u r r i c u l a r  e l e m e n t s .  The  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g ' s  e a r l y
1 9 6 0  c u r r i c u l u m  s t u d y  r e p r e s e n t a t i v e l y  i l l u s t r a t e d  t h e
c o n c e r n s  f r o m  t h e  u s e f u l  p e r s p e c t i v e .  I n  1 9 6 1 - 6 2 ,  t h r o u g h  a
g r a n t  f r o m  t h e  F o r d  F o u n d a t i o n ,  t h e  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g
c o n d u c t e d  a n  i n t e n s i v e  a n d  e x t e n s i v e  s t u d y  o f  i t s
c u r r i c u l a . E n g i n e e r i n g  c o l l e g e  o f f i c i a l s  r e a s o n e d :
T h e  f o r e m o s t  o b j e c t i v e  o f  a n  e n g i n e e r i n g  
c u r r i c u l u m  s h o u l d  be t o  e d u c a t e  and t r a i n  s t u d e n t s  
s o  t h a t  t h e y  c a n  p r a c t i c e  t h e i r  p r o f e s s i o n  
p r o f i c i e n t l y  s o o n  a f t e r  g r a d u a t i o n .  . . .  [ I n  
l i g h t  o f  t h i s  f o c u s  on t r a i n i n g  and  e d u c a t i o n ]  t h e  
q u e s t i o n  t h e n  r e m a i n s  a s  t o  how t h i s  b a l a n c e  o f  
m o r e  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  on t h e  o n e  h a n d ,  a n d  
m o r e  h u m a n i s t i c  a n d  s o c i a l  s t u d i e s  on t h e  o t h e r  
c a n  b e s t  be a c h i e v e d .
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D u r i n g  t h i s  t i m e ,  a t  VPI ,  a p p r o x i m a t e l y  s i x t e e n  p e r c e n t  of  
t h e  c u r r i c u l u m  w a s  d e v o t e d  t o  t h e  h u m a n i t i e s ,  i n c l u d i n g  
f r e s h m a n  E n g l i s h  a n d  p u b l i c  s p e a k i n g  ( t h i r t e e n  p e r c e n t  i f  
t h e .  t w o  w e r e  e x c l u d e d ) .  ^  T h e  E n g i n e e r ' s  C o u n c i l  f o r  
P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t  (ECPD) and  t h e  A m e r i c a n  S o c i e t y  f o r  
E n g i n e e r i n g  E d u c a t i o n  (ASEE) i n  1 9 6 1 - 6 2  h a d  a  t w e n t y  p e r c e n t  
a c c r e d i t a t i o n  r e q u i r e m e n t ,  w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  VPI 
s t u d y ,  . . p r a c t i c a l l y  no e n g i n e e r i n g  s c h o o l s  m e e t .  . .
, » 7 5  P r e s u m a b l y  a s  g e s t u r e  t o  t h e  a c c r e d i t a t i o n  
r e q u i r e m e n t ,  a  n u m b e r  o f  m a j o r  u n i v e r s i t i e s ^ ®  a d o p t e d  a 
" t w o - y e a r  common c o r e "  a p p r o a c h  f o r  t h e  l o w e r  d i v i s i o n  o f  
e n g i n e e r i n g .  The e n g i n e e r i n g  c o m m i t t e e  w h i c h  c o n d u c t e d  t h e  
VPI s t u d y  r e c o m m e n d e d  t h a t  V P I ' s  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g  
a d o p t  a  s i m i l a r  a p p r o a c h . M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  
c o m m i t t e e  p r o p o s e d  t h e  f o l l o w i n g  " l i b e r a l "  c o m p o n e n t  f o r  a l l  
e n g i n e e r i n g  p r o g r a m s :
F r e s h m a n  Y e a r :  W e s t e r n  C i v i l i z a t i o n  S e q u e n c e  and
F r e s h m a n  E n g l i s h .
Sophomore  Y e a r :  L i t e r a t u r e  S u r v e y  i n  a
" t r a d i t i o n a l  a c a d e m i c  s e n s e  o n  
e s t h e t i c  c o n s i d e r a t i o n s  r a t h e r  
t h a n  on i d e a s . "
J u n i o r  Y e a r :  S e q u e n c e  o f  c o u r s e s  i n  a  " s i n g l e
h u m a n i s t i c  o r  s o c i a l  d i s c i p l i n e  
s e l e c t e d  by t h e  s t u d e n t . "
S e n i o r  Y e a r :  R e a d i n g s  s e l e c t e d  t o  " s y n t h e s i z e
t h e  s t u d e n t ' s  k n o w l e d g e . " ^ ®
T h e  s t u d y  r e s u l t e d  i n  s o m e  c o u r s e  c h a n g e s  a n d  c u r r i c u l a r
s t r u c t u r e • c h a n g e s  t h r o u g h  1 9 7 9 — e a c h  a t t e m p t i n g  t o  e f f e c t  a
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b e t t e r  b a l a n c e  o f  l i b e r a l  and  u s e f u l  c u r r i c u l a r  e l e m e n t s . 79
F r om  t h e  l i b e r a l  p e r s p e c t i v e ,  t h e  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d
S c i e n c e s  a l s o  w r e s t l e d  w i t h  t h i s  i s s u e  o f  b a l a n c e  d u r i n g
t h i s  1 9 5 3 - 1 9 7 9  p e r i o d .  More s p e c i f i c a l l y ,  t h e  i s s u e  b e c a m e
o n e  o f  i d e n t i f y i n g  o r  r e d e f i n i n g  t h e  c o l l e g e ' s  r o l e  i n  t h e
u n i v e r s i t y  a s  a  s u p p o r t  s e r v i c e  a n d  a  p r o f e s s i o n a l  e n t i t y
i t s e l f .  T h e  1 9 6 6  SACS r e p o r t  p e r h a p s  b e s t  c a p t u r e d  t h e
i s s u e ' s  e s s e n c e :
T h e  t o t a l  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s  i s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p r e s e n t  e x t r a o r d i n a r y  
i n s t i t u t i o n a l  g r o w t h  a t  V PI .  N o t  o n l y  i s  i t  
e x p a n d i n g  r a p i d l y  i n  s i z e ,  b u t  i t  i s  a l s o  
b e g i n n i n g  t o  a s s u m e  t h e  c e n t r a l  i n s t i t u t i o n a l  r o l e  
t h a t  a  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e  n o r m a l l y  o c c u p i e s  i n  a  
m a j o r  s t a t e  u n i v e r s i t y . ® 9
V P I ' s  1 9 6 6 - 6 7  a n n u a l  r e p o r t  e c h o e d  s i m i l a r  s e n t i m e n t s ,  
c h a r a c t e r i z i n g  t h e  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e ' s  m e t a m o r p h o s i s  f r o m  
b o t h  p e r s p e c t i v e s ,  g r o w t h  a n d  r o l e ,  a s  " d r a m a t i c . I n  
l i g h t  o f  t h e  c h a n g e s ,  t h e  SACS r e p o r t  a n d  V P I ' s  a n n u a l  
r e p o r t  s a w  t h e  n e e d  t o  d i r e c t  m a j o r  a t t e n t i o n  t o  t h e  n o n ­
s c i e n c e  a r e a s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .
The m a j o r  a t t e n t i o n  r e s u l t e d  i n  i m p r e s s i v e  s t a t i s t i c s  
f o r  t h e  C o l l e g e  of  A r t s  a n d  S c i e n c e s  a s  a  s u p p o r t  e n t i t y  a n d  
a  p r o f e s s i o n a l  e n t i t y .  I n  1 9 6 8 - 6 9 ,  t h e  c o l l e g e  a w a r d e d  541 
u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e s  a n d  o n e  h u n d r e d  g r a d u a t e  d e g r e e s ,  
i n c l u d i n g  t w e n t y - f o u r  P h . D . ' s . 82  By 1 9 7 4 - 7 5 ,  t h e  c o l l e g e  
e n r o l l e d  a p p r o x i m a t e l y  o n e - t h i r d  o f  t h e  u n i v e r s i t y ' s  
u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  a n d  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  a r o u n d  
s e v e n t y  p e r c e n t  o f  i t s  i n t r o d u c t o r y  l e v e l  c o u r s e s  a n d  o n e -
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h a l f  o f  t h e  u n i v e r s i t y ' s  g r a d u a t e  and u n d e r g r a d u a t e  t e a c h i n g  
l o a d . 83 I n d e e d ,  so i n t r i c a t e  a  p a r t  o f  t h e  w h o l e  u n i v e r s i t y  
h a d  t h e  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e  b e c o m e  t h a t  t h e  
p r e s i d e n t  h i g h l i g h t e d  i t  i n  t h e  1974-*-75 a n n u a l  r e p o r t .  He 
s a i d :
The  c o n t i n u e d  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  c o l l e g e  h a s  
g e n e r a t e d  g r e a t e r  e m p h a s i s  on a c a d e m i c  e x c e l l e n c e  
f o r  t h e  e n t i r e  U n i v e r s i t y . 8^
T h u s ,  t h e  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s  m i r r o r e d  t h e
e v o l u t i o n  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  As VPI became VPI&SU, so  t o o
d i d  t h e  c o l l e g e  r e a l i z e  an i n s t i t u t i o n a l  r o l e :  The  i s s u e
s u r r o u n d i n g  t h e  r e a l i z a t i o n  h a d  l i b e r a l  a n d  u s e f u l
u n d e r c u r r e n t s .  S l o w l y ,  u n i v e r s i t y  a n d  c o l l e g e  o f f i c i a l s
g r a p p l e d  w i t h  w h a t  c am e  t o  be  r e c o g n i z e d  a s  t w o  e s s e n t i a l
f u n c t i o n s  o f  t h e  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e - - n a m e l y , s u p p o r t
s e r v i c e  and p r o f e s s i o n a l  s t a n d i n g .
F r o m a  m o r e  g l o b a l  o r  h o l i s t i c  p e r s p e c t i v e ,  t h e  i s s u e
o f  b a l a n c e  a l s o  s u r f a c e d  u n d e r  t h e  g u i s e  o f  " i n s t r u c t i o n a l
m i s s i o n "  i n  a  u n i v e r s i t y  s e t t i n g .  I n  S e p t e m b e r  1972,  a  T a s k
F o r c e  f o r  I n n o v a t i o n  i n  I n s t r u c t i o n  r e l e a s e d  a r e p o r t
e x a m i n i n g  t h e  u n i v e r s i t y ' s  i n s t r u c t i o n a l  m i s s i o n .  T h e
c o m m i t t e e  a d d r e s s e d  i t s  v e r s i o n  o f  t h e  b a l a n c e  i s s u e  a s
f o l l o w s :
. . . t h e r e  i s  w i d e s p r e a d  f e e l i n g  t h a t  t h e  
i n s t r u c t i o n a l  m i s s i o n  h a s  n o t  r e c e i v e d  i t s  p r o p e r  
s h a r e  o f  a t t e n t i o n  in  r e c e n t  y e a r s .  As we s o u g h t  
t o  e m e r g e  a s  a  p r o m i n e n t  u n i v e r s i t y ,  we a d o p t e d  
t h e  v a l u e s  o f  p r e s t i g i o u s  i n s t i t u t i o n s  a n d  
f o l l o w e d  t h e m  i n t o  a n  u n i n t e n t i o n a l  n e g l e c t  o f  
t e a c h i n g . 85
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01  c o u r s e ,  t h e  i m p l i c i t  comment  h e r e  was t h a t  a s  VPI b ecame  
a  s t a t e  u n i v e r s i t y ,  i t  c o n c e n t r a t e d  on i t s  r e s e a r c h  a n d  
s e r v i c e  m i s s i o n s  o f t e n  a t  t h e  e x p e n s e  o f  i t s  t e a c h i n g  
m i s s i o n .
To b a l a n c e  b e t t e r  t h i s  s h i f t  i n  v a l u e s ,  i n  g e n e r a l
t e r m s ,  t h e  c o m m i t t e e  c a l l e d  f o r  a  r e a f f i r m a t i o n  o f  t h e
i n s t r u c t i o n a l  m i s s i o n  o f  t h e  u n i v e r s i t y .  I n  m or e  s p e c i f i c
t e r m s ,  t h e  c o m m i t t e e  made t e n  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  e f f e c t  t h i s
r e a f f i r m a t i o n .  T r e a t i n g  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  t h e
u n i v e r s i t y ,  e a c h  r e c o m m e n d a t i o n  a t t e m p t e d  t o  i n t e g r a t e
l i b e r a l  a n d  u s e f u l  e l e m e n t s  o f  a  u n i v e r s i t y  c u r r i c u l u m
i r r e s p e c t i v e  o f  a  p a r t i c u l a r  c o l l e g e  o r  p r o g r a m  o f  s t u d y .
The c o m m i t t e e  r e a s o n e d :
R a t h e r  t h a n  s e p a r a t i n g  g e n e r a l  a n d  p r e ­
p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  ( e . g . ,  c o n s o l i d a t i n g  
g e n e r a l  e d u c a t i o n  i n t o  t h e  f i r s t  t wo  y e a r s ) ,  t h i s  
U n i v e r s i t y  s h o u l d  s e e k  a  g r e a t e r  d e g r e e  o f  
i n t e r c o n n e c t i o n  a n d  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o
t y p e s  o f  e d u c a t i o n . 8*3
F i v e  y e a r s  l a t e r ,  o n e  v i s u a l  m a n i f e s t a t i o n  o f  a  " g r e a t e r  
d e g r e e  o f  i n t e r c o n n e c t i o n  a n d  i n t e r a c t i o n "  w a s  t h e  
o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  C e n t e r  f o r  t h e  S t u d y  o f  S c i e n c e  i n  
S o c i e t y . T h e  c e n t e r ' s  p u r p o s e  w a s  t o  l o o k  f o r  
i n t e r d i s c i p l i n a r y  a p p r o a c h e s  t o  s o c i e t y ' s  p r o b l e m s .  F r o m  
t h i s  g l o b a l  o r  h o l i s t i c  p e r s p e c t i v e ,  t h e  i s s u e  o f  b a l a n c e  
c e n t e r e d  on t h e  u n i v e r s i t y  m i s s i o n  i t s e l f .  The c o n c e r n  was 
s t i l l  f o r  a c h i e v i n g  a b e t t e r  b a l a n c e  o f  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  
e l e m e n t s .  T h e  v e h i c l e  f o r  a c h i e v e m e n t ,  h o w e v e r ,  was  t h e  
i n s t r u c t i o n a l  m i s s i o n  i t s e l f ,  i n  b o t h  l i b e r a l  and  u s e f u l
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s e t t i n g s .
The c o n c e r n  f o r  t h e  i n s t r u c t i o n a l  m i s s i o n  was p e r h a p s  
j u s t i f i e d  i n  l i g h t  o f ,  i f  n o t h i n g  e l s e ,  t h e  r a p i d  g r o w t h  a n d  
e x t e n t  o f  t h e  r e s e a r c h  a n d  e x t e n s i o n  m i s s i o n s .  I n  1 9 6 3  T. 
M a r s h a l l  H a h n ,  i n  h i s  i n a u g u r a l  a d d r e s s ,  c a l l e d  f o r  a n  
e n h a n c i n g  o f  V P I ’ s  b a s i c  a n d  a p p l i e d  r e s e a r c h  e f f o r t s .  He 
s a i d :
V P I ' s  p r o g r a m s  of  b o t h  b a s i c  and a p p l i e d  r e s e a r c h  
n o t  o n l y  m u s t  p r o v i d e  t h e  i n s t r u c t i o n a l  e x p e r i e n c e  
r e q u i r e d  f o r  d e v e l o p i n g  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n  of  
r e s e a r c h  w o r k e r s  on whos e  e f f o r t s  w i l l  d e p e n d  t h e  
c o n t i n u i n g  a d v a n c e m e n t  o f  o u r  t e c h n o l o g y  a n d  
g r o w t h  o f  o u r  e c o n o m y ,  b u t  a l s o  m u s t  p r o v i d e  t h e  
g r o w t h  o f  o u r  k n o w l e d g e  c a p i t a l  on w h i c h  t o d a y ' s  
i n d u s t r i a l  g r o w t h  c a n  b e  b a s e d .  . . . O u r
r e s e a r c h  p r o g r a m s  m u s t  e m p h a s i z e  n o t  o n l y  a p p l i e d  
r e s e a r c h  a n s w e r i n g  t h e  i m m e d i a t e  p r o b l e m s  o f  
t e c h n o l o g y ,  b u t  a l s o  b a s i c  r e s e a r c h  on w h i c h  a l l  
a p p l i e d  r e s e a r c h  i s  b a s e d  a n d  w i t h o u t  w h i c h  we • 
s h o u l d  d e p l e t e  o u r  r e s e r v o i r  o f  f u n d a m e n t a l  
knowl ed ge . ®®
I n  r e s p o n s e  t o  t h e s e  r e s e a r c h  n e e d s ,  t h e  c o l l e g e ' s  R e s e a r c h  
D i v i s i o n  was e s t a b l i s h e d  i n  1966,  p u s h i n g  b a c k  t h e  f r o n t i e r s  
o f  k n o w l e d g e  a l o n g  many f r o n t s  a n d  r e c o r d i n g  a d d i t i o n a l  
f a c t s  on many r e c o g n i z e d  p r o b l e m s .  An nu a l  r e s e a r c h  f u n d i n g  
e x c e e d e d  n i n e  m i l l i o n  d o l l a r s  by  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 6 0 ' s .
By 1 9 7 8 - 7 9 ,  t h e  o v e r a l l  r e s e a r c h  f u n d i n g  e x c e e d e d  t h i r t y  
m i l l i o n  d o l l a r s ,  a p p r o x i m a t e l y  h a l f  o f  w h i c h  came  f r o m  
d i r e c t  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  r e s e a r c h  f o c u s e d  on  V i r g i n i a  n e e d s  
a n d  h a l f  f r o m  g r a n t s  a n d  c o n t r a c t s  a w a r d e d  by f e d e r a l  
a g e n c i e s ,  c o r p o r a t i o n s ,  a n d  o t h e r  b u s i n e s s  f i r m s  on a  
c o m p e t i t i v e  b a s i s . T h e  work of  t h e  d i v i s i o n ,  r e p o r t e d  i n
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c o n s i d e r a b l e  d e t a i l  i n  i t s  o i f i c i a l  r e p o r t s ,  a n d  on a  much 
s m a l l e r  t h o u g h  more  p o p u l a r  s c a l e  i n  The T e c h g r a m , d e s e r v e s  
t o  be  b r o u g h t  t o g e t h e r  i n  a  p o p u l a r  f o r m  a nd  p l a c e d  b e f o r e  
t h e  p e o p l e  o f  V i r g i n i a .
S uch  a  p u b l i c a t i o n  woul d be v o l u m i n o u s ;  i t  would  d e p i c t  
w i d e  r a n g i n g ,  d e d i c a t e d ,  p a i n s t a k i n g  r e s e a r c h  and  e x c i t i n g  
s c i e n t i f i c  a d v e n t u r e  c a r r i e d  o u t  on an e v e r - w i d e n i n g  f r o n t .  
Among t h e  many a c t i v i t i e s  of  j u s t  one  y e a r ,  f o r  e x a m p l e ,  i t  
w o u l d  i n c l u d e  s u c h  d i v e r s e  p r o j e c t s  a s  t h e  i n v e s t i g a t i o n  of  
t h e  p o t e n t i a l  e f f e c t s  o f  an o i l  p i p e l i n e  a c r o s s  A l a s k a ,  t h e  
e c o n o m i c s  o f  c r i m e ,  t h e  f r e s h w a t e r  a l g a e  i n  t h e  A n t a r c t i c ,  
t h e  e l e m e n t a r y  p a r t i c l e s  o f  p r o t o n s ,  t h e  wi nd  m e a s u r e m e n t s  
n e a r  t h e  e a r t h ' s  s u r f a c e ,  a n d  e v e n  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  
p r o d u c i n g  c a t f i s h  i n  P i t t s y l v a n i a  C o u n t y .  I t  wou ld  i n c l u d e  
a  f o u r - y e a r  r e s e a r c h  p r o j e c t  o n  t h e  n a t i o n ' s  e n e r g y  
d e v e l o p m e n t  a n d  s u p p l y  s i t u a t i o n  a n d  a  s o p h i s t i c a t e d  
c o m p u t e r  e n e r g y  m o d e l i n g  s y s t e m .  I t  w o u l d  i n c l u d e  f o u r  
u n i v e r s i t y  c e n t e r s  i n v o l v e d  i n  t h e  p l a n n i n g ,  b u d g e t i n g ,  a n d  
g u i d a n c e  o f  i n t e r d i s c i p l i n a r y  and m u l t i d i s c i p l i n a r y  r e s e a r c h  
p r o g r a m s — n a m e l y ,  t h e  V i r g i n i a  C e n t e r  o f  C o a l  a n d  E n e r g y  
R e s e a r c h ,  t h e  V i r g i n i a  Wa t e r  R e s o u r c e s  R e s e a r c h  C e n t e r ,  t h e  
C e n t e r  f o r  E n v i r o n m e n t a l  S t u d i e s ,  t h e  I n d u s t r i a l  C e n t e r ,  a n d  
t h e  C e n t e r  f o r  S y s t e i n a t i c s  C o l l e c t i o n s . 91 I n d e e d ,  t h e  
p u b l i c a t i o n  w o u l d  r e f l e c t  a  u n i v e r s i t y  c o m m i t m e n t  t o  t h e  
r e s e a r c h  o f  i t s  m i s s i o n .
As t h e  R e s e a r c h  D i v i s i o n  m a t u r e d  t h r o u g h  1 9 7 9 ,  t h e
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e m e r g i n g  r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  t h e  u n i v e r s i t y  and  w i t h i n  t h e  
d i v i s i o n  f r e q u e n t l y  made i t  p o s s i b l e  t o  p o o l  t h e  r e s o u r c e s  
o f  s e v e r a l  c o l l e g e s  t o  d e v e l o p  a  m a j o r  l a b o r a t o r y  o r  t o  
a s s e m b l e  i n t e r d i s c i p l i n a r y  t e a m s  t o  w o r k  on  s i g n i f i c a n t  
p r o b l e m s .  T h e  d i v i s i o n  a l s o  c o o p e r a t e d  w i t h  r e s e a r c h  
w o r k e r s  a t  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  on t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  
c o m p l e x  and  s i g n i f i c a n t  p r o b l e m s .
The r e s e a r c h  e f f o r t  i n c r e a s i n g l y  i n v o l v e d  t h e  t a l e n t s  
o f  g r o u p s  a n d  t e a m s .  T r a d i t i o n a l  d e p a r t m e n t a l  a n d  
c o l l e g i a t e  l i n e s  became  l e s s  i m p o r t a n t  a s  r e s e a r c h  p r o j e c t s  
b ecame  more  c o m p l i c a t e d  and  s o p h i s t i c a t e d .  P o o l e d  r e s o u r c e s  
o f t e n  m ade  i t  p o s s i b l e  t o  p u r c h a s e  e q u i p m e n t  a nd  m a c h i n e s  
c o s t i n g  e n o u g h  t o  h a v e  o p e r a t e d  t h e  e a r l y  V i r g i n i a  
A g r i c u l t u r a l  a n d  M e c h a n i c a l  C o l l e g e  f o r  d e c a d e s .  S u c c e s s  
g e n e r a t e d  e l e m e n t s  o f  f u r t h e r  s u c c e s s  a s  m o r e  f o u n d a t i o n s  
an d  p r i v a t e  i n d u s t r y  b e g an  t o  l o o k  w i t h  f a v o r  upon VP I  as  a  
p l a c e  f o r  i n v e s t i n g  t h e i r  f u n d s .  T h u s ,  i n  a  s e n s e ,  a 
l i b e r a l - u s e f u l  b a l a n c e  w i t h i n  t h e  r e s e a r c h  r e a l m  w a s  a t  
l e a s t  a t t e m p t e d .  B u t ,  a s  a t  many  o t h e r  i n s t i t u t i o n s ,  l a c k  
o f  f u n d s  o f t e n  p r e v e n t e d  t h e  u n d e r t a k i n g  o f  r e s e a r c h  i n  many 
p r e s s i n g  a r e a s .  S i m i l a r l y ,  t h e  q u e s t i o n  o f  p r o p e r  b a l a n c e  
b e t w e e n  r e s e a r c h  a n d  t e a c h i n g  s t i l l  l u r k e d  i n  t h e  
b a c k g r o u n d — and r e m a i n s  u n a n s w e r e d  e v e n  t o  t h i s  day.
T h e  i n s t i t u t i o n ' s  e x t e n s i o n  e f f o r t s  a l s o  r e f l e c t e d  
r a p i d  g r o w t h  a n d ,  i n  s o  d o i n g ,  i m p a c t e d  u p o n  t h e  l i b e r a l -  
u s e f u l  b a l a n c e  f r o m  a  m o r e  g l o b a l  o r  i n s t i t u t i o n a l
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p e r s p e c t i v e .  I n  t h e  1 9 6 4 - 6 5  a n n u a l  r e p o r t ,  c o l l e g e
o f f i c i a l s  n o t e d :
A l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y  n e c e s s a r i l y  m u s t  o p e r a t e  
a s  a  s t a t e w i d e  i n s t i t u t i o n :  i t s  e x t e n s i o n
a c t i v i t i e s  e x t e n d  i n t o  v i r t u a l l y  e v e r y  c o m m u n i t y  
i n  t h e  s t a t e .  V P I ' s  l o n g  h i s t o r y  o f  e f f e c t i v e  
f a r m  a n d  home e x t e n s i o n  w o r k  i s  w e l l  k n o w n .  T h e  
u n i v e r s i t y ' s  e x t e n s i o n  s e r v i c e s  now a r e  b e i n g  
a d o p t e d  t o  t h e  b a s i c  c h a n g e s  a p p a r e n t  i n
V i r g i n i a ' s  economy.
I n  r e s p o n s e  t o  t h i s  u n i v e r s i t y  c o m m i t m e n t  t o  e x t e n s i o n ,  
V P I ' s  e x t e n s i o n  p r o g r a m s  w e r e  r e o r g a n i z e d  i n t o  a  new 
u n i v e r s i t y - w i d e  E x t e n s i o n  D i v i s i o n  i n  1 9 6 6 .  The d i v i s i o n ' s  
a c t i v i t i e s  i n c l u d e d  w o r k  i n  b u s i n e s s ,  e n g i n e e r i n g ,  
a r c h i t e c t u r e ,  a r t s  a n d  s c i e n c e s ,  a n d  e d u c a t i o n . "  I n  many 
r e s p e c t s ,  t h e  d i v i s i o n  i t s e l f  w a s  o n e  o f  t h e  h i g h l y  
s i g n i f i c a n t  d e v e l o p m e n t s  i n  m a k i n g  t h e  u n i v e r s i t y ' s  
f a c i l i t i e s  and  p e r s o n n e l  a v a i l a b l e  t o  more  and  more o f  t h e  
o f f - c a m p u s  p u b l i c .  I n d e e d ,  p a r t i c u l a r l y  s i n c e  1 9 6 6 ,  t h e  
t h r u s t  o f  e x t e n s i o n  w o r k  h a s  b e e n  t o w a r d  o r g a n i z i n g  a n d  
u s i n g  t h e  r e s o u r c e s  f r o m  a l l  c o l l e g e s  i n  t h e  u n i v e r s i t y  i n  
t h e  e c o n o m i c  and  s o c i a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s t a t e .
T h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  D o n a l d s o n  B r o w n  C e n t e r  f o r  
C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n ,  w i t h  i t s  new wi ng  c o m p l e t e d  i n  196B,  
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  E x t e n s i o n  D i v i s i o n  b r o u g h t  p e o p l e  
t o  t h e  c a m p u s  f r o m  b u s i n e s s ,  i n d u s t r y ,  a g r i c u l t u r e ,  a n d  
p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  f o r  c o u r s e s  a n d  c o n f e r e n c e s  
s p e c i f i c a l l y  a d a p t e d  t o  t h e i r  n e e d s .  T h e  c e n t e r  a l s o  
p r o v i d e d  a  c o m f o r t a b l e  m e e t i n g  p l a c e  f o r  t h e  o f f - c a m p u s
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e x t e n s i o n  f a c u l t y  when  t h e y  r e t u r n e d  t o  t h e  c a m p u s  f o r  
c o n f e r e n c e s  a n d  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  p r o g r a m s .  T h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  f a c i l i t y  a l o n g  w i t h  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  
p r o g r a m s  p r o v i d e d  f o r  e x t e n s i o n  w o r k e r s  h a d  a  b e n e f i c i a l  
e f f e c t  n o t  o n l y  on t h e  e x t e n s i o n  p r o g r a m ,  b u t  a l s o  on t h e  
m o r a l e  o f  t h e  o f f - c a m p u s  f a c u l t y .
T h e  o n - c a m p u s  r e d i r e c t i o n  o f  e x t e n s i o n  w o r k  was  n o t  
u n r e l a t e d  t o  o f f - c a m p u s  d e v e l o p m e n t s .  The b r a n c h  c o l l e g e s  
w e r e  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  c o m m u n i t y  c o l l e g e  s y s t e m  when 
V i r g i n i a  b e g a n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  s t a t e w i d e  s y s t e m  o f  t w o -  
y e a r  c o l l e g e s  f o r  b o t h  a c a d e m i c  a n d  t e c h n i c a l  t r a i n i n g .  
W i t h o u t  H a h n ' s  s u p p o r t ,  i n  f a c t ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  
1 9 6 6  C o m m u n i t y  C o l l e g e  b i l l  w o u l d  h a v e  won l e g i s l a t i v e  
a p p r o v a l .  T o o ,  i n  1 9 7 2 - 7 3 ,  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  
E x t e n s i o n  D i v i s i o n ,  t h e  N o r t h e r n  V i r g i n i a  E d u c a t i o n a l  
C o n s o r t i u m  w a s  o r g a n i z e d .  I t  c o n s i s t e d  o f  V i r g i n i a  T e c h ,  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a ,  G e o r g e  Mason  U n i v e r s i t y ,  a n d  
N o r t h e r n  V i r g i n i a  Commun i t y  C o l l e g e .  G r a d u a t e  p r o g r a m s  w e r e  
a l s o  d e v e l o p e d  a t  c e n t e r s  i n  a  n u m b e r  o f  s e c t i o n s  o f  t h e  
s t a t e .  I n  t h e  e a r l y  s e v e n t i e s ,  o f f - c a m p u s  e n r o l l m e n t  i n  
g r a d u a t e  c o u r s e s  e x p a n d e d  d r a m a t i c a l l y .  I n  s p r i n g  1 9 7 3 ,  
m o r e  t h a n  1 , 5 0 0  g r a d u a t e  s t u d e n t s  w e r e  e n r o l l e d  i n  o f f -  
c am pu s  c l a s s e s ,  an i n c r e a s e  o f  n e a r l y  f i f t y  p e r c e n t  f r o m  t h e  
s a m e  q u a r t e r  a  y e a r  e a r l i e r .  By 1 9 7 8 - 7 9 ,  o f f - c a m p u s  
g r a d u a t e  i n s t r u c t i o n  i n v o l v e d  more  t h a n  500 c o u r s e s  and some
8 , 0 0 0  c o u r s e  e n r o l l m e n t s  by p a r t - t i m e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  a t
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l o c a t i o n s  t h r o u g h o u t  V i r g i n i a .  . A d v a n c e d  d e g r e e s  w e r e  
a w a r d e d  t o  241 i n  J u n e  1979 ,
I n  t h e  a c a d e m i c  y e a r  1 9 6 8 - 6 9  a l o n e ,  t h e  c o m b i n e d  o f f -  
campus  c r e d i t  e n r o l l m e n t  i n c r e a s e d  by more  t h a n  250  p e r c e n t  
o v e r  t h a t  o f  t h e  p r e c e d i n g  y e a r .  The n o n - c r e d i t  e n r o l l m e n t  
a l s o  s aw l a r g e  i n c r e a s e s .  As  V i r g i n i a  c o n t i n u e d  t h e  t r e n d  
t o w a r d  g r e a t e r  i n d u s t r i a l i z a t i o n  a n d  u r b a n i z a t i o n ,  t h e  
u n i v e r s i t y ’s  e x t e n s i o n  s e r v i c e s  w e r e  a d a p t i n g  t o  new d e m a n d s  
f o r  s e r v i c e  i n  u r b a n  a n d  s u b u r b a n  a r e a s ,  i n  k e e p i n g  w i t h  
t h e  c h a n g i n g  n a t u r e  o f  t h e  p r o g r a m ,  t h e  t i t l e s  o f  c o u n t r y  
a g e n t ,  f a r m  a g e n t ,  an d  a s s i s t a n t  c o u n t y  a g e n t ,  n a m e s  l o n g  
f a m i l i a r  t o  t h o u s a n d s  o f  p e o p l e  i n  t h e  s t a t e ,  w e r e  c h a n g e d  
t o  a  s i n g l e  t i t l e ,  e x t e n s i o n  a g e n t .
The new d i r e c t i o n  o f  t h e  E x t e n s i o n  D i v i s i o n  e m e r g e d  s o  
r a p i d l y  t h a t  many V i r g i n i a n s  r e m a i n e d  u n a w a r e  o f  i t  t h r o u g h  
t h e  e a r l y - t o - m i d - s e v e n t i e s .  In  t h e  l a t e  s i x t i e s ,  t h e  t h r u s t  
o f  t h e  e x t e n s i o n  e f f o r t  w a s  n o t  d i m i n i s h e d  i n  r u r a l  
V i r g i n i a ,  b u t  i t  b e g a n  t o  h a v e  an  i m p a c t  on u r b a n  a r e a s  a s  
w e l l .  Even t h e  4 -H e n r o l l m e n t ,  w h i c h  i n  t h e  l a s t  f o u r  y e a r s  
o f  t h e  s i x t i e s  more  t h a n  d o u b l e d ,  s h i f t e d  f rom  e i g h t y - f i v e  
p e r c e n t  t o  f o r t y  p e r c e n t  r u r a l .  By 1 9 7 8 - 7 9 ,  c r e a t i v e  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  i n  4-H c l u b s  f o r  r u r a l  and u r b a n  yo ung  
p e o p l e  e x p a n d e d  4 -H m e m b e r s h i p  t o  some 2 0 2 , 0 0 0  a n d  i n v o l v e d
1 1 , 0 0 0  v o l u n t e e r  w o r k e r s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ;  more  t h a n  $14 
m i l l i o n  i n  g i f t s  a n d  c o n t r i b u t i o n s  w e r e  g e n e r a t e d  f o r  4-11 
c e n t e r s ,  a l l  o f  wh i ch  w ou l d  be i n  f u l l  o p e r a t i o n  by 1 9 8 4 . 94
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I n  1 9 7 5 - 7 6 ,  e x t e n s i o n  p e r s o n n e l  e s t i m a t e d  t h a t  t h e y  made 
m or e  t h a n  1 .7  m i l l i o n  i n s t r u c t i o n a l  c o n t a c t s  w i t h  c i t i z e n s  
t h r o u g h p u t  V i r g i n i a  d u r i n g  t h e  y e a r ,  t h r o u g h  s e m i n a r s ,  s h o r t  
c o u r s e s ,  i n d i v i d u a l  c o n t a c t s ,  a n d  a  v a r i e t y  o f  o t h e r  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s . 9 ® C e r t a i n l y ,  b y  t h e  e n d  o f  t h e  
s e v e n t i e s ,  t h e  p l e a  u t t e r e d  more  t h a n  h a l f  a  c e n t u r y  e a r l i e r  
b y  t h e  f a t h e r  o f  e x t e n s i o n  w o r k  i n  V i r g i n i a ,  J o s e p h  D. 
E g g l e s t o n ,  f o r  e x t e n s i o n  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  
t h e  t o t a l  l i f e  o f  t h e  p e o p l e  w a s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
f u l f i l l m e n t .
I n  s h o r t ,  e x t e n s i o n  w a s  i n d e e d  y e t  a n o t h e r  
m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  e v o l v i n g  u n i v e r s i t y  s t a t u s  f r o m  1 9 5 3 -  
1 9 7 9 .  A nd ,  a s  w i t h  e x t e n s i o n ' s  c o m p a n i o n  o b j e c t  r e s e a r c h ,  
i n  i t s  own way,  i t  g r a p p l e d  w i t h  t h e  p r o p e r  l i b e r a l - u s e f u l  
b a l a n c e  f r o m  an i n s t i t u t i o n a l  p e r s p e c t i v e .
And s o  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  c u r r i c u l u m — b o t h  n a r r o w l y  f r o m  
t h e  a s p e c t  o f  f o r m a l  p r o g r a m s  a n d  m o r e  b r o a d l y  f r o m  t h e  
a s p e c t  o f  r e s e a r c h  a n d  e x t e n s i o n - - u n f o l d e d  t h e  s a g a  o f  a  
p o l y t e c h n i c  i n s t i t u t e  t h a t  h a d  become a c o m p r e h e n s i v e  s t a t e  
u n i v e r s i t y .  I n  b o t h  f o r m  a n d  f u n c t i o n ,  t h e  c u r r i c u l u m  
r e f l e c t e d  a  m i s s i o n  no l o n g e r  c o n f i n e d  t o  t h e  l e t t e r  o f  t h e  
1 8 6 2  l a n d - g r a n t  a c t ' s  t w o  l e a d i n g  o b j e c t s  b u t  s t i l l  v e r y  
m u c h  i n  t o u c h  w i t h  w h a t  now h a d  b e c o m e  t h e  a c t ' s  s p i r i t  o f  
d i s t i n c t  s e r v i c e  t o  t h e  s t a t e  a n d  n a t i o n .  Of c o u r s e ,  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l i b e r a l  and  u s e f u l  c u r r i c u l a r  e l e m e n t s  
h a d  b e e n  a l t e r e d .  L i b e r a l  no  l o n g e r  m e a n t  j u s t  s u p p o r t ;
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u s e f u l  no l o n g e r  me an t  j u s t  p r a c t i c a l .  From t h e  p e r s p e c t i v e  
o f  c u r r i c u l u m ,  b o t h  e l e m e n t s  h a d  u n d e r g o n e  
p r o f e s s i o n a l i z a t i o n  a n d ,  i n  t h e  p r o c e s s ,  t h e  u n i v e r s i t y  
s t a t u s  was  r e a l i z e d .
I t s  I n s t r u c t i o n  Componen t
T h e  s e c o n d  v i s u a l  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  p o l y t e c h n i c  
i n s t i t u t e ' s  n e w - f o u n d  u n i v e r s i t y  m i s s i o n  w a s  i n s t r u c t i o n .  
C l e a r l y ,  i t  t o o  r e f l e c t e d  a  p r o f e s s i o n a l i z a t i o n  i n  b o t h  f o rm 
a n d  f u n c t i o n .  I n  s o  d o i n g ,  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  c o m p o n e n t s  
m e s h e d ,  a d j u s t i n g  o n c e  a g a i n  t h e i r  . d e l i c a t e  b a l a n c e .  An 
a n a l y s i s  o f  i n s t r u c t i o n  f r o m  f o u r  o f  i t s  c o m p o n e n t s — n a m e l y ,  
o v e r a l l  m e t h o d o l o g y ,  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  m i l i t a r y  
t a c t i c s ,  a n d  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s  a n d  a t m o s p h e r e — l e n d  
c r e d e n c e  t o  t h e  a s s e s s m e n t .
From t h e  p e r s p e c t i v e  o f  o v e r a l l  m e t h o d o l o g y ,  t h e  v i s u a l  
e v i d e n c e  o f  u n i v e r s i t y  p r o f e s s i o n a l i z a t i o n  t o o k  p r i m a r i l y  
t h e  f o r m  o f  f a c u l t y  r e p o r t s  a n d  t h e i r  c o r r e s p o n d i n g  
r e c o m m e n d a t i o n s .  I n  1 9 5 9 - 6 0 ,  a  s p e c i a l l y  f o r m e d  f a c u l t y  
C o m m i t t e e  on I n s t r u c t i o n  o u t l i n e d  k e y  s t e p s  i n v o l v e d  i n  
e n s u r i n g  good i n s t r u c t i o n .  I n  i t s  f i n a l  f a c u l t y  r e p o r t ,  t h e  
c o m m i t t e e  d e v e l o p e d  s u c h  i t e m s  a s  " p r e p a r a t i o n  and u s e  of a  
c o u r s e  s y l l a b u s , "  " p r e p a r a t i o n  a n d  u s e  o f  n o t e s , "  a n d  
" d e l i v e r y  o f  m a t e r i a l  p r e p a r e d . " ^ 6 F o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  t h e  
f a c u l t y  t r e a t e d  t h e s e  i t e m s  a s  an i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e i r  
i n s t r u c t i o n a l  t a s k  and t h e i r  p r o f e s s i o n a l  d u t i e s  a s  f a c u l t y  
m e m b e r s .  The  s a m e  r e p o r t — a g a i n  f o r  t h e  f i r s t  t i m e - - a l s o
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r e c o m m e n d e d  a  c o m p r e h e n s i v e  s y s t e m  o f  e v a l u a t i o n  f o r  
p r o g r a m s  of  s t u d y .  More s p e c i f i c a l l y ,  t h e  f a c u l t y  c o m m i t t e e  
r e c o m m e n d e d  e v a l u a t i o n  o f  i n s t r u c t i o n  f r o m  t h r e e  
p e r s p e c t i v e s — n a m e l y ,  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t ,  t h e  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  a l u m n i ,  a n d  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  
i n s t r u c t o r . ® ^  As  t h e  c o m m i t t e e  r e p o r t e d :  " E v a l u a t i o n  i s
o n e  o f  t h e  i m p o r t a n t  l i n k s  i n  t h e  e n t i r e  p r o c e s s  o f  m o d e r n  
e d u c a t i o n . " ® 8 A g a i n ,  f a c u l t y  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  b e g a n  t o  
l o o k  t o  p r o f e s s i o n a l i z i n g  t h e  " f o r m "  o f  t h e  c o l l e g e ' s  
" f u n c t i o n . "  I n d e e d ,  b y  a s  e a r l y  a s  1 9 5 9 ,  V P I ' s  
i n s t r u c t i o n a l  a s p e c t ,  f r o m  p u r e l y  a  m e t h o d o l o g i c a l  
p e r s p e c t i v e ,  h a d  b e g u n  t o  " f i t "  t h e  u n i v e r s i t y  m i s s i o n  a n d  
c o r r e s p o n d i n g  p r o f e s s i o n a l i z a t i o n  t h a t  was e v o l v i n g .
T h e  r e m a i n i n g  y e a r s  i n  t h i s  e v o l u t i o n a r y  p e r i o d  o f  
i n s t i t u t i o n a l  s a g a ,  1 9 6 0 - 1 9 7 9 ,  m e r e l y  s e r v e d  t o  r e f i n e  t h e  
m e t h o d o l o g y  and  p o l i s h  t h e  p r o f e s s i o n a l i z a t i o n  i n t r o d u c e d  i n  
t h e  1 9 5 9  f a c u l t y  r e p o r t .  F o r  e x a m p l e ,  i n  1 9 6 3 - 6 4 ,  t h e  
c o l l e g e ' s  g r a d i n g  s y s t e m  t o o k  on m o r e  o f  a  u n i v e r s i t y  
q u a l i t y  w i t h  t h e  d e l e t i o n  o f  t h e  E o r  c o n d i t i o n a l  g r a d e  
a l t o g e t h e r . ® ®  L a t e r ,  i n  1 9 7 9 - 8 0 ,  t h e  g r a d i n g  s y s t e m  became 
e v e n  more  r e f l e c t i v e  o f  a  u n i v e r s i t y  by f o l l o w i n g  t h e  l e a d  
o f  s e v e r a l  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  i n  d e n o t i n g  p l u s  and  m i n u s .-*-0 ®
B u t ,  p e r h a p s  m o s t  n o t a b l y ,  a n o t h e r  f a c u l t y  r e p o r t  on 
i n s t r u c t i o n  was  i s s u e d — t h i s  one i n  S e p t e m b e r  1972 u n d e r  t h e  
g u i s e  o f  t h e  T a s k  F o r c e  f o r  I n n o v a t i v e  A p p r o a c h e s  t o  
I n s t r u c t i o n .  T h i s  t a s k  f o r c e ,  f o r m e d  by P r e s i d e n t  Hahn i n
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March  1972 was  c h a r g e d  w i t h  " m a k i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  t h e
d e v e l o p m e n t  o f  new a c a d e m i c  m e t h o d s ,  i d e a s  and  p r o g r a m s  t o
s e r v e  t h e  u n i v e r s i t y ' s  n e e d s  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  1 9 7 0 ' s ,  . .
. g i v j i n g j  new s t i m u l u s  t o  t h e  a c a d e m i c  d e v e l o p m e n t  of  t h e
U n i v e r s i t y ,  • . . " i®1 R a t h e r  e x p l i c i t l y ,  Hahn i d e n t i f i e d
h i s  p u r p o s e  f o r  t h e  t a s k  f o r c e  a s  i n c r e a s i n g  t h e  h i g h  r a t e
o f  a c a d e m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o l l e g e  f r o m  a  m i l i t a r y
a g r i c u l t u r a l  an d  m e c h a n i c a l  s c h o o l  o f  132 t o  a  c o m p r e h e n s i v e
s t a t e  u n i v e r s i t y  w i t h  an  e n r o l l m e n t  of  n e a r l y  t h i r t y  p e r c e n t
w o m e n . 1 ®2 I n  s o  d o i n g ,  h e  r a t h e r  c l o s e l y  l i n k e d
i n s t r u c t i o n a l  m e t h o d o l o g y  t o  t h e  p u r s u i t  o f  u n i v e r s i t y
e x c e l l e n c e  and e n c o u r a g e d  g r e a t e r  p r o f e s s i o n a l i z a t i o n .
T h e  t a s k  f o r c e ' s  e f f o r t s  r e s u l t e d  i n  a  r e p o r t  e i g h t
m o n t h s  l a t e r  w h i c h  s u c c e e d e d  i n  p r e s i d e n t i a l  p u r p o s e :  I t
e x a m i n e d  e x i s t e n t  m e t h o d o l o g y  a n d  a s s e s s e d  m e t h o d o l o g i c a l
i n n o v a t i o n s .  I n  a  g e n e r a l  s e n s e ,  t h e  c o m m i t t e e  c a l l e d  f o r  a
r e n e w e d  e m p h a s i s  on  c r e a t i v e  a n d  i n n o v a t i v e  t e a c h i n g .
W i t h i n  t h i s  c o n t e x t ,  i t  n o t e d  A l b e r t  E i n s t e i n ' s  c o m m e n t s
when he  r e f l e c t e d  on h i s  e x p e r i e n c e  a t  H a r v a r d :
"One h a d  t o  c r a m  a l l  t h i s  s t u f f  i n t o  o n e ' s  m i n d ,  
w h e t h e r  o n e  l i k e d  i t  o r  n o t  . . .  I t  i s  i n  f a c t ,  
n o t h i n g  s h o r t  o f  a  m i r a c l e  t h a t  t h e  mo der n  m e t h o d s  
o f  i n s t r u c t i o n  h a v e  n o t  e n t i r e l y  s t r a n g l e d  t h e  
h o l y  c u r i o s i t y  o f  i n q u i r y . " 1®2
I n  an  e f f o r t  t o  e n c o u r a g e  " t h e  h o l y  c u r i o s i t y  o f  i n q u i r y , "  
t h e  t a s k  f o r c e  m o r e  s p e c i f i c a l l y  s u g g e s t e d  f u r t h e r  
a p p l i c a t i o n  o f  new i n s t r u c t i o n a l  t e c h n i q u e s ,  e . g . ,  a u t o ­
t u t o r i a l s ,  CCTV, p r o g r a m m e d  i n s t r u c t i o n ,  c o m p u t e d - a s s i s t e d
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i n s t r u c t i o n ,  and t e l e - l e c t u r e s . 104 A g a i n ,  t h e  a t t e n t i o n  t o  
r e f i n e m e n t ,  p o l i s h i n g ,  a n d  f i n e - t u n i n g  o f  t h e  q u a l i t y  o f  
i n s t r u c t i o n a l  m e t h o d o l o g y  s u g g e s t e d  a n  e v o l v i n g  
p r o f e s s i o n a l i z a t i o n  and a u n i v e r s i t y  m i s s i o n .
T h u s ,  w e l l  w i t h  W i l l i a m  S h a k e s p e a r e ,  t h e  h i s t o r i a n  
m i g h t  p r o c l a i m :  " T h e  p l a y ' s  t h e  t h i n g . "  F o r  f r o m  t h e
p e r s p e c t i v e  o f  i n s t r u c t i o n a l  m e t h o d o l o g y ,  i t  was t h e  p r o c e s s  
o f  p r o f e s s i o n a l i z a t i o n  a s  m a n i f e s t e d  i n  t w o  k e y  f a c u l t y  
r e p o r t s  on i n s t r u c t i o n  w h i c h  m o s t  r e f l e c t e d  a u n i v e r s i t y  
m i s s i o n  i n  f o r m  a n d  f u n c t i o n .  The  r e c o m m e n d a t i o n s ,  w h i l e  
c e r t a i n l y  s u p p o r t i v e ,  be ca me  a l m o s t  i n c i d e n t a l .  I t  was  t h a t  
p r o c e s s  o f  i n q u i r y  a n d  i n s t i t u t i o n a l  a s s e s s m e n t  w h i c h  
c h a r a c t e r i z e d  t h e  J e f f e r s o n i a n  i d e a  o f  t h e  u n i v e r s i t y  i n  t h e  
a b s t r a c t  a n d  V P I ' s  c o n c r e t e  m a n i f e s t a t i o n  o f  i t .  F i t t i n g l y ,  
t h r o u g h o u t  t h i s  e n t i r e  p e r i o d ,  t h e  u n i v e r s i t y  r e m a i n e d  i n  a  
c o n s t a n t  s t a t e  o f  b e c o m i n g .  F r o m  t h e  i n s t r u c t i o n a l  
p e r s p e c t i v e ,  t h e  q u e s t i o n  was  no l o n g e r  w h e t h e r  t h e  l i b e r a l  
o r  u s e f u l  e l e m e n t  s h o u l d  d o m i n a t e ;  t h e  i n t r i n s i c  a n d  
e x t r i n s i c  v a l u e s  o f  t h e o r y  an d  p r a c t i c e  w e r e  a s s u m e d .  
R a t h e r ,  t h e  q u e s t i o n  w a s  how t o  b e s t  m e s h  t h e  t w o  t o  s u p p o r t  
t h e  u n i v e r s i t y  VPI had  become.
T h e  e x t r a c u r r i c u l a r  c o m p o n e n t  o f  i n s t r u c t i o n  a l s o  
i l l u s t r a t e d  t h e  u n i v e r s i t y ' s  e v o l u t i o n .  I n  so  d o i n g ,  t h e  
e x t r a c u r r i c u l u m  r e f l e c t e d  an a t t e m p t  t o  b a l a n c e  l i b e r a l  and 
u s e f u l  e l e m e n t s .  T h r o u g h o u t  t h e  1 9 5 3 - 1 9 7 9  p e r i o d ,  t h e  
c o l l e g e ' s  e x t r a c u r r i c u l u m  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  d i v e r s e  a n d
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i n c r e a s i n g l y  c o l l e g i a l .  T h e  1 9 6 1  " I n f o r m a t i o n  f o r  
P r o s p e c t i v e  S t u d e n t s , "  f o r  e x a m p l e ,  p l a c e d  a  much  g r e a t e r  
e m p h a s i s  on e x t r a c u r r i c u l a r  o p p o r t u n i t i e s  t h a n  d i d  t h e  1947 
o n e .  I n  t h e  1965  V i r g i n i a  T e c h  p a m p h l e t ,  t h e r e  was  a  
h i g h l i g h t i n g  o f  a  s e e m i n g l y  r e c e n t  c o m m i t m e n t  t o  
i n t e r c o l l e g i a t e  a t h l e t i c s .  Of  t h i s  a c t i v i t y ,  P r e s i d e n t  Hahn 
r e m a r k e d :
As V i r g i n i a  T e c h  c o n t i n u e s  t o  e m e r g e  r a p i d l y  i n  
n a t i o n a l  d i s t i n c t i o n ,  i t  i s  o u r  d e s i r e  t h a t  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i n t e r c o l l e g i a t e  a t h l e t i c  
p r o g r a m  k e e p  p a c e  w i t h  t h e  t o t a l  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  u n i v e r s i t y .  . . . O u r  o b j e c t i v e  f o r  V i r g i n i a ' s  
l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y  i s  a  b a l a n c e d  a t h l e t i c  
p r o g r a m  w i t h  h i g h  a c a d e m i c  s t a n d a r d s  and  one t h a t  
i s  n a t i o n a l l y  c o m p e t i t i v e .  T h i s  o b j e c t i v e  i s  
e v i d e n t  b o t h  f r o m  o u r  r e c o r d  o f  r e c e n t  y e a r s  an d  
f r o m  t h e  a t h l e t i c  s c h e d u l e s  now d e v e l o p e d  f o r  t h e  
y e a r s  a h e a d . 105
L a t e r ,  i n  1 9 7 2 - 7 3 ,  t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s  a p p r o v e d  a  
f r a t e r n i t y / s o r o r i t y  s y s t e m ,  e n d i n g  an  o f f i c i a l  b a n  on t h e  
c a m p u s  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  h a d  b e e n  i n  e f f e c t  f o r  
a l m o s t  a  c e n t u r y . 100  I n d e e d ,  by 1 9 7 2 - 7 3 ,  t h e  u n i v e r s i t y  
c u l t i v a t e d  a n  e x c e p t i o n a l l y  d i v e r s e  r a n g e  o f  s t u d e n t  
a c t i v i t i e s ,  i n c l u d i n g  c o n c e r t  s e r i e s ,  t h e a t r i c a l  
p r o d u c t i o n s ,  c l a s s i c a l / p o p u l a r  f i l m s ,  s t u d y  a b r o a d  p r o g r a m s ,  
l e c t u r e  s e r i e s ,  v i s i t i n g  s c h o l a r s  p r o g r a m s ,  a n d  h o n o r s  
p r o g r a m s .  E v e n  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  i n  1 9 7 6 - 7 7 ,  a  l o c a l  
c h a p t e r  o f  P h i  B e t a  Kapp a  ( t h e  p r e s t i g i o u s  h o n o r  s o c i e t y  f o r  
t h e  l i b e r a l  a r t s )  was  i n d u c t e d ,  t h e  u n i v e r s i t y ' s  p e r f o r m i n g  
a r t s  p r o g r a m s  drew n a t i o n a l  a t t e n t i o n  w i t h  t h e  p r o d u c t i o n  of  
B e c k e t t ' s  W a i t i n g  f o r  Godo t  a t  t h e  A m e r i c a n  C o l l e g e  T h e a t e r
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F e s t i v a l  a t  t h e  J o h n  F. K e n n e d y  C e n t e r  f o r  P e r f o r m i n g  A r t s  
i n  W a s h i n g t o n ,  D.C.,  a nd  a  u n i v e r s i t y  t ea ia  p l a c e d  t h i r t e e n t h  
i n  t h e  W i l l i a m  L o w e l l  P u t n a m  M a t h e m a t i c a l  C o m p e t i t i o n .  I n  
s h o r t ,  f r o m  t h e  i n s t r u c t i o n a l  p e r s p e c t i v e  of  e x t r a c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s ,  1 9 5 3 - 1 9 7 9  r e f l e c t e d  a n  e v o l v i n g  u n i v e r s i t y  
m i s s i o n .  A g a i n ,  t h e  i s s u e  was n o t  w h e t h e r  s u c h  a c t i v i t i e s  
w e r e  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  t r a i n i n g  o r  p r o f e s s i o n a l i z i n g  a s p e c t  
o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  R a t h e r ,  i t  was  how b e s t  t o  a c h i e v e  a  
b a l a n c e d  c o l l e g i a l  e x p e r i e n c e  f o r  e a c h  s t u d e n t  t h a t  was  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  e d u c a t i o n  a n d
c h a r a c t e r i s t i c a l l y  a  d e l i c a t e  b a l a n c e  o f  b o t h  l i b e r a l  and  
u s e f u l  e l e m e n t s .
P e r h a p s ,  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  e x t r a c u r r i c u l a r  s i g n  of  
V P I ' s  e v o l u t i o n  i n t o  a  u n i v e r s i t y  w a s  t h e  d e - e m p h a s i s  o f  
m i l i t a r y  t a c t i c s  a s  t h e  p o l y t e c h n i c  i n s t i t u t e  w a s  
m e t a m o r p h a s e d  i n t o  a  u n i v e r s i t y .  I n  1 9 6 4 ,  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  s c h o o l ,  m e m b e r s h i p  i n  t h e  C o r p s  
o f  C a d e t s  b e c a m e  v o l u n t a r y  f o r  a l l  m a l e  s t u d e n t s ,  b e g i n n i n g  
w i t h  t h e  1 9 6 4 - 6 5  s e s s i o n .  N e e d l e s s  t o  s a y ,  t h i s  r a d i c a l  
d e p a r t u r e  f ro m t r a d i t i o n  p r o d u c e d  an a l m o s t  i m m e d i a t e  c r i s i s  
w h e n  i t  was  a n n o u n c e d  by t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s  on l iay  1 8 ,  
1 9 6 4 .  I n  o n e  w a y ,  h o w e v e r ,  t h e  d e p a r t u r e  s h o u l d  h a v e  b e e n  
e x p e c t e d .  By 1 9 6 4 ,  t h e  p o l y t e c h n i c  i n s t i t u t e  was w e l l  on 
i t s  way t o  a c h i e v i n g  u n i v e r s i t y  s t a t u s .  In  t h i s  s e n s e ,  t h e  
d e c i s i o n  bec am e  l e s s  a  c o m m e n t a r y  upon  t h e  c o r p s  and more a 
c o m m e n t a r y  upon  t h e  i n s t i t u t e ' s  e v o l u t i o n  i n t o  a u n i v e r s i t y .
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I t  r e f l e c t e d  n o t  o n l y  a  c o m m i t m e n t  t o  a  more  c o m p r e h e n s i v e  
p u r p o s e  b u t  a l s o  a  b e t t e r  b a l a n c e  o f  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  
e l e m e n t s .  I t  was  a  n a t u r a l  p a r t  of  t h e  u n f o l d i n g  s a g a  t h a t  
w a s  t o  b e c o m e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  As f u r t h e r  t e s t i m o n y  of  b o t h  t h e  c o m m i t m e n t  and 
b a l a n c e ,  i n  1 9 6 6 ,  t h e  c a d e t s  a n d  c i v i l i a n s  u n i t e d  t o  f o r m  
o n e . s t u d e n t  g o v e r n m e n t .  F r o m  t h a t  p o i n t  t h r o u g h  1 9 7 9 ,  t h e  
m i l i t a r y  e l e m e n t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n — even  i n  i t s  v o l u n t a r y  
f o r m — was u n d e r  c o n s t a n t  s c r u t i n y ,  f l u c t u a t i n g  i n  e n r o l l m e n t  
a n d  s e e m i n g l y  t r y i n g  t o  f i t  c o m f o r t a b l y ,  o r  a t  l e a s t  
u n o b t r u s i v e l y ,  i n t o  t h e  e v o l v i n g  u n i v e r s i t y ' s  r e a s o n  f o r  
b e i n g .
T h e  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s  a n d  i n s t i t u t i o n a l  a t m o s p h e r e  
a l s o  r e f l e c t e d  t h e  e v o l v i n g  u n i v e r s i t y  m i s s i o n  a n d  
c h a r a c t e r i s t i c  u n i v e r s i t y  b a l a n c e  o f  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  
e l e m e n t s .  A b r i e f  a n a l y s i s  o f  t h e  p h y s i c a l  p l a n t ,  
a r c h i t e c t u r a l  d e s i g n ,  and  a c a d e m i c  c l i m a t e  p r o v i d e s  i n s i g h t  
i n t o  t h e  i n s t r u c t i o n a l  a s p e c t .
W i t h o u t  a  d o u b t ,  d u r i n g  t h e  1 9 5 3 - 1 9 7 9  p e r i o d ,  t h e  
p h y s i c a l  p l a n t  i t s e l f  e x p e r i e n c e d  t h e  g r e a t e s t  p e r i o d  o f  
e x p a n s i o n  and  r e f i n e m e n t  i n  t h e  h i s t o r y  of  t h e  i n s t i t u t i o n ,  
a n d ,  i n  s o  d o i n g ,  r e i n f o r c e d  i t s  u n i v e r s i t y  s t a t u s . - ^ 7 
B e t w e e n  1953 a n d  1962,  f o r  e x a m p l e ,  more  t h a n  $ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0  i n  
a d d i t i o n s  t o  t h e  p h y s i c a l  p l a n t  we r e  made.  D o r m i t o r y  s p a c e s  
w e r e  i n c r e a s e d  f r o m  1 , 9 7 6  t o  3 , 9 0 4 .  S e v e r a l  m a j o r  a c a d e m i c  
b u i l d i n g s  w e r e  c o n s t r u c t e d .  A t h l e t i c  f a c i l i t i e s  e x p a n d e d
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d r a m a t i c a l l y  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  i n c l u d i n g  t h e  b a s e b a l l  
f i e l d  ( 1 9 5 4 )  a n d  t h e  g o l f  c o u r s e  ( 1 9 5 8 ) .  The  t r e m e n d o u s  
r a t e  o f  p h y s i c a l  e x p a n s i o n  c o n t i n u e d  i n  1 9 6 2 - 1 9 7 9 ,  w i t h  
s t i l l  m o r e  d o r m i t o r y  s p a c e ;  m o r e  a c a d e m i c  b u i l d i n g s ;  a n d  
m o r e  a t h l e t i c  f a c i l i t i e s ,  i n c l u d i n g  a  2 0 7 , 8 4 8  s q u a r e  f o o t  
a c a d e m i c  b u i l d i n g  t o  h o u s e  some o f  t h e  l i b e r a l  a r t s  ( 1 9 6 7 ) ,  
a n d  a  1 9 0 , 3 5 7  s q u a r e  f o o t  s t a d i u m  ( 1 9 6 9 ) ,  a n d  a  7 1 , 1 8 9  
s q u a r e  f o o t  f i e l d  h o u s e  ( 1 9 7 1 )  t o  h o u s e  i n t e r c o l l e g i a t e  
a t h e i s t i c  events. -*-®® F i g u r e s  2 ,  3 ,  a n d  4 r e f l e c t  t h i s
d r a m a t i c  e x p a n s i o n  i n  p i c t o r i a l  map f o r m  1 9 4 5 ,  1 9 6 4 ,  a n d  
1 9 7 1 ,  r e s p e c t i v e l y .  I n d e e d ,  f r o m  j u s t  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  
t h e  p h y s i c a l  p l a n t  i t s e l f ,  t h e  e v o l v i n g  u n i v e r s i t y  s t a t u s  
and  c h a r a c t e r i s t i c  u n i v e r s i t y  b a l a n c e  o f  l i b e r a l  and  u s e f u l  
e l e m e n t s  we r e  e v i d e n t .
T h e  a r c h i t e c t u r a l  d e s i g n  o f  t h e  p h y s i c a l  p l a n t  a l s o  
r e f l e c t e d  t h e  u n i v e r s i t y  s t a t u s .  T h r o u g h o u t  t h e  
u n i v e r s i t y ' s  e v o l u t i o n ,  t h e  a r c h i t e c t u r e  h a s  b e e n  g o t h i c .  
T h o u g h  o n e  s u s p e c t s  t h i s  d e s i g n  i n i t i a l l y  w a s  p e r h a p s  
a c c i d e n t a l ,  by 1 9 7 3 - 7 4  c o l l e g e  o f f i c i a l s  w e r e  c o n s c i o u s l y  
a t t a c h i n g  s y m b o l i c  s i g n i f i c a n c e  t o  i t - - a g a i n  w i t h  
" u n i v e r s i t y "  u n d e r c u r r e n t s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  1 9 7 3 - 7 4  
r e p o r t :
T h e  i n d i v i d u a l  i s  t h e  a i m  o f  e d u c a t i o n .  A t  
V i r g i n i a  T e c h ,  t h e  a t t e n t i o n  t o  t h e  i n d i v i d u a l  i s  
r e f l e c t e d  i n  i t s  b u i l d i n g s .  T h e  g o t h i c  
a r c h i t e c t u r e  i s  s i l e n t l y  a d o r n e d  w i t h  m a n y  
s c u l p t u r e s  t h a t  s y m b o l i z e  t h e  a t t e n t i o n  t o  d e t a i l  
s o  n e c e s s a r y  on  a  l a r g e r  c a m p u s .  . . . T h e  
h e r i t a g e  . . .  i n  t h e  d i m i n u t i v e  a r c h i t e c t u r a l  
d e t a i l  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  s t o n e  b u i l d i n g s  h a s  a
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s t r o n g  p a r a l l e l  i n  t h e  d a y - b y - d a y  o p e r a t i o n s  o f  
t h e  U n i v e r s i t y .  O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
e s s e n t i a l s  o f  t h e  U n i v e r s i t y ' s  m a n a g e m e n t ,  a s  
V i r g i n i a  Tech  e v o l v e s  a s  a  m a j o r  s t a t e  u n i v e r s i t y ,  
i s  t o  e n s u r e  t h a t  a s  a  m o d e r a t e l y  l a r g e r  
. i n s t i t u t i o n  i t  d o e s  n o t  b ecome  i n s e n s i t i v e  t o  t h e  
c o n c e r n s  o f  i t s  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s ,  a s  w e l l  a s  
t h o s e  o f  t h e  m e n  a n d  w o m e n  w h o  s e r v e  on  t h e  
f a c u l t y  a n d  s t a f f .  T h e  d a y - b y - d a y  a c t i v i t i e s  o f  
t h o s e  w h o  s e r v e  a s  t e a c h i n g  f a c u l t y ,  a s  
c o u n s e l o r s ,  a s  a d m i n i s t r a t o r s ,  a s  s t u d e n t  
p e r s o n n e l  l e a d e r s ,  o r  i n  a ny  c a p a c i t y ,  n e c e s s a r i l y  
m u s t  b e  s e n s i t i v e  t o  t h e  e m o t i o n a l  a n d  s o c i a l  
c o m p o n e n t s  o f  s t u d e n t  l i f e ,  a s  w e l l  a s  t o  t h e  
U n i v e r s i t y ' s  a c a d e m i c  r e s p o n s i b i l i t i e s .  . . .  As 
t h e  d i m i n u t i v e  a r t w o r k  w r o u g h t  i n  s t o n e  s o f t e n s  
t h e  m a s s i v e  s c a l e  o f  l a r g e  b u i l d i n g s ,  a p p r o p r i a t e  
c o n c e r n  f o r  t h e  n e e d s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s t u d e n t  
c a n  e n s u r e  t h a t  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  a n d  s t a f f  
r e l a t e  e f f e c t i v e l y  t o  o n e  a n o t h e r  a s  
i n d i v i d u a l s .
T h u s ,  p u r e l y  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  a r c h i t e c t u r a l  d e s i g n ,
t h e  i n s t i t u t i o n  had  c o n s c i o u s l y  a d o p t e d  a  u n i v e r s i t y  s t a t u s .
T h e  a r c h i t e c t u r e  a t  o n c e  c a m e  t o  r e f l e c t  b o t h  t h e
c o m p r e h e n s i v e n e s s  o f  i n s t i t u t i o n a l  m i s s i o n  a n d  b a l a n c e  i n
i n s t i t u t i o n a l  p u r p o s e .
I n  s i m i l a r  f a s h i o n ,  t h e  a c a d e m i c  c l i m a t e  o f  t h e
i n s t i t u t i o n  r e f l e c t e d  a n  e v o l v e d  u n i v e r s i t y  s t a t u s .  By
1 9 7 2 - 7 3 ,  c o l l e g e  o f f i c i a l s  w e r e  c o n c e r n e d  n o t  o n l y  w i t h
p h y s i c a l  f a c i l i t i e s  and  t h e i r  c o m p o n e n t s  bu t  a l s o  w i t h  t h e
c o l l e g e ' s  a t m o s p h e r e  i t s e l f .  I n  t h e  f a l l  1972 Ta sk  F o r c e  on
I n s t r u c t i o n  F i n a l  R e p o r t ,  t h e  f a c u l t y  c o m m i t t e e  m a de  t h e
f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t i o n :
One  o f  t h e  o v e r r e a c h i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  
R e p o r t  i s  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  c l i m a t e  a s  p e r c e i v e d  
by  a l l  c o n c e r n e d  m u s t  be  b r o u g h t  i n t o  a l i g n m e n t  
w i t h  w h a t  t h e  c l i m a t e  s h o u l d  be  f o r  e d u c a t i o n a l  
e x c e l l e n c e .
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I n  t h e  s a m e  r e p o r t ,  t h e  c o m m i t t e e  e x p r e s s e d  u n c e r t a i n t y  
a b o u t  a n  e s p i r i t  d e  c o r p s  o f  t h e  u n i v e r s i t y - - a s  t h e  
c o m m i t t e e  p u t  i t ,  " s p i r i t  and  t o n e  w h i c h  c h a r a c t e r i z e s  t h e  
w h o l e  a n d  g i v e s  t h e  U n i v e r s i t y  i t s  s e n s e  o f  i d e n t i t y  . " H I  
T h e  t a s k  f o r c e  f u r t h e r  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  u n i v e r s i t y  
communi t y
c a n  a n d  s h o u l d  s t r i v e  t o  m o v e  m o r e  
d e c i s i v e l y  t h a n  b e f o r e  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h a t  
i n t e l l e c t u a l  a t m o s p h e r e  t r a d i t i o n a l l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  g r e a t  u n i v e r s i t i e s :  t h e  s p i r i t  o f  f r e e
a n d  o p e n  r a t i o n a l  i n q u i r y ,  c r e a t i n g  a  c o n t e x t  i n  
w h i c h  t h e  g r e a t  i s s u e s  o f  o u r  t i m e  c a n  b e  
i n t e l l i g e n t l y  d e b a t e d .
I n  more  s p e c i f i c  t e r r a s ,  t h e  t a s k  f o r c e  r eco mm en de d  c r e a t i n g
a  s t i m u l a t i n g  i n t e l l e c t u a l  c l i m a t e  w h i c h  b o t h  t o l e r a t e s  a n d
a p p r e c i a t e s  t h e  d i v e r s i t y  o f  t h e  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t
b o d y . 113
I n  y e t  a n o t h e r  f a l l  1 9 7 2  f a c u l t y  r e p o r t — t h i s  o n e  on
i n s t r u c t i o n a l  m i s s i o n — t h i s  f a c u l t y  c o m m i t t e e  r e c o m m e n d e d  a n
e x p a n s i o n  o f  e f f o r t s  t o  " b e a u t i f y  t h e  c a m p u s  a n d  p r o v i d e
s e t t i n g s  w h i c h  f a c i l i t a t e  i n f o r m a l  l e a r n i n g . " * 14 T h e
c o m m i t t e e  s a i d :
. . .  a  u n i v e r s i t y  c a m p u s  s h o u l d  be  a e s t h e t i c a l l y  
i n s p i r i n g  a n d  d e s i g n e d  t o  e n h a n c e  i n f o r m a l  
e x c h a n g e s  and  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s . 113
M o re  s p e c i f i c a l l y ,  t h i s  c o m m i t t e e  s a w  a n e e d  f o r  b e n c h e s
d i s p e r s e d  o v e r  t h e  campus  i n  a t t r a c t i v e  l o c a t i o n s  t o  p r o v i d e
p l a c e s  w h e r e  memb er s  o f  t h e  u n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  c o u l d  s i t
a n d  t a l k .  T o o ,  t h e  c o m m i t t e e  e n c o u r a g e d  m o r e  w i d e l y
d i s p e r s e d  a n d  p l e a s a n t  s n a c k - b a r  f a c i l i t e s  t o  s e r v e  a s
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i n f o r m a l  m e e t i n g  p l a c e s .
I n  b o t h  r e p o r t s ,  t h e  f o c u s  was on c r e a t i n g  a  u n i v e r s i t y  
a t m o s p h e r e  c o n d u c i v e  t o  a n d  e x p r e s s i v e  o f  t h e  u n i v e r s i t y  
m i s s i o n .  I n  a  s e n s e ,  t h i s  i n s t r u c t i o n a l  a s p e c t  w a s  
a c k n o w l e d g i n g  t h a t  a  u n i v e r s i t y  i s  more  t h a n  t h e  sum o f  i t s  
t a n g i b l e s .  I t  i s ,  i n  p a r t ,  s p i r i t ,  f e e l i n g ,  c l i m a t e  w h i c h  
g i v e s  i t  b o t h  f o r m  a n d  f u n c t i o n .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e  
l i b e r a l - u s e f u l  b a l a n c e  a g a i n  m e s h e d .  By 1 9 7 9 ,  t h e  c a m p u s  
l o o k e d  l i k e  a  u n i v e r s i t y  c a m p u s .  M o r e  i m p o r t a n t l y ,  o n e  
s u s p e c t s  t h a t  by 197 9 ,  i t  a l s o  f e l t  l i k e  one.
T h u s ,  i n s t r u c t i o n  was  a  s e c o n d  v i s u a l  m a n i f e s t a t i o n  o f  
t h e  p o l y t e c h n i c  i n s t i t u t e ' s  e v o l u t i o n  i n t o  a  u n i v e r s i t y .  
S l o w l y ,  f r o m  1 9 5 3 - 1 9 7 9 ,  c a r e  was t a k e n  by c o l l e g e  o f f i c i a l s  
t o  t a i l o r  t h e  i n s t i t u t i o n  a s  a  u n i v e r s i t y  w i t h  a  d i s t i n c t  
u n i v e r s i t y  m i s s i o n  a n d  i n s t r u c t i o n a l  s e n s e  o f  
p r o f e s s i o n a l i s m .  O v e r a l l  m e t h o d o l o g i e s  m e r e l y  s e r v e d  t o  
p o l i s h  a n d  r e f i n e  t h e  u n i v e r s i t y  " a c t " - - w i t h  f a c u l t y  
c o m m i t t e e s  e x a m i n i n g  i n t e n t l y  a n d  d e l i b e r a t e l y  t h e  
u n i v e r s i t y ' s  i n s t r u c t i o n a l  m i s s i o n .  E x t r a c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s  c a m e  t o  p r o j e c t  a  " b a l a n c e d "  u n i v e r s i t y  i m a g e ,  
s e e k i n g  t o  d e v e l o p  and  e n r i c h  t h e  w h o l e  p e r s o n — c u l t u r a l l y ,  
s o c i a l l y ,  p h y s i c a l l y ,  and  p r o f e s s i o n a l l y .  I n d e e d ,  e v e n  t h e  
c o l l e g e ' s  m i l i t a r y  e l e m e n t  t o o k  on t h e  u n i v e r s i t y  i m a g e  by 
b e c o m i n g  o p t i o n a l  r a t h e r  t h a n  m a n d a t o r y  a s  i t  had b e e n  f o r  
s o m e  n i n e t y - t w o  y e a r s .  And,  p e r h a p s  m o s t  n o t a b l y ,  t h e  
c a m p u s  i t s e l f  b e g a n  t o  p r o j e c t  t h e  r e v e r e d  u n i v e r s i t y
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i m a g e — n o t  o n l y  i n  how i t  l o o k e d  b u t  a l s o  i n  how i t  f e l t .
W h i l e  t h e  p h y s i c a l  p l a n t  e x p a n d e d  a t  a  d r a m a t i c  r a t e ,  t h e
c l i m a t e  o r  a t m o s p h e r e  g r e w  i n c r e a s i n g l y  u n i v e r s i t y  i n
s p i r i t .  C l e a r l y ,  i n  t h i s  s e c o n d  v i s u a l  m a n i f e s t a t i o n  o f
m i s s i o n — i n s t r u c t i o n — was m i r r o r e d  i n  l e t t e r  and  s p i r i t  t h e
u n i v e r s i t y  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  h a d  become.
I t s  F a c u l t y  Componen t
T h e  t h i r d  a n d  f i n a l  v i s u a l  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e
i n s t i t u t i o n ' s  e v o l v i n g  u n i v e r s i t y  m i s s i o n  was  t h e  f a c u l t y .
As  w i t h  i n s t r u c t i o n ,  t h e  f a c u l t y ' s  e v o l u t i o n  r e f l e c t e d  a
g r o w i n g  s e n s e  o f  p r o f e s s i o n a l i s m ,  m i r r o r i n g  t h e
i n s t i t u t i o n ' s  r i s e  t o  u n i v e r s i t y  s t a t u s .  T h i s  e v o l v i n g
s e n s e  of  p r o f e s s i o n a l i s m  a nd  a c c o m p a n y i n g  i n s t i t u t i o n a l  r i s e
t o  u n i v e r s i t y  s t a t u s  a r e  p e r h a p s  b e s t  t r a c e d
c h r o n o l o g i c a l l y ,  i n  f i v e  b a s i c  p e r i o d s .
The f i r s t  h i n t  a t  an e v o l v i n g  p r o f e s s i o n a l i s m  and r i s e
t o  u n i v e r s i t y  s t a t u s  i n  t e r m s  o f  f a c u l t y  c a m e  i n  t h e  e a r l y
1 9 5 0 ' s .  I n  1 9 5 2 - 5 3 ,  t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s
a n d  S e c o n d a r y  S c h o o l s  c r i t i c i z e d  VPI f o r  n o t  h a v i n g  a  f o r m a l
s t a t e m e n t  on a c a d e m i c  f r e e d o m  a n d  t e n u r e .  I n  r e s p o n s e  t o
t h i s  c r i t i c i s m ,  t h e  c o l l e g e  d e v e l o p e d  o n e  i n  1 9 5 3 .  The
s t a t e m e n t  i s  e x c e r p t e d  b e l o w :
The  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  c o n s i d e r s  t h e  
"1940 S t a t e m e n t  o f  P r i n c i p l e s "  on a c a d e m i c  f r e e d o m  
a n d  t e n u r e  o f  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  
U n i v e r s i t y  P r o f e s s o r s  a  r e a s o n a b l e  s t a t e m e n t  o f  
p o l i c y  f o r  a s s u r i n g  t h e  r i g h t s  a n d  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  i t s  f a c u l t y  member s .  B e c a u s e  
o f  t h e  f a c t  t h a t  V . P . I .  i s  V i r g i n i a ' s  l a n d - g r a n t  
c o l l e g e ,  i t s  f a c u l t y  m e m b e r s  m u s t  m a i n t a i n
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c o n s t a n t  a w a r e n e s s  t o  a l l  t h e  o b l i g a t i o n s  a n d  
r e s p o n s i b i l i t i e s  a t t e n d i n g  p e r f o r m a n c e  of  o f f i c i a l  
d u t i e s . 116
A t  t h e  s a m e  t i m e  a n d  a s  p a r t  o f  i t s  A c a d e m i c  F r e e d o m  and  
T e n u r e  P o l i c y ,  VPI a l s o  e s t a b l i s h e d  a  " F a c u l t y  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e  on A c a d e m i c  F r e e d o m  and T e n u r e  and I t s  F u n c t i o n s " ;  
i t s  p u r p o s e  w a s  t o  s i g n i f y  " t h e  d e s i r e  o f  t h e  s c h o o l  a s  a  
w h o l e  t o  b e  a b s o l u t e l y  f a i r  a n d  j u s t  w i t h  m e m b e r s  o f  t h e  
f a c u l t y  a n d  t o  p r o t e c t  t h e m  f r o m  a b u s e  a n d  p r e j u d i c e .
W i t h  b o t h  a c a d e m i c  f r e e d o m / t e n u r e - r e l a t e d  a c t i o n s ,  t h e  
f a c u l t y  a s  an  i n s t i t u t i o n a l  w h o l e  r e a l i z e d  a  b u d d i n g  s e n s e  
o f  p r o f e s s i o n a l i s m .  To o ,  w h i l e  t i m i n g  w a s  n o t  y e t  r i p e  t o  
i d e n t i f y  VPI  a s  V i r g i n i a ' s  l a n d - g r a n t  " u n i v e r s i t y , "  t h e  
a c t i o n s  r e f l e c t e d  a  b u d d i n g  r i s e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  t o  
u n i v e r s i t y  s t a t u s .
T h e  b u d d i n g  s e n s e  o f  p r o f e s s i o n a l i s m  i n  t h e  f a c u l t y  
b e ga n  t o  r e a c h  f r u i t i o n  i n  t h e  l a t e  1 9 5 0 ' s ,  s t i l l  r e f l e c t i n g  
t h e  g r a d u a l  r i s e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  t o  u n i v e r s i t y  s t a t u s .  
I n  195 9 ,  t h e  f a c u l t y  C o m m i t t e e  on I n s t r u c t i o n  d e l i n e a t e d  i n  
i t s  J u l y  r e p o r t  t h e  f u n c t i o n s  of  a  f a c u l t y  member ,  i n c l u d i n g  
h i s  i n t e l l e c t u a l  and  c o m m u n i t y  r e s p o n s i b i l i t i e s .  As a  k i n d  
o f  r a t i o n a l e  f o r  t h e  d e l i n e a t i o n ,  t h e  c o m m i t t e e  n o t e d  t h e  
f o l l o w i n g :
The p r a c t i c a l  a nd  t h e  u l t i m a t e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
r e a l i z i n g  t h e  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  a n  
e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  r e s t s  upon i t s  f a c u l t y .  18
Ba s e d  on t h i s  r a t i o n a l e ,  t h e  c o m m i t t e e  f u r t h e r  l i s t e d  s e v e n
r e c o m m e n d a t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  " r e c r u i t i n g  a n d  m a i n t a i n i n g
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a n  o u t s t a n d i n g  f a c u l t y . A m o n g  t he m w e r e  i n c l u d e d :
1 .  S a l a r y  a d j u s t m e n t s ,  i n c l u d i n g  a  r e c o g n i t i o n  o f  
c u r r e n t  e c o n o m i c  s t a n d a r d s .
2 .  P r o m o t i o n s  b a s e d  on m e r i t  w i t h o u t  c o m p e t i t i v e  
o f f e r s .
3 .  T e a c h i n g  l o a d s  b a s e d  on t y p e  a n d  l e v e l  o f  . 
c o u r s e s  t a u g h t ,  o t h e r  a s s i g n e d  d u t i e s  a n d  
r e s p o n s i b i l i t i e s .
4 .  C o l l e g e  o b j e c t i v e s ,  a d m i n i s t r a t i v e  p o l i c i e s ,  
a n d  f a c u l t y  r e s p o n s i b i l i t i e s  c l a r i f i e d  i n  a  
h a n d b o o k  p u b l i s h e d  f o r  t h e  f a c u l t y .
A d d i t i o n a l  r e c o m m e n d a t i o n s  t r e a t e d  t h e  " i m p r o v e m e n t  o f  V P I ' s
P r e s e n t  F a c u l t y . "  T h e y  i n c l u d e d  f i x e d  t e a c h i n g  l o a d s ,
s a b b a t i c a l  p r o v i s i o n s ,  a n d  s p e c i f i e d  f r i n g e  b e n e f i t s . 120
A g a i n ,  t h o u g h  p e r h a p s  n o t  c o n s c i o u s l y ,  w i t h  t h e s e
r e c o m m e n d a t i o n s ,  t h e  f a c u l t y  m o v e d  a  l i t t l e  c l o s e r  t o  a
u n i v e r s i t y  s e n s e  o f  p r o f e s s i o n a l i s m .  I n t e r e s t i n g l y ,  t o o ,
t h i s  t i m e  t h e  move was i n t e r n a l l y  m o t i v a t e d  and  d i r e c t e d —
c o m m e n t a r y  i n  i t s e l f  upon t h e  e v o l v i n g  u n i v e r s i t y  s t a t u s  o f
t h e  i n s t i t u t i o n .
T h e  e a r l y  1 9 6 0 ' s  a d v a n c e d  t h e  u n i v e r s i t y  s e n s e  o f
f a c u l t y  p r o f e s s i o n a l i s m  e v e n  f u r t h e r  a l o n g .  I n  May 1 9 6 1 ,
t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s ,  a l o n g  w i t h  c o l l e g e  o f f i c i a l s ,
e x a m i n e d  t h e  s a l a r y  s i t u a t i o n  a t  VP I .  I n  s o  d o i n g ,  t h e y
c l e v e r l y  e q u a t e d  VPI a s  a  " u n i v e r s i t y  t y p e  i n s t i t u t i o n "  w i t h
t h e  n e e d  f o r  m o r e  c o m p e t i t i v e  f a c u l t y  s a l a r i e s . 1 21  M o re
s p e c i f i c a l l y ,  t h e y  s a i d :
I t  i s  u s e l e s s  t o  s p e a k  o f  s o u t h e r n  r e g i o n a l  
a v e r a g e s  a n d  u n r e a l i s t i c  t o  c o n s i d e r  t h e  s a l a r y  
s c a l e  o f  VPI  i n  t e r m s  o f  t h e  s c a l e s  o f  S t a t e  
C o l l e g e s  a n d  T e a c h e r s  C o l l e g e s .  VPI i s  a  l a n d -
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g r a n t  c o l l e g e  o f  t h e  u n i v e r s i t y  t y p e  a n d  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  1 9 6 1 - 6 2  s e s s i o n ,  w i l l  p r o b a b l y  be 
a m o n g  t h e  l a s t  f o u r  o f  f i f t y - t w o  l a n d - g r a n t  
i n s t i t u t i o n s  w h i c h  h a v e  n o t  r e c o g n i z e d  t h e  f a c t  by 
a  c h a n g e  o f  n a m e .  VPI  i s  i n  k e e n  c o m p e t i t i o n  f o r  
q u a l i f i e d  f a c u l t y  w i t h  a l l  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t i e s  
i n  a l l  f i e l d s  e x c e p t  a g r i c u l t u r e  t h r o u g h o u t  t h e  
n a t i o n .  S h e  i s ,  i n d e e d ,  i n  c o m p e t i t i o n  w i t h  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a — a n d  o f  c o u r s e  comes  o u t  a 
v e r y  p o o r  s e c o n d .  22
W i t h  t h i s  d e l i c a t e  i n t e r w e a v i n g  o f  m i s s i o n  a n d  f a c u l t y
s a l a r y ,  t h e  b o a r d  and  c o l l e g e  o f f i c i a l s  p r o p o s e d  two f a c u l t y
s a l a r y  s c a l e s  f o r  e a c h  p r o f e s s o r i a l  r a n k — o n e  " c r i t i c a l , "
m a k i n g  t h e  c o l l e g e  " c o m p e t i t i v e  w i t h  o t h e r  l a n d - g r a n t
i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  n a t i o n " ;  t h e  o t h e r  " b a s i c , "  m a k i n g  t h e
c o l l e g e  " c o m p e t i t i v e  w i t h  o t h e r  l a n d - g r a n t  i n s t i t u t i o n s  i n
t h e  S o u t h . "  F o r  p u r p o s e s  h e r e ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p o i n t  t o
be made i s  t h e  a d v a n c i n g  s e n s e  o f  f a c u l t y  p r o f e s s i o n a l i s m  i n
a  u n i v e r s i t y  c l e a r l y  i n  i t s  o w n  s t a t e  o f  b e c o m i n g .
I n c r e a s i n g l y ,  t h e  f a c u l t y  b ec a m e  a  v i s u a l  m a n i f e s t a t i o n  o f
t h e  i n s t i t u t i o n ' s  e v o l v i n g  u n i v e r s i t y  m i s s i o n .
T h e  m i d - t o - l a t e  1 9 6 0 ' s  b r o u g h t  t o  f r u i t i o n  t h e
u n i v e r s i t y  s e n s e  o f  f a c u l t y  p r o f e s s i o n a l i s m — b o t h  i n t e r n a l l y
a n d  e x t e r n a l l y .  T h e  f o l l o w i n g  f a c t s  s e r v e  t o  i l l u s t r a t e
t h i s  g e n e r a l i z a t i o n .  I n  1 9 6 4 - 6 5 ,  t h e  c o l l e g e  c a t a l o g
c h a r a c t e r i z e d  t h e  f a c u l t y  a s  an  " e x c e l l e n t  f a c u l t y  [ t h a t ]
h o l d s  a d v a n c e d  d e g r e e s  f r o m  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s
t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d . ! ' 122  T h e  i n s t i t u t i o n ' s  1 9 6 5 - 6 6  s e l f -
s t u d y ,  a n  i n s t i t u t i o n a l  n e w s p a p e r  a r t i c l e ,  a n d  t h e
s u b s e q u e n t  SACS 1966 V i s i t i n g  C o m m i t t e e  r e p o r t  p r o v i d e  t h e
b a s i s  f o r  an a n a l y s i s  o f  t h i s  c h a r a c t e r i z a t i o n .
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F r o m  a  s c h o l a r l y  p e r s p e c t i v e ,  t h e  s e l f - s t u d y  
c a t e g o r i z e d  " e x c e l l e n t  f a c u l t y . "  I n  1 9 6 5 - 6 6 ,  t h e  
i n s t i t u t i o n a l  s e l f - s t u d y  r e p o r t e d  t h a t  s e v e r a l  d e p a r t m e n t s —  
p a r t i c u l a r l y  i n  a g r i c u l t u r e  a n d  e n g i n e e r i n g - - h a d  f e l t  
i n c r e a s i n g l y  p r e s s u r e d  t o  do  r e s e a r c h  a n d  p u b l i s h  t h e  
r e s u l t s  t o  t h e  p o i n t  t h a t  " t e a c h i n g  h a s  b e c o m e  a n e c e s s a r y  
b u t  d i s t r a c t i n g  c h o r e . "124 Tiie s e l f - s t u d y  f u r t h e r  r e p o r t e d  
t h a t  t h e  p r o p o r t i o n  a s  w e l l  a s  t h e  numb er  o f  f a c u l t y  h o l d i n g  
t h e  Ph.D.  o r  e q u i v a l e n t  ha d  i n c r e a s e d  i n  e a c h  c o l l e g e ,  w i t h  
t h e  t o t a l  i n s t i t u t i o n a l  c h a n g e  f r o m  3 2 . 3  p e r c e n t  t o  f o r t y -  
e i g h t  p e r c e n t ,  o r  f r o m  1 57  t o  3 2 9  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  p a s t  
t e n  years.-*-25 C o n v e r s e l y ,  t h e  s e l f - s t u d y  r e p o r t e d  t h a t  t h e  
nu mb er  o f  f a c u l t y  w i t h  o n l y  b a c h e l o r ' s  d e g r e e s  had d e c r e a s e d  
f r o m  1 8 . 6  p e r c e n t  t o  1 0 . 7  p e r c e n t ,  o r  f r o m  e i g h t y - e i g h t  t o  
s e v e n t y - t h r e e  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  p a s t  t e n  y e a r s .
From a l e s s  c r i t i c a l  p e r s p e c t i v e ,  a  1965 V i r g i n i a  Te ch  
i s s u e  n o t e d  t h a t  l e g i s l a t i v e  a c t i o n  i n  1 9 6 4  e q u a t e d  t h e  
c o l l e g e ' s  a v e r a g e  f a c u l t y  s a l a r y  w i t h  t h e  a v e r a g e  o f  l a n d -  
g r a n t  u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  r e m o v e d  
a r b i t r a r y  s t e p s  w i t h i n  t h e  r a n k s ,  b e t t e r  e n a b l i n g  t h e  
c o l l e g e  t o  a t t r a c t  h i g h - c a l i b r e  f a c u l t y . I 2 ? The s ame i s s u e  
a l s o  n o t e d  a n  i n c r e a s i n g  c o m p e t e n c e  o f  t h e  f a c u l t y  a s  
m a n i f e s t e d  i n  t h e  d e g r e e  l e v e l s ,  t h e  i n s t i t u t i o n s  g r a n t i n g  
t h e  d e g r e e s ,  p u b l i c a t i o n s ,  and r e c o m m e n d a t i o n s  f ro m r e n o w n e d  
l e a d e r s  i n  v a r i o u s  a c a d e m i c  f i e l d s .  T h e  i s s u e  c i t e d  " w e l l  
o v e r  o n e  h u n d r e d  f a c u l t y  m e m b e r s "  h o l d i n g  d e g r e e s  f r o m
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d i s t i n g u i s h e d  i n s t i t u t i o n s  a d d e d  t o  t h e  f a c u l t y  s i n c e  1963.
By t h e  t i m e  o f  t h e  19 66  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n ' s  v i s i t i n g  
c o m m i t t e e  r e p o r t ,  t h e  c a l i b r e  a n d  c o r r e s p o n d i n g  
p r o f e s s i o n a l i s m  o f  t h e  f a c u l t y  had  r e a c h e d  a  l e v e l  c l e a r l y  
a p p r o a c h i n g  a  u n i v e r s i t y  s t a n d a r d .  I n d e e d ,  m o s t  o f  t h e  
c o m m i t t e e ' s  f a c u l t y  c o m m e n t s  w e r e  f a v o r a b l e ,  s u g g e s t i n g  a 
u n i v e r s i t y  s e n s e  o f  f a c u l t y  p r o f e s s i o n a l i s m .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  c o m m i t t e e  was p l e a s e d  t o  f i n d  t h a t  more  t h a n  t w o - t h i r d s  
o f  t h e  s t a f f  m em b er s  had d o c t o r a l  d e g r e e s  and  t h a t  more  t h a n  
f i f t y  p e r c e n t  o f  t h e  t e a c h i n g  f a c u l t y  h e l d  d o c t o r a t e s . 122 
T h e  c o m m i t t e e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  VPI w a s  e n g a g e d  i n  m a j o r  
f a c u l t y  e x p a n s i o n  d e s i g n e d  t o  s t a f f  new p r o g r a m s  and u p g r a d e  
t h e  q u a l i t y  o f  f a c u l t y  t h r o u g h o u t  t h e  i n s t i t u t i o n . 1 2 ® On 
t h e  p o s i t i v e  s i d e ,  i n  g e n e r a l ,  t h e  c o m m i t t e e  r e p o r t e d  t h a t  
t h e  a c a d e m i c  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  f a c u l t y  " c l e a r l y  m e e t s "  t h e  
S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  s t a n d a r d s ,  w i t h  " i t s  q u a l i t y  . . .
r a p i d l y  i m p r o v i n g . " 1 2 ® By t h e i r  d e c i d e d l y  p r o f e s s i o n a l  
c o n n o t a t i o n ,  t h e  c o m m i t t e e ' s  r e c o m m e n d a t i o n s  a l s o  s p o k e  t o  
t h e  e v o l v i n g  u n i v e r s i t y  s t a t u s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  The  
c o m m i t t e e ' s  r e c o m m e n d a t i o n s  i n c l u d e d  an u r g i n g  t o  p r o d u c e  a  
f a c u l t y  h a n d b o o k  a n d  a  " u n i v e r s i t y - w i d e "  f a c u l t y  
o r g a n i z a t i o n . 121  T h u s ,  by  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 6 0 ’s ,  t h e  
f a c u l t y  had c l e a r l y  come t o  r e f l e c t  t h e  n e w - f o u n d  u n i v e r s i t y  
m i s s i o n  o f  t h e  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e — c o m p l e t e  w i t h  
a l l  o f  t h e  p r e s t i g e  a n d  l a u r e l s  a s  w e l l  a s  a l l  o f  t h e  
c o n t r o v e r s i e s  and p a r a d o x i c a l  v a l u e s .
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The 1 9 7 0 ' s  s e r v e d  a s  a  t i m e  t o  e n h a n c e  t h e  p r o f e s s i o n a l  
q u a l i t y  o f  t h e  f a c u l t y ,  a s  v i s u a l  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  
u n i v e r s i t y  m i s s i o n .  A c c o r d i n g  t o  t h e  1 9 7 5 - 7 6  S t a t e m e n t  o f  
P u r p o s e :
A u n i v e r s i t y  c a n  b e  no b e t t e r  t h a n  i t s  f a c u l t y .
The r e p u t a t i o n  of  a  h i g h e r  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  
i s  b a s e d  on t h e  t e a c h i n g ,  s c h o l a r s h i p ,  and s e r v i c e  
e f f o r t s  o f  i t s  f a c u l t y .
W i t h  t h i s  s t a t e m e n t  a s  a  b a c k g r o u n d  f o r  a n a l y s i s ,  t h e  1 9 7 5 -
7 6  U n i v e r s i t y  S e l f - S t u d y h i g h l i g h t e d  t h e  a c a d e m i c
q u a l i f i c a t i o n s  o f  t h e  f a c u l t y  and  made r e c o m m e n d a t i o n s  f o r
a n  e n h a n c e d  p r o f e s s i o n a l  q u a l i t y  o f  t h e  f a c u l t y .  O f
p r o f e s s i o n a l  c o m p e t e n c e  and d e v e l o p m e n t ,  t h e  s t u d y  n o t e d :
Two  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t s  i n  b u i l d i n g  a n d  
m a i n t a i n i n g  a  f a c u l t y  o f  h i g h  q u a l i t y  a r e :  
r e c r u i t m e n t  o f  h i g h l y  q u a l i f i e d  p e r s o n s  t o  f i l l  
n e w  a n d  v a c a n t  p o s i t i o n s ;  a n d ,  p e r h a p s  m o r e  
i m p o r t a n t ,  e s t a b l i s h m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  a  
c l i m a t e  w i t h i n  t h e  U n i v e r s i t y  t h a t  p r o m o t e s  and  
e n c o u r a g e s  t h e  c o n t i n u i n g  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  f a c u l t y .  W i t h o u t  s u c h  an  e n v i r o n m e n t ,  i t  
i s  u n l i k e l y  t h a t  a  f a c u l t y  o f  h i g h  q u a l i t y  c a n  b e  
m a i n t a i n e d . 122
T h u s ,  b y  1 9 7 5 - 7 6 ,  t h e  u n i v e r s i t y  h a d  c u l t i v a t e d  a 
p r o f e s s i o n a l  s e n s i t i v i t y  and  c o m m i t m e n t  t o  e n h a n c e  b o t h  t h e  
c a l i b r e  o f  i t s  f a c u l t y  a s  m e a s u r e d  b y  a c a d e m i c  
q u a l i f i c a t i o n s  and  t h e  o v e r a l l  i n t e l l e c t u a l  c l i m a t e  f o r  i t s  
f a c u l t y .
F r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  a c a d e m i c  q u a l i f i c a t i o n s ,  t h e  
e n h a n c e m e n t  o f  t h e  f a c u l t y  had  b e e n  a c h i e v e d .  F o r  e x a m p l e ,  
m o r e  t h a n  t w o - t h i r d s  ( s i x t y - e i g h t  p e r c e n t )  o f  t h e  1 9 7 5 - 7 6  
f a c u l t y  h e l d  d o c t o r a l  d e g r e e s ,  c o m p a r e d  w i t h  s l i g h t l y  f e w e r
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t h a n  o n e - h a l f  ( f o r t y - e i g h t  p e r c e n t )  o f  t h e  f a c u l t y  t e n  y e a r s  
e a r l i e r .  Too,  t h e  p e r c e n t a g e  ( t w e n t y - s e v e n  p e r c e n t )  o f  t h e  
f a c u l t y  w h o s e  h i g h e s t  e a r n e d  d e g r e e  w a s  a  m a s t e r ' s  h a d  
d e c r e a s e d ,  a l t h o u g h  t h e  a c t u a l  n u m b e r  ( 3 9 9 )  h a d  i n c r e a s e d .  
F i n a l l y ,  d u r i n g  t h e  1 9 6 6 - 1 9 7 6  d e c a d e ,  t h e r e  was a  r e d u c t i o n  
i n  t h e  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  w i t h  a  b a c c a l a u r e a t e  a s  t h e  
h i g h e s t  d e g r e e  e a r n e d  f r o m  s e v e n t y - t h r e e  ( 1 0 . 7  p e r c e n t )  t o  
s i x t y - s i x  ( 4 . 5  p e r c e n t ) . 133
F r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  i n t e l l e c t u a l  c l i m a t e  f o r  t h e  
f a c u l t y ,  t h e  e n h a n c e m e n t  w a s  i n  e v o l u t i o n a r y  s t a g e s .  T h e  
1 9 7 5 - 7 6  U n i v e r s i t y  S e l f - S t u d y  p r o f i l e  o f  t h e  f a c u l t y  
p o r t r a y e d  t h e  f a c u l t y  a s  " b u s y  p e o p l e ,  a c t i v e l y  e n g a g e d  i n  
t e a c h i n g ,  r e s e a r c h ,  a n d  e x t e n s i o n ;  i n  o t h e r  s c h o l a r l y  
a c t i v i t i e s  a n d  i n  t h e  c o m m i t t e e  w o r k  e s s e n t i a l  f o r  t h e  
e f f e c t i v e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  U n i v e r s i t y . " 134 As a  m a t t e r  of  
f a c t ,  i n  t h e  s e l f - s t u d y  q u e s t i o n n a i r e ,  m o s t  o f  t h e  f a c u l t y  
( t h i r t y - e i g h t  p e r c e n t )  p e r c e i v e d  t h e  a c a d e m i c  e n v i r o n m e n t  of  
t h e  u n i v e r s i t y  a s  c o n d u c i v e  t o  t h e i r  s c h o l a r l y  g r o w t h .  Y e t ,  
many t h o u g h t  g r e a t e r  a t t e n t i o n  t o  t h i s  p a r t i c u l a r  a s p e c t  of  
t h e i r  p r o f e s s i o n a l i z a t i o n — c o l l e c t i v e l y  a n d  i n d i v i d u a l l y —  
n e e d e d  t o  be p a i d .  R e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h i s  end i n c l u d e d  an 
e x p a n d e d  s t u d y / r e s e a r c h  l e a v e  p r o g r a m ,  a  g r e a t e r  u s e  o f  t h e  
v i s i t i n g  p r o f e s s o r  p r o g r a m  a s  a  m e a n s  o f  p r o f e s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t ,  e x p a n d e d  u s e  o f  f a c u l t y  e x c h a n g e  a n d  f a c u l t y  
e n r i c h m e n t  p r o g r a m s ,  a  m o d i f i e d  c o n s u l t i n g  p o l i c y  t o  
e n c o u r a g e  p r o f e s s i o n a l  c o n t a c t  a n d  d e v e l o p m e n t ,  a n d  a
m o d i f i e d  s c h e d u l i n g  o f  c l a s s e s  a n d  o t h e r  a s s i g n m e n t s  t o  
p r o v i d e  f a c u l t y  m e m b e r s  a  g r e a t e r  a m o u n t  o f  t i m e  f o r  
s c h o l a r l y  a c t i v i t y . 133 O t h e r  r e c o m m e n d a t i o n s  r e v o l v e d  
a r o u n d  i m p r o v i n g  c o m m u n i c a t i o n  w i t h i n  t h e  u n i v e r s i t y  a t  a l l  
l e v e l s ,  d e f i n i n g  m o r e  c l e a r l y  t h e  f u n c t i o n  o f  f a c u l t y  
a s s o c i a t i o n s ,  p r o v i d i n g  f a c u l t y  m e m b e r s  w i t h  a n n u a l  
e v a l u a t i o n s  o f  p e r f o r m a n c e  a n d  i m p r o v i n g  b o o k s t o r e  
s e r v i c e s . 1 36  T h e  o v e r a l l  f e e l i n g  o f  t h e  f a c u l t y  a b o u t  t h e  
u n i v e r s i t y ' s  i n t e l l e c t u a l  c l i m a t e  a n d  e a c h  r e c o m m e n d a t i o n  
d i r e c t e d  a t  e n h a n c i n g  i t  s t r o n g l y  r e f l e c t e d  a  f a c u l t y  q u i t e  
c l e a r l y  p r o f e s s i o n a l i z e d  a s  p a r t  o f  a  m i s s i o n  q u i t e  c l e a r l y  
o f  u n i v e r s i t y  s t a t u s .  By 1 9 7 9 - 8 0 ,  t h e  u n i v e r s i t y ' s  a n n u a l  
r e p o r t  b o a s t e d  o f  a  t o t a l  f a c u l t y  o f  1 8 00 — e a c h  i n  some way 
c o n t r i b u t i n g  t o  a  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  u n i v e r s i t y ' s  t r i u n e  
m i s s i o n  o f  i n s t r u c t i o n ,  r e s e a r c h ,  and  e x t e n s i o n . 13*^
T h u s ,  t h e  f a c u l t y  d u r i n g  t h e  1 9 5 3 - 1 9 7 9  p e r i o d  was  a  
v i s u a l  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  e v o l v i n g  m i s s i o n .  
As  VPI  m o v e d  c l o s e r  a n d  c l o s e r  t o  u n i v e r s i t y  s t a t u s ,  s o ,  
t o o ,  d i d  t h e  f a c u l t y  become  i n c r e a s i n g l y  p r o f e s s i o n a l ,  b o t h  
c o l l e c t i v e l y  a n d  i n d i v i d u a l l y .  T h e i r  a c a d e m i c  
q u a l i f i c a t i o n s  c a m e  t o  b e  t h o s e  o f  a  u n i v e r s i t y  f a c u l t y .  
T h e i r  c o n c e r n s ,  d u t i e s ,  a n d  i n t e r e s t s  c a m e  t o  r e f l e c t  a
A
u n i v e r s i t y ' s  r a i s o n  d ' e t r e  o f  i n s t r u c t i o n ,  r e s e a r c h ,  a nd  
s e r v i c e .  I n d e e d ,  by 1979,  t h e  f a c u l t y  o f  V i r g i n i a  Tech was 
one  a s p e c t  o f  t h e  u n i v e r s i t y  t h e  p o l y t e c h n i c  i n s t i t u t e  had 
b e c o m e .
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C o n c l u s i o n
A n d ,  s o ,  t h e  s a g a  e n d s  much  w h e r e  i t  b e g a n  i n  C h a p t e r  
IV,  t e l l i n g  t h e  s t o r y  o f  an i n s t i t u t i o n  c l e a r l y  l a n d - g r a n t  
i n  p u r p o s e  a n d  t o t a l l y  i n  s e r v i c e  t o  t h e  s t a t e  an d  n a t i o n .  
I n  t h e  l a s t  p e r i o d  o f  s a g a ,  1 9 5 3 - 1 9 7 9 ,  t h e  i n s t i t u t i o n  
g r a d u a l l y  r e a l i z e d ,  i n  name an d  i n  m i s s i o n ,  f u l l  u n i v e r s i t y  
s t a t u s .  Th e  c u r r i c u l u m  was  c o m p r e h e n s i v e  i n  p u r p o s e  a n d  
s c o p e ,  w i t h  a  c o m p e t i t i v e  a d m i s s i o n s  p o l i c y ,  f o r m a l  g r a d u a t e  
and u n d e r g r a d u a t e  p r o g r a m s  o f  s t u d y  s p a n n i n g  s e v e n  a c a d e m i c  
c o l l e g e s ,  i n c l u d i n g  a  C o l l e g e  o f  A r t s  an d  S c i e n c e s ,  a n d  
n a t i o n a l l y  r e c o g n i z e d  r e s e a r c h  and  e x t e n s i o n  d i v i s i o n s .  The 
i n s t r u c t i o n  w a s  d i v e r s e  a n d  i n n o v a t i v e .  T h e  f a c u l t y  was  
p r o f e s s i o n a l — a s  b o t h  s c h o l a r s  a n d  t e a c h e r s ,  on b o t h  a n  
i n d i v i d u a l  a n d  c o l l e c t i v e  l e v e l .  I n d e e d ,  e v i d e n c e  o f  a  
u n i v e r s i t y  m i s s i o n  a n d  i d e n t i t y  p e r v a d e d  t h e  e n t i r e  
i n s t i t u t i o n .
I n  t h e  p r o c e s s ,  t h e  l i b e r a l - u s e f u l  b a l a n c e  a l s o  r e a c h e d  
u n i v e r s i t y  h e i g h t s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  s u p p o r t  r o l e ,  t h e  
l i b e r a l  a r t s  a c h i e v e d  a  p r o f e s s i o n a l  r e c o g n i t i o n  a l l  t h e i r  
own.  The u s e f u l  a r t s  t o o  a c h i e v e d  a  n e w - f o u n d  p r o f e s s i o n a l  
r e c o g n i t i o n  w i t h  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e o r e t i c a l  p r i n c i p l e s  
t o  a l r e a d y  e x i s t e n t  p r a c t i c a l  e n d s .  G r a n t e d ,  t h e r e  w e r e  
W a l t  W h i t m a n - l i k e  c o n t r a d i c t i o n s  i n  t h i s  e v o l u t i o n  t o  
u n i v e r s i t y  s t a t u s  w i t h  l i b e r a l - u s e f u l  u n i v e r s i t y  b a l a n c e .  
No l o n g e r  w a s  V i r g i n i a ' s  d i s t i n c t  l a n d - g r a n t  s c h o o l  
e x c l u s i v e l y  t e c h n i c a l  i n  f o c u s .  Nor  was  i t  s u b s c r i b i n g  t o
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t h e  l e t t e r  o f  t h e  1 8 6 2  l a n d - g r a n t  a c t  w h i c h  c o n c e i v e d  i t .  
T h e  a g r i c u l t u r a l  a n d  m e c h a n i c a l  a r t s  w e r e  n o t  t h e  o n l y  
" l e a d i n g  o b j e c t s "  w h i l e  " c l a s s i c a l  s t u d i e s "  became more  t h a n  
s e c o n d a r y  o b j e c t s .  " M i l i t a r y  t a c t i c s , "  w h i l e  n o t  e x c l u d e d ,  
w e r e  e x t r a c u r r i c u l a r  i n  n a t u r e  a n d  h a r d l y  c e n t r a l  t o  t h e  
i n s t i t u t i o n a l  m i s s i o n .  I n d e e d ,  t h e  1 8 6 2  a c t ' s  l e t t e r  o f  
i n t e n t  h ad  s u c c u m b e d  t o  a g r e a t e r  s p i r i t  o f  m a t u r a t i o n .  And 
h e r e i n  l i e s  t h e  s u p r e m e  p a r a d o x :  T h r o u g h  t h i s  s p i r i t ,  t h e
V i r g i n i a  A g r i c u l t u r a l  a n d  M e c h a n i c a l  C o l l e g e  b e c a m e  t h e  
V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  a n d ,  
i r o n i c a l l y  e n o u g h ,  c o n t i n u e d  t h e  l a n d - g r a n t  s a g a  o f  s e r v i c e  
t o  t h e  s t a t e  and  n a t i o n .
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CHAPTER IX
VIRGINIA TECH AS THE POST LAND-GRANT UNIVERSITY 
I n t r o d u c t i o n
I t  i s  q u i t e  f i t t i n g  i n  many r e s p e c t s  t h a t  t h i s  s t o r y  
c o n c l u d e s  v e r y  m u ch  w h e r e  i t  b e g a n .  " I n  my e n d , "  a s  t h e  
p o e t  T. S. E l i o t  w a s  w o n t  t o  s a y ,  " i s  my b e g i n n i n g . " 1 F o r  
h e r e ,  t h e  c o n t i n u i n g  l a n d - g r a n t  s a g a  of  s e r v i c e  t o  t h e  s t a t e  
a n d  t h e  n a t i o n  f i n d s  i t s e l f  b a c k  i n  t h a t  M i l t o n i c  s t a t e  o f  
i n  m e d i a s  r e s - - t h i s  t i m e ,  h o w e v e r ,  w i t h  a n  e v o l u t i o n a r y  
s e n s e  o f  t h e  p a s t .  I n d e e d ,  t h e  1872  l a n d - g r a n t  a g r i c u l t u r a l  
a n d  m e c h a n i c a l  c o l l e g e  o f  13 2  s t u d e n t s  h a d  e v o l v e d  i n t o  a 
c o m p r e h e n s i v e  p o s t  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y  o f  some  2 2 , 0 0 0  
s t u d e n t s .  H e r e ,  f o u r  c h a p t e r s  l a t e r ,  M i l t o n ' s  o p e n i n g  l i n e s  
t o  P a r a d i s e  L o s t  seem e v e r  so more m e a n i n g f u l :
. . • What i n  me i s  d a r k  
I l l u m i n e ,  What i s  l ow r a i s e  a nd  s u p p o r t :
T h a t  t o  t h e  h i g h t h  o f  t h i s  g r e a t  Argument  
I  may a s s e r t  E t e r n a l  P r o v i d e n c e .
And j u s t i f y  t h e  ways  ’o f  God t o  men.
T h a t  t h e  p e t i t i o n  h a s  b e e n  a n s w e r e d  and t h e  " g r e a t  A r g u m e n t "
i l l u m i n e d ,  t h e r e  c a n  b e  no  d o u b t .  W i t h o u t  q u e s t i o n ,  t h e
i n s t i t u t i o n a l  t h r e a d  o f  c o n t i n u i t y  h a s  b een  t h e  l a n d - g r a n t
s p i r i t  i t s e l f .  S u b s e q u e n t  a d j u s t m e n t s  o f  c u r r i c u l a r ,
i n s t r u c t i o n a l ,  an d  f a c u l t y  c o m p o n e n t s  have  p r o v i d e d  f o r  t h e
i n s t i t u t i o n ' s  e v o l u t i o n .  T o g e t h e r ,  t h e  s a g a  t h a t  h as  b e c o m e
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V i r g i n i a  Tech  t h r i v e s .
Of  c o u r s e ,  a s  e n d s  t e n d  t o  l e a d  t o  new b e g i n n i n g s ,  
s p e c i f i c  a n s w e r s  h a v e  a  way o f  b e g e t t i n g  l a r g e r  q u e s t i o n s .  
On e  i s  s t i l l  l o o k i n g  f o r  t h e  f o r e s t  i n  t h e  m i d s t  o f  t h e  
t r e e s .  L e s s  f i g u r a t i v e l y ,  one  i s  s t i l l  l e f t  a s k i n g :  "What
a r e  t h i s  c a s e  s t u d y ' s  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  t h e  p o s t  l a n d -  
g r a n t  u n i v e r s i t y  i n  t h e  a b s t r a c t  an d  i t s  b a l a n c e  of  l i b e r a l  
a n d  u s e f u l  e l e m e n t s ? "  O r ,  r e t u r n i n g  t o  t h e  r e s e a r c h  
q u e s t i o n  p o s e d  a t  t h e  o n s e t  o f  t h e  s t u d y :  " W h a t  i s  t h e
r e l a t i o n  o f  t h e  l i b e r a l  a r t s  and  t h e  p r o f e s s i o n a l  c u r r i c u l a  
i n  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  c o m p r e h e n s i v e  A m e r i c a n  u n i v e r s i t y ? "  
A s y n t h e s i s  o f  t h e  e v o l u t i o n  f r o m  t h e  t h r e e  c o n s t i t u e n t  
p a r t s  s h a l l  p r o v i d e  p a r t  one of  a  t h r e e - p a r t  a n s w e r .
The  F o u r  H y p o t h e s e s
S u c h  a  s y n t h e s i s  i s  p e r h a p s  b e s t  a p p r o a c h e d  b y  
r e t u r n i n g  e x p l i c i t l y  t o  t h e  c a s e  s t u d y  a n d  c o r r e s p o n d i n g  
h y p o t h e s e s  t e s t e d .  A c c o r d i n g  t o  t h e  r e s e a r c h  m od e l  a d v a n c e d  
by  C h e i t ,  t h e  s c h o o l s  f o r  s u c h  new f i e l d s  a s  a g r i c u l t u r e ,  
e n g i n e e r i n g ,  f o r e s t r y ,  a n d  b u s i n e s s  s t a r t e d  o u t  a s  
p e r i p h e r a l  s e c o n d - c l a s s  c i t i z e n s — s a t e l l i t e s  a r o u n d  t h e  c o r e  
o f  t h e  e s t a b l i s h e d  " a r t s  a n d  s c i e n c e s . "  O v e r  t i m e  ( 1 9 0 0 -  
1 9 7 0 ) ,  he  c o n t e n d s ,  t h e  "new p r o f e s s i o n "  s c h o o l s  g rew r a t h e r  
u n o b t r u s i v e l y  i n  s i z e ,  s u p p o r t ,  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s ,  a n d
s t a t u r e  w i t h i n  t h e  u n i v e r s i t y  s t r u c t u r e .  T h u s ,  h e  
c o n c l u d e s ,  b y  t h e  1 9 7 0 ' s ,  t h e y  c e a s e d  m e r e l y  t o  b e  
p e r i p h e r a l  s a t e l l i t e s  a n d  b e c a m e  f u l l  c i t i z e n s  w i t h  t h e
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h i s t o r i c  c o r e .  From t h e  p e r s p e c t i v e  o f  V i r g i n i a  Tech,  C h e i t  
was f o r  t h e  m o s t  p a r t  a c c u r a t e — b u t  w i t h  two s i g n i f i c a n t l y  
f a r - r e a c h i n g  " r u b s . "
The C u r r i c u l u m ' s  E v o l u t i o n
T h e  f o u r  e v o l u t i o n a r y  p e r i o d s  o f  t h e  u n i v e r s i t y  q u i t e  
c l e a r l y  r e f l e c t  a  c u r r i c u l u m  i n i t i a l l y  c l o t h e d  i n  c l a s s i c a l  
c o n t e n t  h a v i n g  l i t t l e  t o  do  w i t h  t h e  a c t u a l  n e e d s  o f  
A m e r i c a n  a g r i c u l t u r e  a n d  i n d u s t r y  a n d  s l o w l y  c o i n i n g  t o  
r e p r e s e n t  a  d u a l  p u r p o s e  m e e t i n g  b o t h  t h e  s c i e n t i f i c  a n d  
p r a c t i c a l  n e e d s  o f  i t s  c o n s t i t u e n c i e s .  In  t h e  f i r s t  p e r i o d ,  
1 8 7 2 - 1 8 9 1 ,  t h e  c u r r i c u l u m  f o r  V i r g i n i a  A g r i c u l t u r a l  a n d  
M e c h a n i c a l  C o l l e g e  was h e a v i l y  w e i g h t e d  t o w a r d  t h e  c l a s s i c a l  
s i d e  i n  f o r m a l  c o n t e n t ,  w i t h  b i t s  a n d  p i e c e s  o f  t h e  u s e f u l  
s m a t t e r e d  h e r e  a n d  t h e r e .  The  c u r r i c u l u m  w a s  s t r u c t u r e d  
p r e d o m i n a n t l y  a r o u n d  t h r e e  d e p a r t m e n t s - - l i t e r a r y , 
s c i e n t i f i c ,  a n d  t e c h n i c a l .  W i t h i n  t h i s  s t r u c t u r e ,  t h e  
c u r r i c u l u m  c o n s i s t e d  o f  t wo  b a s i c  c o u r s e s  o r  " b r a n c h e s "  o f  
s t u d y — o n e  f o r  " f a r m e r s "  a n d  a n o t h e r  f o r  " m e c h a n i c s . "  i n  
b o t h  c o u r s e s ,  m os t  ( a t  l e a s t  e i g h t y  p e r c e n t )  o f  t h e  work was 
i n  t h e  l i b e r a l  a r t s .  G r a n t e d ,  t h e r e  was  i n c r e a s i n g  a t t e n t i o n  
t o  t h e  t e c h n i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  c u r r i c u l u m  t h r o u g h o u t  t h i s  
p e r i o d — l a r g e l y  v i s i b l e  t h r o u g h  a n  o n g o i n g  d e b a t e  o v e r  
m a n u a l  l a b o r  a s  an e x p e r i e n t i a l  c u r r i c u l a r  c o m p o n e n t  and  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  V i r g i n i a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  
S t a t i o n  i n  1886 .  R e g a r d l e s s ,  t h e  c u r r i c u l u m  r e m a i n e d  l a r g e l y  
l i b e r a l ,  c l o t h e d  p r e d o m i n a n t l y  i n  c l a s s i c a l  a t t i r e  h a v i n g
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l i t t l e  t o  do w i t h  t h e  a c t u a l  n e e d s  o f  A m e r i c a n  a g r i c u l t u r e  
and  i n d u s t r y  t o  1891 .
I t  w a s  d u r i n g  t h e  s e c o n d  p e r i o d ,  1 8 9 1 - 1 9 1 9 ,  t h a t  t h e  
c o l l e g e ' s  c u r r i c u l u m  b e g a n  t o  move  t o w a r d  an i n c r e a s i n g  
f o c u s  on s p e c i a l i z e d ,  u s e f u l  c o n t e n t .  L a r g e l y  t h r o u g h  t h e  
e f f o r t s  o f  J o h n  McBr yde ,  t h e  c o l l e g e ' s  f i f t h  p r e s i d e n t ,  an d  
h i s  a m b i t i o u s  1 8 9 1  r e p o r t s  o n  r e o r g a n i z a t i o n  a n d  
i n s t r u c t i o n ,  t h e  c o l l e g e  b e g a n  i t s  e v o l u t i o n  i n t o  a 
p o l y t e c h n i c  i n s t i t u t e  i n  f o rm  and f u n c t i o n .  I n  1 8 9 6 ,  r a t h e r  
s y m b o l i c a l l y ,  t h e  c o l l e g e  b e c a m e  o f f i c i a l l y  k n ow n  a s  
V i r g i n i a  A g r i c u l t u r a l  and M e c h a n i c a l  C o l l e g e  and P o l y t e c h n i c  
I n s t i t u t e .  T h e  c u r r i c u l u m ' s  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  by 
1 9 1 5 - 1 6  c o n s i s t e d  o f  f i v e  d e p a r t m e n t s — a g r i c u l t u r e ,  a p p l i e d  
s c i e n c e ,  e n g i n e e r i n g ,  g r a d u a t e  s t u d i e s ,  an d  t h e  e x p e r i m e n t  
s t a t i o n — e a c h  w i t h  i t s  own f a c u l t y  and d e a n .  The c u r r i c u l u m  
i t s e l f  b y  1 9 1 9  c o n s i s t e d  o f  f i f t e e n  p o s s i b l e  c o u r s e s  o f  
s t u d y  l e a d i n g  t o  a  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  d e g r e e .  E a c h  c o u r s e  
o f  s t u d y  w a s  m a r k e d  by an  e m p h a s i s  on m o r e  e l e c t i o n  a n d  
s p e c i a l i s t  w o r k — c o m m e n c i n g  a s  e a r l y  a s  t h e  s o p h o m o r e  y e a r  
by  1 9 1 5 - 1 6 .  T o o ,  i n  a s  e a r l y  a s  1 8 9 2 ,  t h e  c o l l e g e  h a d  
i n t r o d u c e d  a  p r o g r a m  o f  g r a d u a t e  s t u d y  l e a d i n g  t o  a  M a s t e r  
o f  S c i e n c e .  By 1 9 1 9 ,  t h e  c o l l e g e  o f f e r e d  f i v e  g r a d u a t e  
d e g r e e  p r o g r a m s  l e a d i n g  t o  e i t h e r  t h e  M a s t e r  of  S c i e n c e ,  t h e  
C i v i l  E n g i n e e r , ,  t h e  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r ,  t h e  E l e c t r i c a l  
E n g i n e e r ,  o r  t h e  E n g i n e e r  o f  M i n e s .  I n d e e d ,  by 1 9 1 9 ,  t h e  
c u r r i c u l u m  had s o  s i g n i - f i c a n t l y  begu n  t o  move i n c r e a s i n g l y
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t o w a r d  t h e  t e c h n i c a l  t h a t  t h e  l i b e r a l  a r t s  o r  c l a s s i c a l  
c u r r i c u l a r  c o m p o n e n t ,  w h i c h  u n w i t t i n g l y  c o m p r i s e d  t h e  c o r e  
i n  t h e  f i r s t  p e r i o d ,  e v o l v e d  i n t o  a  s u p p o r t  s e r v i c e  r o l e ,  no 
l o n g e r  p r e d o m i n a n t  a n d  o f t e n  s a c r i f i c e d  f o r  a  p e r c e i v e d  
g r e a t e r  good o f  p r a c t i c a l i t y  and  new t e c h n o l o g y .  Thus ,  t h i s  
s e c o n d  e v o l u t i o n a r y  p e r i o d  c l e a r l y  c a m e  t o  r e p r e s e n t  a n  
e v o l v i n g  o f  a  d u a l  p u r p o s e  t o  m e e t  b o t h  t h e  s c i e n t i f i c  a n d  
p r a c t i c a l  n e e d s  o f  t h e  p o l y t e c h n i c  i n s t i t u t e ' s  
c o n s t i t u e n c i e s .
T h e  t h i r d  p e r i o d ,  1 9 1 9 - 1 9 5 3 ,  s e r v e d  t o  s t r e n g t h e n  a n d  
e x p a n d  t h e  c u r r i c u l u m  t o  m e e t  m o re  d i r e c t l y  t h e  e v o l v i n g  
d u a l  p o l y t e c h n i c  i n s t i t u t i o n a l  p u r p o s e .  T h r o u g h  t h e  e f f o r t s  
o f  t h e  p r e s i d e n t ,  J u l i a n  A. B u r r u s s ,  a n d  h i s  v i s i o n  o f  a  
" g r e a t e r  V P I , "  t h e  c o l l e g e  a c h i e v e d  f u l l - f l e d g e d  r e c o g n i t i o n  
a s  a  p o l y t e c h n i c  i n s t i t u t e — w i t h  a  n a m e  c h a n g e  i n  1 9 4 4  t o  
V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e ,  e l i m i n a t i n g  o f f i c i a l l y  and  
s o m e w h a t  s y m b o l i c a l l y ,  t h e  r a t h e r  l i m i t i n g  " a g r i c u l t u r a l  a n d  
m e c h a n i c a l  c o l l e g e "  i d e n t i t y .  I n  t h e  p r o c e s s ,  t h e  
i n s t i t u t e ' s  c u r r i c u l u m  d o n n e d  p r o f e s s i o n a l  a c c e s s o r i e s  t o  
c o m p l e m e n t  i t s  a l r e a d y  t e c h n i c a l  c l o t h i n g .  S t e a d i l y  
t h r o u g h o u t  t h e  w h o l e  p e r i o d ,  y e a r  by y e a r ,  c o u r s e s  o f  s t u d y  
w e r e  a d d e d  o r  d e l e t e d  b a s e d  on t h e i r  a b i l i t y  t o  c o n t r i b u t e  
t o  t h e  a g r i c u l t u r a l  o r  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s t a t e .  
By 1 9 4 7 ,  t h e r e  w e r e  t h i r t y - t w o  c o u r s e s  o f  s t u d y  o f f e r e d  a t  
VPI— e a c h  w i t h  a  t e c h n o l o g i c a l  o r  p r o f e s s i o n a l  f o c u s .  Too ,  
t h e  p r o f e s s i o n a l  t h r u s t  w a s  e v i d e n t  i n  t h e  c o l l e g e ' s
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e x t e n s i o n  s e r v i c e s .  By 1 9 2 7 - 2 8 ,  t h e  c o l l e g e  h a d  f u l l y  
o p e r a t i o n a l  a g r i c u l t u r a l  a n d  e n g i n e e r i n g  e x p e r i m e n t  s t a t i o n s  
a n d  e x t e n s i o n  d i v i s i o n s .  P e r h a p s  m o s t  s i g n i f i c a n t l y ,  
h o w e v e r ,  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  t h e  c o l l e g e  e x a m i n e d  s e r i o u s l y  
t h e  s u p p o r t  r o l e  t h e  l i b e r a l  a r t s  h a d  a s s u m e d  w i t h i n  t h e  
p r o f e s s i o n a l ,  t e c h n i c a l  c u r r i c u l u m .  T h i s  e x a m i n a t i o n  
e f f e c t e d  a  r e - a f f i r m a t i o n  o f  t h e  l i b e r a l  a r t s '  
p h i l o s o p h i c a l l y  v a l u a b l e  b u t  p r a c t i c a l l y  s e c o n d a r y  " p l a c e "  
i n  t h e  c u r r i c u l u m .  T o o ,  i t  p r o d u c e d  s e v e r a l  s t a t e m e n t s  
h i g h l i g h t i n g  t h e  t e c h n i c a l  s c h o o l  n a t u r e  o f  t h e  c u r r i c u l u m  
and  i t s  d i s t i n c t i v e n e s s  f r o m  o t h e r  " l i t e r a r y , "  " u n i v e r s i t y "  
i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g  i n  V i r g i n i a .  C o u n t l e s s  
t i m e s ,  i n  d e f e n d i n g  t h e  s e c o n d a r y  r o l e  o f  t h e  l i b e r a l  a r t s  
i n  t h e  t e c h n i c a l  c u r r i c u l u m ,  VPI o f f i c i a l s  e x c l a i m e d  t h a t  
V P I  w a s  n o t ,  w o u l d  n e v e r  b e ,  d i d  n o t  w a n t  t o  b e  a  
u n i v e r s i t y — r i g h t f u l l y ,  t h o u g h  p e r h a p s  u n w i t t i n g l y ,  l i n k i n g  
a  s t r o n g  l i b e r a l  a r t s  p r o g r a m  t o  a  u n i v e r s i t y  c h a r a c t e r .  
T h u s ,  t h i s  t h i r d  p e r i o d  o f  e v o l u t i o n a r y  d e v e l o p m e n t  o f  
V i r g i n i a  T e c h ' s  c u r r i c u l u m  r e f l e c t e d  a n  i n t e n s i v e l y  
s t r e n g t h e n e d  p o l y t e c h n i c  i n s t i t u t e ,  c l e a r l y  r e s p o n d i n g  t o  
t h e  s c i e n t i f i c  a n d  p r a c t i c a l  n e e d s  o f  a g r i c u l t u r e  a n d  
i n d u s t r y — o f t e n  a t  e x p e n s e  t o  a n y  l i b e r a l  n e e d s  o f  i t s  
c o n s t i t u e n c i e s .
T h e  f o u r t h  p e r i o d  o f  d e v e l o p m e n t ,  1 9 5 3 - 1 9 7 9 ,  
r e p r e s e n t e d  t h e  t u r n i n g  p o i n t  f o r  t h e  i n s t i t u t i o n  a n d  i t s  
c u r r i c u l u m .  F o r ,  d e s p i t e  c o n s t a n t  p r o t e s t s  t h r o u g h o u t  t h e
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p r e v i o u s  p e r i o d ,  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  a c h i e v e d  
r e c o g n i z e d  u n i v e r s i t y  s t a t u s  by 1 9 7 1 .  T h e  c u r r i c u l u m  
r e f l e c t e d  t h i s  e v o l u t i o n .  S i m p l y  p u t ,  i t  b e c a m e  
c o m p r e h e n s i v e  i n  f u n c t i o n  and  u n i v e r s i t y  i n  f o r m .
The c u r r i c u l u m ’s  c o n t e n t  and  s t r u c t u r e  came  t o  r e f l e c t  
t h e  u n i v e r s i t y  s t a t u s  by d e v e l o p i n g  and o r g a n i z i n g  p r o g r a m s  
i n  b o t h t h e  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  a r e a s — w i t h  e a c h  a 
p r o f e s s i o n a l  e n t i t y  i n  i t s e l f  a n d  s o m e  s i m u l t a n e o u s l y  i n  
s e r v i c e  t o  o t h e r s .  As  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  s o  c o n s c i o u s  was  
t h e  e v o l v i n g  u n i v e r s i t y  o f  l i b e r a l  p r o f e s s i o n a l  w e a k n e s s e s  
t h a t  t h i s  a r e a  was  o f t e n  h i g h l i g h t e d  a n d  e m p h a s i z e d .  I n  
1 9 5 3 ,  a  l o c a l  n e w s p a p e r  a r t i c l e  r e p o r t e d  t h a t  t h e  
i n s t i t u t i o n  was  o f f e r i n g  c o u r s e s  i n  C h r i s t i a n  e t h i c s  an d  
p h i l o s o p h y  f o r  t h e  f i r s t  t i i u e .  I n  1 9 6 1 ,  t h e  B o a r d  o f  
V i s i t o r s  a p p r o v e d  u n d e r g r a d u a t e  m a j o r  p r o g r a m s  i n  E n g l i s h ,  
h i s t o r y ,  a n d  p o l i t i c a l  s c i e n c e .  A n d ,  by 1 9 6 4 ,  t h e  
c u r r i c u l a r  s t r u c t u r e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  c o n s i s t e d  o f  s i x  
u n d e r g r a d u a t e  c o l l e g e s ,  i n c l u d i n g  a  s e p a r a t e  p r o f e s s i o n a l  
C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s ,  a  r a p i d l y  e x p a n d i n g  G r a d u a t e  
S c h o o l ,  and  e x t e n s i v e  r e s e a r c h  and e x t e n s i o n  a c t i v i t i e s  o f  
b o t h  a p p l i e d  a n d  t h e o r e t i c a l  b e n t s .  I n d e e d ,  t h i s  f o u r t h  
p e r i o d  o f  e v o l u t i o n  b r o u g h t  t h e  c u r r i c u l u m  o f  V i r g i n i a  T e ch  
t o  a  u n i v e r s i t y ,  p r o f e s s i o n a l  c o m p r e h e n s i v e  l e v e l  o f  185  
b a c c a l a u r e a t e  and  g r a d u a t e  p r o g r a m s  i n  a l l ,  s p a n n i n g  a l l  s i x  
c o l l e g e s  a n d  t h e  g r a d u a t e  s c h o o l .  T h i s  l e v e l  c o n t i n u e s  i n  
i n e d i a s  r e s  i t s  e v o l u t i o n  o f  m e e t i n g  b o t h  s c i e n t i f i c  a n d
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p r a c t i c a l  n e e d s  of  t h e  s t a t e  a nd  n a t i o n .
W h i l e  t h e  a b o v e  t r e a t m e n t  o f  V i r g i n i a  T e c h ' s  e v o l v i n g  
c u r r i c u l u m  d e a l s  i n  a n  i n d i r e c t  s e n s e  w i t h  a  c u l t i v a t e d  
d i m e n s i o n  o f  p u b l i c  s e r v i c e ,  a  b r i e f  b u t  m o r e  d i r e c t  
h a n d l i n g  a p p e a r s  i n  o r d e r  b e f o r e  m o v i n g  o n  t o  t h e  
i n s t i t u t i o n ' s  s e c o n d  m a j o r  c o m p o n e n t  o f  i n s t r u c t i o n .  
I n d e e d ,  a l l  f o u r  p e r i o d s  o f  i n s t i t u t i o n a l  d e v e l o p m e n t  
s u g g e s t e d  a  g r a d u a l  g a i n i n g  i n  s t a t u r e  f o r  t h e  l a n d - g r a n t  
p r o g r a m s  t h r o u g h  e x t e n s i o n  and  r e s e a r c h  e f f o r t s .  A l t h o u g h  a  
w o r t h w h i l e  r e s e a r c h  t o p i c  i n  i t s e l f ,  f o r  p u r p o s e s  h e r e ,  a  
b r i e f  d e l i n e a t i o n  o f  k e y  o r g a n i z a t i o n a l  e v e n t s  s e r v e s  t o  
d e m o n s t r a t e  t h i s  p o i n t .  I n  1 8 8 6 ,  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  
A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n  was l e g a l l y  e s t a b l i s h e d .  I n  
1 9 1 4 ,  t h e  A g r i c u l t u r a l  E x t e n s i o n  D i v i s i o n  was e s t a b l i s h e d .  
E n g i n e e r i n g  f o l l o w e d  a  s i m i l a r  p a t t e r n  w i t h  t h e  f o u n d i n g  o f  
i t s  own e x p e r i m e n t  s t a t i o n  a n d  e x t e n s i o n  d i v i s i o n  i n  1921  
a n d  1923 ,  r e s p e c t i v e l y .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e  p u b l i c  s e r v i c e  
i n s t i t u t i o n a l  d i m e n s i o n  p a r a l l e l e d  t h e  c u r r i c u l u m ' s  e v o l v i n g  
p o l y t e c h n i c  t h r u s t  i n  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  p e r i o d s  o f  t h e  
i n s t i t u t e ' s  e v o l u t i o n .  F i n a l l y ,  as  a  means  o f  b r i n g i n g  t h e  
d i m e n s i o n  t o  a  u n i v e r s i t y  h e i g h t ,  i n  1966 ,  a  u n i v e r s i t y - w i d e  
E x t e n s i o n  D i v i s i o n  a n d  a  u n i v e r s i t y - w i d e  R e s e a r c h  D i v i s i o n  
w e r e  e s t a b l i s h e d  t o  b o t h  h o u s e  and  d i r e c t  t h e  u n i v e r s i t y ' s  
h e a v i l y  f u n d e d ,  d i v e r s e  r a n g e  o f  e x t e n s i o n  a n d  r e s e a r c h  
a c t i v i t i e s .  T h u s ,  t h e  s p e c i a l i z e d  d i m e n s i o n  o f  p u b l i c  
s e r v i c e  p a r a l l e l e d  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  e v o l u t i o n  t o  u n i v e r s i t y
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s t a t u s .
I n s t r u c t i o n ' s  E v o l u t i o n
L i k e  t h e  c u r r i c u l u m  c o m p o n e n t ,  t h e  i n s t r u c t i o n  w i t h i n  
t h e  l a n d - g r a n t  p r o g r a m s  b e g a n  w i t h  e l e m e n t s  o f  c l a s s i c a l  
e d u c a t i o n ,  g r a d u a l l y  m o v i n g  t o  i n c o r p o r a t e  a  m e t h o d o l o g y  
s u i t e d  t o  f i t  t h e  " u s e f u l "  s u b j e c t  m a t t e r .  A g a i n ,  a  t r a c i n g  
o f  t h i s  i n s t r u c t i o n a l  e v o l u t i o n  t h r o u g h  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  
f o u r  p e r i o d s  o f  d e v e l o p m e n t  p r o v i d e s  t h e  d e t a i l s .
I n s t r u c t i o n  d u r i n g  t h e  f i r s t  p e r i o d ,  1 8 7 2 - 1 8 9 1 ,  was  
c l o t h e d  i n  c l a s s i c a l  g a r b ,  c o m p l e m e n t i n g  d i r e c t l y  t h e  
c u r r i c u l u m  i t  " d e l i v e r e d . "  L e a r n i n g  a c t i v i t i e s  r e v o l v e d  
p r i m a r i l y  a r o u n d  t h e  t r a d i t i o n a l  o n e s  i n h e r i t e d  f r o m  n o n  
l a n d - g r a n t  c o l l e g e s  and  u n i v e r s i t i e s .  B a s e d  h e a v i l y  upon a  
m e d i e v a l  u n i v e r s i t y  p r o t o t y p e ,  t h e y  c o n s i s t e d  o f  l e c t u r e s  
and  r e c i t a t i o n s .  A l t h o u g h  t h e r e  was  i n c r e a s i n g  d e b a t e  o v e r  
t h e  v a l u e  o f  m a n u a l  l a b o r  a s  an i n s t r u c t i o n a l  t o o l ,  a n d  by 
1 8 8 6  t h e r e  was  a  l a b o r a t o r y  r e q u i r e m e n t  i n  c h e m i s t r y ,  
p h y s i c s ,  e n g i n e e r i n g ,  m e c h a n i c a l  a r t s ,  a n d  t e c h n i c a l  
d r a w i n g ,  s u c h  " h a n d s - o n "  a c t i v i t y  was  n e v e r  p l a c e d  on t h e  
s a m e  l e v e l  w i t h  t h e  c l a s s i c a l  l i k e s  o f  l e c t u r e s  a n d  
r e c i t a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h i s  p e r i o d .  E v a l u a t i o n  m e t h o d s  a l s o  
r e f l e c t e d  t h e  t r a d i t i o n a l  f o c u s  o f  n o n  l a n d - g r a n t  
i n s t i t u t i o n s  w i t h  d a i l y ,  m o n t h l y ,  and g e n e r a l  e x a m i n a t i o n s ,  
t h e  q u e s t i o n s  o f  w h i c h  w e r e  b a s e d  on t e x t b o o k  a s s i g n m e n t s  
and  l e c t u r e s .  E x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  m i r r o r e d  a  s i m i l a r  
t r a d i t i o n ,  r e v o l v i n g  a r o u n d  l i t e r a r y  s o c i e t i e s  and v a r i o u s
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" r e l i g i o u s  o p p o r t u n i t i e s . "  I n d e e d ,  t h e  o n l y  s i g n i f i c a n t l y  
t a n g i b l e  e v i d e n c e  o f  t h e  d i s t i n c t  t e c h n i c a l  n a t u r e  o f  t h e  
V i r g i n i a  i n s t i t u t i o n  w a s  t h e  m i l i t a r y  r e q u i r e m e n t  ( i n  
f u l f i l l m e n t  o f  t h e  1 8 62  l a n d - g r a n t  a c t )  and  r e p e a t e d  p l e a s  
f o r  a c a d e m i c  f a c i l i t i e s  c o n s i s t i n g  o f  b o t h  
l e c t u r e / r e c i t a t i o n  r o o m s  a n d  " i l l u s t r a t i v e "  r o o m s  a n d  
a p p a r a t u s .  T h u s ,  i n  t h i s  f i r s t  e v o l u t i o n a r y  p e r i o d  o f  
V i r g i n i a  T e c h ,  i n s t r u c t i o n  w a s  c l o t h e d  i n  t h e  e l e m e n t s  o f  
c l a s s i c a l  e d u c a t i o n .
T h e  s e c o n d  p e r i o d  o f  d e v e l o p m e n t ,  1 8 9 1 - 1 9 1 9 ,  s aw t h e  
c u l t i v a t i o n  o f  a  new " t e c h n o l o g y "  m i s s i o n  a nd  an i n c r e a s i n g  
t e c h n o l o g i c a l  c o l l e g i a l  f o c u s .  I n s t r u c t i o n  e v o l v e d  t o  
s u p p o r t  and  r e f l e c t  t h e  n e w - f o u n d  e m p h a s i s .  P e r h a p s ,  m o s t  
d r a m a t i c a l l y ,  m e t h o d o l o g y  c o m b i n e d  " t h e o r y  w i t h  p r a c t i c e " — a 
r e c u r r e n t  p h r a s e  i n  c o u n t l e s s  c a t a l o g s ,  r e p o r t s ,  a n d  
p a m p h l e t s .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  c l a s s r o o m  r e c i t a t i o n / l e c t u r e  
w o r k  w a s  p l a c e d  on e q u a l  f o o t i n g  w i t h  l a b o r a t o r y ,  s h o p ,  o r  
f i e l d  w o r k .  A s t u d e n t ’ s  w e e k l y  s c h e d u l e  c o n s i s t e d  o f  
s i x t e e n  h o u r s  i n  t h e  f o r m e r  a nd  f i f t e e n  h o u r s  i n  t h e  l a t t e r .  
E v e n  t h e  m i l i t a r y  d i m e n s i o n  w a s  g i v e n  a  t e c h n o l o g i c a l  
e m p h a s i s .  C o l l e g e  o f f i c i a l s  no l o n g e r  j u s t i f i e d  t h e  
r e q u i r e m e n t  s o l e l y  i n  t e r m s  o f  t h e  l a n d - g r a n t  a c t ' s  l e t t e r ;  
r a t h e r ,  t h e y  s a w  i t  a s  s e r v i n g  t o  r e i n f o r c e  t h e  d r a m a t i c  
m e t h o d o l o g i c a l  r e v i s i o n .  F r o m  a n  e x t r a c u r r i c u l a r  a n d  
p h y s i c a l  p l a n t  p e r s p e c t i v e ,  f u r t h e r  e v i d e n c e  o f  t h e  
i n s t r u c t i o n a l  e v o l u t i o n  t o  f i t t i n g  t h e  c o l l e g i a l  a s p e c t  o f
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t h e  p o l y t e c h n i c  i n s t i t u t e  was s e e n .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  t h e  
i n s t i t u t e  o r g a n i z e d  an  a t h l e t i c  a s s o c i a t i o n ,  a d o p t e d  s c h o o l  
c o l o r s ,  f o r m e d  a  f o o t b a l l  t e a m ,  c o m p o s e d  a  c o l l e g e  " y e l l , "  
f o r m a l i z e d  a  m o t t o ,  e s t a b l i s h e d  v a r i o u s  d i s c i p l i n e  c l u b s  and  
a  C o r p s  o f  C a d e t s ,  a n d  t o l e r a t e d  o f f i c i a l l y  b a n n e d  s o c i a l  
f r a t e r n i t y  o r g a n i z a t i o n s .  T oo ,  t h e  p h y s i c a l  p l a n t  i t s e l f  
p r o j e c t e d  a  c o l l e g i a l  i m a g e ,  w i t h  n u m e r o u s  b u i l d i n g  
i m p r o v e m e n t s  a n d  a d d i t i o n s ,  i n c l u d i n g  an i n f i r m a r y ,  m e s s  
h a l l ,  c h a p e l ,  a u d i t o r i u m ,  and  s e v e r a l  d o r m i t o r y  and a c a d e m i c  
b u i l d i n g s .  Thus ,  i n s t r u c t i o n  d u r i n g  1 8 9 1 - 1 9 1 9  g r a d u a l l y  b u t  
q u i t e  d e l i b e r a t e l y  b e g a n  m o v i n g  t o  i n c o r p o r a t e  a  " f o r m "  
s u i t e d  t o  f i t  t h e  " u s e f u l "  s u b j e c t  m a t t e r  a t  t h e  h e a r t  o f  
i t s  e v o l v i n g  m i s s i o n .
T h e  t h i r d  p e r i o d  o f  d e v e l o p m e n t ,  1 9 1 9 - 1 9 5 3 ,  s e r v e d  t o  
r e f i n e  t h e  i n s t r u c t i o n a l  " f o r m "  b y  i n c r e a s i n g  
p r o f e s s i o n a l i s m  a n d  a d o p t i n g  e v e n  m o r e  s t a n d a r d  c o l l e g e  
p r a c t i c e s .  T h e  o v e r a l l  m e t h o d o l o g y  c o n t i n u e d  t o  c o m b i n e  
t h e o r y  w i t h  p r a c t i c e ,  b u t  w i t h  a n  i n c r e a s i n g  s t a n d a r d  
c o l l e g i a l  t h r u s t .  I n  t h e  e a r l y  1 9 5 0 ' s ,  a t t e n t i o n  was t u r n e d  
t o  t h e  g r a d i n g  s y s t e m ,  i n t e r e s t i n g l y  b y  t h e  f a c u l t y .  
T h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  a  f a c u l t y  c o m m i t t e e ,  t h e  c o l l e g e ' s  
g r a d i n g  s y s t e m  by 1 9 5 3  c a m e  t o  r e f l e c t  t h e  n o r m  a t  o t h e r  
c o l l e g e s .  Th e  s y s t e m  c o n s i s t e d  o f  t h e  s t a n d a r d  A, B, C, D, 
E ( c o n d i t i o n a l ) ,  F,  a n d  I ( i n c o m p l e t e )  w i t h  a  s u c c e s s i v e  
t e n - p o i n t  s c a l e  a n d  a  t h r e e - p o i n t  q u a l i t y  c r e d i t i n g  ( i . e . ,  
A=3; B-2;  C=l ;  D. E. F =0) .  E x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a l s o
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r e f l e c t e d  t h e  r e f i n e m e n t  o f  i n s t r u c t i o n a l '  f o r m .  C o l l e g e  
o f f i c i a l s  e s t a b l i s h e d  an h o n o r  s y s t e m ,  r e v i v e d  t h e  l i t e r a r y  
s o c i e t i e s ,  and  h e l d  s e r i e s  o f  l e c t u r e s  by l i t e r a r y  s c h o l a r s .  
L i k e  m o s t  o t h e r  c o l l e g e s  o f  t h e  t i m e ,  VPI e n g a g e d  i n  m u ch  
d e b a t e  a b o u t  t h e  p r o p e r  " p l a c e "  f o r  a t h l e t i c s  i n  t h e  
c o l l e g i a l  s e t t i n g .  And,  w h i l e  t h e  m i l i t a r y  r e q u i r e m e n t  was 
s t i l l  b i l l e d  a s  an " i n s e p a r a b l e  p a r t  o f  t h e  t r a d i t i o n , "  t h e  
n u m b e r  o f  g r o u p s  e x c u s e d  f r o m  t h e  r e q u i r e m e n t  u p o n  
a d m i t t a n c e  r o s e .  T h u s ,  t h i s  t h i r d  p e r i o d  o f  d e v e l o p m e n t  
u s h e r e d  i n  an i n s t r u c t i o n  c o m p o n e n t  r e f l e c t i v e  o f  b o t h  t h e  
i n s t i t u t e ' s  i n c r e a s i n g l y  t e c h n i c a l  c u r r i c u l u m  and e v o l v i n g  
c o l l e g i a l  p r o f e s s i o n a l i s m .
T h e  f o u r t h  p e r i o d  o f  d e v e l o p m e n t  s e r v e d  t o  b r i n g  t h e  
c o l l e g e ' s  i n s t r u c t i o n a l  f o r m  t o  i t s  p r e s e n t  s t a t e  o f  
e v o l u t i o n .  From 1 9 5 3 - 1 9 7 9 ,  i n s t r u c t i o n ' s  p r o f e s s i o n a l  i mage  
a n d  " u s e f u l "  f o c u s  a d o p t e d  a  u n i v e r s i t y  m o l d .  F a c u l t y  
c o m m i t t e e s  i n  1959 a n d  1972  c o n t i n u e d  t h e  p r o f e s s i o n a l i z i n g  
o f  m e t h o d o l o g y  w h i c h  was  b e g u n  i n  t h e  e a r l y  1 9 5 0 ' s .  T h e  
e a r l i e r  c o m m i t t e e  e x a m i n e d  s u c h  i s s u e s  a s  p r e p a r a t i o n  and  
u s e  o f  c o u r s e  s y l l a b i  a n d  n o t e s ,  d e l i v e r y  o f  m a t e r i a l ,  a n d  
c o m p r e h e n s i v e  s y s t e m s  o f  e v a l u a t i o n .  The l a t t e r  c o m m i t t e e  
i n v e s t i g a t e d  new m e t h o d o l o g i e s  a n d  t e a c h i n g  i n n o v a t i o n s ,  
l i n k i n g  b o t h  w i t h  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  " u n i v e r s i t y "  p u r s u i t  of  
e x c e l l e n c e .
E x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a l s o  t o o k  on a  u n i v e r s i t y  
q u a l i t y .  I n  f a c t ,  t h e  e x t r a c u r r i c u l a r  d i m e n s i o n  i n  g e n e r a l
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w a s  c o n s t a n t l y  h i g h l i g h t e d  i n  u n i v e r s i t y  p u b l i c  r e l a t i o n s  
a n d  i n f o r m a t i o n a l  b r o c h u r e s .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  i n  1 9 6 4 ,  
t h e  m i l i t a r y  a s p e c t  o f  t h e  e x t r a c u r r i c u l u m  w a s  m a de  a n  
o p t i o n  r a t h e r  t h a n  a  r e q u i r e m e n t  f o r  a l l  s t u d e n t s .  I n  1 9 6 5 ,  
c o l l e g e  o f f i c i a l s  b e g a n  t o  l o o k  t o  e n h a n c i n g  V P I ’s  r o l e  i n  
i n t e r c o l l e g i a t e  a t h l e t i c s .  And by  1 9 7 2 ,  t h e  u n i v e r s i t y  
i t s e l f  w a s  c o n s c i o u s l y  p r o v i d i n g  a  d i v e r s e  a n d  b a l a n c e d  
r a n g e  o f  s t u d e n t  a c t i v i t i e s ,  i n c l u d i n g  l e c t u r e ,  c o n c e r t ,  a n d  
f i l m  s e r i e s  a s  w e l l  a s  q u a l i t y  t h e a t r i c a l  p r o d u c t i o n s ,  a  
v i s i t i n g  s c h o l a r s  p r o g r a m ,  and s t u d y  a b r o a d  o p p o r t u n i t i e s .
As  a  f i n a l  e v o l v i n g  u n i v e r s i t y  t o u c h ,  t h e  p h y s i c a l  
p l a n t  a n d  i n s t i t u t i o n a l  a t m o s p h e r e  a d o p t e d  a  u n i v e r s i t y  
m o ld .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  t h e  i n s t i t u t i o n  e x p e r i e n c e d  t h e  
g r e a t e s t  p h y s i c a l  e x p a n s i o n  i n  i t s  h i s t o r y  w i t h  t h e  
r e n o v a t i o n  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  e v e r y  t y p e  o f  " u n i v e r s i t y "  
b u i l d i n g  i m a g i n a b l e — f r o m  a t h l e t i c  t o  d o r m i t o r y  t o  a c a d e m i c .  
More  s i g n i f i c a n t l y ,  h o w e v e r ,  f ro m t h i s  p e r s p e c t i v e ,  t h e  v e r y  
a t m o s p h e r e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  a s s u m e d  a  d i s t i n c t  u n i v e r s i t y  
c h a r a c t e r .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  a t t e n t i o n  w a s  p a i d  t o  t h a t  
h i d d e n  a s p e c t  o f  e d u c a t i n g ,  w h i c h  o f t e n  f i n d s  i t s e l f  i n  
a r c h i t e c t u r a l  d e s i g n ,  c a m p u s  s e t t i n g ,  and  i n t e l l e c t u a l  a i r .  
T h u s ,  t h i s  f i n a l  p e r i o d  o f  d e v e l o p m e n t  c o m p l e t e d  t h e  
e v o l u t i o n  o f  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  i n s t r u c t i o n  c o m p o n e n t ,  
b r i n g i n g  i t  f r o m  a p u r e l y  c l a s s i c a l  f o r m  t o  o n e  s u i t e d  t o  
f i t  b o t h  t h e  " u s e f u l "  s u b j e c t  m a t t e r  a n d  t h e  e v o l v i n g  
u n i v e r s i t y  s t a t u s .
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The F a c u l t y ' s  E v o l u t i o n
L i k e  V i r g i n i a  T e c h ' s  c u r r i c u l u m  a n d  i n s t r u c t i o n ,  t h e  
f a c u l t y  e x p e r i e n c e d  a n  e v o l u t i o n .  T h e y  m o v e d  f r o m  
c l a s s i c a l l y  t r a i n e d ,  t e c h n i c a l l y  u n a w a r e ,  s t a t u s - l a c k i n g  
t e a c h e r s  t o  e x p e r t l y  t r a i n e d ,  r e s e a r c h - o r i e n t e d ,  i n f l u e n t i a l  
p r o f e s s o r s .  The f o u r  p e r i o d s  o f  d e v e l o p m e n t  d e m o n s t r a t e  t h e  
t r a n s f o r m a t i o n .
T h e  f i r s t  p e r i o d ,  1 8 7 2 - 1 8 9 1 ,  p r e s e n t s  a  f a c u l t y  
c l a s s i c a l l y  t r a i n e d ,  t e c h n i c a l l y  u n a w a r e ,  a n d  s t a t u s -  
l a c k i n g — c l e a r l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  
c l a s s i c a l  c u r r i c u l u m  a n d  c l a s s i c a l  mode o f  i n s t r u c t i o n .  
T h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d ,  f a c u l t y  w e r e  c r e d e n t i a l e d  i n  a r e a s  
o t h e r  t h a n  t h e i r  t e a c h i n g  o ne .  Too,  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d ,  
t h e r e  w a s  much  c o m b i n i n g  o f  t e a c h i n g  " d i s c i p l i n e s , "  w i t h  
l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  t e c h n i c a l  e x p e r t i s e  and  an a b u n d a n c e  o f  
" p r o f e s s o r s h i p s "  i n  t h e  l i b e r a l  a r t s .  I n d e e d ,  i t  a p p e a r e d  
t o  be  a  s p i r i t  o f  c o m m i t m e n t  on t h e  p a r t  o f  t h e  f a c u l t y  
r a t h e r  t h a n  any  t e c h n i c a l  t r a i n i n g  w h i c h  n u r t u r e d  V i r g i n i a ' s  
l a n d - g r a n t  s a g a  d u r i n g  t h e  s c h o o l ' s  f o u n d i n g  e v o l u t i o n a r y  
p e r i o d .
D u r i n g  t h e  s e c o n d  p e r i o d ,  1 8 9 1 - 1 9 1 9 ,  t h e  f a c u l t y  began 
t o  r e f l e c t  t h e  p o l y t e c h n i c  i n s t i t u t e ' s  e v o l u t i o n  i n  g e n e r a l .  
T h e y  b e c a m e  g r a d u a l l y  m o r e  c r e d e n t i a l e d  r e p r e s e n t a t i v e l y  
w i t h i n  t h e  c u r r i c u l u m  a nd  more p r o f e s s i o n a l  a c r o s s  i t .  F o r  
e x a m p l e ,  i n  1 8 9 5 - 9 6 ,  c o l l e g e  c a t a l o g s  began  t o  l i s t  f a c u l t y  
c r e d e n t i a l s .  I n  1903,  d e p a r t m e n t  d e a n s  we r e  a p p o i n t e d ,  w i t h
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a  g r a d u a t e  d e p a r t m e n t  d e a n  a d d e d  i n  1 9 0 7 .  I n  1 9 0 5 - 0 6 ,  t h e  
t r a d i t i o n a l  p r o f e s s o r i a l  r a n k i n g  s t r u c t u r e  was i m p l e m e n t e d .  
W i t h i n  t h i s  s t r u c t u r e ,  o n e  f o u n d  d o c t o r a t e s  a t  a n y  r a n k  
r a r e ,  m a s t e r ' s  a s  t h e  n o r m  a t  b o t h  t h e  f u l l  a n d  a s s o c i a t e  
p r o f e s s o r  r a n k s ,  a n d  d e v i a t i o n s  f r o m  t h e  n or m i n  e x p e c t e d  
a r e a s  s u c h  a s  d a i r y i n g ,  a n i m a l  h u s b a n d r y ,  a n d  m e c h a n i c a l  
a r t s .  A l s o  r e f l e c t i v e  o f  t h e  f a c u l t y ' s  e v o l u t i o n  t o  
p r o f e s s i o n a l  s t a n d i n g  was  t h e i r  e x p a n d e d  " v i s i o n ” o f  t h e i r  
t e a c h i n g  d u t i e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e y  b e g a n  t o  v i e w  r e s e a r c h  
a nd  c o m m i t t e e  s e r v i c e  a s  a r e a s  o f  a c a d e m i c  r e s p o n s i b i l i t y .  
T o o ,  t h e  n u m b e r  o f  a c a d e m i c  l e a v e s  o f  a b s e n c e  r o s e ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  e x t e n s i o n  f a c u l t y  r a n k s .  T h u s ,  t h i s  
s e c o n d  p e r i o d  o f  d e v e l o p m e n t  c l e a r l y  p o i n t e d  t o  a  f a c u l t y  
m e t a m o r p h o s i n g  i n t o  e x p e r t l y  t r a i n e d ,  r e s e a r c h - o r i e n t e d ,  
i n f l u e n t i a l  p r o f e s s o r s .
I n  t h e  t h i r d  p e r i o d ,  1 9 1 9 - 1 9 5 3 ,  t h e  f a c u l t y  
m e t a m o r p h o s i s  i n c h e d  f u r t h e r  a l o n g ,  w i t h  i n c r e a s i n g  
p r o f e s s i o n a l i s m  a n d  t h e  a d o p t i o n  o f  s t a n d a r d  c o l l e g e  
p r a c t i c e s .  As e a r l y  a s  1920,  t h e  c o l l e g e  became  e x c e e d i n g l y  
s e n s i t i v e  t o  t h e  e x t e r n a l  i m a g e  o f  t h e  f a c u l t y .  By 1 9 2 4 - 2 5 ,  
t h e  c o l l e g e  m e t  a n d ,  i n  s o m e  c a s e s ,  s u r p a s s e d  t h e  f a c u l t y  
r a n k s  s t a n d a r d s  s e t  by  t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  C o l l e g e s  a n d  
S e c o n d a r y  S c h o o l s .  T o o ,  i n  t h e  m i d s t  o f  t h e  c o l l e g i a l  
s t a n d a r d i z a t i o n ,  f a c u l t y  " t e a c h i n g ” d u t i e s  were  e x p a n d e d  t o  
i n c l u d e  c l a s s r o o m  t e a c h i n g  a s ,  o f  c o u r s e ,  p r i m a r y ,  w i t h  
a t t e n d i n g  d e p a r t m e n t  m e e t i n g s ,  s e r v i n g  on s t a n d i n g  a n d  ad
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hoc  c o m m i t t e e s ,  a d v i s i n g  m a j o r  s t u d e n t s ,  r e c o m m e n d i n g  m a j o r  
s t u d e n t s  f o r  g r a d u a t i o n ,  f o r m u l a t i n g  new c u r r i c u l a ,  a c t i n g  
a s  p u b l i c  l i a i s o n ,  p a r t i c i p a t i n g  i n  e x t e n s i o n  s e r v i c e s ,  and 
c o n d u c t i n g  r e s e a r c h  a s  a n  e q u a l l y  e s s e n t i a l  s e c o n d a r y  
l i t a n y .  F i n a l l y ,  p e r h a p s  a s  a n  o u t g r o w t h  o f  a l l  t h e  
p r o f e s s i o n a l i z a t i o n  a n d  c o l l e g i a l t y ,  t h e  c o l l e g e  b e g a n  t o  
e x e r t  e x t e r n a l  p o l i t i c a l  p r e s s u r e s  t o  r a i s e  f a c u l t y  s a l a r i e s  
t o  a t  l e a s t  a  c o m p e t i t i v e  l e v e l  w i t h  o t h e r  l a n d - g r a n t  
c o l l e g e s  and b u s i n e s s / i n d u s t r y  o r g a n i z a t i o n s .  Th u s ,  by t h e  
c l o s e  o f  t h e  t h i r d  p e r i o d  o f  t h e  c o l l e g e ' s  e v o l u t i o n ,  t h e  
f a c u l t y  h a d  c u l t i v a t e d  a n  i m a g e  o f  r e s p e c t a b i l i t y  a n d  
p r o f e s s i o n a l i s m  much i n  l i n e  w i t h  t h e  c o l l e g e ' s  t e c h n i c a l l y  
e v o l v i n g  " s t a n d a r d  c o l l e g e "  c u r r i c u l u m  a n d  i n s t r u c t i o n  
c o m p o n e n t s .
T h e  f o u r t h  p e r i o d  o f  d e v e l o p m e n t ,  1 9 5 3 - 1 9 7 9 ,  b r o u g h t  
t h e  f a c u l t y  t o  t h e i r  p r e s e n t  and s t i l l  e v o l v i n g  u n i v e r s i t y  
s t a t u r e .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  t h e  f a c u l t y  e x p e r i e n c e d  a 
g r o w i n g  s e n s e  o f  p r o f e s s i o n a l i s m ,  m i r r o r i n g  t h e  
i n s t i t u t i o n ' s  r i s e  t o  u n i v e r s i t y  h e i g h t s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  
1 9 5 3 ,  t h e  i n s t i t u t i o n  d e v e l o p e d  a  f o r m a l  s t a t e m e n t  on  
a c a d e m i c  f r e e d o m  a n d  t e n u r e  a n d  e s t a b l i s h e d  a  f a c u l t y  
a d v i s o r y  c o m m i t t e e  t o  e n s u r e  f a i r  i m p l e m e n t a t i o n  of  t h e  new 
p o l i c y .  I n  1 9 5 9 ,  t h e  f a c u l t y  r e p r e s e n t a t i v e l y ,  t h r o u g h  a 
s p e c i a l  c o m m i t t e e  on i n s t r u c t i o n ,  t u r n e d  i t s  a t t e n t i o n s  t o  
s u c h  i s s u e s  a s  p r o m o t i o n  b a s e d  on m e r i t ;  s a l a r y  c o m m e n s u r a t e  
w i t h  c r e d e n t i a l s ,  p r o f e s s i o n a l  a c c o m p l i s h m e n t s ,  a n d
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e x p e r i e n c e ;  t e a c h i n g  l o a d s  b a s e d  on t y p e  a n d  l e v e l  o f  
c o u r s e s  t a u g h t ,  a n d  c o n c u r r e n t  r e s p o n s i b i l i t i e s ;  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  a  f a c u l t y  h a n d b o o k  r e f l e c t i n g  a l l  a s p e c t s  o f  
p r o f e s s i o n a l  l i f e .  I n  1 9 6 6 ,  t h e  SACS v i s i t i n g  c o m m i t t e e  
l a b e l l e d  V P I ' s  f a c u l t y  a s  u n i v e r s i t y  c r e d e n t i a l e d ,  w i t h  
r o u g h l y  h a l f  o f  t h e  e n t i r e  t e a c h i n g  f a c u l t y  h o l d i n g  
d o c t o r a t e s .  By 1 9 7 6 ,  t h e  p r o p o r t i o n  o f  f a c u l t y  h o l d i n g  
d o c t o r a t e s  had r i s e n  t o  t w o - t h i r d s  and  t h e  t r i u n e  m i s s i o n  o f  
t e a c h i n g ,  r e s e a r c h ,  a n d  e x t e n s i o n  w as  a s  much a t  t h e  h e a r t  
o f  V i r g i n i a  T e c h ' s  f a c u l t y  c o m p o n e n t  a s  i t  w a s  a t  i t s  
c u r r i c u l u m  an d  i n s t r u c t i o n  c o m p o n e n t s .  T hu s ,  by 1979 ,  t h e  
f a c u l t y  r e a c h e d  t h e i r  p r e s e n t  and e v o l v i n g  u n i v e r s i t y  s t a t u s  
o f  e x p e r t l y  t r a i n e d ,  r e s e a r c h - o r i e n t e d ,  i n f l u e n t i a l  
p r o f e s s o r s .
The F o u r  H y p o t h e s e s  a n d  t h e  "Rubs"
I n  s h o r t ,  t h e  f o u r  h y p o t h e s e s  f o r m i n g  t h e  b a s i s  o f  t h i s  
s t u d y  w e r e  a c c u r a t e ,  r e f l e c t i n g  b o t h  t h e  o v e r a l l  e v o l u t i o n  
o f  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  an d  
t h e  p a r t i c u l a r  c o r r e s p o n d i n g  t r a n s f o r m a t i o n s  o f  t h e  t h r e e  
i n s t i t u t i o n a l  c o m p o n e n t s  o f  c u r r i c u l u m ,  i n s t r u c t i o n ,  a n d  
f a c u l t y .  T h e  l a n d - g r a n t  p r o g r a m s  i n i t i a l l y  c l o t h e d  i n  
c l a s s i c a l  c o n t e n t  h a v i n g  l i t t l e  t o  do w i t h  t h e  a c t u a l  n e e d s  
o f  A m e r i c a n  a g r i c u l t u r e  and i n d u s t r y  s l o w l y  came t o  r e f l e c t  
a  d u a l  p u r p o s e  o f  t a e e t i n g  b o t h  t h e  s c i e n t i f i c  and  p r a c t i c a l  
n e e d s  o f  t h e i r  c o n s t i t u e n c i e s .  I n  t h e  p r o c e s s ,  w i t h  t h e  
i n c e p t i o n  o f  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  and  t h e  s u p p o r t  o f
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p r a c t i t i o n e r s ,  t h e  l a n d - g r a n t  p r o g r a m s  g a i n e d  i n  s t a t u r e  
t h r o u g h  a  c u l t i v a t e d  d i m e n s i o n  o f  p u b l i c  s e r v i c e .  
S i m i l a r l y ,  i n s t r u c t i o n  w i t h i n  t h e  l a n d - g r a n t  p r o g r a m s  beg an  
w i t h  e l e m e n t s  o f  c l a s s i c a l  e d u c a t i o n ,  g r a d u a l l y  m o v i n g  t o  
i n c o r p o r a t e  a  m e t h o d o l o g y  s u i t e d  t o  f i t  t h e  " u s e f u l "  s u b j e c t  
m a t t e r .  F i n a l l y ,  t h e  f a c u l t y  e v o l v e d  f r o m  c l a s s i c a l l y  
t r a i n e d ,  t e c h n i c a l l y  u n a w a r e ,  s t a t u s - l a c k i n g  t e a c h e r s  t o  
e x p e r t l y  t r a i n e d ,  r e s e a r c h - o r i e n t e d ,  i n f l u e n t i a l  p r o f e s s o r s .  
T h u s ,  C h e i t ' s  " m o d e l "  o f  n e w  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s '  
d e v e l o p m e n t  h o l d s  u p — b u t ,  a s  was  i m p l i e d  a t  t h e  o n s e t  o f  
t h i s  c h a p t e r ,  n o t  w i t h o u t  t w o  p o w e r f u l  " r u b s . "  B ot h  " r u b s "  
r e v o l v e  a r o u n d  t h e  l a r g e r  f r a m e w o r k  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  a n d  
i t s  l i b e r a l  and  u s e f u l  b a l a n c e .  Bo t h  " r u b s "  s u g g e s t  r a t h e r  
f o r c e f u l l y  t h a t  an i n s t i t u t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  a  u n i v e r s i t y ,  
i s  more  t h a n  t h e  sum o f  i t s  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s .
The  f i r s t  r u b  c o n c e r n s  t h e  u n d e r l y i n g  r a t i o n a l e  o r  
p h i l o s o p h y  g o v e r n i n g  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  m i s s i o n .  C l e a r l y  
f r o m  t h e  o n s e t ,  t h e  i s s u e  was n e v e r  w h a t  V i r g i n i a ' s  d i s t i n c t  
s c h o o l  s h o u l d  be;  i t  s h o u l d  be l a n d - g r a n t  i n  s p i r i t ,  s e r v i n g  
b o t h  t h e  a g r i c u l t u r a l  an d  i n d u s t r i a l  n e e d s  o f  t h e  s t a t e  a n d  
t h e  n a t i o n .  R a t h e r ,  t h e  i s s u e  was how t o  b e s t  r e a l i z e  t h i s  
l a n d - g r a n t  s p i r i t .  R e p e a t e d l y ,  y e a r  a f t e r  y e a r ,  
a d m i n i s t r a t i o n  a f t e r  a d m i n i s t r a t i o n ,  c o l l e g e  o f f i c i a l s  
d i s t i n g u i s h e d  t h e  i n s t i t u t i o n  f r o m  o t h e r  V i r g i n i a  c o l l e g e s  
a n d  u n i v e r s i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  o f  t h e  " l i t e r a r y "  t y p e .  
I n d e e d , -  a s  e a r l y  a s  1 8 7 3 ,  c o l l e g e  o f f i c i a l s ,  a f t e r  a n
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e x h a u s t i v e  p e r u s a l  o f  t y p e s  o f  t e c h n i c a l  s c h o o l s ,  r e a l i z e d  
t h a t ,  a s  one b o a r d  member  p u t  i t :  " E ve r y  s u c c e s s f u l  s c h o o l
m u s t  h a v e  an  i d i o s y n c r a c y — a l i f e  o f  i t s  own— i n t o  w h i c h  
e v e r y t h i n g  e l s e  a b o u t  i t  i s  a b s o r b e d . "  Ea ch  y e a r  s i n c e  saw 
a d e v e l o p m e n t  o f  s u c h  i d i o s y n c r a c y ,  n u r t u r i n g  t h e  l a n d - g r a n t  
s a g a  o f  s e r v i c e .  l i t  p r o s i m, f i t t i n g  a s  i t  h a s  b e e n  a s  t h e  
i n s t i t u t i o n ' s  m o t t o  s i n c e  1 8 9 6 ,  h a s  become more t h a n  j u s t  a 
m o t t o ,  a s s u m i n g  s y m b o l i c  s i g n i f i c a n c e  f o r  e a c h  e v o l u t i o n a r y  
s t e p  V i r g i n i a ' s  l a n d - g r a n t  s c h o o l  h a s  t a k e n — f i r s t  a s  
V i r g i n i a  A g r i c u l t u r a l  a n d  M e c h a n i c a l  C o l l e g e ,  s e c o n d  a s  
V i r g i n i a  A g r i c u l t u r a l  and  M e c h a n i c a l  C o l l e g e  and P o l y t e c h n i c  
I n s t i t u t e ,  t h i r d  a s  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e ,  a n d  
p r e s e n t l y  a s  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  T h e  f i r s t  r u b ,  t h e r e f o r e ,  i s  s e r v i c e  i n  t h e  
s p i r i t  o f  t h e  1862  l a n d - g r a n t  a c t .
N e c e s s a r i l y ,  s u c h  a  r u b  q u a l i f i e s  C h e i t ' s  m o d e l  
s l i g h t l y — a t  l e a s t  a s  f a r  a s  V i r g i n i a  T e c h ' s  p r o f e s s i o n a l  
s c h o o l s  e v o l u t i o n  i s  c o n c e r n e d .  G r a n t e d ,  t h e  p r o f e s s i o n a l  
s c h o o l s  a t  V i r g i n i a  T e c h - - b e  t h e y  i n  a g r i c u l t u r e ,  
e n g i n e e r i n g ,  o r  e l s e w h e r e - - d e v e l o p e d  s l o w l y  w i t h  d e f i n i t e  
c l a s s i c a l  r o o t s .  An d ,  g r a n t e d  t h e  h i s t o r i c  l i b e r a l  a r t s —  
p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  t h e  f o u n d i n g  e v o l u t i o n a r y  p e r i o d — b e c am e  
a  k i n d  o f  c u r r i c u l a r  c o r e .  H o w e v e r ,  t h e  r o o t s  w e r e  
c l a s s i c a l  a n d  t h e  l i b e r a l  a r t s  a  c o r e  n o t  b e c a u s e  o f  s o m e  
r e a s o n e d ,  c o n s c i o u s  d e c i s i o n  t o  make t h e m  so .  R a t h e r ,  such  
was t h e  c a s e  o n l y  b e c a u s e  of  i n e x p e r i e n c e  and u n c e r t a i n t y  i n
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c a r r y i n g  o u t  t h e  how o f  w h a t  l o n g  a g o  ha d  b e e n  d e c i d e d  t o  be 
t h e  wh a t  o f  t h e  l a n d - g r a n t  s p i r i t  w h i c h  d e t e r m i n e d  t h e  
i n s t i t u t i o n a l  m i s s i o n .  T h e  m y t h i c a l  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  
l i b e r a l  a n d  u s e f u l  w a s  a t  b e s t  a n  e v o l v i n g  t e n s i o n ,  w i t h
n e i t h e r  s i d e  e v e r  o v e r p o w e r i n g  t h e  o t h e r  a n d  e a c h  s i d e
a l w a y s  a w a r e  o f  t h e  o t h e r .  T h u s ,  f r o m  t h i s  r u b ' s
p e r s p e c t i v e ,  C h e i t ' s  m o d e l  h o l d s  up  o n l y  when o ne  a n a l y z e s  
t h e  t r e e s  and i g n o r e s  t h e  f o r e s t .  I n  i t s  e v o l u t i o n a r y  r i s e  
t o  u n i v e r s i t y  s t a t u s  a n d  p r o f e s s i o n a l  s t a n d i n g ,  V i r g i n i a  
Tech  n e v e r  r e a l l y  had an h i s t o r i c  a r t s  and  s c i e n c e s  c o r e  i n  
t h e  p u r e  c l a s s i c a l  s e n s e  i m p l i e d .  W h a t  i t  h a d  w a s  
c u r r i c u l a r ,  i n s t r u c t i o n a l ,  an d  f a c u l t y  c o m p o n e n t s  s t r u g g l i n g  
t o  e f f e c t  a  r e a l i z a t i o n  o f  l a n d - g r a n t  s e r v i c e  t o  a  s t a t e  and 
n a t i o n .
The  s e c o n d  r u b  i s  s i m p l y  a n  o u t g r o w t h  o f  t h e  f i r s t ,  
c o n c e n t r a t i n g  on t h e  m y t h i c a l  l i b e r a l  a r t s  c o r e  a n d  t h e  
c o r e ' s  o w n  e v o l u t i o n a r y  r i s e  t o  u n i v e r s i t y  s t a t u s  a nd  
p r o f e s s i o n a l  s t a n d i n g .  F i r s t ,  t h e  l i b e r a l  a r t s  moved f r o m
an i n a d v e r t e n t  " c o r e "  d u r i n g  t h e  f o u n d i n g  e v o l u t i o n a r y  
p e r i o d  o f  t h e  i n s t i t u t i o n ,  t o  a  s o l e  s u p p o r t  f u n c t i o n  
t h r o u g h o u t  t h e  s e c o n d  a nd  t h i r d  p e r i o d s ,  t o  a  s t r u g g l i n g  
p r o f e s s i o n a l  c o l l e g e  i n  i t s  own r i g h t  w i t h  i t s  own m a j o r s  
and  some s i x t y  p e r c e n t  o f  t h e  c o u r s e  o f f e r i n g s  f o r  t h e  wh o l e  
i n s t i t u t i o n  by t h e  f o u r t h  p e r i o d .  I n  t h i s  s e n s e ,  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  m e a s u r e  a n y  new f i e l d ' s  p r o f e s s i o n a l  s t a t u r e  by 
t h e  s t a t u r e  o f  t h e  l i b e r a l  a r t s - - a t  l e a s t  i n  t h e  V i r g i n i a
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T e c h  s e t t i n g .  S e c o n d ,  i t  i s  m o r e  t h a n  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  
t h a t  t h e  f i n a l  a s p e c t  o f  t h e  l i b e r a l  a r t s '  e v o l u t i o n  
o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  l a s t  p e r i o d  o f  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  
e v o l u t i o n  t o  u n i v e r s i t y  s t a t u s .  I n d e e d ,  s u c h  a  p a r a l l e l i s m  
s e e m s  t o  be  m o r e  t h a n  c o i n c i d e n c e ,  l i n k i n g  r a t h e r  c l o s e l y  
t h e  i n s t i t u t i o n ' s  r i s e  t o  u n i v e r s i t y  s t a t u s  w i t h  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  l i b e r a l  a r t s  a s  b o t h  e n t i t i e s  u n t o  
t h e m s e l v e s  and  i n s t i t u t i o n - w i d e  s u p p o r t  b a c k - b o n e s  f o r  o t h e r  
p r o f e s s i o n a l  c u r r i c u l a .  I n  t h i s  s e n s e ,  r e g a r d l e s s  o f  
p r o f e s s i o n a l  s c h o o l  e v o l u t i o n  o r  l a n d - g r a n t  i n t e n t ,  i t  i s  
u l t i m a t e l y  a  s t r o n g  l i b e r a l  a r t s  c o r e  w h i c h  c r e a t e d  t h e  
u n i v e r s i t y  q u a l i t y  and  d i s t i n c t i o n — o r ,  a t  l e a s t ,  s u c h  s e e m s  
t o  be t h e  c a s e  a t  V i r g i n i a  Tech .  T h e r e f o r e ,  f r o m  t h i s  r u b ' s  
t w o - p r o n g e d  p e r s p e c t i v e ,  C h e i t ' s  m o d e l  a g a i n  f a l l s  s h o r t  
w h e n  v i e w i n g  t h e  new p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  w i t h i n  t h e  
u n i v e r s i t y  s t r u c t u r e  a n d  c a l c u l a t i n g  t h e  u n i v e r s i t y  t o  b e  
more  t h a n  t h e  sum o f  i t s  s c h o o l s  o r  c o l l e g e s .  F o r  V i r g i n i a  
T e c h ,  r a t h e r  t h a n  p r o v i d i n g  an  h i s t o r i c  s t a t u r e  t o  e m u l a t e ,  
a s  C h e i t  a d v a n c e s ,  t h e  l i b e r a l  a r t s  s t r u g g l e d  f o r  t h e i r  own 
p r o f e s s i o n a l  r e c o g n i t i o n  a n d  f u l l  c i t i z e n ,  e q u a l  p l a c e  i n  
t h e  l a n d - g r a n t  s e t t i n g .  O n c e  a g a i n ,  t h e  m y t h i c a l  b a l a n c e  
w a s  i n  p r a c t i c e  an e v o l v i n g  t e n s i o n  w i t h  b o t h  t h e  l i b e r a l  
and  t h e  u s e f u l  i n  s e a r c h  o f  t h e i r  j u s t  s h a r e .
And,  s o ,  t h e  p a s t  t h a t  w a s  V i r g i n i a  A g r i c u l t u r a l  a n d  
M e c h a n i c a l  C o l l e g e  g ave  way t o  t h e  p r e s e n t  t h a t  i s  V i r g i n i a  
P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  O v e r a l l ,
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C h e i t ' s  m o de l  an d  i t s  a c c o m p a n y i n g  " r u b s "  p r o v i d e  a d e q u a t e  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  e v o l u t i o n .  I n d e e d ,  t h e  W o r d s w o r t h i a n  
l a n d - g r a n t  c h i l d  o f  1 8 7 2  f a t h e r e d  t h e  u n i v e r s i t y  man o f  
1983,  s i n c e r e l y  w i t h  an eye  t o w a r d  s e r v i c e  t o  t h e  s t a t e  and  
n a t i o n .  I n d e e d ,  s o  s t e a d f a s t  h a s  t h e  s e r v i c e  been  t h a t  one 
i s  l e f t  w o n d e r i n g  w h a t  i t  m i g h t  b eco me .  Once a g a i n ,  a n s w e r s  
b e g e t  y e t  a n o t h e r  q u e s t i o n — n a m e l y ,  wh a t  a b o u t  t h e  f u t u r e  of  
V i r g i n i a  T e c h ?  T h i s  r e s p o n s e  s h a l l  p r o v i d e  t h e  s e c o n d  p a r t  
o f  t h e  t h r e e - p a r t  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n  p o s e d  a t  t h e  o n s e t  
o f  t h i s  c h a p t e r :  " W h a t  a r e  t h i s  c a s e  s t u d y ' s
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  t h e  p o s t  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y  i n  t h e  
a b s t r a c t  and  i t s  b a l a n c e  of  l i b e r a l  and  u s e f u l  e l e m e n t s ? "
The F u t u r e  f o r  t h e  L a n d - G r a n t  U n i v e r s i t y
The f u t u r e ,  a s  P r e s i d e n t  L a v e r y  n o t e s ,  i s  " d i f f i c u l t  t o  
d e s c r i b e  w h e n  y o u  a r e  n o t  a d d i n g  l o t s  a n d  l o t s  o f  
b u i l d i n g s . " ^  I n d e e d ,  a l t h o u g h  t h e  o p p o r t u n i t y  i s  t h e r e ,  
p r a c t i c a l  r e a l i t i e s  f o r  a t  l e a s t  t h e  n e x t  f i v e  y e a r s  w i l l  
m o s t  l i k e l y  p r e v e n t  t h e  u n i v e r s i t y  f r o m  e x p e c t i n g  a n y  
d r a s t i c  i n c r e a s e  i n  e n r o l l m e n t .  Much t o o  much,  a c c o r d i n g  t o  
L a v e r y ,  d e p e n d s  u p o n  s o c i e t y ,  t h e  e c o n o m y ,  a n d  t h e  r o l e  o f  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  l i g h t  o f  b o t h  s o c i e t y  a n d  t h e  e c o n o m y .  
S e e m i g l y ,  t h e n ,  one s u s p e c t s  t h a t  t h e  u n i v e r s i t y  w i l l  t u r n  
i n t r o s p e c t i v e  f o r  a t  l e a s t  a  s h o r t  w h i l e .  A c c o r d i n g  t o  Dean 
S t e g e r :
Any u n i v e r s i t y  m u s t  d e c i d e  on i t s  s t r e n g t h s  a n d  
u n d e r s t a n d  t h a t  i t  c a n ' t  e x c e l  a t  e v e r y t h i n g .  
V i r g i n i a  T e c h  w i l l  h a v e  t o  make  s o m e  c h o i c e s  a s  
w i l l  o t h e r  s c h o o l s  i n  t h e  s t a t e . 3
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Even more c o n c r e t e l y ,  P r o v o s t  H a l l  s p e c u l a t e s  t h a t  f o r  t h e  
n e x t  t w o  y e a r s ,  t h e  u n i v e r s i t y ' s  p r i m a r y  t h r u s t  w i l l  be  
l o o k i n g  a t  b o t h  w h a t  i t  h a s  and  wha t  i t  c an  u s e . 4
I n  t h e  m i d s t  o f  s u c h  i n s t i t u t i o n a l  s e l f - i n q u i r y ,  o n e  
s u s p e c t s ,  V i r g i n i a  T e c h ' s  f u t u r e  w i l l  be s h a p e d  by t h e  same 
e v o l v i n g  l a n d - g r a n t  s a g a  w h i c h  d e t e r m i n e d  i t s  p r e s e n t — b u t  
f r o m  a  p r i m a r i l y  q u a l i t a t i v e  r a t h e r  t h a n  q u a n t i t a t i v e  
o r i e n t a t i o n .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  f o c u s  f o r  a t  l e a s t  t h e  
n e x t  d e c a d e  w i l l  be  on e n h a n c i n g  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  t r i u n e  
u n i v e r s i t y  m i s s i o n  o f  t e a c h i n g ,  r e s e a r c h ,  a n d  e x t e n s i o n  
r a t h e r  t h a n  on i n c r e a s i n g  t h e  q u a n t i t y  o f  t h e  m i s s i o n .  T h i s  
g r o w t h  o f  q u a l i t y ,  a s  L a v e r y  l a b e l s  i t ,  i s  p e r h a p s  b e s t  
a n a l y z e d  f r o m  t h e  t h r e e  f a m i l i a r  p e r s p e c t i v e s  o f  s t u d e n t s ,  
f a c u l t y ,  an d  p r o g r a m s .
T h e  q u a l i t y  o f  s t u d e n t s  w i l l  m o s t  l i k e l y  c o n t i n u e  t o  
i n c r e a s e .  S i n c e  t h e  i n s t i t u t i o n  p l a n s  t o  o p e r a t e  i n  a  z e r o -  
e n r o l l m e n t  g r o w t h  m o d e ,  o n e  c a n  s a f e l y  a s s u m e  t h a t  t h e  
number  of  u n d e r g r a d u a t e  a p p l i c a t i o n s  w i l l  c o n t i n u e  t o  e x c e e d  
t h e  number  o f  s t u d e n t s  V i r g i n i a  Tech can  h a n d l e .  P r e s e n t l y ,  
t h e  n u m b e r  o f  a p p l i c a t i o n s  s o  w e l l  o u t s t r i p s  t h e  s t u d e n t  
o p e n i n g s  ( i n  1 9 8 1 - 8 2 ,  f o r  e x a m p l e ,  o n l y  5 , 0 0 0  o f  1 5 , 2 0 0  
a p p l i c a n t s — o r  t h i r t y - t h r e e  p e r c e n t — w e r e  a d m i t t e d )  t h a t  
e v e n  i f  t h e  C a r n e g i e  C o u n c i l  e s t i m a t e 5 o f  a  f i v e - t o - t e n  
p e r c e n t  d e c l i n e  i n  f u l l - t i m e  e q u i v a l e n t  u n d e r g r a d u a t e  
e n r o l l m e n t  by t h e  y e a r  2 0 0 0  c o m e s  t o  p a s s ,  V i r g i n i a  T e c h  
w o u l d  s t i l l  h a v e  m o r e  a p p l i c a n t s  t h a n  i t  c o u l d  p o s s i b l y
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a d m i t .  S u c h  b e i n g  t h e  c a s e ,  o n e  c a n  e x p e c t  g r e a t e r  
s e l e c t i v i t y — a l m o s t  o u t  o f  n e c e s s i t y  and  f a i r n e s s .  E n t r a n c e  
m e a s u r e m e n t s ,  l i k e  SAT s c o r e s  and  h i g h  s c h o o l  r a n k i n g ,  w i l l  
no d o u b t  c r e a t e  a u n i v e r s i t y - w i d e  s t u d e n t  p r o f i l e  o f  
i n c r e a s e d  q u a l i t y  a n d  c a l i b r e .  I n d e e d ,  a  l i k e  s e l e c t i v i t y  
i s  e x p e c t e d  on t h e  g r a d u a t e  l e v e l — i n  l i g h t  o f ,  i f  n o t h i n g  
e l s e ,  t h e  C a r n e g i e  C o u n c i l  p r o j e c t i o n ®  o f  a  s l i g h t  r i s e  i n  
g r a d u a t e  e n r o l l m e n t s  b y  2 0 0 0  i n  r e l a t i o n  t o  u n d e r g r a d u a t e  
e n r o l l m e n t s ,  d e s p i t e  t h e  g l o o m y  p r e d i c t i o n s  a b o u t  t h e  v a l u e  
o f  t h e  Ph .D.  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  V i r g i n i a  T e c h ' s  r e c e n t  
a d d i t i o n  o f  s o  many g r a d u a t e  p r o g r a m s — e s p e c i a l l y  i n  t h e  
a r t s  and s c i e n c e s — g i v e s  c r e d e n c e  t o  t h i s  p r e d i c t i o n .  In  a 
s i m i l a r  q u a l i t a t i v e  s e n s e ,  o n e  e x p e c t s ,  t h e  " m i x "  o f  
s t u d e n t s  on b o t h  t h e  u n d e r g r a d u a t e  and g r a d u a t e  l e v e l s  w i l l  
c h a n g e  s l i g h t l y .  I n  r e s p o n s e  t o  t h e  u n i v e r s i t y  f o c u s  on a  
p u r s u i t  o f  e x c e l l e n c e  i n  g e n e r a l  and a  p a r t i c u l a r  e x c e l l e n c e  
d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s ,  a n  
i n c r e a s e  i n  t h e  h u m a n i t i e s  on b o t h  l e v e l s  s e e m s  i n e v i t a b l e .  
S u c h  a n  i n c r e a s e  w i l l  a g a i n  e n h a n c e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  
u n i v e r s i t y  s t u d e n t  b o d y .  O f  c o u r s e ,  s u c h  q u a l i t y  
e n h a n c e m e n t  o r  i n c r e a s i n g  s e l e c t i v i t y  me she s  r a t h e r  t e n s e l y  
w i t h  t h e  l a n d - g r a n t  l e t t e r  of  i n t e n t .  T h i s  i s s u e ,  h o w e v e r ,  
w i l l  be  t r e a t e d  s e p a r a t e l y  l a t e r  i n  t h e  c h a p t e r .  F o r  now,  
i t  w i l l  s u f f i c e  t o  s a y  t h a t ,  f r o m  a l l  i n d i c a t i o n s ,  t h e  
f u t u r e  f o r  t h e  V i r g i n i a  T e c h  s t u d e n t - - c o l l e c t i v e l y  a nd  
i n d i v i d u a l l y - - h o l d s  an  e n h a n c e d  q u a l i t y  a n d  i n c r e a s e d
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s e l e c t i v i t y .
S o ,  t o o ,  d o e s  t h e  f u t u r e  f o r  t h e  f a c u l t y .  O p e n l y  and
c o n s i s t e n t l y ,  u n i v e r s i t y  o f f i c i a l  a f t e r  u n i v e r s i t y  o f f i c i a l
s p e a k s  o f  e n h a n c i n g  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  f a c u l t y - -
i n t e r e s t i n g l y ,  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  i n s t r u c t i o n .  F o r
e x a m p l e ,  P r o v o s t  P e r r y  t i e s  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  f a c u l t y  n o t
t o  r e s e a r c h  p e r  s e  b u t  t o  " s o m e o n e  who i s  d o i n g  w h a t  h e
t e a c h e s . " ^  P e r r y  r e a s o n s  t h a t  t h e  c h e m i s t  who t e a c h e s
c h e m i s t r y  ( P e r r y ' s  own p r e - a d m i n i s t r a t o n  f i e l d )  m u s t  a l s o  do
c h e m i s t r y ,  e l s e  i n  t i m e  ( s a y  f o u r  o r  f i v e  y e a r s ) ,  he  w o u l d
no l o n g e r  b e  a  good t e a c h e r .  P e r r y  s a y s :
I t  s t a n d s  t o  r e a s o n  t h a t  i f  he  [a  f a c u l t y  member ]  
i s  t h i n k i n g  a b o u t  w h a t  h e  i s  d o i n g ,  i f  he  i s  
g r o w i n g  i n  h i s  t e a c h i n g ,  t h e n  t h e  b e s t  way t o
m e a s u r e  t h e  g r o w t h  i s  by w h a t  h e  d i s p l a y s  t o
o t h e r s — b e  i t  p u b l i c a t i o n  o r  e x h i b i t i o n .
O t h e r  a d m i n i s t r a t o r s  f r o m  t h e  p r e s i d e n t  on down s h a r e
P e r r y ' s  s e n s e  o f  f a c u l t y  q u a l i t y  a s  i n e x t r i c a b l y  l i n k e d  t o
r e s e a r c h .  Too,  u n i v e r s i t y  o f f i c i a l s  t i e  f a c u l t y  q u a l i t y  t o
a  g e n e r a l  " q u a l i t y  o f  m i n d "  t h a t  m u s t  be  p a s s e d  on t o  t h e
s t u d e n t .  A g a i n ,  t o  q u o t e  P e r r y  r e p r e s e n t a t i v e l y ,  i t  i s  a
m a t t e r  o f  w a n t i n g  " s t u d e n t s  e x p o s e d  t o  g o o d  f a c u l t y  i n  a
b r o a d  s e n s e . "  F i n a l l y ,  o f f i c i a l s  l i n k  f a c u l t y  q u a l i t y  w i t h
a n  o v e r t  a t t e m p t  on t h e  p a r t  o f  t h e  u n i v e r s i t y  t o  a c h i e v e
m o r e  n a t i o n a l  p r o m i n e n c e .  T h i s  l a s t  l i n k a g e ,  n o t
s u r p r i s i n g l y ,  b r i n g s  t h e  f u t u r e  q u a l i t y  o f  t h e  f a c u l t y  b ack
t o  r e s e a r c h .  As P e r r y  e x p l a i n s :
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P r o m i n e n c e  m e a n s  r e s e a r c h .  No p r o m i n e n t  
i n s t i t u t i o n  h a s  b e c o m e  k n o w n  f o r  [ i t s ]  g o o d  
t e a c h i n g .  The r e a l i t y  i s  t h a t  i t  became  p r o m i n e n t  
b e c a u s e  of  t h e  c o n t r i b u t i o n s  t o  k n o w l e d g e  t h a t  i t s  
f a c u l t y  made.
P e r r y  c o n t e n d s  t h a t  V i r g i n i a  T e c h  h a s  moved  i n  s u c h  a  
d i r e c t i o n  " v e r y  d e l i b e r a t e l y  o v e r  t h e  p a s t  t w e n t y  y e a r s . "  
An d ,  a g a i n ,  o t h e r  a d m i n i s t r a t o r s  c o n c u r .  W h i l e  t e a c h i n g  
f a c u l t y  a t  V i r g i n i a  T e c h — l i k e  f a c u l t y  a t  o t h e r  
c o m p r e h e n s i v e  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s — q u e s t i o n  t h e  " o f f i c i a l "  
r e a s o n i n g  b e h i n d  a n d  t h e  h i d d e n  m o t i v a t i o n  f o r  s u c h  
c o n n o t a t i o n s  o f  " f a c u l t y  q u a l i t y , "  f o r  V i r g i n i a  T e c h ,  on e  
c a n  s e e  i n  t h e  f u t u r e  f a c u l t y  r e c r u i t e d  a n d  t e n u r e d  w i t h  
i n c r e a s e d  e m p h a s i s  on r e s e a r c h  and  p u b l i c a t i o n  and  n a t i o n a l  
n o t o r i e t y .
V i r g i n i a  T e c h ’ s  p r o g r a m s  w i l l  a l s o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  
q u a l i t y  e n h a n c e m e n t  t h r u s t  f o r  t h e  f u t u r e .  Such e n h a n c e m e n t  
w i l l  b e  s e e n  i n  b o t h  a  g e n e r a l  " p r o g r a m "  s e n s e  a n d  a  
p a r t i c u l a r  p r o g r a m  s e n s e .
I n  t h e  g e n e r a l  s e n s e ,  p r o g r a m s  a t  V i r g i n i a  Tech  a r e  f o r  
t h e  m o s t  p a r t  s e t .  As  P r e s i d e n t  L a v e r y  p u t s  i t ,  " V i r g i n i a  
T e c h  i s  a  c o s t  e f f i c i e n t ,  m a n a g e a b l e  i n s t i t u t i o n .  W i t h  
r e s o u r c e s  a s  t h e y  a r e ,  i t  i s  u n r e a l i s t i c  t o  t h i n k  o f  T e c h  
b e i n g  much l a r g e r  t h a n  i t  i s . "  T hu s ,  w h i l e  L a v e r y  s u s p e c t s  
t h a t  a  f ew p r o g r a m s — e s p e c i a l l y  i n  t h e  l i b e r a l  a r t s  a t  t h e  
g r a d u a t e  l e v e l — w i l l  be a d d e d  " down  t h e  r o a d , "  h e  p l a c e s  
f u t u r e  e m p h a s i s  on r e f i n i n g  e x i s t e n t  p r o g r a m s .  To t h i s  end  
he  p l a n s  t o  c r e a t e  a  t a s k  f o r c e  o f  f a c u l t y ,  a d m i n i s t r a t o r s ,
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a n d  a l u m n i  t o  a d d r e s s  s u c h  i s s u e s  a s  e n r o l l m e n t ,  t u i t i o n ,
and d i s c i p l i n e  l i m i t a t i o n s — p a r t i c u l a r l y  a s  e a c h  r e l a t e s  t o
t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  u n i v e r s i t y  p r o g r a m s .  I n  t h i s  g e n e r a l
p r o g r a m  s e n s e ,  t h e n ,  t h e  f o c u s  f o r  t h e  f u t u r e  i s  much  i n
l i n e  w i t h  s t u d e n t  and f a c u l t y  f o c i ,  s h a r p e n i n g  q u i t e  c l e a r l y
t o  q u a l i t a t i v e  en h an ce me n t . .
I n  a  p a r t i c u l a r  p r o g r a m  s e n s e ,  t h e  C o l l e g e s  o f
E n g i n e e r i n g ,  A g r i c u l t u r e  a n d  L i f e  S c i e n c e s ,  a n d  A r t s  a n d
S c i e n c e s  p r o v i d e  r e p r e s e n t a t i v e  c l u e s  f o r  f u t u r e  d i r e c t i o n .
A c c o r d i n g  t o  Dean o f  E n g i n e e r i n g  T o r g e r s e n ,  h i s  j o b  f o r  now
a n d  t h e  f u t u r e  i s  t o  m a k e  t h e  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g  t h e
b e s t  i n  t h e  c o u n t r y — " i n d e p e n d e n t  o f  t h e  r e s t  o f  t h e
u n i v e r s i t y . " ®  W i t h  t h i s  i n .  m i n d ,  T o r g e r s e n  v i e w s  h i s
c o l l e g e  a s  i n v o l v e d  i n  b o t h  r e s e a r c h  and  t e a c h i n g ,  b u t  w i t h
a  r e s o u n d i n g  i n s t r u c t i o n a l  m i s s i o n  " t o  p r e p a r e  p e o p l e  who
a r e  g o i n g  t o  b e  a t  t h e  f o r e f r o n t  o f  t e c h n o l o g y  . . . [ a n d ]
a r e  g o i n g  t o  c o n t r i b u t e  t o  s o c i e t y . "  He e x p l a i n s :
T h e  r e a s o n  we e x i s t  i s  t o  e d u c a t e  a n d  t r a i n  a  
s t u d e n t  r a t h e r  t h a n  p r e p a r e  a  s t u d e n t  a g a i n s t  some 
d e m a n d s  o f  i n d u s t r y .  T h e  " c u s t o m e r "  i s  t h e  
s t u d e n t  r a t h e r  t h a n  t h e  e m p l o y e r .
I n  t h i s  p a r t i c u l a r  p r o g r a m  s e n s e ,  t h e n ,  f o r  e n g i n e e r i n g ,  t h e
f u t u r e  w i l l  c o n s i s t  o f  c o n t i n u i n g  w i t h  w h a t  i s  a l r e a d y  i n
p r o g r e s s - - w i t h  p e r h a p s  j u s t  a  s l i g h t l y  a d d e d  a t t e n t i o n  t o
b o t h  a n  i n t e r n a l  c o m p e t i t i o n  f o r  l i m i t e d  u n i v e r s i t y
r e s o u r c e s  and t h e  s t u d e n t - c u s t o m e r  a s  e n g i n e e r  an d  p e r s o n .
T h e  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  L i f e  S c i e n c e s  f o r e s e e s
i t s  f u t u r e  more  f r o m  t h e  g e n e r a l  u n i v e r s i t y  p e r s p e c t i v e  o f
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q u a l i t y  e n h a n c e m e n t .  A s s i s t a n t  De an  o f  A g r i c u l t u r e  F o r d  
c h a r a c t e r i z e s  h i s  c o l l e g e  a s  p a r a l l e l i n g  t h e  u n i v e r s i t y  
i t s e l f  i n  g a i n i n g  s t r e n g t h  e v e r y  y e a r  a s  a  " r e c o g n i z e d  
u n i v e r s i t y  b e c a u s e  o f  i n c r e a s e d  s t r e n g t h s  i n  g r a d u a t e  
p r o g r a m s  an d  r e s e a r c h . " 9 Too,  he  c h a r a c t e r i z e s  t h e  c o l l e g e  
a s  s e t t l i n g  i n  t o  r e f i n i n g  e x i s t e n t  p r o g r a m s  r a t h e r  t h a n  
l o o k i n g  t o  a d d  a n y  new o n e s .  T h u s ,  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  
p r o g r a m  s e n s e ,  f o r  a g r i c u l t u r e , ,  t h e  f u t u r e  w i l l  c o n s i s t  
p r i m a r i l y  o f  p o l i s h i n g  w ha t  i s  and  c o n t r i b u t i n g  t o  a  g e n e r a l  
u n i v e r s i t y  s e n s e  o f  e n h a n c e d  p r o g r a m  q u a l i t y .
P e r h a p s ,  i t  i s  t h e  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s  w h i c h  
w i l l  p r o v i d e  t h e  g r e a t e s t  c h a l l e n g e  a n d  h o l d s  t h e  m o s t  
e x c i t e m e n t  f o r  t h e  u n i v e r s i t y ’ s  f u t u r e .  H e r e ,  t o o ,  t h e  
f o c u s  i s  on an e n h a n c e m e n t  o f  q u a l i t y ,  b u t  f rom p e r s p e c t i v e s  
a s  d i v e r s e  a s  t h e y  a r e  n u m e r o u s .  F o r  p u r p o s e s  h e r e ,  i t  i s  
u s e f u l  t o  c o n c e n t r a t e  on two p e r s p e c t i v e s — n a m e l y  a  g e n e r a l  
p h i l o s o p h i c a l  l i b e r a l  a r t s  p e r s p e c t i v e  and  t h e  more  t a n g i b l e  
a r t s  and s c i e n c e s  p r o g r a m  p e r s p e c t i v e .
From t h e  p h i l o s o p h i c a l  p e r s p e c t i v e ,  t h e  l i b e r a l  a r t s  a t  
V i r g i n i a  T e c h  w i l l  m o s t  l i k e l y  u n d e r g o  an  a d j u s t m e n t  
p a r a l l e l i n g  t h e  i n s t i t u t i o n ’ s  d e v e l o p m e n t .  A c c o r d i n g  t o  
P r e s i d e n t  L a v e r y ,  t h e y  w i l l  t r y  " t o  a d j u s t  t o  a  ' h i g h  t e c h '  
e n v i r o n m e n t  v e r s u s  a  ' s m o k e s t a c k '  e n v i r o n m e n t  v e r s u s  an  
' a g r a r i a n '  e n v i r o n m e n t . "  And,  i n  t h i s  s e n s e ,  h e  s e e s  t h e  
p o s t  l a n d - g r a n t  e n v i r o n m e n t  a s  t h e  p e r f e c t  p l a c e  f o r  t h e  
l i b e r a l  a r t s ,  p u t t i n g  t h e m  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a n  " e v e r y d a y
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m e a n i n g . "  Y e t ,  L a v e r y  h o p e s  t h a t  t h i s  s e e m i n g l y  i n e v i t a b l e
a d j u s t m e n t  w i l l  n o t  c h a n g e  " t h e  e s s e n c e  o f  w h a t  t h e  a r t s
a r e . "  As  he  e x p l a i n s  i t :
We [ V i r g i n i a  T e c h ]  n e e d  a n d  w a n t  i t  [ t h e  l i b e r a l  
a r t s ]  f o r  i t s  v a l u e  t o  t h e  g r e a t e r  u n i v e r s e  a n d  
n o t  n e c e s s a r i l y  j u s t  w i t h i n  o u r  o w n  l i t t l e  
c u b i c l e .
I n t e r e s t i n g l y ,  i t  i s  p r e c i s e l y  t h i s  s e n s e  o f  e s s e n c e  
w h i c h  D e a n  S t e g e r  h i g h l i g h t s  a s  e n c o m p a s s i n g  t h e  m i n i m a l  
c o m p e t e n c i e s  t h a t  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  m u s t  a c q u i r e  d u r i n g  
t h e i r  s o j o u r n  a t  V i r g i n i a  T e c h .  S p e c i f i c a l l y ,  he  d e f i n e s  
t h i s  l i b e r a l  a r t s  " e s s e n c e "  a r o u n d  f o u r  b a s i c  o b j e c t i v e s —  
n a m e l y ,  t h a t  a  s t u d e n t  e m b o d y  c e r t a i n  b e h a v i o r a l  p a t t e r n s  
e m b r a c i n g  t h e  c o n c e p t  o f  l i f e l o n g  l e a r n i n g ;  t h a t  he d e v e l o p  
an a b i l i t y  t o  c o n c e p t u a l i z e ,  r e a s o n ,  a n a l y z e ,  and  f o r m u l a t e  
a  v i s i o n  on  how h e  s e e s  h i m s e l f  i n  r e l a t i o n  t o  s o c i e t y ;  t h a t  
he  e m b r a c e  t h e  c o n c e p t s  o f  b e a u t y ,  g o o d n e s s ,  t r u t h ,  l i b e r t y ,  
e q u a l i t y ,  a n d  j u s t i c e ;  a n d  t h a t  h e  c u l t i v a t e  t h e  " p l e a s u r e  
o f  k n o w i n g  [ a n d ]  u n d e r s t a n d i n g  p a i n t i n g  a n d  t h e  a r t s ,  a n d  
s e e  i n  t h e m  more  t h a n  wha t  i s  s u p e r f i c i a l l y  t h e r e . "
N o t  s u r p r i s i n g l y ,  h o w e v e r ,  d e s p i t e  t h e  o v e r a l l  
p h i l o s o p h i c a l  c o m m i t m e n t  t o  t h e  l i b e r a l  a r t s  a t  V i r g i n i a  
T e c h ,  t h e  p r a c t i c a l  r e a l i t i e s — p a r t i c u l a r l y  f r o m  t h e  m o r e  
t a n g i b l e  a r t s  a n d  s c i e n c e s  p r o g r a m  p e r s p e c t i v e — s u g g e s t  a  
l e s s  p a s t o r a l .  I n  S t e g e r ' s  w o r d s ,  "The  l i b e r a l  a r t s ,  
e s p e c i a l l y  t h e  h u m a n i t i e s ,  h a ve  a  l on g  r o a d  t o  go b e c a u s e  of  
a l l  t h e  e m p h a s i s  on h i g h  t e c h n o l o g y . "  Henr y  B a u e r ,  d e a n  o f
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t h e  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s ,  e x p l a i n s  t h e  r e a l i t y  a s  
f o l l o w s :
One o f  t h e  t h i n g s  t h a t  i s  d i f f e r e n t  a b o u t  A r t s  and 
S c i e n c e s  f r o m  o t h e r  c o l l e g e s  i s  t h a t  y o u  c a n ' t  
t a l k  a b o u t  i t  a s  a  w h o l e .  I t  d o e s n ' t  h a v e  t h e  
s a m e  s o r t  o f  c o h e s i v e n e s s  o r  u n i f o r m i t y  a s  t h e  
o t h e r  c o l l e g e s .
T h u s ,  f r o m  t h i s  more  p r a c t i c a l  p e r s p e c t i v e  o f  p r o g r a m s ,  t h e  
f u t u r e  f o r  A r t s  a n d  S c i e n c e s  h a s  a  much  g r e a t e r  d i v e r s i t y  
t h a n  t h a t  o f  t h e  o t h e r  t w o  i n d i v i d u a l  c o l l e g e s  a l r e a d y  
d i s c u s s e d .
F o r  e x a m p l e ,  L a v e r y  i d e n t i f i e s  a  need  f o r  more g r a d u a t e  
p r o g r a m s  i n  t h e  l i b e r a l  a r t s  i n  g e n e r a l ,  s e e i n g  i t s  
r e a l i z a t i o n  a s  l e a d i n g  t o  a n  e n h a n c e m e n t  o f  t h e  
i n s t i t u t i o n ' s  q u a l i t y .  More s p e c i f i c a l l y ,  B a u e r  o f f e r s  an  
a s s e s s m e n t  o f  s o m e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  p r o g r a m s  w i t h i n  h i s  
c o l l e g e — c a t a l o g  s t y l e ,  o f  c o u r s e .  I n  t h e  s c i e n c e s ,  he  
p r o j e c t s  t h e  f o l l o w i n g :
1 .  C h e m i s t r y  w i l l  be e ven  s t r o n g e r .
2 .  G e o l o g y  w i l l  a l s o  b e  s t r o n g e r  a n d  w i l l  
c o n t i n u e  t o  b e  " t h e  m o s t  d i s t i n g u i s h e d '  
d e p a r t m e n t "  t h e  c o l l e g e  h a s .
3 .  B i o l o g y  w i l l  g r o w ,  p r i m a r i l y  a s  t h e  f a c u l t y  
i t s e l f  g e t s  o l d e r .
I n  s h o r t ,  i n  t h e  s c i e n c e s ,  B a u e r  p r o j e c t s  t h a t  t h e  s c i e n c e s
a s  a  w h o l e  w i l l  g r o w  s t r o n g e r .  As a  m a t t e r  o f  f a c t ,  B a u e r
n o t e s  t h a t ,  i n  a  r e c e n t  s t u d y  c o n d u c t e d  n a t i o n a l l y ,  a l l  o f
t h e  s c i e n c e  d e p a r t m e n t s  a t  V i r g i n i a  T e c h  s h o w e d  " e n o r m o u s
i m p r o v e m e n t "  o v e r  t h e  p a s t  f i v e  y e a r s .
B a u e r  i s  u n c e r t a i n  w h a t  w i l l  h a p p e n  i n  t h e  s o c i a l
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s c i e n c e s .  C u r r e n t l y ,  f o r  e x a m p l e ,  he i d e n t i f i e s  p o l i t i c a l  
s c i e n c e  a n d  s o c i o l o g y  a s  " h a v i n g  a  d i f f i c u l t  t i m e ,  p a r t l y  
b e c a u s e  o f  t h e  s t a t e  o f  t h e  d i s c i p l i n e s . "  On t h e  o t h e r  
h a n d ,  he  p r o j e c t s  t h a t  p s y c h o l o g y  w i l l  be  b e t t e r  k no wn  a n d  
r e s p e c t e d .  I n  t h i s  s e n s e ,  h e  m e n t i o n s  t h a t  t h e  c l i n i c a l  
p s y c h o l o g y  p r o g r a m  r e c e i v e d  f u l l  a c c r e d i t a t i o n  on t h e  f i r s t  
v i s i t ,  an a c t i o n  he  d e s c r i b e s  a s  " s i m p l y  u n p r e c e d e n t e d . "
B a u e r  p r o j e c t s  " s o m e  o f  t h e  b i g g e s t  c h a n g e s "  i n  t h e  
h u m a n i t i e s .  P h i l o s o p h y ,  he  c o n t e n d s ,  a l r e a d y  i s  g e n e r a l l y  
k n o w n  n a t i o n a l l y .  And ,  h i s t o r y  a n d  E n g l i s h  w i l l  b e c o m e  
b e t t e r  k n o w n .  B a u e r  b a s e s  e a c h  p r o j e c t i o n  o r  " s t r i d e "  on 
f a c u l t y  p u b l i c a t i o n s ,  an  i n c r e a s e d  v i s i b i l i t y  o f  p r o g r a m s  
n a t i o n w i d e ,  a n d  t h e  r e c e n t l y  f o r m e d  U n i v e r s i t y  C e n t e r  f o r  
t h e  S tu d y  o f  S c i e n c e s  a nd  S o c i e t y .
I n  s h o r t ,  t h e  f u t u r e  f o r  t h e  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  
S c i e n c e s  a s  a  l i b e r a l  a r t s  w h o l e ,  a s  w e l l  a s  i t s  i n d i v i d u a l  
p r o g r a m s ,  w i l l  be  c h a l l e n g i n g  a n d  d i v e r s e .  I t s  d i v e r s i t y  
a p p e a r s  t o  be  g o v e r n e d  by a n  e n h a n c e m e n t  o f  r e p u t a t i o n  a n d  
i m a g e ,  c o l l e c t i v e l y  a n d  i n d i v i d u a l l y ;  a n  i n c r e a s e d  
v i s i b i l i t y  o f  p r o g r a m s ;  a n d  a c o n c e r t e d  a t t e m p t  t o  mo ve  
t o w a r d  a n  i n t e r d i s c i p l i n a r y  v i e w  o f  c o u r s e  c o n t e n t  a n d  
s t y l e .  More n o t a b l y ,  i t s  c h a l l e n g e  a p p e a r s  t o  be c o n v e r t i n g  
t h e  good i n t e n t i o n s  o f  an  o v e r a l l  p h i l o s o p h i c a l  c o m m i t m e n t  
i n t o  a  p r a c t i c a l  r e a l i t y .
P e r h a p s ,  t h e  g o o d  i n t e n t i o n  c l o s e s t  t o  b e c o m i n g  a 
p r a t i c a l  r e a l i t y  a n d  s u r e l y  f o c u s i n g  on a q u a l i t a t i v e
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e n h a n c e m e n t  o f  u n i v e r s i t y  m i s s i o n  i s  t h e  p r o p o s e d  U n i v e r s i t y
C o r e  C u r r i c u l u m ,  s c h e d u l e d  f o r  f u l l  i m p l e m e n t a t i o n  F a l l
1 9 8 5 .  I n d i v i d u a l  p r o j e c t i o n s  f o r  t h e  c o r e  c o v e r  t h e
s p e c t r u m  o f  i d e a l i s m  and p r a c t i c a l i t y .
The  m o s t  g l o b a l  p r o j e c t i o n  f o r  t h e  c o r e  i s  t h a t  i t  w i l l
g i v e  a  u n i v e r s i t y  s e a l  t o  t h e  e d u c a t i o n  s t u d e n t s  r e c e i v e  a t
V i r g i n i a  T e c h .  C u r r e n t l y ,  w h i l e  e a c h  c o l l e g e  o f  t h e
i n s t i t u t i o n  h a s  a  c o r e  o f  i t s  o wn ,  t h e r e  i s  no u n i v e r s i t y
c o r e .  A l t h o u g h  a g r i c u l t u r e  s t u d e n t s ,  f o r  e x a m p l e ,  may t a k e
c o u r s e s  i n  e c o n o m i c s ,  p h i l o s o p h y ,  a n d  h i s t o r y ,  t h e r e  i s  n o
d i s t i n c t  c o l l e c t i v e  u n i v e r s i t y  m a r k  a s s i g n e d  t o  t h e
b a c h e l o r ' s  d e g r e e  t h e  i n s t i t u t i o n  c o n f e r s  u p o n  t h o s e
a g r i c u l t u r e  s t u d e n t s .  T h e  p r o b l e m ,  a s  t h e  u n i v e r s i t y ' s
f o r m e r  p r o v o s t  a n d  t h e  c o r e ' s  p r i m e  m o v e r  J o h n  D. W i l s o n
s a y s ,  i s  t h a t  t h e  i n s t i t u t i o n  d o e s  n o t  h a v e  t h a t  s p e c i a l
f o c u s  o f  r e l a t i n g  t h e  u n i v e r s i t y  t o  t h e  c o l l e g e  t o  t h e
d e p a r t m e n t . I 1 As W i l s o n  p u t s  i t :
[A u n i v e r s i t y  c u r r i c u l u m  m u s t j  b u i l d  a  s t u d e n t ' s  
w o r k  . . .  b y  f i r s t  o f  a l l  h a v i n g  u n i v e r s i t y  
v a l u e s  s t a t e d ,  t h e n  [ g i v i n g ]  t h e  c o l l e g e  i t s  
p r o f e s s i o n a l  o r  n o n - p r o f e s s i o n a l  f o c u s ,  a n d  t h e n  
[ h a v i n g ]  t h e  d e p a r t m e n t  w i t h  t h e  m a j o r  f i e l d  o f  
s p e c i a l i z a t i o n  [ a s ]  p r o p e r l y  t h e  p i n n a c l e  on t h a t  
w i t h  i n t e n s i v e  wo rk ,  e t c .
F r o m  t h i s  p e r s p e c t i v e ,  t h e n ,  i t  i s  a  s t r o n g  a r t s  a n d
s c i e n c e s  c o r e  t h a t  i s  t h e  d i s t i n g u i s h i n g  m a r k  o f  a
u n i v e r s i t y ,  s e p a r a t i n g  i t  f r o m  a  p u r e l y  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l
and f o r m i n g  i t s  b a s e .  T h u s ,  i n  t h e  mos t  g l o b a l  o f  wayJs, t h  e
m o s t  hoped f o r  e f f e c t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  Co re  C u r r i c u l u m  when
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i t  i s  f u l l y  i m p l e m e n t e d  i s  t h a t  i t  w i l l  e s t a b l i s h  a  
r e l a t i o n s h i p  among t h e  u n i v e r s i t y ,  i t s  c o l l e g e s ,  and  t h e i r  
d e p a r t m e n t s  a n d ,  i n  s o  d o i n g ,  b e c o m e  v i s u a l  p r o o f  o f  a  
q u a l i t a t i v e  e n h a n c i n g  o f  t h e  u n i v e r s i t y  m i s s i o n — l a n d - g r a n t  
r o o t s  i n  t a c t — w h i c h  h a s  e v o l v e d .
O f  c o u r s e ,  i n  some s e n s e s ,  s u c h  p h i l o s o p h i c a l  l o n g i n g s  
a r e  b e s t  r e a l i z e d  i n  t h e  more  c o n c r e t e  and  l e s s  g l o b a l .  I n  
a  p r a c t i c a l  s e n s e ,  t h e  p r o j e c t i o n s  f o r  t h e  c o r e  r e v o l v e  
a r o u n d  f a c u l t y  a t t i t u d e  and  s p e c i f i c  c o u r s e  c o n t e n t .  Q u i t e  
p o s s i b l y ,  t h e  c o r e  w i l l  e n c o u r a g e  f a c u l t y  t o  move b e y o n d  
t h e i r  d i s c i p l i n a r y  v i e w  of  k n o w l e d g e ,  wh ic h  more  o f t e n  t h a n  
n o t  c r e a t e s  a  b i f u r c a t e d  i m a g e  o f  t h e  w o r l d .  The  c o r e  h a s  
t h e  p o t e n t i a l  t o  f o r c e  f a c u l t y  memb er s  t o  be l e s s  p r o t e c t i v e  
o f  t h e i r  own t u r f  and  more  w i l l i n g  t o  u n e a r t h  c o m m o n a l i t i e s  
and i n t e r r e l a t i o n s h i p s  u n d e r  t h e  g u i s e  of  t h e  c r e a t i v e  a c t  
i t s e l f ,  i r r e s p e c t i v e  o f  i t s  p a r t i c u l a r  d i s c i p l i n a r y  
m a n i f e s t a t i o n .
T o o ,  a s  a n  o u t g r o w t h  o f  t h i s  f a c u l t y  m e t a m o r p h o s i s ,  
t h e r e  i s  h o p e  t h a t  f a c u l t y  w i l l  l o o k  t o  d e v e l o p i n g  c o u r s e s  
s p e c i a l l y  g e a r e d  t o  g i v i n g  t h e  u n i v e r s i t y  f o c u s  t h e  c o r e  i s  
i n t e n d e d  t o  p r o v i d e ,  a g a i n  e m b r a c i n g  i n t e r d i s c i p l i n a r y  
c o h e s i v e n e s s  and  l a r g e r  w h o l e s  a s  more  t h a n  t h e  sum o f  t h e i r  
p a r t s .  I n d e e d ,  t h e  p o i n t  h e r e  i s  t h a t  s p a t t e r i n g s  o f  
l i b e r a l  a r t s  c o u r s e s  do n o t  i n  t h e m s e l v e s  c r e a t e  a  c o r e  
c u r r i c u l u m .  T h e r e  i s  n e e d e d  t h e m a t i c  f o c u s  and  c o n t i n u i t y  
o f  t h o u g h t .  W i t h  t h i s  " p r e m i s e "  a s  a  g i v e n ,  o n e  h o p e s  t h a t
t h e  c o n t e n t  o f  t h e  c o u r s e s  w h i c h  c o m p r i s e  t h e  c o r e  w i l l  be 
e x a m i n e d .  More s p e c i f i c a l l y ,  one h o p e s  t h a t  t h e s e  s p e c i a l l y  
d e s i g n e d  c o r e  c o u r s e s  w i l l  be  n o n - l i b e r a l - a r t s - m a j o r -  
o r i e n t e d  and s e q u e n t i a l  i n  o f f e r i n g ;  t h a t  t h e y  w i l l  e d u c a t e  
t h e  w h o l e  p e r s o n ;  and  t h a t  t h e y  w i l l  p r o v i d e  s t u d e n t s  w i t h  a 
w o r l d  d i m e n s i o n  o f  s p a c e  a n d  t i m e ,  g i v i n g  t he m s o m e t h i n g  o f  
a  n o t i o n  o f  t h e  w o r l d  i n  w h i c h  t h e y  l i v e  a n d  how i t  g o t  
t h e r e .  As W i l s o n  p r o j e c t s ,  t h e s e  new s e q u e n c e s  s h o u l d  b e  
f i r s t  r a t e ,  " g e n u i n e l y  i n t r o d u c [ i n g ] t h e s e  y o u n g  p e o p l e  
[ V i r g i n i a  T e c h  s t u d e n t s ]  t o  i m p o r t a n t  p a r t s  o f  t h e i r  
h e r i t a g e . "  Too,  he  h o p e s  t h a t  t h e  c o u r s e s  w i l l  be d e s i g n e d  
f o r  t h e  l i b e r a l  e d u c a t i o n  o f  a l l  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  and  
t a u g h t  by  t h o s e  f a c u l t y  i n t e r e s t e d  i n  t e a c h i n g .  I n  s h o r t ,  
i n  t h e  p r a c t i c a l  s e n s e  o f  c o u r s e  c o n t e n t ,  t h e  c o r e ' s  
i m p l e m e n t a t i o n  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  e n c o u r a g e  i n n o v a t i o n  in  
c u r r i c u l a r  d e v e l o p m e n t  a n d ,  i n  s o  d o i n g ,  t o  r e a l i z e  a n  
e n h a n c e d  q u a l i t y ,  a m o r e  u n i f i e d  a n d  c o h e s i v e  u n i v e r s i t y  
m i s s i o n .  T i m e  w i l l  d e t e r m i n e  t h e  p o s t  l a n d - g r a n t  
u n i v e r s i t y ' s  s u c c e s s .
The U n i v e r s i t y ' s  L a n d - G r a n t  R o o t s
I n d e e d ,  one  i s  l e f t  w o n d e r i n g  wh a t  h as  h a p p e n e d  t o  t h e  
p o s t  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y ' s  l a n d - g r a n t  r o o t s .  H a v e  t h e y  
b e e n  a  g u i d i n g  f o r c e  b e h i n d  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  
a g r i c u l t u r a l  a n d  m e c h a n i c a l  c o l l e g e  i n t o  a c o m p r e h e n s i v e  
u n i v e r s i t y ?  Are  t h e y  e ven  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  u n i v e r s i t y ' s  
new c o r e  c u r r i c u l u m ?  W h i l e  i t  d o e s  l i t t l e  good t o  d w e l l  on
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t h e  p a s t  ( e s p e c i a l l y  i n  a  d i s s e r t a t i o n  c h a p t e r  a b o u t  t h e  
f u t u r e ) ,  s u c h  q u e s t i o n s  seem b e s t  a n s w e r e d  by p r o j e c t i n g  t h e  
f o u n d i n g  1 8 6 2  a c t ' s  t w o  " l e a d i n g "  a n d  t w o  " o t h e r "  o b j e c t s  
i n t o  t h e  f u t u r e .  I n  t h i s  s e n s e ,  w i t h o u t  d o u b t ,  t h i s  a c t ' s  
i n t e n t  w i l l  c o n t i n u e  t o  be r e a l i z e d  t h r o u g h  i t s  s p i r i t .
Of c o u r s e ,  t h e  q u e s t i o n  b e c o m e s  h e r e :  "And w h a t  o f  t h e
s p i r i t ?  O f  w h a t  d o e s  i t  c o n s i s t ? "  N o t  s u r p r i s i n g l y ,  t h e  
1 8 6 2  l a n d - g r a n t  a c t ' s  s p i r i t  m i r r o r s  t h e  a c t ' s  e x p l i c i t  
i n t e n t — n a m e l y ,  s e r v i c e  t o  t h e  s t a t e  a n d  n a t i o n .  A l s o  n o t  
s u r p r i s i n g l y ,  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h i s  s e r v i c e  m u s t  
c o n s t a n t l y  e v o l v e  t o  m e e t  t h e  n e e d s  of  t h e  s t a t e  and  n a t i o n .  
One c a n  t r a c e  t h e  e v o l u t i o n  o f  V i r g i n i a ' s  l a n d - g r a n t  s c h o o l  
w i t h  i t s  f o u r  s y m b o l i c a l l y  d i s t i n c t  c h a n g e s  i n  name t o  t h e  
e v o l u t i o n  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  o f  V i r g i n i a  a n d  t h e  n a t i o n .  
T h e  n a m e s ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  r e f l e c t  a n  e x p a n s i o n  o f  b o t h  
i n s t i t u t i o n a l  m i s s i o n  a n d  s t a t e / n a t i o n a l  o r i e n t a t i o n  a n d  
r e a l i t i e s .  V i r g i n i a  A g r i c u l t u r a l  and M e c h a n i c a l  C o l l e g e  i n  
187 2  t u r n e d  V i r g i n i a  A g r i c u l t u r a l  and M e c h a n i c a l  C o l l e g e  a n d  
P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  i n  1 8 9 6  t u r n e d  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  
I n s t i t u t e  i n  1944 t u r n e d  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  a n d  
S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  1 9 7 1  p a r a l l e l s  t h e  g r o w t h  o f  t h e  s t a t e  
a n d  n a t i o n — f r o m  a g r a r i a n  t o  i n d u s t r i a l  t o  t e c h n i c a l  t o  
t e c h n o l o g i c a l .  E a c h  s t a g e  u s h e r s  i n  a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  
s e t  o f  n e e d s ,  r e q u i r i n g  m o d i f i e d  m e a n s  o f  m e e t i n g  t h o s e  
n e e d s .  H o w e v e r ,  e a c h  s t a g e  g i v e s  v i s u a l  e v i d e n c e  o f  a  
s p i r i t  o f  s e r v i c e  l o n g  a g o  i d e n t i f i e d  a s  h e a r t  a n d  s o u l  o f
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t h e  l a n d - g r a n t  l e g i s l a t i o n .
T h u s  l o r  V i r g i n i a  T e c h ' s  f u t u r e ,  t h i s  s p i r i t  o f  l a n d -  
g r a n t  s e r v i c e  t o  s t a t e  a n d  n a t i o n  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  
r e a l i z e d  i n  t h e  a c t ' s  " l e a d i n g  o b j e c t s "  a n d  n o t  t o  t h e  
e x c l u s i o n  o f  i t s  o t h e r  o b j e c t s — b u t  i n c r e a s i n g l y  w i t h  a  
u n i v e r s i t y  c a s t .  I n  t h e  198 3  F o u n d e r s  Day A d d r e s s  d e l i v e r e d  
a t  t h e  u n i v e r s i t y ,  E r n e s t  B o y e r  m a r v e l e d  - t h a t  V i r g i n i a  
A g r i c u l t u r a l  a n d  M e c h a n i c a l  C o l l e g e  was  f o u n d e d  " w h en  t h e  
w o r d  m e c h a n i c a l  h e l d  a s  m u c h  awe a n d  h o p e  a s  t h e  w o r d  h i g h  
t e c h n o l o g y  d o e s  t o d a y . " ^ 2 I n d e e d ,  t h e  p o i n t  he  was  m a k i n g  
w i t h  t h i s  s t a t e m e n t  p e r v a d e d  t h e  e n t i r e  s p e e c h .  F o r  
e x a m p l e ,  h e  s a i d ,  " H i g h e r  l e a r n i n g  a n d  t h e  n a t i o n  h a v e  
a l w a y s  b e e n  i n  s e r v i c e  t o  e a c h  o t h e r "  a n d  t h e  " l e g a c y  o f  
d e m o c r a c y  and l e a r n i n g  [ h a v e  a l w a y s  b een ]  i n t e r t w i n e d "  w i t h  
more ,  n o t  l e s s  e d u c a t i o n ,  b e i n g  r e q u i r e d  and more ,  n o t  l e s s ,  
p r o f e s s i o n a l i z a t i o n  b e i n g  e x p e r i e n c e d .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  
a g r i c u l t u r a l  and  m e c h a n i c a l  a r t s  may have  g i v e n  way t o  t h e  
" n e w "  p r o f e s s i o n s ,  b u t  s t i l l  t h e y  w i l l  r e m a i n  t h e  
i n s t i t u t i o n ' s  d i s t i n c t i v e  f o c u s  w i t h i n  t h e  s t a t e .  
S i m i l a r l y ,  c l a s s i c a l  s t u d i e s  and c o m p u l s o r y  m i l i t a r y  t a c t i c s  
may h a v e  g i v e n  way t o  t h e  l i b e r a l  a r t s  a s  m a n i f e s t e d  i n  a  
u n i v e r s i t y  c o r e  an d  a  m i l i t a r y  o p t i o n  a s  r e a l i z e d  i n  a  Cor ps  
o f  C a d e t s  a n d  ROTC p r o g r a m ,  - b u t  s t i l l  t h e y  r e m a i n  
d i s t i n c t i v e  s e c o n d a r y  l a n d - g r a n t  o b j e c t s .  I n d e e d ,  a s  
f o u n d i n g  c o l l e g e  o f f i c i a l s  s t r e s s e d  o v e r  o n e  h u n d r e d  y e a r s  
a g o ,  t h e  C o m m o n w e a l t h  o f  V i r g i n i a  d o e s  n o t  n e e d  a n o t h e r
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U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  o r  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary.
I n c r e a s i n g l y ,  h o w e v e r ,  t h e  C o m m o n w e a l t h  h a s  c ome  t o  
need  t h e  c o m p r e h e n s i v e n e s s  o f  t h e  u n i v e r s i t y  c a s t  w i t h  l a n d -  
g r a n t  o b j e c t s  d i s t i n c t l y  i n  t a c t .  H e r e i n ,  l i e s  t h e  
p r o j e c t e d  e v o l u t i o n  o f  l a n d - g r a n t  s e r v i c e  t o  t h e  s t a t e  a n d  
n a t i o n .  The t h r e e - p r o n g e d  m i s s i o n  o f  i n s t r u c t i o n ,  r e s e a r c h ,  
a n d  e x t e n s i o n  h a s  b e c o m e  e s s e n t i a l  t o  a  d e v e l o p m e n t  o f  
p r o f e s s i o n s  s u c h  a s  a g r i c u l t u r e  a n d  e n g i n e e r i n g .  H i g h  
t e c h n o l o g i c a l  n e e d s  c a n n o t  be m e t  i n  an  e n v i r o n m e n t  w h i c h  
f o c u s e s  on o n e  m i s s i o n  p r o n g  a t  t h e  e x p e n s e  o f  o r  t o  t h e  
n e g l e c t  o f  t h e  o t h e r .  N e i t h e r  c a n  s u c h  p r o f e s s i o n s  b e  
d e v e l o p e d  w i t h o u t  an a w a r e n e s s  o f  a  l a r g e r  w ho l e ,  p r e p a r i n g  
b u d d i n g  p r o f e s s i o n a l s  n o t  o n l y  f o r  t h e i r  p r o f e s s i o n  b u t  a l s o  
f o r  t h e i r  l i f e .  And,  c l e a r l y ,  t h e  d e l i c a t e  b a l a n c e  b e t w e e n  
t h e s e  t w o  l i b e r a l  an d  u s e f u l  c o m p o n e n t s  c r e a t e s  t h e  p o s t  
l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y  V i r g i n i a  Tech  mu s t  c o n t i n u e  t o  become.
Of c o u r s e ,  w i t h  s u c h  an  e v o l u t i o n a r y  s p i r i t  o f  l a n d -  
g r a n t  s e r v i c e  i n e v i t a b l y  w i l l  come p a r a d o x e s  and l a n d - g r a n t  
d i s c r e p a n c i e s .  How, f o r  e x a m p l e ,  c a n  an i n s t i t u t i o n  l a n d -  
g r a n t  i n  s p i r i t  be  i n c r e a s i n g l y  s e l e c t i v e  i n  a d m i s s i o n s ?  
How c a n  i t  j u s t i f y  t h e  i n t e n t  t o  e x p a n d  t h e  n u m b e r  o f  
u n d e r g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e  d e g r e e  p r o g r a m s  i n  t h e  l i b e r a l  
a r t s ,  e s p e c i a l l y  t h e  h u m a n i t i e s ?  How c a n  i t  be  i n  p u r s u i t  
o f  e x c e l l e n c e — a s  i t s  c u r r e n t  m i s s i o n  s t a t e m e n t  a n n o u n c e s —  
a n d  t h e  p e o p l e ' s  c o l l e g e - - a s  i t s  f o u n d i n g  a c t  l e g i s l a t e s ?  
How c a n  i t  s t r i v e  f o r  a n  i n s t i t u t i o n a l  c o h e s i v e n e s s  o r
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u n i v e r s i t y  w h o l e  t h r o u g h  a  c o r e  c u r r i c u l u m  and n o t  d i m i n i s h  
t h e  t e c h n o l o g i c a l  d i m e n s i o n  w h i c h  i s  i t  r a i s o n  d ' e t r e ? S u ch  
q u e s t i o n s  a r e  n o t  r e a d i l y  a n s w e r e d ,  n o r  a r e  s uc h  p a r a d o x e s  
r e c o n c i l e d .  C l e a r l y ,  t h e y  w i l l  c a u s e  V i r g i n i a  T e c h  t o  
c o n t i n u e  t h e  c o n s t a n t  a d j u s t m e n t  o f  t h e  m y t h i c a l  b a l a n c e  of  
i t s  l i b e r a l  and  u s e f u l  c o m p o n e n t s .
I t s  L i b e r a l  an d  U s e f u l  B a l a n c e
W h i l e  s u c h  a d j u s t m e n t  h a s  b e e n  c o n t i n u a l l y  e v i d e n t - -  
and ,  i n  some ways ,  i t s e l f  c h a r a c t e r i z e s  t h e  d i s t i n t i v e n e s s  
o f  t h e  l a n d - g r a n t  s p i r i t  o f  s e r v i c e — o n e  c a n n o t  h e l p  b u t  
p r o j e c t  a  n e e d  f o r  f u r t h e r  a d j u s t m e n t  i n  f u t u r e  y e a r s .  
F i r s t ,  a c t u a l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  u n i v e r s i t y ' s  c o r e  
c u r r i c u l u m  w i l l  no  d o u b t  c a u s e  f u r t h e r  a d j u s t m e n t  o f  t h e  
u n i v e r s i t y  b a l a n c e  b e t w e e n  l i b e r a l  and u s e f u l .  Of  c o u r s e ,  
even  when t h e  a s t r i s k s  a r e  m a rk ed  i n  t h e  u n i v e r s i t y  c a t a l o g  
by t h e  F a l l  o f  1985 c l e a r l y  d e n o t i n g  a c c e p t a b l e  c o r e  c o u r s e s  
a n d  o f f i c i a l l y  i d e n t i f y i n g  a  c o r e  c u r r i c u l u m ,  t h e  c o r e ' s  
s u c c e s s  w i l l  be q u a l i t a t i v e — n o t  q u a n t i t a t i v e — r e s t i n g  w i t h  
t h e  f a c u l t y  and s t u d e n t s  and  t h e i r  p e r c e p t i o n s  a b o u t  i t .  I n  
t h i s  s e n s e ,  t h e  p r o c e s s  o f  t h e  c o r e  w i l l  be mos t  i m p o r t a n t ;  
much  l i k e  t h e  i n s t i t u t i o n  d i d  n o t  e v o l v e  t o  u n i v e r s i t y  
s t a t u s  o v e r n i g h t ,  m o s t  l i k e l y  t h e  c o r e  w i l l  e x p e r i e n c e  
s i m i l a r  e v o l u t i o n — so g r a d u a l  t h a t  i t  m i g h t  n o t  be r e a d i l y  
a p p a r e n t .  R e g a r d l e s s  o f  how w e l l  o r  how p o o r l y  t h e  c o r e  i s  
r e c e i v e d  by f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s ,  o n e  c a n  be  r e a s o n a b l y  
c e r t a i n  t h a t  i t  w i l l  d e m a n d  t h a t  a t t e n t i o n  be  p a i d  t o  t h e
l i b e r a l  a s  b o t h  a p r o f e s s i o n  u n t o  i t s e l f  and  a s  a  g e n e r a l  
e d u c a t i o n  c o m p o n e n t  o f  o t h e r  p r o f e s s i o n s .  T o o ,  o n e  c a n  b e  
c e r t a i n  t h a t  b e c a u s e  o f  t h i s  new f o c u s  o f  a t t e n t i o n  on t h e  
l i b e r a l ,  t h e  b a l a n c e  o f  i t  a n d  t h e  u s e f u l  i d e a l l y  w i l l  b e  
m o r e  e q u a l l y  w e i g h t e d .  H o w e v e r ,  s u c h  b a l a n c i n g  w i l l  m o s t  
l i k e l y  n o t  d e c r e a s e  t h e  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  e l e m e n t s .  
I f  a n y t h i n g ,  o n e  s u s p e c t s ,  i t  w i l l  i n c r e a s e  i t ;  p e r f e c t  o r  
n e a r  p e r f e c t  b a l a n c e  i s  a l w a y s  i n f i n i t e l y  more d i f f i c u l t  t o  
m a i n t a i n  t h a n  an  a c k n o w l e d g e d  l o p - s i d e d  b a l a n c e .  I n  s h o r t ,  
f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  u n i v e r s i t y  c o r e  c u r r i c u l u m ' s  
i m p l e m e n t a t i o n  p r o c e s s ,  f u r t h e r  a d j u s t m e n t  o f  t h e  l i b e r a l  
a n d  u s e f u l  b a l a n c e  s e e m s  c e r t a i n .
A s e c o n d  s t r i n g  o f  a d j u s t m e n t  w i l l  be t h e  e x t e r n a l  
i n f l u e n c e s  o f  s o c i e t y  a n d  i t s  v i e w  o f  e d u c a t i o n  i n  g e n e r a l  
a n d  t h e  p r o f e s s i o n s  a n d  t h e i r  v i e w  o f  n o n - p r o f e s s i o n a l  
c u r r i c u l a r  a s p e c t s  i n  p a r t i c u l a r .  N a t i o n a l  a n d  s t a t e  
r e p o r t s  on e d u c a t i o n  r e l e a s e d  w i t h i n  t h e  p a s t  t w o  v e a r s  
f o r t h r i g h t l y  h a v e  c a l l e d  f o r  a t t e n t i o n  t o  t h e  f i v e  a r e a s  
t r a d i t i o n a l l y  i d e n t i f i e d  a s  c o m p r i s i n g  e d u c a t i o n —  
c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s ,  t h e  h u m a n i t i e s ,  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s ,  
t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s ,  a n d  m a t h e m a t i c s . ^  I n  t h i s  s e n s e ,  
t h e n ,  e x t e r n a l  p r e s s u r e  i s  d e m a n d i n g  t h a t  t h e  l i b e r a l  a n d  
u s e f u l  b a l a n c e  a s  i t  e x i s t s  i n  e d u c a t i o n  be  e x a m i n e d  an d  
s u b s e q u e n t l y  a d j u s t e d .  S i m i l a r l y ,  t h e  p r o f e s s i o n s  
t h e m s e l v e s  a r e  e x e r t i n g  p r e s s u r e  f o r  an e x a m i n a t i o n  of  t h e  
m y t h i c a l  b a l a n c e  by c a l l i n g  f o r  n o n - t e c h n i c a l  s k i l l s .  F o r
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e x a m p l e ,  i n  a  r e c e n t  i s s u e  o f  t h e  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g ' s  
E n g i n e e r i n g  Now, e i g h t  e x e c u t i v e  e n g i n e e r s  wer e  a s k e d  wha t  
a d v i c e  t h e y  h a v e  f o r  a  c l a s s  o f  e n g i n e e r i n g  f r e s h  men 
r e g a r d i n g  t h e i r  n o n - m a j o r  c o u r s e s . T h e  e i g h t ,  i n c l u d i n g  
t h e  c h i e f  e x e c u t i v e  o f f i c e r s  o f  t h e  R a y t h e o n  Company,  Exxon 
C o r p o r a t i o n ,  a n d  A m e r i c a n  E l e c t r i c  a n d  P o w e r  C o m p a n y ,  
p r e s e n t e d  v a r y i n g  p o i n t s  o f  v i e w — b u t  a l l  w i t h  o n e  common 
t h r e a d .  The t h r e a d  r e v o l v e d  a r o u n d  t h e  p r o f e s s i o n a l ' s  need  
t o  c o m m u n i c a t e  e f f e c t i v e l y  and  t o  be e x p o s e d  t o  a  d i v e r s i t y  
o f  c o u r s e s  f o r  w e l l - r o u n d i n g  a n d  m a c r o c o s m i c  p e r s p e c t i v e .  
E v e n  m o r e  i l l u s t r a t i v e  o f  t h i s  p o i n t ,  t h e  C o l l e g e  o f  
E n g i n e e r i n g  f o r  y e a r s  h a s  r e q u i r e d  i t s  s t u d e n t s  t o  t a k e  a 
o n e - c r e d i t  c o u r s e  e n t i t l e d ,  " L i b e r a l  S t u d i e s  i n  E n g i n e e r i n g  
C u r r i c u l a , "  e x p o s i n g  t h e m  i n  i n t r o d u c t o r y  a n d  c u r s o r y  
f a s h i o n  t o  t h e  l i b e r a l  a r t s  d i s c i p l i n e s  an d  r e q u i r i n g  them 
t o  a t t e n d  c u l t u r a l  e v e n t s .  T h e  f o c u s ,  a s  t h e  F a l l  1982 
s y l l a b u s  e x p l a i n s  i t ,  i s  on e n g i n e e r i n g  e d u c a t i o n  a s  " f o u r  
y e a r s  o f  o p p o r t u n i t y "  w i t h  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  a n d  
h u m a n i t i e s  a s  on e  o f  t h e  o p p o r t u n i t i e s .  T h u s ,  f r o m  b o t h  
a s p e c t s  o f  e x t e r n a l  i n f l u e n c e s ,  t h e  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  
b a l a n c e  a t  t h e  u n i v e r s i t y  i s  d e s t i n e d  t o  a d j u s t .
A l s o  a  p a r t  o f  t h i s  s e c o n d  s t r i n g  o f  a d j u s t m e n t  and  
s t i l l  f r o m  t h e  e x t e r n a l  s i d e  i s  t h e  i n c r e a s i n g  c a l l  f ro m a l l  
e n d s  f o r  b e t t e r  t h e o r e t i c a l  f o u n d a t i o n s  a n d  i n c r e a s e d  
t e c h n i c a l  s k i l l  o f  s t u d e n t s  i n  a l l  p r o f e s s i o n s .  A c c o r d i n g  
t o  E n g i n e e r i n g  D e a n  T o r g e r s e n ,  when  o n e  a s k s  an e m p l o y e r
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w h a t  h e  w a n t s  f r o m  an e n g i n e e r i n g  g r a d u a t e ,  he  r e s p o n d s —  
a l m o s t  t o o  q u i c k l y — " i m m e d i a t e  s k i l l . "  I n d e e d ,  s o  t y p i c a l  
i s  t h e  r e s p o n s e  t h a t  T o r g e r s e n  w a s  l e d  s o m e  s i x  y e a r s  a g o  t o  
w r i t e  an a r t i c l e  p o r t r a y i n g  t h e  s t u d e n t  a s  t h e  u n i v e r s i t y ' s  
" c u s t o m e r , "  n o t  t h e  p o t e n t i a l  e m p o l y e e . 16 I n  t h i s  s e n s e ,  he 
d e f i n e d  i t  a s  i n  t h e  s t u d e n t ' s  b e s t  i n t e r e s t  " t o  be  w e l l -  
r o u n d e d  a n d  n o t  j u s t  s o m e o n e  who c a n  do a g o o d  j o b . "  T h u s ,  
t h e  e x t e r n a l  p r e s s u r e s  o f  t h e  n eed  f o r  s t u d e n t s  t o  a b s o r b  a s  
m u c h  o f  t h e  i n c r e a s i n g  t e c h n o l o g i c a l  k n o w l e d g e  i n t r o d u c e  
f u r t h e r  a d j u s t m e n t  t o  t h e  b a l a n c e  o f  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  
e l e m e n t s .
E v i d e n c e  o f  s u c h  p r o j e c t e d  a d j u s t m e n t s  i s  a l r e a d y  
u n w i t t i n g l y  b e i n g  g a t h e r e d .  I n  c u r r i c u l u m  d a t a  r e p o r t e d  by 
V i r g i n i a  T e c h  t o  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  i n  
V i r g i n i a  i n  1 9 7 5 ,  1 9 7 7 ,  1 9 7 9 ,  a n d  1 9 8 1 ,  o n e  c a n  t r a c e
p a t t e r n s  o f  t h e  b a l a n c e  a n d  c o r r e s p o n d i n g  t e n s i o n . 16 
C o n s i s t e n t l y ,  t h e  p e r c e n t a g e  of  l i b e r a l  a r t s  c o u r s e s  t a k e n  
by  s t u d e n t s  m a j o r i n g  i n  e n g i n e e r i n g  a n d  a g r i c u l t u r e  i s  
h i g h e r  i n  t h e i r  f i r s t  t wo  y e a r s ,  t h o u g h  t h e  l i b e r a l  e l e m e n t  
i s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  l a s t  t wo  y e a r s .  Of  a l l  t h e  l i b e r a l  
a r t s  a r e a s ,  n a t u r a l  s c i e n c e s  i s  t h e  h e a v i e s t  c o n c e n t r a t i o n .  
P e r h a p s ,  t h o u g h ,  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  p a t t e r n  i n  t e r m s  o f  
t h e  l i b e r a l - u s e f u l  b a l a n c e  i s  t h e  g r a d u a l  p e r c e n t a g e  
i n c r e a s e  o f  s t u d e n t s  t a k i n g  p h i l o s o p h y ,  a r t ,  a n d  t h e a t e r  
c o u r s e s .  T h i s  p a t t e r n ,  c o u p l e d  w i t h  a  c u r i o u s  d e c r e a . s e  i n  
t h e  o v e r a l l  p e r c e n t a g e  o f  l i b e r a l  a r t s  c o u r s e s  t a k e n ,
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c a p t u r e s  t h e  e v o l v i n g  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  l i b e r a l  an d  
u s e f u l — a t  o n c e  d e m o n s t r a t i n g  a  p r e s s u r e  t o  d e v e l o p  n o n ­
t e c h n i c a l ,  l i b e r a l  s k i l l s  a n d  t o  k e e p  p a c e  w i t h  t h e  
i n c r e a s i n g  r a t e  o f  t e c h n o l o g i c a l  k n o w l e d g e .  S u r e l y ,  s u c h  
t e n s i o n  c a u s e s  o ne  t o  p a u s e  a n d  r e f l e c t  upon  w h e r e  t h e  
s y m p a t h i e s  r e a l l y  l i e  a n d  how much c o m m i t m e n t  t h e r e  r e a l l y  
i s .  S u r e l y ,  s u c h  t e n s i o n  w i l l  n e c e s s i t a t e  y e t  f u r t h e r  
a d j u s t m e n t s  t o  t h e  u n i v e r s i t y ' s  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  b a l a n c e .
T h u s ,  t h e  f u t u r e  f o r  V i r g i n i a  T e c h  w i l l  b e  b o t h  
c h a l l e n g i n g  a n d  p r o m i s i n g .  T h e  c h a l l e n g e  w i l l  r e v o l v e  
a r o u n d  t h e  u n i v e r s i t y ' s  n e e d  t o  be a t  o n c e  l a n d - g r a n t  i n  
s p i r i t  a n d  e x c e l l e n t  i n  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h a t  s p i r i t .  T h e  
p r o m i s e  w i l l  r e s t  w i t h  p a r t i c u l a r  c u r r i c u l u m ,  f a c u l t y ,  
r e s e a r c h ,  a n d  e x t e n s i o n  e f f o r t s .  I n d e e d ,  e v e n  t h e  
i n s t i t u t i o n ' s  u n o f f i c i a l  n a m e - - V i r g i n ! a  Te ch — s u g g e s t s  t h e  
h o p e f u l n e s s  f o r  t h e  b a l a n c e ,  s y m b o l i z i n g  a  k i n d  o f  
i n t e g r a t i o n  o f  p o l y t e c h n i c  a n d  c o m p r e h e n s i v e  u n i v e r s i t y  
m i s s i o n s .  F o r  t h e  f u t u r e ,  t h e  l a n d - g r a n t  s e r v i c e  t o  s t a t e  
and n a t i o n  a s  m a n i f e s t e d  a t  V i r g i n i a  Tech w i l l  m os t  l i k e l y  
c o n t i n u e  t o  e v o l v e .
O n c e  a g a i n ,  a n s w e r s  b e g e t  a n o t h e r  q u e s t i o n — n a m e l y ,  
wha t  d o e s  t h i s  c a s e  s t u d y  o f  V i r g i n i a  Tech  s u g g e s t  a b o u t  t h e  
l a r g e r  w h o l e ?  T h i s  r e s p o n s e  s h a l l  p r o v i d e  one f i n a l  a n s w e r ,  
l e a d i n g  d i r e c t l y  b a c k  t o  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  p o s e d  a t  t h e  
o n s e t  o f  t h i s  s t u d y :  "What  a r e  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  t h e
p o s t  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y  i n  t h e  a b s t r a c t  and i t s  b a l a n c e
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of  l i b e r a l  an d  u s e f u l  e l e m e n t s ? "
Ca s e  S t u d y  R e c o m m e n d a t i o n s
T h e  r e c o m m e n d a t i o n s  p o i n t  r i g h t  b a c k  t o  t h e  s p i r i t  o f  
s e r v i c e  t h a t  i s  t h e  1862  l a n d - g r a n t  a c t .  More s p e c i f i c a l l y ,  
t h e y  c e n t e r  on a  r e f i n i n g  o f  t h e  b a s i c  l a n d - g r a n t  o b j e c t s .  
B r o a d l y  s p e a k i n g ,  t h e y  e m b r a c e  p h i l o s o p h i c a l  a n d  p r a c t i c a l  
a s p e c t s  o f  b o t h  t h e  p o s t  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y  a n d  i t s  
l i b e r a l  and u s e f u l  b a l a n c e .
R e g a r d l e s s  o f  any  new c l o t h i n g  d o n n e d ,  M o r r i l l ' s  l a n d -  
g r a n t  a c t  s t i l l  p r o v i d e s  t h e  p o s t  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y ' s  
r a i s o n  d ' e t r e . A c c o r d i n g  t o  t h e  a c t :
t h e  l e a d i n g  o b j e c t  s h a l l  b e  w i t h o u t  
e x c l u d i n g  o t h e r  s c i e n t i f i c  and c l a s s i c a l  s t u d i e s  
a n d  i n c l u d i n g  m i l i t a r y  t a c t i c s ,  t o  t e a c h  s u c h  
b r a n c h e s  o f  l e a r n i n g  as  a r e  r e l a t e d  t o  a g r i c u l t u r e  
and  t h e  m e c h a n i c a l  a r t s .
L i k e  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  I n d e p e n d e n c e  a l m o s t  a  c e n t u r y
e a r l i e r ,  t h i s  a c t  was i t s e l f  f i l l e d  w i t h  p o w e r f u l  g l i t t e r i n g
g e n e r a l i t y .  As T h a c k r e y  s o  a p t l y  p u t  i t  i n  1 9 7 1 ,  i t  i s  o ne
of  " t h e  mos t  b e a u t i f u l l y  vague  p i e c e s  o f  l e g i s l a t i o n  i n  t h e
h i s t o r y  o f  e d u c a t i o n ,  a n d  t h e r e i n  l i e s  i t s  g r e a t n e s s ;  . . .
[ i t ]  may be r e g a r d e d  a s  a  b r o a d  c h a r t e r  s i m i l a r  t o  t h e  U.S.
C o n s t i t u t i o n ,  e m p h a s i z i n g  c e r t a i n  m a j o r  p r i n c i p l e s ,  r a t h e r
t h a n  p r o v i d i n g  a  d e t a i l e d  p r e s c r i p t i o n . I n  o t h e r  w or d s ,
t h e  M o r r i l l  A c t  o f f e r e d  i n  s u b s t a n c e  o n l y  an i d e a .  I t  w a s
up t o  t h e  i n d i v i d u a l  c o l l e g e s  t o  d e v e l o p  i n  c h a r a c t e r  and
p r o g r a m  i n  c o n c e r t  w i t h  t h e  d e v e l o p i n g  n a t i o n .  T h u s ,  a s
P r e s i d e n t  K e r r  o f  O r e g o n  S t a t e  U n i v e r s i t y  s u m m a r i z e d  i n
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1933,  t h e  f o u r - f o l d  s p i r i t  o f  t h e  l a n d - g r a n t  i n s t i t u t i o n s  i s  
of  " i n i t i a t i v e  f o r  p i o n e e r i n g , "  of  " g r o w t h  f o r  p r o g r e s s , "  o f  
" o p p o r t u n i t y  f o r  a l l  f o r  d e m o c r a c y , "  and  o f  " h e l p f u l n e s s  f o r  
s e r v i c e .
T h i s  f o u r - f o l d  s p i r i t  e f f e c t s  e i g h t  b a s i c  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  l a n d - g r a n t  c o l l e g e s ,  s t i l l  v e r y  m u c h  
e v i d e n t  i n  t h e  p o s t  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y — s o much so t h a t  
a l l  u n i v e r s i t i e s ,  l a n d - g r a n t  o r  n o t  i n  o r i g i n ,  a p p e a r  t o  
t h i n k  t h a t  t h e y  i n i t i a t e d  t hem.  The f i r s t  c h a r a c t e r i s t i c  i s  
one  o f  " p u b l i c "  c h a r a c t e r ,  w i t h  i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t  by  
s o c i e t y  v i a  l o w  o r  f r e e  t u i t i o n .  T h e  s e c o n d  i s  a  
c o m p r e h e n s i v e n e s s  o f  s c o p e  and  s u b j e c t  m a t t e r .  The  s p i r i t ,  
i n  o t h e r  w o r d s ,  d o e s  n o t  s e e k  t o  e l i m i n a t e  o r  d e n i g r a t e  
e x i s t i n g  d i s c i p l i n e s ,  o r  a r e a s  o f  p r o f e s s i o n a l  e m p h a s i s ,  b u t  
t o  o p e n  up h i g h e r  e d u c a t i o n  t o  n e w  d i s c i p l i n e s ,  n e w  
p r o f e s s i o n s .  The  t h i r d  c h a r a c t e r i s t i c  i s  t h e  s p i r i t ' s  " o p e n  
door  p o l i c y "  o r  d e m o c r a c y  i n  a c c e s s  t o  h i g h e r  e d u c a t i o n .  I n  
t h i s  s e n s e ,  a c c e s s  t o  h i g h e r  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y ,  
s p a n n i n g  a w i d e  r a n g e  o f  e c o n o m i c ,  c u l t u r a l ,  s c h o l a s t i c ,  
r a c i a l ,  and  r e l i g i o u s  b a c k g r o u n d s ,  i s  a  h a l l m a r k  o f  t h e  
m o v e m e n t , 19 T h e  f o u r t h  c h a r a c t e r i s t i c  i s  o f  q u a l i t y ,  
s t a n d a r d  s e t t i n g ,  and  e d u c a t i o n a l  l e a d e r s h i p .  I t  e m b r a c e s  
t h e  a t t e m p t  t o  r e c o n c i l e  t h e  o l d  p r o b l e m  o f  q u a l i t y  w i t h  
open a c c e s s .  I n  t r u e  l a n d - g r a n t  s p i r i t ,  e d u c a t i o n a l  q u a l i t y  
b e c o m e s  a  f u n c t i o n  o f  w h a t  t h e  u n i v e r s i t y  d o e s  f o r  t h e  
s t u d e n t ,  and n o t  wha t  t h e  s t u d e n t  b r i n g s  t o  t h e  u n i v e r s i t y —
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w i t h  q u a l i t y  p r o p e r l y  d e f i n e d  i n  t e r m s  of  g o a l s ,  m i s s i o n s ,  
a n d  o b j e c t i v e s .  T h e  f i f t h  c h a r a c t e r i s t i c  i s  
n o n s e c t a r i a n i s m ,  a  r e f l e c t i o n ,  no d o u b t ,  o f  J e f f e r s o n ' s  
b e l i e f  t h a t  a  u n i v e r s i t y  s h o u l d  n o t  b e  t i e d  t o  a  r e l i g i o u s  
s y s t e m  o f  t h o u g h t .  The s i x t h  c h a r a c t e r i s t i c  i s  d e d i c a t i o n  
t o  r e s e a r c h ,  a d v a n c e d  s t u d y ,  a n d  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  
k n o w l e d g e .  W h i l e  t h e  f o u n d i n g  o f  J o h n s  H o p k i n s  i n  1 8 7 6  i s  
g e n e r a l l y  r e g a r d e d  a s  t h e  f i r s t  " t r u e  u n i v e r s i t y "  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  l a n d - g r a n t  m ovemen t — a s  c a p t u r e d  i n  i t s  
s p i r i t  and i l l u s t r a t e d  i n  t h e  e v o l u t i o n  o f  V i r g i n i a  T e c h —  
p l a y e d  a  l e a d i n g  a n d  m a j o r  r o l e  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
r e s e a r c h  a s  a  f u n c t i o n  o f  a  u n i v e r s i t y  i n  e v e r y  s t a t e  a n d  
r e g i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s . 29 The s e v e n t h  c h a r a c t e r i s t i c  
i s  p u b l i c  s e r v i c e  t o  t h e  s t a t e  and n a t i o n .  By t h e  m i d d l e  o f  
t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  t h e  t h r e e  f u n c t i o n s  o f  i n s t r u c t i o n ,  
r e s e a r c h ,  a n d  p u b l i c  s e r v i c e  w e r e  u n i v e r s a l l y  a c c e p t e d  by 
a l l  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s  and by mos t  p r i v a t e  u n i v e r s i t i e s  i n  
t h i s  c o u n t r y .  L a n d - g r a n t - r e l a t e d  l e g i s l a t i o n  was a  p o w e r f u l  
s t i m u l u s  i n  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  " p u b l i c  s e r v i c e "  f u n c t i o n .  
C o u n t y  f a i r s ,  s t a t e  f a i r s ,  d e m o n s t r a t i o n s  t r a i n s ,  boys  a n d  
g i r l s  c l u b s ,  a n d  t h e  l i k e  w e r e  a l l  u s e d  t o  s p r e a d  t h e  w o r d  
of  a g r i c u l t u r a l  r e s e a r c h  k n o w l e d g e .  I n d e e d ,  t h e  1914 S m i t h -  
L e v e r  A c t  p r o v i d e d  f e d e r a l  s u p p o r t  f o r  a " c o o p e r a t i v e ” 
e x t e n s i o n  p r o g r a m  b e t w e e n  l a n d - g r a n t  i n s t i t u t i o n s  a n d  t h e  
f e d e r a l  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  T h e  e i g h t  ( a n d  f i n a l )  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  l a n d - g r a n t  s p i r i t  i s  a  p u b l i c  b u t
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a u t o n o m o u - s  n a t u r e .  By t h e  m i d - t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  s t a t e  
u n i v e r s i t i e s  i n  g e n e r a l  had a  h i g h  d e g r e e  o f  a u t o n o m y  i n  t h e  
c o n d u c t  o f  t h e i r  a f f a i r s ,  and  t h e y  w e r e  i n  g e n e r a l  a t  l e a s t  
o n c e  r e m o v e d  f r o m  t h e  a r e n a  o f  p a r t i s a n  p o l i t i c a l  s t r i f e .  
W h i l e  t h i s  c h a r a c t e r i s t i c ,  l i k e  t h e  o t h e r  s e v e n ,  g i v e s  
s p e c i f i c i t y  t o  t h e  f o u r - f o l d  s p i r i t  w h i c h  d e f i n e s  t h e  p o s t  
l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y  t o d a y ,  i t  ha s  i n c r e a s i n g l y  b een  c a l l e d  
i n t o  q u e s t i o n  w i t h  c r i t i c i s m  o f  u n n e c e s s a r y  f e d e r a l  a n d  
s t a t e  i n t e r f e r e n c e ,  e s p e c i a l l y  on m a t t e r s  o f  c o n t r o l  by t h e  
l i k e s  o f  C a r n e g i e  C o m m i s s i o n  P r e s i d e n t  Boy er ,  a n d  n u m e r o u s  
u n i v e r s i t y  a n d  c o l l e g e  p r e s i d e n t s . 21 I n  s h o r t ,  h o w e v e r ,  
t h e s e  e i g h t  c h a r a c t e r i s t i c s  s e r v e  a s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  l a n d -  
g r a n t  s p i r i t  on w h i c h  t h e  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y  e v o l v e s .  
The d i s t i n c t i v e  c h a r a c t e r  o f  b o t h  r e s t s  p r i m a r i l y  w i t h  t h e i r  
c o m m i t m e n t  t o  and s u p p o r t  by and  f o r  s o c i e t y .
T h e  f i r s t  s e t  o f  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  t h e  p o s t  l a n d -  
g r a n t  u n i v e r s i t y  i n  t h e  a b s t r a c t  and i t s  l i b e r a l  and  u s e f u l  
b a l a n c e  r e s t s  w i t h  a  r e f i n i n g  o f  b a s i c  e m p h a s e s .  T h e s e  a r e :
1 .  The s t u d y  o f  a g r i c u l t u r e  and i t s  r e l a t e d  a r e a s  
s h o u l d  b e  e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  m o r e  
d e l i b e r a t e l y  f o r e i g n  n a t i o n s .  The  i s s u e  a t  
s t a k e  i s  c l e a r l y  a n  i n t e r n a t i o n a l  o n e — a n d  
n e e d s  t o  be t r e a t e d  a s  such .
2 .  E n g i n e e r i n g  a n d  a p p l i e d  s c i e n c e  a t  s t a t e
u n i v e r s i t i e s  s h o u l d  i n t e n s i f y .  The  r a t e  o f  
t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e m e n t  and i n n o v a t i o n  s e e m s  
d e s t i n e d  t o  i n c r e a s e .  P o s t  l a n d - g r a n t
u n i v e r s i t i e s  s h o u l d  a s s i s t  t h e i r  s t a t e s  a n d  
t h e  n a t i o n  w i t h  t h e  a d v a n c e m e n t  and i n n o v a t i o n  
b y  b o t h  r e s p o n d i n g  t o  t h e  t e c h n o l o g y  a n d  
d e v e l o p i n g  i t .
3 .  E d u c a t i o n  f o r  " e a r n i n g  a  l i v i n g "  s h o u l d
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c o n t i n u e  t o  r e c e i v e  e m p h a s i s .  H o w e v e r ,  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  m e r e  v o c a t i o n a l i s m  and 
p r o f e s s i o n a l i s m  s h o u l d  b e  m a i n t a i n e d .  
P r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  s h o u l d  be  f i r s t - r a t e  and 
o f  h i g h  q u a l i t y  i n  t h e i r  o w n  r i g h t .  One 
s c h o o l ,  h o w e v e r ,  n e e d  n o t  be  s a c r i f i c e d  f o r  
a n o t h e r .  T r e a t m e n t  w i t h  r e g a r d  t o  e q u i p m e n t ,  
f a c u l t y ,  a n d  r e s e a r c h  s h o u l d  b e  e q u a l ,  
e s p e c i a l l y  w i t h  d e p a r t m e n t s  t e a c h i n g  t h e  
e q u a l l y  v i t a l  l i b e r a l  a r t s .
4 .  I n s t r u c t i o n  s h o u l d  e m p h a s i z e  t h e  i n t e g r a t i o n  
o f  t h e o r y  w i t h  p r a c t i c e .  S t u d e n t s  s h o u l d  be 
a c t i v e  p a r t i c i p a n t s  w i t h  a m p l e  o p p o r t u n i t y  to 
e x p e r i m e n t ,  w r i t e ,  d i s c u s s ,  a n d - - i n  s h o r t —  
a p p l y  t h e  t e c h n i q u e s  and  f o u n d a t i o n s  t h e y  were 
e x p o s e d  t o  i n  l e c t u r e s  a n d  t e x t b o o k s - .  
H o w e v e r ,  " h a n d s - o n "  s h o u l d  n o t  r e p l a c e  t h e o r y -  
b a s e d  i n s t r u c t i o n  a n y m o r e  t h a n  t h e  t h e o r y  bas e  
s h o u l d  d o m i n a t e  t h e  p r a c t i c e .  Q u i t e  
d e f i n i t e l y ,  t h e  i n t e g r a t i o n  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  
c r e a t e  a n  i n s t r u c t i o n a l  h y b r i d  s t r u c t u r e  
r e f l e c t i v e  of  b o t h  t h e  1862 a c t  and  i t s  v i s u a l  
m a n i f e s t a t i o n s .
5 .  A d m i s s i o n  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  f o c u s  on 
p r o v i d i n g  o p p o r t u n i t y  a nd  r e a l i z i n g  p o t e n t i a l ,  
r e g a r d l e s s  o f  r e g i o n a l ,  s o c i o - e c o n o m i c ,  
p o l i t i c a l ,  r e l i g i o u s ,  o r  r a c i a l  b a c k g r o u n d .  
I n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e  p o s t  l a n d - g r a n t  
u n i v e r s i t y  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  be low c o s t ,  o r ,  
a t  l e a s t ,  a c c e s s i b l e  t h r o u g h  s c h o l a r s h i p s  and 
t u i t i o n  l o a n s .
6 .  S e r v i c e  t o  t h e  s t a t e  a n d  i t s  k e y  a g e n c i e s  and 
t o  t h e  s t a t e ' s  l e a d i n g  o r g a n i z a t i o n s  s h o u l d  be 
e n h a n c e d .  S t r u c t u r e s  s h o u l d  be e s t a b l i s h e d  to 
p e r m i t  s m o o t h e r  c o n s u l t a t i o n  a n d  e x c h a n g e  
b e t w e e n  t h e  p o s t  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y  and i t s  
l e a d i n g  r e g i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  a n d  
c o r p o r a t i o n s .  Too,  a s  t h e  u n i v e r s i t i e s  become 
t h e  d r i v i n g  f o r c e  f o r  i m p r o v e d  q u a l i t y  o f  l i f e  
and e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  a  c l o s e r  p a r t n e r s h i p  
b e t w e e n  g o v e r n m e n t ,  b u s i n e s s ,  a n d  t h e  p o s t  
l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y  i s  e s s e n t i a l .
7 .  M i l i t a r y  " a f f a i r s , "  a s  an  u p d a t e d  v e r s i o n  o f  
m i l i t a r y  " t a c t i c s , "  s h o u l d  be made an i n t e g r a l  
p a r t  o f  t h e  p o s t  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y ' s  
d o m a i n .  Th e  m i l i t a r y  p o r t i o n  o f  t h e  f e d e r a l  
b u d g e t  i s  now t h e  l a r g e s t  e x p e n d i t u r e  i t e m ,  
a f t e r  s o c i a l  s e c u r i t y  p a y m e n t s .  S t r a t e g i c
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w e a p o n r y  s u g g e s t s  p u s h - b u t t o n  i n t e r n a t i o n a l  
n u c l e a r  w a r f a r e  i s  c o n c e i v a b l e .  A r m s  
e x p e n d i t u r e s  a r e  i n c r e a s i n g  w o r l d w i d e .  And,  
t h e  p o s t  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y ' s  s c h o l a r l y  
e f f o r t s  a b o u t  t h e  m i l i t a r y  a n d  i t s  p r a c t i c e s  
a r e  e x t r a o r d i n a r i l y  w e a k .  I n d e e d ,  e v e n  t h e  
l a n d - g r a n t  a c t ' s  t a c t i c s  r e q u i r e m e n t  i s  b u t  
a n o t h e r  n a m e  f o r  o p t i o n a l  ROTC. W h i l e  t h e  
l a t t e r  i s  p e r h a p s  r e s p o n s i v e  t o  t h e  c h a n g i n g  
l a r g e r  s o c i e t y  o f  w h i c h  i t  i s  a  p a r t ,  t h e  
f o r m e r  n e e d s  t o  be s t r e n g t h e n e d .  S t u d y  of  t h e  
m i l i t a r y ' s  r o l e  i n  A m e r i c a n  l i f e  a n d  a  m o r e  
a c t i v e  r o l e  i n  d e f e n s e  n e e d s  s h o u l d  b e  a 
l o g i c a l l y  e v o l v e d  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  p o s t  
l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y .
8 .  T h e  p o s t  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y  i n  t h e  f u t u r e  
m u s t  p a y  i n c r e a s i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  q u a l i t y  
o f  l i f e .  From s e v e r a l  p e r s p e c t i v e s — m e d i c a l ,  
s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  e n v i r o n m e n t a l ,  p h y s i c a l ,  
r e c r e a t i o n a l — t h i s  q u a l i t y  i s  b e c o m i n g  m o r e  
i m p o r t a n t .
9 .  As h i g h e r  e d u c a t i o n  b e c o m e s  m o r e  a n d  m o r e  a  
m a t t e r  o f  l i f e l o n g  l e a r n i n g ,  a d u l t  a n d  
c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  w i l l  n e e d  g r e a t e r  
a t t e n t i o n .  T h i s  new e m p h a s i s  f o r  t h e  p o s t  
l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y  i s  i m p o r t a n t  b o t h  f o r  
c o n t i n u e d  e c o n o m i c  v i t a l i t y  and  f o r  p e r s o n a l  
e n r i c h m e n t  and  i n t e l l e c t u a l  g r o w t h .
1 0 .  E c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  now means  i n t e r n a t i o n a l  
t r a d e  a n d  m a r k e t i n g .  P e o p l e  l i v e  now m o r e  
t h a n  b e f o r e  i n  a  p l u r a l i s t i c ,  m a n y - n a t i o n e d  
w o r l d  w h i c h  i s  i n c r e a s i n g l y  i n t e r d e p e n d e n t .
I n  l i g h t  o f  t h e s e  d e v e l o p m e n t s ,  i n t e r n a t i o n a l  
c o n c e r n s  a n d  t r a i n i n g  s h o u l d  i n c r e a s e  a t  t h e  
p o s t  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y .
T h u s ,  t h e  f i r s t  s e t  o f  r e c o m m e n d a t i o n s  r e f i n e s  t h e  b a s i c
l a n d - g r a n t  o b j e c t s  a s  c o n c e p t u a l i z e d  i n  t h e  1 8 6 2  a c t  a n d
s e r v e s  a s  a  b a s i s  f o r  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  p o s t  l a n d - g r a n t
u n i v e r s i t y  i n  t h e  a b s t r a c t  a n d  i t s  b a l a n c e  o f  l i b e r a l  a n d
u s e f u l  e l e m e n t s .
The  s e c o n d  s e t  o f  r e c o m m e n d a t i o n s  t r e a t s  t h e  b r o a d e r
p h i l o s o p h i c a l  and p r a c t i c a l  a s p e c t s  o f  b o t h  t h e  p o s t  l a n d -
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g r a n t  u n i v e r s i t y  a n d  i t s  l i b e r a l  an d  u s e f u l  b a l a n c e — b u t
t h i s  t i m e  m o r e  f r o m  t h e  v a n t a g e  p o i n t  o f  t h e  l a t t e r .
P h i l o s o p h i c a l l y ,  t h e  " c a l l "  i s  f o r  a  " c o n n e c t e d  v i s i o n "
w h i c h  u n i t e s  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  e l e m e n t s ,  e l i m i n a t e s  t h e
b i f u r c a t e d  v i e w  o f  t h e  u n i v e r s e ,  an d  d i s m i s s e s  t h e  f a l s e
d i c h o t o m y  b e t w e e n  t h e  a r t s  a n d  s c i e n c e s .  T h e
" c o n n e c t e d n e s s "  c o u l d  l i e  i n  B r o n o w s k i ' s  " c r e a t i v e  a c t . "
A c c o r d i n g  t o  B r o n o w s k i :
. . . t h e r e  e x i s t s  a  s i n g l e  c r e a t i v e  a c t i v i t y ,  
w h i c h  i s  d i s p l a y e d  a l i k e  i n  t h e  a r t s  a n d  t h e  
s c i e n c e s .  I t  i s  w r o n g  t o  t h i n k  o f  s c i e n c e  a s  a 
m e c h a n i c a l  r e c o r d  o f  f a c t s ,  a n d  i t  i s  w r o n g  t o  
t h i n k  o f  t h e  a r t s  a s  r e m o t e  and  p r i v a t e  f a n c i e s .
What  makes  e a c h  human,  w h a t  makes  t h e m  u n i v e r s a l ,  
i s  t h e  s t a m p  o f  t h e  c r e a t i v e  m i n d . 22
I n d e e d ,  t h e  p l e a  f o r  i n t e g r a t i o n  t h r o u g h  c r e a t i v i t y  i s  n o t
new,  n o r  i s  i t  d i s t i n c t  t o  t h e  l a n d - g r a n t  i d e a .  S c i e n t i s t s ,
p h i l o s o p h e r s ,  and  s c h o l a r s  h a v e  f o r  y e a r s  b e e n  a t t e m p t i n g
t o  r e c o n c i l e  a t  l e a s t  p h i l o s o p h i c a l l y  t h e  d u a l i s m  o r  s p l i t
v i e w  o f  h u m a n i t y  a n d  t h e  u n i v e r s e .  A r i s t o t l e ,  B r o n o w s k i ,
Van D o r e n ,  Snow,  B a r r e t t ,  Mu mf or d ,  and t h e  r e p r e s e n t a t i v e l y
c o n t e m p o r a r y  C o n r a d  a n d  W y e r  s i n g  s i m i l a r  s o n g s .
P h i l o s o p h i c a l l y ,  e d u c a t i o n  and l a n d - g r a n t  s p i r i t  a s i d e ,  t h e
r e c o m m e n d a t i o n  f o r  a  c o n n e c t e d  v i s i o n  i n  t h e  f u t u r e  i s
t h e r e .
And,  t o o ,  i t  i s  e v e r - p r e s e n t  f rom  t h e  p o s t  l a n d - g r a n t  
u n i v e r s i t y  f o c u s .  H e r e ,  t h e  l e a d i n g  o b j e c t  has  a l w a y s  b e e n  
t h e  u s e f u l .  The  s t a n d a r d  o f  p r a c t i c a l  e d u c a t i o n  i s  b a s e d  
u p o n  t h e  q u e s t i o n  o f  w h a t  w i l l  w o r k ,  a n d  b e c a u s e  t h e
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p r a c t i c a l  i s  by d e f i n i t i o n  of  t h e  c u r r i c u l u m  s e t  a s i d e  f rom 
i s s u e s  o f  v a l u e ,  t h e  q u e s t i o n  t e n d s  t o  be  r e s o l v e d  i n  t h e  
m o s t  s h a l l o w  a n d  i m m e d i a t e  f a s h i o n :  W ha t  i s  p r a c t i c a l  i s
w h a t  makes  money;  w h a t  i s  mo s t  p r a c t i c a l  i s  wha t  makes  t h e  
m o s t  m o n e y .  P r a c t i c a l  e d u c a t i o n  i s  a n  " i n v e s t m e n t , "  
s o m e t h i n g  a c q u i r e d  t o  b e  e x c h a n g e d  f o r  s o m e t h i n g  e l s e — a 
"good"  j o b ,  money,  p r e s t i g e .  I t  i s  o r i e n t e d  e n t i r e l y  t o w a r d  
t h e  f u t u r e ,  t o w a r d  wh a t  w i l l  wo r k  i n  t h e  " c h a n g i n g  w o r l d "  i n  
w h i c h  t h e  s t u d e n t  i s  s u p p o s e d l y  b e i n g  p r e p a r e d  t o  " c o m p e t e . "  
T h e  s t a n d a r d  o f  p r a c t i c a l i t y ,  a s  u s e d ,  i s  i n h e r e n t l y  a  
d e g e n e r a t i v e  s t a n d a r d .  T h e r e  i s  n o t h i n g  t o  c o r r e c t  i t  
e x c e p t  s u p p o s i t i o n s  a b o u t  w h a t  t h e  w o r l d  w i l l  b e  l i k e  a n d  
w h a t  t h e  s t u d e n t  w i l l  t h e r e f o r e  n e e d  t o  know.  B e c a u s e  t h e  
f u t u r e  i s  by d e f i n i t i o n  u n k n o w n ,  o ne  p e r s o n ' s  s u p p o s i t i o n  
a b o u t  t h e  f u t u r e  t e n d s  t o  be  a s  g o o d ,  o r  a s  f o r c e f u l ,  a s  
a n o t h e r ' s .  T h u s ,  t h e  s t a n d a r d  o f  p r a c t i c a l i t y  t e n d s  t o  
r e v i s e  i t s e l f  d o w n w a r d  t o  m e e t ,  n o t  t h e  n e e d s ,  b u t  t h e  
d e s i r e s  o f  t h e  s t u d e n t  who,  f o r  i n s t a n c e ,  d o e s  n o t  w a n t  t o  
l e a r n  a s c i e n c e  b e c a u s e  he i n t e n d s  t o  p u r s u e  a  c a r e e r  i n  
w h i c h  he  d o e s  n o t  t h i n k  a k n o w l e d g e  o f  s c i e n c e  w i l l  b e  
n e c e s s a r y .
I t  c o u l d  be  s a i d  t h a t  a  l i b e r a l  e d u c a t i o n  h a s  t h e  
n a t u r e  o f  a  b e q u e s t ,  i n  t h a t  i t  l o o k s  u p o n  t h e  s t u d e n t  a s  
t h e  p o t e n t i a l  h e i r  o f  a  c u l t u r a l  b i r t h r i g h t ,  w h e r e a s  a  
p r a c t i c a l  e d u c a t i o n  h a s  t h e  n a t u r e  o f  a  c o m m o d i t y  t o  b e  
e x c h a n g e d  f o r  p o s i t i o n ,  s t a t u s ,  w e a l t h ,  e t c . ,  i n  t h e  f u t u r e .
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A l i b e r a l  e d u c a t i o n  r e s t s . o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  n a t u r e  and
human  n a t u r e  do  n o t  c h a n g e  v e r y  much o r  v e r y  f a s t  a n d  t h a t
o n e  t h e r e f o r e  n e e d s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  p a s t .  T h e  p r a c t i c a l
e d u c a t o r s  a s s u m e  t h a t  h u m a n  s o c i e t y  i t s e l f  i s  t h e  o n l y
s i g n i f i c a n t  c o n t e x t ; '  t h a t  c h a n g e  i s  t h e r e f o r e  f u n d a m e n t a l ,
c o n s t a n t ,  a n d  n e c e s s a r y ;  t h a t  t h e  f u t u r e  w i l l  be  w h o l l y
u n l i k e  t h e  p a s t ;  t h a t  t h e  p a s t  i s  o u t m o d e d ,  i r r e l e v a n t ,  and
an  e n c u m b r a n c e  u p o n  t h e  f u t u r e — t h e  p r e s e n t  b e i n g  o n l y  a
t i m e  f o r  d i v i d i n g  p a s t  f r o m  f u t u r e ,  f o r  g e t t i n g  r e a d y .
P h i l o s o p h i c a l l y  s p e a k i n g ,  t h e s e  d e f i n i t i o n s ,  b a s e d  on
d i v i s i o n  an d  o p p o s i t i o n ,  a r e  t o o  s i m p l e .  I t  i s  e a s y ,
a c c e p t i n g  t h e  v i e w p o i n t  o f  e i t h e r  s i d e ,  t o  f i n d  f a u l t  w i t h
t h e  o t h e r .  But  t h e  wr ong  i s  on n e i t h e r  s i d e ;  i t  i s  i n  t h e i r
d i v i s i o n .  W e n d e l l  B e r r y  e x p l a i n s  t h e  "wr on g"  a s  f o l l o w s :
[ T h e  p r o b l e m  i s  t h a t ]  t h e  p r a c t i c a l ,  d i v o r c e d  f rom
t h e  d i s c i p l i n e  o f  v a l u e ,  t e n d s  t o  be  d e f i n e d  by
t h e  i m m e d i a t e  i n t e r e s t s  o f  t h e  p r a c t i t i o n e r ,  and  
s o  b e c o m e s  d e s t r u c t i v e  o f  v a l u e ,  p r a c t i c a l  a n d  
o t h e r w i s e .  B u t  i t  m u s t  n o t  be f o r g o t t e n  t h a t ,  
d i v o r c e d  f r o m  t h e  p r a c t i c a l ,  t h e  l i b e r a l  
d i s c i p l i n e s  l o s e  t h e i r  s e n s e  o f  u s e  and i n f l u e n c e  
a n d  become a t t e n u a t e d  and a i m l e s s .  The p u r i t y  o f  
" p u r e "  s c i e n c e  i s  t h e n  r i t u a l i z e d  a s  a  h i g h l y  
c o m p e t i t i v e  i n t e l l e c t u a l  game w i t h o u t  a w a r e n e s s  o f  
u s e ,  r e s p o n s i b i l i t y ,  o r  c o n s e q u e n c e ,  . . . .  And 
t h e  s o - c a l l e d  h u m a n i t i e s  become a  w o r l d  o f  t h e i r  
own,  a  c o l l e c t i o n  o f  " p r o f e s s i o n a l "  s u b - l a n g u a g e s ,  
c o m p l i c a t e d  c i r c u i t r i e s  o f  a b s t r u s e  
i n t e r p r e t a t i o n ,  f e c k l e s s  e x e r c i s e s  o f  s e n s i b i l i t y .  
W i t h o u t  t h e  b a l a n c e  o f  h i s t o r i c  v a l u e ,  p r a c t i c a l  
e d u c a t i o n  g i v e s  us  t h e  m o s t  a b s u r d  o f  s t a n d a r d s :  
" r e l e v a n c e , "  b a s e d  upon t h e  s u p p o s i t i o n a l  n e e d s  o f  
a  t h e o r e t i c a l  f u t u r e .  B u t  l i b e r a l  e d u c a t i o n ,  
d i v o r c e d  f r o m  p r a c t i c a l i t y ,  g i v e s  s o m e t h i n g  no 
l e s s  a b s u r d :  t h e  s p e c i a l i s t  p r o f e s s o r  o f  o n e  o r
a n o t h e r  o f  t h e  l i b e r a l  a r t s ,  t h e  c u s t o d i a n  o f  a n  
i n h e r i t a n c e  he h a s  l e a r n e d  much a b o u t ,  b u t  n o t h i n g
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f r o m .  And i n  t h e  f a c e  o f  c o m p e t i t i o n  f r o m  t h e  
p r a c t i c a l  c u r r i c u l u m ,  t h e  l i b e r a l  h a s  f o u n d  i t  
i m p o s s i b l e  t o  m a i n t a i n  i t s  own s t a n d a r d s  a n d  s o  
h a s  b e c o m e  p r a c t i c a l — t h a t  i s  c a r e e r - o r i e n t e d —  
a l s o . 23
P h i l o s o p h i c a l l y ,  t h e n ,  t h e  m o s t  f a r - r e a c h i n g  r e c o m m e n d a t i o n  
f o r  t h e  f u t u r e  o f  t h e  p o s t  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y  a n d  i t s  
l i b e r a l  a n d  u s e f u l  b a l a n c e  i s  t h a t  t h e  b a l a n c e  s h o u l d  be 
a d j u s t e d .  W h i l e  t h e  l a n d - g r a n t  s e t t i n g  w i t h  i t s  l a n d - g r a n t  
a c t  i s  t h e  i d e a l  p l a c e  f o r  r e c o n c i l i a t i o n  o f  o p p o s i t e  s i d e s ,  
i n  a  p r a c t i c a l  s e n s e ,  s u c h  r e c o n c i l i a t i o n  i s  n o t  t h a t  
s i m p l e .  T h e r e  h a s  a l w a y s  b e e n  a  " t e n s i o n "  b e t w e e n  t h e  
l i b e r a l  a n d  u s e f u l .  I n  s o m e  s e n s e s ,  t h e  t e n s i o n  i s  
h e a l t h y ,  e n c o u r a g i n g  c o n s t a n t  s e l f - e x a m i n a t i o n  a n d  
p r o t e c t i v e n e s s .  In  o t h e r s ,  i t  i s  n o t ,  l e a d i n g  t o  e x c l u s i v e  
d i s c i p l i n e s  a n d  n a r r o w - m i n d e d  t u r f  d i s p u t e s .  T h u s ,  
p r a c t i c a l l y  s p e a k i n g ,  l i b e r a l  an d  u s e f u l  e l e m e n t s  w i t h i n  t h e  
p o s t  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y  s e t t i n g  n e e d  t o  do s o m e  m a j o r  
a d j u s t i n g .
R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  t h e  l i b e r a l  a r t s  a n d  t h e  
p r o f e s s i o n s  i n  l i g h t  o f  s u c h  a d j u s t m e n t  a r e  f a r - r e a c h i n g ,  
a d d r e s s i n g  b o t h  t h e  f o r m  a n d  f u n c t i o n  o f  e a c h .  F i r s t ,  t h e  
l i b e r a l  a r t s  m u s t  b e g i n  t o  l o o k  a t  t h e m s e l v e s  i n  t h e  G r e e k  
s e n s e  o f  l i b e r a l ,  s e e k i n g  t o  e d u c a t e  men o f  i n t e l l e c t  an d  
a c t i o n .  Such  a  p e r c e p t i o n  s h o u l d  n e c e s s a r i l y  a d j u s t  c o u r s e  
o f f e r i n g s  w i t h i n  l i b e r a l  a r t s  d i s c i p l i n e s ,  m a k i n g  c l e a r  
d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  m a j o r  v e r s u s  n o n - m a j o r  c o u r s e s .  More 
s p e c i f i c a l l y ,  t h e  c o u r s e s  s h o u l d  t h e m s e l v e s  s e e k  t o  " g r a p p l e
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w i t h  c o n n e c t i o n s  among m u l t i p l e  r e a l i t i e s , "  t o  b o r r o w  f r o m  
t h e  V i r g i n i a  T e c h  F a c u l t y  R e p o r t  on  L i b e r a l  E d u c a t i o n  a n d  
t h e  P r o f e s s i o n s ,  a d h e r i n g  t o  a  c o n n e c t e d  v i s i o n  n o t  
n e c e s s a r i l y  t i e d  t o  a  d e p a r t m e n t a l  s t r u c t u r e  o f  k n o w l e d g e  
b u t ,  a t  t h e  s ame  t i m e ,  n o t  n e c e s s a r i l y  e x c l u d i n g  one.  • T h i s  
r e c o m m e n d a t i o n  m i g h t  r e s t  m o r e  w i t h  p r o c e s s  t h a n  p r o d u c t .  
S e c o n d ,  t h e  l i b e r a l  a r t s  m u s t  b e g i n  t o  v i e w  t h e  u s e f u l ,  o r  
p r o f e s s i o n a l  a s p e c t  a s  j u s t  a s  e s s e n t i a l  t o  e d u c a t i n g  t h e  
w h o l e  p e r s o n  a s  t h e  l i b e r a l  a s p e c t .  T h i r d ,  t h e  p r o f e s s i o n s  
m u s t  r e c i p r o c a t e  by r e c o g n i z i n g  t h e  l i b e r a l  a s p e c t  a s  o n e  
d i s t i n g u i s h i n g  m a r k  o f  t h e  u n i v e r s i t y  v e r s u s  t e c h n i c a l  
s c h o o l  a n d  b y  v i e w i n g  i t  a s  m o r e  t h a n  d i s t r i b u t i o n  
r e q u i r e m e n t  a n d  j u s t  a s  e s s e n t i a l  a s  t h e  u s e f u l  a s p e c t .  
F o u r t h ,  t h e  p r o f e s s i o n s  m u s t  l o o k  f o r  w a y s  t o  i n c o r p o r a t e  
l i b e r a l  q u a l i t i e s  o r  a  l i b e r a l  s p i r i t ,  t h o u g h  n o t  
n e c e s s a r i l y  l i b e r a l  c o n t e n t ,  i n t o  t h e i r  own c o n t e n t  a r e a s .  
One c a n  b e  l i b e r a l l y  e d u c a t e d  a n d  h a v e  n e v e r  g r a c e d  a 
p h i l o s o p h y  o r  m e d i e v a l  l i t e r a t u r e  c l a s s r o o m .  ( I t  g o e s  
w i t h o u t  s a y i n g  t h a t  t h e  c o n v e r s e  i s  a l s o  t r u e . )  A g a i n ,  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n  m i g h t  r e s t  m o r e  w i t h  p r o c e s s  t h a n  p r o d u c t .
T h u s ,  t h e  s e c o n d  s e t  o f  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  t h e  p o s t  
l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y  a n d  i t s  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  b a l a n c e  
l i e s  w i t h  a  c o n n e c t e d  v i s i o n  o f  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  
c o m p o n e n t s  w h i c h  p l a c e s  b o t h  i n  a  m a c r o c o s m i c  p e r s p e c t i v e .  
Of c o u r s e ,  a t  p r e s e n t ,  t h e r e  r e m a i n s  an o v e r e m p h a s i s  on t h e  
p r a c t i c a l ,  o f t e n  a t  e x p e n s e  o f  t h e  l i b e r a l  o r  w i t h  o n l y
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t o k e n  g e s t u r e  and  g e n e r a l  e d u c a t i o n  r e q u i r e m e n t  l i p - s e r v i c e  
t o  t h e  l i b e r a l .  E v e n  f o r  t h e  w e l l  m e a n i n g  h u m a n i s t ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h e r e  i s  t h e  p r o v e r b i a l  " d a m n e d  i f  y o u  do  and  
d a m n e d  i f  y o u  d o n ' t "  s i t u a t i o n .  W i l l i a m  I r w i n  T h o m p s o n  
e x p l a i n s  t h e  s i t u a t i o n  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  M. I . T .  a s  
f o l l o w s :
To t h e  d e g r e e  t h a t  t h e  h u m a n i s t  s u c c e e d s  i n  
t e c h n o l o g i z i n g  t h e  h u m a n i t i e s  ( b y  t u r n i n g  t h e m  
i n t o  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s ) ,  h e  d e s t r o y s  t h e  
h u m a n i t i e s ;  t o  t h e  d e g r e e  t h a t  h e  i g n o r e s  t h e  
t e c h n o l o g i c a l  w o r l d  a n d  t e a c h e s  a s  o n e  m i g h t  a t  
C a r d i n a l  N e w m a n ' s  O x f o r d ,  h e  e n s u r e s  t h e  
c o n v i c t i o n  i n  h i s  s t u d e n t ' s  m i n d s  t h a t  t h e  
h u m a n i t i e s  a r e  s i m p l y  i r r e l e v a n t  t o  t h e  m a s t e r y  o f  
o u r  new c o m p l e x  s o c i e t y ;  t o  t h e  d e g r e e  t h a t  h e  
s u c c e e d s  i n  c o m m u n i c a t i n g  t h e  r e l e v a n c e  o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  h u m a n i t i e s  t o  o u r  s o c i e t y ,  h e  f i n d s  
h i m s e l f  w e l co me d  by t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a s  v a l u a b l e  
c a m o u f l a g e ,  a n d  r e s e n t e d  by h i s  s t u d e n t s ,  who 
c o r r e c t l y  p o i n t  o u t  t h a t  w h i l e  h e  m a k e s  a  g r e a t  
n o i s e ,  h e  i s  s t i l l  p o w e r l e s s  t o  a f f e c t  t h e  
i n h u m a n e  t r a i n i n g  o f  t h e  w h o l e  I n s t i t u t e .  T h e  
n a i v e  h u m a n i s t  t h i n k s  t h a t  i n  t e a c h i n g  t h e  
h u m a n i t i e s  t o  M . I . T .  s t u d e n t s  h e  i s  h e l p i n g  a  
m a j o r  A m e r i c a n  i n s t i t u t i o n  d e a l  w i t h  t h e  p r o b l e m s  
o f  o u r  c i v i l i z a t i o n  b u t  i t  d o e s  n o t  t a k e  l o n g  f o r  
t h e  s t u d e n t s  t o  e d u c a t e  t h e  t e a c h e r  t o  s e e  t h a t  
t h e  I n s t i t u t e  i s ,  a s  E l d r i d g e  C l e a v e r  w o u l d  s a y ,
n o t  p a r t  o f  t h e  s o l u t i o n  b u t  p a r t  o f  t h e
p r o b l e m . 2^
A t  p r e s e n t ,  c o n n e c t e d  v i s i o n s ,  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  
b a l a n c e s ,  a nd  m a c r o c o s m s  a r e  j u s t  n o t  a l l  t h a t  e a s y  t o  come 
by .  Y e t ,  o n e  s e n s e s  t h a t  t h o u g h  c o m m i t m e n t  o r  b e l i e f  i n t o  
p r a c t i c e  i s  n o t  r e a l i t y ,  t h e r e  i s  e v o l v i n g  a n  i n t e l l e c t u a l  
r a t i o n a l e  f o r  t r y i n g .  I n  o t h e r  w o r d s ,  a t  p r e s e n t ,  t h e r e  i s  
a t  l e a s t  a  b u d d i n g  i n t e l l e c t u a l  c o m i n g  t o  t e r m s  w i t h  t h e
b a l a n c e .  E d d y ,  i n  t h e  c e n t e n n i a l  p u b l i c a t i o n  on t h e  l a n d -
g r a n t  mo vemen t ,  c o m m e n t s :
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I n  t h e o r y  t h e  c o l l e g e s  a r e  r o o t e d  i n  t h e  b e l i e f  
t h a t  man m u s t  make h i s  p e a c e  w i t h  s c i e n c e  and w i t h  
t h e  m a c h i n e s  w h i c h  s c i e n c e  h a s  p r o d u c e d  r a t h e r  
t h a n  t o  t a k e  r e f u g e  f r o m  t h e m .  He m u s t  c o n t r o l  
t h e m  f o r  t h e  common g o o d  n o t  o p p o s e  t h e m  i n  s o m e  
v a i n  n o t i o n  t h a t  " c u l t u r e "  h a s  no  r e l a t i o n s h i p  t o  
s u c h  d e v i c e s .  Th us ,  e d u c a t i o n  m us t  be  b a s e d  on an 
u n d e r s t a n d i n g  o f  men o f  s c i e n c e  a n d  m a c h i n e s  o f  
m o d e r n  i n d u s t r i a l  a n d  a g r i c u l t u r a l  s o c i e t y .  
S t u d e n t s  s h o u l d  be  t a u g h t  w h a t  s o c i e t y  i s  l i k e ,  
h o w  i t  o p e r a t e s ,  a n d  who  o p e r a t e s  i t .  T h e  
b o u n d a r y  l i n e  b e t w e e n  e d u c a t i o n  f o r  a  v o c a t i o n  an d  
e d u c a t i o n  i n  t h e  h u m a n i t i e s  and  s o c i a l  s c i e n c e s  i s  
i n v i s i b l e .  V o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  may p u r s u e  new 
t e c h n i q u e s  b u t  s u c h  p u r s u i t  m u s t  be  i n  t e r m s  o f  
t h e  b r o a d e r  i m p l i c a t i o n s  and s o c i a l  o b l i g a t i o n s . 25
A f e w  y e a r s  l a t e r ,  on s i m i l a r  g r o u n d s ,  t h e n  W e s t  V i r g i n i a
S e n .  J e n n i n g s  R a n d o l p h  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a
s p e c u l a t e d :
. . .  We [ s h o u l d ]  t e a c h  s c i e n c e  a s  a  p r o c e s s  o f  
i n q u i r y  r a t h e r  t h a n  t h e  p r o d u c t s  o f  i n q u i r y ;  we 
[ s h o u l d ]  t e a c h  a r t  a s  t h e  c r e a t i o n  a n d  
a p p r e c i a t i o n  o f  o b j e c t s  r a t h e r  t h a n  t h e i r  
i d e n t i f i c a t i o n  a n d  l a b e l l i n g ;  a n d  we [ s h o u l d ]  
t e a c h  h i s t o r y  a s  a  p a t t e r n  o f  i n q u i r y  a n d  a  
p r o c e s s  i n  t i m e  r a t h e r  t h a n  a s  an a g g r e g a t e  o f  
f a c t . 26
W h i l e  t h e  p r e s e n t  h a s  y e t  t o  s e e  t h e  " s h o u l d ' s "  t u r n  i n t o  
" d o ' s , "  t h e  s e c o n d  s e t  o f  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  t h e  p o s t  l a n d -  
g r a n t  u n i v e r s i t y  and  i t s  l i b e r a l  and u s e f u l  b a l a n c e  s u g g e s t s  
t h a t  t h e y  " m u s t . "
C o n c l u s i o n
And,  so  t h e  s a g a  t h a t  i s  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  
a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  h a s  b e e n  t o l d ,  i t s  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  
p o s t  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y  a n d  c o r r e s p o n d i n g  l i b e r a l  and  
u s e f u l  b a l a n c e  e x p l a i n e d .  T w e n t i e t h - c e n t u r y  A a i e r i c a n  p o e t ,  
T. S. E l i o t  o n c e  d e c l a r e d :
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Pew t h i n g s  t h a t  c a n  h a p p e n  t o  a  n a t i o n  a r e  m o r e
i m p o r t a n t  t h a n  t h e  i n v e n t i o n  o f  a  new f o r m  o f  . .
9 7. v e r s e .  '
W h i l e  s u c h  d e c l a r a t i o n  m a y  i n i t i a l l y  e v o k e  l a u g h t e r ,  
s u b s e q u e n t  a n a l y s i s  o f  i t s  " s p i r i t "  s u g g e s t s  t h a t  E l i o t  
m i g h t  n o t  h a v e  b e e n  s o  " o f f - t h e - w a l l "  o r  t o o  o u t r a g e o u s l y  
p o e t i c .  N e e d l e s s  t o  s a y ,  f o r  p u r p o s e s  h e r e ,  i t  s u g g e s t s  
t h a t  E l i o t  m i g h t  a l s o  h a v e  b e e n  r a t h e r  p e r c e p t i v e .
H i s  p o i n t ,  one  s u s p e c t s ,  i s  t h a t  c r e a t i v i t y  l i e s  i n  t h e  
s y n t h e s i z i n g  o f  e x i s t i n g  f o r m s  i n t o  new c o m b i n a t i o n s — a n d ,  
i n  t h i s  s e n s e ,  t h a t  a  n a t i o n ' s  i d e o l o g i e s  a n d  v e r y  b e i n g  
r i s k  a l t e r n a t i o n .  One  m i g h t  o n l y  r e c a l l ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  
d e m o c r a t i c  p r i n c i p l e s  upon w h i c h  t h i s  c o u n t r y  i s  f o u n d e d  o r  
t h e  DNA m o l e c u l e  a n d  i t s  w o r l d  r a m i f i c a t i o n s .  I n  e a c h  
i n s t a n c e ,  t h e  new f o r m  o f  " v e r s e "  i s  an  i d e a  e m b o d y i n g  
c e r t a i n  f u n d a m e n t a l s  a n d  h a v i n g  t h e  p o t e n t i a l  t o  a f f e c t  
p r o f o u n d l y  some c o u r s e  o f  human d e s t i n y ,  o r  a t  l e a s t  a  p a r t  
o f  i t .
I n  t h i s  s e n s e ,  t h e  e v o l v i n g  l a n d - g r a n t  s p i r i t  i s  i t s e l f  
a  t h o u g h t ,  a  p i e c e  o f  c r e a t i v i t y ,  a  new f o r m  o f  v e r s e ,  
p l u c k e d  f r o m  t h e  m i n d s  o f  man a n d  a p p l i e d  t o  t h e  e v o l u t i o n  
o f  a  n a t i o n ,  i n d e e d ,  a  k i n d  o f  v e r s e  f o r m  i n  i t s e l f .  
V i r g i n i a  T e c h ,  a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  v e r s e ,  i n  s o me  one  
h u n d r e d  y e a r s  t i m e ,  p a s s e d  t h r o u g h  f o u r  d i s t i n c t  s t a g e s  o f  
m a n i f e s t i n g  t h e  f o r m — a l w a y s  i n  t h e  s p i r i t  o f  s e r v i c e  a nd  
a l w a y s  r e s p o n d i n g  t o  t h e  d e m o c r a t i c  and s c i e n t i f i c  i m p u l s e s  
and  a n c i e n t  t r a d i t i o n  o f  h u m a n i s t i c  s t u d i e s  whi ch  c o n c e i v e d
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i t .  T h e  i n s t i t u t i o n  e v o l v e d  f r o m  a n  a g r i c u l t u r a l  a n d
m e c h a n i c a l  c o l l e g e  t o  a  p o l y t e c h n i c  i n s t i t u t e  t o  a
c o m p r e h e n s i v e  s t a t e  u n i v e r s i t y  a s  t h e  n a t i o n  i t s e l f  g r ew i n
d i v e r s i t y ,  s o p h i s t i c a t i o n ,  a n d  t e c h n o l o g y .  As Eddy r e m a r k s :
A g r a d u a l  e v o l u t i o n  m a r k s  t h e  l a n d - g r a n t  c o l l e g e s ,  
s o m e t i m e s  a h e a d  o f  n a t i o n a l  c h a n g e  and s o m e t i m e s  
b e h i n d ,  b u t  a l w a y s  a t t e m p t i n g  t o  r e s p o n d . 26
A n d ,  r e s p o n d  t h e y  d i d ,  d e v e l o p i n g  a l o n g  t h e  way t w o
m a j o r  m i s s i o n s  t o  p e r f o r m  f o r  t h e i r  s t u d e n t s — n a m e l y ,  t o
h e l p  t h e m  d e v e l o p  a s  p e r s o n s  a n d  t o  h e l p  t h e m  p e r f o r m  a
u s e f u l  f u n c t i o n  i n  s o c i e t y .  I n  b r o a d  p e r s p e c t i v e ,  l a n d -
g r a n t  i n s i t i t u t i o n s i  a r e .  a  pifffc o f  a  d e m o c r a c y ! s i  l o j i c a  1
d e v e l o p m e n t . !  T h e s e  i n s t i t u t i o n s ,  o f  h i g h e r  l e a r n i n g - w e r e  t h e
i n e v i t a b l e  r e s u l t  o f  a  f r e e  c o u n t r y  a t t e m p t i n g  t o  f i n d  a n d
t h e n  t o  a s s e r t  i t s e l f .  I n  t h e  h i s t o r y  o f  n a t i o n s ,  i t  m i g h t
w e l l  b e  c l a i m e d  t h a t  no o t h e r  c o u n t r y  c o u l d  h a v e  p r o d u c e d
t h e  l a n d - g r a n t  i n s t i t u t i o n s .  No o t h e r  c o u n t r y  h a d  b e e n  s o
f r e e  f r o m  t h e  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  w h i c h  h a d
bound e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  f o r  c e n t u r i e s .  S h o r t l y  a f t e r
t h e  1 8 6 2  a c t  was  i m p l e m e n t e d  A m e r i c a n  f i r e s i d e  p o e t  O l i v e r
W e n d e l l  H o l m e s  d e p i c t e d  t h e  l a n d - g r a n t  c o l l e g e s '  h u m b l e
b e g i n n i n g s  as  f o l l o w s :
And who was i n  t h e  c a t a l o g u e ,  when t h e  c o l l e g e  was 
begun?
Two nephews  o f  t h e  p r e s i d e n t ,  a n d  t h e  p r o f e s s o r ' s  
s o n . 29
Now, o v e r  a  c e n t u r y  l a t e r  an d  o v e r  1 . 4  m i l l i o n  s t u d e n t s  and  
s e v e n t y - o n e  c o l l e g e s  s t r o n g ,  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  s t i l l  d e f i n e
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t h e m s e l v e s  and c h a r t  t h e i r  f u t u r e s  a s  t h e y  d i d  a t  t h e  o n s e t ,  
by a s k i n g  how t h e y  c a n  b e s t  b e  o f  s e r v i c e  t o  d e m o c r a c y  a n d  
a l l  i t s  s i s t e r  i m p u l s e s .  O f t e n ,  n o t  s u r p r i s i n g l y ,  i t  h a s  
b e e n  t h e  e f f o r t s  o f  a  s e l e c t  f e w — a  c o l l e g e  p r e s i d e n t  o r  
p r o v o s t  w i t h  a  v i s i o n ,  o r  a  s e n a t o r  w i t h  a  p i e c e  o f  
l e g i s l a t i o n — w h i c h  h a v e  f o r m u l a t e d  an e v o l v i n g  r e s p o n s e  t o  
t h e  q u e s t i o n .  B u t ,  a l w a y s ,  i t  h a s  b e e n ,  t o  b o r r o w  N e v i n s ’s  
q u o t a b l e  p h r a s e ,  t h e  " s p i r i t  . . . w h i c h  g a v e  l i f e ,  n o t  t h e  
mere  f a c t s . "^0
A n d ,  f i n a l l y ,  i n  t h e  m i d s t  o f  r e s p o n d i n g ,  t h e r e  h a s  
l o o m e d  t h e  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  b a l a n c e .  At  V i r g i n i a  T e c h ,  
t h e  i s s u e  h a s  n e v e r  a p p e a r e d  t o  be w h e t h e r  t h e  l i b e r a l  
c o m p o n e n t  was  n e c e s s a r y . ;  r a t h e r ,  i t  h a s  b e e n  how b e s t  t o  
i n c o r p o r a t e  i t  i n t o  t h e  c u r r i c u l u m  t o  e n s u r e  t h e  e d u c a t i o n  
o f  e a c h  s t u d e n t  f o r  l i f e  a n d  w o r k .  T h e  b a l a n c e ,  i n  t h i s  
s e n s e ,  r e f l e c t s  t h e  f o u r - s t a g e  e v o l u t i o n  of  t h e  i n s t i t u t i o n ,  
w i t h  t h e  f i n a l  u n i v e r s i t y  s t a g e  s e e k i n g  t o  m a r k  t h e  
e d u c a t i o n ,  o f  t h e  s t u d e n t  a s  " u n i v e r s i t y "  i n  f o r m  a n d  
f u n c t i o n .  One s u s p e c t s  t h a t  t h i s  i s s u e  o f  l i b e r a l  a n d  
u s e f u l  b a l a n c e  w i l l  a l w a y s  be  j u s t  t h a t — a c o n s t a n t  i s s u e .  
One s u s p e c t s ,  t o o ,  t h a t  t h e  e v o l v i n g  a p p r o a c h e s  t o  i t  w i l l  
p r o d u c e  e q u a l l y  c o n s t a n t  s h i f t s  i n  t h e  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  
t e n s i o n .  A n d ,  p e r h a p s ,  h e r e i n  l i e s  t h e  b e s t  k i n d  o f  
r e c o n c i l i a t i o n  b e t w e e n  t h e  two  one c o u l d  hope f o r — one  wh i ch  
a c k n o w l e d g e s  b o t h  s i d e s  a s  i m p o r t a n t  b u t  i s  u n e a s y  w i t h  a n  
e v e n  d i v i d e  r i g h t  down t h e  c e n t e r  b e t w e e n  t h e m .  Q u i t e
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c l e a r l y ,  i t  i s  t h e  l a n d - g r a n t  s p i r i t  and  i t s  e v o l v i n g  
m a n i f e s t a t i o n s  t h a t  m u s t  a d j u s t  t h e  b a l a n c e  • . . e l s e ,  t h e  
l a n d - g r a n t  v e r s e  f o r m  w i l l  be n e v e r m o r e .
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S e p t e m b e r  1 9 8 3 .  U n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d ,  s u b s e q u e n t  
a t t r i b u t i o n s  t o  L a v e r y  a r e  f r o m  t h i s  i n t e r v i e w .
3 C h a r l e s  W. S t e g e r ,  J r . ,  i n t e r v i e w ,  B l a c k s b u r g ,  
V i r g i n i a ,  6 S e p t e m b e r  1 9 8 3 .  U n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d ,  
s u b s e q u e n t  a t t r i b u t i o n s  t o  S t e g e r  a r e  t a k e n  f r o m  t h i s  
i n t e r v i e w .
4 P h i l i p  H. H a l l ,  i n t e r v i e w ,  B l a c k s b u r g ,  V i r g i n i a ,  6 
S e p t e m b e r  1 9 8 3 .  U n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d ,  s u b s e q u e n t  
a t t r i b u t i o n s  t o  H a l l  a r e  t a k e n  f rom t h i s  i n t e r v i e w .
3 T h r e e  T h o u s a n d  F u t u r e s : T h e  N e x t  T w e n t y  Y e a r s  f o r
H i g h e r  E d u c a t i o n , F i n a l  R e p o r t  o f  t h e  C a r n e g i e  C o u n c i l  on 
P o l i c y  S t u d i e s  i n  H i g h e r  E d u c a t i o n  (San F r a n c i s c o :  J o s s e y -
B a s s  P u b l i s h e r s ,  1 9 8 0 ) ,  p.  39 .
6 I b i d . ,  p.  4 8 .
^ J o h n  M. P e r r y ,  i n t e r v i e w ,  B l a c k s b u r g ,  V i r g i n i a ,  8 
S e p t e m b e r  1 9 8 3 .  U n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d ,  s u b s e q u e n t
a t t r i b u t i o n s  t o  P e r r y  a r e  t a k e n  f r o m  t h i s  i n t e r v i e w .
3 P a u l  E. T o r g e r s e n ,  i n t e r v i e w ,  B l a c k s b u r g ,  V i r g i n i a ,  7 
S e p t e m b e r  1 9 8 3 .  U n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d ,  s u b s e q u e n t
a t t r i b u t i o n s  t o  T o r g e r s e n  a r e  t a k e n  f ro m t h i s  i n t e r v i e w .
a D a v i d  R. F o r d ,  i n t e r v i e w ,  B l a c k s b u r g ,  V i r g i n i a ,  9 
S e p t e m b e r  1 9 8 3 .  U n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d ,  s u b s e q u e n t
a t t r i b u t i o n s  t o  F o r d  a r e  t a k e n  f ro m t h i s  i n t e r v i e w .
l ^ H e n r y  H. B a u e r ,  i n t e r v i e w ,  B l a c k s b u r g ,  V i r g i n i a ,  9 
S e p t e m b e r  1 9 8 3 .  U n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d ,  s u b s e q u e n t
a t t r i b u t i o n s  t o  B a u e r  a r e  t a k e n  f r o m  t h i s  i n t e r v i e w .
^ I j o h n  D. W i l s o n ,  i n t e r v i e w ,  L e x i n g t o n ,  V i r g i n i a ,  31 
A u g u s t  1 9 8 3 .  S i n c e  F e b r u a r y  1 9 8 3 ,  W i l s o n  h a s  b e e n  s e r v i n g  
a s  p r e s i d e n t  o f  W a s h i n g t o n  and  Lee  U n i v e r s i t y  i n  L e x i n g t o n .  
U n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d ,  s u b s e q u e n t  a t t r i b u t i o n s  t o  W i l s o n  
a r e  t a k e n  f r o m  t h i s  i n t e r v i e w .
^ E r n e s t  L. B o y e r ,  F o u n d e r s  Day A d d r e s s ,  V i r g i n i a  Tech,  
B l a c k s b u r g ,  V i r g i n i a ,  29 A p r i l  1983.  Boye r  i s  p r e s i d e n t  o f  
t h e  C a r n e g i e  F o u n d a t i o n  f o r  t h e  A d v an ce me n t  o f  T e a c h i n g .
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13N o t e  e s p e c i a l l y  t h e  N a t i o n a l  C o m m i s s i o n  on E x c e l l e n c e  
a n d  i t s  ‘' o p e n  l e t t e r "  t o  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e .  "A N a t i o n  a t  
R i s k :  The I m p e r a t i v e  f o r  E d u c a t i o n a l  R e f o r m , "  S p r i n g  1983 .
1 4 E n g i n e e r i n g  Now,  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g ,  V i r g i n i a  
T e c h ,  No^ 7 ,  1 9 8 2 - 8 3 .  X e r o x e d  e x c e r p t  p r o v i d e d  by D e a n
T o r g e r s e n  d u r i n g  i n t e r v i e w .
1 5 P a u l  E. T o r g e r s e n ,  " E n g i n e e r i n g  E d u c a t i o n  a n d  t h e  
S e c o n d  O b l i g a t i o n , " '  E n g i n e e r i n g  E d u c a t i o n , N o v e m b e r  1 9 7 9 ,  
p p .  1 6 9 - 7 4 .
1 6 Upon r e q u e s t ,  t h e  O f f i c e  o f  I n s t i t u t i o n a l  R e s e a r c h  
r a n  a s p e c i a l  r e p r i n t  o f  t h i s  d a t a  f o r  me, 22 O c t o b e r  1982.
• ^ R u s s e l l  I .  T h a c k r e y ,  T h e  F u t u r e  o f  t h e  S t a t e  
U n i v e r s i t y  ( U r b a n a :  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  P r e s s ,  f § 7 l T ,  P*
w .----------------
1®W. J .  K e r r ,  q u o t e d  i n  H e r m a n  R. A l l e n ,  Open  D o o r  t o  
L e a r n i n g : The L a n d - G r a n t  S y s t e m  E n t e r s  I t s  S e co n d  C e n t u r y
( U r b a n a :  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  P r e s s ,  196 3) ,  p.  1.
1 9 0 f  c o u r s e ,  t h e  p l a n ’s  v a g u e n e s s  n e c e s s a r i l y  became  a 
p r o b l e m  f o r  some a t  t i m e s  i n  t h i s  r e s p e c t ,  e s p e c i a l l y  w i t h  
r e g a r d  t o  " c l a s s i c a l  s t u d i e s . "  Y a l e ,  f o r  e x a m p l e ,  h a d  no 
f a r m  f o r  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n s ,  p r o d u c i n g  o n l y  s c i e n t i s t s  
w i t h  t h e o r y .  W h i l e  t h e  f o c u s  was  a c c e p t a b l e  t o  M o r r i l l ,  i t  
was  u n a c c e p t a b l e  t o  C o n n e c t i c u t  f a r m e r s ,  and t h e  l a n d - g r a n t  
d e s i g n a t i o n  w a s  m o v e d  t o  w h a t  e v e n t u a l l y  b e c a m e  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  C o n n e c t i c u t .
F r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  o p e n  a c c e s s ,  e a r l y  i n  t h e  
m ov emen t ,  t h e  i s s u e  was  w h e t h e r  t o  a d m i t  women o r  t o  s e t  up 
" s e p a r a t e  b u t  e q u a l "  i n s t i t u t i o n s  f o r  t h e m .  T h e  l a t t e r  
o p t i o n  was  t h e  norm i n  t h e  S o u t h ,  w i t h  a  m i l i t a r y  e m p h a s i s  
i n  t h e  m a l e  i n s t i t u t i o n s .
An o f f - s h o o t  o f  t h i s  i s s u e  w i t h  r e g a r d  t o  women a l s o  
s u r f a c e d  w i t h  m i n o r i t y  r a c e s .  In  f a c t ,  f ew B l a c k s  a t t e n d e d  
a t  t h e  o n s e t .  T h o s e  t h a t  d i d  o f t e n  e x p e r i e n c e d  
d i s c r i m i n a t i o n ,  b o t h  o f f i c i a l l y  and u n o f f i c i a l l y .
F i n a l l y ,  o f f i c i a l s  w e r e  c a r e f u l  n o t  t o  d e f i n e  " o p e n  
d o o r  a d m i s s i o n "  a s  a d m i t t i n g  a n y o n e  t o  any p r o g r a m .  T h e r e  
w e r e  p r o b a t i o n a r y  p r o v i s i o n s  and  r e q u i r e m e n t s  w h i c h  had t o  
b e  m e t  p r i o r  t o  a d m i t t a n c e .  T h e  f o c u s  h e r e  w a s  o n  
o p p o r t u n i t y  n o t  g u a r a n t e e .
^ 9 0 n e  n e e d  o n l y  l o o k  a t  t h e  H a t c h  Ac t  i n  1 8 8 7  a n d  i t s  
p r o v i d i n g  f e d e r a l  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  a g r i c u l t u r a l  
e x p e r i m e n t  s t a t i o n s ,  u s u a l l y  a t  l a n d - g r a n t  i n s t i t u t i o n s ,  a s  
p r o o f  o f  t h i s  r o l e .  I n d e e d ,  a t  t h e  t i m e  t h e  H a t c h  A c t  w a s  
p a s s e d ,  h a l f  o f  t h e  l a n d - g r a n t  i n s t i t u t i o n s  a l r e a d y  h a d  
f o r m a l l y  o r g a n i z e d  a g r i c u l t u r a l  r e s e a r c h  u n i t s ,  and  o t h e r s
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w e r e  s u b s t a n t i a l l y  i n v o l v e d  i n  r e s e a r c h .  As J a m e s  G r e y ,  a  
U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a  h i s t o r i a n ,  o b s e r v e d :  " W i t h  t h e
p a s s a g e  o f  t h e  H a t c h  A c t  . . .  i n  t h e  f i e l d  o f  a g r i c u l t u r a l  
e d u c a t i o n  i t  bec am e  n o t  o n l y  l e g a l  b u t  o b l i g a t o r y  t o  c o n d u c t  
r e s e a r c h . "  ( G r e y ,  q u o t e d  i n  R. I .  T h a e k r e y ,  p.  2 6 )
2 1 E r n e s t  L. B o y e r ,  F o u n d e r s  Day A d d r e s s .
2 2 j a c o b Bronows l c i ,  S c i e n c e  and  Human V a l u e s  (New York:  
H a r p e r  a n d  Row,  1 9 6 5 ) ,  p.  2 7 .
2 3 W e n d e l l  B e r r y ,  T h e  U n s e t t l i n g  o f  A m e r i c a : C u l t u r e
and A g r i c u l t u r e  (New York: Avon Books,  1977) ,  p. 158.
2 4 w i l l i a m  I r w i n  Thompson, At  th e  Ed ge  o f  H i s t o r y  (New 
Yor k :  Harper T orchb ook s ,  1 97 1 ) ,  pp"^  ^ 6- 97.
2 5 £ d w a r d  D. Eddy,  J r . ,  "The F i r s t  Hundred Y e a r s ,  i n  
R e t r o s p e c t  and P r o s p e c t , "  i n  The D e v e l o p m e n t  o f  t h e  L a n d -  
G rant  C o l l e g e s  and U n i v e r s i t i e s  and T h e i r  I n f l u e n c e  on t h e  
E c o n o m i c  and S o c i a l  L i f e  o f  t h e  P e o p l e ,  M o r r i l l  S e m i n a r  
L e c t u r e s ,  West V i r g i n i a  U n i v e r s i t y ,  West V i r g i n i a  U n i v e r s i t y  
B u i l e t i n , 1 9 6 2 ,  p.  8.
2 ® J e n n i n g s  R a n d o l p h ,  q u o t e d  in  Edward E. Eddy,  J r . ,  
"The F i r s t  H u n d r ed  Y e a r s , "  p .  9.
2 ? t . S. E l i o t ,  S h a k e s p e a r e  a n d  t h e  S t o i c i s m o f  S e n e c a  
(London:  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1927) ,  p. x i i .
2 ® E d w a r d  E.  E d d y ,  J r . ,  " T h e  F i r s t  H u n d r e d  Y e a r s , "  p.  7.
2 ® 0 1 i v e r  W e n d e l l  H o l m e s ,  "At  t h e  S a t u r d a y  C l u b , "  i n  The 
Ame r i c a n  T r a d i t i o n  i n  L i t e r a t u r e , F o u r t h  E d i t i o n ,  e d .  
S c u l l e y  B r a d l e y  e t  a l . ,  v o l .  1 (New York:  G r o s s e t  & D u n l a p ,
1974 ) ,  pp.  1 5 6 6 - 6 9 ,  l i n e s  9 5 - 9 6 .
3 9 A l l a n  N e v i n s ,  T h e  S t a t e  U n i v e r s i t i e s  a n d  D em o c r a c y  
( U r ba na :  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  Pres i s ,  1962 ) ,  p. "37
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A p i c t u r e ,  s omebody  s a i d  s o m e w h e r e ,  i s  w o r t h  a  t h o u s a n d  
w o r d s .  W i t h  t i m e  and s p a c e  f r o z e n  t h r o u g h  t h e  c a m e r a ' s  e y e ,  
e a c h  v i s u a l  i m a g e  c a p t u r e s  i n s t a n t e o u s l y  w h a t  n a r r a t i v e  
e x p l a n a t i o n s  and  i n - d e p t h  a n a l y s e s  a t t e m p t  t o  d e s c r i b e  a n d  
e x p l o r e  l a b o r i o u s l y  p a g e  a f t e r  p a g e ,  c h a p t e r  a f t e r  c h a p t e r .  
Of  c o u r s e ,  i t  i s  p r e c i s e l y  t h i s  s e n s e  o f  i m a g e r y  w h i c h  i s  a t  
t h e  h e a r t  o f  t h e  p o e t i c  word  o r  p i c t u r e .
F o r  e x a m p l e ,  W i l l i a m  C a r l o s  W i l l i a m s ,  i n  h i s  f a m o u s
poem o f  i m a g e r y ,  "The Red W h e e l b a r r o w , "  u n i t e s  t h e  p i c t u r e
o f  a  t h o u s a n d  w o r d s  w i t h  t h e  p o e t r y  o f  i m a g e ,  c r e a t i n g  a
m e a n i n g  a t  o nce  v i s u a l  and p o e t i c .  He w r i t e s :
so  much d e p e n d s  
upon
a  r e d  whee l  
b a r r o w
g l a z e d  w i t h  r a i n  
w a t e r
b e s i d e  t h e  w h i t e  
c h i c k e n s .
I n  b u t  s i x t e e n  w o r d s ,  W i l l i a m s  c r e a t e s  a  p a i n t i n g  i n  wor ds .  
I n  so d o i n g ,  he  h i g h l i g h t s  t h e  o n - s u r f a c e  u n e v e n t f u l  s e n s o r y  
e x p e r i e n c e s  o f  l i f e  (a  r e d  w h e e l b a r r o w ,  g l a z e d  r a i n  w a t e r ,  
t h e  w h i t e  c h i c k e n s )  a n d  a l l  o f  t h e i r  c o n n o t a t i o n s  ( t h e  
f a r m h o u s e  w i t h  t h e  w h i t e  p i c k e t  f e n c e ,  t h e  s u n  p e a k i n g  
t h r o u g h  t h e  c l o u d s ) ,  c o l l e c t i v e l y  s e e i n g  i n  t h e m  a  r i c h  
v i s i o n  o f  a  w o r l d  n o t  s i m p l y  w h a t  o ne  v i e w e r  ( o r  r e a d e r )  
makes  o f  i t  i n  h i s  own d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  i t  b u t  a l s o  wha t  
o t h e r s  and  t h e i r  i m ag e s  make o f  i t .
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I n  l i k e  f a s h i o n ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  a p p e n d i x  i s  t o  
p a i n t  a  W i L l i a m s e s q u e  " p i c t u r e "  o f  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  
I n s t i t u t e  a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  M o re  s p e c i f i c a l l y ,  w i t h  
t w e n t y - s i x  p h o t o g r a p h i c  i m a g e s , *  i t s  p u r p o s e  i s  t o  p r e s e n t  
t h e  r e d  w h e e l b a r r o w s  a n d  w h i t e  c h i c k e n s  o f  t h e  l a n d - g r a n t  
i n s t i t u t i o n ' s  e v o l u t i o n  a n d ,  i n  s o  d o i n g ,  c a p t u r e  t h e  1 1 1 -  
y e a r - o l d  s a g a  t h a t  h a s  become V i r g i n i a  Tech.  I n  t h i s  f o r m ,  
t h i s  a p p e n d i x  i s  i n t e n d e d  t o  c o m p l e m e n t  t h e  t h o u s a n d - p l u s  
w o r d s  o f  t h e  p r e c e d i n g  d i s s e r t a t i o n  t e x t .  I t  i s  a l s o  
i n t e n d e d  t o  s t a n d  on i t s  own a s  y e t  a n o t h e r ,  t h o u g h  p e r h a p s  
l e s s  s c h o l a r l y ,  a n s w e r  t o  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  p o s e d  a t  t h e  
o n s e t  o f  t h e  s t u d y .
♦ P r i n t s  d e p i c t i n g  c a m p u s  s c e n e s  t h r o u g h  1 96 9  a r e  
r e p r o d u c e d  w i t h  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  A r c h i v e s '  
c o l l e c t i o n ,  V i r g i n i a  T e c h ,  B l a c k s b u r g ,  V i r g i n i a .  P r i n t s  
d e p i c t i n g  s c e n e s  o f  t h e  1 9 7 0 ' s  a n d  1 9 8 0 ' s  a r e  r e p r o d u c e d  
w i t h  p e r m i s s i o n  f rom u n i v e r s i t y  c a t a l o g s  and p o s t  c a r d s .
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P i g .  5 .  T h e  c a m p u s  i n  1 8 8 5  c o n s i s t e d  o f  n i n e  
b u i l d i n g s :  ( 1 )  a n d  ( 2 )  w e r e  " c o l l e g e "  b u i l d i n g s ;  ( 3 )  t h e  
P r e s i d e n t ' s  H o u s e ;  ( 4 ) ,  ( 5 ) ,  a n d  (6 )  p r o f e s s o r s '  h o u s e s ;  
( 7 )  t h e  b a r r a c k s ;  ( 8 )  a  " w o r k s h o p " ;  a n d  ( 9 )  t h e  
"Commencement  H a l l . "  I n d e e d ,  t h i s  campus  s c e n e  r e f l e c t s  
t h e  f o u n d i n g  1 8 7 2 - 9 1  a t t e m p t  t o  i m i t a t e  a r c h i t e c t u r a l  
p a r t s  o f  a  c o l l e g i a l  s e t t i n g .
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F i g .  6 .  W i t h  t h e  s a m e  n i n e  b u i l d i n g s  p i c t u r e d  i n  
F i g .  5 ,  t h i s  1887 campus  s c e n e  b e s t  c a p t u r e s  t h e  i n i t i a l  
i n a d v e r t e n t  a t t e m p t  t o  i m i t a t e  t h e  "old*'  w h i l e  i n  s e a r c h  
o f  g i v i n g  f o r m  t o  t h e  " n e w . "  The  c o l l e g e ' s  c u r r i c u l a r ,  
i n s t r u c t i o n a l ,  a n d  f a c u l t y  c o m p o n e n t s  a l l  w e r e  
c l a s s i c a l l y  c l o t h e d ;  y e t ,  t h e  m i s s i o n  w a s  l a n d - g r a n t  
b a s e d .  The  b a r r e n  c o u n t r y s i d e  " i m a g e "  d e p i c t s  t h e  
b u d d i n g  l a n d - g r a n t  s a g a .
6 
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F i g .  7 .  F r o m  y e t  a n o t h e r  c a m p u s  p e r s p e c t i v e — i n  
1 8 9 1 — t h e  l i b e r a l  and  u s e f u l  t e n s i o n  was e v i d e n t .  H e r e ,  
i t  i s  t h e  o p e n n e s s  o f  t h e  l a n d  a nd  t h e  e x p a n s i v e n e s s  o f  
t h e  w h i t e  p i c k e t  f e n c e  w h i c h  s u g g e s t  e v o l u t i o n a r y  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  l a n d - g r a n t  s a g a .
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F i g .  8 .  T h i s  1 8 9 1  p h o t o g r a p h  i s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
s e v e r a l  a r c h i v a l  p r i n t s  c a p t u r i n g  t h i s  y e a r .  V a r i o u s  
p h o t o g r a p h e r s  o f  t h e  y e a r  a p p e a r e d  m o re  i n t e r e s t e d  i n  
cam pus  l a n d s c a p e  t h a n  cam pus  b u i l d i n g s .  And, ev en  w i t h  
t h e  b u i l d i n g s ,  one d e t e c t s  s i g n s  o f  a  s e c o n d  e v o l u t i o n a r y  
p e r i o d  o f  s a g a  b e i n g  u s h e r e d  i n :  From l e f t  t o  r i g h t ,  t h e
b u i l d i n g s  a r e  H o r t i c u l t u r a l  H a l l ,  F a c u l t y  Row, O ld  
A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g ,  L a n e  H a l l  ( B a r r a c k s  One) ,  S e c o n d  
A c a d e m i c  B u i l d i n g ,  F i r s t  A c a d e m i c  B u i l d i n g ,  a n d  M ess  
H a l l .
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F i g .  9 .  W i th  t h e  s e c o n d  e v o l u t i o n a r y  p e r i o d ,  1 8 9 1 -  
1 9 1 9 ,  c a m e  an i n c r e a s i n g  f o c u s  on u s e f u l  c o n t e n t  a n d  
m e t h o d o l o g y .  I n s t r u c t i o n  s o u g h t  t o  co m b in e  " t h e o r y  w i t h  
p r a c t i c e . "  T h e s e  1896 f a r m  b u i l d i n g s  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  t h i s  n e w - f o u n d  v i s u a l  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  e v o l v i n g  
l a n d - g r a n t  s a g a .
Jfm
434
F i g .  10.  The o v e r p o w e r i n g  f o u n d r y  s m o k e s t a c k  i n  t h e  
r i g h t  f o r e g r o u n d  o f  t h i s  1897 cam pus  p h o t o g r a p h  was b u t  
a n o t h e r  s i g n  o f  t h e  l a n d - g r a n t  s a g a  e a r l y - o n  i n  i t s  
s e c o n d  p e r i o d  o f  e v o l u t i o n .
I
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F i g .  11 .  And, t o o ,  t h e  s e c o n d  p e r i o d  u s h e r e d  i n  an 
e x t r a c u r r i c u l a r  d i m e n s i o n  a t  o n c e  t e c h n i c a l  and  c o l l e g i a l  
i n  f o c u s .  T h e s e  1 9 0 5  c a m p u s  s c e n e s  i l l u s t r a t e  t h e  
d i m e n s i o n .  T h e  c o l l e g e  o r g a n i z e d  a n  a t h l e t i c  
a s s o c i a t i o n ,  a d o p t e d  s c h o o l  c o l o r s ,  f o r m e d  a f o o t b a l l  
t e a m ,  f o r m a l i z e d  a  m o t t o ,  a n d  e s t a b l i s h e d  d i s c i p l i n e  
c l u b s  and a  C o rp s  o f  C a d e t s .
11
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F i g .  1 2 .  The  t i m e  h a d  co m e  when c a p t u r i n g  a  1 9 0 7  
w i n t e r  c o l l e g i a l  s c e n e  c o u l d  be  t h e  p h o t o g r a p h e r ’s  o n l y  
i n t e n t .

440
F i g .  1 3 .  By 1 9 1 4 ,  t h e  p h y s i c a l  p l a n t  h a d  a l s o  
u n d e r g o n e  m e t a m o r p h o s i s  i n  s e r v i c e  t o  t h e  l a n d - g r a n t  
s a g a .  D u r i n g  t h e  e n t i r e  s e c o n d  e v o l u t i o n a r y  p e r i o d ,  bu t  
p a r t i c u l a r l y  i n  i t s  l a s t  f i v e  y e a r s ,  t h e r e  w e re  n u m e r o u s  
b u i l d i n g  i m p r o v e m e n t s  a n d  a d d i t i o n s ,  i n c l u d i n g  an  
i n f i r m a r y ,  m e s s  h a l l ,  c h a p e l ,  a u d i t o r i u m ,  a n d  s e v e r a l  
d o r m i t o r y  and a c a d e m i c  b u i l d i n g s .

442
F i g .  1 4 .  D u r i n g  t h e  t h i r d  e v o l u t i o n a r y  p e r i o d  o f  
s a g a ,  1 9 1 9 - 1 9 5 3 ,  t h e  c o l l e g e  a c h i e v e d  f u l l - f l e d g e d  
r e c o g n i t i o n  a s  a  p o l y t e c h n i c  i n s t i t u t e  f i r s t ,  f o r e m o s t ,  
a n d  e x c l u s i v e l y .  T h i s  1 9 2 2  p h o t o g r a p h  c a p t u r e s  t h e  
m a n d a t o r y  m i l i t a r y  a s p e c t  o f  t h e  s a g a — b i l l e d  a s  an  
" i n s e p a r a b l e  p a r t  o f  t h e  t r a d i t i o n " — w i t h  t h e  " r a t "  c l a s s  
n u m e r a l  '26  p a i n t e d  on t h e  r o o f  o f  t h e  s e c o n d  a c a d e m i c  
b u i l d i n g .

444
F i g .  1 5 .  T h i s  1 9 2 2  c a m p u s  s c e n e  a l s o  a d d r e s s e s  t h e  
e v o l v i n g  l a n d - g r a n t  s a g a :  A t  t h e  t o p  o f  t h e  h i l l  i s  a  
b a r n - s i l o  and  f a c u l t y  home; a t  t h e  f o o t  o f  t h e  h i l l ,  t h e  
a g r i c u l t u r a l  s h o p ;  i n  t h e  f o r e g r o u n d ,  t h e  g r e e n h o u s e s  
b e h i n d  "A ggie  H a l l . "
15
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F i g .  1 6 .  T h r o u g h o u t  t h e  t h i r d  p e r i o d  o f  s a g a ,  t h e  
i n s t i t u t i o n  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  c o l l e g i a l  a n d  
p r o f e s s i o n a l .  T h i s  1 9 3 0  a e r i a l  p h o t o g r a p h  h i g h l i g h t s  
a s p e c t s  o f  s u c h  p r o f e s s i o n a l i s m :  T h e  new d r i l l  a n d
r e c r e a t i o n  f i e l d  i s  i n  t h e  c e n t e r .  A t  t h e  l o w e r  l e f t  i s  
D a v i d s o n  H a l l  ( h o u s i n g  s c i e n t i f i c  l a b o r a t o r i e s )  w h i l e  a t  
t h e  r i g h t  a r e  t h e  A g r i c u l t u r a l  H a l l  and  t h e  E x t e n s i o n  
D i v i s i o n  A n n e x .  To t h e  l e f t  o f  t h e  o v a l ' s  c e n t e r  i s  
P a t t o n  E n g i n e e r i n g  H a l l ,  a n d  i n  b a c k  o f  t h a t  i s  t h e  new 
P o w e r  P l a n t .  A t  t h e  u p p e r  r i g h t  o f  t h e  o v a l  i s  t h e  r o o f  
o f  t h e  L i b r a r y .

448
F i g .  17 .  As d e p i c t e d  i n  t h i s  1 9 3 5  a e r i a l  v i e w ,  t h e  
c o l l e g e  w a s  o r g a n i z e d  i n t o  t h r e e  " s c h o o l s "  o r  
i n s t r u c t i o n a l  u n i t s — A g r i c u l t u r e ,  E n g i n e e r i n g ,  an d  The  
C o l l e g e — c o l l e c t i v e l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  e v o l v i n g  s a g a  
o f  s e r v i c e  t o  t h e  s t a t e  and  n a t i o n .  I n d e e d ,  t h e  1 9 3 5 -3 6  
a c a d e m i c  y e a r  had  a  t o t a l  e n r o l l m e n t  o f  1836— t h e  h i g h e s t  
i n  i t s  h i s t o r y  t o  d a t e .

450
F i g .  18. T h i s  1936  b u i l d i n g  was o r i g i n a l l y  known as  
t h e  T e a c h i n g  a n d  A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g  a n d  w a s  
s u b s e q u e n t l y  n a m e d  f o r  J u l i a n  A s h b y  B u r r u s s ,  t h e  
c o l l e g e ' s  e i g h t h  p r e s i d e n t .  I n  a d d i t i o n  t o  h o u s i n g  
a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e s ,  i t  a l s o  i n c l u d e s  a  3 , 0 0 3 - s e a t  
a u d i t o r i u m .  O ver  t h e  y e a r s ,  i t  h a s  come t o  be b o t h  s i g n  
an d  sy m b o l  o f  t h e  e v o l v i n g  l a n d - g r a n t  s a g a  w i t h  t e c h n i c a l  
a n d  p r o f e s s i o n a l  v i s u a l  m a n i f e s t a t i o n s  i n  i t s  t h i r d  
e v o l u t i o n a r y  p e r i o d .

452
t h e
and
F i g .  1 9 .  T h i s  p h o t o g r a p h  c a p t u r e s  a  1 9 3 6  v i e w  o f  
cam pus .  I n  t h e  f o r e g r o u n d  a r e  a c a d e m i c  b u i l d i n g s  one  
two.
19
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F i g .  2 0 .  D e p i c t e d  h e r e ,  i n  1 9 3 8 ,  a r e  D a v i d s o n  H a l l  
i n  t h e  r i g h t  f o r e g r o u n d  a n d  B u r r u s s  H a l l  i n  t h e  l e f t  
c e n t e r .
20
456
F i g .  21 .  I n  t h e  F a l l  o f  1 9 4 3 ,  V i r g i n i a ’s  l a n d - g r a n t  
c o l l e g e  o f f e r e d  t h i s  cam pus  v i e w  f ro m  t h e  a i r .

458
F i g .  22 .  By 1 9 4 9 ,  V i r g i n i a ' s  l a n d - g r a n t  c o l l e g e  was 
o f f i c i a l l y  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e .  T h i s  c a m p u s  
a e r i a l  a t  l e a s t  a r c h i t e c t u r a l l y  s u g g e s t s  t h e  t e c h n i c a l  
" l e a d i n g  o b j e c t . "
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F i g .  23.  The f o u r t h  e v o l u t i o n a r y  p e r i o d ,  1 9 5 3 - 1 9 7 9 ,  
r e p r e s e n t e d  a  t u r n i n g  p o i n t  f o r  t h e  i n s t i t u t i o n  a s  i t  
e v o l v e d  t o  u n i v e r s i t y  s t a t u s .  T h i s  p h o t o g r a p h  c a p t u r e s  
one  v i s u a l  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  e v o l u t i o n :  C o m p l e t e d  i n
1 9 5 7 ,  H a s c h e  H a l l  w a s  o n e  o f  many r e s i d e n c e  h a l l s  ( a s  
o p p o s e d  t o  b a r r a c k s )  b u i l t  d u r i n g  t h i s  f o u r t h  p e r i o d .
2 3
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F i g .  2 4 .  By t h e  en d  o f  t h e  f o u r t h  p e r i o d ,  b o t h  t h e  
p h y s i c a l  p l a n t  a n d  i t s  a c c o m p a n y i n g  i n s t i t u t i o n a l  
a t m o s p h e r e  a d o p t e d  a  u n i v e r s i t y  m o ld .  C h a r a c t e r i z e d  as  
t h e  g r e a t e s t  p h y s i c a l  e x p a n s i o n  p e r i o d  i n  t h e  c o l l e g e ' s  
h i s t o r y ,  t h e r e  was r e n o v a t i o n  and c o n s t r u c t i o n  o f  e v e r y  
t y p e  o f  " u n i v e r s i t y "  b u i l d i n g  i m a g i n a b l e — fro m  a t h l e t i c  
t o  d o r m i t o r y  t o  a c a d e m i c .  T h i s  1960 p h o t o g r a p h  c a p t u r e s  
so m e w h a t  g l o b a l l y  a  p a r t  o f  t h e  " u n i v e r s i t y "  g r o w t h .
24
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F i g .  25 .  S t a r t e d  i n  1951 an d  c o m p l e t e d  in  I 9 6 0 ,  t h e  
War M e m o r i a l  C h a p e l  a n d  C o u r t  c o n t a i n  e i g h t  s c u l p t u r e d  
I n d i a n a  l i m e s t o n e  p y l o n s  r e p r e s e n t i n g  f ro m  l e f t  t o  r i g h t :  
B r o t h e r h o o d ,  H o n o r ,  L e a d e r s h i p ,  S a c r i f i c e ,  S e r v i c e ,  
L o y a l t y ,  D u t y ,  a n d  IH  P r o s i m  ( t h e  u n i v e r s i t y  m o t t o :  
" T h a t  I  May S e r v e " ) .  The i m p l i e d  s y m b o l i s m s  s p e a k  t o  a  
l a n d - g r a n t  s p i r i t  w i t h  d e c i d e d l y  u n i v e r s i t y  d i m e n s i o n s .

466
F i g .  2 6 .  S y m b o l  i n  i t s e l f  o f  u n i v e r s i t y  g r o w i n g  
p a i n s ,  t h i s  1964 p h o t o g r a p h  d e p i c t s  L a n e  S t a d i u m - i n - t h e -  
m a k i n g .  C o n s t r u c t i o n  was beg u n  i n  1 9 6 4  and  c o m p l e t e d  by 
1 9 6 9 .
26
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F i g ,  2 7 .  D e d i c a t e d  i n  1 9 6 5 ,  L a n e  S t a d i u m  h a s  a 
p e r m a n e n t  s e a t i n g  c a p a c i t y  o f  5 2 , 5 0 0 ,  a  t h r e e - d e c k e d  
p r e s s  b o x  f o r  3 5 0 ,  a  s e c o n d  d e c k  " b o x "  f o r  109  s p o r t s  
w r i t e r s  a n d  c r e w ,  a n d  a  t h i r d  d e c k  b o x  f o r  p r e s s  
s e r v i c e s ,  e l e c t r o n i c  m e d i a ,  s c o u t s ,  an d  c o a c h e s .  T h e  
s t a d i u m  was c o m p l e t e l y  f i n a n c e d  t h r o u g h  p r i v a t e  f u n d s  and  
g i f t s .

470
F i g .  28 .  D e d i c a t e d  i n  1 9 6 9 ,  D e r r i n g  H a l l  r e p r e s e n t s  
t h e  b u d d i n g  u n i v e r s i t y ' s  a t t e m p t  t o  d e v e l o p  and o r g a n i z e  
p r o g r a m s  i n  b o t h  t h e  l i b e r a l  an d  u s e f u l  a r e a s .  F o r  t h e  
f i r s t  t i m e  i n  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  h i s t o r y ,  t h e  l i b e r a l  a r t s  
and  t h e i r  1 9 6 4 - f o r m e d  C o l l e g e  o f  A r t s  and S c i e n c e s  were  
g i v e n  a  s p a c e  o f  t h e i r  ow n .  To t h i s  d a y ,  D e r r i n g  H a l l  
s e r v e s  a s  s y m b o l  a n d  hom e f o r  a  p a r t  o f  t h e  l i b e r a l  
e d u c a t i o n  c o m p o n e n t  o f  t h e  u n i v e r s i t y  c u r r i c u l u m  a s  b o t h  
a  p r o f e s s i o n a l  e n t i t y  a n d  a  s u p p o r t  c o r e  f o r  o t h e r  
p r o f e s s i o n a l  e n t i t i e s .
k ‘ h'i),
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F i g .  2 9 .  T h i s  c i r c a  1 9 8 0  p h o t o g r a p h  i s  s i m p l y  
t i t l e d  "Autumn o n  V i r g i n i a  Tech Cam pus ."  I t  c a p t u r e s  t h e  
o v e r a l l  c a m p u s  a t m o s p h e r e  a s  d i s t i n c t l y  u n i v e r s i t y  i n  
c h a r a c t e r .  S u c h  c h a r a c t e r  i s  e v i d e n t  i n  t h e  
a r c h i t e c t u r a l  d e s i g n  a s  w e l l  a s  c a m p u s  s e t t i n g  an d  
l a n d s c a p i n g .

474
F i g .  3 0 .  T h i s  1 9 8 3 - 8 4  c a m p u s  m a p  d e p i c t s  
V i r g i n i a ' s  l a n d - g r a n t  i n s t i t u t i o n  i n  m e d i a s  r e s — i n  e v e r y  
s e n s e  t h e  c o m p r e h e n s i v e  A m e r i c a n  u n i v e r s i t y ,  s t i l l  
d i s t i n c t l y  i n  s e r v i c e  t o  t h e  s t a t e  and  n a t i o n .
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C h a i r m a n :  P r o f e s s o r  J o h n  R. T h e l i n
L a n d - g r a n t  u n i v e r s i t i e s  p r o v i d e  an i m p o r t a n t  s t r u c t u r e  
f o r  a n  a c c o m m o d a t i o n  o f  l i b e r a l  a n d  u s e f u l  e d u c a t i o n .  
H o w e v e r ,  e v e n  w i t h i n  t h i s  s t r u c t u r e ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  u s e f u l  a n d  l i b e r a l  i s  s u b j e c t  t o  c h a n g i n g  b a l a n c e .  
T h i s  s t u d y  e x a m i n e s  t h e  r e l a t i o n  by t r a c i n g  t h e  e v o l u t i o n  o f  
t h e  a g r i c u l t u r a l  and  m e c h a n i c a l  a r t s  a t  a  s i g n i f i c a n t  l a n d -  
g r a n t  c a s e - - V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  an d  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  F r o m  t h e  p e r s p e c t i v e s  o f  c u r r i c u l u m ,  
i n s t r u c t i o n ,  a n d  f a c u l t y ,  t h e  s t u d y  t e s t s  t h e  h y p o t h e s i s  
t h a t  C h e i t ' s  " m o d e l "  f o r  t h e  e v o l u t i o n  o f  "new p r o f e s s i o n "  
s c h o o l s  a s  p e r i p h e r a l  s a t e l l i t e s  f i r s t  t u r n e d  f u l l  c i t i z e n s  
s e c o n d  i d e n t i f i e s  V i r g i n i a  T e c h ' s  e v o l v i n g  r e l a t i o n s h i p  o f  
l i b e r a l  a n d  u s e f u l ,  p a r t i c u l a r l y  i n  a g r i c u l t u r e  a n d  
e n g i n e e r i n g .  The d a t a  a n a l y s i s  i s  f r a m e d  by C h e i t ' s  m o d e l ,  
S n y d e r ' s  " h i d d e n  c u r r i c u l u m , "  a n d  C l a r k ' s  " s a g a . "  T h e  
s t u d y ' s  c o n c l u s i o n  i s  t h a t  C h e i t ' s  m o d e l  i s  b a s i c a l l y  
a c c u r a t e — w i t h  tw o  q u a l i f i e r s  a p p e n d e d .  The f i r s t  q u a l i f i e r  
l i n k s  V i r g i n i a  T e c h ' s  r i s e  t o  p r o f e s s i o n a l  u n i v e r s i t y  s t a t u s  
t o  a  c o m m i t m e n t  t o  t h e  l a n d - g r a n t  s a g a .  T h e  s e c o n d  
q u a l i f i e r  a c k n o w l e d g e s  t h e  l i b e r a l  a r t s '  own s t r u g g l e  f o r  
p r o f e s s i o n a l  s t a n d i n g  a n d  p a r a l l e l s  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  
b e c o m i n g  a  u n i v e r s i t y  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  l i b e r a l  
a r t s  a s  p r o f e s s i o n a l  e n t i t i e s  a n d  i n s t i t u t i o n - w i d e  
s e r v i c e / s u p p o r t  c o m p o n e n t s .  T h u s ,  V i r g i n i a  T e c h ' s  l i b e r a l  
and  u s e f u l  b a l a n c e  b eco m es  a  t e n s i o n  a d j u s t i n g ,  t o  t h e  l a n d -  
g r a n t  s a g a .  B a s e d  on t h i s  c o n c l u s i o n ,  p r o j e c t i o n s  f o r  
V i r g i n i a  T e c h ' s • f u t u r e  a r e  s h a p e d  by t h e  l a n d - g r a n t  s a g a ,  
b u t  w i t h  a  q u a l i t a t i v e ,  u n i v e r s i t y  o r i e n t a t i o n .  F o r  t h e  
p o s t  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y  in  t h e  a b s t r a c t ,  r e c o m m e n d a t i o n s  
f o r  t h e  f u t u r e  i n c l u d e  a  r e f i n e m e n t  o f  l a n d - g r a n t  e m p h a s e s  
w i t h  a n  i n c r e a s e d  f o c u s  on i n t e r n a t i o n a l i s m ,  a  l e s s  
b i f u r c a t e d  v i e w  o f  t h e  u n i v e r s e ,  a n d  a  m o r e  i n t e g r a t e d  
a p p r o a c h  w i t h i n  c u r r i c u l a .
